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PREFACE 
In offering this year book of the gos-
p el preacher s and song l eade rs in the 
churches of Chris t we are conscious of 
errors th a t are beyond our power to 
correct. Prac tic a lly eve ry day changes 
are b ei ng m ad e in a ddresses ,a nd this 
continues right up to the day of pub-
lic a tion. 
As this little booklet is being mailed 
out we ar e already starting a corrected 
list for 1944. All pr ea~he rs and singers 
are requ ested to cooperate with us by 
writing th e Firm Foundation Publish-
in g House, Austin, Texas, a postal card 
a dvising us of a ny change of address. 
We ha ve arrange d the names in the 
different s tates a nd countries in se pa-
rate li sts , thus adding greatly to the 
convenien c e of the reader and the val-
ue of the bo oklet . It should be ca r e-
fully filed and frequently cons ult e d . 
We hav e compiled as ne ar ly complete 
as possible th e list of c hur ch es of Ch ri s t, 
a rr a n ged by st at es of the Un it ed Stat e s 
whi c h w e h ave a dd e d to t hi s vo lu me, 
m ak in g it mu ch more valuab le tha n a ny 
previous ed iti on . A nv in formation in 
r~!S·a ra to co n gregations ·which w e have 
not in c lud e d will b e a ppr ec ia te d. · 
- ]" UELISHERS. 
Copyrighted 1942 
By 
FIRM ' FOUNDATION PUBLISHING 
HOUSE, 
A.ustin, Texas . 
LIST OF PREACHERS 
ALPHABETICALLY ARRANGED 
A 
Abbot, C. C., Musl<ingum T er rac e, 
Ma ri etta, Ohio 
Abercrombie, Cecil...c .... Union City, Ga . 
Acutf, J. E., 4301 Utah Ave ., 
Nashville, Tenn . 
Adair, John F.; 715 ·west 2nd Street, 
Ph. 926-R, Tular e, Calif. 
Adams, Christopher .......... ...... Seneca, Mo. 
Adams, Darrel L., P. 0. Box 493, Vet-
eran's Administration, Dayton, Ohio 
Adams, H a m e r ............ .... .. Riv e rvale, Ark . 
Adam s, Jam es W., Freed-Hardeman 
College, H ende r so n, T enn. 
Adams, Kenneth B. , 432 Highland Av e. , 
William stown , W. Va . 
Adams, Walter Harris, A. C. C., 
Abilene, Texas 
Ad a mson, H . H ...... .......... . Franklin, Tenn . 
Adamson, M. Robt., Northridge Church 
of Christ, Dayton, Ohi o 
Adamson, V. F ..... Rt. 2, Shelburn, Ind. 
Ad amson , W . W,. __ Rt. 2, Shelburn, Ind . 
Adcock, Elmer, Sta. A .... Abilene, Texas 
Addams, James L ., 2824 Mont-
gomery St ., Louisville, Ky. 
Aiton, Le l and, Box 175, Denison, Texas 
Akers Roy K., 1152 East Gum, 
Evansville, Ind . 
Albany, Perry L ., Box 927, Wasco, Call!. 
Alexander, Everett, 652 Wh ee ler St., 
Santa Rosa, Ca lif. 
Alexander, J. Edw., 50 Whittier Place, 
Indianapolis, Ind. 
Alexander, 0. K ., Box 1065, 
Marshall, T exa s 
Alexander, Paul.. ..... ........ . Marietta, Okla. 
Alexander, Robert M., 915 South 
12th St ., Chicka sha, Okla. 
Allen, C. V .. .... ....... ........ .... .. ... ... Spur, Texas 
Allen, Crawford W., 204 East 18th St., 
Jasper, Ala . 
Home address: Russellville, Ala. 
Allen, D ennis , Harding College, 
Searcy, Ark . 
All en , Francis A., Rt. 2, 
Vin cen town, N . J. 
Allen, G. W ...•..... .... R. 1, Sallisaw , Okla . 
Allen, J . A. , 161 Eighth Avenue N, 
Nashville, T enn. 
Allen, J. E ......................... Wingate, T ex as 
Allen, J ames W ..... Mt. Enterprise, Texas 
Allen, J ohn H ..... .......... Northfield, T exas 
Allen, Linds ay A ., Box 451 , 
Cullman, Ala. 
Allen, R obt. L ................. Portales, N. M. 
Allen, R. N. Box 756 .... Sanders ·on, Texas 
Allen, T . L ... ... ...... ..... Brookesmith, Texas 
A llen, Wm. Wayne, 206 South Wash -
in gto _n St., Junction City, Kans. 
Alley, Lytton, 1130 Howard Street, 
Nashville, Tenn. 
Allison, A. L. .... .... .... .... ... ..... Dover, Tenn. 
Allmond, Hugc,, .. ____ Union City, Tenn . 
Allphin, N. W ..... Box 845, Tahoka, Texas 
Amberson, Oscar R ... .... ...... Eltrida , Ariz . 
Am~s, I. D. Rt. 2,. Box 377, Joplin, Mo. 
Anus, Jas . T ., 2lo5 North F ort, 
Springfield, Mo. 
Amrein, Clyde, Box 612 .. Norman , .;Kia . 
Amyx, Edwin ...... ........ .. Nederland, Texaa 
Anderson, Ben .............. Gainesboro, Tenn. 
Anderson, C. Y ...... ........ ....... Saltville, Va. 
Anderson, Gordon, Route 5, 
Georgetown, Texa• 
And erson, J. E., 407 E . Grove Street, 
Champaig n , Ill . 
Anderson, J. H ......... Box 33, Vian , Okla. 
Anderson, Ralph, 1105 W. Kin g , 
De cat ur, Ill. 
Anderson, SamueL ....... ..... ..... . LesUe, Ky . 
Anders on, W. C ......... ____ Galconda , Ill. 
Anderson , W. F., Jr .............. . Bells, Tenn. 
Anderson, W. V ., Box 1384, 
Sarasota, Fla . 
Andrews, J . C' ... •............... ...... Hosstan, La , 
Andrews, L. H., 644 Spruce St ., 
Boulder, Colo. 
Andrew s , Raymond , Lincoln Church of 
Chr ist, Meridian St ., Huntsville, Ala . 
Andrew s , R. L ., 595 So . Log a n St., 
Denver, Colo. 
Andrews, W. B ., 413 South 1st Street 
Tucumcari, N .' M. 
Anguish, Harry E ... R. 1, Sh awnee Ohio 
Antwine, J. H., 503 West 7th St.,' 
Bo nham, Texas 
Arcene a ux , B a rly .... New London T exas 
Arms, John H ............. Rt. 2, Co lin~, Tenn. 
Arm st rong, Harry, Box 14, 
Cl e Elum, W as h . 
Armstrong , J. N .... ......... - .... S'earcy , Ark. 
Arnett, Chas. F ............ . Lynn Grove, Ky. 
Arnold, Charles Harv ey, 801 Cornell 
-t,..ve., Yakima, W as h. 
Arno l d, H. Earl, 521 E. Sprague St ., 
Edinburg, Texas 
Arrington, E. E ............. Lebanon, T enn . 
Arrowwood, J . H .......... . ... . Dayton, T e nn . 
Ash , F. J ...... ... ...... .............. Marietta, Ohio 
Ashby, Hobart E. .... ............ Knobel, Ark. 
Ashlock , C. A., R. 2, Bowling Green, Ky . 
Astii:i, J . Si d ney _____ _ Starkville, Miss . 
Atchison , H. R., 208 North G Stre e t, 
. Wellingt on, Kans . 
Atkms, A. A ... . ·- - ···· -- .... Luc edale, Miss. 
Atkinson, T. R., P. 0. Box 1177, 
Eugene, Ore. 
Atkisson, Ga rni e, P. 0. B ox 293 , 
Tahok a, Texas 
!u s t~d, Fred ...................... Springer, Okla. 
ustm, C. S .............. . Mt. Pleasant, Tenn . 
Aust~n, Harold ...... ........... ....... .. Daisy, Ark. 
Austm, Jesse B. ........ .... Scotts Hill T en n 
Austin, Samuel H ....... Munfordvilie, Ky: 
Autry, Ralph, Rt. 8, %N. G. Colley, 
Nashville, Tenn. 
B 
Baber , Asa D., Lexington Ave., 
Winche s ter, Ky. 
Bachman, A. J., 14573 Winthrop Ave., 
Detroit, Mich. 
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Bachman, Frank R., 2123 17th St., 
Portsmouth, Ohio 
Bacigalupo, J . E ., H8 Third Ave. s., 
Nashville, Tenn. 
Badgett, L. B., 648 De Queen Blvd., 
Port Arthur, Texas 
Bailey, F . Arlin, 554 North 4th St., 
Ba nning, Calif. 
Bailey, G. A., 951 Sperry Drive, 
Col ton, Calif. 
Bailey, George ..... ...... ..... Kaufman, Texas 
Bailey , Hoyt.. .. ...... Box 813, Edna, Texas 
Bailey, S. C., 120 5 Fifteenth Street, 
Corpus Christi, Texas 
Baird, J ames 0., D. L. C. , 
Nashville, r.renn. 
Baird, J. H., 215% Main St., 
Greenwood, Miss. 
Baird, 0. P ....... Box 81, Woodbury, Tenn. 
Baker, Allan .... .......... ...... .... Litlel ot, Tenn. 
Ba ker, Cathey .................... Littlelot, Tenn. 
Baker, C'. H ............... Kirkmansville, Ky. 
Baker, Geo. Tru e .. Sta. A., Abilene, Texas 
Baker, S. D ...... ... Box 7, Owensburg, Ind . 
Baker, Shannon ·w., 1323 Racine Ave ., 
Burlington, Iowa 
Baker, W. C ............... Duck River, Tenn. 
Ba ldwin, B. 'U .. 22D N. Brighton, 
Dallas, Texas 
Baldwin, James, 7121 Manchester, 
St. Louis, Mo. 
Bales, James D., 2323a Webster St., 
Berkeley, Calif. 
Ball, W. C ......................... Uneeda, W. Va. 
Ballard, J. W ....... Box 101, Apache, Okla . 
Ballard, Voyd M ............. Booneville, Ark. 
Banister , John H., 1601 N. E. Eigh-
teenth St.. ....... Oklahoma City, Okla. 
Bankes, C. M., R. F. D. 1.. .. Malta, Ohio 
Bankes, Russell, Lock Box 126, 
Cadiz, Ohio 
Bankes, H . W ......... Fairmount, W. Va. 
Ba nkes, Walter E ., 816 North 12th St., 
Cambridge, Ohio 
Bankhead, Leonard, 192 3 Vin ewoo d 
Ave., Detroit, Mich. 
Bankhead, Price, Box 204, 
Big Spring , Tex as 
Banks, Arnold, 13351 Harding St., 
San Ferna ndo, Calif. 
Banks, J.L ..... 1905 7th Ave. Ca.nyon, Tex. 
Ba nta, Doy l e ..................... .. ... Tuttle, Okla. 
Banton, B. G ................. Sunnyside, Wash. 
Barber, Z . D .. ...... . Box 322, Neosho, Mo. 
Ba rkley, Cecil. .... ......... Mayhill, N. Mex . 
Barnes, Jesse L ., l;lt . l, .... Hobart, Okla. 
Barnes, J . O ...... ............... Center Hill, F}a. 
Barnett, D. N ............. Rt . 1, Holland, T exas 
Barnett, Eph ............ Poughkeepsie, Ark . 
Barnett, Elmer S ... Box 33, Hayden, Colo. 
Barnett, J. M ............... ., .... Novice, Texas 
Barnhill, J. R., 1265 E Maddox, 
Fort Worth, •.rexas 
Barnhouse, A. M., 155 Ea.st College St ., 
Allian ce, Ohi o 
Barr, C. 0., 636 Folts Street, 
Indianapolis, Ind. 
Barrick, C. E., Garrett Bib lical Inst., 
Evanston, Ill. 
Bartlett, Homer E., 452 Francis St., 
Ontario, Calif. 
Barton, W. B., Jr ., 2244 N . E. 20th St., 
Oklahoma City, Okla. 
Bass, T. H ., 610 We s t Taft , 
Albuqu er que, N. M. 
Bass, W. G ..... Box 62, Woodville, Texas 
Ba.tcha, Joseph P ............. Bellvill e . Texas 
Bates , Jack ViT., H12 11th St. , 
Mod es to , Ca lif. 
Batey, J. S., Fanning School, 
Nashville, 'l.'enn . 
Batey, W. C ......... Rt. 4, Paragould, Ark. 
Battenfield, Ben F ........... Compton, Ark. 
Baugh, Hardy E., 6746 Tait St., 
San Diego, Calif. 
Bauman, Ch a rles, 1604 E. Wa shington 
St., Phoenix, Ariz. 
Baumer, M. D., 21 Euclid Av e ., 
Winchester, Ky . 
Bawcom, B. E., Box 281, 
Cedar Vale, Kans. 
Baxter, Batsell, H ard ing Co llege, 
Sea rcy. Ark. 
Baxter, Batsel! Barrett, 852 West 79th 
Street.. .................. Los Angeles, Cali-f. 
Bays, G. 0., 1417 Maris St., 
Winfi e ld, Kans. 
Bay s , Jimmie Clayton, Airport Road, 
Crossville, T e nn. 
Beam, Ernest, 2075 St. Louis Ave ., 
Long Beach, Calif. 
Beaman, Norman H., 2425 ·w . Jeffers on 
St . ........ ............ .................. Rockford, Ill. 
Bean, Othel.. ..... ... ....... ......... .... .. .. Elijah, Mo. 
Beard, Morri s M ................. Grah a m, Tenn. 
Beard, Sam C ................. Broaddus, Texas 
Bearden, N. G ......................... Willis, Okla. 
Bea s l ey, J . W., Clerk's Box, Post Office , 
Nashvi1le, Tenn . 
Beasley, Vi cto r, 46 S. Herndon St., 
Union, S. C. 
Beasley, W a lli s, %Radno r St. Church 
of Christ.. ................. . Nashville, Tenn. 
Beas ·ley, W. T ......... R. 8, Franklin, Tenn. 
Beck, Elmel" E., 516 E. Willow Ave ., 
Wh ea ton, Ill. 
Beck, J. Bedford .......... .. Bridg,eport, ,\.la. 
Beebe, David H., Box 1143, 
Lawton, Okla. 
Beebe, John H., Box 201, 
El Monte, Calif. 
Beeson, U. R., 1622 B a ttery St., 
Little Rock, Ark. 
B e hel. A. ·D ............. ..... ... W ater loo, Ala. 
Bell, Louis C., 4139 Lafayett e , 
St. Louis, Mo. 
Bell, H . C., 118 Sayles Blvd ., 
Abil ene, Texas 
Bell, S. A ..................... ..... ....... Searcy, Ark. 
Bell, S. W., 6016 Arsenal, 
St. Louis, Mo. 
Bennett, R. D., 1551 E. Elmore, 
Dallas, T exas 
Bennett, Weldon B., 1605 Ave. M, 
Lubb ock, T exas 
Benson. George, Harding College, 
Searcy, Ark. 
Ben so n, James M ., B ox 642, 
Tall a ssee, Ala. 
Bentley, Don C., 300 N. Riverside Drive, 
Ft. Worth, T exas 
Bentl ey, J. K ., 300 N. Riv e r s id e Driv e, 
Ft. W orth, T exas 
Bentley, J. T ..... Box 135, Damon, Texas 
Bentley, Vir gil T ., Box 135 
Damon, T exas 
Bentley, W. A., 906 Cypress St., 
R a ng er , T exas 
Benton Ru sse l.. ...... Rt. 1, Wallis, Texas 
Berry, 
0
E. E ......... ...... ...... ... . R ec lus e, Wy o. 
B e r ry, Everett L ., Buffalo J:· R ., 
Sh e rid a n, Wyo . 
B e rr y, F. J ., 141 7 Harri so n , 
Am a rillo, T exas 
Berry, Ly l e A., 608 Ch estnut St., 
Oln ey, Ill. 
B errym a n , S. W ........... K lrbyv ille , T exas 
Bex, Richard ..... ................... Wllliams ·, Ind. 
Bibb, Jesse, 2824 Montgomery .st., 
Louisville, Ky. 
Bibb, NobeL .. .... ......... .... ... Louisville, Ky. 
Bigg ers , Ja s. T., Rt. 1, Box 188. 
Martinez, Ca l if . 
Biggerstaff, S. H ...... ............ . Maude, Okla. 
Billin gs l ey, Pr ice , 1244 E. J efferson, 
Ft. W ort h, T exas 
Bills, John G. , 3070 Ivy Str ee t , 
San Diego, Ca lif. 
Bill s, W. D., 3508 E. Ha skell , 
Tulsa, Ok l a. 
B ini on , L eo , 513 Wes t 8th St. , 
D a ll as , Tex as 
Bi s hop, G l en .... ..... . ...... Ri sl n g Sta r, Te xas 
Bishop , Li n w ·oo d E. , Bo x 22, 
Laird I-Iill, ~'exas 
Bixler, C. Roy, 4129 E ato n , 
Kans as City, Kan . 
B ix le r, O. D., 901 8 Br o okfield Ave ., 
Chi cago , Ill. 
Bixler, Omar L .. ... .. .. ........... . Cortez, Colo. 
Blacl,, Bu rley F. , 263 South Moo re , 
Ottumwa, ra .. 
Bl ac k, C. H., 1017 Spenc e .. Austin, T exas 
l3l ack, Ha rm on J . 
Rt. 1, V an D y ke, M ic h . 
Bl ack, J. E. __ ... ·- - ·· ··-- Plainview, T exas 
B lack, J a mes F. 
Box 12, Denver C ity, T exas 
Black, J. Lee, l 910 Main Street, 
P . 0. Box 1.. .......... Vick s burg, Miss. 
Bl ac k, J . \V ........... ..... Lovin g ton, N. Mex. 
B lack, P i a.to, Rt. 2 .... ..... ... Millport, Ala. 
B l ack , S. H., % W. D. Black, Rt. 3, 
Box 56 ...... ...... ..... ..... Ar!lngton, Texa s 
Black, V a nd e rbilt P ..... B oo n ev ille, Miss. 
Black, W . D ... Box 476, LeTelland, •r exas 
Black, Willett A ., Box 222, 
A lab a m a Ci ty , A l a. 
Bla c kburn, Roy ce .......... .... Duncan, Okla . 
Bl ackmo n, Luth e r , Box 15 9, 
Cottonwood, Ariz. 
Bl ac kwell, I. F ..... .. .... ... .. . Ravenden, Ark. 
Blackw ell, Samuel E., 626 Pine Ave ., 
Ni agara Fa ll s, N. Y. 
B la k e, Geo r ge R, 121 2 Anne St., 
\V infi e ld , Kan s. 
Blans e tt, J. E., 5302 Gaston Ave ., 
D a ll as , T exas 
Blo om, Ad rian T ., 405 Ev e lyn Ave., 
Albany, Calif . 
Blu e, Joe H .. .......................... ... Sa lem , Ark . 
Blue, Pe rry ..... ... .. ...... .... .......... A ll e n, Okl a. 
Boaz, A . G., 413 N. Fi n l ey, 
Mont ebe llo , Calif . 
Boaz, Wm. H ., 226 South 7th St., 
Enid, Okla . 
Bobo , Da vid H ., 420 7t h Str ee t , S. W ., 
Birmin gha m, A la. 
Bohann a n, G. H ., 1£04 Ri ce Str ee t , 
V allej o, Ca li f . 
B oh anna n, W . N ., 215½ E. Santa i.~e, 
F ull e rt on, Calif. 
B o ldi ng, Oran T., 4~36 V a nd e rbilt Itd ., 
Birmingham, Ala. 
Boles, H. Leo, 4100 Granny White Rd., 
N ash ville, T e nn . 
Bol ey , T . Re g inald, 28 25 Avenue E, 
Fort Worth, T exas 
Bo ll , R. H. , 2626 Montg om er y St., 
. Loui sv ill e, Ky. 
Bolon , H. J .... _ .. ___ .... Barnesvi ll e , Ohio 
Bond, Lewis E ...... ... ..... ..... .. ... . Henley, Mo. 
Bonham, G. W .... .... ......... .. A!leyton, T ex. 
B on n er, Lyl e ............ .......... ........ Te ll , T exa s 
Bonn er , Tom ... ..... ........ Swe e twate r , Tex a s 
Booke ;:, P. W ..... .. .. .... ... .Lexlngton, Okla. 
Boone, Ernest V ..... ... ......... .... Milan, T e nn . 
Boon e, M. 0 ., R. F. D. Box 95 , 
Branford, Fl a. 
Boo t h e, Ir a n Brooks, 69 37 A ve nue h ., 
Hou s t on . T exa s 
Bord en, E lbert M., Jr., Box 1142, 
Wasco, Ca lif. 
B orden, E. M ., Box 114 2 .... Wa:;co, Ca lif. 
Bord e r, A . O .... .... .... ....... .. .. .... Knobel, Ark . 
Boren, Da ll as .... .......... ... .. ... Temp l e , T exas 
Boren, J. D., Cha pl a in, Camp Wolters, 
Min e r a l W e ll s , 'l'exas 
Bor er, .Je rom a .. ......... ..... ........ B ea tty, N e '(. 
Boring, Ho ll and L., Box 744 
A lv in, T exas 
Boshart, Fr e d, % · Sa n er Ave. Chur c h 
of Christ , Dallas , T exas 
Boshell, Franklin .... ........... ... Parr is ,1, Ala. 
B os t , E lvin .... ..... ... .. ... .. . Carr izozo , N. Mex . 
B ost Ga rl a nd J ., Rt . 4, Box 37, 
' Stat ev ill e, N. Ca r. 
Boston , Willi a.m .-- ····- - -- Pa lmyra, Ind . 
Bowen Malcolm, 1473 E ly Street , 
' · Memp his, 'l.,en n . 
Bow e r s Roy a l H ., 3000 N. W. 11th St., 
' Ok l ahoma City , O 1,la. 
B oyce , ,John F., 1723 Park St r eet , 
Park er s bur g , W . V a . 
Boyce, S. C., D .L.C ....... Nashvllle, T e nn. 
Boyd, G. w ....................... Talihina, Okla. 
Bo yd, J . D ., 302 W. Ca li fornia Ave., 
Ruston, La. 
Boyd , J. Edw ard, 941 Chestn ut St., 
Abil ene, T exa s 
Boyd, Leslie R ., 4417 Tennessee Ave ., 
Chattanooga, Tenn. 
Boyd, Raymond, Box 33, 
Goldsm ith, T ex a s 
Boyd, Robert B ., 107 W, Pop lar St ., 
John son City , Tenn. 
Boyd s ton, Hugh S., 1308 Ninth St ., 
Or a nge, T exas 
Boy ett, Wm. S., B ox 231, 
Twin Falls, Idaho 
Bradbury, .J. A .... ... .. Sweetwater, Te x as 
Bradley, I. B ... ... ....... .. ...... D ic kson, Tenn. 
Bradl ey, Van A ...... ....... ...... L e ig hton, Al a . 
Bradley, W. M .... . R. F. D ., Ponta, Texa s 
Br a d 5h a'f, A . .J., 415 N . Ind iana St., 
Weath erf ord, Okla. 
Br adshaw, \\·. A., Rt. 1.. .... .. Unlon, Mis s . 
Brady, Halph, 105 -11 Hog n e Street, 
Chic ag o, Ill. 
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Brannam, C. W., 1433 Mable Ave., 
Flint, Mich. 
Bratton, Murphy ................ Jemison, Ala. 
Brazzell, E. T ............. - .. Woodbury, Tenn. 
Brecheen, E. R ....................... Hollis, Okla. 
Breckenridge, B. S .... ..... McFadden, Ark . 
Brennlger, C. R ......................... Armel, C'ol. 
Brents, J. W., .... Rt. 2, Antioch, Tenn. 
Brewer, Charles R., David Lipscomb 
College, Nashville, Tenn. 
Brewer, G. C., 1112 A,·enue N, 
Lubbock, Texas 
Brewer, Willie, 620 S. Walnut St., 
Bloomington, Ind. 
Brewer, W. W ...... ........ ..... .. Prague, Okla. 
Brickell, Orvill.. ................ Newport, Ark. 
Brigance, L. L., 119 Second 
Henderson, Tenn. 
Brightwell, W . E. 1403 Sweetbrier Ave., 
Nashville, Tenn. 
Brickel, Norve l.. .................. .... Kennet, Mo. 
Briley, Hulon ...................... Woden, Texas 
Brinker, R. A ....................... Harlan, Iowa 
Brinn, John H., 1204 Main St., 
Columbus, Miss. 
Brister, Ira D., 234 So. Hampton Rd., 
Phone 6-8739 ................ Dallas, Tex as 
Bristow, J. A., Short & Vine Streets 
Church of Chris t , N. McAlester, Okla. 
Bristow, J . U ..... . - .. -- Comanche, Okla. 
Britton, Wm· -- ····--- - ··· ·-- ···· Dill, Okla. 
Broadfoot, Thomas M., 
1500 Monroe Street, 
Co1nn1erce, Texas 
Broaddu s , PaL - ···· -- ···· -- W as co, Calif. 
Broadus, Her!Jert M., Box 1, 
Lockney, . Texas 
Brooks, Fred, R. 1. .... ... Rockwall, Texas 
Brookshire, D ean, Box 572, 
L ovington, N . Mex . 
Broom, '\Vendell, 1523 N . W . 42nd St., 
Oklahoma City, Okla. 
Brown, Albert ...... .......... .... Newport, Ark. 
Brown, Bert, 1347 Silver Street, 
Indianapolis, Ind. 
Brown , C. B. Pratt, 711 Main St., 
Daytona Beach, Fla. 
Brown, C. C., 349 Second Av e ., 
Daytona Beach, Fla . 
Brown , Ernest R., 2636 E . Tenth St., 
Tulsa, Okla. 
Brown, Geo. B. .................. Glomawr, Ky. 
Brow _n, H. A., Box 366, 
Berkeley Springs, W. Va . 
Brown , J . B., 420 N. Brew er St., 
Brown, Jes se S., Rt. 2, 
Paris, Tenn . 
Montgomery, Alabama 
Brown, Roy C., 116 Charles St., 
Daytona Beach, Fl a. 
Browning, Lynn, 507 N. 5th St., 
Hugo, Okla. 
Brownlow , L e roy , 705 West Ave. , 
Ennis, Tex as 
Bruce, John M., E. 2124 Mission, 
Spokane, Wash. 
Brumbacl,, W. Elmo, 3343 W. Broad-
way, Council Bluffs, Iowa 
Brumfi eld, Wll!lam .............. .. Do .ra, N. M. 
Bryan , Alvis A ....... ..... . O'Donnell, Texas 
Bryant, A. H., Box 83, Douglass, Kans. 
Bryant, Choice L., 174 W . Willoughby 
Ave., Las Cr u ces, N. Mex. 
Bryant, Clar ence, Box 44, 
McCamey, Texas 
Bryant, Homer, 422 N. Highland St., 
Phone 814, Seminole, Okla. 
B ryant, H. C. ___ ________ Dennard, Ark. 
Bryant, J . W., Box 667 ........ Roff, Okla. 
Bryant, Wm. Merle, Box 296, 
Mexia, Texas 
Buchanan, C. A ., 1211 W . Syc amore , 
Denton, Texas . 
Buchanan, C. C., Box 214, Phone 121, 
Leonard, Texas 
Bu chanan, Charles, 1211 W . Sycamore, 
Denton, Te:,cas . 
Buchanan, L ogan .......... .... .... Pep, N. Mex. 
Buchanan, Paul, 2207 Stuart St., · 
C'hattanooga, Tenn. 
Buffington, C. A ., 109 McKinley Ave., 
Montgom ery, Ala. 
Buffington, Cl a rence, Liberty A ca damy, . 
Redford, Va. 
Buffington, J . F ..... -- ........ Duffee, Miss. 
Buford, R. D., 1223 Van Loan, 
Corpus Christi, Texas 
Bullock, G. W., 1006 N. El Centro, 
Los Ang ~les, Cali!. 
Bunn, Jess e C., 916 North 47th St., 
Phone Melrose 6757, Seattle, Wash. 
Burch, E. G., Rt . 4 ............ Abilene, T exas 
Burch e r, W . Albert , Gen. D e l., 
Yakima, Wash . 
Burch,~tt, '\V. L., 9535 Ave. S., 
Houston, Texa s 
Burke, W. C., 1352 E. Harvard, 
Glendale, Calif. 
Burkeen, C. E. ·---- ----- Hatfi eld, Ark . 
Burkett, Thom'\i> A. •...• Rockwood, Tenn. 
Burl<haltier .. T. A .. 707 St ewa rd St., 
Nas hvill e, Ark. 
Burkhart, ,T,,lln M Box 581, 
Hamilton, '.rexas 
Burks, Wilson ..... . . ___ Parksville, Ky. 
Burleson, J. D ....... ... , ....... ... Sablnal, Texal! 
Burnett, Elmer S ........... F airview, Mont. 
Burnett, P. R ....... .............. Des Arc, Ark. 
Burnett, Seldon C., Rt . 2, 
Snow Camp, N. C. 
Burn~ C C., 1 rn~ N. Wood Ave., 
Florence, Ala. 
Bu rn~, Clark ... . Rt. 1, Tishomingo , Miss. 
Burns, Leon C., 602 N. High St., 
Columbia, Tenn. 
Bu r ris, Needh a m .... Rt. 3, Malvern, Ark. 
Burrow, James G. ____ __ Band a n a , Ky . 
Burton, A . M., Life and C'asualty, 
Nashville, Tenn . 
·Burto n , Jo sep h C ..... .... Greenvllle, Te:,cas 
Burton, Sterl!ng ................... ... Brady, Ky. 
Bu rton. Thomas H, 2503 Westwood, 
Nashville, Tenn. 
Burtram, Edward, 804 W. Locust, 
Springfield, Mo. 
Busby, H orace W ., 1705 College Ave., 
Fort Worth, Texns 
Bussard, L . C. , 429 High Street, 
Modesto, Calif. 
Butler, Elmer, n 5 ........ Rogersville, Mo. 
Butler, Thom as G., 5245 N. W. 7th Ave., 
Miami, Fla. 
Butterfield, George W., 365 Grove Ave ., 
Washington, Pa. 
Butterfield, Tom W. 
McConnelsville, 0hlo 
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ByarR, E . E., n. 2 .... ......... Moulton, Al&. 
C 
Cabin, Chas ......... ... ................. Sturkie, Ark. 
Cage, Carlyn, 263 S o. Moore, 
Ottumwa, Iowa 
Caldwell, Chas. G., Jr ., 2302 W. Wash-
ington St ..... .......... Indlanapol!s, Ind. 
Caldwell, Chas. G. Sr., 433 N . Chester, 
Indi anapolis, Ind. 
Caldwell, Howard ........ .... Jonesboro, Ark. 
Caldwell, J. H ............. Charleston, Miss .. 
Callaway, C lay, Harding College, 
Searcy, Ark. 
~alTert; J , L., 503 E . Huisache St., 
Kingsvill e , Texas 
~alvert, Walter J ., 41 2 North N Street, 
Ph. 4251.. ....... . .......... Muskog ee, Okla. 
Cameron, W . A., 4761 First Avenue ,N, 
Ph. 48-401, St. P e t e rsburg, Fla. 
Camp , B. Frank .... ............ Munford, Ala. 
Camp, Curtis, 1001 W. First St., 
Elle City; Okla. 
Camp, James M., Route 5, 
E ugen e, Ore . 
Campbell, Charles M., 11 Cul ve r St ., 
Chattanooga, T'enn. 
Campbell, J. Herman, 1256 W. 79th St ., 
L os Angeles, Calif. 
Camp bell , J . B ........ .............. . Killen, Ala. 
Campbell, Thomas L. , 3835 Calm ont 
Ave .. ...................... .. . Ft. >o/·orth, Texas 
Camp bell, W . J ............. Davis City , Iowa 
Cannon, Carroll..Box 65, Graton, Calif. 
Ca nn on, C. F .. .. ............... Grange r, Wash . 
Can non, Sherm a n, 82 7 '\Ve st 84th St. , 
Los Angeles, Calif. 
Can twell, A . W ................. Alb a ny, Texas 
Car leton, Wlll, 217 North Volutsia Ave. , 
Wichita, K a nsas 
Carlisle, A. R ...... .... , .Hot Springs, N. M. 
Ca rli s le, L. C. 115 So. Broadway 
SantP Ana, Calif . 
Ca rman , J oh n C., 711 N. Choctaw, 
. Shamrock, Texas 
Carn ey, T. M .... ...... ........... Jun c t ion, •.rexas 
Carney , 'I'ru.man ·T ., 6152 A So. Gr a nd 
B lvd ., P h one Riv e rside 3234M. , 
St. Louis, Mo. 
Carpente r, A. C. , Rt. 1, 
L ex ing to n , Tenn. 
Carpenter, L. E .... . B ox 706, Maud , Okla . 
Carpenter, Voris .... .... ... ..... .... Lyons, Ind . 
Carpenter, W . R., R . 1 .......... Marion, La . 
Carr, Austin .................... Megargel, Te:s:as 
Carr, M a rvln ............. .... . Sherwood, - Texas 
".:arroll. D. R., R. 3 ........ Yoakum, Texas 
Carruth, Roy L., Rt . 3, Box 99, 
Vern on, Texas 
Carter, A. J .... ........... ....... .... . Duffield, Va . 
Cart e r, Gr ay, 107 W. Laville St., 
Shamrock, Tex a s 
Carter, Ho .ward, 702 N. Bro a dway, 
Ma rl ow, Okla. 
Ca r te r , J ohnie, Rt . 4, Harr ison, Ark . 
Carter, Morgan H., Box 10 1, 
Columbia, S. C. 
Carter, W. 'l'aylor, 2609 West . 45th St ., 
Kan sas City, Kans . 
Ca rv er, E. R. , 1503 W. 19th Avenue, 
Amarillo, Texae 
Carver, Leslie G., R. 3 .. Mt. Juliet, Tenn. 
Casada, C. Howard .... ..... ....... Tlpton , Okla . 
Ca~h , H . B ...... ...... ....... .. Plttsburg, Texa~ 
Cash, John C., 932 Marlon St., 
Phone 4-506L ...... Ft . Worth, Texaa 
Ca skey, Guy V., 217 N . Warren, 
Pampa, Texas 
Caskin, Norman H ., 1121 Third St ., 
Mar ietta, Okla. 
Cassity, Ed .. .. .... ........ Box 143, Kaw, Okla. 
Castleman, S. F ......... --- _ .. .. Allen, Okla. 
Cates, H. F .. ....................... Formosa, Ark. 
Catlett, W. L. ... .... ..... .... ........ Havana, Ark 
Catterto n , .'\fathan J., 
762 Plummer Av e. , Hammond, Ind . 
Cauble, Murray ...................... .. Pekin, Ind. 
Cawthorn, R . V ....... Mount Juliet, Tenn. 
Ch ambers, J. F., Ann a p olis Ave ., 
Sheffield, Ala . 
Ch ambers . J. Frank ........ Sav a nnah, Tenn . 
Chambers, Stanford, Draw e r 496, 
Crowley, La. 
Chaney, Abram C., 5 ½ N . Main St., 
Phone 9038F 1, Cleburne , T e:s:as 
Ch annell, J. ,v ...... .......... Ames, Okla . 
Chapin, L. C., ~23 W est 3d Street, 
L ibera l, Kans. 
Chapman, Ad ai r P ... Rt. 2, Moult ri e , Ga. 
.Chapman, Adair P., Jr., Harding 
College ....... .......... .. . Hend e r so n, 'l'enn . 
Ch ee k, Har ry M ., 6016 Ars en a l St ., 
St . Lou is, Mo. 
Chessor, James E .. ... Centerville , Tenn. 
Childr ess , H a rvey A., Box 1132, 
Ph. 2-3 210, Ogden , U t a h 
Chi ld s , Wm . B., 504 1-2 North Mesa, 
El Paso, T ex a s 
Chisholm, J oe R ...... ... Brown f ield, T exas 
Chish o lm , T. R .... . Box 592, Man ly, Iowa 
Chi s m , Frank E ..................... Acme, Texas 
Chi s m , J . H., 604 Moss St ., 
Gainesville, Tex as 
Chowning , Bruce .... ......... ... Dugger, Ind. 
Chuml ey, Charles , 3703 So. Sh e rman St., 
Engl ewoo d, Colo. 
Chun n , Fre d __ .... __ ..... ... .... H e nry, T en n . 
Clapp, E u gene, Rt. 4, Ph. 1705 , 
Frede r ic k, Ok!& . 
Clark, Ar un a, 2212 27th St. Court, 
Chattanoo g a , Tenn. 
Clark, A. Hugh .. :.Sta. A., Abilene , T exas 
Clark , B. R. , Rt . 2, Box 56-A, 
State Line, Mi ss. 
Clark, Julius R ........ ... ...... .. Dugger, Ind. 
Clark, N. L., 3929 West 5t h St., 
P hon e 4-1987 .... .... F t. W orth, Texaa 
C la rk, Roy J ., Box 608 .. _ B a ird, T ex as 
Clark, W . M ..... . : .......... Centerv ille , Ark. 
Clary, W. S .... .... ..... .... .. Lak ewood, N. M. 
Clause, St n.l ey , Rt. 5 ·- __ Spn.rta, Tenn. 
Clement s, R. B ., 1109 E as t B oulevard, 
Ch a rl otte, N. C. 
Clements, Rutus ................... . Gilme r, Tex. · 
Clev e land, C. M., 2344 9th Av e ., 
Ph. 79 82 , Huntington, vV. V a. 
C le v e n ger, Ernest A .. 4424 Seneca Ave ., 
Chatt a noo ga, T enn. 
Clevenger , Eugene vV., 201 1 E. 12 th St . 
Ch a.tta n oo g a, T e nn . 
C liff ord, J. C., 1171 ·w. 79t h St. , 
Los Angeles, Ca lif. 
Clifford , Rufus R., Box 82, 
Bremen, Ga. 
Cli fton, C. B., 301 N. W a rren Ave ., 
B ay City, Mich. 
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Cline, W. F ......... .... .......... Roachdale , Ind. 
Cling e r, N. "\V ..... Box 184 , Liberty , T exa s 
Clinton, J . R ............. Jourdantown, Texas 
Clothier, Delbert ... ........ .... . Windom, Kan . 
Clothiers, M .. .... ......... ...... Fre e dom , Okla. 
Clymore, Ma urice ... ... ...... Gre envi!le, Ala. 
Cobb, Cha s ..... - - ·· ------· - - Culm a n, Al a . 
Cobb, Les.Jie R ... .. ......... ..... Bedford, Iowa 
Cobbs, J . F., Box 133 ; 
Spring Hill , W. Va . 
Cochran, J. M ................. Graysville, Ohio 
Cody, J. E ..... ... ........ .. . Brok e n Bow, Okla . 
Co e , Grover E., Rt. 24, A Street, 
Parkersburg, W. Va. 
Co e , H ow a rn F., 710 Morri s St ., 
Indi an a p olis , Ind. 
Cofer, C. C., Box 672 ........ Krum , Texas 
Coffman, Burton, 701 Taft, 
Houston, Texas 
Coffman, D. E ..................... Potosi, Texas 
Cof f m a n, E. C., 6520 V a nd erbilt, Phone 
Valentine 21278, Houston, Texas 
Coffman, E. O .. ....... Lawrenc eburg, Tenn. 
Coffman, W. E., Box 351, 
Sa n Saba, Texas 
Cogdill , Roy E., 5500 A mh er s t, 
D a ll as , T exa s 
Coker, Alton . _ .. ____ ... .. Gl enwood, Ark. 
Colrnr, A. M ................. Rt. 1, Rolla, Ark . 
Coker, Leonard R., 81 N. Str e et, 
Cole, 
Cole, 
Cole, 
Paris, Texas 
Charl e s C. - - --- - .... .... Lock e , Ark. 
E. Loren __ __ .. .. ......... ... Lo c k e , Ark. 
Frank, R .F.D. 7, 
Booneville, Miss. 
Cole, Marvel.. .......... Rt. 1, ,Judsoni a , Ark . 
Colem a n, C. E., Box 355, 
Lawrenceburg, Tenn. 
Coleman , Chas . H ., 4118 Dicker s on, 
JJhon e Mnrray 4734, Detroit, Mich. 
Collard, Harr e ll A ., Box 94, 
Olton, Texas 
Colley, A. 0., 519 St. John Street, 
Dyersbut·g, Tenn. 
Colley, Flavil L., 3242 Culver St., 
Res. Ph. 85380, Church Ph . 71792, 
Dallas, Texas 
Colley, Paul, 618 South 1st St. , Box 193, 
Phone 407-W ... ..... Union City, Tenn. 
Colley, R. L. , 82 1 So. Highl a nd, 
M e mphis , Tenn . 
Collins, Carl A ... Box 536, Mund a y , Texas 
Collins, E. Gaston, 1737 N. Eu c lid , 
P h . 7674, St . Louis, Mo. 
Collin s , G. Willard .. Old Hickory, Tenn. 
Collins, H. M ., 219 N orth 8th St., 
Phoenix, Ariz . 
Collins, J. Eddle ...... ....... ....... Oneco, Fla. 
Collins, T. M., Box 470, 
Big Springs, Texas 
Collins, Virgil L., 219 South College, 
Muncie, Indiana 
Colson , A. L .. ...... .......... ... Lake Park, Ga. 
Col s on , S. W .. Route A ....... . Lloyd, Fla. 
Columbus , Oran P .... .... ... ... ... Hlco, Texas 
Colvin, L. L·- - - - ··· ···· ·-- P earsall, Texas 
Comb s , Curtis C ............. Hundred, W. Va. 
Conder, J. M ............... ...... Teneha, Texas 
Conley, Byron B ., 428 E. St. John St ., 
Lake City, Fla . 
Conley, F. F., Box 613, 
Connel, T. Ll o yd, 1717 R R. Av e ., 
D ou g la s , A r iz . 
Conn e r, C. F .. ................... Palacios , Texas 
Conn e r, Ernest D., 1503 4th Street, 
Moundsville, W. Va. 
Conn "'r , Fred . ___ .......... .... .. Cort ez, Col o . 
Conn e r, R. 0., 901 Concord, 
Washington, D . C. 
Conner, Thomas L ... ........ .... .. Hoxie , Ark. 
Conover, Haskell, nt. 1, Bo x 72, 
Cook, Blain ... .. .. . 
L e G rand, Ca li! . 
.. ..... ..... ... Beckl ey, W. Va. 
Cook, Ch a s. T. 
Cool,, 
Cook , 
Cook, 
R. F. D ., Montezuma, Ind . 
Clovis ... ........... Rt. 2, Lebanon, Mo . 
John A ., Box 297 , .... Buclrner , Ark . 
Robert G ., 358 Bonh a m Street, 
Paris, Texas 
Cook, ·w m., 630 N . 27th St., 
Loui s ville, Ky. 
Cooke, W . Clarenc e, 615 N. Washington 
Ave., Res. Ph . 19, Church Ph. 296, 
Cookeville, Tenn . 
Cooley, James F ............. Eastland, Tenn . 
Co o p, Leander M., 1613 Tenth St., 
Tu s caloo s a, Al a . 
Cooper, Bethel.. ....... ......... .... .. Salem, Ark. 
Cooper, Grady, Clerks B o x, 
Amarillo, Texa s 
Coop er, H. P., 200 East 6th St ., 
H er eford, Tex a s 
Cooper, Norman ..... ...... ......... Tatum, N. M. 
Coop e r, Ro _bert .... ... .. . Si st er sv ill e, W. V a. 
Cope, Frank, Jr ., Box 192 
S. Ch a rle s ton, W. Va 
Cope, Jim R., David Lipscomb College , 
N a shvill e , Tenn . 
Copeland, Gilbert, 10211 Gill St ., 
DeQuincy, La. 
Copeland, H. I.. .... ...... . ... . Sen a tobia, Miss . 
Copeland, Henry I, Jr ... .. Se n a t o bia, Mi s s . 
Cop e land, J. A. ......... ......... .. Delight, Ark. 
Copeland, Jasper N. , Box 521, 
Al a chua, Fla . 
Copeland, Jody v;r ., 615 "\Vest 5th St., 
Hope , Ark . 
Copeland, J. W., Jr., R. 2 .. Valdosta, Ga . 
Copeland, Ordis D., 615 West 5th St., 
Hope, Ark. 
Copel a nd, P. D., Rt. 2, B ox 82 , 
Tam pa , Fl a. 
Coppinger, .Joe F., Box 501, 
Lindsay, Calif . 
Corn er , Clyde C., 160 8 N. W. 30t h St ., 
Oklahoma City, Okl a . 
Cornelius, C. A. __ J=tt. 2, Cu s hing, Okla. 
Corns, W. G .. · --- ···· · -·· ··Crum, W. Va . 
Corr e ll, Os car E. -- . .... ... Kinmundy , Ill. 
Corzine, Orlan ................... ... .. Dongola, Ill. 
Cosand, Guy, 109 1st Street, 
Fayetteville, Ark . 
Cotham, Perry B. , 219 West 4th St., 
Wewoka, Okla . 
Cotham, Preston, 709 East 2nd St., 
Abilene, Texas 
Couch, E. G ., Jr ., 22 Yard Ave., 
Trenton, N. J. 
Couch, W. R. __ Box 866, He a ldton, Okla . 
Couns e lman , Claude G ... .... Dunedln, Fla . 
Covey, Tona, 2210 Portland Avenue, 
Phone Shawnee 4490-J , 
Farmersvill e , Texas 
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Louisville , Ky. 
Cowan, E. V., 108 N. First St., 
Rogers, Ark. 
Cowan, Fred D., 136 Arnold St ., 
J a ckson, Mich. 
Cox, Albert R., 839 Clarendon Ave., 
N. \V., Ph. 25371, Canton, Ohio 
Cox, Frank L., 3000 Bryker Dri v e, 
Phone 2-3689 ................ Austin, Texa~ 
Cox, Homer Lloyd, Jr., 3923 Ave. M½, 
Galv e ston, T e x as 
Cox, ,John D., 4711 St. Elmo Ave., 
Chattanoo g a, Tenn. 
Cox, Lewis C., 1208 Mitchell St., 
Clovi s , N. Mex. 
Cox, W. Preston .... Richard City, Tenn. 
Craddock. Ed w ard J., l 71 4 Ca ss St., 
N as hville; rr'enn. 
Craddock, Eldridge E ., 
Glen White, W . Va. 
Craft ; Homer A. : ... .. Rt. 3, Pe l ze r, S. Ca r. 
Craig, D. P ........................... Walnt,t, Miss. 
Craig, :E:arl L., 504 ICing Street, 
Quanah, Texas 
Craig, E lmer, ____ . ..- Rt. 4, Olney, Ill. 
Craig, T. Monro e , Box 564, Ph. 21 9, 
Chow chilla, Cali £. 
Craig, Nick P., Jr., Route 4, 
Vern on, T ex a s 
Craig, R. A ............. ... ..... She!byville, Ky. 
Craig, VVm. R. .. 120 8th St., Sunbury, Pa . 
Cramley, Bruce , 109 Greenleaf St., 
Chattanooga, Tenn. 
Cr a ss, N. Z., 4622 l'teeger Avenue, 
Dallas, Texas 
Creacy, E. G., Rt. 1, Box 182, 
Horse Cave, Ky. 
Creal, M. A .................... :.: ...... Athens, Ala. 
Crenshaw, J . P ., Box 1177, 
San Angelo, Texas 
Crews, John F., 548 W . Franci£, 
Ontario, Calif. 
Crews, T. B., 203 Cordell St., 
H ·ouston, Texas 
Crews, Teddy R., 428 Park Street, 
Lawrenceburg, Tenn. 
Crews, Thornton, 516 Fairbanks, 
Houston, ·Texas 
Crill, Fred M., 116 St. Louis Ave., 
Ft, Vi'orth, T exas 
Criner, J , E., 701 Star Avenue, 
Burlington, Iowa 
Croom, A. S ., 518 S, Pierce, 
Enid, Okla , 
Croom, T. W ..... Route 5, Nashville. Ark . 
Crouch, C. D .. .. .... .... .. ... ...... Springhill, La. 
Crouse, Cecil R., 440 S. Pennsylvania, 
Denver, Colo . 
Cruise, o ·lice W ..... Box 225, Burd e n, Kan. 
Crumley, Harold Vaughn, Box 41, 
Konawa, Okla. 
Crumley, Joe \V., Jr ., 3117 Forrest Av e. , 
Port Arthur, T exas 
Crumley, Max Roger, Box 1381, 
Lawton, Okla. 
Cuff, Noel B. .... .................. Richmond, Ky. 
Cullum, Chas . M ....... ................ Moro, Ark. 
Cullum, E. G. 
Maxey Lane, Nashville, Tenn. 
Cullum, Eugene ........... ..... Dennard, Ark, 
Cullum, Will J ..... Box 254, Alamo, Tenn. 
Culver, S. D ... ... ..... .............. M a ynard, Ark . 
C umbo, Charlie W ............. Abingdon, Va. 
Cummings, L. D., Box 383, 
Panhandle, Texas 
Cummings, Tr oy M., Box 845, 
Col e man, Texas 
Cunningham, A. F., Rt . 3, 
McMinnville, Tenn. 
Cunningham, Elbert, 
McMinnville, Tenn . 
Cunningham, W. K., B ox 164, 
Gunters v ille, Ala . 
Cuppy, H. W ........ ....... ........... ....... Kemp, Ill. 
Curd, T. C., Rt. 1.. .. __ B uchanan, Tenn. 
Curlee, James V., 515 North 13th St., 
W a co, Texas 
Curry, B. H ......................... Chiefland Fla 
Curry, L. L. ____ Rt . 1, Griggsvill~, 111·. 
Curry, Ray H. ______ _ ___ Hinton, Okl a . 
Curry, Richard Lee, 60 Fitch Ave., 
Winchester, Ky. 
Curtis, Geo. B., Box 614, · 
H e nry e tta, Okla. 
Custis, Fred .... Box 1015, Hobbs, N. Me x. 
Cuthbertson, M. C., 595 So . Logan , 
Cutts, John E., Rt. 2, 
Denver, Colo. 
Vincen town, N. J 
D 
Dabney, J. Luther, 210 Burnett St., 
Wichita Falb, Texas 
D aines, \Villi a m \V., 1010 Binns B lvd., 
Co lumbu s , Ohio 
Dalbeck, A. R., B ox 4 ........ Danforth, Me. 
Daley , M. O .... .. ... ... . Rock Springs, Texas 
Dalton, A. F., 3124 Graceland Ave., 
Indianapolis, Indiana 
Damron, .J. O ............. : ...... ..... Pa r nell, Tex. 
Da 11ie l, Homer A ., 152 \Ve s t 5th St 
Russellvill e , Ky. 
Daniels, J. Harrison, 1611 Sunny s ide 
Avenu e . .. ······ -- ···· C"narlotte, N. C. 
Danks, J. E., R. 1, 
Independence , W. Va. 
Dark, Harri s J., P. 0. Box 936, 
Madison, Ohio 
Darnall, Woodrow ........ Hornbeak, Tenn. 
Dart, J. J ................... Hubardsville, N. Y. 
Dasher, G. B. ______ _ .____ _ Hiwasse, Ark . 
Daugherty, J . S., Box 414, 
Cl evel a nd, Texas 
Daugherty, R. E., 
1190 E. Broadway, L011isville, Ky. 
Daugherty, Vester R, Rt. ~. 
Ross v ille, Ga. 
Daugherty, W. A ... .............. Athens, Tenn. 
Davidson, J. L ., % South San Antonio 
Church of Christ, vVi!cox Ave., 
San Antonio, Texa:. 
Davis, Arthur P., 413 S. S e cond A ve., 
Davis, 
Davis, 
Davis, 
Dodge City, Kan s . 
A. T., Box 156, Countyline, Okla. 
Curtis ............ Rt. 2, Slaton, Texas 
Don 0., Rt. 1, Box 520, 
Indianapolis, Ind . 
Davis, George S., 904 Spencer, 
Santa Rosa, Calif. 
Davis, J. F., 1507 W. Railroad Ave., 
Knoxville, Tenn . 
Davis, .J. L., Rt . 2 ................ Reelsville, Ind. 
Davis, L. D., 1293 North Fresno St ., 
Fre.sno, Calif. 
Davis, Marion F., 402 North 8th St ., 
r~hone 1361, Clinton , Okl a . 
Davis, 0. M. , 320 N . Beaudry Ave. , 
L os Angeles, Ca li! . 
Davis, Omar R. ...................... Oilton, Okla . 
Davis, Roy, 7::il2 Avenu ·e F ., 
Houston, Texaa 
Davis, R oy L ..................... B a kers!leld, Mo. 
Davi s , T ay lor .... West 5th St., Hope, Ark. 
Davis, T . A ..... 123 N. Oak, P r att, Kans. 
Davis, 'rV. M., Box 1243, 
Harlingen, '.rexas 
Davis, W. 0 ., 324 Main Str ee t, 
Martin, Tenn. 
Dawson, J . C'. .................. .. .... Conway, Ark . 
Day, Everett ....... ..... .... New Albany, Miss. 
Day, J. J., 12 3 Georgia Street, 
Floydada, T exas 
DeArmond, C. W .... ... .. ... ..... Browder, Ky. 
Deal, Homer L ., 1413 S. W . 29, 
Oklahoma City, Okla. 
Deathe ra ge, Ulys .... .... ... ..... Hulbert, Okla . 
Deck, Adam, 1001 Southerland Av e., 
Mena, Ark. 
De cker, Floyd A., 1008 Chu r ch Street, 
Mobile, Ala. 
De Fee, W. R. , 302 Velasco , 
Phone C6 71 6, Houston, Texas 
De gen ha rt, Charles, Jr., 108 Coshoc -
ton Avenue, Ca mbr ld g·e, Ohio 
Deg g e, E . E., Star Route, 
Kress, T exas 
DeHoff, Geo. 'iV ... ....... .. . Russellvill e, Ala. 
De nby , C. B .... ..... ... . F r ench Camp, Miss. 
Denman, Boyd .... B ox 3, Th ornton, Texas 
De nn1 an, Oz,vin r.r ............. T eague , Texas 
Dennet t , J . R .................... . Rose Hill, Kan. 
Dennis, Dellie, R. F'.D. 3, Me tropoli s , Ill. 
De n nis; Fred , 407 East 15t h Street, 
Phone 2-2878, Okl a homa City, Okla. 
Dennis, Fred E ., 209 Spring Street, 
Marietta, Ohio 
Dennis , Wilb urn P. , Box 252, 
Mar ietta, Okla. 
Denson, H. C . .... ... ........ . Mt. Juli e t, T e nn . 
Denton, W. L ............... C lark s burg, Tenn . 
Derrick, H. G., 7619 Brighton, 
Lo s Angeles, Calif. 
Derri ck , Hubert G. , 1240 ,Vest 78th St., 
L os Angeles, Calif. 
DeSpain, Raymond ... . .... Spicewood, Texas 
D ial, 0. D ... IU22 21st St., Lu bbock, Te xas 
Dick ey , .J. A. , 2811 Cr e swe ll St., 
Shreveport La. 
Di c kinson, Ch ar les H ., Rt. 2, 
Tipton, Okla . 
Dickson, Geo. ·w., 156 Firs t Ave., 
Di nub a, Cal if. 
Dick.son, Henry C' ..... .... .. .. Senatobia, Miss. 
Dick s on, J. D ... ..... ............. .... Oplin, T exas 
Dickson, J. W. , 2314 Cruzen Str ee t, 
Na s hvill e, T enn. 
Dicus, A. W., 807 Dixie Ave ., Ph. 163-B , 
Cookeville , T enn. 
Dieste lk amp , Leslie , R t . 2, 
Wayn esv ille , Mo. 
Dilb ec k, Elton D., 1005 ½ D un can, 
Stillw ell, Okla. 
D ill , Huber t , Rt. 2, Box 158, 
Hunt in g '1e n, T e nn. 
D ill a rd , Ca rl C., Bo x 40 3, 
Rock Hill, S. C. 
Dillingha m, J ohn 0., 21 07 Ninth Ave. , 
So. Nashville, T enn. 
Dimetral G ilb er t 4317 Floral, 
C in c innati, Ohio 
Dltrlck, F. A .. ................ ... Shelbyvllle, Ill. 
Dixon, Geo. W ., Box 27, .. .... 0p!ln, Texa• 
Dixon, H . A., 333 Division St r eet, 
J ackson, T e nn. 
Dixon, J a mes C .. ... .... .... ....... ..... Elba, Ala . 
Dixon, Thos . V ........ .... .... . Sen a tobia, Miu . 
Doane, Adam .... ..... ........ .. ... .. Wauneta, Neb . 
Do bb s, 0. C., 916 Fulton Av e., S. W., 
Birmingham, Ala . 
Dobson, B. G., B ox 214, 
Cro.sbyton, Tex a s 
Dogget t, J. F ... ... .... .... ..... ..... . 'l'upe l o , Miss. 
Do na wh o, George D., Rt. 5, 
Kaufman, T exas 
Do nl ey, Richard E ... .... Mul es ho e , T exa s 
Doom, George N., 1010 East 4th, 
Tuscumbia, Ala. 
Doran, Adri a n ...... ... ... ...... ........ .. W in go, Ky . 
Doran, Basil, % Oa k Cliff Churc h of 
Ch r is t , 701 ·we st 10th, Dallas, T exas 
Dorris, C. E. W ., 1103 Ca ldw e ll Lan e, 
Ph. 7-5505R, Nashville, Tenn 
D osier, E., B ox 71. ............... Pa x, W. Va . 
Doss, W. E ......................... Un eeda, W. Va 
Dotson, H. T., Rt. 2, % S. S. Givens, 
Parkersburg, W. Va. 
Dotson, L emo n .. .......... Petroleum, W V&. 
Doug las, Elmer B., R. 5, McKinney, Tex. 
Douglas, F. H., Rt. 4, Box 846 , 
Pensacola, Fla. 
Douthitt, B. L ., Pittman Place, 
Nashville , T enn. 
Do uth it t , Cec il B., 402 Wallace Ave., 
Ph. T a. 60 63 ... ..... .. ...... Louisville, Ky. 
Douthitt, Ir a A ..... .. ............... ... Sed a lla , Ky. 
Dowling, H . 'l '., % R ushton Mills, 
Gr if! in, Ga. 
Drake , Cline B., 3H2 Culver St., 
Dalla s, Texas 
Dr ake , S. 0 .. ... .......... ...... ....... Mi s ton, Tenn. 
Dreaden, A. C., 713 Forr est Ave. , 
La Grange, Ga . 
Drennon, Robt. P., Box 5, 
Melrose, N. M ex . 
Drinkwater, A., 5113 B r own St. , Phone 
Trinity 18-23 .... ...... P hil ade lp hi a, Pa. 
Driskill, R. Ervin, Box 272, 
Goldthwaite , Texa s 
Driskill, W. H., 1838 Birdie Ave., 
Loui svi ll e, Ky . 
Dublin, J ohn E ............. .... ..... ..... Hasel, 1ty. 
Duboi s , Harry L., 706 ,Vest 7th St. 
Munice, Ind . 
Dud ley, W . E., 221 W. Polk Ave., 
Charleston, Ill. 
Dugger, L . E .... ..... ... Yorba Lind a , Ca lif . 
Dunagan, vV. T ., R. l, .... .. .. Cave City, Ky. 
Du n can, J ac k, 300 Cente r Av e., 
Ph. 2~23, Dickson, Tenn . 
Dunc a n, J . W., Rt. 5, Mt. 
P l easa nt, ·Texu 
Duncan, Manson , Rt. 2 .. ... ... Bethel, Kan . 
Duncan, Paul, 511 Whitney St., 
Loulsvllle, Ky. 
Duncan, W. Roscoe ............ Roland , Okla . 
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D unn , D o u g lass ______ .... Dun ca n, Ar iz. 
L>u nn , D . R ., 515 Boo n e St r e e t , 
P iqu a , Ohio 
Dunn, Fr an k J ., Bo x 504, Ph. 565 - J , 
Conw a y, A rk . 
Dun n , F. W., R . 11 , ........ Gr een wo od, Ark 
D u nn, G. A. , 515 So . Winn et ka , P h on e 
6-2472 .. ... ..... ...... .. ... .. .... .. . D a ll a s , Texa 's 
Dun n , G. A ., J r ., Box 442, 
R is in g Star , Tex as 
Dunn, George L .... ...... ... Big Roc k, T e nn . 
D u n n, H. H ..... .... Rt . 1, H u n t ington , Ark. 
D u nn, J ac k G-. B ox 302, 
Ch a r les ton , Mi ss . 
D u nn, J asp e r '\V ..... Goo d l e tt sv i ll e , T e nn. 
D u r h am , Fon S ... R. F . D .,V a lparai s o, I nd . 
D u rr e tt, vV. T .... . Ge n. D el. , Ren o, Nev. 
Dy e r ly , J . N ., 121 S. T ay lo r , P hone 
52 18 ... ............ .. .. .. ..... ..... ... Pr a t t , Ka n sas 
Dy ke s , J. H a rv ey, 12 48 C o ll e ge Av e ., 
T op e ka, Ka nsas 
E 
E a l ey , J oh n D ...... ..... .. .... Bu ch a na n, T e nn. 
Earls , J ohn L ... ...... .... Summ er f ie ld Okla. 
Ear wo od , D oy l e F ., Hard ing· Coll eg e, 
Sea r cy , Ark . 
E ch o ls , R. H . _____ .. P le a san ton, Texas 
E c ho ls, W . C .............. ..... .... Gor man, T exal 
E c k s t e in, St ep h en D. , 2246 E . 70 T er ., 
K ansas City , Mo. 
Ed ge, B il l.. .... ..... .... ..... ....... ..... D e l ig ht , A rk . 
Ed w ard s , Pa ul F ., 600 Eas t 7th St ., 
A nni s t o n , Ala . 
E la m , F. H ., 1038 Gr ee n w ood A ve ., 
. N a s h ville, 'l'e nn. 
E ld er , B . B. .... ...... .. .. Rt . 2, G ilmer, T ex a s 
:rn1e r ic k C. R. , 131 7 H ud son St., 
Phone La - 03 54, .. .... C o lum b u s , Ohi o 
Elfo rd, Cheste r T ., 8 136 S. V er mo n t 
A ve ., L o s A n g el es, Ca lif. 
Elk ins , A ." L eRo y , G oodl an d Rt ., 
H u g o, Ok la . 
E l k ins, M. A. , 2112 Fron t St ., 
Am a rillo, T e xas 
E l k in s, T ice, B ox 605, 
A l am og ord o , N. ·M. 
Ell io tt, M elvi n E., 11 21 W es t 79th St., 
L o s An g el es, Ca li f . 
Elli s , Car r o ll.. ............. .. ... .... .Ju s tin, T exas 
Elli s, Ll oy d E ., 267 St. Ch a r l es A ve ., 
Ph o n e Rand o lph 083 5, 
Sa n Fr anc is c o, Ca lif . 
E lli s on, Osca r, 1711 ,v . H ick o r y , 
D e nton 1 '"£ ex as 
Elr od, L . H., 14 5 5 Ave . N. , 
N11.s hvill e, T enn . 
El sto n , Ben J ... 110 N. R oya l S tr ee t, 
De Ridd er , L a . 
E mbr ee, F loy d .... B ox 231, J as p e r , T ex as 
E mbre y, C. L ....... .. Box 7 5, A 1ne r ica, Ala. 
Embry, H. G ., 4847 B e ll ev u e, 
L oui s vill e, K y . 
Emb e rt o n , Will ia m D ..... .. Ra nd o lph, K y. 
E m e r so n, Arc hi e , Rt . 5, .. .. K e mp, T exa s 
Eme r s on , J. D., R t . 5.. . Kem p , T exa s 
Emmo n s, A. E ., Jr. , 3525 13 th A ve ., 
N o. Birm in g h am, Ala . 
Empta g e, G e o. W ., 50 1 N . Ma r ke t St. , 
Co r d e ll , Ok la . 
End~ l ey. J . R . ... ....... ... ... Hender~on, Tenn . 
En g la n d, B. F ., 2811 Ca rn es Av e ., 
F t . Sm ith , A rk . 
E nsl ey , H arold E . __ B entonv ill e, Ark . 
E r v in , P . T ., 1406 Lagond a , 
Fo rt W orth, Texas 
Es t es, Ches t e r , 123 Si dne y St ., 
L o n gv iew, T exas 
Estes, E mm er son J ewe l, N. B ir min gham 
Ch u rc h o f Ch ri st, 
N . B irmi ngha m, A la . 
E st es , G e o r ge P., 508 Eas t 8th St ., 
Me tr opo li s, Ill. 
E therid ge , Fr e d ___ ··-- ·· -- R ees e , T ex a s 
Et h eridge , T . IL .Box 359 , A lpin e , Tex a s 
Et h eri dge, Wm . F ... ...... ... ..... Re ese , T ex as 
Et h eri d ge, W . G ......... ............ C'h ilt o n , K y . 
Etter, Car l , 110 Sou t h N ort on , 
L os An g eles, Ca l i f. 
E u .b a n ks, Je sse C ...... .. ..... Lu e d e r s , Tex as 
Eva n s , Elmore R., 1524 29th St. , 
Sa cram e nt o, Ca li f . 
Ev an s, Everett vV., 511 Court Stre e t, 
Ma rtin e z, C'a lif. 
Eva n s , I r a ... ... ......... ...... .... ...... . T haye r, M o. 
Ev a n s Jo hn R ., 4117 49t h T e rrac e , N . 
B ir mingh a m, Al a . 
Evans, Sam u el , V. , B o x 192, 
B la n ch a rd , Ok la. 
E v e r ett, Wa lt er , Box 184. F l ore n ce. Tex. · 
Ever e t t , W i lli am H o it, 10 8 Mi x Road, 
Rt. 6 .. ... ...... .. ........ ....... Co lu mbus, Oh io 
Ew ing , H e nry ........ Cor p u s Ch r isti, T exa s 
Ex um , F . E ., 22 4 N .W. 57t h St r ee t , 
D ox 158 8, M ia mi, F la. 
Eze ll , J. R. , Rt. 7 .... Birm in g h a m , Ala . 
-F-
Fa l! w ell, C. L .......... .. .... ... .. W a ll owa , Ore . 
Fani s h, Ro b ert H ... ...... ........ Oxf o rd , Mi s s. 
F an k b on er , F . 0., 518 Ma r io n N a tl 
B a nk B ld g ., Ma rion, Ind . 
F a nnin g , Bo y d D ...... ... G lend a l e , W . V a. 
Farm er, G Ul:::iS, Box 122, 
E mhou s e , Tex as 
F a rm er , ,V . L ., 1217 N . W. 17th St ., 
Ok la h oma C it y , Ok l a. 
Farn as h, W. I.. ... ...... ...... ..... .. . Dye r, W . V a . 
Far r a r, Luc ia n M., 305 N. R a nkin St ., 
· P h on e 1147 , Natchez, Mi s s. 
Faubu s, D . A., 2307 Su m m er St ., Pho ne 
5074 ... .. ...... .... ..... .... ... .... ... .. W a co, T exas 
Fenn, J . D., P eabody Co ll eg e , 
N a shvill e . T en n . 
· F e nton , F. W . ... ........ .... ... ...... Ot t aw a , Ka n . 
F e r g u so n , Ir a J ..... .... .. Floresvi ll e, 'r exa s 
Fer g u s on, J oh n L., 5005 Ch es tn ut A v e ., 
Phone: Li n wo od 2 184, 
Ka n s a s Ci t y , Mo. 
F e r r e l, A. M ...... ... .... ...... ..... ..... Rh ea , Okl a . 
F e rr e ll , H. E ......... .... Mounta in V iew , Mo . 
F ic k li n , Henry S ... ...... .. .. Owi n g s vi ll e , Ky . 
F ie l d, B oy d, 11 21 vV. 79th St. , 
. Los An ge l es , Ca 'li f . 
Fie l d e r, Leona rd ..... ........ .. .. . Lepan to, Ark. 
F ield s , B enon i J ... ... ... .......... Grubbs, Ark . 
Fie l ds . S. P .. ........ ... ........ .... F o r dland, Mo. 
Fike, ,V. Denver, 100 T h ir d St. , W . E. · 
Birm ing ha m , A labama 
F ike , W. H ., G en . D e l. __ P a1np a , ·r ex as 
F ik es , .Ja ck ... .... ·---- ····· ·'V es la c o,. T ex a s 
Fi k es, Ot h a D., B o :,i: 575 , Ph. 202 
D onn a , T exai;; 
Fil b e ck , Orv a l.. .... .... ...... .. Flor e n c e , T ex a s 
Fin c h, D a n H ·--'--- ·- - - -·- ·· - Y uk on, Okl a:. 
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]'indlay, Clyde P .. ....... ........ Anson , Te xas 
Fi ndley , A. E., 516 Ma lone St., 
Houston, Texas 
Finley, A'. B .... ..... ...... ... .... .. . Irving, Texas 
Finley, Ernest A., 3717 Eutopia s~ .. 
Green vill e, •.rexas 
Fi nney, .James L., 502 S. Ma in St., 
Georgetown, Ill. 
Fisher, James ........................ Omega, Okla. 
Fish er , L es t er "\V ............ Euni ce , N. M ex. 
Fisk, Zon a E ....... .. Box 354 , Delta, Colo. 
Fitzge ra ld , E. S ....... .... Midlothian, •.rexas 
Fleming, G. A. W ............. Cordell, Okla . 
Flemin g , George, 223 So . 3rd St., 
Phon e 160J, D anville, Ky. 
Flowers , 'l'. W., Jr ., 1208 Par k Av e., 
LaGrang e, Ga. 
F l oyd , vVilli :tm , 702 Ma in Str eet , 
Syllacauga, Ala. 
Flynt , Hub e rt E ......... Rt. 3, R e ct or, Ark. 
Fogarty, Ja ck .... Sta. A, Abil e n e, T ex as 
F ogle, Ch a rl es E:., 429 ½ Fo urth A ve ., 
South Ch ar l es t on, W . Va. 
Forbes , B. J ., 605 S. Elm St., 
Weatherford , Tex as 
l~orcade, J. Mill e r, 110 N . Roy a l St., 
D eRi dder, L a . 
Ford, H arry B., 716 North 24th St., 
Pa duc a h, K y. 
Fo rd , L. L· -- -- ······ ·· -- Cano n City, Colo . 
Forman, W . H ., R . 1, 367B, Harleton, Tex . 
For shey, Odes ., cor. Scott Ave. & 
Oakland Street ........ Cambrldge, Ohio 
Foster, A . M ... ........ .... .. Ha slrn ll, Oklahoma 
Fost er, Fred, 215 Main Ave., 
San Antonio, Tex as 
F os t e r, J. C., lll E. Glad s ton e Ave ., 
Fred er ick, Okl a . 
Foster, M . A ........ : .... .... Mocksville, N. C. 
Foster , W . A .......... ... ........ Hornb eak, Tenn . 
Foutz, Roy , 2702 Bourl a nd St., 
Greenvi ll e, T exas 
Fowler, J a m es Franklin, 4th an d Bar -
t on church of Chr ist, T e mpl e, T exas 
Fowler, L . A ., R. 2, ..... ... .... Fayette, Ala, 
Fowler, Th os . G., 232 Lowell St., 
San Antonio, Te xas 
Fox , John W., Rt . 3, .... Gai n esbo ro, Tenn . 
Fo x, Harry R ., Fl owe r St ., 
Pu las ki , T e nn. 
F ox, H er man ,T., 1020 Eve r e tt Ave., 
L ouisville , Ky. 
Pox , L oga n, David Lip sco mb College , 
Na s hv!lle , T enn. 
Fox, Rheuben, Dora Rt., 
Pottersville, Mo. 
Francis, Arthur "\V., Jr . 
Gl5 South Beach, Ca s p er, Wyo. 
I~rancis , Cl a rence Lester, Box 101, 
501 Maple St., P hone 144-R 
Murr ay , Ky. 
Francis, W. H ., P . 0. Box 96, 
Blair, Okla . 
Franklin, Elmo ...... ............ Gorman, 'l' e xas 
Franklin, H. L., Rt. 1.. .. Waterloo, Ala. 
Franklin, M. C., P. 0. Box 4H, 
3805 Henry St., Res Phone 1218; 
office 1381.. .......... .. Greenville, Texas 
Franklyn , Dr. C. J ........ ..... Ode11sa , Texas 
Franks, Albert.. .. Box 49, Merryville, La . 
Franks, Asa ......... ... ......... .. ... .. Bancrott, La. 
Fra15er, Herbert ..... ..... Ch!ldersbur~, Ala. 
F'ree , J ack ......... ... Rt. 3, Ca ldwell , Id aho 
Fre eland, Will W., 212 Hyde Park Ave. 
T a mpa, Fla. 
Fre em a n, A . E., 1813 Monroe St., 
Commerce, Texas 
Fr ee man, Arthur , Box 525, 
Chillicothe, Mo . 
Freeman, L. L. ..... .... ...... ......... Da ll as, Ore . 
Fre eman, S. A ., Box 425, 
Highl a nd s, T exas 
e'reeman , W. W. , 1318 Chestnut. 
Commerce, Texa s 
Freeze , E. W ., 27H Grape St., 
Abilene, '.l.' 'exas 
Freiley, Leslie ..:., Box 1266, 
King sville, Texa. 
I<'ridell, G. B. , 381 7 Longview Ave., 
Chattanooga, Tenn. 
Friend, D. H., 1800 Deerwood, 
Lo ui~ville, Ky. 
Fritt s, C. E., 2293 So. Bannock Street, 
Tel. Spruce 1627 ... ....... .. Denver, Colo . 
Fritts, "\V. L., 545 South Stat e St ., 
Tahlequah, Okla. 
Fruzia, D. M., Box 411, ..... ... Con roe , Tex . 
Fruzi a , Gerald 0., 1s t Lt. Ch a pl a in , 
A . P. 0. 825 , % Postmas t er, 
New Yor k, N. Y. 
Fry, .la s. A ., __ Box 104 2 Alpine, T exas 
Fry, W. E ....... ....... ......... Whitefa c e, T exas 
Fudg e, Benn ie L ee , Rt . 1, A t hens, Ala . 
Ful f or d, J. Fondren ........ ...... .. Trion, Ga. 
Fulk er son, Raymond R ., 
Ow en s bor o, Ky. 
Fuller, J ohn R. , 902 W . Vinit a St., 
Sulphur, Okla . 
Fullerton , Byro n, 406 N. E ly St., 
She rm a n, T exa s 
Full er ton, L . R ..... ....... .... . H a rri s on, Ark. 
Fulmer, Clyde, 1600 Madison Ave .. 
Montgomery, Ala . 
Fulm e r, John R., Box 413, · 
Cry s tal City, T e xas 
Fulton, .T. L . ______ . ________ Glenn , Ca lif. 
Fuqua , E. C., 3111 Grover St ., 
Phone 6-4880, Fort Worth, Texas 
Fultz , Dav id, 1328 Ohio, 
La wren ce , l:Ca ns . 
Furr , Edgar E., no1 14t h s. E. St ., 
Br owns '\'ill e, T ex. 
G 
Gabbard, M . S., Rt . 5, 
Fayettevill e, Ark . 
Gabqart, J. T ..... .......... Rt. 1, Gallion, La. 
Gable, Geo rge M., 707 W. Murry St., 
Denison, Tex. 
Gaddis, W. W., Bo x 30LS elm er, T e nn. 
Gahagan , Vernon , 1123 E. James St., 
C l eburne, T ex as 
Ga iley, W. H ., 258 Spring St., 
.. ... ..... ........ ......... .. .... ........ . Portland, Me. 
Gainer, J . M ., 460 N . Locust St., Phone 
921 .... ..... ...... ..... ...... Florence, Alabama 
Gaith e r, J . B ., Box 474, Phone 537, 
Springfield, Tenn . 
Galel!lon, Geo rg e .... ..... ........... .. Leach, Okla. 
Gallagher, Ja:s. W ......... Barnesville, Ohio 
Galloway, 1\4. G., R. 2, ........ Jasper, Texas 
Gann, R. T ...... _.Box 264, Trinity, Texas 
Ga.nus, Clifton , G611 Canal Blvd ., 
New Orleans, La. 
-U-
Gardner, A. K ay, Y.M.C.A. •· 
Nashville, T e nn. 
Gar dn er, R. N. , Rt. 4 .... Nashv il! e , T e nn . 
Gardner, Clar ence J ...... ..... Sparta:;"' T enn . 
Garner, E. II. _ --- ··---- .. Seymo ur , 'l'exas 
Garn er, Earl, 1602 Nin th St., 
C h a rl e ston , Ill. 
Garn er, K. R ., Rt . 2, Box 29 4, 
Port s m o uth , Ohio. 
Ga rn e r, L. E., Box 22 ........ Quanah, Texas 
Garn e tt, W. T ., Rt. L ___ A nton, Tex as 
Garr et t, Dewitt, Hardin g College, 
Searcy, Ark. 
Garr e tt, J. 0 ., Box 77 , 
S te ph env ill e, T exas 
Garre tt, W. L ., Sta. A., Bo x 10 4, 
Abilene, Tex as 
Garr e t so n, Elbert R., Bo x 383, 
Min eo l a, Tex. 
Gartin , G . C· - - ···· ·· -- Bracho lm, ·w. V a. 
Gartin, John C· - -····· - - .. H a mlin, W . Va. 
Gaskill , Guy V ., 352 Ryan Ave., 
Columbus, Ohio 
Ga sto n, J. A., Box 105, · 
Buff alo Gap, T exas 
Gat e ley, Quentin, 706 East R a ce St ., 
Searcy, Ark. 
Gatewoo d, Otis, 14 61 R a mona Av e ., 
Phone Hyl a nd 2041R, 
Sa lt L a k e City, Utah 
Gay, Homer A., R. 2, .... ........ Lebanon, Mo . 
G ee r, ·william C., 2 18 W. Co ll ege St ., 
C r awfor d s ville, I nd. 
Gentle, Raymond T. ___ _ Hamburg, Ark . 
Gentry , J. Hoyt, 1431 Ove rton Rd., 
Danas ·, T exas 
G e ntry, W. Levi, 815 W . R eynolds St., 
Pl a nt City, Fla. 
Geor ge, B. A .. ....... ... .... . Centervil!e, Ark. 
George , W. H., 1113 S. Belmont, 
Ada, Okla . 
Gerrard, John H ., Box 177 ..... .. . Lynn, Ind. 
Gibbons, G. E . ... ..... ........ Hallsvllle, T exas 
Gibbs , Gilbert F ..... Lawr e nc eburg , T enn. 
Gibbs, Raymond I. , B ox 214, 
Goldendale, W as h. 
Gibson, Fred L. ... ........... ...... Antlers, Okla. 
Gi ege r, L . L., Box 401, 
Mt . Pleasant, T exas 
Giesecke, Stanl ey .... Rt. 5, Hico, T ex as 
Gif!ord, Hom e r L., 840 Or a nge Grove 
Avenue, Colton, California 
Gilbert, C. D ., 2246 Linden Ave., 
Phone L a f. 4618 ........ Baltimore , Md . 
Gilbert, V. M ., Box 225 , 
Jeff e rson, Iowa 
Gill , Je ss e G. , 1138 Pas a dena, 
San Antonio, T exa s 
Gill a m , Lee ............. ......... .. M a nsfield, Ark. 
Gillen, Arlo, Rt. 2, B ox 328A , 
Dinuba , Calif. 
Gill enwat er, ,v. H ., B ox 155, 
Tompkinsville, Ky. 
Gilley, Tolbert F., Rt . . 2, 
D ay light, Tenn . 
Gilliam, D. W ., R. 7 ........ ...... Benton, Ky . 
Gilliland, T. J ., Rt . J, .. Red Oak, Texas 
Gillpatrick, J. M., 333 S. E . 19th St ., 
Oklahoma City, Okla . 
Gilmore, Joe , Jr ..... .... B ox 85, Flora, Ill. 
Girdley, .T. V .... .. ... ..... .. . .. .. Burns City, Ind . 
Gist, Hatton B ., 643 Hammond .A.ve., 
San Antonio, Texu 
Gis t, Bo mer B., 42 1 Hend er son St., 
Itasca, T exa s 
Givens, Ros s ..... ...... .... ... .. Frederick, Okla . 
Gl asg ow, C. B ., Rt. 1.. ..... ..... Blum, Tex a s 
Glea s on. G. W .. ............. .. ..... ... Leach, Okla . 
Gleaves, C. M., R. ~ ......... W a rtrace, Tenn. 
Gl en n, E . N ... Rt . 2, Box 335A , Ojai, Calif. 
Gl enn, John T ., 1045 Everett Av e. , 
Louisville, Ky. 
Glenn, T. R ..... ....... ........... ...... Fisher, Ark . 
Glore, J . L., 1215 South 1st, 
L ouisvill e, Ky. 
Glover, Albert, 1118 So . Fulmore, 
Amarillo, Texas 
Gobbel, Clar en ce C., 96 1 A s h Av e., 
T em p e, Ariz . 
lfoble, Elmer ............ Warm Springs, Ark . 
Goble, Herm::in - - .... Farm ersburg Ind. 
Goddard, J. P ................. Blanchard,' Olda. 
Golde n, Arthur ... ... ........ ... . Amorit a, Okla. 
Go lph e nee, E. N .... ..... .. ..... . N as hua, Mont. 
Go lph e n ee , J. O ....... ...... F a irview, Mont. 
Go o ch, Wallace ...... ....... ....... Killeen, T exa s 
Gooden, G. L ., 221 S. Mission St., 
Mt . Pleasant, Mich. 
Goodman, D udl ey G ... ... Co lumbu s, Mis s. 
Go odnight, Cha rl e s C., Rt . 2, Box 140, 
Gladewa t er, T exas 
Goodpasture, B. C., Ca ldwell Lane, 
Nas hville, Tenn. 
Goodwin, V . N e il , P. 0 . Box 130, 
Turlock, Ca lif. 
Gorbet, Paul E .. .... ....... .... .. .. Bixby, Okla. 
Gordey, W . D., R. 3 ........ Haynesville, La. 
Gorham, Ray C ........................ Elmira, Mo. 
Gos.s, Doyle ..... . ............... ... Mt. Hood, Ore. 
Gosse t, Carl.. ......... .... ...... ... Graham, T enn . 
Gould, Frank W ..... ... ..... .... .... Benton, Ky. 
Gower, Albert, Ge n . D el. , 
Vicksburg, Mi ss . 
Gower, Grant E ., 4520 S. E. Main St., 
Po rtland, Ore. 
Grady, C. G. , 1742 Missouri Ave., 
St. Louis, Mo . 
Graham, Arthur, l Buena Vi s ta Av e., 
San Francisco, Ca lif. 
Graham, Frank L., Social Service, 
Federal Penitentiary 
Leavenworth, Kans. 
Graham, John C., 6328 H owe St ., 
Pittsburgh, Pa. 
Gr am mer, F'rank ... ....... .. Huntsville, Ark. 
Grantham, Ira ...... .. .. ..... .. ... Kempner, Texas 
Graves, C'. R ..... ······- ·-·· ··Lockney, Texas 
Graves, M . ,v. __ .... __ Sp earrna n, Tex as 
Graves, W. C., 817 7th St., S. W., 
Birmingham, Ala . 
Gray, C. A., Star Rt ..... Cameron, W. Va. 
Gray, Clayton A., 228 Houston St., 
Nacogdoches, T ex as 
Gray, Fisher, 1506 L ex ington Road, 
Louisville, Ky. 
Gray, Wm . P., 427 N. Rampart Blvd. , 
Loi; Angeles , Ca lif. 
Grayley, G. W ... ........... ... Uneeda, W . Va. 
Green, E. L ... ............ .. Brownwood, T exas 
Green, Eu&"ene D ., 800 Rusk St., 
Waco, Texas 
Green, Glenn E., 2200 Pease St., 
Vernon, Texas 
Green, H . C., 20·11 Stevenson St ., 
Phone Cedar 433g, 
llontg-omery , .A.la. 
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Green, J. Elmer, Box %03, Ph. H8, 
Waverly, Tenn . 
Green, Louis, 1518 Roberts Ave ., 
Whiting, Ind. 
Green, W . F., HO Powell Ave., 
Healdsburg, Calif. 
Green, W. H., 645 S. Gov't., 
Fayetteville, Ark .. 
Greenhaw, Ben F., Box 408, 
Gadsden, Ala. 
Greenwood, John W., 102 Sunset 
Avenue ., Ph. Fulton 1055, 
Dayton, Ohio 
Greer, James R ......... ........ Jackson, T en n. 
Greer, J . Scott, 11810 Ohio, Apt. 30a, 
Ph. DA 2962 ................ D et roit, Mich. 
Gregg, Jame3 L ., Box 75, Belmont, Ohio 
Gregory, V. E., 311 Scott Ave., 
Nashville, Tenn . 
Gresser, H. B .. ...... .... . F .ayetteville, Texas 
Grider, W. T ........................... ... ... Troy, Ala. 
Griffith, David O ............... Conroe, T exas 
Griffith, J. B. ........................ Delight, Ark. 
Griffith, Morgan .... .... .. .... .... Delight, Ark. 
Griffith, R. E., 1016 Mason St., 
San Antonio, Texas 
Grisso, Wayne, Rt . 2· ........ Seminole, Okla . 
Groves, George W ., Rt . 6, 
Nashville, Tenn. 
Grubb, C. A .......... · ..................... Teavy, Ky. 
Grubb, Ellis G., 910 Pine Street, 
Abilene, Texas 
Gruver, Chas. E., 110 No. Longworth 
AYe ., Louis v ille, Ky. 
Guild, Clau de A., 122 2 East 7th St. 
Albany, Ore. 
Gu ll ey, R o bert E., 2 15 S. 'l' hird St., 
Blackwell, Okla. 
Gulley, R oy E., Rt . 1, 
Po rt Orchard, ,V as h. 
Gundy, J. L ...... .... ... Eldorado Springs, Mo. 
Gun sel m a n, D o ugl as, H a rdi ng College, 
Searcy, Ark. 
Gunter, A .' B., 1374 Euclid, 
Lincoln Park, Mich. 
Gunter, J . E., R. 3, Box 2A 
Ft. Smith, Ark .. 
Gunter, W. T., R. 1, Centerville, Tenn. 
H 
Hackworth , H ar r y E .. 204 West 4th St. , 
Phone 904J , Tuscumbia, Ala . 
Hackworth, J ac k R., 60 6 Annap o li s 
A ve ., -" ··· ····· -- ·· - - - - S h effie ld , Al a . 
Hadwin, D. H .; 149 North 21s t Str ee t, 
·wheeling, W. Va. 
Hagl e r, J. W ... ..... ·-·· ···· - _Golµen, Texas 
Haile , D : L. ............. ................ . Kemp, Okla. 
H a iley, Homer ...... .. Rt. 4, Abilen e , Tex a s 
Haines, Marion E., 311 So. 42nd, 
Louisville, Ky. 
Hairris, · Roy -- ···· ---- ·--- - - Br ix ey , Mo. 
Hale, E. M ..... .... .. .......................... Fries, Va. 
Hale, H. C. , 580 H o pkins St., S. W., 
Atlanta, Ga. 
Ha.le, ,Villiarn Henr y , 335 Tr evo r St. , 
Covington, Ky. 
Hall, Albe rt S., Rt. 2 ......... . Bent on, Ark . 
Hall, D. W ....... ..... ... ..... ..... .. .. .. ... ... Peru, Ind. 
Ha ll, Fl"-Yil.. .... ... ... Rt. 1, Pineapple, Ala. 
Hall, Gardner S., 1917 ""fv~. Capito l St., . 
J ackson, Miss . 
Hall, ff ........... ~·-· ···•······ .... Batesville, Ark. 
Hall, H. Y .. .. ....... ....... ..... .... Wiggins, Mlsa. 
Hall, J. D ........... .............. Hamilton, Texas 
Hall, J esse, 107 W. Elizabeth, 
Ph . 8-5002 .............. ....... . Austin, Texas 
Hall, L. P ............ .. .. ..... .... Con flu ence, Ky. 
Hall, Mauri ce ... .... ... ... ..... ...... .... Vienna, L a. 
Hall , Milton .......... Rt . 2, Co lumbus , Miss. 
Hall, Roy ... .. .. .... ....................... Beauty, Ky. 
Hall, S. H., No e lton Lane, 
Nashville, Tenn. 
Hall, W. E., R. 1.. .......... Ch .ildress, Texas 
Hall, W. F . ... .... ....... ...... .. ..... Okemah, Okla. 
Hall, William 0., Box 921, 
Morgantown, vV. Va. 
Hall, "\Vynd e ll, Rt. 2, Box 403, 
Merced, Calif. 
Hamblen, Anda .......... ...... .............. Vox, Ky. 
Hambrick, A. B., Box 2281, 
Wichita Falls, Tex as 
Hamby, "\Voodi e •J., 1375 Pipk in St., 
Beaumont, Texas 
Hamilton, Edw. T., 538 Mi ssio n Blvd ., 
vV., Riverside, Ca li f. 
Hamilton, Floyd T., 4307 Crozi e r, 
Dall as. Texas 
Hamilton, George G., Sr., Box 149, 
Phone 48 ............... ....... Magnolia, Ark. 
Hamilton, George G., 2919 Harlendale, 
Dallas, Texas 
Hamilton, J. Cleve, Rt. 2, 
Haskell, Okl a . 
H amilton, J. H .. , Rt. 1, Box 100, 
Muskogee, Okla. 
Hamilt o n, Robert V., Box 322, 
Sanderson, Texa s 
Hamilt on, W. H. L., Rt. 4, 
Cleveland, Tenn. 
Hamm, Irl.. .......... ........ .. ...... .... Isabel , Kan. 
Hammon, L. J ....... .... .. Paden City, W. Va . 
Hammons, E. D .... . Box 212, Goree, T exas 
Hamn e r, Charle s R., 
Mapl e Hill, Kans . 
Hampto _n, Edwin W. , P. 0. B ox 334, 
Winfi e ld, Ka n s. 
Hamrick, Max, David Lipscomb College 
Nashville, Tenn. 
Hance, Clyd e ..... ..... ... ..... .... .. Newark, Ark. 
Han coc k , Gene, 1929 Mapl e, 
Wichita, Ka n s . 
Handco ck, J. K., 2007 P o lk St., 
· Amarillo, T exas 
Handley, F. L ..... ... ...... ..... ...... Old en, Texas 
H a n ey , Houston D ., Rt . 3, 
Fayette, Al a. 
Hanks, C. C· - - ···· --····- --- ······P ea rl, Ill. 
Hanlin, Henry ·G ...... ... ... .... Sheffie ld, Ala. 
Hanna1 nan, I(en n e th -.... -... : .... .. Edo n, Ohi o 
Ha r b in , A. L., 205 W. T onhawa, 
Norman, Okla. 
H ar d cast le, J ack, Box 601, 
McLean, T exas 
Hardeman, John B ... ..... ... .. Mayfield, Ky. 
Har de man, N. B ............. Henderson, Tenn . 
Hardin, Charl es F .... ..... Mt. Vernon, Mo. 
H ard in Ceo r ge '\V ., 506 Randolph St ., 
. Charleston, "\V. V a . 
H a.rding, B. B. ··- Box 33, Lazbuddie, Te x. 
Har d in g, Ben F ............. Columbia, Tenn. 
Hardin g , L. K., 1810 So. Main St., 
Hardman, 
H ard n1a n, 
St . .... ,, 
Hopkin sv ill e, ·Ky. 
Chas. S .. ... Wen a tch ee, Wash , 
vVilliam H a r old, 12.5. B,e clforcl 
. .... .... .... .. . Cumberlan d., Mel. 
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ll&rla.n, Morgan M., R. F. D. 1, Box :ZOl, 
Paducah, Ky. 
Harless, L. DanieL .......... Columbia, S. C. 
Harmon, Harry W., 600 S. Gertrude, 
Burlington, Iowa 
Harmon, J. Otis, 1005 Perry St., 
Davenport, Iowa 
Harmon, Percy D., Rt. 2, 
Davenport, Iowa 
Harper, A . E ..................... Altadena, Calif. 
Harper, Allen B., Box 225, 
Whitewright, Texas 
Harper, E. R., 2003 Izard St., Box 206, 
Little Rock, Ark. 
Harper, F1trra S., 230 Holmes Street, 
Frankfort, Ky. 
Harper, Joe \Y. -- .. ........ Burkett, Texas 
Harper, Paul E., 1433 N. Huntington, 
Pomona, Calif. 
Harrel, J. M., Box 54, 712 E. Hurd , 
Edmond, Okla. 
Harrell, David E., Sr., 537 S. Palmetto 
Street ...... ____ Daytona Beach, Fla. 
Harrell, David E., Jr., 337 S. Palmetto 
StreeL _ .. - ...... Daytona Beach. Fla. 
Harriman, Harvey M., 606 East J St., 
· Ph. 622-539 .................... Ontario, Calif. 
Harris, F. M ............................. Willis, Okla. 
Harris, H. C ..... Box 593, Homestead, Fla. 
Harris, J. R ............. Glen Easton, W. Va. 
Harris, J . T ............. Lawrenceburg, Tenn. 
Harris, R. T., 234 N. 3d St., 
Abilene, Texas 
Harris, Rufus ___ .··- -· ·· · - vVh eatley, Ark. 
Harris, W. C., 830 Stewart, 
Morgantown, W. Va. 
Harris, W. Douglas, Box 284, 
Kirbyvi Ile, Texas 
Harris, W. T., R. F. D. 2, Box 252, 
Durant, Okla. 
Harrison, C. W., Rt. 3, 
Ft. Cobb, Okla. 
Harri.son, F . M ................. Lebanon, . Okla. 
Harrison, John E. L ......... Charlie, Texas 
Harriso .. , Ma1c0lm, Box '1.03, 
' Indiana, Pa. 
Harrison, W . C ..... ...... .. Tahlequah, Okla. 
Hart, R. L., R . 2 ........................ Hazel, Ky. 
Harter, Lucas T ., 433 W. North St., 
Portland, Ind. 
Hartley, Manuel B., 916 W. Evergreen, 
P hone 138L ______ . ___ Durant, .Okla. 
Hartree, R. A., 1001 East 8th St., 
Okmulgee, Okla. 
Hartsell, C. C ......... .... .......... Buckner, Ark. 
Hartsell, 0. C... . ........ Mart , Texas 
Hartsell, R. A., Box 311, 
Broken Arrow, Okla. 
Harvey, A. W., 828 University Ave., 
Bloomington, Ind. 
Harvey, J. D ................. Big Spring, Texas 
Harville, Forbus .................. Moulton, Ala. 
Harwell, Jimmie, 1025 Oglethorpe Ave., 
S. W., Atlanta, Ga. 
Harwell, W. B. ............ Rt. l, Glen, Mism. 
Haslacher, H ....... ... ... ... ..... Medley, W. Va. 
Hassell, W. R., R. 3, ....... . Trenton, Tenn. 
Hastings, A. W., 25 Tonnele Ave., 
Phone Bergen 4-701~. 
Jersey City, N. J. 
Hastin~B, Marvin W. , 25 'i'onn elle Ave. 
P h . Bergen {-7019 .. Jersey City , N.J. 
Haston, J . F., R 2 ................ Maxey, Texas 
Hatfield, Logan .............. Owensburg, Ind. 
Hatfield, Ray, 2630 Montgomery St., 
Louisville, Ky . 
Hatter, R. G., P . 0. Box 484, 
Handley, Texas 
Hawes, Homer H ... .. Rt. l, Owassa, Mich . 
Hawkins, Jack, 640 E. Cypress St.. 
Bastrop, La. 
Hawley, Harold E., 3142 Richfield Rd., 
Flint, Mich . 
Hawley, H. H., 511 N. James St., 
Ludington, Mich. 
Hayes, Dewey, 208 N . Harvard, 
Fullerton, Calif. 
Hayes, E. R., 1833 Maple Ave., 
Huntington, W. Va . 
Hayes, I. G., R . 2 .................... Troy, Texas 
Hayes, John, R 8 .................... Athens, Ala. 
Hayes, L. D ............. Bowling Green, Ky. 
Hayes. Raymond ............ E. Salem, v:. V;.. 
Hays, Conard .. Box 1239, Flagstaff, Ariz. 
Hays, Paul.. .. 3845 Butler, Fresno, Calif. 
Hays, T. J ............................. Newarl,, Texas 
Hazen, Frank, 801 Hall Ave., 
Zanesville, Ohio 
Head, C. B ............................. Wesley, Ark. 
Healy, Don, Rt. 1 Box 128, 
Fnrt Collins, Colo. 
Healy, Lawrenc e C., 801 E. Prospect 
St., -- ···· ·· ____ _ .. _Fort Collins, Co lo. 
Hearn, Dav0 1vI., Jr., Rt. 3, 
Anniston, Ala. 
Herndon, Paul, Harding College, 
Searcy, Ark. 
Heaton, Floyd C ... ... ............... .... Falco, Ala. 
Hebbert, E. L ...................... ... Fayette, Ala . 
Hedge, John vV., 508 Nacogd oches St., 
Jackson v i lle, Texas 
Hellums, 0 . S., Box 214, Dawson, Texas 
Hendershot, D. S ................. Malvern, Ark. 
Renders-on, Elipah ................ Newark, Ark. 
Henderson, Eugene ........... . Kensett , Ark. 
Henderson, Floyd H., Rt. 1, 
Long Island, Ala. 
Henderson, o~car .... .... Megargel, T exas 
Hendrl:.'., Henry, R. 2 ........ Parsons, Tenn. 
Hendrix, .Joyce, Rt. 1, 
Huntingdon, Tenn. 
Henning, Lewis ............ Wenatchee, Wash. 
Hendry, H . V .. ... Gen. Del., Jasper, Texas 
Henry, James, 319 East Cowen , 
Houston, T ex as 
Henry, Riley - · - - ··· ·-·- -· --- -- Hoxie, Ark. 
Henry, ·warren A .... .. . Brownfi e ld, Texas 
Hensley, T. J ___ __ ... Wilsondale, 'l\ '. Va. 
Hen~on, Robert E ......... Henderson, Tenn. 
Henthorne, .\ .. P. ____ Hanover, N. Mex. 
Henthorn, Ben H ., 5000 Belinder Rd ., 
Phone Valentine 7125, 
Kansas City, Kan. 
Herren, Henry ........................ Jasper, Ala. 
Herring, W. B .... ......... ~- McKenzi e, Ala. 
Herron, W., 52 Smith Street, 
Charleston, S. C. 
Hesson, .Justus C .... . ... South Point, Ohio 
Hegson, Orban A. 
Point Pleasant, vV. Va 
Hice, H . :E: ... . ..... ..... Rt. 3, Lamar , Ark . 
Hickman. ,v. D ... . ............. Bristow, Okla. 
Hicks, D. H. ·--- - ··--Rt. 2, Manila. Ark. 
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Hicks, J. C., 115 Compton Ave. , 
San Antonio, T ex. 
Hicks, J. R., P. 0. Box 359, 
Min eral Wells , Texas 
Hicks, N. E .... ..... .. Corpus Christi, 'l'exas 
Hicks, Olan L., '1'. C. U., 
Ft. Worth, Texas 
Hightower, W. Z ......... .... Batesville, Ark . 
Hiler, Daniel !.. ................... Dilley, Texas 
Hill, A. R. ... ..... .... .... .... Shelbyville, Tenn. 
H ill , Cec il E., 606 Merri ll, 
Houston, Texas 
Hill, C. !.. ................... Spring Hill, W. Va. 
H ill, J. F .. ......... ... ...... ..... ..... ...... . Vivian, La. 
Hill, w ·nburn c., 713 West 4th Street , 
Ph. 1219 .. .... .. .... .. ...... Stillwater, Okla. 
Hillis, Joseph A., 1!32 S. Ga ry St., 
Tulsa, Okla. 
Hilton, ·w. H ... - - Mountain Gr ove, Mo. 
Hinds, Horace ..... ... ... .. ... Switz City, Ind. 
Hines, A. S., 39 01 Cana l, 
Houston, Texas 
Hines, John H ., 3011 18th Ave., 
Columbus, Ga. 
Hines, J. L., 611 So. Montclair Ave., 
Dallas, Texas 
Hines, W . T ., Box 444, 
Carrizo Springs, Texas 
Hinckley, Malcolm P'oe, 1121 vVest 79th 
St ... .. .... .......... .. .... .. Los Ange l es, Calif. 
H in son, R . W ....... .. ........ .. ...... .. Ponder, Mo. 
Hin ton, Clyde E ....... ....... ...... . Bangor, Ala.. 
Hinton, H. C'., R. l.. ...... ...... ... Valrico, Fla. 
Hinton, L. L .. ........... ......... ....... Grayson, Ky . 
Hipp, Dr . Wm. E., 308 Park Av e . B l d g ., 
Detroit, Mich. 
Ho a r, ·wa ldo .·- ···· ····· ·-- - -- - Linton , Ind . 
Hob b s, A. G ., Jr., Box 771, 
Bor g er, Texas 
Hockaday, W . Don .. ..... ..... G r a nite, Okla . 
Ho c k er, C. C., 151 Alb a ny, 
Shreveport, La. 
Hodg es, R. E., Rt. 2 .... St ill w a ter, Okla. 
Hoffman, M. H., 476 Hite, 
Morgantown, W. v ,a. 
Hoffm a n, Marl.in s, ........... _..'Tyl e r, T e xas 
Hogan, A. J., 4316 Kensmgton, 
Kansas City, Mo 
Hogan, B. C ... ................ ... ... .. .. Bog ·art, Ga. 
Hogan, Bernice G ..... ............ Conway, Ark. 
Ho g an , J. J ., 734 Oliv e , 
L on g B eac h , Calif. 
Hoggatt, Joh n .••.. ..... ........... ..... .. Ada, Okla . 
Holbrook, D. E ·., 136 W. Ox f or d St., 
A ll iance, Ohio 
Holdeman, W . H .. ..... ..... ... .. Booker, T ex as 
Holden, Woody, Box 93, Sta. A., 
Abil ene, Tex a s 
Holder, C'har l es ..... ..... .... B rid gepor t, Ala. 
Holland, A lb ert, 523 L eath Stre e t, 
M emphi s , Tenn. 
Holland, Ben F., 3703 K erbey Lane, 
Austin, Texas 
Holland, Thelmar L. , Rt. 1, 
Stonewall, Okl a . 
Holley, C. W ... .. ... ..... ... .Low Gap, W. Va. 
Holley, George W ..... .. ......... ... Pisga h , Ala. 
Holl ey, vV. A ....... .. ....... ... .... ... ... Guin, Ala. 
Holling s wor t h, J ae k, Ann a polis Av e. , 
Sheffield, Al a. 
Hollis, J. C ..... ___ _____ Le on a rd, Texas 
Hollowell, A. G .. ........ .. ..... .. .. Maumee, Ark . 
Holly, Ellis ..... ............... .... .... Parris h , Ala. 
Holman, M. R., R. 8 ....... . Sparta, Tenn. 
Holt, Ben , Box 4056, Univer s ity of 
Tenn. _____ - ······· ··· Kn o xville, Tenn . 
Holt , Buford, 1126 East Ch e rokee , 
Enid, Okla. 
Holt, C. E., 617 N . Ch er r y St, 
Florence, Ala. 
Holt, Edd, l U~8 11th Str ee t , 
Port Arthur, Texa s 
Holt, Hora ce A ., P . 0 . Box 268, 
Doth a n, Ala. 
Holt, Lacy L .. ...... ..... ... .. ....... Imboden, Ark. 
Holt, No a h ... .. ... ......... ...... ... Piedmont, Ala. 
Holton, Arth u r R ., 1505 Obs e rvatory 
Driv e .... ..... ...... .... .... .. ... Na shvil l e, Tenn. 
H on, Adrian C. , 17 42 E . 5th, 
Tucson, Ariz. 
Honn, W. P., 511 ,v. Maple, 
Greenfi e ld, Mo. 
Hood, Henry ...... ... ..... ... ... ... . Vinemont, Ala . 
Ho o k er, Harb ert D., P . 0. Box 389, 
N. Little Rock , Ark. 
Hooke r, J. vVyndell, 1423 W. Long 17th 
St ...... .... ............... N. Littl e Rock, Ark. 
Hoover, C. W.- - ...... ....... . Lometa. Texas 
Hoover, E. H., 721 Mississippi Ave., . 
Ch a ttan oog a , Tenn. 
Hoover , Geo . B., % Lloyd Hinson, 
Candler, N. C. 
Hope, B. G .... ....... .. Lawrenceb ur g , Tenn. 
Hopkins, 0. o. ____________ L a in gs , Ohi o 
Horney , J. M ..... .. ... ... ........ N ewcas tle , Ind. 
Horton, F loyd H ., 7405 4th Ave., No., 
Phone 9 -71 88 ....... ... Bi rmin g h am, Ala. 
Horton, Howard .. ... ...... . Birmingh a m, Ala. 
Hou ch e n, H oyt, 921 Wa s hin g ton P l a c e, 
Long B ea ch, Calif . 
House, George R., Rt. 2, 
N. McA l es t er, Okla. 
House, L . W., 409 No. 11th St., 
Muskogee, Okla. 
Hous e , Tru e 1na n, R o ute 2, 
Elli s vill e , Mi s s . 
Houser, Charl es L ., Jr., 504 Ma ple Ave., 
Fu lto n , Ky. 
Houston, C. C ... .... .. .. .......... vVinnfi e ld, La. 
Hou t z, L a V ern ..... ...... ... ..... ... .. Albion, N eb. 
Howard , G. W., 29 17 P lu mb, 
H ouston, Texas 
Howard , R. C .... ....... ... . . Dodd City, Texas 
How a rd, V e rn a. ll:., 1610 Di vi sion St., 
Green ville, T exa.s 
Howell, A. J., R. 3 ........ ...... Oxford, Miss. 
How e ll, F. 0., 228 N. Madison, 
Ca md e n, Ark. 
H owell, Jam es W., 117 Oxford St., 
Martin, Tenn. 
Howell, Maur i ce M., 815 Sixth St., 
Corin th, Mi s s. 
Ho,vell , Roy E., 51 5 ·w. H ea rd, 
Cl e burn e, Texas 
Ho we ll, R. T., B o x 632 ... . Belton, Texas 
How ell , Sil a s ..... .. ...... ..... .... Uvalde, Tex a s 
Hoy, Clyde ....... ... .. ... ...... .. ...... . Carter, Okla. 
Hubbard, A. C .. ... .... ....... . Tuckerman, Ark. 
Hubbard, John W ....... .... .. Handley, T exa s 
H ubb ard , W. A .. ........... Stra.wberry, Ark. 
H u bbert, E . L., Rt. 3, Box 105, 
Fayette, Al a . 
Hudson, John All en, 1301 West 64th 
Street, Lo s Ange les, Calif. 
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Hudson, John Allen, Jr., 1301 ·w es t 64th 
St .. ............ .......... ....... Los Angeles, Calif. 
Huff, A. C ................ - - ......... Str a tfo r d, Tex as 
Huff, J a e!, E ............. ............................... Spiro, Okl a. 
Huff, 0. A ......................... Sant a Rosa, N . Mex. 
Huff, '.rhos. B., % Harwood Churc h of 
Christ .. ____ ____ ___ Dallas, T exas 
Huffman, M. S ........................... Marlow, Okla. 
Huffm a n. R. L. _______ _ T a lla sse e , Ala. 
Hufford, Elza, Lincoln Park Church of 
Christ .............................. ... . D e tr o it, Mich. 
Hughes .. , Abner .. .............. : ..................... Elihu. Ky. 
Hughes, Edwm M., R . 6-336, 
Pine Bluff, Ark. 
Huk e l, D. Lee, 511 E. H a milt on S t., 
Stamford, T exas 
Hull, Willlam .... Box 224, McKeesport, Pa. 
Hunnicutt, Ch es ter A., 46 Church St., 
Union, S. C. 
Hunt, I. E ......................... ... Tranquility, Call!. 
Hunt, J. C., Rt. 1.. ................ Deat sv ill e, Ala 
Hunt , o,v en E. 1 2259 Paci fic Av., 
Al ame d a, Ca lif. 
Hunt e r, Joe R ., 72 3 vV. W ar n er , 
Guthrie, Okl a. 
Hunt e r, W. L., R. L .. Livin g-ston . T enn . 
Hunt e r, "\Villie .. ................................. Salina, Kan. 
Hunton, P hill ip L ., 60 59 S. V>'. 22nd St., 
Coral Gabl es, South Miami, Fl a. 
Hunt o n, Thoma s J ............ Homeste ad , Fla. 
Hurd, H. N ....... 8 Nea l St., Salinas, Calif 
Hust e d, Fred ...... Rt. A, J ac k sbo ro, Tex as 
Hutchens, Robert_ __ _ Dyersburg, T enn. 
Hutchinson, Everett R ., 2006 Benning-
ton St ............................................  Houston, •rexas 
Hut cheson, D. L., Gen. Del., 
'Texarkana, T exas 
Hut so n, Thaddeus S., 1440 20th St., 
Parkersburg, W. Va. 
Hutton, Jack, Rt. 1, Box 121, 
Fall Brook, Calif. 
Hutt o n, J ames M .................... Wat erlo o, Al a . 
I 
Ijam s, E. H., D. L. College, Granny 
White Road ......................... Nashville, Tenn. 
Inga lls, Herbert L., Rt . 1, 
De Ridder, La. 
Ingram, J. C ............................. Brownsboro, Texas 
I nm a n, Clifton, 717 Scott Ave., 
Pikeville, Ky . 
Irby , Elmer H ............................................ E l sa, Tex as 
I r vi n e , Wm. S., 216 North A St. 
Madera, Calif. 
Irvine, 1Ym. S. , 3055 Madi son, 
Fr es no, Calif . 
Isenb erg, J. H., R. 4 ...................... Cave City, KY. 
I sham, CarL .... -- - - -- .... -- Alm art h a , Mo . 
Ishiguro, H., U. S. Alien D e t en ti o n 
Camp ................................... Sa nta F e, N .. Mex . 
Istr e , Ivy ............................................ ....  Jennings, La .. . 
Ives, Ralph W., Box 124, Tukwil a, Wash .. 
J 
Jacks, N. F .. , R. l.. ............ Brookhaven, Miss . 
Ja ckson, Cole ...................... .. ........ M o ran, T exas 
.Jac k s on, H. D .. , 3217 North M St., 
Ft. Smith , Ark. 
.Jac k so n, .Hulen L., 2119 S. Ewing, 
D a lla s , T ex as 
Jackson, J . L ...................................... Franklin, Tenn . 
J ac k son , L ee, ............................... Rosedale, Miss. 
Jackson, Ra!ph .......... ..................... Ne wport, Ark. 
Jackson, Terrel.. ................................ Lometa, Texas 
Jackson, Virgil W., Chap lain Sta. Hosr,., 
Ft. Bli ss, T exa s 
J a cobs e n, W .. E., 1016-l 7th St., 
Columbus. ')a. 
J a m es, B. B. .... .................. .. M cEwen, T e nn. 
.Ja mes, H. M .............. , .................... Willhoit, Mo. 
Jameson, L. L ., 3604 Race Street, 
Phone 2-1914 ............... Fort Worth, Texas 
J a nes, Don Carlos, 1046 Dudley Ave .. , 
L oui svi lle, Ky . 
J a nn ey , .. Isaac ...................... St. Albans, W. Va. 
.Ja rr e ll, Dorthy __ ___ _ Madi s o n , W . V a. 
J a rr e ll, Lewis .......................... Edwight, W. Va. 
J ef f coa t , H. D., 809 East Court, 
Flint, Mich. 
J e ffers , L. F., Plymouth Rt ., 
Shamrock, Texas 
J e ffrey, Glenn E .. , Box 205, 
Cr omwe ll, Ok l a . 
J e nkin s, Clarence E., 362 8 McKinn ey 
Ave., D a ll as , Texa s 
Jenkins, J. A., Lowe Mills, 
401 North Joh nson St ., Phone 102,J 
Huntsville, Ala. 
J e rnigan, B. F ...................... Portland, Tenn. 
J e rnigan, Willis G., Loe!, B ox 269, 
Ph. 196-J ................... ............. Mineola, T exa s 
Jinkins, W .. C ., Box 1, De Leon, T exas 
fo hns, J . S., 95 0 We st 30 th St., 
Indi anapo lis , Ind. 
Johns, Aubrey D ............................... C haplin, Ky . 
J o hn son, Allen E., 202 .. West Deming 
Roswell, N. Mex . 
Johnson , A. Waldr ep, 111 ·w e st 36th St., 
Ja ckso nvill e , Fla . 
J o hnson, Chas. L., B ox 207, 
Ca ldw e ll, Idaho 
John 's on, C. M ....................... .. Perslmmon, Ky. 
John so n, Coy C ............... Scotts Hill, Tenn. 
J ohnson , G. vY., P. 0. B ox 4128, 
Hou s t on, T exa s 
John s on, H a rry E., 867 E .. Center St ., 
Provo, Utah 
John son, Isaiah, 2538 Ma ypol e Ave., 
Chicago , Ill. 
John s on, J ames A., Box 652, 
Bry a n, Texas 
Johnson, Jas . B ......................... Smackover, Ark. 
Johnson, Leonard, Rt. 3, Box 195, 
Mont go mery, Ala .. 
Johnson, M. L ........... ___ _ ....... V e rnon, Ala. 
J ohnson , Oliver, 622 Third St., 
Chester, W. Va . 
J ohnson, Orville ........ ____ .... __ Davis, Okl a. 
J oh n so n, O tt a L ........... ............. Rotan, T exa8 
Johnson, R. H ., Box 314, Morrilton, Ark. 
John so n, Roland, 3515 H e nd erso n St. , 
El Paso , T exas 
John so n, vVilliam, 342 E . Centra l Ave., 
P a lisad e s Park, N. J. 
.John s on, W. J., 1320 E lli ott St., 
Alexandria, La. 
Johnston, J . P a ul, 70 15 Toland, 
Dallas, Texas 
Johnston, Paul F., 2408 No. Howard, 
Springfield, Mo. 
Johnston, V. L ....... Ge n. Del., Tul sa, Okla .. 
Jones, Albert P., Jr ., Box 182 , 
Highland, Texas 
Jones, Amos ....................... Highland Home, Ala .. 
Jones, Aubrey T ........................ Midland, Texas 
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Jone", Chas . R .. ........... Bellington, W. Va. 
Jones, Charlie M., 
Lawrenceburg, T e nn. 
Jones, Cleo E., 1311 Roberts Cut Orr. 
Road, Ph . 7-2483 .... Ft. Worth, Texas 
J·ones, Dwain .......... Rt. 3, Hob ar t, Okla. 
J ones, E . J .......... ........... McKinney, Texas 
J o nes, George T ., 108 S. Brown St ., 
Vinita, Okla . 
Jones , Geo. W., R . 2 ........ Quanah, Texae 
Jones, Her sc hel, Reservoir Ave., 
Houlton, Maine 
Jone s, H. W., R. 1.. .............. Hardin, Ky. 
Jone s, J ames, ·Taylor Home, 
Oklahom a City, Okla. 
Jon es , J . B ............................. Bangs, Texas 
Jone s, Dr. J. M., 3415 Oak _Grove Ave., 
Phone 5-5234, Dallas, Texas 
Jones , J . M ., R. 5 ........ .... Frankl!n, Tenn. 
Jone s, J . 0 ......... ........ .. ... _ \ Viinfi e l d , Ala . 
Jones, J . P ..................... Auburndale, Fla . 
J ones, J . S . ... .. ___ Box 286 , Wingo, Ky . 
Jon es, J . T ...... , .......................... Alma, Ark. 
Jones, L . B ................ .... .. . Paint Rock, Ala. 
Jones, L . L., R. 3 .... .... Montgomery, Ala. 
JonP s, Lon, E0li vV. Chestnut St., 
- Denison, Texas 
J ones, Norman, 2113 N o r t h 12th St., 
Kansas C ity, Kan. 
Jones , Q. R., 422-llth Street, 
Columbus, Ga. 
Jones, R. Leonard , 4604 Utah Ave ., 
Nashville, T enn. 
Jones, Robert C., 1807 Elevent h Street, 
Phones: 8713 and 8764 , 
Wi chit a F a ll s, Tex as 
Jone s, S. R., 1228 Charl e s St., 
Ro c kford, Ill. 
Jone s, W. E .......... . Ra y mondvill e , Texas 
Jon es, Wm. Freeman .... Highlands, •rex as 
J ordan, Jam es B. , 3841 Delaware, 
Gary, Ind. 
Jorgenson, E. L., 1045 Everett Ave. 
Louisville, Ky. 
J os lyn, W ayn, ...... Ge n. D e l. Salem , Ill. 
Joynes, Alfr e d, Apt. 311 , Devon s hire 
Hali, 'Dr exe l Hill, J'a . 
Joynes, E. E ., 730 N. 41s t St., 
W. Phil a d e lph ia , Pa . 
Joynes, E. O .. .... ........ .. ......... Newllano, La. 
, 
K 
Karnes, L. A., Rt . 1. .............. Dover, Ark. 
Keele, Paul.. ...................... Eldorado, Texas 
Keen a n , A. B., 1515 W. Grand Blvd., 
Detroit, Mich. 
Keeter, G. B ........ .......... ........... Flippin, Ark. 
Kelcy, Ra ymond C., Box 73, 
Snyder, T e x as 
:!'Cele , Claude, 4025 Cole Ave. , Phone 
5-6081.. ........... ............. .... Dallas , Texas 
K e ller, Paul, 24 6 'N as hin g t on, 
· Otwel l , Ark. 
Keller, Robt. J ., Rt. l, 
Hunt s .. ,.till e, T'exas 
Keiley , H. E. .. ....... Hunls v ille, 1.'exas 
K e ll ey , J es se M., ~630 South 31 YV. Ave., 
Tul s a, Okla. 
Kelley, J. S.. ..... . .. ........ . Gorman, Texas 
Kelley, Sh e rm a n, Lawrenc eburg, Tenn. 
K,: lley, W. B., · Rt. 1.. ...... ........ G len, Mis s. 
Kolly. fl. '!']. · ... . .. .Hun t s vill e , Tex as 
Kelly, K. M ......... ___ _ .Henderson, Tenn. 
Kelso, Isaac .............................. Enfield, Ill. 
Kemper, T. J., Rt . 1, Box 68, 
Groveton, Texas 
Kennamer, A . H .... ..... Nich o lasvi lle, Ky . 
Kennedy, A. N ....................... Durant, Okla. 
Kennedy , J. R ..................... R eader, W . Va. 
Kennemer, L. G .. .............. . Richmond, Ky. 
Kennem er, Seaborn , 406 Fairview Ave ., 
Mont go mery, Ala. 
Kenney, Raymond ............ De Ridder, La . 
Kepple, A. R., 2546 Quincy Ave ., 
Kansas City, Mo. 
Kercheville, Mack, Box 431, 
Winslow, Ariz. 
Kercheville, W. A., 120 N . Mt . V e rnon 
St .......... .. ................... ...... Pr esco tt , Ariz. 
Kerr, A. J., 304 N. Gilbert St ., 
Dan v ille, Ill. 
Kerr, William .............. ...... Allensville, Ky. 1 
Kessler, Frank G ..... .. .. Mulv a ne, Kans. 
Ketcherside, L. E., 400 Howett St., 
Peoria, Ill. 
Ketcherside, W. Carl, 8229 Page Blvd., 
St. Louis, Mo. 
Ketcherside, Wm., 11th and Californi a 
Streets .. .. .......................... Topeka, Kan. 
Key, E lm e r W ............... Hillsboro, •.rexas 
Key, Percy, Texas A. & M. 
College Station, Texas 
Key, Raymond ............ Town Creek, Ala. 
Key, Roy, 1121 West 79th St. , 
Los Angeles, Calif. 
Kidwill, Herbert T ., 4911 Denley Driv e, 
Ph. 9- 0252 , Dall as, T ex a 8 
Kieffer, G. W., D. L. C., Nashville, T enn . 
Kiger, D. Fran]<, Ft. Neal Bran c h, 
Parkersburg, W. Va. 
Kilbourne, Fr a nk R ., Box 611 , 
Ba ird, T exas 
Killion, J. H., Box 793 , 
Monah a ns, T exas 
Killom, Allen .................... Frank!ort, Ky. 
Killom , Frank, Rt . 2 .... ...... Oxford, Mi c h. 
Kilpatrick, Harv ey .... .. .... H am pton , V a. 
Kimmell, T. L ................ . Littletield, Texas 
King, E. B. ............... .. ............. Attic a , K a n. 
King, Grady D., Box 163 .... .... .Hayti, Mo. 
King, Homer L., R . 2 .. .. .... Lebanon, Mo. 
King, Ja ck W ..... B ox 174, Bry so n, T ex as 
King, Nort o n .... .... .. .. .. ... .. Kenton, Okla. 
King, Russel S., 50 R utl a nd Blvd., 
\V. Palm B eac h, Fla . 
King , Samuel M., Ge n. Del., 
Smac k over, Ark. 
K in g, Th eo dore E ., Box 29 5, 
E ld orado, Okla. 
Kinningham, S. C. , 627 N. Main St., 
Tulsa, Okla. 
Kirk , D . A ., 508 East Hth St ., 
Okmulgee , Oki-a. 
Kirk, J o hn E ... .. Ht. 1, T o peka, Kans. 
Kirk, Wm. J ...... .................... ... Elder , Colo . 
Kirk, Wyatt..Hurl ey Apt., T opeka, Kans. 
Kirkland, Theo., Rt. 2, Hunter Loop Rd., 
Walnut 1605-W, Montgomery, Ala. . 
Kirkpatrick, W. H., 120 8th St., 
Sun .bury , Pa. 
Kirksey, M oody .. ................ .. Am a g o n . Ark . 
l(lrtle:r, John D .. .. ............... ...... ... Troy, La. 
Kiser, Lucian A. , Rt. 1, Box 22, 
L apin e , Al a . 
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Klingman, J . A., 456 Gr ee nwood Ave ., 
N. E. Atlanta , Ga. 
Klingman, ·wm. G., P. 0. Bo x 32, 
South San Antonio, Texas 
Kluck, Francls .... ..... ...... ..... Denton, Texas 
Knepper, G .. D., 54'8 N. County Line 
Fostoria, Ohio 
Knight, A. C .. ..... Box 533, Brady, Texas 
Knigh!, John B ., R. 4 .... Lafayette, Tenn . 
Knight, L. H .... : ... .......... ... Booneville, Ark. 
Koiner, Marvin H., 4707 G url ey St. , 
Dallas, Texas 
Koltenbah, E . C. , 810 Houston St ., 
Kilgor e , •.rexas 
Kranz, Edward E ....... .. Sell e r sb ur g, Ind. 
Kreager, Willi s , 601 N. Commerce, 
P h. 805, Gain e svi ll e , Texas 
Kur!ees, John W., 421 H awth orne Rd ., 
Winston-Salem, N. C. 
Kysor, C. L., 516 T a lb o t.. .... Akr on, Ohio 
Kuykendall, E lam B. 
Clemm ons, N. Car . 
L 
Lacefield, J. P ... .. ..... ...... ... ..... ......... Lee, Ky. 
L ac lrny, S. D ., 840 E. Guent h e r St. , 
Sa n Ant on io, 'f ex a s 
L afolett e , T. O ... ......... ........ . Louisville, Ky . 
Lag le, W. G .. ............... ........ Moravia, Io w a 
Laird, James D .... . Evening Shade, Ark. 
Laird, James E., c ; o P o tt e r Orph a n 
Hom e, Bowling Gr ee n, Ky. 
La i rd, Jo e W. , 1402 ½ Ma in, 
· Dun can , Okl a. 
Lambert, Edward S., B ox 282 , 
Marath on , T ex as 
Lambert , Gu s sie, 909 E. Mark e t, 
Sea r cy, Ar k. 
L ambert , Horace M ., P . 0. Box 8 16 , 
Freeport, T ex as 
L amber t, 0. C., Rt. 2, Box 345c, 
L ake Charl es , L a .. 
Lamm, H. F., 1442 E. 7th St ., 
Tu cso n, Ar iz . 
L a n caste r, C. A , ________ Kimmins , T enn . 
Lan ca s t e r, J . J ......................... Cob l e, T en n. 
Lancaster, Lawrer .ce S., 111 E. Orl ean s 
Stre e t, P. 0. Box 643, J ackso n, T e n n . 
L a n caste r, S. C ..................... Wilder, Tenn. 
Land , Mauri ce D., 181 Pike St., 
Hunt s v ill e, Al:'1.. 
L a n de r s, C. W .... ... .. Highland Home, Al a . 
L a ndes, F. ·wnford, 2631 Spru ce , 
Kansas City, M o . 
L a ndiss, A. S., 508 Hou s ton St., 
Ch a tt a n ooga, T enn. 
L a ne, G . R ., Rt. 1, B ox 59, 
Sa n Saba, T exa s 
L a n g paap, Max, 200 K ess ing Ave. 
P ort e r vi ll e , Calif. 
Lan g ston, J·. Louis, St a . A, 
Abil e ne, T exa s 
Lanh a m, O. S. , 206 Sout h 4th St., 
McG ehee, Ark. 
Lanie r, J o hn H ........ ..... Seagoville, T exas 
Lanier, Oscar G ,, .91 0 Sin c lai r Ave, , 
Ran g er , Texa s 
Lanier, R oy IL , 3959 Be lfo r d, 
Ph . 5"1975, Ft.. Worth, Tex as 
Lanier, s. F., J ooo ·wmiams St., 
Valdo sta, G a . 
L,a,n,ier, S. T., 1000 Williams St., 
V a ldo s'ta, Ga . 
La nkford, Samuel R ................. Paoli, Ind. 
Lankford , T. A ........ .... ..... .... Hilham, Tenn. 
Lannom, A. H., 907 S. First St., 
Union City, Tenn. 
Largen, R . A ............. Fayettevllle, Tenn. 
L a rgent, Wayne M., Box 335, 
Price, T exa s 
Larimore, M . D ..... ....... ... .... .... Holiday, Ill. 
Larkins, S. Walt e r ........ Jeru sa lem, Ohio 
La Rosa, I g n ac io, 16 E ast 103 St ., 
N ew York City, N. Y. 
L arse n, Dale R ..................... A lbion, Neb. 
L as hlee, J esse T ......... Box 64, Cas h, Ark. 
Latimer, Chas . W ............... H o bar t, Okla . 
L a uderd a le, J. T ................. St . Jo, Texaa 
Laudin, A. S., 508 H o u ston St., Ap l . 
No . 2 6, Chattanooga, T en n . 
Laurenc e, L . E .. ... .. Box 63, Elgin, T exas 
L a wr ence, Arden, Box 567, Sinton, 'T exas 
Lawrence , A. R ...... ........... Lorain e, 'I1exas 
Lawr e n ce, D. C ..... .... ........ Flomot, 'l'exa s 
L a w so n, J ohn B., 824½ Hi c k s Ave., 
. Los Angel e s, Calif. 
L aw s on, J . Monroe __ Rockwood, T en n. 
Lawson, T . M ., R. 2, Hohenwald, Tenn. 
L ayton , W. V.'allace, Box 182, 
Silver Ci ty , N . Mex. 
Le-a , George R ............ San Perlita, Texas 
Leach, H. D ..... Rt. 5. B l ooming t on, Ind . 
L eam o n s, w·alte r W. , 
R a ymondville, Texas 
LeCroix, R obert, Jr .... . Hamil ton, •.rex as 
L e db e tter, R. C., B o x 582, 
Com a.n che, Texas 
Le ~, Jeorge R. ....... ... Pa ul 's Valley, Okla . 
Lee, Irving .................. ...... ...... Murray, Ky. 
Lee, Robe rt E. , 816 Brighton Ave., P h . 
Chestnut 2471.. .. .... Kan s as C it y, Mo. 
Lee, Winford ......... ..... .. ..... ..... .. .. Ethe l, Mo . 
L em a sters , R . D ..... F a rmington, W. Va 
L emmons , A. M., Box 103, 
Hale Cent e r, Texa s 
Lemmon s , B . E., 6th an d D e wey 
Churc h of · Ch ri st, 
Bartlesville, Okla. 
Lemmons, B . M ., Mam moth Springs, Ark. 
L em m o n s , Reu e l G., Box 222, Ph . '258, 
Tipton, Okla. 
L e mmon s , Ru ss ell, St. Alb a n s , "\V. V a. 
L e mon~, Charlie, 120 8t h St. , 
Sunb"ur y, Pa. 
L e m ons, ·wm . . J. , 3515 Riv e r s ide Dr., 
Dayton, Ohio 
L e n a rd, L eo ···-- - - - - Port Orange, F la . 
Len in g-ton, Senior S., 100 1½ F r on t St., 
, Ma ri et t a, Ohio 
Leon a rd, B. F. , 1020 · West i.8th St.;" 
, H u ntington, W. Va . 
LetJn a rd , w: W ...... .. .... . Pete r s burg, Ten.N . 
L 'R oy , · E lm e r A ................. C o op e r , 'l'exa s 
Le st e r, F. M., R 2, Box · 28, 
· Evansville, Tenn. 
Le w allen, John G . __ Gr a ys v ille, T ·enn. 
L ew is, A ver y C ... Rt : 2, ', Luling, T ex a s 
L e viris; · J a ck .... . .. Hunt s ville , T exas 
L e w is, J o hn P., 1130 Tr o ut Street ;· , 
Ph . ll.31, N o rman, ,Okla. · 
L ew .is, J ohn T., 160{ .30th St ., , 
Lewis, Dotson G ... , ..... ........ Roger's , Ark: ; 
Fairvi ew Sta ., Birmingham, Alo.. 
L e ~vi s , J os hua R ,, {006 C ru ,tcl"),ef, •, 
DaUa5, .1; T..<>Xlls 
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Lewis, LeMoin e G., Andover Hall, Har-
vard University, Cambridge , Mass. 
Lewi s, Marion ......... ......... Fairview, Mont. 
Lewis, Ralph -V/., 3837 30th St., 
Mount Rainier, Md. 
Light, Thomas .. _ ..... . Collinsville , Texas 
Lig on, D . S ..... 817 Preston, Waco, Texas 
Lillie, Theodore R ......... Franklin, Tenn. 
Lindsay, .rtitlx, Hox 7'12, Detroit, Mich. 
Lindsey, James E., 1101 Colorado St., 
Phone 284R, Pullman, Wash. 
Linn, Elbridge B., 113 Bellevue Drive, 
Cleburne, Texas 
Littell, Uly ses G., Ph. 310W, 635 No . 
Parton Street .... .... Santa Ana, Oalif. 
Little, Fred M., 129 Yancy Ave., 
Montgomery, Ala. 
Little, T. M ..... ......... ....... Clarendon, Texas 
Little, W. Add-Ran, Hallettsville, Texas 
Livengood, L. E ............. Heavener, Okla. 
Livingston, I<". A., 606 E. Elmwood St., 
Wichita Falls, "l'"exas 
Lloyd, Boyd, .E. \Vashington St., 
Sullivan , Ind. 
Lobelson, M. E ........................ . Kirby, Ark. 
Lock e, Leon .... Box 1144, Wharton, Texas 
Lofton, S. D., Rt. 3, Box 4, Post, 'l'exas 
London, W. B ............. Cornersville, T enn. 
Long Don A. ___ _ Alamogordo, N. Mex. 
Long, Eug ene ............ ............ Forsan, Texas 
Long, George R., 82 Ferris Ave., Ph. 
Royal Oak 9892, Highland Park, 
Detroit, Mich. 
LonF J. L ... r ··············Tracy City, Tenn. 
Long, J. M ........... ...... .... Alta Loma, Texas 
Long, vV. S., 1507 Nottoway Ave., 
Ph. 5-4455, Richmond, Va. 
Lott, W. E................... . . .. Mineola, Texas 
Love, Herbert, 1120 Third, 
Graham, Texas 
Love, M. C ................. Duck River, Tenn. 
Love, Vernie D ., 306 ,Ye s t 6th St ., 
Hutchinson, Kans. 
Lovelady, Albert G., Jr., 1121 West 79th 
&treet .................... Los · Angeles, Calif. 
L ove lady, Clint C., Rt. 2, Box 946, 
Turlock, Calif. 
Lovelady, L. R ... ......... ... Henrietta, Texas 
Loveless, Clay ................... .... . Tooney, Tenn . 
Lovell, George .................... ... ... Lyle, T enn. 
Lovell, James L ., 729 So. Gramercy 
Drive .................... Los Angele s, Calif. 
Lovett, Stanley J., 3163 Lilli a n St., 
Shrev e port, La. 
Lowery, B. Frank, R. F. D., 
Middleton, Mo . 
Lowery, E. A., 101 Manning St., 
Cha ttan ooga , Tenn. 
Lowery, Taylor, 9 Taylor Ave., 
Win chester, Ky. 
Lowrey, J. P., 410 St. J ohn St., 
Monroe, La. 
Loyd, R. W ........ ..... ......... ... Wingate, Texas 
Lucas, H. F., 839 Grosscup Avenue, 
Dunbar, W. Va. 
Lundy, J . H ....... .............. Pattison, Texas 
Lunsford, J. N ..................... Lebanon, Ore . 
Lusby, J. P ......... Box 191, L amesa, Texa.:. 
Luttrell, J. E. Box ~3, Phone 8, 
Windom, Texas 
LylM, Christian A., HO So. 43d West 
A Te ., P. 0. Box 22 . ___ Tulsa, Okla.. 
Lyl es, Cleon, 178 Pine Bluff, 
Paris, Texas · 
Lyles, Robert H., 330 Gracelawn Ave ., 
· Flint, Mich. 
Lyn ch, Mardeli.. .... Box 443, Ed e n, 'l' exas 
Lynn, Dillard .............. lVhitleyville, Tenn, 
M 
McAllister, E. Eug ene, Hl3 Biltmore 
Drive ........ ......... ... Chattanooga, T e nn. 
..>1cAllister, Paul W., 6740 Beck Road 
Belleville, Mich. 
McBride, T. E., 115 N . Trorlinge1·, 
Whitesboro, Texas 
McBroom, James H., 128 Sayre St., 
Mongtomery, Ala. 
Mc Caleb, George E., Box 238, 
Decatur, Texas 
Mc Caleb, J. M., 1231 \,Vest 76th St 
Los Angeles,''calif. 
McCall, J. A., Rt. 37, Box 82C, Collins-
worth Road, Ph . Maine 6295, 
El Paso, Texas 
Mccarl ey , B. C., 683 1 Ave. H., 
Ph. W-4638, Houst on, Texa~ 
McCartn ey, Bob ........... ..... McFaddin, Ark. 
McCay, G. Earl.. .. ...... ........ .. Craig, Ala sl rn 
McCleskey, John K ..... __ .. Parrish, Al a. 
McClish, H. W., Box 245, 
Grandview, Te xa s 
Mcc lun g, Claude, Rt. 2, Box 37 -C , West 
2nd St. & Fi el der Rd., 
Arlin g t on , Tex a s 
McC lun g, Fred W., 1030 South Hudson 
St .............. ... ... ...... . Los . Angeles, Ca lif. 
Mcclung, J. T., 1727 Roxella, 
Houston, Tex.as 
McClung, Paul, 227 12th Ave ., 
Ardm ore, Okla. 
McC lure, C. F. Box 161 
\Vetumka, Okla. 
McC lur e, Tommie .... C'ave Sprin gs , Ark. 
McCol!um, George W., Box 44, 
Irving, Texas 
McColum, Harold D., Box 653, 
Iowa Park, •.rexas 
McCord, C. E............. . ............ Dyess, Ark. 
McCord, Hugo, 830 Salmon Drive 
Dallas,' Texas 
McCord, T . G., 2230 Herbert, 
Vernon, Texas 
McCord, Wesley, 1121 West 79th St., 
Los Angeles, Calif. 
McCormack , C. T ., 1423 Sereno Drive, 
Dal!a.s, Texas 
M cCo rmick, Ray ____ J-iun tington, '.renn. 
Mccowan, F . E· -- ·· - -- - Mabank, Texas 
Mccown, Bill, 3650 Convention, 
Baton Rouge, La. 
Mccown, !<'rank E., 629 Live Oak, 
San Antonio, Tex as 
McCoy, Ernest N., Box 243, 
Seymour, Texas 
McCullough, W. F., 506 Southgate, 
Nashville, Tenn. 
McDaniel, G. W., Rt . 1, Box 196, 
Salisbury, N. C. 
McDaniel, Henry ..... .. ..... .... ........ Ione, Ark. 
McDaniel, James E., Chaplain, 
Randolph Field, Texas 
McDanie l, Wm. E ...... ......... Sinton , Texas 
McDaniel, Wm. O ....................... Ione, Ark. 
McDanlels, Raymond ... ...... . Rogers, Ark. 
McDonald, D. A ........... .. ........ Dutton, Ala. 
-2Q-
McDonald, Hal P., R. 5, Fayette, Ala. 
McDonald, Herschel.. ............ Vidor, Texas 
McDonald, J. C., Box 271.. .. Snyder, Okla. 
McDonald, M. C., R. 6 .... Lafayette, Tenn. 
McDonald, R. S ... Rt. 1, N ewport, Texas 
McDonald, Thomas, 2118 26th Street, 
Lubbock, Texas 
McDugald, R. B ......................... Ada, Okla. 
McElroy, E. H., 102 East J<Jufaula, 
Norman, Okla. 
McElroy, Jack, 1313 Calvin Ave., 
Nashville, Tenn. 
McElroy, Theo "' ............. Del Rio, Texas 
McElroy, W. J ., R. 1, McMinnville, Tenn. 
McFadden, A ............... San Angelo, Texas 
McFadin, Irvin B., Box 1164, 
Taylor, Texas 
McFarland, W. M., Box 1671, 
Lubbock, Texas 
McGary L. V., 5421 Avery Ave., 
Detroit, Mich. 
McGaughey, C. E., U21 Meridian Place, 
Washington, D. C. 
McGinnis, Ross __ ________ Mamn1oth, Mo. 
McGregor, Rol ' t. B., 1828 Guthrie Ave., 
Paducah, Ky. 
Mcllroy, Adran .... - ...... Childre s .s, Texas 
McKee, Gary .......... .......... R. R. Linton, Ind 
McKenzie, Eulis C., 107 Tipps S't., 
Henderson, Texas 
McKillip, N. E., 300 N. Chandler Ave., 
Phone 2-1520 ........ Ft. Worth, Texas 
McKinney, Robert, 815 Penn. Ave., 
Ft. Worth, Texas 
McLain, Austin, 3012 North 12th St., 
Kansas City, Mo. 
McLaughlin, A . J. ____ .. Champaign, Ill. 
McMillan, FJ. L., 415 West 12th St., 
Houston, Texas 
McMillan. E. \V., 16118 So. Parkway, 
E. Memphis, Tenn. 
McMillan, W. A ... .. Rt. 1, Lometa, •rexas 
McMurtry, Everett E., R . 2, 
Sheridan, Ind. 
McNeeley, T. J ................. Provence, Okla . 
McNeeley, W. E., 435 E. Wyandotte 
St., Ph. 5-5221, Stockton, Calif . 
McNeil, James M., Box 516, 
Grand Falls, 'l'exas 
McNeil, L. H., 3838 Sonora Ave., 
Dallas, •rexas 
McNutt, J. Alton, 133 East Side Blvd., 
Ph. 5032, Muskogee, Okla. 
McP]¥,rson, Taylor L., Rt. 1, Box 1, 
Lancaster, Calif. 
McPherson, W. D., 1618 Fartherland St., 
Nashville, Tenn. 
McQueen, L. L., 4620 Jurupa Ave., 
Phone 4921.. .................. Riverside, Cal. 
McQuiddy, C. C., Rt. 1, 
Fayetteville, Ark. 
McReynolds, Leonard, Rt. 2, Box 259, 
DeRidder, La. 
McTee , Howard E., 3124 Ross Ave., 
Dallas, Texas 
Mackey, A. B., Box 243, Willows, Cal. 
Mackey, Paul.. .......................... Howard, Pa. 
Macon, Drake .... Rt. 1, Hermitage, Tenn. 
Maddox, G. A., Box 143, 
Sulphur Springs, Texas 
M.addox , J . W., 4301 Roosevelt Way, 
Ph. Melrose 7479 .... Seattle, Wash. 
Maddox, R . C., Box 206, C-.,rman, Texas 
Maddux, H. z . __ ...... Rt. 1, Amelia, Ohio · 
Maddux, Jesse A., Rt. 3, Duncan, Okla. 
MaGee, V. C., 1499 16th St., 
Detroit , Mich. 
Magnes, Forrest, Harding College, 
Searcy, Ark. 
Magness, C. A ..................... Coalgate, Okla. 
Mahan, J. O ..... .. ...... ...... Griffithville, Ark . 
Mahan, Ted ......... ......... Woodsboro, Texas 
Main, Kenrieth .................... Statford, Kan. 
Malone, Joseph C., 5514 McCommas, 
Dallas, Texas 
Malphurs, J. G., 424 W. California, 
Floydada, Texas 
Manchester, M. F ......... Clarendon, Texas 
Mancill, J<J. D., 1551 Colgin and Quail St., 
Mobile, Ala. 
Maner, A. H., 1052 Hertel Ave., 
Buffalo, N. Y. 
Maner, Homer ... ................. Blanke,, Texa.~ 
Mann, G. L ......... Box 702, Palacios, Texas 
Mann, H. N., R. 1. ..... Hohenwald, Tenn. 
Mann, W. M ., c /o Childrens Home, 
Ontario, Calif. 
Mansfield, C. R., 3201 Franl,fort St., 
El Paso, Te~a.s 
Mansur, W. Earl, 416½ . A. St., S. W., 
Mia.mi, Okla. 
Mansur, W. H .... · -- ···· -- Lawton, Okla. 
Maple, J. H ................................. Basll, Kan. 
Maritt, Bobbie, % David Lipscomb Col., 
Nashville, Tenn. 
Marlin, J. T. ______ Old Hickory, 'l'enn. 
Marsh, G. S ......................... Pikeville, Tenn. 
Marsh, Howard __ .... __ Sellersburg, Ind. 
Marsh, R. L., Rt. 4, Box 31, 
Okmulgee, Okla. 
Marshall, Murray Mark, Jr., 
Box 250, Marlin, Tex:;,,s 
Marshall, R. M., R. L .. Sevierville, Tenn. 
Martin, C. M ............................. Milan, Kans. 
Martin, D. A ............................. Oxford, Fla. 
Martin, Earl R., 3211 Linnet Road, 
Louisville, Ky. 
Martin, E. D ............... McMinnville, Tenn. 
Martin, E. L., Box 574, Wetumka, Okla. 
Martin, J. F ..................... Lake Arthur, La. 
Martin, L. C., R. 6 .... Honey Grove, Texas 
Martin, T. Q ............... McMinnville, Tenn. 
Martin, W. A., Sr ..... Broadview, N . Mex. 
Mason, D. E ................. Fayettevllle, Tenn. 
Mason, J. Bernard, Box 3, 
East Rainelle, W. Va. 
Mason, Terry El., 134 H. Street, 
Dinuba, Calif. 
Massengil, T., R. 3 ............ Hallville, Texas 
Massey, Edgar W ........... Marietta, Miss. 
Massey, J. C., 105 Haynes St., 
San Antonio, Texae 
Massey, J. L. .................... Strawberry, Ark. 
Massey, Leona .rd.. . .. Woodsfield, Ohio 
Massey, \V. A., 203 Temple, 
San Antonio, Texa• 
Masters, E. H., 4H W. Groves, 
Olney, Texae 
Matheny, Austln .............. .... Recluse, Wyo. 
Matherson, T. H., R. 1. ....... Cortez, Colo. 
Mathews, G. R., 801 W. Cottonwood St., 
Phone 1087-W, Independence, Kan. 
Mathews, J. B., R. F. p. 1, 
'Mt. Vernon, Ark. 
Mathews, :I. C ................ ............. Cash, Ark. 
Mathews, Paul, Box 307, 
Davenport, 0 1,la. 
Mathis, D. M., 1923 North 11th, 
T erre Haute, Ind . 
Mathis, Russell M., 19 23 N. 11th, 
T e rre H a ut e , Ind. 
Mathis, W. F .... ......... Rt. 1, Belknap, Ill. 
Mattox, F . VV., 440~ Ber e ni ce , 
Los Ang e le s , Ca li f . 
Maxwell, C. L ... .. Phone 246, Taft, Texa., 
May, La Gard, 609 Courllandt St ., 
Houston, Texas 
May, Peter B., Room 28, Great Northern 
Hotel, T erre H a ute, Ind. 
Mayeux , Sidney ............ ........ G lenmo r a, La. 
Mayfield, R . A ..... Rt. 1, Big Sa ndy, T e x a s 
M a yn a rd, L . ___________ _ Blu e A s h, Ohio 
Mayo, L . W ., Box 324, 
Monum e nt, N. Mex. 
Medearis, William, Randolph Street 
Church of Christ, Hunt s vill e , Ala. 
M eece , L onzie B. , 5111 Sil ve r Sr ee t, 
Norwood, Ph . Redwood 0949, 
Cincinn a tti, Ohio 
Mellott, C. L ................... Woodsfield, Ohi!' 
Mellott, Harlen , 137 N. Arch Str e et, 
B a rne sv ill e , Ohio 
Melson, Floyd, 322 S. California Ave., 
Chicago , Ill. 
Melton, Steven, Box 632, Hamilton, Tex. 
M e rcer, Aubrey , .. Sta . A., Abil e ne, T exa s 
Mer e dith, Maurice A., 1005 vV. D a l e S t. , 
Ph. 3- 7742 ____ __ .. .. Sprin g fie lcl, Mo. 
Merriman, V. R ................... .. Dunlap, Tenn. 
M e rr itt , C. C., 910 North D e w e y, 
Okla h om a C it y , O k la . 
M e r sc h , C . W. . ... .... .... D aven p o r t , Neb . 
M esse r, Bryant .... .... ..... .. .... . Ho ll and , '.rexas 
M e t ca lf e, Charl es E. , 170 8 A d e ll St. , 
B ay City , T exas 
Mey e r, J ac k, 1548 H e ig ht Blv d , 
Ho us t on , T e x as 
Meye r s , Ro bert H .. 119 E . 7t h St ., 
Okm u l gee , Ok la. 
Mich aE-l s , J e ss C ... _ .... _ .. Vi nce nn es , I n d. 
Mickey, G. F ... .. ......... .. .... G a llup, N . M ex . 
Mic ke y, L es li e R ., B ox 72, 
Seyn 1our, 'r exas 
M ic k ey , W ay ne , Box 8, Sta. A, 
A bil ene, 1r exas 
Mi c k ey , vVes li e, 20 9 Mesq ui te, 
R a n ger, 'l'e x a s 
Mid d l e ton , Ch as . B., B o x 268, 249 N. 
Je ff e r sc n S t ............... Sh e ri da n , ·w y o. 
Mid d l e t o n , J. "\V., 1511 ½ M o nr oe , 
Wichita F a ll s, Tex a s 
Mll e s ·, J . H., 12i0 K St. , 
Ga l vesto n, T ex a s 
Mill e r, Al v in, 431 S. E. 26th St ., 
Oklahoma C ity , O l{l a . 
Mill 'e r, Aubrey, H a rdin g Co llege 
Searcy, Ark . 
Mill e r, Don a ld V ., 1722 M ea d ow br oo k 
Ro a d ... . .. .... .. . Alt a d e n a , Ca lif. 
Miller, E a rL _ .. - .... P le as::int C i ty , O h io 
.Miller , G. W., R. 7, Box 52, 
· · Ch a ndl e r, Ok la. 
Mi11,e r , · J a m e s P. , 5151 Sansom St. , 
P hi lad e lp h ia , Pn . 
Mill ~r, , Jo s<,I)h, 994 N o rth 7th St. , 
T e rre H a ut e, Ind . 
1iiil ~r '. i:.' Efave n , B ox 456, 
MiJler, 
Miller, 
Miller, 
Miller, 
Miller, 
Hadley Pa rk, Rivera Calif 
L . L. ........ ... . .... .. ...... Shock, W. va· 
M
M'.'bry ....... . Box 92 , Newark , Ark . 
1ch aeL ...... ..... . Knigh tsville, Ind. 
Pau l , Gen. D el.. ..... .. Hollis, Okla. 
L eroy, 610 E. North St., 
Ph. 5-2750, Tampa Fla. 
Miller, Waymon D., P. 0 . Box 598,' 
Batesville, Ark. 
M)ller, W. H ., Rt. 2, Gra .nts Pass, Ore. 
Mills, E. L., 7004-9th St ., N. W., 
Phone Ge. 5952, Washington, D. C. 
Mills, James W., Box 493, Marietta, Okla. 
Mills, Le w is F., 876 Polk Ave., 
Akron, Ohio 
Milton , L. G., 27 S. Or ch ard St., 
Dayton, Ohio 
Milton, T. H .............. ......... .. Trenton, Fla. 
Mings, W. P .............. ... Big Sandy , T e xa s 
Mitchell, A l vin A., Box 22 , 
Littl e fi e ld , T e xas 
Mitche ll, E a rne s t, H a rdi ng CoJl e ge, 
S e arc y , Ark . 
Mize, Lawrence. Sout h Star Rt., 
Rall s . Tex<Ls 
Mobbe rly, Forrest, 1307 Lind St., 
Wheeling, W. Va. 
M onroe, R ..... _Box 416, Antlers, Okla. 
M o nt g omery, G . E., 13128 Chelsea, 
D e troit , Mich. 
Montg omery , R. H. , .. ........ B a y s id e , •.re x as 
Moody, Arthur, 106 Pin e hur s t Av e ., 
Apt. 65 - A, N e w York , N. Y. 
Moody, B. F., R . L ................... J oppa, Ala . 
Moody, L. N. , 1006 Pin e St., 
Sw e etw a t e r , T ex as 
Moody, M. K ., 881 vV o odl a nd A v e ., 
Atl a nta , Ga . 
Moody, W. S ., 4 17 Groe s beck Avenue, 
Box 33 7, Luf k in, T e xas 
M o on, T . J., 32 0 Up t on St. , 
D a Jl as, Texas . 
Moore , A. R., 7519 Jeff e rson , 
Moore, 
Moore, 
l\1oo re , 
Kan sa s City , Mo . 
Arley E ' ... B ox 3, L ove lady, Texas 
Clyde ...... ... .... .. Shin t own, Pa . 
H a.rry C. , 8t h St. J a m es C ou rt , 
Vvalnut Hill s , C in c in n a tti , O h io , 
Moor e . H e d g e .......... ...... "\Voo dbury, Tenn . 
lVIoore, John Waymon, Sy la ca uga, Ala. 
M oo r e, Pau l E., 20 5 M a th ewso n Av e 
Wi c hita, K ; ns. 
M oo r e, Thom as A ., Ge n . D e l. , 
.Porte r v ill e, Ca lif. 
l\.'.[oo re , "Virg il __ ________ .(=>err y to n, "I e x as 
M o or e , W a lter A ............... .. N e w a rk , Ark. 
Moore , W. Cl eve land ....... ... ..... ... B e ll , Fla. 
M oore , vV . E ......... ..... .... S wee t wa t e r, '.re ~as 
Mo o rel a nd, Gl e nn .... .. .... ...... Graton, Ca l if . 
Moores , .J. S ..... ....... ...... ... W e tumpka , Ala. 
M o r e h e ad, B. D., P . 0. B ox 173, 85 
Arcade, Ph. 7-11 80, N as hvill e , '.re nn. 
Moreland, R. G ., 28 E ighth Av e ., 
Judson No. 2, Gr e envill e , B. C. 
1\1orga n, Boyd E., Bo x 142, 
Bl a ck R oc k , Ark . 
Mor g an, Clar e nce C., P . 0. Bo x 1443, 
Mi d la n d , T e x a s 
Mor ga n, .E. F . ........... ... .. Nevv cas tl e, Texas 
i\:~org a n, I. V., 1709 M o ultrie Ave. , 
'Worgan, J . T., Box 223 , 
M a tto o n , Il l. 
G la d e w ate r. 'l.'exas 
-22 :.:::.. 
·-
Horgan, Kenneth, Rt. 2, Westvill e, Okla . 
Morg a n , Ray, 6 12th St, ....... . Muncle, Ind. 
Mor~a .n , Raymond S., R. 1, Box 51 , 
Temple, Texa1 
Morg a n, R oy R ., 318 E as t 12th St ., 
Mun c ie , Ind. 
M o rgan, Sa m R ., Rt. 2, Thor n dale , Texas 
M o r ga n, Shirl ey .. .............. Snyd er, T " x a s 
Morg a n, W. E., 925 Desota Av e ., 
Fort My ers, Fla. 
M o r ga n, G. D ....... .... .. Tha c k e r v ill e , Okla. 
M o rri s , Andrew ........ ·- .. -- Cl yde, T exas 
M orri s, J ac k , 9H7½ Venic e B lvd ., 
· Cul ve r City, Ca li f. 
M o rri s, J oe H ., 1922 U nd e r woo d Ave., 
P h . 2-637 3, Huntin gto n , vV. Va. 
M or r is, W. Ve rn on , 654 G lenn, 
F r es n o, Ca lif . 
M o rri so n , Ri ch a rd, Rt . 3, B ox 780B, 
Re nt on, Was h. 
M o rri so n , T . Y ., Rt. 3 .... .. .. Ma rl ow, Okla . 
Mo r r o w, Be nnett, 220 ·3 Azle Avenu e , 
Ft. Worth, Texas 
Mor row, Cl a r e nc e C .. ... Columbi a, Tean . 
Mo rr ow , F ra n k, 110 N. '\V. 44th Ave ., 
Mi am i , Fl a. 
M orrow , J . 'W i ll a rd , 220 3 A zl e , 
N . F t . W or t h, Texas 
Mort on , W. S. , E . 9th St., 
C o lumbia , T e nn . 
Mose r, C. M ... ........ .. .... Wa x ah a chi e, Texas 
Mos er, K . C., 12th & Drex el St. C hu rch 
of Chri st. ___ Oklahom a Cit y, Okla. 
Mosie r , D. H., P h. 309G , Gl asgow, Ky. 
Mos l e y, J . C ......... ...... ...... W h 1tw e ll, T e nn . 
M os l ey, vVm. W. , Jr ., 2 826 Mod e l St., 
D a ll as , Texas 
Moss J . D., 1800 C ongre ss Axe, 
Au st in, Texas 
Moss, J. W, 209 Almon Av e nu e , 
Tus cu m bi a, Al a. 
Moss, Oll ie E., 314 N. 5th St .. 
Rogers, Ark. 
Moye r, J . L l oyd .... Rt. 2, L u b bock, Texas 
Mu cke lr oy . C. H., Box 474 , 
A p pl eb y , 'l 'exas 
Mull e n s, Wm. Leonard, Box 667 , 
R obstown , T exas 
Mulli ca n , FJnoc h ............ Cl emm o n s , N . C . 
Mu ll ican, W . G ...... ..... .. Mc Minnv i ll e, T e nn . 
Mul lins, Frank M ........ ......... J e n n in gs, La. 
Mu llin s, I. A ., Rt. 6 .... W il! s Po in t , Texas 
Mullins, J. E., H5 Sec on d St r ee t , 
Pe rr y t o n , Texas 
Mullf ns, Minn is ........ F e rr e ll s bur g , W. V a . 
Mull ins, Ver n on ..... .. Fe rr e ll s bur g, W. V a. 
Mu ncy, Ance ..... - - .. - --- ........ Bea u ty , Ky. 
Murphey, Bar n ey, R. F. D. 3, 
Lasca s sa s , Tenn. 
Murphey, Oak ley .... .. ........ ..... ... Alm a, Ar k . 
Mu rphy, J. C .. .... ...... .. .. .. ..... Cumb y , T exas 
Mu rphy, Pa ul D .................... .. Li n da l e, Ga. 
M u rray, Eve r et t , 822 E. Wash ing t on, 
Mur ray, Co vin g t o n, Ind . 
. H u g h G ............ . P r ine vlll e, Or e. 
Mur r ay, Tom, 110 5 B o n n ie B r ae, 
Ft . Wor t h, T exas 
Mu rre ll , J. H ., B ox 36 5, McEw en, T e n n. 
Murry, vVm. V ., Ch a pl a in Hdqr s. 3d Ar -
more d D lv ...... .............. Ca mp Po ll<, La. 
M usg r ave, J. L ., 3302 S outh 6th St., 
. .. Abilene, T exas 
Kue&r a v e , L . l{ ____________ _______ l(a.rlon , La. 
Mye r s, E . E., 71 5 N . Brown St., 
El Paso, Trxas 
N 
Na n ce, I. C., 1430 North wes t 50th St ,, 
Okl a h o m a City , Okla. 
Na s h, Earnest ... ..... ........... . Big Reedy, Ky. 
Nay D. W., 390 N. Chester, 
' P asa dena, Calif. 
N e.a.l Ar chie , 176 Eighth Av en _u e North, 
' N as hv ill e , Tenn. 
N eal , Claude, 110 N. L o n gworth , · 
Loui sv ill e , Ky. 
N e al, Dent o n M. , Gr a nt & Su mm it St a. , 
· P orts m outh, O_hio 
Nea l, J a m es L ., R . F. D . Oa rr ier N o. 2, 
Spri ng d,a le, Ark. 
Nea l, W. C ........... .... .......... Eas t Po in t, Ga . 
Nee dh a m, J. N., R . 3 ... ..... Co!.,ma n , ·rexas 
N eel, Ma x T ., % Pur e O il Co., 
Mex ia 1 T exa s 
Nee ly, H e nry ..... .... . Willo w G r ove , '.l'e nn. 
N e ill , J a m e s M .......... .. .... . Hunt s v!lle, Ala. 
Ne ill, W. Herm a n, 191 Pi k e St ., 
Hunts v ille, Ala . 
N el son , H. S., 1173 W est 22nd St., 
S'a n P edro, Ca lif. 
N e l so n, W. H., 236 Thir d Avenue, 
D ay ton a Beac h , F la. 
Ne tt e r v ill e , C'. T .... ........ . W il k in so n, Miss. 
Net t e r v ill e , Ru s h ....... ... .. W ilk ins on , Mis.s . 
Neve, E . L., 31 26 Ave P½, 
Ga l veston, Texas 
New, J aco b , Rt . 12, Bo x 7A , Sayle r 
Pa rk .... .. ... .. ....... ..... ..... Ci n ci nn a ti , Ohio 
Ne wb e rry, W. G ... ................. ... A l ex , Okl a . 
N ewbu r r y , J . A ........ ................... Leota, Mo . 
Newma n, H erbert L ., 1815 E igh th ,St. , 
P h. 1673 J . --- ... . B r own wood, Te x as 
New m a n, J. S ...... ... ... .. . Groes b ec k, T exas 
Ne wman, Orvill e A ., 100 Nort h 36 fh 
W est Av e., 'l' ul sa, Okla. 
New t o n, 0. 0. O .. ......... Aberna th y, T exas 
Newto n, 0 . P. J r., 1231 Ro se woo d Av e ., 
Wi chita Fa ll s, Te x a.,., 
Nic h ol, C. R. ....... ........... ... Sem in o l e , Okla. 
Nicho l, D . W .... ......... ......... ..... Paris, T enn . 
Nicho las, G. W ., Gen. Del., · 
Nicho ls, Care y C., Rt. 2, 
Sebring, , F la.. 
Fayette, Al a . 
l':,ichol 's , Cha r lie, 1020 15th Street , S. 
Co lu mbus, Miss. 
N icho l s, F lav il H ., 50 6 E as t Third St ., 
Tu sc u m b ia, Al a. 
Ni ch o l s, George , 501 P or te r Str ee t , 
Ha n fo rd , Ca lif . 
Ni c hol s , G us, Phone .225-J .... Ja8per, AIL 
N ich o ls, Hom er ... ...... ...... . Sco tt s boro, Ala. . 
Nic h o ls , J . Fa ir s , 360 -i F r az ie r St. , 
P i t t s bur g , Pe n n . 
Ni c h o ls, Ke rm it L .. ....... .... Ar mo r a , Ca lif . 
N ich o ls, P ervi e .. ......... ..... ........ M obll e, Ala. 
Nicho ls , W. H ............... .. Ju nc tio n , Texaa 
Nic h o ls on, J . W. , 218 W. . T r us l ow A,ve,., 
Full e rton, Calif . 
Ni dy, T . V ..... .. ....... ... ... ... .. Springf ie ld Colo. 
N id y, We s t .......... ... .. , ...... Springf ield Colo. 
Ni s b e tt, J . Lury! , 710 So uth 11th St ., 
Slaton , Texa.a 
Nix , Ben R. ............... ......... H opland, Ca.lit. 
Nix , S. T .. ... ..... .... ...... ........... Lebanon, .Tenn. 
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Nixon, Olen R ................. Burnsvi!le, Miss. 
Nobles, L. V ......... ... ..... ...... ........ Tow, Texas 
Nolan, Julius ........................ Dermott, Ark. 
Norman, J. E.; 1900 Ave. C., 
Fort Worth, Texas 
Norman, Jewell W .. .... ....... ... . Benton, Ky. 
Norman, Luther .. ....... .... . Hamilton, T ex as 
Norred, C. A., 1005 Southla n d, Phone 
4-7H8 ........ ............ Fort vVorth, 'l'exas 
Norris, Billy, 17 Forest Court, 
Phone 2-1053 ............ Knoxville, Tenn. 
Norris, H. H ........... ...... Rt . 1, Lucy, Tenn. 
Norris, John Lee, 106 E. Hutchinson, 
Beeville, T exas 
Norris, Paul.. ... .. . Rt . 1-, Burlison, Tenn. 
Norris, Porter ... ..... Rt. 1,. Burlison, Tenn. 
Northcutt, J. L., 116 No. Monroe, 
San Angelo, Texas 
Norton, Edwin .... .. .......... Morganfield, Ky. 
Norton, Ted, 1348 So. Hydraulic, 
Ph. 4-0434, Wichita, Kans. 
~"ottingham, Roscoe, Victory H ot el, 
Burbank, Calif. 
No ...-ah:, v'i'arden K., 44 ·1 N. Fountai n, 
·wichita. Kans . 
Nowlin, J. Edward ................ Sparta, Tenn. 
0 
Obenhaus, A. E., 2501 Ohio Avenue, 
Topeka, Kansas 
Odom. Jno. B ....... ...... ... ... ... ... Parris h, Ala. 
O'Dowd, Everett, 206-7 Professional 
Bldg ...... ...... .... .... ............... Waco, Texas 
O'Dowd, John. 6804 Sherman Ave., 
Houston, Texas 
O'Dowd, Mickey, 1220 Hall, Dallas, Tex . 
O'Dowd, Woodro w '"'·· 
5ZT Willowbranch Ave., 
Jacksonvill e , Fla. 
Ogden, Max ...... ..... .... .. .. ..... Monticello, Ky. 
Oldham, Clinton V., 113 N. 
;.IcMaster St.. ........... Am-a ,rillo, Texas 
Oldh am, L ewis T., 5529 Wallingford 
Ave., Ph. Evergreen 0449, 
Se a ttle, Wash . 
Oler, Gayle .. Box 626, Gladewater, T ex as 
Oliphant, Payton E., Route 1, 
Dallas, T ex as 
Oliphant, ,v. L., 1123 T exas Bank Bldg., 
Phone Vickery 6-2780 .... Dallas, Tex. 
Oliver, Arlos ... ..... ...... Murfreesboro, Ark. 
Oliver, J. N ................. ... ........... Yerkes, Ky. 
Oliver, R. C., P. 0. Box 292, 
Grand Rapids, Mich. 
Olmstead, H L ................... Gallatin, Tenn . 
O'Neal, G. A., 1209 Au!',"usta, 
Muskogee, Okla . 
O'Neal, G. H .... ..... ... .... . McMinnville, T en n. 
O'Neal, G. W ...... ... ......... .... ... Clarita, Okla. 
O'Neal, V. Lionel.. .................. Idabel, Okla. 
Osborn, E. Ado ...... ...... .... Saint Jo, Texas 
Osburn, John, % C Street Church of 
Ohrist ....... ...... ... ........ .... Muskog ee , Okla. 
O' Shanahan, T. P., 2031 Eutaw Pl. , 
Baltimor e , Md . 
Otey, VV. W ..... ... ....... Belle Plaine, Kans. 
Ottinger, Arthur E., 4322 Camden 
St ....................................... Dallas, Texas 
Ottinger, Dan J· - - ·· ·· -- -- -- ··· ·Lynn, Ark. 
Ousley, L. Hugh, Box 112, 
Andrews, Texas 
Overby, Goleman, 14H Serano Drive, 
Dallas, Texas 
Overby, John T., Sta. A., Abilene, Texas 
Overm a n, Orel!, 2630 Montgomery St., 
Louisville Ky . 
Overturf, C. L. .................. Lebanon, Tenn. 
Owen, J. T., 700 Wayne, 
Dallas, T exas 
Owen, Leon H., 115 Cavalry, 
Ft. Lewis, Wash 
Owen, W. H ., Freed-Hardeman College, 
Henderson, Tenn. 
Owens, David M ..... .. .... .. Willtinson, Miss. 
Owens, Delmar ........ Box 545, Ada, Okla . 
\Jw<:ns, J. W., 14528 Gilmore St., 
Van Nuys, Calif . 
p 
Pace, Redic .............. ...... .......... Hardin, Ky. 
Pace, W. W ., 5841 E. Allston, 
Ph. Union 1-~770, Los Angeles, Cal. 
Pack, Frank, 
Grace Avenue Church of Christ, 
Nashville, Tenn. 
J"ack, John Richard ...... .. Diclrnon, Tenn. 
Packard, E. B., R. 2 ................ Exeter, Mo. 
Padgett, J. J .. 22 W. Ontario St., 
Chicago, Ill. 
Page , G. E. -.. ... ... .. ..... Rt. 1, Glasgow, Ky. 
Page, J. White, 910 Collins St., 
Denton, Texas 
Page, Th omas Nelson, 80 Cook Street, 
Phone Monroe 1298J, Rochester, N. Y. 
Paisley, F. L, 711 W. Emerson, 
Paragould, Ark. 
Paisley, J. Oscar ............ Blackwater, Mo. 
Palmer, Gale, Rt. 2 .... ..... . De Ridd er, L2.. 
Parham, Buck ........ Mt. Pleasant, Texas 
Park, L. G ... .. -- ........ Council Hill, Okl a . 
Parker, C. C .... ..................... Memphis, Mo . 
Park<'r, Charle s E. , 328 No. Xenophon 
St., Ph. 2-6908 ................ Tulsa, Okla. 
P arker, Charles W ............. Monmouth, Ill. 
Parker, Floyd .................... _ ... Killeen, Ala. 
Parke~ H. Lester, Sta. A ., 
Abilene, Texas 
Parker, Howard D., Box 609, 
Copp erhill, T enn . 
P arker, J\lilt o n S., Rt. 1, Box 103, 
Mayo, Fl a . 
Parke r, R. F ........................ . Talco, Tex .a3 
Parker, W. A., Box 272, 
Neder l and, Tex as 
Parker, Walter C.-- .... Rossmoyne, Ohio 
Park e r, W. H., Rt. 2, Box 120, 
Arlin gto n, T exas 
Parkerson, Claren ce, 302 N. Ad elaide 
St . - ·- ·· ······ -- ---- ····-- ·Terrell, Tex as 
Parks, Glenn A .,---- ... . Haynes v ill e , La . 
Parks, W . U'. 255 N. Third St. , 
West Helena , Ar k. 
Pa rks, Wilber T., Box 258, Harding 
College .. .. ...... ............ ........ Searcy, Ark. 
Parnell, James R., 502 Mapl e St., 
East Point, Ga. 
Pa rrett, F ..... ..... ...................... ..... Burr, Ky. 
Parsons , Cbester G., Star Route, 
Malta, Ohio 
Pate, Stoy, 1081 McLemore Ave ., 
Memphis, Tenn . 
Patterson, Ellis B ............ . Eldorado, Ark . 
Patterson, G. W., 2802 Kingston, 
Dana s, '.rexas 
P atterson, Steve R ., 816 Kellis St., 
Ft. W orth, Texas 
Patter s on, S . W ., 816 Kellis Str e et, 
Fort Worth, Texa~ 
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Patton, Herschel E ............ . Moulton, Ala. 
I· ·atton, Marshall .E., Box 613, 
No c on a , Texas 
Pauley, James A ..... ............ Saltvllle, Va. 
Paxton, Geo. IC, 416½ Wyoming St., 
Charleston, W. Va. 
Payne, Harry, 4506 Ave. C., 
Austin, Texas 
Payne, Johnnie .... ____ .... E,1dridge, Ala. 
Peacock, J. S .. .... ...... ..... Lampasas, Texas 
P ea l, Andre,w, 508 Hogan St ., 
Nashville, Tenn. 
Pearson, H. C., 601 N. Taylor, 
Gainesville, Texas 
Peck, Clyde, \Volfe St., Sullivan, Ind. 
Peden, John B .... .... .......... ... Dade City, Fla. 
Pedigo, W. H. C ................. Edmonton, Ky. 
Peebles, M. H ............ ......... Sar ,atoga, Ark. 
Peebl e s, S. W., R. 2, Murfreesboro, Tenn. 
Peepl es, J. H., 206 Coll ege Ave., 
Weatherford, Texas 
Pendygr a ft, E. R. ... ...... ... Parksvllle, Ky. 
Pennington, John L. ................ Vine, Ky. 
Pennington, J. W., Rt. 4, 
Coatesvill e , P a . 
Perdue, K. H ... .................... Gonzales Fla 
Perkins, Douglas I-I., 3411 Colemar{ Ave: 
Res. Ph. 4-3143, Office Ph . 48-1552, 
Memphis, Tenn. 
Perkins, L. D ...................... ... Armona Cal. 
P erki n s, L e onard L ..... .. Thurlow, Mont. 
Perkins, 0. B., % E. G. Creacy, 29 N . 
Brookville Rd ....... Indianapolis, Ind, 
Perkins, 0. R ................. ........ Ponte, Texas 
Pe rry , Arn old, Rt. 4, 
Huntingt o n, "\V. Va. 
Perry, W. II· - - ····- ···· ---·- Op e lik a, Ala. 
Perry, Wm. Walter, 2431 East 25th St., 
Tulsa, Okla. 
Perryman, James Madison, 
Box 789, Tulia, Texas 
P er ry man , M. Ce c il, 21 3 W. Tr oy St., 
Dothan , Ala. 
Pet e r s , Raymond H., 875 S. 
Washington St., Ph. 3-7121, 
Van Wert , Ohio 
Pettigrew, C. Y ..... ... ........ . Loralne, Texas 
Pettr ey , Ch a s ... .... .. Dr y Branch, W. Va. 
P etty, W a lker R., 5417 S. Homan Ave., 
Ph. Hemlock 2977, Chicago, Ill. 
Phelp s , W.· ··· ------ ····--Blue Ash Ohio 
Phemi.ster, Toley ........ Tompkinsvllie, Ky. 
Phem1ster, M. F., R 3, 
Tompkinsville, Ky. 
Phillips, Charles ...... ........... . Braymer, Mo. 
Phillips, Elmo, 145 N. 5th Ave., 
Nashv!l]e, Tenn. 
Phillips, H. M., 2811 Belcourt Ave., 
Na3hville, Tenn. 
Phillips, J. D., 2603 Holliday St., 
Wichita Falls, Texa~ 
Phillips, Olvis ____________ carey, Texas 
Phillips, Orvllle .......................... Hale Mo. 
Ph~ll(ps, R. C ...... ........... Haynesvlll;, La. 
Phillips, T. A., 2099 Locust Ave., 
Long Beach, Calif. 
Phillips, Tom, 4189 Leimert Blvd., 
Los Angel e s, Calif . 
Phillips, W. C., P. 0. Box 364, 
Phy, Allen, Box 203, 
Cleveland, Tenn. 
Phone 321, Glasgow, Ky, 
Pickle, Wm., 1200½, East 69th, 
Los Angeles, Calif . 
Pi c kup, Harry W., 04 South Virgini a 
A v e . Gaine s ville , Fl a. 
Pierce, H. Edward ........ Morganton, Ark . 
Pigg, John W., Phone 50 .... Madill, Okla. 
Pinegar, A. I-I., Rt. l, Batesville, Miss . 
Pinkerton, J. D., Box 342, Haskell Texa,, 
Pippin, Homer H ................... .. Merlin, Ore. 
Pitner, Charles G., Harding College, 
Searcy, Ark . 
Pitt , Eu g ene, 10 3 Gordon St., 
Rockmart, Ga. 
Pittman, Claude ....... ....... Montezuma, Ind. 
Pittman, S. P., D. L. C., Nashville, Tenn. 
Pitts, Howard ............ Montgomery, Texas 
Platt, Cecil M., 4132 Graceland, 
Indianapolis, Ind. 
Plate; Ottis E., £ox 236 ........ Loyall, Kv 
Plum, C. D ., 149 North 21st St., 
Warwood, W. Va. 
Plunkett, Lamar, Box 763 ...... Homer, L a . 
Plylar, A s a M., R. 5 ................ Jasper, Ala . 
Plylar, ·woodrow, R. 5 ..... ... Jasper, Al a . 
Poer, J. E., R. R ............ ..... Lebanon, Ind. 
Pogue, L . R ..... .............. .......... Murray, Ky. 
Poisall, Urie 'I'., 5602 South L Street , 
Tacoma, Wash. 
Poling, I. M ...... ....... BarracKvllle, W. Va. 
Pomeroy Lyle K., 1211 Buena Vista, 
Stockton, Calif. 
Poole, Clem Z ....... .................. Austin, Ark. 
Pope, Ti.llman B ....................... Alma, Ark . 
Poplin, W. G!yde, 3365 Wilson Av e ., 
San ta Ro s a, Ca l if. 
Porther, Coy, 423 West Coler, 
Neosho, Mo. 
Porter, E. Lacy ... ..... .... Grove Spring, Mo. 
Porter, Omer ............... ......... Wllliams, Ind . 
Porter, Reuben ...... Broken Arrow, Okla. 
Porter, Rue .... ................ Van Nuys, Calif . 
Porter, \V. Curtis ................ Monette, Ark. 
Porterfield, A. H ......... Poplar Blutr, Mo. 
Pos ey, C. 315 Hill Street, 
Marianna, Ark. 
Pos ey, H. H., Rt. 4, Box 589, 
Santa Ana, Calif. 
Postlewait, H a rry, 171G Third St., 
Moundsville, W. Va. 
Potter, Edgar T .. ...... ....... .. Meredosia, Ill. 
Pot t.s, William, VVoodbine Sta., Rt. 1. 
Nashville, Tenr .. 
Pounds, J. G .... ..... Box 385, Fayette, .Ala. 
Pourn e r, J. F' ., Box 1213, 
Baytown , Tex as 
Powar, J. S., R. F. D. 2, 
Ponce De Leon, FIR. 
Powell, Jesse, R. 3, Box 112, 
Arlington, Texas 
Powell, J. M., 1233 Lanier Blvd ., N. E., 
Atlanta, Ga . 
Powell, P a t .... -- - - -- -- ··- - Hollis, Okla. 
Pow e rs , Erner~on _______ ____ center, Texas 
Powers, J. F., Box 274, Pomeroy, Wash . 
Prather, L. W., 212 Spring Grove Ave., 
Salem, Ind. 
Pratt, T. P., Rt. 3 ........ Cl ,arksville, Ark . 
Prescott, Ode M., Rt. 2, Box 303, 
Oklahoma City, Okla . 
Prestage, Bob, 6H N. Ritchie, 
Gainesville, Tex a s 
Prestridge, Sehoy, Gen. Del., 
Flagstaff, Ariz. 
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Prevatt, J. P., 69!8 N. W. 5th Place, 
Miami, Fla . 
Prevett, Arthur ...... ...... ..... ..... Paden, Okla. 
Prewitt, Edwin W., 725 West 25th St ., 
· Houston, Tex a s 
P r ·ib a , Lu ke , Bo "- 1997 , . . P a mp a , Te xas 
Price, Bill , 242 E. W a shing t on St., 
Phoenix, Ariz. 
Price, Hugh A ...... ......... .. Bridgeport, Ala . 
Price, L y le ........ ........ St eph e n v ill e, Tex as 
Price, R ob er t n ., 309 36 th St ., 
Richm o nd, Ca li f . 
Price, Willi a m H., 604 ½ 7th St. , N ., 
Texas City, T ex a s 
Pricer, Grady ..... .. ........... B a l!inger, Tex a s 
Pridd y , J. B ...... . .. . . E ld ora d o, Ar k . 
P rin ce, G illis, Rt. 1.. ....... ... H e nag a r, Ala. 
Princ e , Tillm a n, 1522 No rth 5th St ., 
Ark a n sas Cit y, K a n. 
Pringl e , Ed g ar ........ ... ..... .. C o rning, Ca lif. 
Pritch a rd , Thetus, B ox 593 , 
Fl or e n ce, Al a . 
P roct o r , 0. B ... .... .... ..... ... .. H a mli n, T ex a s 
Proffitt, p us ...... .. .. .. ..... .... . Le o n a rd , Tex as 
P r offi t t, S. Ho u s t o n, 810 B.a.r t o n A v e ., 
Chattanoog a, Tenn. 
Pr o ffitt, W a ldo , 1423 D a ko ta A ve. , 
Chi c k as h a , Okl a. 
Pruitt, J. G., 2511 Thirty.fifth Ave., N . 
Birmingham, Ala. 
Pru et t, \ V. •.r., B ox 593 , 
Ho m es te a d, Fl a . 
Pryor, J ose ph E ., Rt . 1, Sea rcy, Ar k . 
Pryor , L . E ..... ........ .... nt . 1, Sear cy , Ar k . 
P u c k e t t , Ch e s t er , 909 Ta y l o r, 
Austin , Texas 
P uckett, F ra nklin '.r., Bo x 476 , 
F lo r e n ce , Al a . 
Pullen , Charles .... ... ..... Springvllle, Tenn. 
Pulli as, A . C la.y , D . L. C., 
N a s h v ill e , 
Pulli as , C. 11,f. .. •... . . L e w is b u r g , 
Pullias , E a rl V ., 112 1 We s t 79th 
Los A nge le s , 
Pul!i as-, G. Mitch e ll, 601 s. ,v. 
T e nn . 
T e n n . 
St. , 
Ca lif. 
2 7th Ro a d , M iami , Fl a . 
Pullias, M. K urf e8s , Ce ntr al Churc h 
o f C hri s t, E. C lint on St. , 
Hun ts v i ll e , A la . 
Pull ias , P a ul S., 292 9 P e n n sy lvan ia , 
Dall as , T ex as 
Pummill , J . L . Box 90, McKinney, Tex as 
R 
R ag an , D ewe y L . . ..... •. Q ua n a h, T exas 
Ragle, Foy W ............. .... Meg a rgel, Texas 
R a g sd a le, W. B ........ ... ..... .... . R oge rs, Ark . 
Rainey, John L., 3904 Gr a nny White 
·Pik e ., ..... ...... ..... ........ .... Nashville , Tenn. 
R ak e , Ben, 642 South 40th St., 
, Louisville, Ky. 
R a mfl e ld , T. M,. R. 3 ... ... .. Glenrose, Texas 
R a m say , H as ,k e ll R., ..... ..... Stu a rt, Ok la. 
Ramsey, A. K ................. ........... . Amlte, La. 
R a ms ey, D ea n , 202 U ni ve r si t y , 
R ich mond , V a . 
R a ms ey, F os t e r , 809 W . Grand A ve ., 
P h. 3255 , P onc a City, Okl a . 
R a msey, Ri ch a rd .... ....... . . Amit e , L a . 
Ramsey, W. C .... ..... .... ...... ... .... ... Murl, Ky. 
Rance, Georce M., U27 Hammond .Ave., 
San Antonio, Tex . 
Rand, L. R., R. 3, Box %00, Jefferson, Tex. 
Randol, E;bb .... .... Ph. 58, Farwell, Texu 
Randolph Wright, 814 \V . Ma rqu e tt e, 
Albuquerqu e , New Mex. 
Raney, Alvin 0 ., 1535 Rod e rick , 
Houst o n, Tex a s 
Ransom, Ira ...... ..... ............ . D enmark, Ark. 
Ransp o t, J. D., Box 241, 
Min e ral Well s , T e x a s 
Rasbury, J. Bedford .... Hohenwald, Tenn. 
R a tt s, E. F ..... ..... ... .... St. Johns, Kan sas 
Rawlings, H. Clay, Rt. 2 
Lancaster, Tex&• 
R ead, ,Vm., tl 4 S. Gr ant St ., 
Ol n ey, Ill. 
Reader, A . C., 2•33 Portland Ave., 
Louisville, Ky. 
R eag a n, J. I. , 270 8 R eltg an St., 
Dallas, Tex a s 
R ea v is , L. H., 770 Dr e w r y St ., 
A tl a nt a , G a. 
Re cord, C. D ... ....... ..... .... .. Le es burg, T exas 
Rec tor, W . E .. ... ....... ... .. G r ee nwich . Ohio 
R e dd, J. B ., Box 1573 , Littl e R oc k, Ark. 
R e dding, F . M ..... ... .... . .. .. Oakwood, Texaa 
Re dm on, J . M ... .... .. ........ Rt. 2, G r ad y, Al a . 
R edwine, J. H., 7804 Harri s burg Blvd., 
Houston, T exas 
R e ed , E. M., 228 W. F . St ., C olton, Calif. 
R eed, J a sper N., 1117 H aze l St., 
Texarkana, Texaa 
R e ed , · Robert M .... ...... .. ..... .. .. Com b s, Ark. 
R ee d, Rich a rd C'., 132D Cr a n e St. , 
Altu s , Okl a. 
R e ed er, Gal e r.., 617 Town s e nd Ave., 
C olumb us , Ohio 
Ree der, Frank .... .... .. ....... ... .. Si dn ey, Texas 
R e e dy. \V m . P .. 40 9 P r o s p ec t St.. 
New H a ven, Conn. 
R eeks , T h om a s M., Rt . 1, Bo x 47-D, 
· A.n a co co, La. 
Ree se , John G., Box 327 , 
Childre s s , Texas 
R ee s e , Jno . F ... .... .. ............ N a sbville, Ark. 
Re e s e, M. J ............ ... .. Center Point , Ark. 
Re eve , A lf re d H., R t . 1, 
Sprin g d a l e , Ark. 
R e ev es , Homer P ., 33-61 168th st ., Ph. 
3· 236 6 .. .. .... .. .... ... ... Flu s hin g , N . Y. 
R e ev es , L . C ................. Midlothian , Texas 
R e ev es , Sam, Rosie Rt., B a t e sville , Ark . 
R e h ko p, S eth E., 753 N. Eu c lid Ave., 
Ontario , Calif. 
R ei d , W. H .. .. ...... ... ........... .. ... Ogeman, Ark . 
Re yn o lds, G. C ...... .•• E v e rg r e e n , Ala. 
Re ln o ld s . H . L .. ... ... ... Mt. V e r n on , T ex a "' 
Reyn old s, ,la n, ps "I ' ., B ox 622, 
\Vellin g t on, T e x a s 
R ey n olds , J ohn L .. ...... ... N ewm a n , Ca lif . 
R ey n o lds, J. N .. ....... ..... ....... Linden, Texas 
R eynolds, Logan, Rt. 1, 
Crab Orchard, Ky . 
R eyn o lds, 0. M . 
Box 135, Am a rillo , Texas 
Reynolds, R. R., Rt. 2 .•...• Lueders, Texaa 
R eynolds, W. H ., R. 2 ........ Klngston, Ala. 
Rhodes, B. F ... .. .. .. .. . . .. Se ar cy, Ark. 
Rhod es , Byno, 510 47th Ave . N ., 
W . N a sh v ille , Tenn. 
Rhod es, B. !<'rank, Jr. , 67 Wall e r St., 
San Franci s co, Calif. 
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Rhodes, Claude L ... Hlghland Home, Ala. 
Rhodes, Dean, R. F . D., 
Round Rock, Texas 
Rhodes, E. E., Box 132 
Carrizo Springs, T exas 
Rhodes, Hugh, 107 S. Pearl St., 
Denver, Colo. 
Rhodes, N. E. , Jr., 510 47th Ave. N ., 
V{. Nashville, Tenn. 
Rhod es , R. R., 1800 East Harvey, 
Fort Worth, Tex as 
Rhodes, VirgiL .............. Rose Hill, Kansas 
Ribble, S . A., Box 310, Carlsbad, N. M. 
Rice, C. R ......... .. .. ........ Wheeling, W. V,a. 
Rice, Ira Y., 508 East Macy, 
Norman, Okla. 
Rice, Ira. Y., Jr., 21st and San Luis, 
Paso Robles, Calif. 
Rice, J. Loyd .................... Wheeler, T exas 
Rice, Th e odore, 207 East 5th St., 
Flora , Ill. 
Rice , W. C., Rt . 1, Box 36 
Mountain Home, Ark. 
Rice, W~sley, Rt. 5, Sparta, Tenn essee 
Richardson, R. E., Jr., 416 E. 
Manchester, Los Angeles, Calif. 
Richburg, Ernest, East Tallassee, Ala. 
Richmond, Harvey H ... .. Birchton, W. Va. 
Rife, J . W ........................... Ketchum, Okla . 
Riffl e , R. B., Rt. 2, 
Point Pleasant, W. Va. 
Riggins, Lloyd, Rt. 2, Box 526, 
Riv erside, Calif . 
Rigg s , F. E., 81G Fourth St ., Ph. 803 , 
Alva, Okla. 
Riggs, Gid eon W., 2669 Sichel St., 
Los Angeles, Cal. 
Rig g s, Harvey VV., 1115 Pow ell St., 
Henderson, Tex a s 
Rigsby, C. B., 2317 Montgomery St., 
Louisville , Ky. 
Riley, Clyde E., 1518 Austin, 
Houstf.ln, Texas 
Riley, Grover F ... .......... Hallsville, T exa s 
Riley, G. W., R.F.D., 
N. Littl e Rock, Ark. 
Rilter, Frank, R. 2, Thompkinsville, Ky. 
Rin ge l\ .1:Dl1n er, Ilt. 3, Cynthi a na, l{ y. 
Risin g er, J. H., Rt. 1, 
Tisl10mingo, Ok la. 
Risley, Wiley ...... .... - ........ St. John, Kans ·. 
Risley, William 0., 527 3rd PL, 
Manhattan Beach, Calif . 
Risener, S. r ..... Rt. 1, Gre en away, Ark. 
Ritchie, Andy T., % A. M. Burton, 
Rt. 5, Hillsboro Rd., Nas h vil l e, T en n . 
Ritchie, Chas E., Box 782, Dumas, 'Texas 
Ritchie, Eris A., % Troup Nursery, 
Troup, Texa .s 
Ritter, Frank, R. 1, Box 51, 
Tompkinsville , Ky. 
Rivenbark, J. T ............. Henderson, Tenn. 
Roach, Hub er t, 1216 S. W. 26th St., 
Okl a homa City, Okla. 
Roady, John C., 268 W. Giles St., 
Sullivan, Ind. 
Robbins, J oh n L. , Route 1, Rolla, Ark. 
Robbins, Orbie .... .............. Elizabeth, Ark. 
Robbins, Richard ............ Memphis, T exas 
Roberson, Chas. H., Sta. A , 
Abilene, Texas 
Roberson , Emmett.. ...... St. Jos ep h, Tenn . 
Roberts, A. S. M ., 1200 South 10th Ave., 
Phoenix, Ariz. 
Roberts, J. L., Box 63, Springlake, Texas 
Roberts, J. W. __ sta . A., Abilene, Texas 
Roberts, Lee ...................... .... Trenton, Fla. 
Roberts, LutJ,er G., 1904 Monroe, 
Phone 8667 ................ Amarillo, Texas 
Roberts, R. L ., Box 725, Hollis, Okla. 
Roberts, W. G., 2909 Marion Avenue, 
Mattoon, Ill. 
Roberts, W. 1\1. __ ........... ___ _ Dora, Ala. 
Robertson, H. E., Rt. 1, 
Phillipsburg, Mo . 
Robertson, Hilliard W., 406 C. St., N. W ., 
Bentonville, Ark . 
Robins, R. A .... .. ................... Ash Flat, Ark. 
Robinson, C. J., R t. :;, Box 131, 
Arlington, Texas 
Robinson, D. L ., Box 9, Decherd, Tenn . 
Robinson, Jam es B., R. 3, Box 49, 
Grafton, W . Va. 
Robinson, Rayford, 725 Linar es St., 
San Antonio, Texas 
Robinson, Reid ............ Shrewsbury, W . Va. 
Rock, C. W., Rt. 3, 
St. Clairsville, Ohio 
Rockliff, Edward G., 704 Dewey Ave., 
St. Marys, W. Va. 
Rodden, M. P., 431 N. State St., 
L exi ngton, N. C. 
Rodgers, J ohn Edwin, 4500 Speedway , 
Austin ', Texas 
Rodman, 0. T ., Rt. 5, Box 717 
Stockton, Calif. 
Roe, H. C., Box 244 ........ Cleveland, Okla . 
Hog ers, Alva, Gen. Del., 
Santa Maria, Calif, 
Rogers, Clifton, 520 Scott St., 
Gilmer, •.rexas 
Tiog e rs, Cla ud L., 350 So. Valley, 
N e os ho, Mo. 
Ro g ers, J a mes C ................. Camden, Ala. 
Rogers, J . H., R. 3 ........ .... Stevens, Ark. 
Rogers, J. L ...................... ... Saltillo, Miss. 
Rogers , J. W., R. 1, Box 173, 
Anderson, Mo. 
Rogers, Orlando .......................... Phil, Ky. 
Rogers, Reginald, 115 N. Call Street, 
T allaha ss ee, Fla. 
Rogers, W. E., 319 McOmory Ave., 
Neo ·sho, Mo. 
Roland, C. P ..... .............. Henderson, Tenn . 
Roller, Ceci l. 609 N . Ninth, 
Durant, Okla. 
Roller, John s. ____ .. Scott s ville, Texas 
Rollings, Adolphus J., Box 45, 
Athens, Ala. 
Romktt, ·J. D., n. fi __ _ _ Dresden, Tenn. 
Rool,er, E. M., Box 215, 
Childress, Texas 
Roop, C. W .......... ........... Blakeley , W. Va . 
Ros e , Tho s. D., 3416 Avenue J, 
Ph. 5-2426 .................... Ft. Worth, Texas 
Ros e, W. K ., 804 Insurance Building, 
Ft. Worth. Texaa 
Ross, Frederick J., 216 West 2nd 'st., 
D el Rio, Texas 
Ross, Grover C., 613 Pine Street, 
Portales, N. Mex. 
R o ss, J ... .............................. Hardesty, Okla. 
Rothwell, ,J. D., 119 So. 9th Ave. 
Phoenix, Ariz. 
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Rowe, .-. L., 4H Elm Street, 
Cincinnati, Ohio 
Row·e, H. c. __________ Kaw City, Okla. 
Rowe, Otis L ..... Box 23, Checotah, Okla . 
Roy, W . Gaddis ... ... ____ Vinem ont, Al a. 
Roy, W. H., Jr., Gen . Del., Mo b il e, Ala. 
Rozar, Vernon ...... ........ .... Huntland, Tenn. 
Ruben, Robert D., Box 702, 
Pensacola, Fla. 
Ruble, T. J., 512 , College St., 
Canon City, Co l o . 
Ruby, Wade, 7606 H allsda le, 
Los Angeles, Calif . 
Rucker, George P ....... .... ...... Girard, Texas 
Rucker, L. 8 ...... ....... ........ Ypsilanti, Mich. 
Ruckman, Loye C ...... ....... Killeen, Texas 
Ruckman, Roy L ., Box 343, 
Thalia , T ex a s 
Rudolph, Opie C., Box 44, 
Ga rland, Texas 
Rutherford, Horner N ., 408 Hart Road, 
Lexington, Ky. 
Rutledg e, Louis, Apt. B. 251 D ecatur, 
Memphis, Tenn. 
s 
Sain, Harold .... ...... Fountain Head, T enn. 
Sallee, Abram ....... ................... Moss, Tenn. 
Salyards, A. J ..... ............ Nanty Glo, Penn. 
Sa lye r , J. Pa t, Box 332, Co l eman, Texas 
Sanders, Eldon A ., 707 8th St.. 
Quanah, Texas 
Sanders, Ira L ee, 8328 Bonner Drive, 
Hou ston, Texas 
Sander s, James . P., Jr., 110 S. Lal<:e St., 
Carlsbad, N. Mex. 
Sanders, Jim ................ Petersbur g, Tenn. 
Sa nders, J. Pilant, 7911 S. Vermont 
Ave ., Los Angel e s, Calif. 
Sanders, Liff, 1627 15th Street 
Lubbock, Texas 
Sa nder s , Sh elbY --- --· ·-- Sa nge r, Tex as 
Sanders , W. C., 445 Robin s on Ave ., S. E ., 
Atlanta, Ga. 
Sanderson, Lloyd 0 ., Green Hills Drive, 
Nashville, T e nn. 
Sa ndu sky, Ira D., 129 Gant t, I'h. 527, 
T e rr ell . '!'P.-.:as 
Sas sen, Era L· --· --·····- - ··· ·····F oss , Okla. 
Saunders, El. W., Rt. 1, Box 78, 
Barboursville , W. Va . 
Saunders, Freeny, Rt. 3, B ox 282 , 
Charle s t on, Mo. 
Savage, Luther G., 522 Gladys St., 
Gainesvill e, Texa s 
Scarbor0ugh, J oe D., 2800 Pe arl St.. 
Fort Worth, Texas 
Scarborough, Lee L., 2806 Columbus 
Ave., Ft . Worth, Texas 
Schug, Howard L ., 402 Grape Street, 
Abilene, Texas 
Scobey, J. Lloyd, 1003 Burchwood Ave ., 
Na shville, T en n. 
Sco tt, Buf f .................... Bo x 56, Hardy, K y. 
Sco tt, C. W., 414 Locust S't., P ar k P lace, 
Ph . 85HV, Danvill e, Ky. 
Scott, D. E., Rt . 1, Box 84, 
V e ntur a, Ca lif . 
Scott, Harvey, 2011 New Boston Road, 
T exarkana, Texas 
Sco tt, H. E ........ ................. .. .. Spencer, Tenn. 
Scott, Jam es A., 947 Oliv e Ave ., 
Long B each, Calif. 
Scott, James B., 426 No. Crest , 
Pampa, T exas 
Scott, J . Cleo .... ...... .. Box 43, Rule, T exas 
Scoh, Thomas E ................. Kenton, Tenn. 
Scot t , Tom, 1714 Monroe, 
Pu llm a n, Wash. 
Scroggins, A. J ...... ....... .... Ne wark , Texas 
Sears, Jack Wood , 2304 L eo n St ., 
Au s tin, T exas 
Sea r s, Jame s K e rn, Hard in g Co ll e ge, 
Sea rcy, Ark . 
Sears, L. Cline, Harding, Co ll ege, 
Searcy, Ark. 
Se lf , Luther 0 ., B ox 134, V enus, T exas 
Sell er s, Ennis, 1441 N. Kentucky, 
Okl a hom a City, Ok la. 
Sell ers, Vi cto r H., 907 W. Ma in St., 
Ur b ~tn a , Ill. 
,;ettles, A. E ...... .......... ............ . Ava lon , Mo. 
Sew ell, .Jam es, Box 1743, 
San ta An a , Calif. 
Sewell, Jes se P ., 536 Hammond Ave., 
San Antonio, Texas 
Sh ,affer, Gilbert E., 2125 Ernest Street, 
Jacksonville, Fla. 
Shamblin, B . F ............. ..... ...... . Lyerly, Ga . 
Shamblin, John T .... . Round Rock, T exas 
Shank, E. R., 428 Ave. S .... . D a nville, Ill. 
Sharp, Geo. W., Box 135, Blue Ash, Ohio 
Sharp, Murdo ___ ___ Glade w ate r, T exas 
Shaw, 0. Q ................ ...... Gilliland, Texas 
Shaw, Paul, 251 W. Ma plehurst, 
Ph. R O 8736, Fer ndale, Mi ch. 
Shaw, Sam ... ....... ...... .... ............ Agnos, Ark. 
Shaw, Thoma s J .... .... ..... Commodore. Pa. 
Shearer, 0 . F ........ ... ......... . Montlcello, Ky. 
Shearer, W. M., Taylor Mill Pike , Rt. 3, 
Covington, Ky. 
Shehi, Kenneth H., 103 1 25th St ., 
Sa n Diego, Ca ll f. 
Shelnut, Walt e r L ............. Wedowee, Ala. 
Shelton, Edwin ......... ....... Booneville, Miss . 
Shelton, Ernest D ., Sta . A, Box 160, 
Abilene, T exas 
Sheph e rd, Frank B., Box 726, 
Altus, Okla . 
Shep h e rd, .J. H., Rout e L .. B lum , T exas 
Shepherd, J . W., 537 P ee pl es Stre e t, 
Atla nta, Ga. 
Shepherd, Mauron ... .. ......... Glomawr, Ky. 
Sherdee, Sco tt E., 413 N. "N " St., 
Muskogee, Okla . 
Sherman, Jo sep h , 236 vY. Manzanita 
Ave., Grants Pass, Ore. 
Sh e rrill, T. H ., 1104 East R ace Str ee t, 
Sea rcy, Ark . 
Sheumaker, G lenn R., N. Glenw ood 
Ave., Box 313 .... . -- Avon Park, Fla. 
Shields, 0. E., 2804 Montgomery St., 
Louisville, Ky . 
Shilling, Ba s il D., 171 3 West 29th St., 
Austin, Texas 
Shipman, D. N., 404 E. 12th, Ada, Okla. 
Shipp, C. Harvey, 425 East 141st .. ,
Hawthorn e, Calif. 
Shira, Hugh, 1309 S. Mesa, 
San Pedro, Ca lif . 
Sho c kney, A. N., Walnut a nd Com-
m erce Sts. Chur c h of Christ, 
Ph ;. 192 ... .... . ----···· ··· Portland, Ind . 
Shirey, Curtis Fay --- - - - .. Bernice , La. 
Shofner, B. A ........ .... . Nacogdoches, Texas 
Shook, R. L ................ .. ..... .. Belmont, Miss. 
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Shope, Fred T .. ....... ..... .. ..... Gunter, Texas 
Shores, James Lee, 1520 N. Franklin, 
Tuls •a, Okla. 
Shoulders, E. E., 1614 S. Third St., 
Loui sville, Ky . 
Shoulders, H . C ........................ .Largo, Fla. 
Showalter E. T., R. 1, Box 85, 
Snowville, Va. 
Showalter, G. H. P .... ........ . Austin, Texas 
Showalter, 1-L V., Sta. A, Box 119, 
Abilene, '.rexas 
Showers, W. F ............ . Henderson, T exas 
Shropshire, C. B., 4315 S. E. Division St., 
Ph. Tabor 1090, Portland, Or e . 
Shropshire, Thomas F., 
Box 83, Post, Te xas 
ShuJJ, G. W., 1712 Shelby Ave., 
Mattoon, Ill. 
Siburt, Austin .... ....... ... ...... Bonham, Texas 
Simmons, Robert, 701 Third Ave., 
, Valdosta, Ga. 
Simms, L. D .... ... .. .......... ... ....... Clovis, N . M. 
Simon, Pau l, 605 N. Alc>aniz, 
Ph. 1556 .. _____ .. .. __ Pensacola, Fla. 
Sims, J. L. __ _ ___________ __ Ada, Okla. 
Skaggs , ·w. H., 202 W. w ·ood St., 
San Marcos •, Texas 
Skelton, W. Raymond, Box ·2501, 
Boise, Idaho 
Sid l e s, Jonah "\V. D., vVes t mi ns te r 
Co ll ege ___ ___ __________ F ·1.llton , Mo. 
Slate r, A. M., Rt. !.. ...... Corsic a na, Texas 
Slater Jno. W., 1914 Jenny Lind, 
Ft. Smith, Ark 
Slater, Will W., Sta. A., Ft. Smith, Ark. 
Sl a tton, St. C l air, Rt. 4 ...... .. ~ector, Ark. 
Slayden, J. Paul, 509 No. Gordon St., 
Columbia, T e nn. 
Sloan, Clyde C., 801 Coffield, 
Bo,vie, Te xas 
Small, W. T ... .............. .... .... Darden, Tenn. 
Smelser, M. E., R. !. ....... Belmont, Miss ·. 
Smith, Albert Box 161, 
KeJJerville, Texas 
Smith, Albert H. ________ __ Dan cy , Miss. 
Smith, Arlie, l.121 We s t 79th St., 
Los Angeles, , Calif. 
Smith, A. T., 1600 Pocahontas St ., 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
Dallas, Texas 
Bernard, Rt. 2 ........ Albion, Neb. 
Carl G ....................... Happy, T exas 
C. L., Box 1022 ........ Jal, N. Mex. 
Claud C .............. ..... Merkel, Texas 
Damon ........... . San Saba, Texas 
Donald .......... ... ... West Plains, Mo. 
Earl E., 851 S. Broadway, 
Springfield, Mo. 
E. H ..................... Lalrd Hill, Texas 
E. K. ............ Griffithville, W. Va. 
E. M., 6431 Derby Ave., 
Smith, Frank L ., 304 Pierce St., 
Houston, Texas 
Smith, Harvey B ............. Eustace, Texas 
Smith, Halley ____ .......... .. Bremen, Ohio 
Smit h, Hugh W .. .. .. ......... ...... Baird, Texas 
Smith, James S .. ........ ....... Crandall, Texas 
Smith, Jarratt L ., 71117th Ave. So., 
Nashville, Tenn . 
Smith, J. c. ______ .... Rt. 2, Paris, Texas 
Smith J. D., 709 8th St., 
Columbia, S. Car. 
Smith, Jesse E., 16 "\Vest Glenwood 
Ave., Ecorse, Mich. 
Smith, John T., % Columb us Avenue 
Smith , 
Smith, 
Smith, 
Church of Christ, "\Vaca, Texas 
Josiah, Box 490, Rosw e ll, N. M. 
J. S ............... ..... . Seagoville, Texas 
Lawrence C., Sta. A, 
Abilene, Texas 
Smith, Lowell H., East Rainelle, W. Va . 
Smith, Loyd L ., 985 Palm Ave ., 
Phone 3 - 9 662, Fresno, Calif. 
Smith, Malcolm, A., 318 San Jacinto 
Groesbeck, Tex. 
Smith, J\11. Ll c,y d, 7~ 2 l l a \vth orne, 
Grants Pass , Ore . 
Smith, Marion A. - ... ____ Bell e , "\'V. V a. 
Smith, Os car, 1511 Harvard St., 
Houston, Texas 
Smith, Osc-ar Jr., 110 Fairview, 
Texarkana, Texas 
Smith, 0. V ........... ......... ............. . Burr, Ky. 
Smith, R. J ., 918 South 7th Street, 
Temple, Texas 
Smith, Rob e rt D., Box 582, ' 
Ster lin g City, Texas 
Smith, T. E ..... .... .................... Messon, Miss. 
Smith, Thomas J ..... West Union, W. Va . 
Smith, Tom E ....... .. .. ....... .. . Healdton, Okla. 
Smith, Verda T., 645 Santa Clara St., 
Ventura, Calif. 
Smith, Vernon W., 4104 H a rtf ord St ., 
St. LGUis, Mo. 
Smith, Victor V· -- ···· -- ·· - - Albany, Mo. , 
Smith, Virgil.. ................. .... ... Brumley, Mo. 
Smith, W. R., Sta. A, Box 75, 
Abilene, Texas 
Smithson, C. H ....... .. Whitesboro, Texas 
Smithson, John T., 11 Westbrook 
Ave. __ ··- ·· ·· __ .... Hot Springs , Ark. 
Sneed, W. H., 313 Leawood Ave., 
Chattanooga, Tenn. 
Snyder, J . fl. ____ Rt. 1, Victoria, Texas 
Sofford, Eugene, 716 ½ N. W. 6th, 
Oklahoma City, Okla. 
Sommer, Allen R., 904 Udell St., 
Indianapolis, Ind. 
Sommer, D . A., 918 Congress, 
Indianapolis-, Ind. 
Southern, Guy W., Jr ., Box 1132, Wellston, Mo 
Smith, Emmett , Rt. 1, McCrory, Ark. Ogden, Utah 
Smith, E. Shelby, 2:{07 S. E. 52nd Southern, Paul, Sta. A., 
Ave . ·············· ·· --· · - ···· Portland, Ore. Abilene, Tex ·as 
Smith, Eph P., 238 Univers ity, Sowell, F. c., 708 West 7th Street, 
Martin, Tenn. Columbia, Tenn. 
Smith, Eugene D., Sta. A , 
Abilene, T ex as Spain, Carl, Rt. 2, Box 37C, 
Smith, Eugene s., P. o. Box 1025 , Arlington, Texas 
631 N. Bishop Ave. __ Dallas, Texas Sparks, G l en G., 1260 Forest St., 
Smith, Faris J., East Branch, Tarrant, Ala. 
Florence, Ala. Spaulding, F. S .. ... .......... Jonesboro, Ark. 
Smith, Foy L ........ .. ....... ... . Eldorado, Ark . Spaulding, Joe ....... .... ..... Huntsvllle, Ark. 
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Spear, Leslie L. , 1415 Liberty, 
Lincoln Park, Mich. 
Spear, Z. D ............................. Tanbark, Ky. 
Spears, Ross 0., 19 So . 'T'uck er St., 
Apt. 9 ········--····- - Memphis, •renn. 
Spears, Thomas, 934 Pollard St ., 
Dallas, Texas 
Speck, Billy, 20! Math ews, 
San Marcos, Texas 
Speck, Carlos D., 202 East 9th Street 
Austin, Texas 
Speck, H. E ................. San Marcos, Texaa 
Speck, W. Morris ............ Junction, Texas 
Speer, Dr . G., 3917 Harri sb urg Blvd., 
Phone Preston 2924 .... Houston, Tex. 
Speer, Philip G., P. 0. Box 101, 
Maryville , Tenn . 
Spencer, Murvin E., P. 0. Box 523, 
Neosho, Mo. 
Spiv ey, Fl oy d J., Box 447, 
Greggton, T exas 
Spivey, Lloyd C. - .... __ Owensbo ro, Ky . 
Spivey, Vernon M., 51.57 Washington 
Blvd., Austin St a.tion, Chicago, Ill. 
Spradling, W. J., Rt. 2, 
Woodland, Ala 
Spragu e, Rob ert S., 401 North 6th St ., · 
Lawton, Okla. 
Sp ri nger, l\1illard, 20~1 S. High 
S<:1H,ol Ro a d . Brid g·eµurt , hid. 
Springs, Claude T ................. Ceres, Ca lif. 
Sp rott, Jo se ph ................. ... Killeen, Tex as 
Spurgeon, Crete, Rt. 7, 
S ev ierviile, T enn. 
Spurrier, Lewis ...... Pleasant City, Ohio 
Squire, Byrd .... .................. ... ... Sulllvan, Ind. 
Squire, D. 0., Rt. !.. .............. Linton, Ind. 
Stagner, James .... Box 97, Devine, T exas 
Staley, W. D., 1403 Mountain Lake Rd., 
Dall as, Texas 
StampR, George C., R. 2 ........ Exeter, Mo. 
Standridge, Jas . L., Box 2257, 
Fort Vl,' orth, Texas 
St a nfill, J. T., Jr., Rt. 5 .. Lubbock, T exas 
Stanforth, C has. O ......... .. Hillsboro, Ohio 
Stanley , H . W. , B ox 95, 
East Bank, W. Va . 
Stanley, R. E. --·· .. --- - Roy s·e C ity, T exas 
Stanley, W. J .. ___ .... Grove Spr i·ngs, Mo. 
Stark, A. C .. .. __ ............ _ ... Hughson, Calif . 
Stark, J. D. . .... ....... El Centro, Cal. 
Stark, Th os. S., Box 120 3, El Centro, Ca l. 
Stark ey, A. J ., R. 1.. .. - .... Folsom, W. Va. 
Starling, Harry R ... .. ___ Paragou ld, Ark. 
St Arling, Ja .cob S. _ .. ... . Ravend en , Ark. 
Starnes, Le e, Box 590, Drumright, Okla. 
Starnes, Trine, Box 198 , Phone 814, 
Min era l -'"el\s, Texas 
Starn es, Warren E., Box 292, 
Ozona , T exas 
Starnes, W . W ..... -- ···· ------ IdabPI, Okla. 
Stautner, George T. , 2279 Norwood 
Ave ., Norwood, Ohio 
Steadman, H. T., 3101 Lomit a, 
Fort Worth , T exas 
Ste ed, Bert.. ..... -- .. ·· - -- --- Carmen, Okla. 
Ste ed , J. H., 306 College Ave., 
Ashland, Ohio 
Stegall, J. H, ____ .... __ New London, Ark. 
Stephens, A. L., Box 12 .... Dighton ,' Kan. 
Stephens, Earl N ..... Harriettsville, Ohio 
Stephens, Jesse W ., 10 20 Eleventh St., 
Modesto, Calif . 
Stephens, Roy E., South San Antonio, 
'.rexas 
Stephengon, Geo. H., Box. 462, Ph. 
209 .... .. _ ...... __ .. .. __ Healdton, Okla. 
Stepp, J . C., 101 N. J·e trerson, 
Hobart, Okla. 
Stevens, Elred, Box 106, Beasley, Texas 
Stevens, Ernest J., c / o Sunny G Jen 
Hom e, San Ju a n , T e xas 
Stevens, G. G, ____ ........ .... Fordtran, 'J.'exa 0 
Stevens, Dr . J. H ............ ..... Swifton, Ark . 
Stevens , John C., Box 3094, 
Beaumont, T exas 
Stevens, M. Roy, Box 106 , 
Ph. 15, Beas l ey, T exas 
Stevens, Paul, 126 Kirkwood St., 
San Antonio , Texa s 
Stevenson, Simpson, Rt. 1; Box 23, 
Guthrie, Okla . 
Stewart, John R. , 1601 East 19th St., 
Ph. 581 0, Cheyenne, ·wyo . 
Stine, L<ewis I. , 105 East J ea n St., 
Tampa, Fla. 
St innett e , John F ., 1642 Lucia, 
Louisvill e , Ky. 
Stirman, Mack, Box 100, Clifton, Texas 
Stivers, B. F., 4535 Gillham Rd., 
Kansa s· City, Mo. 
Stivers, Everitt. _ __ . ____ Sum1Hn·, Ill. 
Stivers, Marshall, R . 2 .. _La Grange, Ky. 
Stobaugh, John J ....... Tl s homin go, Okla. 
Stokard, J. R- - -······ --- --- · ... Milan, Tenn . 
Stone, Aaron A., 4443 Holladay St., 
Phone ·warfield 8053, 
· Brentwood, lid . . 
Stone, C. S ...... .. ..... Union, South Carolina 
Stone, Harl ey Harrison ........ Homer, La. 
Stone, J. D., Rt. 2 .. .. - _Haleyville, Ala. 
Stout, Louis L., 2233 Maplewood, 
Toledo, Ohio 
Stovall, E. W., Box 624, 
Winchester, T en n . 
Straiton, John , 2212 Huntington Lane, 
Phone 4-1846 ... ........ . Ft . Worth, Tex 
Strick.land, Clyde, 1303 N. Bro adway, 
Sayre , Okla. 
Strickland, F. M., R. 2, Box 185 , 
Steele, Mo. 
Strickland, J . D. ---- ···· - - H enagar, Ala. 
Stricklin, J. T ., 3424 Reed, 
Fort Worth, Texas · 
Stringer, H. R .... ......... Bogue Chlto, Miss. 
Strin gham, F . H., Gen. Del. , 
Chico, Calif. 
Stripling, Frank ..... _ ... Bee Branch, Ark. 
Stropg, M. L., Box 71.. ...... Valdosta, Ga. 
Stroop, J. R .................... Readyvllle, Tenn. 
Stroud, W. O ...... ...... ...... .. . Whee!ing, Ark. 
Stubblefield, Charles M., 504 Broadus;" 
F't. Worth, Texas 
Stubblefield, Howard B., B o x 524, 
Seminole, T exas 
Stubblefield, J . R., R. 6 .... MorriRon, Tenn. 
Studdeth, Eugene, 3645 Vandalia Rd. 
R. R. 5, D es Moines, I owa 
Sturgess, Morgan , Box 323, 
Dimmitt, T exas 
Sudberry, C. C., Rt. 2, 
Carters Creek, Tenn. 
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Sulliv, m, Milo, 8Lar Rt. 1. 
Groveton, Texas 
Sullivan, Ralph, 2516 West 47th 
T Grrace - --· ·· - - Kansas City, Kans. 
Sullivan, R obt . B ....... Murfreesboro, Ark. 
Summers, D. W., 9003 S. E. Woodstock 
Blvd ...... ........... .... ..... ... Portla.nd, Ore. 
Sut te rfield, Ja mes S ..... West Fork, Mo . 
Sutton, Berry, 819 Hamilton Ave., 
N. Chattanooga, Tenn. 
Sutton, H. E., Box 42 ........ Milburn, Ky. 
Swanson, Frank W., 633 Park Av e ., 
Wilm e tte, Ill. 
Swea rin ge n, Leo R ., 
Rt. 5, Milam, Tenn. 
Sweat ington, J . F ... ... ... Wolfe City, Tex. 
Sweet, R. B., P. 0. Box 98, Ph. C -1 63. 
College St a tion , T exas 
Swenso n, Orville A., 227 So. M el-
drum St. ____ .... __ J,'t. Collins, Co lo. 
Sw in ney, Oram J ackso n , 3820 Browns -
ville Rd., Ph. Car ri ck 4812 , 
Pittsburg, Pa. 
Swinney, W. L., 3633 Wendelkin St., 
Dallas, T exas 
Swinney , Wm. Robert, 
Ingram, Texas 
Swishe r , Charles A., Farmingt o n, W . Va. 
Swope, Will ....... ... ......... ... Cherokee, T exas 
T 
Tab or, Alstone L., 405 E. Washington, 
J onesbo r o, Ark. 
Tabor, 0. H. , 607 North 1st Str eet, 
La m e sa, T exas 
T acket t, Isaac ........................ Tr oup, Texas 
ralbot, Van W., R. 1.. .. Cookeville, Tenn. 
T alley, C. L. .. ........ .... ... . Petersburg, Tenn. 
Ea lley, Fr e d A ., 5602 Sout h L ., 
T acoma , Was h . 
Ta ll ey , vVm. __ __ Valley Springs, Texas 
Tandy, L o ui s, 627 Sycamore 
Wichita, Kans. 
Tallman, Dr. 0 . H ., 104 W. J a ckson , 
P h. 9666 -- ·· - - ··· · -- Pensacola , Fla. 
r a llrnan, 0. H., 2 Wallis Court, 
Lexington, Mass. 
'l'anse ll , H. A ... .. ....... . Sweetwater, ·.rexas 
T a nt , Yate r, Northwest C hur ch of 
Christ, 4332 N. Kedzie .. Chlcago, Ill. 
•r a rbet , Felix W ., 707 Espl enade St., 
Palestine, Texas 
Tarb e t , T. H ., J r., 3121 M ecca St., 
Fort Worth, T exas 
Tarlton, Ed .......... .... ......... .. . Norman, Okla. 
Tate, A. H., Box 1572, Barstow , Texas 
Tayl or , Ben F., Box 38, Mor ga n -
town R o ad, Bowling Gre en, Ky. 
Ta ylor, Ben M ... .. -- ···· - - ··Tuttle, Ok la . 
T ay l or, C. L .... ... ... .... ....... ...... L eedey, Okla. 
'l' ay lor, E d .. ...... ............ Manchester, T exas 
;aylor, Edd .......................... Ashland, Okla. 
raylor, E. M., 1115 Kern St., 
T Bakersfie ld , Calif . ay lor , F. P., R. 4, Box 43, · 
T C1ark sv ille , Tenn . 
ay l or, George W., Rt. 3, 
McKinney, Texas 
Taylor, H. E., Eliz abe th Pike S. Side, 
Parkersburg, W. Va . 
Taylor, Homer, 3248 Crit tend e n Drive, 
Louisville, Ky . 
Taylor, Joe A, •06 N . 14th St., 
Cambridge, Ohi o 
Taylor, J. David, 2310 W. Colorado Ave., 
Colorado Springs, Colo . 
Taylor, J. M .. ..... ...... .... Crab Orchard, Ky . 
T ay lo r, J . Norris, 2127 Randolph P lace , 
N. E. Washington, D. C. 
T ay l or, J . T ......................... Aquone, N. C. 
Taylor , R . C., 1519 - 19th Street, 
Columbus, Ga. 
Taylor, R. E . L .. ....... .... ... . Decherd, Tenn. 
Taylor, R. Elmer, R . 1.. .. .... Woods!leld, 0 . 
Taylor, ·w m. Byron .. .. .... Fieldton, Texas 
T ay l or, William H., 134 South Kn ox 
Co urt ....... .. .. ....... .... .......... Denv er , Co l o . 
Taylor, W. T .......... ....... South Bend, T exa s 
Teddlie, Hora ce , 1019 Hendricks, 
Dallas, Texas 
T eddlie, Tillit S., 710 S. Tyler, 
Dallas, Texas 
T ee l, Clyde, Rt. • .... .. .... ... ... Alb any, Ore. 
Teel, ·Gordo n .... .............. ... ... Sweeny, Texas 
'!' ee l, J ohn ............... .... ..... Grape la n d , Texas 
T emp le to n, S. E., Sta . A, 
Ab il en e, Texa~ 
Tenison, L . C., R. 1. .... ... Cus hing, ~exas 
T enney, Arthur B. , St a. A, 
Abilene, 'I'exas 
Terfertiller, John, 1121 West 79th St., 
Los Angeles, Cali!. 
Tew, J. T. __ __ __ Rt . 2, C ra ndall, Miss. 
Th om as, Arthur C., 114 M adi son, 
Zanesville, Ohi o 
Th omas, C. B., 1610 Lawnview, 
Corpus Chr isti , T exas 
Thomas, Chas ... ...... R u sse ll Spring s, Ky. 
Thomas, Harold, 2407 Gould Av e. , 
Ft. Worth, Texas 
Thomas, H. C., 3201 Dud l ey Ave ., 
Parkersb ur g , W. Va. 
Tho mas H. L ., 313 A ustin Street, 
• Plainview, Texa• 
Thomas, James F .. ...... .... ......... Gilpin, Ky. 
Th omas, J. D .. .. . Sta . A., A,bile ne, T exas 
Th omas , Le s lie G., P . 0 . Box 111, 
Phone 2678, Dickson, Tenn. 
Th ompso n , Albert.. ... .. ... .. Bakers!ield , Mo. 
Thompson, C. C., Box 125, 
Piney Vi e w, '\¥. Va. 
Thompson, Cliffor d -- ··· ·· ·-- Senath, Mo. 
Thompson, C. M .. ... Box 33 , Newport, Ark. 
Thompson, C. Ray ........... . Harp er, Kansa.s 
Thompson, David LeRoy, 
Center vill e, T e nn. 
T hompson, F lo yd, 509 McFadden, 
Santa An a, Calif . 
Thomps on, John T., 13 Union St., 
Selma, A la . 
Thomp so n, L. C., 1106 N. Walker St., 
Prince ton, W. V a . 
Thompson , Leroy W., 226 S. Draper, 
Shawnee, Okla. 
Th ompson, Paul A., 1417 E. All en St., 
Ft. Worth, T exas 
Th omp s on, T. B., 217 W. Houston, 
'Tyler, Texas 
Thompson, vVallace W., 2809 Belmont, 
Fre sno, Calif. 
Thompson, Wlll M., Box 404, 
Okmulgee, Okla. 
Th ompso n, W. S ............. Bear Creek, Ala. 
Th omson, J. B .... ...... .. .... . Donald son, Ark . 
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Thornberry, J. E ............... Loretto, Tenn . 
Th':irnberry, W. W ......... Jerusalem, Ohio 
Thornhill, H. R., HO Fifth Ave., N.W., 
Seattle, Wash. 
Thornton, J ea n ..... Box 212 , V e rnon, Ala. 
Thornton , John P., Jr., Box 94, 
Idaho Sprin gs , Colo. 
Thorp, J. Monroe, Arcadia Park Church 
of Christ .................. ...... Dall as, Texa s 
Thrasher, J as. A., P'. 0. Box 403, 
Bloomington, Ind . 
Thurman, A. F ................. Eastland, Tex as 
Thurman , Claud, 1121 We s t 79th St., 
L os Ang e le s, Cali f. 
Thurman, Dill a rd W. , 2210 W. 6th Ave., 
Corsi ca na, Tex as 
Thurm an d, L. S ................. .. ... ... Steele, Mo. 
Thurston, .r. W., 307 S. 20th, 
1 Corsic a na, Texas 
Tidmore, J. R. .................... Battlest, Okla . 
Tidwell , Charles, 127 Charles St., 
Macon, Ga . 
Tidwell, H. K., Rt. 1, Box 53B , 
Haughton, L a . 
Tidwell, J. W., 137 West Chapman, 
Fullerton, Calif. 
Tidwell, R oy, 530 ·we s t 2nd St., 
L eadvi lle, Col o . 
Tigner, C. B., 30 Fairlawn St ., 
G l ou s ter, Ohio 
Timmon s, 0. A ........... .. ............ Ramsey, Ill. 
Timmerm a n, M ac, 2948 11th St ., 
Port Arthur, Tex as 
Tiner, A. G., % 0. K. Bar.her Shop, 
Bemis, Tenn. 
Tiner, Hugh M., 112 1 W es t 79th St., 
. Los Angeles, Calif. 
Tiniu s, Charles S. , 168 N. Bonham, 
San Benito, Texas 
Tipps, George ......... ~ ....... Childr ess , Te xas 
Tipton, J. F., 1137 West 65th Place, 
Los An ge les, Calif. 
Tipton, J . H., R. 1.. ..... ......... Ponta, Texas 
Tipton, S . P ....................... .. Conejo, Calif. 
Titsworth , C. C., Carrizo Springs, Texas 
Todd, A. J ....... .......... Murfreesboro , Tenn. 
Todd , Robt. K., 233 Audu .bon Park, 
Ph. He3203 ........... ........... D ay ton, Ohio 
Todd, W. C .. ....................... Mung e r, Texas 
Toland, George W .. .... .. ..... Eldorado, Ark. 
Toliver, Luth e r, 402 Ludlow St., 
Olney, Ill. 
Tompkins , Ch ar l es, 205 N. Orient, 
Dal las, Tex as 
T oms, Garvin M., 4611 Ma cD ill Ave., 
T ampa , Fla. 
Towell, G. Henry, 236 Okanogan Ave., 
Wenatchee, W,ash. 
Towery, Raymond T., Box 293, 
Sinton, Texas 
Trammell, Manning L., Rt. 1, 
Crowley, Texas 
Trayler, Frank, Chaplain, 
Fort Leon ar d Wood, Mo. 
Traylor, J. V. Armstrong, P . 0. Box 356, 
Woodsfield, Ohio 
Treat, J. W ., Sta. A, ___ _ Abil e n e, Texa s 
Trent, Albert C., Box 335, 
Sentinel, Okla. 
Trent, Carrol C .... ... ......... ..... Marvel, Okl a. 
Trice, W. Halliday, 67 Waller St., 
Phone H e mlo c k 3273, 
San Francisco, Calif. 
Triplett, Silas M. __ __ Granbury, Tex as 
Truesdale, H . D . .................. ...... Caddo, Tex . 
Tru ex, Claud e , 2125 Gr in stead 
E>rive ···· - - ··· ·· ·· ·- - ··· · Lo u isville, Ky. 
Truex, Milton, 2411 Manch este r Rd., 
. Loul s vllle, Ky. 
Truex, Richard , 2630 Montgomery St., 
Louisville, Ky. 
Tucker, Buford, 5000 Belind er Ro a d , 
Phone : V a l entine 71 25, 
Kansa s City, Kan. 
Tu c k er , K enneth C., 1514 N e therwood 
Ave ............. ... ..... ... ....... Mem phls, Tenn. 
Tucker, Paul M., 977 Cinnab a r, 
Ph. Bal. 19 16-R. ... .... San J ose, Calif. 
Tucker, Thomas G., 427 Ridg e wood 
Avenue .... ... ... .... ..... ..... Glen Ellyn, Ill. 
Tulley, ~. M ... ... ... .. ................ . Dike, Texas 
Turnbo w, Clarence ........ Andr e w s, Texas 
Turner, Gordon H. , 3201 Granny White 
Pike ...... .. ............... ... .. Nashville, Tenn. 
Turner, J. Milton ................ Golden, Okla. 
'l'urner, J. St er ling, 610 L apsley St., 
Ph. G23-W ·· ··- - ··· · -- ···· Selma, Ala . 
Turner, Overton, Jr ., Box 261, 
H ayden, Co lo. 
Turner, Port e r ____ ......... ... Walt e rs, Okla . 
Turner, Rex, 10 So. Putnam, 
Bc.x 962, Montgom er y, Ala. 
Turner, Robt. F ................. Kll gore, Tex as 
Turner, R. W., P. 0. Box 91, 
Hatti esburg, Miss. 
Tweedy, A. D ........ . Box 271, Hollis, Okla. 
T y ler, Granviile Vlr ... McMinnvill e , T e nn. 
Tyler, S. L eo nard ____ Bon Aqua, T e nn. 
Tyn es, Win s ton W. , 722 S. H aw -
thorne -- ···· -- ·win s t on - Sa l e m, N. C. 
T y r ee , Lo we ll.. ... .... ... .. .. .... Eliz a b e th. Ark. 
Tyson, Carl T ........ ......... Big Sa ndy, T exas 
u 
Underwood , Rufus D. , 220 East La -
fayette St ....... ... ......... .... Decatur, Ala. 
Und e r woo d, T. B., 3833 Amh e r st, 
Hou sto n, T exas 
Upshaw, Kermit, Box 208 __ Allen , Okl a . 
Upton, B. P ........ ...... ........... Hilham, Tenn. 
Upton, Maury I. ...................... Hal!s, Tenn. 
U s rey, H . H., R. 5 ___ _ ........ Spart a , Tenn. 
Utley, Homer A., 2326 S. Overlo o k Av e., 
Cleveland, Ohio 
Utley, L . C., 19445 Andover 
Detroit, Mich . 
Utley, Morton T., 217 Monahan Driv e 
Louisville, Ky. 
V 
V alent ine, J ean, 1315½ E. Garfi e ld, 
Glendal e, Ca lif. 
Van ce , F. S. , 1707 21st St., 
Lubbock, Texas 
Va ndergift, W. A ............. ...... .. Odessa, Mo. 
V ande rsloot, Sam'!. 0., 168-22-88th 
Ave . .... .. .............. Jama-ic a, L. I., N. Y. 
Van Dyke, Franlc.. .... .... .. Hal eyvllle, Ala. 
Van Dyke, J oe Cooke, Box 898, 
Conroe , T exas 
Van Hook, Stanley ........ Coal Bluff , Ind. 
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Van Hooser, William Calvin 
C edartown, Ga . 
V a rn er, Au sti n, Box · 582 , 
Burkbu r nett , T e xas 
Vaugh'\n, Hugh ..... ............ . Granite, Okla . 
V a u g h a n, J. Roy, 1161 N. W. 29th 
T erra ce .............................. Mi a mi, Fla . 
V aughan, Me lvi n L., 1061/2 Virginia, 
Phone 1231 - J _____ Baytown, Tex as 
Vaughn, M. L., 333 Highland Street, 
Abilen e , Texas 
Vau ghn, Norm a n L ....... Tuckerm a n , Ark. 
V aug hn, W. T., 50 1 N. Ma rk et , 
Co rd ell, Okla. 
V erm illi on, J. H. -- ······· ·- - ··Hedley, T ex. 
V e rnon , T . H ..... .. Cam p Sa n Sa b a , T exas 
Veteto, Arthur J ., Box 84, 
B e ll Buckle, Tenn . 
Vin cen t, C. G, __ Box l 46, Men t one, Ind . 
Vin es, "V. T ., 11 28 S. Washington 
Stree t ...... ..... . ·------ · .. ·--· Salem, Il l.. 
V ineyard , Luther E., Rt. 3, 
Clinton, Okla . 
Vin son , Bryan ............. ... Longvlew, Texas 
Vir gi n, R. N., 1125 Procter St ., 
Waco , Texas 
Vo ss, Dalton, 50 Ranch Drive, Rt. 4, 
Ponca City, Okla . 
w 
Wade, R. C., R. 2 .................... Altu s, Okla. 
"Vaggoner, L eo nard C., Box 136, 
Chandler, Ar iz. 
'- W agner, Ro lf e , 215 South 3d, 
Blackwell, Ok l a. 
Wa g n e r, Thos. J., 2207 So. Virgini a St., 
Hopkinsvill e , Ky, 
W •ago n er, A. W ..... ... ..... .... Dayton , Tenn. 
"Vainwright, J. Emmett, 557 Ninth St. , 
Santa Monica, Calif. 
Waldrop, F orres t R. , 4908 York B lvd., 
L o s An geles , Calif . 
Waldrum, Eugene, R. 5, 
Lawrenceburg, Tenn. 
·waldrum, J. R ., B ox 1344, 
Wich.ita Fa ll s, T exas 
"Valker, D. Ellis, Box 295 .. Martin, Tenn. 
W a lk er , Fred B., 590 E l g ie St r eet, 
Beaumont , '£exas 
Walk er, Glendon W., Box 74, 
Andrews , T e xas 
W a l k e r, Marv i n, 507 Dun can, 
Stillwater, Okla . 
Walker, R . C., Box 251 , 
East T a llah assee, A la. 
Walker, Tim, 121 Comstock St., 
Dallas, T exas 
W a lk er , T om, 1135 Hollywood, 
P h one 6-6 154, D a ll as , T exas 
W a lk e r, T ownsend L., Rt. 2, Box 189, 
Mangum, Okla. 
Walker, Vest er, Life & Casualty Bldg., 
Nashville, Tenn . 
W a ll, P hillip A., Box 4 ........ Glass, T enn. 
Wall, S. C ....................... ..... ..... Grler, N. M. 
Wallace, Cled E., P. 0. Box 239, 
Austin, Texas 
'\Va ll ace , E. B- ----· ·-- ··· ·Nocona , T exas 
Wallace, E . E., 1509 Pro s pe c t Str ee t , 
Ph. 3- 1570 .... ---- ··· ·· ···· ·····F lint. Mich. 
W a llac e , Foy E., Sr ., Box 247, 
San Mar cos, Texas 
Wallace, Foy E., Jr ., B ox 1804, 
Oklahoma City, Ok·la . 
Wallace, G. K ., 944 Perry, 
Phones: 2-2794 a nd 4-8992, 
Wichita, Kan. 
Wall ac e, Glenn L ., Central Church of 
Christ, 12th & Hoover Streets, 
L os Angeles, · Calif. 
Wall ace , Paul L., 355 Noah Ave ., 
Akron, Ohio 
Wallac e, Thoma s B., 405 High St. 
Ch attanooga, T e nn. 
Waller, Alfred F ., 604 Missouri St., 
Artesia, N. Mex. 
Wall e r, Dub e rt J., Casa Grande, Ariz. 
'\Yaller, Robert A., Box 723, 
S eag rav es, Texas 
Wall e r, T e d , 3920 So. Presa St., 
San Antonio, Texas 
Walli s, Moody O .............. ... .... Go uld, Okl a. 
W a rd, Earl S ......... .... .. ..... . Woodsfield, Ohio 
Ward, J. D ...... ...... .... ....... .•.... Cllnton, Ark. 
W ard, J. S., 1104 Caldwe ll Lane, 
Nashv ill e, Tenn. 
Ward, L es li e L., 5431 ' Babbitt Road, 
Patas lrn la, Ohio 
Ward, Lynn M., Box 1350, 
E l Paso-;- . T exas 
Ware, N. W ......... ....... . Bland L a k,e, Texas 
Warlick, H. E., 916 South L ahoma, 
No r m a n, Okla. 
Warlick, W. C., Rt. !.. ...... Abilene, Texas 
Wa rr en, A . A ........... .......... ......... ... Kane, Ill. 
Warren , EarL _ ... ·-- ·· --· .. .. Alton a , Iowa 
W a rr e n, J ames A ... .. .... Ch e rry Tree, Pa. 
Warren, 0. J ., 1725 East 10th St., 
L ong Beach, Cali f. 
Water s , Ervin, 422 \ Vhittier Blvd., 
Mont ebello, Cali f . 
Watkins, Ben H .... ....... ..... . l;[a nf or d, Calif. 
Watkins, C. K ............. .... Cent r a l C ity, Ky . 
Watkins, H . B., Jr., 5804 Ave. B., 
Fairfield, Ala. 
Watrous, G. W., 409 S. J ackso n St., 
Palest in e , Texas 
,V atson, Bela L ., 20 8 W . Wrigh t , 
Goose Creek, Texas 
Watson , Carman, Rt . 1. 
Buffa lo V a ll ey, Tenn. 
Watson, D. P., 1323 West 23d St ., 
Tul sa, Okla. 
Watson, Elm er P., 1220 Center Street, 
Watso,;, 
Watson, 
'\Vatscn, 
Bowling Gree n , Ky . 
E. R .... ..... Box 674, As h e r , Okla. 
Har old ..... ..... __ Dre s d en, Tenn . 
John I-I., 108 N . Brid ge, , 
Jonesboro, Ark. 
vVatson, .J. J ., R. !.. ..... ......... Ce lina , Tenn. 
·watson , L . Arnold, 1121 W. 79 th, 
Lo s Ange l es, Ca lif. 
Watson, Neal , Harding Colleg e, 
Sea r cy, Ark. 
Watson, 0. F., 1608 vVes t Madis on St., 
P ho enix , Ariz . 
·w a t so n , St er ! A ......... Hot Spri n gs, Ark. 
Watts, Oliver E., Star Route, 
Hayden, Colorado 
Watts, W. S ......... Garrett's Bend , w: Va. 
Wear, ' Bob, Box 15 .... .... Seminole , Okla. 
Weatherford, G. W., Box 301. 
Chillicoth e, Texas 
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Weaver, E. R .. ... .. .. .... .... ...... Gonzalez, Fla. 
We av er, 'H. C•sby, 1407 Stafford St., 
Da ll as; T ex a s 
Weav e r, Th omas W., 706 McPherson, 
Oxford, Ala. 
·w ebb , J. W ........ ... Box 109, Ho lli s, O k la. 
Webb, L. D ., 509 Sta nsbury, Box 
505, Ph. 2136W, .... Pocatello , Idaho 
W-e bb, R. 0., 160 2 Gore ... . L awto n, Okla. 
Webb, Wm. S., Rt. 1, Box 45, 
Arrington, T 'e nn. 
Webster, Bert D ., 378 South Parker St ., 
Or ange, Calif. 
Weems, J. Eddie, 2208 .East Ave ., 
A ustin , T exas 
Wei s .;1, John , 213 East Walnut Street 
Po rtl an d, Ind. 
Welch, Alonzo D., 4177 Wil s hir e Blvd 
Oakland, ca i°lf. 
·w e lch, Barn ey , Box 111, 
Springh ilJ , W. Va . 
W elc h, H. C .. 81 9 N . Wall..Belton, T ex . 
Weldon, E rn es t L ..... .... Woodville, Ok l a . 
WelJs, A . M., R. l.. ...... ..... ... ..... . .. Stahl, Mo. 
Wells, D. W .......... ...... ..... .... Gust in e , T ex;,_s 
Wells, G. A .. .... ... Box 1496, P ryor, Okla. 
vVell s , J ames, Box 132, P h. i2w, 
Rives, T enn. 
'\,Vest, B en, Box 563, Geo rg e town Texas 
We st , l!11bert M., Rt . 1, Box 206° 
FulJ e rt on,' Calif . 
We s t, John W., 22 19 West 41st St., 
Tul sa, Okla. 
West, W . B., Jr., 1121 vVest 79t h 
Los An ge l es : Calif. 
vVe stb ro ok , Ga n ey S. , Box 1536, 
George West, Texas 
Westbro ok, J . E ........... .. Doddrid ge Ark 
Westbro ok , J. K., Box 206, ' · 
La Ferr ia, Texas 
~estbrook, J . S., R . !.. .. Christiana, Tenn, 
Vi est on, Geo ..... Box 23, Nool rnack , W as h. 
Whaley, Wm. J., 56 08 Ea s t 28th 
Kansas City, Mo. 
Wh a rt o11, Cla ce nc e, R. 1. Box 192 
Gree ley: Colo . 
Wh a r t on, W. L ., Jr ., Box 1163, Ph . 1016,. 
Plai n v iew , T exas 
w-h a rton, W. Ra lph, 107 Forsythe St., 
Chatt a noo g a, Tenn. 
Wheeler, E . E., 147 Cyp r ess Ave., 
Columbus, Ohio 
Wh ee ler, J. E. , R. 2, Bo x 1210 
Phone 1210, Portervil'ie, Ca lif . 
Wh ee l er, J . S., % Dashe r Bible Sc h oo l, 
V a ld os ta , Ga. 
Wh.e e l er , 'L'racy L ., ._ .. Ba ld knob , Ark. 
Wh'.snant, J. H .... ........... Pang burn, Ark. 
Whitaker, E. L., 3584 Vivi a, 
Memphis , Tenn . 
Whit a ker, R. F., Rt. A, Box 1, 
Tipton , Okla. 
Whit e, Arthur w -. , 40 8 'Nilli amson 
vVinslow, Ari~ona 
W:hite , F.dward ...... Heml oc k Grove Ohio 
W:hite, Eugene, 1515 Alhambra Road 
·Alh a mbra, Calif . 
White , Howard A., 4626 Sp a in St., 
New Orleans, La. 
"\Vhite, J a mes E., Box 7 .... Oneida, Wis. 
White, James W ......... Highlandville, Mo. 
White, J oh n B., Rt. l.. . ..... C lyde, Texas 
Whit e , Jo se ph vVelles , 1249 Vl. 83d St., 
Lo s An geles , Calif. 
White, L . S., 20 05 Ave . B , 
Ft. Worth, T exas 
"\Vhite, M e lvin .... .. .... .... Pec k sm ill , Vi'. V a . 
White, R. C., 1619 W. 53rd St., 
Chattanoog a, T e nn . 
White, Searcy, Rt . 4 ... .. ........ ... Clar k, Mo. 
White, Wilbur H., 129 E. Vanderbilt St., 
Cor pu s Christi, T exas 
Whitefield, H. A ... ........ Cla yton , N. Mex. 
Whitesi de, R. L. , R . 1, Box 101, 
Denton, Tex. 
,Vhit e side, W. C., Ha rd ing Co ll ege , 
S ea r cy, Ark. 
Whitfield, Thomas C ............. .... Hayti, Mo . 
Whitfield, Roy, 1630 30th Str ee t, 
Sa cram e nt o, Calif. 
"\Vhitl oc k, T . H ., 354 Bo nh a m St ., 
Paris, Te xas 
Whitt, J. T .... ....... .. ........ San Sa ba, T exas 
Whitten, D. J ..... ..... ....... Stoc kd a le, T exas 
Whitt e n, ·woodrow, 111 8 Colusa , 
Berk eley , Calif. 
Whitington, Raymoncl .... Lib er t y , T exas 
Whorton, Melvin ....... .. ... Brinkman , Okla . 
Wickh am , A. E ., 226 McF e ely Av e., 
Stu e b e nvill e, Ohio 
Wi ed, Alex .. .. ------ ... .. ... .... Li ss ie, Texas 
Wi gg in s , Av is C., Rt. 37, Box 244, / ' 
E l Pa.s o, 'Tex as 
Wiggs, T H., 800 East Main St ., 
Holdenvill e, Okl a. 
Wilborn, Walker .. .... .. Rt. 1, Arbyrd, Mo. 
vVilburn, J as . 0., Box 44 3 .. Ode ssa, Tex as 
W ilburn, Ra lph G., 74 31 Paxton Av e., 
Chicago, Ill. 
W il cox, Alt on E., Box 175, 
Houlton, Maine 
Wil cox , T. C., 148 Av a l on, 
H igh land Pa rk , Mi ch . 
·wn cutt, W. R. .......... .............. Steens, Mi ss. 
Wiles, A. M . . _______ __ .... Spickard, Mo . 
Wiley, Le Roy ......... .. .. ..... Pateros, Wa sh. 
Wiley, ,v. S .... . ____ Madi son vill e , T exas 
Wilhite, J. Po r fe r, 6316 Laredo St., 
Hou sto n , Tex as 
Wilkerson, ·~. L., 2121 N . B r oadwa y, 
Ph. 7828 ....... . -- ····· · Sp ri ngfield, Mo. 
Wilk e r so n , Iv a n E., Rt. 2, 
Ca ldw e ll , Idaho 
W ilk erso n, Orl a n do, 30 9 Sout h 28 th St., 
Box 192..... .... .... ... ...B illings, Mont. 
Wilkin s, !food, 19 08 Olive Street, 
Ft. Worth, Te~as 
Wilkin so n, '.r. B., 10 14 Elm. -
Du nca n, Ok la . 
WIIJeford, Elmer A ., Box 444 , 
Ma dera, Calif. 
\Villeford, Jas . D., 415 1n s h er, 
An so n , Tex as 
vVillef o rd, W eldo n D. ____ Frit ch, Tex. 
William, DaYe ... ....... ...... - _Sparta, Tenn. 
Williams, A. C., 1007 Ellis, 
W ichita , Kan s. 
Williams , Alonzo, Lone Oak Road, 
Paducah , Ky . 
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.. 
Williams, Clarence B., 2832 Ave J., 
Phone 5-3256 .... ... .... . Ft. Worth, Texas 
Williams, D. A., Box 23 .. .. Davis, Okl'1. 
William s, D. C., 219 Main St ., 
Alice, Texas 
Williams, G. W., Box 123, Cambri,a, Va . 
Williams, Grady __ ........ Evergreen, Ala. 
Willi a ms , Hobert.. .... ........ .... Searcy, Ark. 
Williams, H. Robert, 937 Hess Lan e, 
L ouisville , Ky. 
Williams, Jerry, 1121 W es t 79th St. , 
Los Angeles, Calif. 
Williams , Jim ....... ........... .. ........ Paron, Ark. 
Williams, L . M., 149 S'outh D Street, 
Tular e, Calif. 
Williams, R. F ., R. 1, Box 24, Galax, Va . 
Williams, Silas ............ Gainesboro, Tenn. 
Williams, S. L ................. Ro sc oe , Texas 
Williams, Steve D., 304 Osag e , 
Corpus Christi, T exas 
Williams, T. S ......................... Attalla, Ala. 
Williams, W. E ... .. Siloam Springs, Ark. 
Williamson, Fred H., 
Rogersville, Mo. 
Willingham, W. W., Rt. 6, 
Holdenville, Okla. 
Willis, Willard W. , Box 509, 
· Pensaco l a, Fla . 
Willis, Wm. S' .. Box 175, 
• Edcouch , Texas 
Willison, M. 0., 105 Ray St., Emerson 
Heights .... ............ .. ...... .. Mar ietta, Ohio 
Willmon, L. T ., P. 0 . Box 344, 
Lockney, Texas 
·-willoughby, Estell.. .............. Yeaman, Ky . 
Wilmeth, P. D., 818 ,v . Gramercy, 
San Antonio , T exas 
Wilmeth , Tom ... ........... Chowchilla, Calif. 
Wilson, Ealon V ......... Abern a thy, Te:x;a.s 
Wilson, E. T ..... ... ........ ..... ........ Lodi, Okla . 
,, , ilson, Herman 0., 1520 Cl ermo nt 
S't ... ..... . · --- ···· ---- ···· D enver , Colo . 
Wilson, Jame ~ L., P . 0. Box 818, 
Portales, N. M. 
'\,Vilson, John W .. ......... Lazbuddy, Texas 
'Wilson , L . R., 401 Porter Street, 
Res. 80 7 Haggin, Ph. K-7244, 
San Antonio, T ex. 
Wilson, Murrey ,Voodr ow, 
W a ldo , Ark. 
Wilson, Osca r ...... .... ............ Ashwood, Or e. 
Wilson, Tho s. James, 26 17 Chi p-
p ewa St., Ph. Ja ckson 2051, 
· New Orleans, La . 
Wilson, '\'\T. C., 318 Schley, 
San Antonio, Texas 
Wilson, W. C .... ...... ..... ... . Toddville, Iowa 
Wilson, W . G ..... ..... ....... Woodbury, Tenn. 
Wilson, Woodrow ... .... .... · .... ... Sturgis, Ky. 
Wimbish, H. Alton, 1129 Rialto Ave., 
San Bernardino, Calif. 
Winborn, 0. L ..... Box 278, Roswell, N. M. 
Wingfield, J. B., Rt. 1, Box 383A, 
Fairbanks , Tex as 
Winkler, Her b e rt E., houte 2, 
Nashville, Tenn. 
Winkler, John E ., 523 Thirty-first Ave., 
Nashville, Tenn. 
Winnett, H. C., Freed-Hardeman Co!., 
H enderso n, Tenn. 
WinnJngham, F. J ........ .. ....... Timbo , Ark . 
Winter, Gustav, 1436 Second St., 
'\'\Tebste r City, Iow a 
Winterrowd, Ira L., Rt. 1, 
Ennis, Texas 
Wise, Melvin J., 5ii5 5 Vickery Blvd., 
Dallas, Texas 
.Yiseman, Jesse F., 2210 W: D .ouglas, n 
Ph. 2-1976 ..... ......... ...... W,chita, Ka s . 
Witch er, vV. C., Lock Box 1745, 420 
Galveston Ave., Ft. Worth, Texas 
Witt, Ernest H., 2414 Spence St., 
Houston, Texas 
Witt, Paul C., Sta. A ___ _ .Abilene, Texas 
Witt, W. St ephen, 2407 Hondo, 
Dallas , Texas 
Witty Claud F., 5524 Oregon Avenue, 
Phone T y ler 6-4586 , Detroit, Mich . 
Witty, Samuel E., Box 184, 
Ont a rio, Calif. 
W olfe, Homer N., 2223 N. P ea k St., 
Dallas, Texas 
Wolfe, J ohn F., 1210 Williams, 
El Paso, Texas 
Wolfrum, W. R., R.F.D. 1, Mission , Tex. 
Wood , A. E ......................... Sabinal, Texas 
Wood, B. F ., R. 5 ...... .. Smithville, Tenn. 
Wood , Eugene V., 810 Medi ca l Arts 
Bldg ................................. Dallas, Texas 
Wood, Orlie ......... ............ ..... .. Rosedale , Ind. 
Wood, R . V .... ......... Bo x 823, Crane, T exas 
Wo o d , Wo od ie , Rt. l, __ Westfork, Ark 
Wo odard, R. W., Box 511, 
Hobbs, N. Mex. 
Woodbridge, Judson, 1914 Jenny Lind, 
Ph. 7033 -- -- - - ···· Ft. Smith, Ark. 
Woodroof, Claude H., Winchester, Tenn. 
Wo odrow-, I. F., Box 454, 
Somerset, Pa. 
Woods, G. K.- ........ White Bluff, Tenn. 
v'Voods, Gu y N., Box 890 .. Vernon, 'rexas 
Wooctw an1, i<'. tl .... ... .oowllng Green, Ky-. 
W oo dw or d , R. P .......... ... ...... Danv ill e, Ky. 
Wo ody, D. D ... ..... ... .... Fayetteville, T enn. 
Wooldridge, C. E., 1509 Washington 
Ave., Ph. 4-1 957, Ft. '\Vorth, T ex,as 
Woolsey, Th omas ............. ... Peapatch , Va . 
Woolv er ton, L. E., 2627 Port la nd Stre e t, 
El P as o, Texas 
Wortham, R. W ..... ... ...... ..... ...... Cas h, Ark. 
Wri ght, Cecil N., 913 E . Madi s on, 
Spri ngfield, Mo. 
#right, Evan Elnathan, Box 144, 
St a . A., Columb us, Ohio 
Wright, l<'loyd C., Freed-Hardeman 
Co ll ege, Henderson, Tenn. 
Wright, H· - - ···· -- - -··· ·- - DeQue en, Ark. 
Wright John Madison, 2816 Osceola Ave. 
' Columbus, Ohio 
vVright, Lewis A., Box 573, 
Se g uin, Texas 
Wri ght, iyliri s Daniel, 22 28 Rich land 
A venue, Lakew·ood Br a nch, 
Cleveland, Ohio 
Wri g ht, P. G .. .. ......... ...... Boonev ille, Miss. 
Wright, Ramsey A ., P. 0. Box 213 , 
Albuquerque, N. Mex. 
Wright, R. E ... .. ............ Clearwater, Fla . 
Wright, Thos H., Box 2.3, 
Lambert Lake, Me. 
Wright, ' Valley P ..... .... .... Greenway, Ark . 
Wyatt, E ., Battery B., 72 C. A ., . 
Fort Sherman, C. Z. 
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y 
Yadon, R . C ........ . ______ B l ockton , I owa 
·,Yancey, R. L., 1709 Lin co ln, 
Ft. Worth, Texas 
Yeager, S. L. , 1616 Grinstead Drive, 
Louisville , Ky. 
Yeagley , L. L ............... ...... Pontiac , Mich. 
Yeakl ey, Flavil R., 3214 Cornell, 
Dallas, T exas 
Ye om a n, J. W ....... ..... ... ... .. . A s hford, Ala. 
Yok ey, W. H., R. L. ..... ......... Drake, Ky. 
York, W . A., 2425 Griffith St., 
Loui svi lle, Ky. 
Youn g, Elb er t M., Box 42 
Smith vi ll e , T e nn . 
Youn g , Fr an k D ......... Hart svill e, Tenn. 
Youn g, J. Frank, R . 2, Box 330, 
Seba stopol, Cal i! . 
Young, Larkin ........ ..... ....... Mulberry, Ark. 
Young, Mike M ................. Ho lli day, Texas 
Youn g , M, Norvel, 1121 vVest 79th St., 
Los Angeles, Calif . 
Youn g, Otis F .................. ~ .. Unionville, Ind. 
Youn g , Raymon d, Ph. 93, Lexington ; Ok. 
Youn g , R. H., . R. !. ........... Lebanon, Tenn. 
Youn g , T. !) ______ _____ Peter sburg , rrenn. 
Yount, Billy G ., F'. O'. Box 1.337, 
Sa pulpa, Okla. 
Yowell, W. R., 906 '.rexa s Street, 
E l Paso, Texas 
z 
Zah n , R. A ., 3008 Rowan, 
Louisville, Ky. 
Z a l eson, J. W. , ........ ............... Leach, Okla. 
., err, E . M., 141 Reddingdale Dr iv e, 
Newcastle, Inct. 
Zoller, 0 , B., R . 3, Box 24, 
Hall s ville, Texas 
COLORED PREACHERS 
Adams, E. E ... ............. .... ..... Jayton, Texas 
Adams, W. F ., 411 E. Breckenridge, 
Louisville, Ky. 
Adamson, Morris ...... Center Point, Ark . 
Ak e r, 0. L. , 1621 Yates Street, 
Hou sto n, Texas 
Akridge, A. A., 2240 Forest Str e et, 
Jack so nville, Fla . 
Aldridg e, Ja s ., 102 North 21st St., 
Paris, Te xas 
Alexander, L , H., Box 221, Abilene, Tex. 
Alexand e r, L. 0., 2000 North 14th St ., 
Ft. Smith, Ark . 
Allen, D. C., 3878 Lusk Street, 
Oakland, Calif. 
Amos, S. A ., R. 3, Box 16, 
Columbia, Tenn. 
Amos, W. C., 2323 Ars -ena l Ave., 
Indianapolis, Ind. 
Anderson, E. '\V., 8 N. R. R. S t ., 
Lawton, Okla. 
Anderson, Ed '\V., 9423 Baird Ave., 
Los Angeles, Calif. 
Anderson , J . C., 405 Grove St., 
Champaign, Ill. 
Anderson, Lawrence __ .... Canalou, Mo. 
Andrews, S. A., 605 N. Everest St., 
Oklahoma City, Okla. 
Anthony, J. L., 3118 Doyle St., 
'.roledo, Ohio 
Bailey, M. C., Rt. 3, B ox 90, 
Midway, Texas 
Baldwin, W. C., 2283 Wat e r loo St., 
D et roit, Mich. 
Ballard, J . ,'l' ................. Booneville, Miss. 
Ba nk s, P hillip , Lawton View Add., R. 3, 
· Law to n, Okla. 
Barnes , E. L., R t . 5 .... Columbia, 'l' enn. 
Barnes, J. T ., 108 Mary Street, 
Marlin, Texas 
Bar n es, J . T., Jr., Rt. 3, Box 120 , Stop 6, 
Ft . Worth , Texas 
Battle s, Geo., 4519 Lyon A v e., 
Ho ust on, Te xa ·s 
Bautr a , Alverti s .... ...... ...... 'l' h yati r a , Miss. 
Bea sley, Ben, Gen. Del., 
Homestead, Fla. 
Bell, · 0 . S., 22nd Street St a, , 
St. Petersb ur g, Fla . 
Bellenfont, D ee , 4-45, Co tt age Grov e 
Ave ,, ____ .... - - .......... -- Chi cago , Ill. 
uenson, En1111itt. ... ... .. .... . Pon ti toc, Miss. 
Bo.dy, E. M., 1640 Barrett St., 
Jaclrnon, Miss. 
Bohoman, William ............ Leb a non, Tenn. 
Booker, W. •B., 1217 N. E. 8th S t. , 
Oklahoma City, Okla. 
Bowser, G. P .. 2000 .,N. 14th St ,, . , 
, Fort Smith, Ark. 
Bracket; I vory ______ .... Bes s emer, Ala. 
Brackett, A. G., Box 344 , 
Wellington, Texas 
Bradley , Scott.. ................... ... Ponta, Texas 
Bradly, L. C., 2907 24th Avenue, 
Tampa, Fla. 
Branon, B. C ........ ...... ... Dodd City, Texas 
B ris ·coe , Vv. R ..................... Al a chua, Fla. 
Bro w n, Jas. R., 109 N. 6th St., 
Nashv ille, Tenn. 
Brown, J ames W., Box 452, 
Holly Spring s, Miss. 
Burnett, Frank ...................... Atoka, Okla . 
Burson, Jesse, 1214 Virginia Ave., 
Lakeland, Fla. 
Burton, R obt,, R t. 1, B ox 32, 
Olive Bra n ch, Miss. 
Busby, T. I-I., 527 Broman St., 
Shelbyville, Tenn. 
Buster, J. E ...... ... ................ Gate City, Va . 
Bu tl e r, C. B ., 2800 N. 14th St ,, 
Ft. Smith, Ark. 
Butler, Eldridge, 409 87th St., 
Fairfield, Ala. 
Butler, Fr!)d, 2926 For est St ., 
Jacksonville, Fla. 
Butler, Jame s M., 1135 N. Wabash Av e., 
Wichita, Kans. 
Butler, L. ' J. ,' 250 Earnest St., 
J acksonvil le, Fla. 
Butler, P. E., 1515 8th St., N. W., 
Washington, D. C. 
Butler, Wesley J., 309 Goodwin Street, 
Jacksonville, Fla. 
Buttler, J.M ., 1410 Sablnas, 
San Antonio, Texas 
Bynum, D. J ., 1718 McDou ga l St ., 
Detroit, Mich. 
Campbell, H. 474 Goodwin Street, 
Jacksonville, Fla. 
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Caperton, Claude, 706 N. 21st St., 
• Muskogee, . Olcla. 
Carson, F. F., rno1 North 14th St., 
Ft. Smith, Ark. 
Carter, Willie, 2207 23rd Street, 
Tampa, Fla. 
Carvain, Rufus, 815 Palamatt . St., 
Jacksonville, Fla. 
Ca ss ius, A. L., 9510 Compton Ave., 
Los Angeles, Cal. 
Cater, J. C., 3 18 W. Adair Street, . 
Valdosta, Ga. 
Cathey, Ow e ns, 2353 N. Western Ave., 
Indianapolis, Ind. 
Cathey, 'R ................... Williamsport, Tenn. 
Cato, R ... 1912 Maren St., Nashvill e, Tenn . 
Ceban, Sam, 1911 Davis St., 
Houst on, T exas 
Chambers, E. C ......................... Hope, Ark. 
Chancellor, ·wm.; R. 5, Box 197, 
Jackson, Tenn. 
Church, Walter, Rt. 10, Bo x 26, 
Primm, Tenn . 
Clark, Elisha, 1010 Constant Street, 
Tampa, Fla. 
Colston, A. J ., 313 Campbell St., 
Daytona Beach, Fla. 
Colston, J ames .................. Be s seme r, Ala. 
Columbus, Elie, R. 1, Box 121, Earl, Ark. 
Cooper, Lemmie, 125 Cadd o Court , 
:Shreveport, La. 
Cothron, James L., 818 Simpson Street, 
N. W .............. ..................... Atlanta, Ga. 
Cowan, Fred D., 136 Arnold St., 
J ackson, Mi ch. 
Cranfield, G. A .. .. ................... Marion, La. 
Crawford, Earskine, P. 0. Box 3, 
Parma, Mo. 
Crawford, Robt. Lee, P. 0. Box 3, 
Parma, Mo. 
Croom, Johnie, 519 E. Latmer St., 
Tul sa , Okla . 
Crump, F. A ... ...................... Winfield, Ala. 
Curtis, A. B ., 215 Jefferson St., 
Tullahoma, T enn. 
Davidson, T. J ....... Rt. 2, Morrison, Tenn . 
Davis, Clyde, ·35 West 51st St., 
Chicago , Ill. 
Debow, R. II. , 712 S. 13½ Street, 
Terre Haut e, Ind. 
Debow, Will, 428 East Market St., 
Lebanon, Tenn . 
Donley, Henry C., 508 vVa bash St., 
Toledo, Ohio 
Drew, Ed .... .. ...................... Lebanon, Tenn. 
Dulan, Earl · n., Ht. 5, Box 158 , 
Guthrie, Okla. 
Dunnam, A. V., 1405 Sydnor, 
Houston, Texas 
Dunwood, Raymond, 117 11th Street, 
:Miami, Fla. 
Echols, 0. A., 1944 Medbury St., 
Detroit, Mich. 
English, D . M., 519 W. Adair St., 
Valdosta, Ga. 
English, DeWitt, 915 South Hancock St., 
Louisville, Ky. 
Evans, W ., 244-K Paulme Circle, 
Memphis, Tenn. 
Everett, Robt. L., 3701 Guar.anty 
St. - - ···· --- --- ·· ·· - --- Dallas, T exas 
Fitzhugh, A . ·w., 1503 East 7th St., 
Corsicana, Texas 
Flurry, J. M., 2015 North 14th St., 
Ft. Smith, A,k. 
Fo erma n, John F., 1114 9th Ave., 
N. E. . ____ ____ ....... . Ardmore, Okla. 
Fulks, N., 2702 Fulton Street, 
Chicago, Ill. 
Gardner, James ................ ........ Belen, Miss. 
Garner, Frank, Virginia Chemical Co., 
M e mphis, Tenn. 
Gary, E. L., 326 57th St., Fairfield, Ala. 
Gates, Collis, Rt. 2, Box 17, 
Giddings, Texas 
Gibbs, Shelton T . W., 1657 So uth Haskell, 
Ave . --····----- - ···· -- D a llas, Texas 
Gleaton, I., 1023 N. Dakota Avenue, 
Lakeland, Fla. 
Glover, D., R. 1, Box 484, 
Birmingham, Ala. 
Goodman, J. L ., 108½ Crome Ave., 
Valdosta, Ga. 
Goodwin, Geo., 315 N. Ripley St., 
Montgomery, Ala. 
Granerville, J. A., R. F. D . 6, 
Florence, Ala. 
Gray, H. H., Jr., 4934 Grazier St., 
Dallas, Texas 
Gray, 0. J., 101 9th Ave., 
Bradentown, Fla. 
Green, R . W .... ..... ......... ....... Lyons, Texas 
Greer, Fred ... ... ...................... Henry, Tenn. 
Greer, S . Douglas, 926 No . Newstead 
Ave ................................. St. Louis, Mo . 
Greer, U. S ., 512 Carl Street, 
Jacks onville, Fla. 
Grey, Preston, Gen. Del., 
Ft. Worth, Texas 
Griffin, S., Rox 41.. .. .... Powderly,, Ala. 
Gunnels, Elmo, 11 Alabama Ave., 
Macon, Ga. 
Hadley, Lloyd, 6534 14th Ave., 
Miami, Fla. 
Hall, C. R. ...... , ...... ... ... . Cotton Plant, Ark. 
Hamilton, Anderson, 1900 Maypole 
A ve . ···---- ······ ------ ···· Chic ago , Ii'!. 
Hannon, Jesse, 1535 E. Forte St., 
P . 0. Box 49 .................. Corlnth, Miss ·. 
Harper, Will.. ...... ....... .... ....... Ennis, Texas 
Harris, Rufus .................... Wheatley, Ark. 
Haylick, Sanely, Rt. 4, 
Petersburg, Tenn. 
Henderson, Corbit, 1231 Ave. L. 
Ensley; Ala. 
Hervey, G. B ..... -- ...... Plumerville, Ark. 
Hervey, Joseph, 983-B Peach St., 
Memphis, Tenn. 
Hewln, Jas. F., 1214 Ave. L., 
Ensley, Ala. 
Hillsman, 0., 797 Tennes see Street, 
Paducah, Ky. 
Hoagland, Geo., La Belle Ave. L., 
Detroit, Mich. 
Hogan, R . N., 1621 Yates St., 
Houston, Texas 
Holland, James T ., 2347 Maypole 
Ave. - --~---·· - - - - ···· -- Chicago, Ill. 
Holt, A. C., !•41 Ashley Circle, 
Atlanta, Ga. 
Holt, M. F., 1416 22 Ave. N., 
Nashville, Tenn. 
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Howard, Linnie, R. 1, Box 75, 
Savage, Miss. 
Hughes, Roy, 807 East 3rd St ., 
Okmulgee, Okla. 
Hunt, Garner, 178 Sylan Street, 
Nash v ill e, T 'enn. 
Ivy, J. S., 430 S. Market Street, 
Jackson, Tenn . 
Jackson, A. P ............. Wes-t Chester, Pa. 
Jackson , B., 1604 E. Washington St., 
Phoenix, Ariz . 
Jackson, Samuel, 231 Oak St., 
Jack son ville, Fla. 
Jacob, R. E., 1204 North 10th 8t., 
Ft. Smith . Ark. 
Jam es, Je ss e, 3603 No. 31st St., 
Birmingham, Ala. 
Johnson, E., R. F. D .. ... Lake Park, Ga. 
Johnson, G. A .......... .. ..... Cookeville, Tenn. 
Johnson , Golder, 121 Preston St., 
Jackson, Tenn. 
Johns on, Isaiah, 2533 Maypole Ave ., 
Chicago, Ill. 
Johnson, J . A .... .. ... Lawrenceburg, Tenn. 
Johnson, Lovet te , Rt. 3. Box 206, 
Jefferson, Texas 
Johnson , Marshall, 614 E. Ninth St., 
Bakersfield, Calif. 
Johnson, Sutton, 55 East Tudor, 
Paris, Texas 
Johnson, Walter, R. 3 ..... . Lake Park, Ga. 
Johnson, Wiley W., R. 2, Box 79, 
Midway, Texas 
Johnson, Wm. L., 56 Lincoln Terrace, 
Montgomery. Ala. 
Jones, Alonzo, 1901 Williams St., 
Chattanooga, Tenn. 
Jones, E. J ..................... McKinney, Texas 
Jon es, G. G. , 104 Spring Street, 
Maco n , Ga. 
Jon es, L . l\lL, 1212 East 8th St., 
Oklahoma C ity , Okla. 
Jon es, Owens .......... ...... .. ....... . Vernon, Ala . 
J ones Willi::un 0., Rt. 4, 
Coatsville, Pa. 
Jordan, Sandy, 1215 12th Av e. , 
S., Nashville, T enn. 
Keeble, M., 1600 Scovel St. , 
N as hville, Tenn. 
Kennedy. Levi, 5516 Perry Av e ., 
Chicago, Ill. 
Kennedy, Wm ... ...... Lawrenceburg, Tenn. 
Kirl,patrick, D. R ..... __ Bessemer . Ala. 
Kirksey, Cortez .. Box 554, Selmer, ·T enn. 
Koker, J. R. ... . ----- - - .. - .... .. Belen, Miss. 
Koll, John H., 102 Cleveland Ave., 
Montgomery, Ala, 
Leath e rm an, L ..... .... 1,Vichit a Falls, Tex. 
Lee, Robt. E., % 95th St. & Compton 
Avenue Church of Christ, 
Los Angeles ', Calif. 
Lee, Wm., 121.8 Avenue M., 
Ensl ey , Ala. 
L es ure, Wash, Rt. 2, Box l.l.A, 
Ashl a nd, Miss. 
Lewis, E. L. L., Rt. 1., Box 191, 
Tunica, Miss. 
Livingston, F. A., 1206 Rosewood St., 
Box 975, \Vichita Falls, Tex. 
London, R. L., 930 Belmont Ave., 
Toledo, Ohio 
Lowery, J., 572 Williams Street, 
Memphis, Tenn. 
McClinton, N a thaniel.. .... Senatobia, Miss . 
McCollum, E. B., Rt . 1, Box 7, 
Glen Allen, Ala. 
McCorrey, W. J. , 214 Laura St., 
Pensacola, Fla . 
McCoy, Delwood ... ... .... .. Jacksonville, Fla. 
McIntosh , 0., 154 Silveredge, 
Memphis, Tenn. 
McIntyre, Sewell .................... ::.euers, Ala. 
Mack, Jessie, 170 W . 12th St., 
Sarasota, Fla . 
Mane!, R. L., 905 Avenue H., 
Pratt City, Ala. 
Manson, W. H ................. Halls ·ville, Texas 
Merchant, T. H .... . ... ..... .. Marshall, Texas 
Merritt, M. C., 510 W . Green St., 
Quitman, Ga. 
Middleton, G. W ................. Caldwell, Tex. 
Miller, Luke, 1034 Titsingh Ave., 
Port Arthur, Tex•as 
Mitchell, Herbert E., Box 83, 
Bula, T exas 
Mitchell, Herbert E., Jr., 8 No. R. R. St., 
L a wton, Okla . 
Mitchell, Joe N., 8 No. R. R. St., 
Lawton, Okla. 
Monro e, Charlie ............ ...... .. Antoine, Ark. 
Moore, Cottry, 205 Hunt Street, 
Jack son, Tenn. 
Mo or e, Char1i0 .... .... ........ . ... Antioch, Ark. 
Moore, Johni e. 11H North 12th St., 
Little Rock, Ark. 
Moore, Russell H., 350 1 Evans Ave., 
St. Louis, M o. 
Morrison, J. H ...................... Jac kson, Mis s. 
Murray, D. A., 1018 No. 16th Street, 
Columbus, Miss. 
Murray, Charles, 23 West 124th St., 
Ph. L ehigh 4-1194, Harlem, 
New York, N. Y. 
Myers, F. c .................. Haines City, Fla . 
Myers, Geo., Rt. 4 ............ Coatesville, Pa. 
Neel , M .... .......................... .... ..... Thalla, Tex . 
Nelson, M . C., 823 7th Avenue S., 
Nashville, Tenn. 
Newsom, C ........................... Carthage, Ind. 
Nunley, R. F .... .......... .... .... ... Martin, Tenn. 
Pace, Jesse, 253 N. Maplewood Ave., 
Chic a go, Ill. 
Pasters, Lay, 1637 East 115th St., 
Los Angeles, Ca lif. 
Patterson, Alonzo N., 232 E. Dixie 
Mall .. .... .... _........ .. .. Memphis, Tenn 
Payne, A. C., R. 2, Box 19, 
Lake Park, Ga . 
Penny, L. B., 723 North O St., 
Fort Smith, Ark. 
Perkins, A. K, 114 W. St. Clair St., 
. Indianap olis, Ind. 
Perkins, Arthur, 2010 W. Rosedale St., 
Ft. Worth, Texas 
Perkins, B ... . .... ............ Christiana, Tenn. 
Perry, Jak e ..... .. .......... .. .... . Olyphant, Ark. 
Petrye, J. P., R . 6, Bowling Green, Ky. 
Phillips, E. D., 1211 14th Ave. S., 
Nashville, Tenn. 
Porter, I. H., R. 3, Box 80, 
Stephens, Ark . 
Porter, Jesse ...................... Mangum, Okla . 
Porter, Robt ..... ................ Muskogee, Okla. 
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Rand, L. R., R. 5, Box 200, 
Jefferson, Tex. 
Redding , Ellis, 1556 Ford Ave. , 
D e troit, Mich. 
Re e d, Joe ......... .. ..... .. ........... ... .... Tiller. Ark . 
Re ese, J. E., 535 Reid Avenue, 
Murfr ees bo r o, T enn . 
R e e Re, W . .P., 141 3 Gil board A v e., 
Columb u s , Ohi o 
R ee Yes , "\\' m. , 2305 Deni so n St ., 
Mu s k ogee , Okl a. 
Ric e, F . L .. ........... ....... ..... ...... Vald os ta, Ga . 
Ri ce , 0. L ., Box 151. ... Cl a rend o n, T ex a s 
Ri c h a rd s on, Frank , 427 W . J o n e s St ., 
Sh ern1a n, 'l,exas 
Rickm a n , E . G., 828 N. ·w as hin gto n St. , 
Sp r in gf ie ld, Mo. 
Ri ck s, Pe r cy ... ...... ... ... ..... Tu sc u m bia , Ala. 
R ob e r ts, A . C. M., 607 North 9t h , 
Tu cso n , Ari z . 
Rob ert so n , "\\r. B., 1827 F o ur t h St., N. W ., 
Wa s hin g ton, D. C. 
Robin, Geo rge, 33 01 Sa n e r St., 
H o u s t on, T exa s 
R obin , Geo rg e, Jr ., 37 N e w Po r t St., 
A tl a n ta , Ga . 
Robi nso n, J es se \V., B c.x 423 , 
K il g·ore, T ex as 
Ru b in so n , L eon a r d , 500 E. Loggins S t. , 
Enni s , T ex as 
R ob in s on, Roy, 92 1 D e nni s o n A v e ., 
Day ton, Ohi o 
Ro s s, H., E ast 8th Str ee t, 
Wi chit a , K a ns . 
Ru c k s , T. W ., 309 S . Poplar St. , 
Florence, Al a. 
Ru sse ll , H e nry ..... ....... ... .. ~R a v e nden, Ark . 
Ruth, Wm . C .. ..... ..... .... .... .. ..... .... .... Gap, Pa. 
Rutl edge . Louis, 251 B. D eca tur St., 
M e mphis, T enn. 
Sam s , J ess e, R. l. .... ..... .. Chr isman, Tex . 
Sa m p so n, J. M ., Box 141, 
L as Cru ces , N . M ex . 
Sa nd ers , Robt ., 500 56th St., 
F a irfield, Ala . 
Sca t es , W. N .... . ........ .. Cornersvllle, Tenn. 
Sco tt, C h as . H. , 1332 E as t 4 9th St., 
Lo s An g el es, Ca lif . 
Settl es , P a ul, 261 -B D ec a tur St., 
Memphis, T e nn. 
Sh a w, Ad a m J., 806 North A St ., 
P ens a c o la , Jlla . 
Shi e ld s, J a ck E., 306 Cliff Street, 
D a llas, Texas 
Shin e, C. C ..... .... ... .... .... ..... Lime Stone, Fla. 
Sho ckl ey, H . C .. .. .......... .... . Shoffner, Ark. 
Sho ckl ey, J. B. ..... ...... ....... Shoffn e r, Ark. 
Simmons, H . S., 4356 N . 1st Street, 
Birmingham, Ala . 
Smallin g, E ra, 12 10 12th Av e ., 
S., Nash v ille, T enn. 
Smith, Lonnie .. ...... ... .. .. ...... ... Bryan, Texas 
Smith , L. R .... ·-- ···· ····- - ·· ·· -- ····Yuma, Ky . 
Smith, Ro bt . 283 Ca nfield St ., 
De tr o it, M ic h . 
Smith , T om B., 1322 New Y 0 rk Av e ., 
Ft . W o rth, Texas 
Snell, C. D ., 808 Kingsworthy Street, 
Little Rock, Ark. 
St a te s , Chas ... . ·------ ··· -- ___ __ Hi c k s , La . 
Stev en so r.1, S. S ., Rt. 1, B ox 71A, 
Guthrie, Okla . 
Steward, J. H ., 1148 F a ir f i e ld St ., 
Shr evep ort, La . 
St e w a rt , G. E ., 2fi97 Spo tt s w oo d ::;t., 
M e mphis. Tenn. 
Stew ar t. G. L ... .... ..... ...... .... . T o wnley, Ala . 
Stone, C. S., 225 N o rdica Street, 
Tampa, Fla . 
Strickl a nd, Robert, 1315 East 3rd St ., 
Chattanoog-a, Tenn. 
Swan s on, C., 564 Bismarlc Street, 
Jacksonville, Fla. 
Sw ee n ey, Dall as , 1203 Ch e atham St ., 
Sprin g f ie ld, T e nn . 
T a pp, W a lt e r, 92 1 W . Ha s ley S t., 
P h oen ix, Ar iz . 
T a yl or , Auth or , 1441 S. Ha nc oc k 
Str ee t ·· ····· ·--·· - · ···-- L o u is ville, Ky . 
Tay l or, R. D ., 103 9 21 s t Ave . N., 
Nas h v ill e , T e nn. 
T e rr e ll , C lovi s ....... ..... .......... .. .... Guin , Al a . 
T e rr e ll, H . M ·-- ···· ···· -- -- ··· ·-- Guin, Al a . 
Terry, Eddie, Box 141-C, R . 3, 
Tyronza, Ark. 
Thom as , Charli e , 18 10 U lit St ., 
Austin, Texas 
Thoma s , J. H . ..... .. ...... .. .... . Midway, Texas 
Thompson, B. B ., 483 F a ir f ield St ., 
Co lu m bus, Ohi o 
Thurm a n , R. B ., Ht. 4, Box 49, 
Kil go re, T ex a s 
Tri ce , Lee ... ... ... .. ... .... .... Shelbyville, Tenn. 
Tuck e r, Alb e r t , 1622 Auth or St. , 
L oui s vill e , Ky . 
Tu c k e r, B . L .. R t . 2, B ox 67, 
V a ld os t a, Ga . 
Turn e r , E. L ·--··--- ··· ·W a b base k a , Ar ie 
Turn er, Ira .... .. .... .. ............ .... D ecatur, Ala. 
Tyn e r, H. C., 80 7 E ast 3rd St., 
Ok m ul g·ee , Okl a . 
Tyn es, Will, 1717 A Fir s t Pl a ce , 
M ia mi, Fla . 
Vanleer, A . J. , 1729 Scovall St., 
Na s hville, Tenn . 
Vaughner, John R., Box 124, 22nd St. 
St a. . ...... ...... ....... St. P e t e r sburg, Fla. 
V e n so n, Be nn ie , 
911 12th Ave . S. , Nas h v ille , T enn . 
W a lk e r, P . E., 1691 Ninth A v e. , 
Huntin g t o n, W . V a. 
Wal ke r, R. D., 40 5 vY. Oliv e St., 
Sl am f ord , T exas 
Walt e r s, L . "\\' ...... ..... ........ .. Bo nh a m, T e x a s 
W a tkin s, E., Rt. 5, Bo x 1.58A 
Guthrie, Olda. 
Watkin s , H. B ...... .... ... - -- ___ Ensley, Ala. 
W eat h er s , Wa l t e r, 1521 N. E . 7th St ., 
Oklahoma City, Okl a. 
Webb, J., 506 Jackson Street, 
Birmingham, Ala. 
Webst e r C. W., Rt. 2, Box 198, 
' Hayn es ville, La. 
Whi ta ker , vV. M., 404 No rth 18th 
Stre e t ---- .. ···· -- ··· · Mu sk oge e, Okl a. 
Whit e , Frank, 1404 McMill a n St ., 
Jack so nville, Fl a . 
White, .L. B., 612 Stanty Street, 
Tullahoma, Tenn. 
Whit e , Louis , 1374 York Ave ., 
N ew York , N. Y . 
Whit e , W. A., 805 Van Bur en St., 
Ja c k·sonville, Fla. 
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Wigg, N. C., G33 6tl). St...Lakeland, f}a. 
Wilborn, Alonzo, 619 Guerry St., ·· 
Bristol, Va. 
Wilkerson, 0., Phelorn Street, 
· Huntsville, Ala. 
W1lliams, H. D., 323 East Day St., 
Denison, Texas 
Williams, James, 1511 East 112th St., 
Los Angeles, Calif. 
Williams , LaSalle, 251B Decatur, 
Memphis, Tenn. 
W1lliams, Leon, 1944 114th St., 
Los Ang·eles, Calif. 
Williams , S. W .......... ... Clarendon, Texas 
Wilson, Albert ....... ....... Smithland, Texas 
·wilson, Author, 315 E. Churc h St., 
Knoxville, 'l'enn . 
Wilson, C. A., 2431 E . Glenwood Ave., 
Knoxville. Tenn. 
Wil,;, on, E. K., Rt. 1, Box 26, 
Stateville, N . C. 
Wilson, H. H., 1822 Apt 1 Dunbar 
Villa g e ....... ..... "\V. P a lm Beach, Fla. 
Wilson, John H· - ··- - ··- ········ ····Kilm. Miss. 
Winston, J. S., 506 E . Brockett St., 
Sh er m an , Texa,s 
Wright, Elcue, Rt. 1, Box 90, 
Byhalia, Miss. 
Wright, Isaac .......... .... R. 1, Bl ai n e, Miss. 
Wyatt, R. Marion ............ .... Birdell, Ark. 
Yarbor oug h, L . T., Rt. 1, Box 55, 
Rosston, Ark. 
Yelder, Ceasar, 560 German Street, 
Birmingham, Ala. 
York, G. W ... .... ........... ....... Lovelady, Texas 
York, R. W .............. ......... Lovelady, Texa• 
York, Thomas, 1887 Labelle Ave., 
Detroit, Mich. 
Young, Abe, Rt. 2, Box 213, 
H a llsville, Texas 
COLORED SONG LEADERS 
E]lgin, Major, Stop 6 .... Ft. Worth, T'exas 
Garrett, Lazarus, 318 Pulaski St., 
Ft. Worth, Texas 
Garrett, Alfred, 313 Pulaski St ., 
Ft. Worth, Texas 
IIIEXICAN PREACHERS 
Cantou, Rosendo ... .... ... Har!ingen, Texas 
Dias, Jose V ., 2409 Durango St., 
San Antonio, Texas 
Martinez, Cenobio, Gen Del., 
Sweetwater, Texas 
Oseguera, Jose, Calle Azucenas No. 
1.000, Juarez , Chihuahua, Mexico 
Rodriguez, E. B ..... Box 220, Dilley, Texas 
Vasquez, Eduardo, Ge ·n. Del., 
Santa Paula, Calif, 
Zamorano, Hilario R., 1613 Brooklyn 
Ave., Los Angeles, Calif. 
SONG LEADERS 
Adamson, Vesper F., Rt. 2, 
Shelburn, Ind. 
Allphin, N. W., Box 845- _ Tahoka, Tex. 
Altus , Caleb .............................. Allcla, Ark. 
Anderson, C. Clayton ............ Benton, Ky. 
Antwine, J. H., 503 West 7til Street, 
'· Bonham, Texas 
Bacon, W . B .. :c_. . .............. Shermai:1, .Texas 
B aker, Blll.. ........... , .............. Loving, Texas 
Baker, Shannon W., Box 91, 
Plateau, Ala. 
Bennett, C. E. , 1717 No. 8th, 
Terr e Haute, Ind. 
Bilyeu, Leonard, 4549 Olive St., 
St. Louis, Mo . 
Bohann a n, W. N., 520 W. Malvern, 
Fullerton, Calif . 
Borden, Guy .................... Pocahontas, Ark. 
Borden, Raymond .......... ........ Birdell, Ark. 
Boren, H enry , 7117 Manchester Ave ., 
St. Louis, Mo. 
Bradley, C. L· --· ······· -- -- ····S ea rcy, Art<. 
Brewer, Jules E., 620 S. Walnut St ., 
Bloomington, Ind. 
Brew er, Wm., 620 S. Walnut St., 
Bloomington, Ind . 
Broadus, Herbert M ............. Milan, Kan. 
B•1tler, G. W ... ................... ... Tipton, Okla. 
Campbell, Alfred ____ .. West Pl a ins, Mo. 
Campbell, Harold, U . S. S. Nevada, 
· Long Beach, Calif. 
Carpenter, W . G., 1042 P. Neptune St., 
Aluon, Ohio 
Carter, W. H ... ........... ... Bluff City, Ark . 
Carver, Leslie G., Rt. 3, 
Mt. Juliet , Tenn . 
Church, Dr. J. S ............. Hundred, W. Va. 
Clark, Harold, 2211 Cherry Ave., 
Long Beach, Calif. 
Cole, J. A ........ ..... ... ................... Paoli, Okla. 
Cooper, Bethel.. ..... .......... ... .... Salem, Ark. 
Correll, L. L ..................... Sciotovllle, Ohio 
Cox, Urbin, Box ' 905, Mt. Pleasant , Texas 
Craig, Nick P., Jr., 729 Cherry, 
Graham, Texas 
Crenshaw, Pleasant, Box 823, 
Sweetw a ter, Texas 
Curry, William, 60 Fitch l•Ve ., 
Winchester, Ky . 
Daught e r y, L . A ... ...... Mt. Pleasant, T ex. 
Davis, Andrew P., 4200 Worth St., 
· Dallas, Texas 
Davis, Chas. C ..................... Braggs, Okla. 
Davis, Clint, % A. T. & S. F., Offices, 
Wichita, ·Kan. 
Davis, Marion, P. 0. Box 246, 
Fayette, Ala. 
Dennis, J . W ................ ...... ..... .. Erlck, Okla. 
Dixon, H. A ., 333 Di v ision St., 
J ac kson, Tenn. 
Dodd, Harvey P ................. Smyrna, Tenn. 
Dooley, J. G., 907 West 11th Street, 
AusHn, Texas 
Doran, Basil, % Oak Cliff Church of 
Christ, 701 West lOth .... Dallas, Tex. 
Doran , Jam es L ...... .............. :Mayfield, Ky. 
Douglas, N. E., 832 S. Hadden St., 
Box 384 .... ---- ········ -- El Reno, Okla. 
Dudly , H omer ....... ............. Lebanon, Tenn. 
Dunc a n, Rupert, Rt. 2 ........ Bethel, Kan. 
Easly, S. T .......... ... ......... ... Munday, Texas 
Elerick, C. R. 1373 Hudson Et., 
Ph. La-0354 ...... ........ .. Columbus, Ohio 
Falls , I. E ., 1120 Palmetto St., 
Mobile, Ala. 
Ferguson , Homer ..... ....... Klngsvllle. Tes. 
Fike, W. D., 100 3rd St ., West End, 
Birmingham, Ala. 
•-
Finney, Bruce E., 1414 Pruett, 
Fort Worth, Texas 
Funderburk, Virgil R., Box 364, 
: Fayetteville, Ark. 
Gabber t, J . H., Rt., 3; Hill sboro , Texas 
Gaines, J. W. , 684 Tate .... M e mphi s, T e nn . 
Garner , Aubrey L ., 2200 N . 12th S t ., 
Ft. S mith, Ark. 
Garretson , El b ert R., Box 383, 
Mineola , Texas 
Gay, W. T ................ ... ....... ... .. C legg, T e xa• 
Glo v er, L. G., . 516 Wes t 10th St., 
Georgetown, Tex as 
Gooch, C. E .. .... ...... ................... .. P urdln, Mo. 
Gore, John F ..... ... , .... .... ....... ... Pax, W. Va . 
Gr a mmer, A. · lVI.. ..... ......... Hendrix, Okla 
Gr am mer, Fra nk __ ····--Hunt s v il le , Ark . 
G r ee nwood , John W., 102 Sunset Ave ., 
Ph . Fu lton 1055 ........ .... Day t on, Ohio 
Gregory, Car l ton ..... ......... .. Ce l es t e , Texa11 
Ha ll, Flavil.. .. .. ...... Rt . 1, Pinea ppl e, Ala. 
Hamilton, J . Clev e , Rt. 2 .. Haskell, Okla. 
Hance , C lyd e ......... .... ......... .. Newark, Ark. 
H a nkins, Junior, Rt. 1.. ...... Bet hel , Kan. 
Hannahs, C. D ., 523 South St., 
Wheeling, W. Va. 
H a rdin, John, % Conoco Offices, 
Ponca City, Okla. 
H ar riman, H a r vey M. , 60 6 Eas t J St., 
• Ontario, Ca lif. 
H a rrison , C. VI. , Rt . 3 .. Ft. Cobb , Okla. 
H a r r ison, V. C ... .... ........ .. Holliday, Texas 
Harrison, W. A ....... ................ Aurora, Ark. 
H ar t, A. T ....... ..... .. ....... Whitesboro, T ex a s 
H a ,<:::ting.s , l\•Iarvin W., 25 Tonn ele 
Ave., P h. Ber g en 4-7 019, 
J ersey City, N. J. 
H a tfi eld, Solon ... ................. Wichita, Kan. 
He a d, J. A .. .. ...... .. ..... .... .... _Ranger, Texas 
H ea d , Ol a nd .. .... .. .... ...... .. Fl oyda d a , Texas 
He! vey , vV. T., B o x 52 .... Bryson, T e xas 
H eron, Char les L es li e, 22 12 Cairo Rd., 
Paducah, Ky. 
H icks, C. C .... .... ........ ............ . Kiblah, Ark. 
Hi cks , J. R., P. 0. Box 3G9, 
Minera l We ll s , T e xas 
Hill, M. Lansden .. .. Willow G rov e , Tenn . 
Hollan d , B. F., 3703 Kerbey Lan e, 
Austin, Texas 
Holla nd E. F., St ap le St., 
Co rpu s C hristi, Texas 
Holloway, Vi'ar ner ...... -Rich Pond, Ky. 
Honn, Carter E ., 2103A Prather Ave ., 
St. Loui s , Mo. 
H oope r, Don ... ... ............. ... .. Jo aq uin, Texas 
Hooten, Roy L .... ... ..... ....... .. Odessa , T exas 
Hou se, George R., Rt. 2, 
N. McAlester, Okla. 
Huf s tacller, C. F ., N . S. R. , 
Imb oden, Ark. 
Hunt , Rap, Rt . 5 ........ V a ll ey Parle, Mo. 
Hunter, Rus se ll C., 1510 A ve . A. , 
Dodge Cit y, Kans. 
I senbe rg, J . M., R . 4 ..... ... C'ave City, Ky. 
J e nkins, H . T ., Box 233, Rosiclare, Ill. 
Johnson, Br uc e ..... .......... ... : ..... J a pton, Ark. 
J ohnso n , Howard, 413 Chrysler Ave., 
Ind e p endenc e, Mo . 
J oh nson, J\'1. L· - --- -- ........ Vernon, Ala . 
J ohn so n, R. A., 2622 Ma r gare tt e Ave., 
St. Louis, Mo. 
J ohn so n, W. D .... .... . Mountaln View, Okla 
Jones, Armstrong, R. 5 .... Franklin, Tenn . 
• r l, ;, , 
J o ne s, C. L., 5025 Robin Ave., 
St. Louis, Mo. 
Jon es, , L , V .. ................ ,. .. .... St . . Charles, V•. 
J ones , Norman, 2 113 North 12t h St., · 
Kansas , C ity, K a ns. 
Jorg enso n, E . L ., 1045 Everett Ave., 
Loui s•vllle, Ky 
Kenn e dy, Jas . W., 534 5t h Str eet , 
Marietta, Ohio 
Kent, Shirley ....... .......... .. . Shady sld e, Ohio 
Ketcherside, J err y, S229 Pag e . Ave., 
St. Louis, Mo. 
Kirk, Leonard, R. !. ... Hampshire, Tenn 
K lin gman , Wm. G. , .P. O. Box . 32 , · 
South San Antonio, T exas 
Lanier, J ohn H ............. Seag oville T ex as 
Lanier, Roland ........ .... .. Se a goville: T exas 
La r gen, R. A ............. Fayetteville, Tenn. 
Laye, E. Vi' .. .. .... ..... ..... ..... Gree n way Ark 
L~a ch, Paul, Rt . 5 __ Bloomingto~ . Ind. 
LileB, Z e b .. .. ..... ... ... ..... .. .. Groesbeck T exa s 
Livengood, L. E ....... ... ... Heavene~ , Okl •a . 
Lon g, Nat, Jr., Fort William, 
Sylacauga, Al a. 
Lov e lady, L . R ............ ... H e nri etta Texas 
McClish, J. C ... ..... ..... Marble Fall;, Texas 
McCord, C. E ...... ... ...... .. .... ........ Dyess, Ark. 
McCord, li::arl.. ... ... ....... ........ . Corning, Ark. 
McDaniel, J. T ......... ...... .. Franklin, Texas 
McE lroy, Kyl e ... ·- -··· ·----- - Oz ar k , Ark. 
Mack ey, A. B. , Box 243 .. Willow s , Calif. 
Ma ddo x , Clyde J ..... Sulphur Spr gs., Tex. 
Maddox. G. A .. ...... ...... ........... Como . T exas 
Manl': Y, Loren J .... ... -... ...... Clayton, Okla . 
Martrn, L . F., 2878 Oc ea n View 
Bl .vd ... . ____ __ ... . San Di eg o, Calif. 
Mered i th, Maurice A., 1005 Vi'es t 
· D ~ l e St ... .. ...... .......... .. Springfie ld , Mo. 
Mer ed ith , Myrl D., 702 No. Popla r St 
Phone 839 J ....... : .... Wellington Kan'. 
M ill e r , Willie M .. ..... ..... ... Pers imm ~n Ky. 
Moody C'. G ..... ....... ... : ....... .... .. Sinton, Texas 
Moor es , Herb ert ........ ... . Wetumpka Al a 
Morrison, T . Y., Rt . 3, Marl ow , 'Okla : 
Motes, I. J .. ...... .... ...... ......... .. .. McRae, Ark. 
Myer s , C. C., 1813 Beav er Str ee t, 
Parkersburg, W. Va 
Neal, J ame s L., R. F. D. Carri er No. 2, 
Spr in gda l e , Ark. 
N_ewcom b, Ce c il.. .... ...... .. Car bon Hill, Ala. 
N~rman , Luth e r ....... ... ... . Hamilton, Tex as 
Oliver, Charles ............ M cM innville, Tenn. 
Osborn, Cly.le, Star Rt., 
Springvill e , Calif. 
Pace, R edic _ _ ····· ···- --- - --- H a rdin, Ky. 
Pa ll , Redic ................................ B enton, Ky . 
Payne, J ohnnie ... ...... ............... J aspe r, Ala. 
Perrin, L es ter, N. S . R ..... Imb oden, Ark . 
Per r y, '\,Ym. Walter, 1619 S. Rockfo rd 
Ave., T ulsa, Okla. 
P hipp s, A. N .. .......... ...... ... Roger sv il!e , Mo. 
Po ind exte r, Doc W . .......... .... Cellna, Tenn. 
P r ~o r , Howard, R. F. D ..... Ca mbrldge, O. 
Ramw.ater, M. B ... .... .. .. P rinceton Texas 
Ratliff, T . N., 4547 Claxton A,/e., 
St. L ouis; Mo. 
Ratliff, T. N., Jr .,- 454 7 Claxton Ave ., 
St. L ou is , Mo . 
Reader, W. B ......................... Buechel, Ky. 
Rice, Ira Y., 508 Ea st Macy, 
Norman, Okla. 
Rickard, A. I>., .. 1041 Bessie St ., : 
Ft. Worth, Texi a,s 
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Rochelle, Hilliard ... ... ... ... Bradford. T e nn . 
Rock, C. W •• Rt. 3 .... ... St. Cl•alrsvllle, 0. 
Rog e rs, '.John, 5344 Lillian Ave ., 
St. Louis, Mo . 
Roush, A. N., Mills Bldg., 
T opek a , Kans . 
Rozzell, Th e o ., 1321 Axtell St., 
Phone 187R, Clovis, N. M. 
Sanderson, Lloyd 0., Green Hills Drive, 
Nashvllle, Tenn. 
Saund e rs, John .... ------ ·· ··Lamar, Ark . 
Scott, Fred, 1759 18th Ave. N., 
Nashville, Tenn. 
Sh a nnon, vV. G .. ........ ... ... ..... .. Se arcy, Ark. 
Simpkins, Emerson, 1100 Joseph Ave ., 
Nashville, Tenn. 
Sims , W. Allen ............. ....... Alvord, Texas 
Sl a t e r, G. vV., 711 W . Cobbon , 
Sant a Ana, Calif. 
Sl a t e r, John W. , 1914 Jenny Lind, 
Ft. Smith, Ark. 
Sl a t er, Will W ..... Sta . A, Ft . Smith, Ark. 
Smith, Damon .......... ..... ... San Saba, Texas 
Smith E. H .... .. ........... .... Laird Hill, Tex a s 
Smith, Elmo .. ........ .. Willow Grove. Tenn. 
Smith, M. Ll oy d, 732 H a wtho r ne, 
Gr a nts P ass , Or e . 
Spear s , R os s 0. , 19 So. Tu c k e r, 
Apt. 9 -· ·· ·· ------ Me m phi s , Tenn. 
Spiv ey , Vernon M., 5157 vVas hington 
B lvd ., Au s tin St a .. .... .. ... .. Chi c ag ·o, Ill. 
Spurlo c k, W . A ....... .... .... .. Reinhardt, Tex. 
St a gner, J. L ., 1525 So . Vermont Ave., 
Los Angeles, Calif . 
St a rling, , Jew ell, N. Star R. , 
Imboden, Ark. 
St a rlin g , Harry R ....... .. P a ragould, Ark. 
St eph e ns, Fr a nk .... ... .. ...... ... ..... . Atl a s, Ohio 
Stev e n s , M. Roy , B ox 106 , P h. 15, 
. , B ea sle y, T ex as 
S.t ova ll , T . F., 140 3 Corto .Driv e , 
D a ll as , T ex a s 
S t r oud, G. F ... ... ..... .. East N ewport, Ark. 
Sulliv an , R a lph, 251 6 W es t 47t h 
T e rr ace .... - ___ ___ Kan sa s Ci t y, K ans. 
Sulli va n, Roy .. ........ .... .... Hill sd a l e , K a n s. 
T alk in g t on, C. E ., 227 N. Web s t e r, 
N orm a n, Okl a . 
Taylor, Au s tin, 352 W . M a in St., 
Uvalde, Tex a s 
T ay l o r, E. M. , 111 5 K e rn St. , 
B a lrn r s fi e ld, Ca lif. 
T ay l o r, Joe A ., 406 N . 14t h St ., 
Ca mbrid ge, O hi o 
T a yl o r, J . D av id , 2310 W. Col o rad o Av e. , 
Co lo ra do Sprin gs, Co lo. 
T eddli e, Tillit S., 710 S. Tyl e r , 
Dallas, T ex a s 
T es +.er, W . C ..... .. .. ..... ....... Morrilton, Ark. 
T ho m as, H . C., 3201 Duul ey A ve., 
P ar k er s bur g , vV. V a. 
Thomp s on, I. A ., 16 36 E. M a r s h a ll, 
Tul sa , Ol<la . 
Th om p so n, Will a rd ... ....... Fl o ri s s a nt, Mo . 
Th omp s on , W. S .... ...... ... B ea r Cr ee k, Ala. 
Th ornt on, Je a n, Box 212, 
· V e rn on, A l a. 
Tidw ell, Mii.rk ...... .......... Bear Creek, Ala. 
Tid we ll, W. S .... ............. Be a r Creek, Ala. 
Todd , Fred, 413 W. Elm St. ; Tyler, Tex. 
Todd , R ob t. K., 233 Audubon P a rk, 
P h . HE3203 ....... '. ... ... ... ... Da y t on, Ohi o 
Tr a yl o r, J. V . Arm s tr ong, P.O. Box 
576 ----· ··· - - - - - - Wood s fie ld, Ohio 
Truex, Clyde ... .... ..... ..... ... Shadyslde, Ohio 
Tru ex, Herman , Rt . 3, Beallsville, Ohio 
Turner, W . E., 1309 E . Waco St., 
Gatesville, Texa: 
Uland, Clarenc e, 1105 East 10th St ., 
Bloomin g ton, Ind . 
Usr e y, O. L ... ... .... ..... ... . Lelia Lake, Texas 
Utl ey , M ort on T., 217 M on a h a n Dri ve, 
L ouls v iil e , Ky . 
Va n Arsdale, E . E., 1123 Woodvale Dr., 
Nashville, Tenn . 
Veteto, Arthur J. , Box 84,. 
Bell Buckle, Tenn. 
Vickery, R . E., Box 38 3, H e aldt on, Olcla . 
Walling, I. W ..... ... ... .......... Trinity , Tex a s 
Walters, W . K ... .. ..... ........... Stillwell, Okla. 
W a rren, Fred Joe , Box . 241, 
Morrison, Tenn 
Watrous, G. W., 409 S. Jackson St., 
Palestine, Texas 
Watson, 0 . F., 160 8 ·w es t Madi so n St. , 
Phoenix , A ri z. 
Weaver, Caleb ......... ....... King Mills, Ark . . 
Weaver, John ............ ... ..... .... French, Ark. 
Weldon, Ern est L ..... .. .. W ood v ille, Okla . 
West, Chas. !.. ....... .. ..... .. .. . Norwalk, Calif. 
Wh ee l e r, J. E. , Rt. 2, Bo x 1210, 
Ph. 1210, Po r t er v ill e, Ca lif. 
Wh ee l er. J. S., % Da s h e r Bi bl e School, 
V a ld osta , Ga. 
Wh ee l e r, Pa l me r , 1506 On g St ., 
Am a rillo , r.rexas 
W nite, Dennis, 3414 E. 10th Street, 
Long Beach, Calif. 
Wicker , ,V. E ......... .. .... ... .. . B elto n , T e xas 
vVilliam s , S. L .... .. ....... ..... ... Ro sc oe , T ex a s 
Wilson, Ealon V . ........ Abernathy, Texas 
Wyatt, Connie, R. 2 .. .. ......... ... .... Almo, Ky. 
Yo un g , Am os , Rt . 1.. ......... . D ewey, Okl a. 
Yo un g , L oui s , R t . 3, Box 29-F, 
Bartl e sville , Okla. 
FOREIGN' 
A a it on, W ., 9 Priestley Squ a r e , Bir s tall, 
n ear Le ed s , En g. 
Ains w orth, W. B ., 4 Cou r t Road , 
Ch a rmin s t e r, B ourn em outh, En g. 
Andrew s , Mi s s Sa r a h Sh e ph er d, 37 
Oiw a , Shi zu o k a , J a pa n 
Ashby, George .... Ben go u g h , Sas k., Can . 
A za da, P edro V ..... Ca l apa n, Mindoro , P . I. 
Bail ey, Ce cil T., Bl ooming, Sa s k ., Can. 
Ba iley, Charl es ...... .. .... .. .. M or e ca mb e, Eng. 
Ba il ey , H. L ., 349 15t h Av e. , W es t 
Calg a r y ... ... ... .... ...... .... ... .. Alberta, Can. 
Bail e y, J·. C .. ·· ·--- ·· ···· ··- ···· Me a f or d, On t . 
B a il ey, T. N ..... Th e s sa lon, Ontario , Can. 
B arr, G. E ., 28 M a nn e ring Ro .a d, 
Sh a wl a nd s·, G la sgow, Sco t. 
Barr , N ., 32 Upper Bevendean Ave ., 
Brighton , 7, Eng . 
B e amish, A. H., 1002 Banning St ., 
. . Winnip eg, Man., Can . 
Bell, Ernest, 2.79 Westbourne Ave., 
· Gat e she a d, Eng . 
B ern a rd, Eliz a beth C., P. 0 . B ox 262, 
M acao, S outh China 
Bla ck, D., 122 Chapel St ., 
Dalton-In-Furness, Eng. 
Bolongaita, Fel o m eno, 
Tayason , Oriental Negros, P. I. 
Boyer, W. J ... .... ..... ... Armley , Sa s·k. , Can. 
Britten, Orville, Si nd e Mission, 
Livingston, N. R h odes ia , S . Africa 
Brookman, W. F., Edendal e, Cap-
t ai n 's Road, Liberton, 
Edinburg, Scot. 
Brown, A. L ., 24 Whinhill Terrace, 
Banff, Scot. 
Brown, W. L. and wife, 
Alysham, Balmoral Rd., Lansdowne, 
Cape Town, So. Africa 
Burdett, K. C. and wife, Lat e har, Pala-
mau District , Bi har, India 
Casse ll, H. G. and wife, Bo;x: 3250, 
Man illa , P. I. 
Christie, J. and wife, Lat ehar , Pala-
mau Distri ct, Biha r , India 
Cl ague, J. C., % L . G. Shearer, 1 Lynn 
Crescent ... ................ ...... ... Buckie, Scot. 
Clark , Dr . P . and wife, Nak o n Fat hom, 
ne a r Bangkok , Si a m 
Co lver, J. L., H a dfield Fold, W h a l ey 
Bridge .... .... ............ ... ..... Ch es hire, Eng. 
Cox, N. J ...... ... .... Beamsville, Ont ., Can. 
Crease r, Mi ss Minnie, Nakon Fat ho m, 
n ea r Bangkok, Siam 
Crost hw a ite, W., 7 Maclean Terra ce, 
Blackridg e, Scot. 
Cype rt, Miss Lillie D., 616 K ic hij oji , 
T okyo Fuk~ J a pan 
Dav is, Lowe ll B. , and wife, Box 
262 .... ... .. ........... .. Macau, South China 
Dong , S. K ........ ..... Sa nl , i Ho s kei, Korea 
Eatough, D ..... ...... Winn ipeg, Mari. , Can. 
Eatough, W., 529 Toronto St., 
Winnipeg, Manitoba, Can. 
E lford, Clifford R., 
Hor se C r eek, Sask., Can. 
Elli s , Frank N ......... M ea ford, Ont. , Ca n. 
E lwes , A . J ., 80 S a ffr o n Road, Glen 
Parva, Leicester, Eng. 
Emptage , T. E ............. Owagh, Ont ., Can. 
Estevez, E. , Macao 11, Conso lac io de! 
Su r , P ina r de! Rio, Cuba 
Foreman, H. E., 123 1 Pasqua St., 
Re g ina, Sa ,sk., Can. 
Fo r e man, H. E., Jr ., McCord, Sask. , Oa n. 
Francis, R. K., 688a Liverpool Road, 
Ainsdale, S ou thport, E ng. 
Frith , A. L ., 10 Po ult on Street, 
F l ee twood, Lancashire, E n g. 
Fujin1ori, Otoshige, 
Sawara, Chibaken, J ap ,a n 
Garcia, J. Maza, Line a , Letra D ., 2 y 3 
Maria nao, Havan a, Cuba 
Garner, J ., 38 Beckingham Road, 
Leice s t er, Eng. 
Georgeso n, W. an d wife, Gowa, Mlan -
ge nl P. 0 ., Nyasaland , Africa 
Gray, E. an d wife, Namiwawa, Z omba , 
P . 0 ., Nyasaland, Africa 
Gr egory, J . E and wife, Gowa, Mlan g eni 
P. 0 ., Nyasa land, Africa 
G rin s t ea d , Laure, 54 Tennyson Road, 
Cheadle, Cheshire, Eng. 
Halliday, Miss Esther, N a kon Fathom, 
near Bangkok, Slam 
Hallows, R., 172 Sussex Road, 
Sou th port, Eng . 
Hammon d s, G. J ., 49a Derby Road, 
Glouceste r, Eng. 
Hendren, C. 1., 38 Brusse ls Street, 
Belfast, Ireland 
Hendry, W . W., 111 Wood stock Road, 
Moseley, Birmingham 13, Eng. 
H iratsuka , Yuno s u ke . 15 Kamitomisaka 
Mac h i, Koishikawa, Tokyo, J a pan 
Hobby, Alvin and wife, Namwianga 
Mission, Kalomo, N. Rho., Africa 
Hodgkins, C. E., Glenthorne, Hewlett 
St ., Cheltenham, Eng. 
Huntsman, L . E., B ea m sv ille, Ont., Can. 
f-Iurtado, ].1:ario, Qu inta 0 La P u r isin1a, " 
Havana, Cuba 
Ingles, E. R., 92 Stackpool St., 
.Jacobs, 
Jaco b s, 
Jacobs, 
Sou th vill e, Bristol 3, 
Earl R., .... .... Minton, Sas k ., 
Gilbert ... ..... Wishart, Sask., 
Manley L., 
Eng . 
Can . 
Can. 
Horse Creek, Sask., Can. 
Jacobs, Mickle ... .... ... Minton, Sask., Ca n . 
J enkin s, J . R., 113 M a nor Road, Lis card, 
Wallesey, Eng. 
Jiminez, J . n., 106 Max im o Gomez 
Street - --- ···· --- - -- Havana, Cuba 
John s on, George , St e. 20, CJ.a.remo unt 
Apt .. ... ................ Winnip eg , Man., Can . 
.Jo hn son, George and wife, Matt ,a 
Gr a nd e, A l ag o as , Braz il , S . Amer . 
.Jones , H ar ding, Beamsville, Ont., Can. 
Ke ffer, L. J ..... _ .. Hamilton, Ont., Can. 
Ki llom, E. Allen, 177 Niagara St., 
St . Catherines, Ont ., Can. 
Lac ourse, L. Dou g l as , 485 George St ., 
Sarni a , Ontario, Can. 
Lane, A., 15 Vic a r ag e Ro ad, Hool e, 
Ch este r , E ng 
Lang ton, H., 2 Victoria Gardens, 
Kirk ca ldy, Scot. 
Liste r, W ., 80 Ma ins Drive , 
Dunde e, Scot. 
L o tty , W. F ......... ... ... Meaford, Ont., Can. 
M'Cartney, A. C., 25 Bl e nh e im Road, 
Moseley, Birmingham 13, Eng. 
M'Cartney, .John, 76 Chu r ch Road, 
Mose l ey, Birming h am 13, Eng. 
McG ill , L . L., R ed Deer, Alberta, Can. 
Mcinnery, Stan l ey , Selk i rk, Ont. Can. 
ll1cK erlie , H. M., 21 A ppl eto n Ave., 
Toronto, Ont., Can. 
Mc Ker li e, H . Jr., 21 App l eto n Ave., To-
r onto, Ont., Ca n. 
MacMill a n, A., 9 Brid ge Place, 
Buckie, Scot. 
McPhee, C. G ....... Be a msville, Ont., Ca n . 
MacLeod, I-I .... . .. ... ... Peesane, Sask., Ca n. 
Mander, Will, 11 Ha zl ewood Road , 
Leicester, Eng. 
Mason, Sam, 141 Abbotshey Ave ., 
Liv e rpool 18, Eng. 
Ma t tley, Mi ss Ethel, P . 0. Box 692, 
Hong Kong, China 
Melv ill e, Miss B ess i e, Daltongamj, 
Palamau Di stric t, Bihar, India 
M el vi ll e, W. B., Knockbre,h, Victoria 
Road, Holywood, Co. Down, Ir e. 
Me rritt, .T. D ., Namwianga Mi s s i on , 
Ka l omo, N. Rhod esia , So. Africa 
~forgan, D ., 17 B r ook land s Road, 
Sneinton Hill. Nottingham, Eng , 
Morgan, Dllwyn, 12 Canon Street, 
Leicester, Eng 
Nays mith, A. B., 61 W es t Holmes 
Gardens, Mussel burgh, . Scot. 
Ni ch olls, J. H ., 688b Liv erpool Road, 
Alnsdale, Southport, Eng. 
Nicholl s, U., ' 6 St . Clem ent's Mansions, 
Lillie Road, Fulham, London, 
S. W . 6, Eng. 
Orr, Wilf red , Lynnmou r , B . Columbia, 
Can. 
Parr, T. J., 93 Queen Victoria Drive , 
Scots t oun, Gl asg ow , Scot . 
Penno ck , G. J ., 178 Walnut Street , 
Winnip eg, Man., Can. 
Perkin s, W . H., __ Middleton, N. S. C'an. 
P er ry, C la ud e B., ·wishart, Sas k., Can. 
Pones, Macario A. 
Kol am .bu ga n, L anao, P. I. 
Pri ce , Mr s. R. Penry, Dalt ongan j, 
Palamau District, Bihar, India 
Pri eto, Em ilio, 156 J esu s Pereg rin o St., 
(A lt os ), Havana, Cuba 
Pry ce, R. Penry, Bhandaria, via Dalton-
ganj, Palamau Di st., Bihar, India 
Purcell, A rc hi e .... Ward sville, Ont ., Can. 
R a dford, Arthur, Overdale College, 
Bri s tol Road, Selly Oak, 
Birmingham, Eng. 
Reese, A . B . and wife, Sinde Mission, 
Livi n gston , N. Rh odes ia, So. Africa 
Rhod es, E . A. and wife, 35 2 Chome , 
Hongo Cho, Nakaku, 
Yok ohom a, Jap a n 
Rivas , Pedro R., Aven ida o c·ampo 44 
Poniente, Torreon, Coahuila, Mex ic o 
Roberts, H. B ., 40 Primrose Road, 
Cla ughton, Birkenhe a d , Eng. 
Robertson, A ............. Ice Lake, Ont., Can. 
Robinson, W. , Overda le Co lle ge, 
Selly Oak s, Birm ingham, Eng. 
Rog er s, H . A .......................... Creston, B. C., Can. 
R owe, Mrs. Myrt l e, 
Namwianga Mis s io n, K a l omo , 
N. Rhodesia, S. Afri ca 
Sco tt, Ge on r" M. and wife, 
Sinde Mission, LiYin gs ton, 
N. Rhod esia, So. Afric a 
Scouller, John, 79 Tweedsmulr Ro a d, 
Glasgow, S .. W. 2, Scot. 
Sherriff, Mrs. Emma and daughter, 
Theodor a , Box 213, Forrest Vale 
Mission, Bulawayo, S. R., S . Africa 
Shewmaker, J. C .. and wif e, 
Sind e Mi s.Ri on, L iv ing s t one, 
N. Rhode s ia, S. Africa 
Short , Will N. a nd wife, Faroe, 
Mach eke, S. Rh od es ia , So. Africa 
Simp son, A. Ma lco m, Charl eton St a tion, 
Ont., Can. 
Sinclair, D . A ........ .. Wishart, Sask., Can .. 
Sinclair, Dan, .... Horse Creek, Sask., Can. 
Sinclair, D. W. Dryd en, Box 31, 
Ca .rman, Man ., Oan. 
Sin cla ir, Go rd on S., 7859 Oak Street, 
V1ancouver, B. Columbia, Can ... 
Sinclair, Robt. S., 
Morr is, Manitoba, Can. 
Smith , Colin B., 64 Bolton St ., 
Guildford, New South Wales, Aus-
tr a li a 
Smith, Virgil and wife, Crato, 
Ceara, Brazil, S. Amer. 
Snure, Lloyd ................. Hamilton, Ont ., Can. 
Steele, W ...................... Daln:i,ellington, Scot. 
St ew art , Alex M., 607 Crawford St .. ,
Toronto, Ont .. , Can . 
Tsuk a moto , T a kichi, Yamakura-Mura, 
Katori-gun, Ch iba -K en , Japan 
W a rdrop, J a mes, 58 East Main St .. ,
Whitburn, West Lothian, Scot .. 
Wearing, H ................ Windson, Ont., Can . 
Webley, W .. , 15 St. Stephens Ro a d, 
Highfield, Leicester, Eng .. 
Whitfi eld, John .......... Glencoe, Ont .. , Can. 
Whitty, E. J ., 44 Sawley Stre e t, 
Leicest er, Eng. 
Willi ams, J. R., Taw elfryn , Poplar 
A ve .. Rhos, near Wrexham, Eng. 
Willi amso n, A ., 81 Ba r c icroft Road, 
Heaton Mer sey , Ma nchester, Eng. 
Willmott, J. A voca, Whitefri a rs Drive, 
Harrow, Middlesex, Eng. 
Wilson, G ................... Calgary, Alb er ta, Can. 
Winn e tt, Hom er, 616 Kichijoji, 
Tokyo F uka, Jap an 
Yanai, Kensho, 616 Kichijoji. 
Tokyo Fuka, Toky o, J a pan 
SONG LEADERS 
Hoover, R. E ........ ...... Toronto, Ont. , Can . 
McKerlie, H. M., 21 Appl e ton Ave .. ,
Toront o, Ont., Can. 
Yake, Fred .... .......... ..... Toronto, Ont., Can . 
ARE YOU USING OUR SONG BOOKS? 
W e hav e , for many years, given spe-
cial a ttention to the matter of s ec uring 
th e be s t selections of song·s suitable for 
the pr a ise service In the churches of 
Chri s t. No small amount of money has 
be en spent, and no small effort has 
be en put forth In ord er that we may 
secure the very be s t r es ults .. Our books 
are dur a bly bound and are off e red at 
popul a r prices . We will be gl ad to 
send returnable copies to elders or song 
lead ers for their examination. 
Write the 
FIRM FOUNDATION PUB. HOUSE, 
P. O. Box 77 Austin, Texas 
JUST OFF THE PRESS 
Our New L arge Illu s tr a t ed De-
scriptive Gene r a l Ca t a l og of Bo oks, 
Bibles, So n g Books, Tracts, Bibl e 
School Lit e r a tur e and Chureh Suppli es 
is n ow b e in g mailed out. If you de -
sire one of these valuable catalo gs, we 
will be ple ase d to se nd you one up on 
receipt of your request. Church lead-
ers especia lly should have a co py on 
file to which they can r e f e r when it ems 
are n ee ded to assist in the work, or for 
m emb ers of th e congregation to co n-
sult when d es iring g oo d r eligious 
book s. 
FIRM FOUNDATION PUB. HOUSE 
P. 0. Box 77 Auatln, Texas 
-H-
LIST OF PREACHERS 
Arranged by St~tes 
ALABAMA 
Allen. Crawford W., 204 East 18th St., 
Jasper, Ala. 
Allen, Lindsay A., Box 451, 
Cullman, Ala. 
Andr ews , Raymond, Lincoln Church of 
Christ, Meridian St ... Huntsville, Aia. 
Beck, J. B ed ford ......... ... Bridgeport, Ala. 
Behel, A. D., Rt. !.. .. _ _ Florence, Ala. 
Benson, James M., Box 642, 
Tallassee, Ala. 
Bl a c k , Plato, Rt. 2 .... ........ Millport, Ala. 
Black, ·wmett A ., Box 222, 
Alabama City, Ala. 
Bobo, David H., 420 7th St., S. W., 
, Birn1 ing h <1.m, Ala. 
Boldin g, Or a .~ 'T. , 43 36 Vander b il t 
11.oa d ·---- - ------ Bi rm ingha1n, Ala. 
Boshell, Franklin .... ........... ... Pa r rish,. Ala. 
Bradley, V a n A ................. Leighton, Ala. 
Br a tton, Murphy .... ........ .. .... Jemison, Ala. 
Bro,vn, J ess e S., Rt. 2, 
Montgomery, Ala. 
Buffington, C. A., 109 M c K inley Ave., 
Mont go m er y, Ala. 
Bur ns, C. C., 1016 N . ,'Voo d A v e ., 
Florence, Ala. 
B yars, E. E. , R. 2 .. .............. Moulton , Ala. 
Ca m p, B. F' ra nk ....... ........... .. Munford, Ala, 
C a m pbell. J . B .... ..... .. .. ... ... .. ... . Killeen , Ala . 
Ch an 1bers, J . F1., Annapolis A.ve., 
Sheffi e ld, Ala. 
Clymore , Maurice .... ........ Gr e envil le , Ala. 
Cobb , C'hc:.s .. ... - -- - ·· ··--·· -- Culman, Ala. 
Coop, Leander M .. 1613 Tenth SL, 
Tuscaloosa, Ala. 
Cr ea l , M . A ... ... ... ... .. .. ..... ..... ... Ath e ns, Ala. 
Cu nntngham , "\¥ . K. 1 Bo x 164, 
Guntersv il le, Ala. 
De ck e r, Fl oy d A ., 1008 Church St., 
l\J:obiie, Ala. 
D eHoff, Geo . W ............. Russellville, ,Ala. 
D ixon, Ja mes c ............. ........... Elb a, Ala. 
Dobb s , 0 . C., 916 Fulton Ave., S. W., 
B i rmingham, Ala . 
Doom, George N ., 1010 East 4th, 
Tuscumb ia , Ala. 
Edwards, Pau l F., 600 East 7tl1 
Street - - ··----- --- Anniston, Ala. 
Embrey , C. L ... .... Box 75, America, Ala. 
Emmons, A. E., Jr ., 3525 13th Ave., No., 
Birn1ingham, Ala. 
Estes , Emmerson J ewe l , N . Birmingham 
Church of Chr ist , 
N. Birmingham, Ala. 
Evans, John R., 4117 49th Ter-
race, N. ----- - .... Birn1ingham, Ala . 
Ezell, J . R., Rt. 7 __ Birmingham, Ala. 
Fike, W. Denver, 100 '.rhird St. , W. E . 
. Birmingham, Ala. 
Floyd, VVilliam, 71)2 Main Street, 
Syllacauga, Ala. 
Fowler, L. A .. R. 2 ............ Fayette, Ala. 
Franklin, H. L., Rt. !. ... Waterloo, Ala. 
Fraser, Herbert .......... Childersburg , Ala. 
Fudge, Bennie Lee, Rt. !.. .. Athens, Ala. 
Fulmer, Clyde, 1600 Madison Ave ., 
, . Montgomery, Ala. 
Gainer, J. M .. 460 N. Locust St., Ph. 
921.. ...................... : ... · ........ F'lorence, Ala. 
Graves, vV. C., 817 7th St., S. W., 
Birmingham, Ala. 
Green, H. C., 208 Stevenson St., 
Ph . C'edar 4339 __ Montgomery, Ala. 
Greenhaw, Ben F'., Box 408, 
Gadsden, Ala. 
Grider, W. T ........ ......................... Troy, Ala. 
Hackworth , Harry E., 204 West 4th St., 
Phone 904J, Tuscumbia. Ala. 
.dackworth, jack R., 606 Annapo-
lis Ave. ···· -- ~- -- ·· - - Sheffield, Ala. 
Hall ,. Flav il.. ....... ... Rt. 1, Pine-apple, Ala. 
Han ey, I--Iouston D., Rt. 3, 
· Fayette, Ala . 
Hanlin, Henry G .. ............... Sheffield, Al ·a. 
Harville , F orbus ............. ..... Moulton, Ala. 
H ay e s, Joh n, R. 8 ... ............. Athens, Ala. 
Hearn, Dave M ., Jr., Rt. 3, 
Anni s ton , Ala. 
Heaton, Floyd C .......... ...... .... .... . Falco, Ala. 
Hebb ert , E . L ..... , ...... ..... .. ...... Fayette, Ala. 
Henderson, F'loyd H., Rt. 1, 
Long Island, Ala. 
H e ne n, H e n r y ..................... ... .. Jasper, Ala, 
He rrin g, V'l. B. __________ _ __ McICenzie, Ala. 
Hin t_on, C lyde E .................... . Bangor, Ala. 
Hold e r, C'harles ................ Bridgeport, Ala. 
Ho ll ey , Ge orge W ................. Pisgah, Ala . 
Holley, "\V. A. ... ... ......... _ .... .......... .. Guin, A.la. 
Hollingsworth , Ja ck, Annapolis A ve ., 
Sh e ffield, Ala. 
Holly, Ellis .......... .. Pa rrish, Ala. 
Holt, C. E. , 617 N. Cherry St , 
Flore nce, Ala. 
Holt, Hora ce , A., P. 0 . Box 268, 
Dothan, Ala. 
Holt , Noah .... .... .................. Piedmont, Ala. 
Hood , Hen r y ... ... ... .... .... ..... Vinemont , Ala, 
Hor t on, Flo yd H., 7405 4th Ave., No., 
Phone 9 -7188 .......... Birmingham, Ala. 
Hor ton, Howarcl ............ Birmingham, Ala. 
Hubbert, R L., Rt. 3, Box 105, 
· .. F'ayette, Ala . 
Huffman , R. L. - - ···· -- ···· -- Tallassee, Ala. 
Hunt , J. C. , Rt. L .. ......... De •a tsvi!le, Ala. 
Hu tt o n , James M ... .... .... .. Waterloo, Ala. 
J en ki ns, J. A., Lowe Mills, 
40 1 . ' ort h Johnso n St., Phone 102.J 
Huntsville , Ala. 
Johnson, Leonard, Rt. 3, Box 195, 
· · Montgomery, Ala. 
Johnson, M. L· - ····· -- - ·· ··---- Vernon, Ala. 
Jones, Amos .. ........ .. Highland Home, Ala. 
Jon es, J. 0. ·- ···· - -- - ····--····W infield, Ala. 
Jo nes , L. B. .. ................... . Paint Rock , Ala. 
Jon es, L. L ., R . 3 .... ... M ontgomery, Ala. 
ICenne111er, Seaborn , 406 Fai rview Ave., 
Montgomery, Ala. 
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Key, Raymond .............. Town Creek, Ala. 
Kirkland, Theo., Rt. 2, Hunter Loop Rd., 
Walnut 1605-W., Montgomery, Ala. 
Kiser, Lucian A., Rt. 1, Box 22, 
Lapine, Ala. 
Land, Maurice D., 181 Pike St., 
Huntsville, Ala. 
Landers, C. W ......... Highland Home, Ala. 
Lewis, John T., 1604 30th St., 
Fairview Sta., Birmingham, Al>a. 
Little, Fred M., 129 Yancy Ave., 
Montgomery, Ala. 
McBroom, James H., 128 Sayre St., 
Montgomery, Ala. 
McCleskey, John K ............. Parrish, Ala. 
McDonald, D. A ............ ......... Dutton, Ala. 
McDonald, Hal P., R. 5, I/layette, Ala. 
Mancil, E. D., 1551 Colgin and Quail St., 
Mobile, Ala. 
Medearis, William, Randolph Stre e t 
Church of Christ .... Huntsville, Ala. 
Moody, B. F., R . l.. ........ ...... .... Joppa, Al<a... 
Moore, John Waymon, Sylacauga, Ala. 
Moores, J. S ..................... Wetumpka, Ala. 
Moss, J. W , 209 Almon Avenue, 
Tuscumbia, Ala. 
Neill, J ,ames M ......... .. ...... Huntsville, Ala. 
N eill, W. Herman, 191 Pike St., 
Huntsville, Ala. 
Nichols, Carey C., Rt. 2 .... .,Fayette, Ala. 
Nichols, Flavil H ., 506 East Third St., 
Tus cumbi a, Ala. 
Nichols, Gus. Phone 225-J ... . Jasper, Ala. 
Nichols, Homer ...... .......... Scottsboro, Ala. 
Nichols, Pervie .................... .... Mobile, Ala. 
Odom, Jno. B ......................... Parrish, Ala. 
Parker, Floyd ........................ Killeen, AJ,a. 
Patton, Herschel E ............. Moultgn, Ala. 
Payne, J ohnnie ____ ····--- - Eldridge, Ala. 
Perry, W. H· --·---- ·· - -········Opelika, Ala. 
Perryman, M. Cecil, 213 V\T. Troy St., 
Dothan, Ala. 
Plylar, Asa M., R. 5 ... , ............ J as per, Ala. 
Ply! ,ar, Woodrow, Rt. 5 ........ Jasper, Ala. 
Pounds, J. G ......... Box 385, Fayette, Ala. 
Price, Hugh A ................. Bridgeport, Al,a. 
Prin ce , Gillis, Rt. 1. ...... ... .. Henagar, Ala. 
Pritchard, Thetus, Box 593, 
Florene~, .A 13.. 
Pruitt, J. G., 2511 Thirty-fifth Ave ., N. 
Birmingham, Ala. 
Puckett, Franklin •.r., Box 476, 
F loren ce, Ala. 
Pullias, M. Kurfees, Central Church of 
Christ, E. Clinton St., 
Hunt sv ill e, Ala. 
Redmon, J . M., Rt. 2 ____ ..... ,G rady, Ala. 
Reynolds, G. C. --·· ·· - - .... Evergreen, . Ala. 
Reynolds, W. H., R. 2 ........ Kingston, Ala. 
Rhodes, Claude L., Highland Hom e, Ala. 
Ri chburg, Ernest .... East Tallassee, Ala. 
Roberts, W. M· ---- ······· ·- _____ Dora, Ala. 
Rogers, James C ..................... Camden, Ala. 
Rollings, Adolphus J., Box 45, 
Athens, Ala. 
Roy, W. Ga ddis.· - ·· ··· ···-- ··Vin e mont, Ala. 
Roy, Vl. H., Jr .. ... Gen. Del., Mobile, A la . 
Shelnut, Walter L ........ ..... Wedowee, Ala. 
Smith. Fari s J. 1 East Branch, 
Florence, Ala. 
Sparks, Ulen G., 1260 Forest St., 
Tarrant, Ala. 
Spradling, vV. J ., Rt. 2, 
Woodland, Ala. 
Stone, J. D., Rt. 2 ___ __ _ .. Haleyville, Ala. 
Strickland, .r. D· -- -- .. ........ Henagar, Ala. 
Thompson, .John 'T., 13 Union St., 
Se lma, Ala. 
Thomp so n, vV. S ............. Bear Creek, Ala. 
Turn er, J . St er ling, 610 Lapsley St ., 
Ph .. 623- W ... ........ .. ........ ..... Selma, Ala. 
Turn e r , Rex, 10 So. Put n am, 
Box 962 .. ... ........... Montgomery, Ala. 
Underwood, Rufus D., 220 E. Lafayette . 
St ............................ ...... ..... Decatur, Ala. 
Van Dyke, Frank ...... ...... Haleyville, Ala. 
Walker, R. C., Box 251, 
East Tall assee, Ala. 
Watkins, H. B., Jr., 5804 Ave. B., 
Fairfield, Ala. 
Weaver, Th omas '\V. , 706 McPherson, 
Oxford, Ala. 
Willi ams, Grady .......... __ Evergreen, Ala. 
Williams, T. S ......................... Att ·alla, Ala. 
Yeoman, J . W ..................... Ashford, Ala. 
COLORED PREACHERS 
Bolding, Oran T ................. Cullman, Ala . 
Bracket, Ivory ...... .. ______ Be sseme r, Ala. 
Butler, Eldridge, 409 87th St ., 
Fairfield, Ala. 
Colston, James .................. Bessemer, Ala. 
Crump, F. A .. ..... ..... .... ......... Winfield, Ala. 
Gary, E. L., 325 57th St., Fairfield, Ala. 
Glover, D., R. 1, Box 484, 
Birmingham, Ala. 
G oodwin, Geo., 315 N. Ripley St., 
Montgomery, Ala. 
Granerville, J. A., R. F. D. 6, 
Florence, Ala. 
Gr iffin , S., Box 41.. .......... Powderly, Ala. 
Henderson, Corbit, 1231 Av e . L., 
Ensley, Ala. 
Hewin, Jas. F., 1214 Ave. L., 
Ensley, Ala. 
James, Jesse, 3603 No. 31st St., 
Birm in g ham, A la. 
,Johnson, Wm. L., 56 Lincoln Terrace 
Montgomery, Aia. 
Jon es, Owe1's .................. .. ...... V e rnon , Ala. 
Kirkpatrick, D. R, ____ .. . . Bessemer , Ala. 
Koll, John H., 102 Cleveland Ave., 
Montgotnery, A],a .. 
Lee, vVm., 1218 Ave. M .... . - -Ens ley , Ala. 
McCollum, E. B., Rt. 1, Box 7, 
Glen Allen, Ala. 
Mcintyre, Sewell.. .................. Sellers, Ala . 
Mane!, R. L ., 905 Avenue H., 
Pratt City, Ala. 
Ricks, Percy .................... Tuscumbia, Ala. 
Rucks, T. W., 309 S. PopJ ,ar St., 
Florence, Ala. 
Sanders, Robt., 500 56th St., 
Fairfi e ld, Al a. 
Simmons, H. S., 4356 N. 1st Street, 
Birmingham, Ala. 
Stewart, G. L ... ...... ...... ... ... Townley, Ala . 
Terrell, Clovis ..... ......... ... ........... Guin, Ala. 
Terrell, H . M· ---- --······ ------ Guin, Ala. 
Thornton, Jean ...... Box 212, Vernon, Ala. 
Turner, Ira ... .. ........ ... ...... ...... De oa tur, Ala. 
VVatkins, H. B .. .... .. ·- -· ··· ---- Ensley, Ala . 
Webb, J., 506 Jackson Street, 
Birmingham, Ala : 
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Wilkerson, 0., Phelorn Street, 
Huntsville, Ala. 
Yelder, Ceasar, 560 German Street, . 
Birmingham, Ala. 
SONG LEADERS 
Baker, Shannon W ... Box 91, Plateau, Ala. 
Davis, Marion, P. 0. Box 246, 
Fayette, Al~. 
Falls, I. E., 1120 Palmetto St., 
Mobile, Ala. 
Fike, W. D., 100 3rd St., West End, 
Birmingham, Ala. 
Hall, Flavil.. .......... Rt. 1, Pineapple, Ala. 
Johnson, M. L ......... ___ . _____ Vernon, Ala. 
Long, Nat, Jr., Fort William, 
Sylacauga, Ala. 
Moores, Herbert ... ·-- · - ··vVetumpka, Ala. 
Newcomb, Cecil.. .......... Oarbon Hill, Ala. 
Payne, Johnnie ........................ Jasper, Ala. 
Thompson, W. S ...... ....... Bear Creek, Ala. 
Thornton, Jean .... Box 212, Vernon, Ala. 
Tidwell, Mark ................ Bear Creek, Ala. 
Tidwell, W. S ................. :E.ear Creek, Ala. 
ALASKA 
McCay, G. Ea'Azi.kr~r--.. Craig, Alas ,r 
Amberson, Oscar R ............. Elfrlda, Ariz. 
B auman, Charles, 1604 E. Washington 
St ., Phoenix, Ariz. 
B la ckmon, Luther , B o x 159, 
Cottonwo od, Ariz. 
Collins, H . M., 219 North 8th St., 
Phoenix, Ariz. 
C onnel, •r. Lloyd, 1717 R. R. Ave., 
Douglas, Ariz . 
Dunn, D ouglass __ ____________ Dunc a n , Ariz. 
Gobble, Clarence C., 961 Ash Ave ., ' 
Tempe, Ari z . 
Hay s , Conard .. Box 1239, Flagstaff, Ariz. 
Hon, Adrian C., 1742 East 5th, 
Tucson, Ariz , 
Kerchevill e , Mack, Box 431, 
Winslow, Ariz. 
K ercheville "IV. A., 120 N. Mt. Vernon St ., 
Prescott, Ariz. 
Lamm, H . F., 1H2 E. 7th St., 
Tucson, Arh: . 
P r e strid g e, Sehoy, G e n. Del., 
Flagstaff, Ariz. 
Pric e , Bill, 242 E . Washington St ., 
Phoenix, Ariz. 
Roberts, A. S . M., 1200 South 10th Ave. , 
Phoenix, Ariz. 
Rothw e ll , J. D., 119 So. 9t h Ave ., 
Phoenix, A"riz. 
Stringham, F. H .. .... .. ..... .... Duncan, Ariz. 
Waggoner, Leonard C., Box 136, 
Chandler , Ariz. 
Vialler, Dubert J ., Casa Grande, Ariz. 
·watson , 0. F., 1608 "\Vest Madison St., 
Phoenix, Ariz . 
Whit e , Arthur W. , 408 v\rilliamson, 
Winslow, Ariz. 
SONG LEADERS 
Watson, 0. F., 1608 West Madison St., 
Phoenix, Ariz. 
COLORED PREACHERS 
Jackson, B., 1604 E. Washington St., 
Phoeni,x:, Ariz. 
Roberts, A. C. M., 607 North 9th, 
Tucson, Ariz. 
Tapp, Walter, 921 W. Hasley St., 
P h oe nix, Ariz . 
ARKANSAS 
Adams, Hamer. , ................ Riverdale, Ark. 
Allen, Dennis, Harding College, 
Searcy, Ark. 
Arm s trong. J. N ..................... Searcy, Ark. 
Ashby, Hobart E ................. Knobel, Ark. 
Austin, Harold ......................... . Daisy, Ark. 
Ballard, Voyd M ............. Booneville, Ark. 
Barnett, Eph ............. Poughkeepsie, Ark. 
Batey, vV. C ......... Rt. 4, Paragould, Ark. 
Battenfield Ben F ............ . Compton, Ark. 
Baxter, R a tsell, Hardin:g· Colleg e , 
Se ,ucy, Ark . 
Beeson, U. R., 1622 Battery St., 
Little Rock, Ark . 
Bell, S. A ............................. ...... Searcy, Ark. 
Benson, George, Harding Colleg ·e, 
Searcy, Ark. 
Blackwell, I. F ................. Ravenden, Ark. 
:~~de { 0 :L ~·.-.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. _-_-Ksn3;~~'. ! : 
Br eckenridge, B. S ......... McFadden Ark . 
Brickell, Orvi!L .. ... ............. Newport'. Ark. 
Brown, Albert.. ...... .... .......... Newport, Ark . 
Bryant, H. c._ ....... .. •. .... Dennar cl, Ark. 
Burk e en, C. E ..... ... _ .. ...... Hatfield, Ark . 
B urkh a lter, J. A., 707 Steward S t., 
Nashville , Ark . 
Burnett, P. R. .... ...... .......... Des Arc, Ark. 
Burris, Needham ...... Rt. 3, Malvern, Ark. 
Cabin, Chas .. ........................... Sturkie, Ark. 
Caldwell, Howard ............ Jonesboro, Ark. 
Callaway, Clay, Harding Coll e ge , 
Searcy, Ark. 
Carter, Johnie, Rt . 4 ...... Harrison, Ark. 
Cates, H. F .. ....................... Formosa, Ark. 
Catlett, W. L ......................... .tfav,.,na, Ark 
Clark, Vi". M ...... ..... ... ....... Centerville Ark. 
Coker, Alton .. ...... .. .... .. Gl e nw oocl, Ark. 
Coker, A. M ... .... ........... . Rt. 1, Rolla, Ark. 
Cole , Charle s C. .... ... . _. __ .... L oc k e , Ark. 
Cole, E. Loren . . .. _ ... .... . . .. .. Lock <e, Ark. 
Cole, Marvel.. ..•....... Rt. 1, Judsonia, Ark. 
Conner, Thomas L ......... ....... . Hoxie, Ark. 
Cook, John A., Box 297, .... Buckner, Ark. 
Cooper, Bethel.. ..................... . Sa!em, Ark . 
Coveland, Jody W., 615 West 5th St., 
Hope, Ark. 
Copeland, Ordis D., 615 West 5th St., 
Hope, Ark. 
Copeland, J. A ....... ...... .......... Delight, Ark. 
Cosancl, Guy, 109 1st Street, 
Fayetteville, Ark . 
Cowan, :K V., l 08 N. First St., 
Rogers, _Ark. 
Croom, T. W ..... Route 5, Nashville. Ark. 
Cullum, Chas. M ................. .. .... Moro, Ark. 
Cullum, Eugene ................ Dennard, Ark. 
Culver, S. D ....... ................ .. Maynard, Ark. 
Dasher, G. B. . -·· ······-· ··- -· _Hiw asse , Ark. 
Davis, Taylor .... West 5th St., Hope , Ark . 
Dawson, ·J. C .... - .... ............... Conway, Ark. 
Deck, Ac1am, 1001 Southerland Av e ., 
· , Mena, Ark . 
Dunn, Frank J., Box 504, Ph . 565·J 
Conw a y, Ark . 
Dunn, F. W., R. 11. .' ... ... Greenwood, Ark. 
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·Dunn, H: H.:: .... :... R. 1, Huntington, Ark : 
Earwood, Doy l e. F., H a r.ding Co.l-
i ege .. .. .. ····· - - ···· __:_ _ __ S earcy , ·Ark: 
Ed g·e, Bi! L ....... ...... ... ........... ... D e li g ht , Ark. 
Eng la nd, B. I•'., 2811 Carn e s A v e ., 
F t. Sm ith , Ar k . 
En s l ey, Harold E. ___ _ Bentonvill e; Ark 
F ie ld er, L e onard ... .............. . L ep a n to, Ark '. 
Field s , B en ·o n i J .. ..... .... ........ Gr u bb s , Ark. 
Flynt, Hubert E ... ...... Rt . 3, R ec t or , A r k. 
Full erton , L . R .......... .. ... .. Harr ison , Ark. 
Gab b ard, NL S., Rt. 5, 
Fayetteville, A rk . 
Garre t t, Dewitt, H ard in g College, 
Searc y , A rk. 
Gateley, Qu entin, 706 East 11ac e S t ., 
Sear cy, Ar k. 
Gentl e , Raymon d 'l' ... .. ... . H a mbur g , Ark. 
Geo rge , B. A .... ... ..... .. ... Ce nt e rville; Ark. 
G i lt a m , Lee ., ...... ...... ... ....... Ma n s f ie ld , Ark. 
Gl e n n, 'l'. R ..... .... ... ........... .. .... F i sher , Ark. 
Gob l e, El m e r ............ Warm Spring ·s, Ark. 
Gran 1n1e r; Frank ___ _ ... . I-Iuntsville , Ark. 
Green , , v . H ., 645 S. Gov't ., 
Fayetteville , Ark. 
G ri f fi t h , J. B. ....... ......... ..... . Delight, Ark. 
G r iff it h , Mor ga n .... ..... .. ... .... Delight, Ark. 
Gunselm a n, D o ugl as , Harding Co ll ege, 
Sea r cy, Ark. 
Gunter, J . E. , R. 3, Box 2A , 
Ft . Smith , Ark. 
Hall, Albe r t S ., Rt. 2 .... ____ Be nton, Ark. 
Hall, H ., Gen. Del.. .... .. ... Batesvi ll e, Ark . 
Hamilton, George G., Sr ., Box 149, 
Phone 48 .... : ..... ... ... .. ... . Magn olia, Ark . 
Bance, C lyd e ...... .... ... ... ...... .. Newark, A rk . 
Harper, E . R., 2003 Iz a rd St., Box 206, 
Littl e Rock, Ark. 
Har ts e ll , C. C ....... ........ ........ Buclmer, Ark. 
Head , C. B. ........ .......... ..... ... .. W es ley , Ark . 
Hen der shot, D. S ..... ........... . Ma l vern , Ark. 
H end er s o n, E lip ah ....... ... ... ... New ,ark, Ark. 
Henderson , Eug e ne ....... .. ... Ken se tt, Ark. 
H e nry, Riley ...... ............. ...... ... Hoxi e, Ark. 
Hernd on, P a ul , Harding College, 
Se a rcy , Ark . 
Hic e, H. E ..................... Rt . 3, L a mar, Ark . 
Hicks, D . H., Rt. 2 .... .... __ __ Manila , Ark. 
Hightow e r, W. Z ... ..... . .. .datesvi ll e, Ark. 
Hogan , Bern ice G-..... ..... ..... Co n"' ay , Ark . 
Hollowell, A. G ... .............. .. .. Mau\nee, Ark. 
Holt, Lacy L ..... .... .. ..... ..... ... . Imbod en , Ark. 
- H ooker, Harb ert D., P . 0. Box 389, 
N . Littl e R ock, Ar k. 
Hooker, J. Wyndell, 1423 West Long 
17t h St.. ...... ... ...... N . Little Rock, Ark . 
Howell, F. 0., 228 N . Madison, 
Ca mden, Ark. 
Hubbard, A . C .... .... .. ....... Tuck e rm an, Ark. 
Hubb a rd, W . A .. .. ........ . Strawberry, Ark. 
Hu ghes, Edwin M., R. 6-336, 
Pine Bluff , Ark. 
Jackson, H. D., 3217 North M. St ., 
l<~t. Sm ith, Ark . 
Jack son , R a lph ... ... .. ... .... .. . N ew port, Ark. 
John son, Jas. B . .•.... ...... Sma ckove r , Ark. 
Johns on , R. H. , B o x 314, Morrilton, Ark. 
J ones, J. T ..... ... .................. .. ..... A lm a, Ark. 
Karnes, L. A ., Rt. 1. .............. . Dover, Ark . 
Keet e r, G, B .. ........... ......... : .. F!ippin, Ark . 
Kell e r ~ P a ul, 246 vVashington, 
Otwell, Ark. 
King, Sam u el M., Gen. Del., 
' . . Sma c kover, Ark. 
Kirksey, ·Moody ...... .. .......... Amagon, Ark. 
Knig ht ; L. H ...... .. ...... ... .... Booneville , Ark . 
Lai rd, Jame s D .... .. . Evening Sha d e, A rk . 
L a mber t , Guss ie, 909 .E. Market, 
Searcy , A rk. 
L a nh am, 0. S., · 206 South 4th St ., 
· McGehe e , Ark. 
L as hl ee, J esse T., B ox 64 .. ...... Cas h , A rk. 
Lemmons, B. M ., Mammoth Sprin gs , A rk. 
Lewis, Dot so n G .. .... .. .. ....... Roger s, Ar ie. 
Lo b e lson, M . E .. ....... .. .. .. ....... ... Kirby, Ark. 
McCartn ey, Bob ... ........ .. . McFa dd en, Ark . 
McC 1u re., 'l'ommie .... .. Cave Spring s, Ark . 
.McCord, C. E .... ...... ........ ... ..... . Reyno , Ark. 
McDa ni e l , H e nr y ..... .. ...... ..... .... .. Ion e, Ark. 
McDaniel, Wm. O .... .... ......... ... ... I one, Ark . 
McD a ni e l s, Raymo nd ..... ..... R og e rs, ArlL 
Ma)1an, J. 0 .............. .. Griffi thville, A r k. 
Mag n es , Forr es t, H a rdin g Coll e ge , 
Sea rcy, Ark. 
M a s s ey, J. L ... ... ..... ...... Strawberry, Ark . 
Math ~w s , J . B., R. F . D. 1, 
Mt. V e r non, Ark. 
Mat h ews , .J. C .. ........... ....... .. .... ... Cash , A rk . 
Miller, Aubr ey, Harding College, 
Searcy, Ark . 
Miller, Ma bry, Box 92 ..... ... N ewa rk, Arie. 
Miller, Waymon D. , P. 0. Box 98, 
· Bat es v i ll e, Ark. 
Mitch e ll, Earne st , Ha rdin g Co ll ege, 
Searcy, Ar lc 
Moo r e , ,v al t e, A ....... ... .. ..... New a rk , Ark. 
Mor.gan , B oyd E ., Box 142 1 
Black Rock, Ark. 
MoRs , Oll ie E ., 314 N . 5th St., 
Roger s , Ark . 
M u rphey, Oa!<l ey .. ....... ........ ..... Alma, Ark. 
Nea l, J ames L., R. F. D . Car ri er No. 2, 
Sprin g d•a le, Ar k . 
No l an, Julius ..... ...... ...... .... . Dermo tt, Ark. 
Oliver, Arlos .............. M u r fr ees boro , Ark . 
Otting 'er, Dan J ...... ··· - - -- ····-- Ly nn, Ark. 
Pa isl ey , F. L., 711 W. Emers on 
Parago uld , Ark. 
Parks , W. F ., 255 N. Third St., 
West Hel en a, Ark. 
P arks, Wi!.ber T., Box 258, H a rdin g 
Col! ege ....... ...... .... ........ . ... . Searcy, Ark. 
P atterson, Ellis B . ....... . .... Eldorado, Ark . 
Pee bl es , M. H .. ... ... .... ...... ... Sara.toga, Ark. 
P ierce, H. Edw a rd ....... . Morganton, Ark. 
P itn er, Charl es G., Harding College, 
S ea rcy, Ark . 
Poo l e, Cl em Z .. .... .. ..... .. ... .... Austin, Ark. 
Pope , Tillm a n B ... ........... ... ... ... A lm a , Ark . 
Po rter, W. Curtis ... ............. Monette, Ark. 
Posey. C., 315 Hill Street .. Mariana, Ark. 
P r a tt, 'l'. P., Rt . 3 ... ..... Clarksvi!le, Ark . 
P r iddy, J. B, _ _ . . ... . .. ~ - ··--· E ld orado, Ark. 
Pryor, Jos e ph E ........ . Rt. 1., Sea rcy, Ark . 
Pry o r , L. E ..... ..... ....... Rt. 1., Sea rcy, Ark. 
Ra gs da le, W . B. .................... Ro gers, Ark. 
Ranso m, Ira ........ ....... .... .... . D e nmark, Ark . 
Redd, .J. B., Box 1573 .... Little Ro e l, , Ark. 
'Reed, Robert M ... .... .............. Combs, Ark 
Re e se, Jno. F .. .... ... .......... Nashville , Ark . 
Reese, M . . J .. ......... .. ... . Center Point, Ark. 
Reev e , Alfred H. , Rt. 1, 
Springdale, Ark . 
Reeves, Sam, Rosie Rt., Batesvil le, Ark. 
Reid, W. H .. ...... ... ... .... ... . .... Oge man, Ark. 
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Rhodes, B. F .... ..... ----·· · _,. ,.Searcy, Ark. 
Rice, W. C., Rt. 1, Box 36, 
Mount,a.in Home, Ark, 
R il ey, G. w.: R. F. D. 
N. Little R ock, Ark. 
Risener, S. P.. Rt. 1, 
Greenaway, Ark. 
Robbins, John L ...... ... Rt. 1, Rolla, Ark. 
Robbins, Orbie .................. Elizab e th, Ark . 
Robertson, Hilliard W., 406 C. St., N. W., 
Bentonville, Ark. 
Robins, R. A .......... : .............. Ash F l at , Ark. 
Rogers, J. H., R. 3 .. , ........... Stevens, Ark, 
Sears, James Kern, Hardin g Co ll ege , . 
Searcy, Ark. 
Sea r s, ·L : Cline, H arding Coll eg e , 
Searcy, Ark. 
Shaw , S a m .. .... .......................... Agnos, Ark. 
She rrill , T. H ,, 1104 E . R ac e , 
S e a rcy , A rk. 
Slate r, Jno. W., 1914 J enn y Lind, 
Ft. Smith, Ark. 
Slate r, Will w ·., Sta . A .. Ft. Smith, Ark. 
Sla tto n , St. C lair, Rt. 4 ...... .. Rector, Arie 
Sm ith, Emmett.. .... .. Rt. 1, McC r ory , Arie 
Smith , Foy L .. ...... .. .... ....... E ld o rado, A rk . 
. Smithson, John T., 11 , 1/es tb r o ok 
Ave . .. .. -- - - .... - _ .... Hot Spri n g s,Ark . 
Sp a ulding , F . S .... ............ Ton es boro, Arie 
Spaulding, Jo e ................ Huntsville, Ark, 
Starling, H a rry R .. .. .. ... Paragould, Ark. 
St a rling, J ,acob S .... .... ..... Rav e nden Arie. 
St e ga ll, J. H ................. New London, Ark , 
Stevens, Dr. J . H ................. Swifton, Ark. 
Stripling·, Frank .. ........ Bee Branch, Ark. 
Stroud , W. O ..................... Wh ee lin g, Ark. 
Sullivan, Robt. B .... . Murfreesboro, Ark. 
T a bor, Alstone L., 405 E . Washington, 
J onesboro , Ark. 
T h ompso n , C. M. , Box 33 .. N ewport, Ark. 
Thomson, J. B .. ........ ....... Don a ldson, Ark. 
Tr ent, Carro il C ...... .... ... ........ Marvel, Arie. 
T o la nd, George W ..... ........ Eldorado, Ark. 
Tyree , Lowell.. .................. Elizab e th, Ark. 
Vaughn, Norman L ..... Tuck e rman, Ark. 
Ward, .J. D .. : .......................... Cllnton, Ark. 
Wat s on, John H., 108 Nort h Bridge, 
Jon esbo ro, Ark. 
W atso n, Neal, Harding College, 
Searcy, Ark, 
W atso n, Ster! A ...... .. . H ot Spring s , Ark. 
Westbrook, J. E .......... ... Doddridge, Ark. 
1Vh ee l er, T racy L ..... __ .. Baldknob, Ark. 
w·hi s n ant, J . H ...... .. ....... Pangburn, Arie 
Whit eside, '\V. C., Harding C oll ege , 
Searcy, Ark. 
Wil liams, H ob er t ............ ........ Searcy, Ark. 
Willi ams, Jim .............. .. .......... P aron, Ark. 
Williams, W. E .... . Siloam Springs, Ark . 
Wi ls on, Murrey , Yo o drow __ Waldo, Ark. 
Winningham, F . J ................. Timbo, Ark . 
Wood, '\Voodie , Rt. 1.. ...... W -estfork, Ark. 
Woodbridge, Judson, 1914 Jenny Lind, 
P h. 7038 . . .. .. - - .... - - Ft. Smith, Ark , 
W or tham, R. W .. .... .. ....... .......... Cash, Ark. 
Wright, H. - . .... -- ...... ____ DeQueen, Ark. · 
Wri g ht, Valley P ...... .... .. Greenway, Ark . 
Young, L a rkin .................. Mulberry, Ark. 
\ ,r. COLORED ' PREACHERS 
Ad a mson, Morr is ..... . Center Point, Ark. 
Al ex and er, L 0 ., 2000 North 14th St., 
Ft. Smith, Ark : 
Bowser, G. !' ., 2000 N. 14th St ., 
· Fort Smith, Ark. 
Butler; C. B., 2000 N. 14th St., 
Ft . Smith , Ark. 
Carson, F . F., 1901 No rth 14th St., 
Ft. Smith, Ark . 
Chambers, E . . C .. .. .. ... .. .. .. ...... . ... I-101,e , Ark. 
Columbu s , E l ie, R. 1, B ox 121, Earl; Ark. 
Crawford, Robt. Lee, 1901 No rth 
_14t h St. _· __ _ ........ __ Ft. Sm ith, Ark. 
Flurry, .J. M., 2015 North 14th St., 
F t. SmiUt, Ark. 
H a ll , ·c. R. .. .................. Cotton Plant, Ark. 
Harri s , R u f us .......... ........ .. Whe a tley, A rk. 
Hervey, G. B .. __ _ ...... .. P1umerville, Ark. 
Jaeob, R. E. , 1204 North 10 t h St ., 
. . . Ft. Smith, Ark. 
Monroe, C h a rlie .................... A nt o ine, Ark. 
Moore , Charlie .... . _ .. __ ____ Antoine, Ark. 
Moore, Johni e , 141 4 North 12th St., 
Little R o ck, Ark. 
Penny, L. B., 723 North O St., 
Fort Smith, Ark. 
Pe rr y, Jake ........ .. .. .......... .. Olyphant, Ark. 
Porter, I. H., R. 3, Box 80, 
St e phens , Ark. 
Reed, Jo e .... .. ......... ..................... Till e r, Ark. 
Russell, Henry .................. Ravenden, Ark. 
Shoc k ley , H . C .... .......... ..... Shoffner, Ark. 
Shockley, J. B .............. ..... Sh o ffn er, Arie 
Sn e ll , C. D ., 808 Kln g sworthy St., 
Little Rock, Ark. 
Terry, Eddie, Box 141-C, R. 3, 
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Butler, P. E ., 1515 8th St., N. W. , 
Washington, D . C. 
Rob er t so n , W. B., 1827 4th Street, 
N. ·w., W ash ington, D. C. 
FLORIDA 
And erson, W. V., Box 1384, 
Sa rasota , Fla. 
B a rn es, J. O ....... .............. Center Hill, Fla. 
Boon e, M. 0., R.F .D ., Box 95, 
Br a nford, Fla. 
Br ow n, C. B. Pratt, 711 Main St., 
Dayton a Bea ch, Fla. 
Br own , C. C., 349 Second Ave ., 
Daytona Beach , Fla . 
Brown, Roy C., 116 "Charles Str ee t, 
Daytona Be ach, Fl a. 
Butler, Thos. G., 5245 N . W ., 7th Ave., 
Miami, Fla. 
Came r on, vV. A ., 4761 First Av enue N, 
P h. 48-401, St. Petersburg, Fla. 
Collin s , J. Eddie ..... .... .. .... ....... Oneco, Fla. 
Co l son, . S. vV., Ro ut e A ... ..... .. Lloyd, Fl a. 
Conley, B yron B., 428 E. St. J o hns 
St ... ........ .. .... .. .. .... Lake City, Fla. 
Co p eland, Jasper N., Box 521, 
Al ach ua, Fl a . 
Copeland, P. D ., Rt. 2, Box 82, · 
·Tampa, 
Counselman, Cla ude G ....... D un~di n, 
C urr y , B. H .. ....... ..... .. .. ..... .. Chiefland, 
Dougl as, F . H., Rt. 4, Box 846, 
';: L 
Fl a . 
Fl a. , 
Fla. 
Pe n saco la, Fla •. 
Exum , F. E., 224 N. W . 57th 5treet, 
Box 1588 ........ .. ...... .... Mi am i, Fla. , 
Freel a nd, Will W ., 212 Hyd e Par k 
Av e. · · -· ·······- ·· .. ···· ·· 'l' a mpa, Fl a . 
G entr y, W. L ev i, 815 W. Reynold s St., 
Plant City, Fl a.' ' 
H a rr ell, David E., Sr ., 537 S. Pa l-
metto St.. ... .... D ayto n a B ea ch, Fl a. · 
Harr ell, David E., Jr ., 33 7 S. Pal -
metto St.. ....... .. D aytona B eac h, Fla.-
Harri s , H. C ..... Box 593, Homestead, Fla. 
H in ton, H. C. , R . 1.. ..... ......... V a lr ic o, Fla. 
Hun to n , P hill ip L., 6059 S. W . 22nd 
Street, Cor a l Gables, S. Miami, Fla: · 
Hunt on, Thom as J..... Homest ea d, Fl a .' 
Johnson, A. Waldrep, 111 West 36th 
Stre et ....... .... .... ..... J acksonv ill e, 'Fl a, ! 
.Jones, J. P ..... ............ .... Auburndale, Fla . 
K in g , Russell S., 50 Rutland Blv d, 
W. Pa lm B ea ch, Fla . 
Len ard, Leo _ .... ·-- ___ Po r t Or ange) Fl a . 
Martin, D. A ....... .... ..... .... .. ... .. .. Oxford, Fla . 
Miller, L ero y , 610 E. North St. , 
Ph. 5- 2750 .. ........... ..... ..... ... T amp a, Fla. 
Mil to n, T. H .. ........ ............... Tr enton, Fla. 
Moor e, W. C lev eland ...... ........ .. Be ll, Fla. 
Morgan, W. E., 925 D eso ta Ave., 
Fort Myers, Fla. 
Morro!,, Fran!{, 110 N. ,v. 44th Ave., 
Miami, Fla. 
Ne l son , W. H., 236 Thi r d Av e nu e, 
Daytona Beac h, Fla. 
N ich olas , G. W ., Gen. D e l... Sebring , Fla. 
O' Dowd, Woodro w W., 527 Willow-
branch Ave ... .. .. .... Ja cksonvl ll e, Fla. 
Parker, Milton S., Rt . 1, Box 103, 
Ma yo, Fla . 
Pe den, John B. ..... .. ..... .. .... Dad e City, Fla. 
Pe rdu e, IC H ..................... Gonzales, Fla . 
Pickup, Harry Vf., 434 South Vir-
gin ia A ve ..... ... .. ... Gaine sv ill e , Fla. 
Pow a r, J. S ., R. F. D. 2, 
Ponce De Leon, Fl •a. 
Prevatt, J. P., 6928 N. W. 5th Place, 
Mi a mi, Fla . 
Pru e tt, W . T ., Box 593, 
Home stea d, Fla. 
Pullias, G. Mitchell, 601 S. W . 27th 
Road ...... .. ....... ... ........... ... .. Mi a mi, Fla. 
Robert s , Lee ..... ......... ......... ... Trenton, Fla . 
Rog er s , Reginald, 11 5 N. Call St., . 
Tall a h ass ee, Fl a. 
Ruben, Robert D., Box 702, 
Pensacola, Fla. 
Shaffer, Gilbert E., 2125 Ernest St., · 
Jacksonville, Flia. 
Sheumaker, Glenn R., N. Glenwood 
Ave., Box 313 .. ... .. . Avon Pa rk, Fla. 
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Shoulders, H . C ......................... Largo, Fla. 
Simon, Paul, 605 N. Alcaniz, 
Phone 4556- _____ .... Pensaco la, Fla. 
Stine, L ew is I., 105 East Jean St., 
Tampa, Fla. 
Tallm an, Dr. O. H., 104 ,V. Jackson 
Phone %66 -- ······· · Pensacol a , Fla. 
Toms, Garvin ' M., 4611 MacDill Ave., 
Tampa, Fla. 
Vaughan , .J. Roy, 1161 N. W . . 29tl; 
Terrace .............................. M1am1, Fla. 
Weaver, E. R ..................... Gonzales, Fla. 
Willis, Willard W., Box 509, 
Pensacola, Fla. 
Wright, R. E. .............. ..... . Clearwater, Fla. 
COLORED PREACHERS 
Carvain, Rufus, 815 Pa lamatt St., 
Jacksonvill e , Fla. 
Beasl ey, Ben, Gen. Del., 
Homestead, Fla. 
Bell, 0. S., 22nd Str ee t Sta., 
St. Petersburg, Fla. 
Bradly, L . C., 2907 24th Avenue, 
'liampa, Fla. 
Briscoe, vV. R .............. ... ...... Al ac hua, Fla. 
Burson, Jesse , 12H Virginia Ave ., 
Lakeland, Fla. 
Butler, Fred, 2926 Forest St., 
Ja cksonvi lle, Fla. 
Butler, L. J ., 350 J~arn es t St., 
Ja ck sonv ille , Fla. 
Butler, Wesley J., 309 Goodwin Street, 
Jacksonville, Fla. 
Ca mpbell, H., 474 Goodwin Street, 
Jacksonville, Fla. 
Oarmon, A uthor.. ........ .......... 11:anitee, Fia. 
Cart e r, Willie, 2207 23rd Street, 
Tampa, Fia. 
Carvain, Rufus, 8 15 Palamott S t. , 
Ja c ksonvill e, F l a. 
Clark, Elisha, 1010 Co n s tant Street, 
Ta1npa, If'l~-1. 
Colston, A. J., 313 Campbe ll St., 
Daytona B each , Fla. 
Dunwood, Raymond, 117 11th Str eet, 
Miami , Fla . 
Gleaton, I., 1023 N. D a kota Avenue, 
in.keland, Fla. 
Gray, 0. J., 101 9th Avenue., 
Bradenton, Fla. 
Greer , U. S., 512 Carl Str ee t , 
Jacksonvill e , Fla. 
Hadl ey , Lloyd, 6534 11th Ave., 
Miami, Fla. 
Jackson, Samuel, 231 Oak Street, 
J ackso n vil l e, Fla. 
McCorrey, W. J., 21'! Laura St., 
P~nsacola, Fla . 
McCoy, Delwood.... Jac ksonvi ll e, Fla. 
Mack, Jessie, 170 W. 12th St., 
3:.t!'as ,) ta , '!?la. 
Myers, F. c: ................. Haines C ity, Fla. 
Shaw , Adam J., 806 Nor t h A. St., 
Pe ns acola. , Fla. 
Shine, C, C ........... ...... ... . Lime Stone, Fla. 
Stone, C. S., 225 Nordica Street, 
T ampa, Fla. 
Swanson, C., 564 Bismark Street, 
Jacksonville, Fla . 
'l':vnes, Will, 1717 A First Place, 
Miami, Fla. 
Vaughner, John R., Box 124, 22nd St 
Sta. .................... St. Petersburg, Fla. 
White, Franit, 1404 McMillan St., 
Jacksonville, Fla. 
White, vV. A., 805 Van Buren St., 
Jacksonville, Fla . 
'Wigg, N. C., 633 6th SL .Lakeland, Fla. 
Wilson, H. H., 1822 Apt. 1, Dunbar 
Village ............ vV. Palm B ea ch, Fla. 
iUISSIONARY TO THE CUBANS 
Wilson, '\V. L. 1117 Grace Street, 
Tampa, Fla. 
GEORGIA 
Abercrombie, CeclL .. .... Union City, Ga. 
Chapman, Adair P ..... Rt . 2, Moultrie, Ga. 
Cli fford , Rufus R. , Box 82, 
Bremen, Ga. 
Colson, A. L ......... ... ......... L a ke Park, Ga. 
Copeland, J. W., Jr., R. 2, Valdosta, Oa . 
Daugherty, Vester R., Rt. 2, 
, Rossville, Ga. 
Dowling, H. T., % Rushton Mills, 
Griffin, Ga . 
Dr eaden, A . C., 713 Forrest Ave., 
L a Grange, Ga. 
Flowers, T. W., Jr., 1208 Park Ave., 
La Grange, Ga. 
Fulford, J. Fondren ................ Trion, Ga . 
Hale, H. C. , 580 Hopkins St., S. vY., 
AtJ,anta, Ga. 
H a rw ell, Jimmie, 1025 Og lethorp e Av e. , 
S. W., Atlanta, Ga. 
Hines, John H., 3011 18th Ave., 
Columbus, Ga. 
Hogan, B. C ... ...... .... ... ..... ........ Bogart, Ga. 
Jacob se n, W. E., 1016-l7th St., 
Columbus, Ga . 
Jones, Q. R, 422 -llth St., 
Columbus •, Ga. 
Klingman, J. A., 456 Gr ee nwood Ave., 
N. E. Atlanta, Ga. 
Lanier, S. F., 1000 vVilli a ms St., 
Valdosta, Ga . 
Lani er, S. T., 1000 Williams St., 
Valdosta, Ga. 
Moody, M. K., 881 Woodl a nd Av e ., 
Atlanta, Ga . 
Murphy, Paul D ... ....... ... ...... . .Lindal e , Ga . 
N ea l , W. C .... ................ ..... East Point, Ga . 
Parn e ll, Jam es R., 502 Map l e St., 
E ae t Po int , Ga. 
P itt, Eugene, 103 G ordon St., 
Rockmart, Ga . 
Powell, J. JVL, 12_33 Lanier Blvd, 
N. JQ. -- ······ ··-- ···· - -- _ Atl a nt a , Ga . 
R eav is, L. H., 770 Drewry St., 
Atlanta, Ga. 
Sanders, W. C., 445 Robinson Ave., S. E., 
Atlanta, Ga . 
S1,amblin, B. F ........ .. ....... - ..... .Lyerly, Ga. 
Shepherd, J. W., 537 Peeples- Street, 
Atlanta, Ga . 
Simmons, Robert, 701 Third Ave., 
Valdo sta, Ga. 
Strong, M. L., Box 7L ... ... Valdosta, Ga. 
Taylor, R. C., 1519-19th Street, 
Columbus, Ga. 
Tidwell, Charles, 127 Charles St ., 
Macon , Ga. 
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Van Hooser, William Calvin, 
Cedartown, Ga. 
Wheeler, J. S., care Dasher Bible 
School.... ......... ........... Valdosta, Ga. 
COLORED PREACHERS 
Cater, J. C ., 318 W. Adair Street, 
Valdosta, Ga. 
Cothron, James L., 818 Simpson St., 
N. W ................................... Atlanta, Ga. 
English, D. M ., 519 W. Adair St., 
Valdosta, Ga. 
Goodman, .J. L., 108½ Crome Ave., 
Valdosta, Ga. 
Gunnels, Elmo, 11 Alabama Ave ., 
Macon, Ga . 
Holt, A. C., 941 Ashby Circle, 
Atlant a, Ga. 
Johnson, E., R. F. D ..... Lake Park, Ga. 
Johnson, Walter .... Rt. 3, Lake Par!<, Ga. 
.Jones, G. G ., 104 Spring St., 
M a con, Ga. 
Merritt, M. C., 510 W. Green St ., 
Quitman, Ga. 
P ayne, A. C .. R. 2, Box 19, 
Lake Park, Ga . 
Rice, F. L .......... ... .. ........... ._.V,aldosta, Ga. 
Robin, Geo . Jr., 37 New Port St., 
A tl anta, Ga. 
Tucker, B. L., Rt. 2, Box 67, 
Valdo sta , Ga . 
SONG LEADERS 
·w h ee ler, .J. S., care Da sher Bible 
School ..... . · .. Va ldosta, Ga. 
IDAHO 
Boye t t, Wm. S., Box 231 , 
,..rw·in Fa ll s , 
Fre e , J ac k .... .... .. Rt. 3, Ca ldw ell , 
Sk e lt on , W. R a ymond, Box 2501, 
B o is e, 
·webb , L. D., 509 Stansbury, Box 
Ph . 2 136 -,v __ .... _.. Pocatello, 
'\Vilk e rson, Ivan E., Rt. 2, 
Caldw e ll , 
ILLINOIS 
Idah o 
Idaho 
Idaho 
505 , 
Id a ho 
Idaho 
And ers on, J. E., 407 E. Grove Street, 
Champaign, Ill. 
Anderson , Ralph, 1105 W. King 
Decatur, Ill. 
And e r so n, ,V. C'. __ __ ___ _ Galconda , Ill. 
Barrick, C. E ., Garrett Biblical Inst., 
Evanston, Ill. 
Be a man , Norman H., 2425 W. J efferson 
Stre e t ... . ... ..... ... Rockford, Ill. 
Beck , E l 1ner E ., 516 E. \Villo,v Ave., 
Wheaton, Ill. 
B e rry, L y le A., 608 Chestnut St., 
Olney, Ill. 
Bixle r, 0 . D ., 901 8 Br o o kfield Av e ., 
Chicago , Ill. 
Br ady, Ra l ph, 101-1 1 ,Hogn 'i' St., 
Chica go , Ill. 
Corr ell, Os ca r E .... . - --- Kinmundy, Ill. 
gor~ine, Or1'an .. ... ................... Dongol •a, Ill. 
C r a 1g, Elmer, Rt . 4- _. __ ___ Oln ey, Ill. 
C uppy, H. W .. ....... . _ ................ : ...... Kemp, Ill. 
Durr y_, L. L., Rt. L ...... Griggsv ille, Ill. 
D~;1: .1s , Dellie, R. F. D. 3, Metropolis, Ill. 
1 rick, F. A .. ................... Shelbyville, Ill. 
Dudley , W. E., 221 "\V. Polk Avenue., 
Charleston, Ill. 
Estes, George P., 508 East 8th St., 
Metropolis, Ill. 
Finney, James L., 502 S. Main St., 
Georgetown, Ill. 
Garner, Earl, 1602 Ninth St., 
Charleston, Ill. 
Gilmore, Joe, Jr., Box 85 ........ Flora, Ill. 
Hanks, C. C ... - ........ - _ ... .. _ .. .. - _.Pearl, Ill. 
Johnson, Isaiah, 2538 Maypole Ave., 
Chicago, Ill. 
Jones, S. R., 1228 Charles --St., 
Rockford, Ill. 
Joslyn, Wayn, Gen. Del. - - .... Salem, Ill. 
Kelso, Isaac ............................ - Enfield, Ill. 
Kerr, A. J., 304 N_. Gilbert St., 
Danville, Ill. 
Ketcherside, L. E .. 400 Howett St., 
Peoria, Ill. 
Larimore, M. D ................ ..... Holiday Ill. 
McLaughlin, A. J. __ .. .... Champ a ign' Ill. 
Mathis, ·w. F ............. Rt. 1, Belknap'. Ill. 
Melson , Floyd, 322 S. California Ave 
Chicago, ··u1. 
Morgan, I. V., 1709 Moultrie Ave., 
Mattoon, Ill. 
Padgett, J. J., 22 ,V. Ontari o St., 
Chic ag o, Ill. 
Parker, Charles W ............. Monmouth, Ill. 
Petty, W a lker R., 5417 S. Homan Ave. , 
Ph. Hemlock 2977, Chioago, Ill. 
P otter . Edgar T ................. Meredosia, Ill. 
Read, Wm ., 5J 4 · S. Grant St., .. Oln ey, Ill. 
Rice, Theodor e, 207 East 5th St., 
Flora Ill. 
Roberts, W. G., 2B09 Marion Av.e., ' 
Mattoon, Ill .. 
Sellers, Victor H., 907 W. Main St 
Ut"ban;;, 111. 
Shank, E . R., 428 Ave. S ..... Danville, Ill. 
Shull, G. W., 1712 Shelby Ave ., 
Mattoon, Ill. 
Spiv ey, Vernon M., 5157 W as hington 
Blvd., Austin Sta ..... ........ Chi ca go, Ill. 
Stivers . Everitt ............ ............ Sumner, Ill. 
Swanson, Frank W., 633 Park Ave., 
Wilmette, Ill. 
'J'ant , Yater, No rthwest Church of 
Chri s t, 4322 N. Kedzie ... . Chicago Ill. 
Timmon s, 0. A .... .... .... ............. Ramsey: Ill. 
Toliver, Luth e r, 402 North Ludlow 
Street ......... ...... ..... ..... .... ..... Olney, 111. 
Tucker, Thomas G., 427 Ridgewood 
Avenue ............... .. ....... Glen Ellyn, Ill. 
Vin es, "\V. T., 1128 S. Washingfon 
War~!~ . ·~<\.-A::.·.·.:~.~ ............... : ~.~:~~ :n· 
Wilburn, Ralph G., 7431 Paxton A've., 
Chicago, Iii. 
COLORED PREACHERS 
Anderson, J. C., 405 Grove St., 
Champaig·n; · Ill. 
Bellefort, Dee, 4454 Cottage Grove 
Ave . __ __ ..... . -- .. ··- - ···· Chicago, Ill. 
Davis, Cly de, 35 We st 51s t St., 
Chicago, Ill. 
Fulks, N., 2702 Fulton St., 
Chicago, Ill. 
Hamilton, Anderson, moo Maypole 
Ave. · --· --·--- - ··· ·---- Chlcago, lli. 
Fj:pr'l.and , J ames T ., 234 7 Maypole 
Ay~. , ··',···· ···- ···· -,,-···· ---: - ·. Chicago 1 . Ill. · Jol).nson, , Isa ia h , 2533 Maypole Ave., 
' · · · · · Chi cago , Ill. 
Riennedy, Levi, 5516 Pe rry Ave. , 
· ' Chic ag o, Ill. 
]?ace , Jes se , 253 N. Ma pl ewoo d Ave. , 
Ch ic ago , Ill. 
SONG LEAD ER S 
J enkins, H. T., Box 233, Rosic l a r e, Ill. 
Spiv ey, V e rnon M., 6157 Wash ington 
Blvd., Austin Sta ......... Chicago, Ill. 
INDIANA 
Adamson, V. F. , Ht. 2 .... Shelburn, Ind , 
;).dams .on , W. W. , Rt. 2 .. Shelburn , Ind. 
Ak'ers ; Roy K. , 1152 East Gum, 
Ev a n sville, Ind. 
.Alexander, J. Edw., 50 Whittier Place, 
· · Indi anapo lis , Ind. 
B·aker, S. D ......... Box 7, Owensburg, Ind . 
Birr, C. 0., 636 Folts Street, 
· Indianapolis, Ind. 
Bex, · Ri chard ... ......... .... ........ vVilliams, Ind . 
Bosto n, William ....... ...... .. ... Ba lmyra, Ind . 
Brewer , ·w mi e , 620 S. W a l n ut St. , 
Bloomington, I nd. 
Bro w n , B e rt, 1347 Silver Street, 
Indianapolis , l'1d . 
Cf!,ldw e ll, Ch as. G. , Jr., 2302 W. Wa s h-
ing to n St. .... . ... Indi a napolis, Ind. 
Ca ld we ll, Ch as. G. , Sr., 133 N. Chester, 
Indi anapo l is , Ind . 
Ca r penter , V oris ........... .. ...... ... Lyons, Ind. 
, Catterto n, Nathan J., 7b2 P1ummer 
A venue -··-- ··· ·-- ... .. Hammond, Ind . 
Cauble, Murr ay ... .... ................. .. Pek! n, Ind. 
Chowning, Bruce .... .... ... ..... .. Dugger, Ind. 
C\a r k, Jutius R ...... ... .. ..... ... .. Dugger, Ind . 
Cline, w. F . .............. .......... Roachd a l e, Ind. 
Coe, H owa rd F. , 710 Morris St ., 
' Indi anapolis , Ind. 
Co llins . Virg il L., 219 Sout h Co ll ege, 
· Mun c ie, Ind. 
Co'ok, Chas. T ., R . F. D., 
· Montez um a , Ind . 
Dalto n , A. F. , 3124 Gr ace la nd Ave., 
Indi a n a polis , Ind . 
.Davis, Don 0., R t. 1, Box 520, 
Indi a n apo li s, Ind. 
Davis, J . L ., Rt. 2 ........ ...... .. Reel sv ille, Ind. 
Dubois, Harry L., 706 \Vest 7th St ., 
Muncie, Ind. 
Durham, Fon S., R. F. D. , V a lp a r a iso, 
Ind . 
Fankboner, F . 0. , 518 Marion Na t ·1. 
· Ba nk Bldg., Marion, Ind. 
<Jeer , Wm . C., 218 W. e:o lleg e St ., 
' Crawfordsville, Ind . 
•Ge r ra rd, John H., Box 177 ..... ... Lynn, Ind. 
,Gi rdl ey, J. V ..... ... ... ... ....... Burns City, Ind . 
Gob l e , Herman - - -·- -·- F a im er sb ur g, Ind. 
•Green, Loui s, 1518 Rob e rt s Av e., 
Whitin g, Ind . 
Hall, · D , w ................................. Peru, Ind. 
JHa vt e r, Lu ca s T., 43_3. W . No rth St ., 
Portland, Ind. 
-i-Iar vey, A . W ., _828 University Ave., 
· . Bloomington, Ind . 
H a tfi eld, Logan ... ... ... ... .. Owensburg, Ind . 
Hinds, Horace .... .... ........ Swltz City, Ind. 
Hoar, ·waldo ,-- ···· - -·· ··--··· ·····Linton, Ind. 
H or n ey, J. M .... ......... ........ Newcastle , Ind. 
J ohns, .r. S., 950 W es t 30t h St., 
· · · lndian a polis; · Ind. 
Jordan, James B ., ·3g41 D e lawar e , 
Gary, Ind. 
Kranz, Edward E ......... Se ll e r sb u rg, Ind. 
L a nk f ord . Samue l R ........ .... .... . Paoli, Ind. 
L e ach, H D., Rt. 5 ... ... Bloomington, Ind . 
Lloyd , Boyd, E. Washingt on St. , 
Sullivan, Ind. 
McK e e, Gary ....... ..... .... R. R., Linton, Ind. 
McMurtry, Everett E ., R. 2, 
Sheridan, Ind . 
Ma r s h, Howard .... ___ _ .. S'ell ersbu r g , Ind. 
Mathis , D . lVI., 1923 Nort h 11th, 
T e rr e Haute, Ind . 
Math is , Russell M., 1923 N. 11th, 
Terre Haut e, Ind. 
Ma y, Pete r B., Room 28, Great N orth-
ern Hotel.. .. ....... ..... T er re Haute, Ind . 
Mi c h a els, J e s s C ..... ____ .. Vinc e nn e s, I nd. 
Mil ler , Jos ep h, 904 North 7th S't. , 
'l' erre Ha u te, Ind. 
Miller, Michael.. .. .... .. .... Knightsvil!e , Ind . 
Morga n , Ray, 6 12th St, ... - ... Muncie, Ind . 
Morgan, Roy R., 318 East 12th St., 
Munci e, Ind. 
Muri ,ay , Eve r ett. 822 E. W a shington, 
Covington, Ind. 
P ec k, Clyde, ·wolf St ......... Sulliv a n , Ind. 
Pe rk ins, 0. B. , % E . G. Creacy, 29. N . 
Br o okv ille Rd._ ... :Indianapoli s, Ind. 
Pittm a n, Cla ud e .......... .... Mon t ezuma, Ind. 
Platt, Cec il M., 4132 Gr acela nd 
I nd iana p oli s, Ind. 
P oe r, J. E ., R. R ......... ..... ... L e b a non, Ind . 
Porter , Ome r ......... .... ........... Willl ams, Ind. 
P,, a t her , L. W. , 212 Spring Gr ove Ave., 
Salem, Ind. 
Roady, John C., 268 W. Giles St., 
Sullivan, Ind . 
Shockney, A. N'. , Walnut & Comm erce 
Streets Chur c h of Ch rist. 
Phone 192 -- -- ········ ·- Por tl a nd, Ind. 
Sommer, All en R., 904 U d e ll St., 
Indi anapo li s , I n d . 
Somme r , D. A ., 918 Co n gress , 
Indian a polis, Ind . 
Springer, Millard, 2031 S. High 
Sc h oo l Ro a d .... ... ....... Bridgeport, Ind . 
Squire, B yrd .......................... Sulllvan, Ind. 
Squire, D. 0., Rt . L .......... .... Linton, Ind. 
Thr asher, J as . A., P . 0. Box 403, 
Bloomington, Ind. 
Van Hook, Stanl ey ........ Coal Bluff, Ind. 
Vincent, C. G., Box 146 . .... Mentone, Ind. 
vVe isel, John, 213 East W alnut St., 
Portland , Ind . 
Wood , Orlie ............ ...... ..... ... Rosedale, Ind . 
Young, Otis F ............ ......... Unionvllle. Ind. 
Zerr, E. M., 141 Redding-dale Drive, 
Newcastle, Ind. 
COLORED PREACHERS 
Amos, W. C., 2323 Arsenal Ave. , 
Indianapolis, Ind . 
Cathey, Owens, 2353 N. V\Testern Ave., 
Indianapolis, Ind. 
Debow, R. H., 71 2 S. 13½ th St., 
T erre H a ute, Ind . 
Newsom, C . .... ... .... ............... .. Crarthage, Ind. 
Pe rkins, A . E., 114 W . St. Clair St., 
· Indianapolis, Ind . 
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SONG LEADERS 
Adamson, Vesper F., Route 2; 
Shelburn, Ind. 
Bennett, C. E .', 1717 No. 8th, 
Terre Haute, Ind. 
Brewer, Jules E., 620 S. Walnut St., 
Bloomington, Ind. 
Br,,wer, ,Vm ., 620 S. Walnut St., 
Bloomington, Ind. I 
Leach, Pa ul, Route 5, 
Bloomington, Ind. 
Uland, Clarence, 1105 East 10th St., 
· Bloomingtori, Ind. 
IOWA 
Baker, Shannon ,V., 1323 Racine Ave., 
Burlington, Iowa 
Black, Burley F., 263 South Moore, 
Ottumwa, Iowa 
Brinker, R. A ......................... Harlan, Iowa 
Brumback, W. Elmo, 3343 W. Broad-
way, Council Bluffs, Iowa 
Cage, Carlyn, 263 So. Moore, 
· Ottumwa, Iowa 
Oampbel l, W. J ............. Davis City, Iowa 
Chisholm, T. R., Box 592 .... Manly, Iowa 
Cobb. Le~lie R ..... ................ Bed ford, Iowa 
Criner, J. E., 701 Star Avenue, 
Burlington, Iowa 
Gilbert, V. M., Box 225, 
Jefferson, Iowa 
H a rmon, Harry W ., 600 S. Gertrude, 
Burlington, Iowa 
Harmon, J. Otis, 1005 Perry St., 
Davenport, Iowa 
Harmon, PercJ D., Route 2, 
Davenport, Iowa 
Lagle, W. G ......................... Moravia, Iowa 
Studdeth, Eugene, 3645 Vandalia Rd., 
R. R. 5, Des Moines, Iowa 
Warren, l~arl __ __ ........ __ __ Altona, Iow a 
Wil son , W. C ..................... Toddville, Iowa 
Win ter, Gustav, 1436 Seco nd St., 
Webster City, Iowa 
Yad on , R. C ..... _- .... -- ...... Blockton, Iowa 
H:ANSAS 
Allen, Wm . Wayne, 206 . South' Wash-
ington St ........... Junction City, Kans. 
Atchison, H. R., 208 No rth G Street, 
Wellington, Kans. 
Bawcom, B. E., Box 281, 
Cedar Vale, Kans. 
Bay s, G. 0., 1417 Maris St., 
Winfielcl, Kan. 
Bixl er , C. Roy, 4129 E 'aton, 
Kansas City, Kan. 
Blake, Geo rge R., 1212 Anne St., 
'½"infield, Kan. 
Bry ant, A. H., Box 83 .... Douglass, Kan. 
Carleton, Will, 217 North Volutsia Ave., 
· Wich !ta, Kan. 
Carter W. Taylor, 2609 West 45th St., 
Kansas City, Kans. 
Ch ap in, L . C., 423 West 3rd St., 
CI Liberal, Kan. 
C othier, Delbert.. .............. Wlndom, Kan. 
Drui .se, Olice W ... Box 225, Burden, Kan. 
av1s, Arthur P., 413 S. Second Ave., 
Da . Dodge City, Kan. 
Vis, T. A ..... __ 123 N. Oak, Pratt, Kan. 
Dennett, J. R .......... ..... ...... Rose Hill, Kan . 
Duncan, Manson, Rt. 2 ...... ,.Bethel, KaR. 
Dyerly, J. N., . 121 S. Taylor, Ph:0ne .. 
5218 ............. , .................... Pratt, Kaµ ~IJ.S 
Dykes, J . Harvey, 1248 College Ave ., 
' Topeka; · Kai\. 
Fenton, F. W ......................... Ottawa, Kari. 
Fultz, David .. 1328 Ohio, Lawrence ; 'Ka'll. 
Graham, Frank L., Social Servic'e, · 
Federal Penitentiary, 
Le>avenworth, °Kail. 
Hamn,, Irl.. .............................. Isabel, Kan. 
Hamner, Charles R. .... Maple I-i'ill_. Kitrl. 
Hampton, Edwin W., P. 0. Box '334, ., 
Winfield, Kin. 
Hancock, Gene, 1929 Maple, . . . . . . 
Wichi'ta ,' .Kah. 
Henthorn, Ben H., 5000 Belinder R<l., 
Phone Valentine 7125, · · · ' 
Kansas City, Kan . 
Hunter, Willie............ .. ...... Salina, Kan . 
Jones, Norman, 2113 North . 12t]:J SL, . , 
'Kansas City, . Kai:i. 
Kessler, Fr1'-nk G ... .. ___ _ Mulva ·ne, Kan. 
Ketcherside, Wm., 11th and California · 
Streets .............................. Topeka, Kan. 
King, E. B ............................. Attica, Kan, 
Kirk, John E., Route i, 
Top eka . Kan. 
Kirk, Wyatt, Hurley Apt ... Topeka, Kan. 
Love, Vernie D., 306 West 6th St., 
Hutchinson, Kari. 
Main, Kenneth ................... Stafford, Kan. 
Mapl e, J. H ... .............................. Basil, Kan. 
Martin, C. M ............................. Milan, Kan. 
Mathews, G. R., 801 W. Cottonwood St., 
Phone 1087-W, Independence, Kau . 
Moore, Paul E., 205 Mathewson Ave., 
Wichit a, Kan. 
Norton, Teel, 1348 S. Hydraulic , 
Ph. 4-0434, Wichita, Kan. 
Novak, W·arder K.; 444 N . Fountai .n, :) 
Wichit a , Kan . 
Obenhaus, A. E., 2501 Ohio Avenue, , 
Topeka, Kan. 
Otey, W. W ................. Belle Plaine, Kan. 
Prince, Tillman, 1522 North 5th S.t., · 
Arkansas City, Kan . 
Ratts, E. F ......................... St. Johns, Kan. 
Rhodes, Virgil.. .............. Rose Hill, man. 
Risley, Wiley .................... _St. John, .:K;an. 
Stephens, A. L., Box 12 .... D ig hton, ··Kan. 
Sullivan, Ralph, 2516 \Vest 47th 
T errace, .... __ .... __ Kansas City, ' Kan. 
T an dy, Louis, 627 Sycamore, 
Wichita, Kan. 
Thompson, C. Ray .............. Harper. Kan . 
Tuck er, Buford, 50Q0 Belinder Road, · 
Phone: Valentine 7125, ' ·· 
Kansas City, Kan . 
,Vallace, G. K., 944 Perry, 
Phones: 2-2794 and 4-8992, 
Wichita, Klan. 
Williams, A . C., 1007 Ellis, 
Wichita, Kan . 
,viseman, Jesse F., 2201 W. Douglas, 
Ph. 2-1976 .................... Wichita, Kan. 
COLORED PREACHERS 
' , ... 
Butler, James M., 1135 N. '½·abash Ave., 
·wichita, Kans. 
Ross, H., East 8th St. ____ V/ich.ita, KaR. 
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SONG LEADERS 
Broadus, Herbert M ............. Milan, Kan. 
Davis, Clint, % A. T. & S. F., Offices, 
Wichita, Kan. 
Duncan ,, Rup ert, Rt . 2 ........ Bethel, Kan. 
Hankins, ,Junior, Rt. 1.. ...... Bethel, Kan . 
Hatfield, Solon .................... Wichita, Kan. 
Hu•t er , Russell C., 1510 Avenue A, 
Dodge City, Kan. 
Jones, Norman, 2113 Nort h 12th St., 
Kansas City, Kan. 
Meredith, Myrl D ., 702 No. Popl a r St, 
Phone 839J ............ Wellington , Kan. 
Roush, A . N., Mills Bfdg ., 
Topeka, Kan. 
Sullivan, Ralph, 2516 West 47th 
Terrace ........ ___ _ . . Kansas City, Kan. 
Sullivan, Roy .................... Hillsdale, Kan. 
REN'l'UCKY 
Add ams, James L., 2824 Montgomery 
Street ................. ......... Louisvill e, Ky. 
Anderson, Samuel.. .................. Lesli e, Ky. 
Arnett, Chas. F ............. Lynn Grove, Ky. 
Ashlock, C. A., R. 2, Bowling Green, Ky. 
Austin, Samue l H ....... Munfordville, Ky , 
Baber, Asa D., Lexington Avenu e, 
Winche s t er, Ky. 
Baker, C. H .. ..... .. ........ Kirkmansville, Ky, 
Bau m er, M. D .. 21 Euclid Ave., 
Winchester, Ky. 
Bibb, J esse , 2824 Montgomery St., 
Louisville, Ky. 
Bibb, Nobel.. ........... .... ....... i,ouisville, Ky. 
Boll, R. H., 2626 Montgomery St., 
Louisville, Ky. 
Brown, Geo. B .......... .. ........ Glomawr, Ky. 
Burks, Wilson __ ·· .. - - ...... Parksvill e , Ky. 
Burrow, James G· -- ·----- - Bandana, Ky . 
Burton, Sterling ................... ... Brady, Ky. 
Cook, Wm., 630 N. 27th St., 
L ou isvill e , Ky. 
Covey, Tona , 2210 Portland Av enue, 
Phone Shawnee 4490-J, 
Louisville, Ky. 
Craig, R. A... ..... ... .. . ... Shelbyville, Ky. 
Creacy, E. G., Rt. 1, Box 182. 
Hor se Cave, Ky. 
Cuff, Noel B .. ..... .................. Richmond, Ky . 
~urry, Richard Le e, 60 Fritch Ave., 
Win che s t e r, Ky. 
D an iel, H,om~r A .. 152 West 5th St., 
Ru sse llville, Ky. 
Daugherty, R. E., 
1190 E. Broadway, Louisville, Ky. 
DeArmond, C. W ................. Browder, Ky. 
Doran, Adran........................ Wingo, Ky. 
Douthitt , Cecil B. , 402 Wallace Ave ., 
Ph. 'l'a. 6063 ............. .. L ouisville, Ky. 
Douthitt, Ina A ................... ...... Sedalia, Ky. 
Driskill, W. H ., 1838 Birdi e Ave., 
L ouisv ill e, Ky. 
Dublin, John E ......... .......... .. .. .... Hazel, Ky . 
Dunoagan, W. T., R. l.. ...... Cave City, Ky. 
Duncan, Pa ul, 5 11 Whitney St., 
Louisville, Ky. 
Em.bry, R. G., 4847 Bellevu e, , 
Louisville, Ky. 
Emberton, William D ....... Randolph, Ky. 
Etheridge, W . G ..................... Chilton, Ky . 
Ficklin, Henry S .... .. .. ..... Owingsville, Ky . 
Fleming, George, 223 So. 3rd St., 
Phone 160J __ ............ - -Danvi ll e, Ky. 
Ford, H arry B., 716 North 24 th St., 
Paducah, Ky . 
Fox, Herman J., 1020 Ever e tt Ave., 
Louisville, Ky. 
Francis, Cl,arence L es t e r, Box 101 , 
501 Maple St., Phone 144-R 
... .... ........... ... ....... ................ Murray, Ky. 
Friend , D. H., 1800 Deerwood, 
Louisville, Ky. 
l:<~ulkerson, R aymond R., 
Ow ensboro, Ky. 
G ill enwater, W. H., Box 155 , 
Tomkinsville, Ky. 
Gi lliam, D. W. , R. 7.. ........ .... Benton, Ky . 
Glenn, John T., 1045 Everett Av e., 
Louisville, Ky . 
Glore, J. L., 12 15 South 1st., 
Loui s ville, Ky . 
Gou ld, Frank "\V ..................... Benton, Ky . 
Gray, Fi s h e r, 1506 Lexington Road, 
Louisville, Ky. 
g~~e~~ cc:;;;_ ... i:: .. 110 ..N~:--:r.:~;~~~~t~Y-
Avenue ........................ Louisville, Ky. 
Haines, Ma rion E., 311 So. 42nd, 
Loui svi lle, Ky. 
Hale, William Henry, 335 Trevor St., 
Covington, Ky. 
Hall, L . I'......... . ........... Confluenc e, Ky. 
Ha ll , Roy .... .. ...... ......... ....... ...... Beauty, Ky. 
Hamblen, Anda ................ ............ .. Vox, Ky. 
Hardeman, John B .. .... ... .... Mayfield, Ky. 
Harding, L. K ., 1810 So. Main St., 
Hopkins -ville, Ky. 
Ha rl an, Morgan M., R. F. D . 1, Box 201 
Paducah, Ky. 
Harper, Farra S., 230 Holmes Street, 
Frankfort, Ky. 
Hart , R. L. , R . 2 .... ................ Hazel, Ky. 
Hatfield, Ray, 2630 Montgomery St ., 
Louisville, Ky. 
Hayes, L. D .... ........... Bowling Green, Ky. 
Hinton , L. L ....................... .. Grays on, Ky. 
Houser, Charles L., Jr., 504 Maple 
Av e I)u e .... ___ _ .... __ .... ____ Fulton, Ky. 
Hughes, Abner .......................... Elihu, Ky. 
Inman, Clifto n, 717 Scott Ave., 
Pilrnville, Ky. 
Isenberg, J . H ., R. 4.. ... . Cave City, Ky. 
Janes, Don Carlos, 1046 Dudley Ave., 
Lou isv ille, Ky. 
J ohns, Aubrey D., ......... .... .. . Chap lin , Ky. 
Johnson, C. M ................. Persimon, Ky. 
Jones, H. W., R. 1.. ..... ......... Hardin, Ky. 
Jon eR, .T. S., Box 286 _____ __ ._ Wingo, Ky. 
Jorgenson, E. L ., 1045 Everett Ave., 
Louisville, Ky. 
Kennamer, A. H ....... .. Ni chol asv ill e, Ky. 
Kennemer , L. G ..... _ ...... Richmond, Ky. 
Kerr, William .................. Allensvill e, Ky. 
Klllom, Allen .................... Frankfort, Ky. 
La ce field, J. P .... .. _ ...... , ............... Lee, Ky. 
Lafol ette, T . O ................. Louisville, Ky. 
L aird, J ames E., c /o Potter Orphan 
Home, Bowling Green, Ky. 
Lee, Irving .... - ......... ...... ......... Murray, Ky. 
Lowery, Taylor, 9 Taylor Ave., 
Winchester, Ky. 
McGreg or, Robt. B ., 1828 . Guthrie Ave., 
Paducah, Ky 
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Martin, Earl R., 3211 Linnet Rd., 
Louisville, ,Ky. 
Mosler, D. H., Ph . . 309G, GI1asgow, 
Muncy, Ance ............ ---- -·- .... Beauty, 
Nash, Earnest.. ................ Big Reedy, 
Neal. Claude, 110 N. Longworth, 
Louisville, 
Norman, Jewell W..... .. ...... Benton, 
Norton, Edwin ............ Morganfield, 
Ogden, Max ...................... - Monticello, 
Oliver, J. N ............................. Yerkes, 
Overman, Orell, 2630 Montgomery 
Street .......................... Louisville, 
Pace, Redic .......... : ................... Hardin, 
Page, G. E ................. Rt. 1, Glasgow, 
Parrett, F ..................................... Burr, 
Pedigo, W. H. C ................. Edmonton, 
Pendygraft, E. R ............. Parksville, 
Pennington, .John L ........... _ ...... Vine, 
Phemister, M. F., R. 3, 
Tompkinsville, 
Phemister, Toley ...... Tompkinsville, 
Phy, Allen, Box 203, 
Phone 321, Glasgow, 
Platt, Ottis, E., Box 236 ........ Loya!l, 
Pogue, L. H ........................... Murray, 
Rake, Ben, 642 South 40th St., 
Louisville, 
Ramsey, W. C ............. _ .............. Murl, 
Reader, A. C., 2433 Portland Ave., 
Louisville, 
Reynolds, Logan, Rt. 1, 
Crab Orchard, 
Riggs, Harvey W., 1115 Powell St., 
Henderson, 
Rigsby, C. B., 2317 Montgomery 
Street ........................ Louisville, 
Ky. 
Ky. 
Ky, 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Rilter, Frank, R. 2, Tompkinsville, Ky. 
Ringer, Elmer, Route 3, 
Cynthiana, Ky. 
Ritter, Frank, R. 1, Box 51, 
Thompkinsvi!le, Ky. 
Rogers, Orlc.tndo ............................ Phil, Ky. 
Rutherford, Homer N., 408 Hart Rd., 
Lexington, Ky. 
Scott, Buff, Box 56........ . ....... Hardy, Ky. 
Scott, C. W ., 414 Locust St., Park Place, 
Ph . 851-W .................... Danville, Ky. 
Shearer, 0. F ..................... Monticello. Ky. 
Shearer, W. M., Taylor Mill Pike, Rt. a, 
Covington, Ky. 
Shepherd, Mauron .............. Glomawr, Ky. 
Shields, 0. E., 2804 Montgomery St., 
Louisville, Ky. 
Shoulders, E. E., 1614 S. Third St., 
Louisville, Ky. 
Smith, 0. V ............................... Burr, Ky. 
Spear, Z . D ............................. Tanb<ark, Ky. 
Spivey, Lloyd C ..... ____ .. Owensboro, Ky. 
Stinnette, John F., 1642 Lucia, 
Louisville, Ky. 
Stivers, Marshall, R. 2 .... La Grange, Ky. 
Sutton, H. E., Box 42 ........ Milburn, Ky . 
Taylor, Ben F., Box 38, 
Bowling Green, Ky. 
Taylor, Homer, 3248 Crittenden Drive, 
T Louisville, Ky. 
Taylor, J. M ................. Crab Orchard, Ky. 
Thomas, Chas ......... Russell Springs, Ky. 
Thomas, James F ....... - ............ Gilpin, Ky. 
ruex, Claude, 2125 Grinstead Drive, 
Louisville, Ky. 
Truex, Richard, 2630 Montgomery St., 
Louisville, Ky. 
Truex, Milton, 2411 Manchester Rd., 
Louisville, Ky. 
Utley, Morton T., 217 Monahan Drive, 
Louisville, Ky. 
Wagner, Thos. J., 2207 So. Virginia St ., 
Hopkinsville, Ky . 
Watkins, C. K ............... Central City, Ky. 
Watson, Elmer P., 1220 Center Street, 
Bowling Green, Ky. 
Williams, Alonzo, Lone Oak Road, 
Paducah, Ky. 
Williams, H. Robert, 937 Hess Lane, 
Louisville. Ky. 
Willoughby, Estell.. .............. Yeamari, Ky. 
Wilson, Woodrow .................. Sturgis, Ky. 
Woodward, F. H ....... Bow!ing Green, Ky. 
Woodward, R. P. .. ............ Danville, Ky. 
Yeager, S. L., 1616 Grinstead Drive, 
Louisville, Ky. 
Yokey, W. H., R. 1.. ...... - ...... Drake, Ky . 
York, W. A ., 2425 Griffith St., 
Louisville, Ky. 
Zahn, R. A., 3008 Rowian, 
Louisville, Ky. 
COLORED PREACHERS 
Adams, W. F., 411 E. Breckenridge, 
Louisville, Ky. 
English, DeWitt, 915 South Hancock St., 
Louisville, Ky. 
Hillsman, 0., 797 Tennessee Street, 
Paducah, Ky. 
Petrye, J. P., R. 6, Bowling Green, Ky. 
Smith, L. R. ____ .... ______ ........ Yuma, Ky. 
Taylor, Author, 1444 S. Hancock St., 
Louisville, Ky. 
Tucker, Albert, 1622 Author St., 
Louisville, Ky. 
SONG LEADERS 
Anderson, C. Clayton ............ Benton, Ky . . 
Curry, vVilliam, 60 Fitch Ave., 
Winchester, Ky. 
Doran, James L ................... Mayfield, Ky . 
Heron, Charles Leslie, 2212 Cairo Rd., 
Paducah, Ky. 
Holloway, vVarner .... __ .. Rich Pond, R.y. 
Isenberg, J. M., R. 4.. .... Cave City, Ky. 
Jorgenson, E. L., 1045 Everett Ave., 
Louisville, Ky. 
Miller, WIilie M ............. Persimmon, Ky. 
Pace, Redic __ .... _____ _ .......... Hardin, · Ky. 
Pall, Redic .......................... , ... Benton, Ky. 
Reader , W. B ....................... _Buechel, Ky. 
Utley, Morton T., 217 Monahan Drive, 
Louisville, Ky. 
Wyatt, Connie R. 2 .................... Almo, Ky. 
LOUISIANA 
Andrews, J. C ......................... Hosstan, La. 
Boyd, J. D., 302 W. California Ave., 
Ruston, La. 
Carpenter, W. R., R. 1. ........... Marlon, La. 
Chambers, Stanford, Drawer 496, 
Crowley, La. 
Copeland, Gilbert, 10211 Gill St., 
DeQuincy, La. 
Crouch, C. D ....................... Springhill, La. 
Dickey, J. A., 2811 Creswell St., 
Shreveport, La. 
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Elston, Ben J., 110 N. Royal St., 
De Ridder, La. 
J:i' or ca de, J. · Miller .... _ .... .... DeRldder, La. 
Fr a nks, Albert .... Box 49, Merryville, La. 
F ·tanks, Asa .......... ..... ...... ..... .. Bancroft La. 
Gabbart, J. T .. ............... Rt . 1, Gallion, La . 
Ganus, Clifton, 6611 Canal B lvd., 
New Orleans, La. 
Gordey, Vi'. D., R. 3 .......... Haynesvi-Ue, La , 
Hall, Mau, :iGe ... .... : ................ .. Vienn a, La. 
Hawkin ~, Jack, 640 E. Cypress St ., 
· Bastr op , La. 
Hji' !, J . F .... ............. - .............. Vl:vian, La. 
;Hoc ker, C. C., 151 Al.b any, 
Shreveport, La. 
:S:.ouston, C. C ..................... vVinnfield, La. 
.Ingalls , Herbert L., Rt. 1, 
De Ridder, La . 
istre, Ivy ................................ Jennings, l.Ja. 
Johnson, W. J., 1320 Elliott St., 
· Alexandria, La. 
Joyi;i es, E. O ....................... - Newll a no, La. 
Ke rtney, Raymond .......... .. De Ridder, La. 
Kirtley, John D ..... ....... ... .... ..... ... Troy, La , 
Lambert, 0. C., Rt. 2, Box 345C, 
L a ke Ch a rl es, La. 
-Lov e tt, Stanley J ., 3163 Lilli an St., 
Shrev ep ort, La . 
Lowr ey, J. P ., 110 St. J ohn St., 
Mon r oe , La. 
McCown, Bill, 3650 Conventi on, 
Baton Roug e, La. 
McReynolds, Leon a rd, Rt. 2, Box 259, 
De Ridd er, La. 
Martin, J. F ........ ... .......... Lake Arthur, La . 
Mayeux; Sidney ................ .. Glenmor a , La. 
Mullins, Frank M ...... .... ...... . J enn ings , La. 
Murry, Wm. V., Chaplain, Hdqrs., 
3d Armored Div., ... . Ca mp P olk, L a. 
Mu sg ra ve, L. M ..... ... .... ......... -Ma rion , La .. 
Palmer, Gale, Rt. 2 ..... ..... De Ridd er , La. 
Park s, G l en n A. ______ .. H a yn esv ill e , La. 
Phillips , R .. C ............ ....... Haynesville, La. 
Plunkett, Lamar __ Box 76 3, Home r, La. 
Ra msey, A. K ..................... ...... Amite, La. 
Ram se y, Riehard .... __ ____ .... .. Amit e, La. 
Reeks, Thomas M., Rt. 1, Box 47-D, 
Anacoco, La . 
Shir ey , Curtis Fay .... __ ... . __ Bernice, La. 
Stone, H ar ley Harrison ... ..... Homer, La. 
Tidwell, H. K ., Rt . 1, Box 53B , 
Haughton, La. 
White , Howard A., 4622 Spain St ,. 
New Orl ea n s , L a. 
Wil so n, 'l'ho, .1. James, 2617 Chi p p ewa 
St., Ph. Ja ckson 2051 
· New Orl eans, La . 
COLORED PREACHERS 
cranfield, G. A .......... - ............. Marion, La . 
States, Chas .... ·- --- - --- - --- ... . Hi ck s, La. 
St e ward, J. H ., 1 l48 Fairfield St., 
Shrev eport, La. 
W ebste r, C. W., Rt. 2, Box 198, 
Haynesville, La. 
MAINE 
Dalbeck, A. R. , Box 4 ...... Danforth, Me. 
Gailey, W. H., 258 Spring St ., 
· ·· ' , .. · ........................................ Portland, Me. 
Jones, H er s chel, Reservoir Ave. , 
' ' · ·, · ' Houlton, Me. 
Wilcox, Alton E., Box 175 .. Houlton, Me. 
Wright, Thos H., Box 23, 
Lambert Lake, Me. 
MARYLAND 
Gilbert, C. D., 2246 Lind en Ave., 
Phone Laf. 4618 ........ Baltimore, Md. 
.Hardman, "\Villiam Harold, 125 Bed-
ford St. .......... . ... Cumberland, Md. 
Lewi s , Ralph W., 3837 30th St., 
Mount Rainier, Md. 
O'Shanahan, 'T. P., 2031 Eutaw PL, 
Baltimore, Md. 
Sto ne, Aaron A., 4443 Holladay Street, 
Phone Wa rfi e ld 8053, 
Brentwood, Md. 
lUASSACHUSE T 'I'S 
Lewis, Le Moine G ., Andov e r Hall, Har-
vard University, Ca mbridge, Mass. 
Tallm an , 0. II ., 2 Viallis Co urt, 
· L exin g ton, Mass. 
MICHIGAN 
Bachm a n, A. J., 1457 3 Winthrop Ave., 
Detroit, Mich. 
B a nkh ead, L eo n ard C., 1923 Vin e wood 
Av e . ............ ....... ..... ..... . D et roit, Mich. 
Bl ac k, Harmon J., Rt. 1, 
Van Dyke, Mich. 
Brannam, C. W., 143 3 Mab le . Ave., 
Flint, Mich. 
Clifton, C. B., 301 N. vVe n ona Ave., 
Bay City, Mich. 
Colem a n, Chas. H., 4118 Dicker so n, 
Phone Murr ay 4734 .... Detr o it, Mich. 
Cowan, Freel D., 136 Arnold St., 
J ackson, Mich. 
Gooden, G. L., 221 S. Mission St., 
Mt. P le asa nt, Mich . 
Gr eer , J . Sc ott, 11810 Ohio, Apt. 309, 
Ph. DA2962 ... ..... . ... Detroit, Mich. 
Gunter, A. B., 1374 Euclid, 
Lincoln Parle, Mich 
Hawes, Homer H., .. Rt. 1, Ow assa, Mich. 
Hawley, Haro ld E., 3142 Richfield Rd., 
Flint, Mich . 
Hawley, H. H., 511 N. Jame s St., 
Ludington, Mich. 
Hir , p, Dr. Vii"m. E., 308 Pa rk Ave . 
Bld g. -- ··-·- - - - -- -- --- ··Detroit, Mich. 
Huff ord, E lz a , Lin co ln Park Church of 
Christ ....... ... .............. .... D e troit, Mich. 
Jeff coat, H. D., 809 East Court, 
Flint, Mich. 
K ee nan, A. B., 1515 W. G r a nd Blvd., 
Detroit, Mich. 
Ki!lom, Frank, Rt. 2 .... ... . Oxford, Mich, 
Lind say, Al ex , Box 742 , Detroit, i\lich. 
Lon g , Geo rg e R., 82 Fe rris Ave., Ph. 
Royal Oak 9892, Highland Park, 
Detroit, Mich . 
Lyl es, Robert H ., 330 Grac ela wn 
Avenue -- ······· ·-- ··· ·-- ······Flint, Mich. 
McAlli ste r , Paul W ., 6740 Bec k Road ., 
Bell eville, Micl:l. 
Mc G:ary , L. V., 5421 Av ery Ave., 
Detroit, Mich. 
.MaG ee, ' V. C., 1499 16th St., 
Detroit, Mich. 
M ontgome ry, G. ·E., 13128 Chelsea, 
Detroit, Mich. 
Oliver, R . C., P. 0. Box 292, 
Grand Rapids, Mich. 
Ru ·cker, L. s .................. Ypsilanti, Mich. 
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Shaw, Pau l, 251 W. Maplehurst, Ph. 
RO 8736 ....... ............. Ferndale, Mich. 
Smith, Jesse E ., 16 W. Glenwood Ave., 
Ecorse, Mich . 
Smith, Robt. 283 Canfield St., 
Detroit, Mich. 
Sp ea r, Leslie L., 1415 Liberty, 
Lincoln Park, Mich. 
Utley, Homer A., 7834 Steadman, 
Phone: Oregon 0887, 
Dearborn, Mich. 
Wallace, E. E., 150 9 Prospect St., 
P hone 31570 ... , ................ , .. . Flint, Mich. 
Wilcox, T. C., 148 Av a lon, 
Highland Park, Mich. 
Wit t y, Claud F ., 5524 Oregon Avenue, 
Phone Tyler 6-4586, Detroit, Mich. 
Yeag l ey, L. L ..................... Pontia c, Mich. 
COLORE D l'REACHERS 
Ba l dwi n, W. C., 2283 ·wate rl oo St., 
De t r oit , Mi c h. 
Bynum , D. J., 1718 McDougal S t ., 
Detroit, Mich. 
Cowan, Fred D., 136 Arnold St., 
Jack son, Mich. 
Echols, 0. A., 1944 Medbury Str ee t , 
Detroit, Mich. 
H oag la nd, Geo., La Be ll e Ave . L ., 
Detroit, Mi c h. 
R edd ing, Ellis, 1556 Ford Ave., 
Detroit , Mich. 
Yor k, 'l'homas, 1887 Labelle Ave., 
Detroit, Mich. 
!MISS ISSIPPI 
I 
A stin , J . Sidney .... ____ .. Starkville, Miss. 
Atkins, A . A .. ......•. ........ ... Lucedale, Miss. 
Baird, J. H ., 215 ½ Ma in Street, 
Greenwood, Miss. 
Black, J . Lee, 1910 Main Street, 
P. 0 . B ox 1.. ..... ... .. Vicksbur g , Miss. 
Bla ck, Vanderbilt P. __ Boonev ill e , Miss. 
Brad s haw, W. A., Rt. 1.. .... U nion , Mis s . 
Brinn, John H., 1204 Main Stre e t, 
Columbu s , Mi ss. 
Bu ffington , J. F .. .... ... ___ _ .. Duff ee, M is s . 
Bu rn s, Clark .... Rt. 1, Ti s homingo, Miss. 
Ca ldw ell, J . H ... .... .. ... . Cl1ar l es ton, Miss. 
Clark, B. R., Rt. 2, Box 56A , 
Star Lin e, Mis s . 
Col e, Frank, R . F. D. 7, 
Booneville, Miss. 
Copeland, H. L ....... .......... Sena t o bi a , Miss. 
Cop e land, Henry I., Jr ... Senatobia, Mi ss. 
Craig, D. P .. ..... ... ................. W a lnut , Miss. 
Da y, Everett.. ...... .... .... N ew Albany, Miss. 
D enby, C. B .... ... .... Frenc h Camp, Miss. 
Dick so n , Henry c ............. Senatobia, Miss. 
Di xo n , Thos . V .. .. ....... .. _Senat obia, Miss. 
Do gget t, J. F ..... .... ... ....... ..... . Tup elo, Miss. 
Dunn, Jack G., Box 302, 
Charleston, Mis s . 
Fanish, Robert H ...... ..... ... . Oxford, Miss. 
Farr a r, Lucian M., 305 N. Rankin 
Phone 1147, Natchez, 
Goodman, Dudl ey G ..... Columbus, 
Gower, Albert, Gen. Del., 
Vicksburg, 
Rall, Gardne r S ., 1917 W. Capitol 
kiall, H. )'" .. ......... ......... .... ... io-~~!~~~: 
St., 
Miss. 
Miss. 
Mi ss. 
St ., 
Mi ss. 
Miss. 
Hall, Mllton ....... ... .Rt. 2, Columbu11, MiH. 
Harwell, W. B .. ... :.: .. : . .-Rt. 1; Gle .n, Mis!!. 
Hous e , Trueman, R. 2 .... Ellisvllle, Miss. 
How ell, A. J., R. ·3 ........ .... .... Oxford, Mis!!. 
Howell; Ma .. urice M ., 815 Sixt n 8 ~ . 
Corin th, · Miss. 
J acks, N. F., R. !.. ..... . Brookhaven, Miss. 
Jac kso n, Lee · ... ,, ........... .... .. Rosedale, Miss. 
Kelley , vV. B., Rt. 1.. ....... ....... Glen, Miss. 
Massey, Edga r W ... ........ Marletta, Miss. 
Netterville, C. T .. ...... .. ... Wilkinson, Mls11. 
Nettervil l e, Rusli ............ Wllkinson, Mls11. 
Nichols, Char li e, 1020 15t h Stre et , S ., 
Co lumbu s, Miss. 
Nixon , Olen R ............... Burnsville, Miss. 
Ow e ns, D a vid M ....... ... ... Will<inson, Miss. 
Pineg a r, A. H., .... Rt. 1, B a tesville, Miss. 
Ro ge r s , J . L ........ .. ............ ... Saltillo, Mis&. 
Shelton, Edwin .... ... ..... .... Booneville, Miss. 
Shook, R. L .............. .. ....... .. Be lm ont, Miss. 
Smes l e r , M. E., R. L ...... Be lmont, Miss. 
Smith, Alb e rt H ........ ...... ....... Dancy, Miss. 
Smith, T. E .... .......... ........ .. ..... Messon, Miss. 
Strin ge r, H . R. ........... . Bo g ue Chito, Miss. 
•.rew, J. T., Ht. 2 ___ _____ Cran dall, Miss. 
Turner, R. W., P. 0. Box 91, 
Hatti es burg, Miss. 
Wilcutt, W. R .. ..... ..... ..... .... .... Ste ens, Miu. 
Wright, P. G ................... Booneville, Miss . 
COL ORED PREACHERS 
Ballard, J. T .......... .... .. . Boonev ille, Miss . 
Bautra, Alvertis .... ..... ..... Thyatira, Miss. 
B en s on, E mmi tt. ..... ..... . .... Pontotoc, Miss. 
Body , E. M., 1640 Barrett St., 
J ac kson, l\liss. 
Brown, James W., Box 452, 
Holly Spri n gs, Miss . 
Burt on , Robt., Rt. 1, Box 32 , 
Olive B ranch, Miss. 
Ga rdn e r , .Tames ... ... ... ..... ... ....... B ele n, Miss. 
Hannon, Jesse, 1535 E. Forte St ., 
P. 0. Box 49, Corinth, Miss. 
How a rd, L in nie, R . 1, Box 75 , 
Savage, .Miss. 
Koker. J . R ..... --····· ·· ·---- -- B elen, Miss. 
Lesure. 1Va s h , Rt. 2, Box llA , 
· Ashland, Mi ss . 
L ew is, E. L. L., Rt. 1, Box 191, 
Tunica, Miss. 
M cC linton , N a thaniel.. .. S enato bia, Miss. 
M o r riso n, J. H ............ ......... J acks on, Miss. 
Murray, D . A., 1018 N. 16th St., 
Co lumbus, Ml1111. 
Wil son , J ohn H. _____ _ .... ...... K ilm, Miss. 
vVright, E l cue, Rt. 1, Box 90 , 
Byhalia, Miss. 
Wright, Isaac .. .......... Rt. 1, Blaine, l\liss. 
MISSOURI 
Adam s , Chr is topher ______ .. Seneca, Mo. 
Ames , I. D .. Rt . 2, Box 377, Joplin, Mo. 
Ami s, J as . T., 2155 No. F o rt, 
Springfield, Mo. 
Baldwin , J a mes, 7121 Manchester, 
St. Louis, Mo. 
Barb er, J . D ......... .. Box 323, Neosho, Mo. 
Bean, Othel.. ................ .. .. .......... Elijah, Mo. 
Bell, Louis C., 4139 Lafayette, 
St. Louis, Mo. 
Bell, S. W., 6016 Arsenal, 
St. Louis, Mo. 
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Bor.d, Lewis E ............. .. ....... ... Henley, Mo. 
Brickel, Norvel.. ...................... Kennet, Mo. 
Burtram, Edward, 804 W. Locust, 
Springfield, Mo. 
Butler, Elmer, R. 5 ........ Rogersvllle, Mo. 
. Carney, Truman T ., 6152A So. Grand 
Blvd., Phone Riverside 3234M., 
St. Louis, Mo. 
Cheek, Harry M., 6016 Arsenal St., 
St. Louis, Mo . 
Collin s, E. Gaston, 173 7 N. Euclid, 
Ph. 7674 .......................... St. Louis, Mo. 
Cook, Clovis ............ Rt. 2, Lebanon, Mo. 
Davis, Roy L ..................... Bakersfield, Mo. 
Diestelkamp, Leslie, 
Rt. 2, Waynesville, Mo . 
Eckstein, Stephen D ., 2246 E. 70 Ter., 
Kansas City, Mo. 
Evans, Ira ................................ Thayer, Mo. 
Ferguson, John L., 5005 Chestnut Ave., 
Phone: Linwood 2184, 
Kansas City, Me>. 
Ferrell, H. E ............. Mountain View, Mo. 
Fields, S. P ........................... Fordland, Mo . 
Fox, Rheuben, Dora Rt., 
Pottersville, M o. 
Freeman, Arthur, Box 525, 
Chillicothe, Mo. 
Gay, Homer A., Rt. 2 ........ Lebanon, Mo. 
Grady, C. G., 1742 Mis -souri Ave ., 
· St. Louis, Mo. 
Gorham, Ray C ...... ......... ....... ... Elmira, Mo. 
Gundy, J. L ..... ... . Eldorado Springs, Mo . 
Hairris, Roy ___ ___________ ___ Br ixey, l\-10. 
Hardin, Charles F .... , .... Mt. Vernon, Mo. 
Hilto11, vV. H ......... Mountain Grove, Mo. 
Hinson, R. W ......... .. ................ Po nd e r, Mo. 
Hogan, A. J., 4316 Kensington, 
Kiansas City, Mo. 
Honn , W. P., 511 W. Maple, 
Greenfield, Mo. 
Isham, Carl ---- .. ·· -- ·· ··· _Almartha, Mo. 
James, H. M ......................... Willhoit, Mo, 
Johnston, Paul F., 2408 No. Howard, 
Springfield, Mo. 
Keppl e, A. R., 2546 Quincy Av e nue, 
Kansa .s City, Mo. 
Ketcherside, W. Carl, 8229 Page Blvd., 
St. Louis, Mo . 
King, Grady D., Box 163 ....... . Hayti, Mo. 
King , · Homer L., R. 2 .... .... Lebanon, Mo. 
Landes, F . \Vilford, 2631 Spruce, 
Kansas City, Mo. 
Lee , Robert E., 816 Brighton Ave. , Ph. 
Chestnut 2471. ....... Kansas City, M o. 
Lee, "\Vinford .... ... ....... .. .... .... ...... Ethel, Mo. 
Lowery, B. Frank, R. F. D., 
Middleton, Mo. 
McGinnis, Ross .... --- - ...... Mammoth, Mo. 
McLain, Austin, 3012 North 12th St., 
Kansas City, Mo. 
Meredith, Mauri ce A., 10 05 West 
D:;1,le St., Phone 3- 7742, 
Springfield, Mo. 
Moore, A. R., 7519 Jefferson, 
Kansas City, Mo. 
Newburry, J _. A ......................... Leota , Mo. 
Packard, E. B., R. 2 ................ Exeter, Mo. 
Baisley, J. Oscar ..... ....... Blackwater. Mo. 
Parker, C. C .... ..................... Memphis, Mo. 
Phillips, Charles .................. Braymer, Mo. 
Phillips, Orville ... ..................... .... Hale, Mo . 
Porter, Coy, 423 'Nest Coler, 
Neosho, Mo. 
Porter, E. Lacy ............ Grove Spring, Mo. 
Porterfield, A. H ... ...... Poplar Bluff, Mo. 
Robertson, H. E., Rt. 1, 
Phillip .sburg, Mo . 
Rogers, Claud L ., 350 South Valley, 
Neo s ho, Mo. 
Rogers, J. W., R 1, Box 173, 
Anderson, Mo. 
Rogers, "\V. E., 319 McOmory Ave ., 
Neosho, Mo : 
Saunders, Freeny, Rt. 3, Box 282, 
Charleston Mo. 
Settles, A. E ............................. Avalon, Mo. 
Skiles, J onct h W. D., '\Vestminster 
College .. - ...... .. -- --········ - · F u! ton, Mo. 
Smith, Donald .... .......... West Plains, Mo. 
Smith, Earl E., 851 S. Broadway, 
Springfield, Mo. 
Smith, E. M., 6431 Derby Ave., 
Wellston, Mo. 
Smith, Vernon W., 4104 Hartford St., 
St. Louis, Mo. 
Smith, Vict or v. ____ .,............ Albany, Mo. 
Smith , Virgil.. ............ .. .......... Brumley, Mo. 
Spencer , Murvin E., P. 0 . Box 523, 
Neosho, Mo. 
Stamp s George C., R. 2 ........ Exeter, Mo . 
Stanley', W .. J. ........ .... Grove Springs, Mo. 
Stiv e rs, B. F., 4535 Gillih 1am Rd., 
Kans:a.s · City, Mo. 
Strickland, F. M., R . 2, Box 185, 
Steele, Mo. 
Sutterfield, James S ..... West Fork, Mo. 
Thompson, Albert ............ Bakersfield, Mo. 
'.l'hompson , Clifford - - ... ... ...... Se nath, Mo . 
Thurmand, L. S .......... ....... ....... . Steele, Mo. 
Traylor, Frank, Chaplain, 
Fort Leo n ard ,Vood, Mo. 
Vand e rgift , W. A ..................... Odessa, Mo . 
Well s, A . M., R. !.. ........... ...... .. .. . Stahl, Mo. 
Whaley, vVm. J., 5608 East 28th, 
Kansas - C'ity, Mo. 
Whit e, .Tam es W ......... Highlandville, Mo. 
"\Vhite , Searcy, Rt. 4 ....... ....... Clark, Mo. 
\Vhitfield , Thomas C ......... ........ Hayti, Mo . 
Wilborn, Walker ........ Rt. 1, Arbyrd, Mo. 
'\Vile8, A . M. ... . .. . .. Spickard, Mo. 
Wilk erson, C. L., 2121 N. Bro a dway, 
P hon e 7858 - - ...... .. .... Sprin gfie ld, Mo. 
Williamson, Fred H., 
Rogersville, Mo .. 
Wright, Cecil N., 913 E. Madison, 
Springfield, Mo. 
COLORED PREACHERS 
Anderson, Lawrence __ .... __ Canalou, Mo. 
Crawford, E ... ............ ........ .. .... Parma, Mo. 
Greer. S. Dougl as, 926 N. Newstead 
Ave., St. Loius, Mo. 
Moor e, Russell H., 3501 Evans A.ve., 
St. LOUIS, Mo. 
Rickman, E. G., 828 N . ·w as hington 
St ........ ......................... Springfield, Mo. 
SONG LEADERS 
Bilyeu, Leonard, 4549 Olive St., 
St. Louis ; Mo. 
Boren, Henry, 7117 Manchester Ave., 
St. ,Louis, Mo, 
Campbell, Alfred ____ .. West Plains, Mo. 
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Gooch, C. E ........ .................... . Purdin, Mo. 
Honn, Carter E., 2103A Prather Av e. , 
St. Louis, Mo. 
Hunt, Ray, Rt. 5 ........ Valley Park, Mo. 
Jonnson, Howard, 413 Chrysler Ave ., 
Independen ce, Mo . 
J ohnson, R. A., 2622 Margarette Ave., 
St . Louis, Mo. 
Jon es , C. L ., 5025 Robin Ave., 
St. Louis, Mo. 
Ket chers id e , Jerry, 8229 Page Ave., 
St . Louis, Mo . 
Me r ed ith, M a uri ce A., 1005 V{'est 
Dale St.reet ............ -- Springfield, Mo . 
Phipps, A. N ........... .... ...... Rogersville, Mo . 
Ratliff, T. N. , 4547 Claxton Ave., 
St. Louis, Mo . 
Ratliff, T. N., Jr., 4547 Claxton Av e .. 
St. Louis, Mo. 
Rogers, J ohn, 534 4 Lillian Ave ., 
St. Louis, Mo . 
Th ompson, Willard ......... . Florissant, Mo . 
IIIONTANA 
Burn ett, E lmer S ............. Fairview, M ont . 
Go lp henee , E . N ................. Nashua, Mont. 
Go lph enee, J·. O ....... .......... Fairview, M ont. 
Lewis, Ma rion ............ ...... Fairvi ew, Mont. 
Perkins, Leonard L .. ..... Thurlow, Mont. 
Wilk e r son, Orlando, 309 South 28 th 
Stre e t.. ... ....... Box 192, Billing s , Mont. 
NEBRASKA 
ii~~~z~· tia; ~;~ ::::::::::::::::~!~~i~t:,' 
Lars en, Dal e R. .... ............... . Albion, 
Mersch, C. W ...... . ..... Davenp ort 
Smith, Bernard, Rt. 2 ........ Albion'. 
NEVADA 
N e b. 
Neb. 
Ne b . 
Neb. 
Neb. 
Borer, J erome _________ . ___ Beatty N ev . 
Durrett, W. T., Gen. Del.. ... R eno: Nev. 
NEW ;JERSEY 
All en, Francis A ., Rt. 2, 
Vincentown, N. J. 
Co u ch , E. G. , J r., 22 Yard Av e . 
Cutts, John E., Rt. 2, 
Trenton, N . J. 
. Vincentown, N . J . 
Hastmgs, A. ,v., 25 ;ronnele Ave., 
Phone Bergen 4-701~, 
J erse y City, N . J. 
Hastin gs, Ma rv in W ., 25 Tonne l e 
Av e., Ph. Berge n 4-701 9, 
Jersey C it y, N. J. 
John son, Willi a m, 342 E. Central Ave., 
Palisades Park, N .• T. 
SONG LEADER 
Ha st in gs, Marvin W., 25 Tonnel e 
Av e. , P h, Bergen 4-70 19 
J e r se~ °City, N. J. 
NEW MEXICO f 1~n, Rob t.. L ........... .... .. Porta les N M. 
n rew s , W. B ., 413 Sou t h 1s t St · 
Earl· . Tucumcari, .,N. M. 
Ba dey , Cec1L ___ __ __ Ma yhil1, N. Mex. 
ss , T. H ., 610 West Taft 
B l ack, J. Albuqu~rque , N. M. 
W ................. Lovington, N. Mex . 
Bost, Elvin .................... Carrizoz O, N . Mex. 
Brookshire, Dean, Box 572, 
Lovington, N. M. 
Brumfield, William ..... ........... Dora, N. M. 
Bryant, .Choi ce L., 17 4 W. Wil lou g hby 
Ave., L as Cru ces, N. M. 
Bu chanan, Logan ....... ..... .... .... Pep, N. M. 
Carlisle , A. R. ........ .... Hot Springs, N. M. 
Cl ary, W. S. . ............... Lakewood, N. M. 
Coope r , Norman .......... .......... Tatum, N. M. 
Cox, Lewis C., 1208 Mitchell St., 
Clovis, N. M. 
Custis, Fred .... .. .. Box 1015, Hob b s, N . M. 
Dren n on , Robt. P., Box 5 
Me l rose, N. M 
r,;Jkins, Tic e, B o x 605, 
Alamogordo , N. Mex. 
Fisher, L es t e r W ... .............. Eun ice N. M. 
Hentho rn e , A. P. ____ .. .... Hanover, N . M. 
Huff , 0. A ... ..... ... ... ..... .. Santa Rosa, N. M. 
Ishig ur o, H ., U. S . Alien Det e nti on 
Camp ........................ Sa nta F e, N. Mex. 
J ohnson, Allen E ., 202 W. Deming, 
Roswell, N. M. 
Layton, \V. ,Vallace, Box l S2, 
Silv er City, N. M. 
Lon g, Don A .. ·-···· - - ··Al amogo rdo, N. M . 
Mar tin, ·w. A ...... ...... ..... Broadvi ew, N. M. 
Mayo , L. W., Box 324 .. M on um ent , N. M. 
Mickey, G. F .... ..... ... ............. Ga llup , N. M. 
R an dolph Wright, 814 Marquette, 
A lb uq u e rqu e , N. M. 
Ribble, S. A., B ox 310 .... Ca rl s.ba d, N. M. 
Ross, Grover C., 613 Pine St. 
Porta les , N . . M. 
Sa nders, J a mes P., Jr ., 110 S. Lake St., 
Carlsb a d, N . M . 
Simm s, L. D ... ....... ... .. ... ....... Clo v is, N. M. 
Smi t h, C. L., B ox 1022 .... ..... ... J al, N. M . 
Smith, Josiah, Box 490 .. Roswell, N. M. 
Wall, S. C .. ............ ...... ..... ....... . Grie r , N . M. 
Waller, Alfred F., 604 Mi sso uri St., 
Artesia, N. M. 
Whitefield, H . A ....... ... ... .. .. Cl ayton, N. M. 
vVil s on, James L. , P . 0. Box 818, 
Portales, N. M. 
Winborn, 0. L .... . Box 278, Rosw e ll, N. M. 
vVo,) dard n. W., Box 511 .... Hob b s , N. M. 
\Vri g ht, Ramsey A., P. 0. Box 213, 
Albuqu e rqu e, N. M. 
COL ORED PREA CHERS 
Sampson, J. M ., Box 141, 
L as Cru ces, N . M. 
SONG LEADERS 
Rozzell, Theo., Box 173, 416 Prince, 
Phone 187R, Cl ovis ·,· N. M. 
NEW YORK 
Biackwell, Samuel E., 626 Pine A ve., 
N iagara Falls, N. Y . 
D a.rt, J. J .......... ... ........ Hubardsville, N. Y. 
Fruzia, Ge r al d, 1s t L t. Chaplain, A. P . 
0. 825, care Postmaster, 
New York , N. Y. 
La Rosa, Ignac io, 16 Ea s,t 103 St., . -
Kew York C ity, N. Y. 
Maner, A. H ., 1052 H e rt e l Ave ., 
B uf falo, N. Y. 
Mo ody Arth u r, 106 Pin ehur s t Ave., 
Apt. 65-A ..... .......... N ew Yor k, N . Y. 
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Page, Thomas Nelson, 80 Cook . Street, 
Ph. M o nro e 1298J ... . Rochester, ·N. Y. 
R ee v es , H o m e r P., 33-61 168th St., 
Phone ~- 2366 _ ·- ·-- Flushing, N . Y. 
V-andersloot, Sam'!. 0., 168-22-,--,88th 
· Ave ............. ........ Jainaica, L. I., N. Y. 
COLORED PREACHERS 
Murr a y, Charl es , 23 W es t 124th St., 
. Ph . L e high 4-11 94 , 
Harlem, New Yo r k, N. Y. 
White, L o ui s, 1374 Yori, Av e , 
N ew York, N. Y . 
NORTH CAROLINA 
Bost , Garl an d J., Rt . 4, Box 37, 
Sta tevill e, N. C. 
Burnett, Se ldon C., Rt. 2, 
Snow Ca mp, N . C. 
Clement~, R. B., 1109 East Boulevard, 
Charlotte, N. C. 
Dani e l, J. H a rri s on, 1611 Sunny side 
Ave ..... --··------- ...... C h ar lott e, N. C. 
Fost e r, M . . A .... ........... .. Mocksville, N. C. 
Hoover, Geo. B., % Llo y d Hins on, 
Candler, N. C. 
Kurfees, John W., 421 Hawthorne Rd., 
Win ston -S a l em, N. C. 
Kuykendall, E lam B ..... Clemm ons, N. C. 
McDaniel, G. W., Rt. 1, Box 196 , 
Sal isbury, N. C. 
Mullic a n, Enoch ............ Clemmons, N . C. 
Rodden, M. P., 431 N. St ate St ., 
L exi ngton , N . C. 
Ta y lor, J . T .. ................ ... .... Aquone, N. C. 
Tyn es , Winst o n W., 722 S. Hawthorne, 
Win ston -S'a l em , N. C. 
COLORED PREACHERS 
Wil so n , E. K., Rt. 1, Box 26, 
St a t evill e, N. C. 
OHIO 
Abbdtt, C. C., Muskin g um T errace, 
Marietta, Oh io 
Ad ams, D ar rel L. , P. 0. Box 493, 
V e teran 's Administr ati on, 
Dayton, Ohio 
Ad amso n, M. Robt., Northridge 
Church of Chris t ........ Dayt o n, Ohio 
An g ui s h , Harry E., R. 1, Shawnee, Ohio 
Ash, F. J .......... ......... ...... .... Mariett a, Ohio 
Ba chm a n, Frank R., 2123 17th St ., 
Portsmouth , Ohio 
Banl \ es, C. M ., R. F . D . 1, Malta, Ohio 
Bank es , Ru ss e ll, Lock Bo x 126, 
Cadi z , Ohio 
B a nkes, Walt e r E., 8 16 N ort h 12th 
Stre e t .. ..... .... ...... .... . Cambr id g e , Ohio 
Barnhouse , A. M., 155 East Coll ege 
S t r eet.. ...... ........ .. .. ... ....... A lli an ce, Ohio 
Bolon, H .. J. . ········ - - .... Bar nesvill e , Ohio 
Butt e rfield , Tom W. 
Mc Co nn e lsville, Ohio 
Caskin, Norman H., 1121 Third St ., 
M a rietta, Ohio 
Co chr a n, J . M ..... ........ .... G r aysv ill e , Ohio 
Cox , Albert R., 839 Clarendon A ve., 
N. W., P h . 2 - 537 1.. .. . Canton, Ohio 
Dain es , William W ., 1010 Binn s 
Blvd. . ... .... ............. ... Colum.bu s, Ohio 
Dark, Harri s . J., P. 0. Box 936, 
Ma di so n. Ohio 
De ge nhart, Charle s , Jr ., 108 Cos h oct on 
Avenue ··-- - ···· - --- Cai:n b:rid ge, . Ohio 
De nnis, Fred E., 209 Spring Street, 
Marietta, Ohio 
Dime tral, Gilb ert, 43 17 Fior a !, 
Cincinnati, Ohio 
Du11n, D . R., 515 Boone Stre et. 
Piqu a , Ohio 
Elerick, C. R., 1373 Hudson St. , 
Ph. L a. - 0354- _____ Col um bus, Ohio 
Everett, William Hoit, 108 Mix R oa d, 
Rt. 6, Columbus, Ohio 
Forshey, Odes., cor. Scott Ave . &., 
Oakland St .. ....... .. .... Cambridge, Ohio 
Ga ll ag her , Jas. W ..... .. B arne sv ill e , Ohio 
Garner, K . R. , Rt. 2, Box 294, 
Po rt s mouth , Ohio 
Gaskill, 6uy V., 352 Ryan Av<a., 
Ca lumbu s, Ohio 
G r ee nwood, John W., 102 Sun se t Ave., 
Ph. Fulton 10 55. D ay t on, Ohio 
Gregg, J a m es L., Box 75, Belmont , Ohio 
Hannam a n, Kenneth .... .... ...... E d on, Ohio 
Hazen, Fr a nk, 801 Hiall Ave., 
Z a nesville, . Ohio 
Hesson, Justus C .... . So uth Point , Ohio 
Holbrook , D. E., 136 W. Oxford St ., 
Alli ance, OhiCl 
Hopkins, 0. O ...... ... -- ....... . -- Laing s , Ohio 
Knepper, G. D., 548 N. C o unty Line, 
l~o s t o ri a, Ohio 
Kysor. C. L. , 516 Talbot ... ... Akron, Ohio 
L arki n s , S. Wa lter ........ Jerusalem , Ohio 
Lemons , \.Vm. J., 35 15 R ive r s id e D r ., 
Dayt on , Ohio 
L ennington , Senior S., 1001 ½ Front St., 
Marietta, Ohio 
Maddux, H . Z .. Rt. 1.. .. ____ Am e lia, Ohio 
M assey , Leonard .......... W oo d s fi e ld , Ohi o 
Ma ynard, L ... .. ___ ___ ........ Blue A s h, Ohio 
M ee ce , Lonzie B., 5111 Silver St ., 
Norwood, Ph. Redwood 0949, 
Cincinnati, Ohio 
Me ll ot t , C. L ...... ..... ... ..... Woodsfield , Ohio 
Me llo tt, Ha rl e n, 137 N. Ar c h S t ., 
B a rne sville, Ohio 
Mill e r, EarJ.... _____ _ Pleasant Cit y Ohio 
Mill s, Lew is F., 876 Polk Ave , ' 
Akron , Ohio 
Milton, L. G., 27 S. Orchard St., 
Dayton, Ohio 
M oo re, Harry C., 8 St. James Court, 
·wal nut H ill s __ __ .. .,C inc inn ati. Ohio 
N eal , Den t o n M., Gr a nt a nd Summit 
Sts . . .......... .......... . Portsmo uth , Ohio 
N ew , Jaco b, Rt. 12, Box 7 A, Sayle r 
Park .... ..... ............ •...... Cincinnati, Ohio 
Parker, "\Valter c. ____ Rossmoyne, Ohio 
Parson, C h este r G ., St a r Rout e, 
Malta, Ohi o 
Pe ter s, R aymo nd H ., 875 So . W as h-
ingto n Street, Ph on e 3-7121, 
Van vVei· t , Ohio 
Phelps, "\V. ___ ___ _____ _ .. B lue A sh, Ohio 
Rector, W. E ...... ........... .. G reenwich , Ohio 
Reeder, Gale L., 617 Towns end Ave., 
Co lumbu s , O1\iO. 
Rock, C. · Y., Rt. 3 .... St. Clairsville, Ohio 
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Ro we, F. L.; 434 Elm Street, 
Cincinnati, Ohio 
Sharp, Geo. W., Box 135 , Blue Ash, Ohio 
Smith, Halley .. .... ......... ... .. .. Bremen, Ohio 
Spurrier, Lewis __ __ PJeasant City, Ohio 
Stanforth, Chas. O ............. Hlllsboro, Ohio 
St a utner, George T ., 2279 Norwood 
Ave. .. ...... .. ........ .......... Norwood, Ohio 
St eed, J. H., 306 College Ave. , 
Ashland, Ohio 
Steph e ns, Earl N. __ Harriettsville, Ohio 
Stout, Loui s L., 2233 Maplewood, 
Toledo, Ohio 
Ta ylor, Joe A., 406 N . 14h St., 
Cambridg e, Ohio 
'Da ylor, R. Elmer, R. 1, Woodsfield, Ohio 
Th om a s, Arthur C., 114 Madi son, 
Zanesville, Ohio 
T ho rnberry, W . W . ........ Jerusalem, Ohio 
Ti g n er, C. B., 30 Fairlawn St., 
Glouster, Ohio 
T odd , Robt. K ., 233 Audubon Park, 
Ph. HE-3203 .................... Dayton, Ohio 
Tr ay lor, J. V. Armstrong. P . 0 . Box 356, 
Woodsfield, Ohio 
Utl ey , Homer A., 2326 S. Overlook 
A v e .... ....... ... ..... ............ Cleveland, Ohio 
W a ll ace, Paul L ., 355 Noah Ave . 
Akron, Ohio 
War d , Earl S ............. .... Woodsfie ld , Ohio 
, •,a rd, Le s li e L., 54 31 B a bbitt Rd., 
Pa ta s kal a , Ohio 
W hee ler, E. E. , 147 Cypres s Av e., 
Columbu s , Ohio 
Vv'hi t e, Edward .... Hemlo ck Grove, Ohio 
vVickham, A . E., 226 Mc Feely Ave., 
Steuben v ill e, Ohio 
Willi son , M. 0., 105 Ray St. , Emer s on 
Heig h ts .... .. ... ....... .......... Marietta, Ohio 
Wri g h t, E van Elnathan , Box 144, 
Sta. A., Columbu s, Ohio 
Wri gh t , J ohn Madison, 2816 Osceola 
Ave ... ... ..... ... ....... ... ....... Columbus, Ohio 
W r igh t , Mi ri s D a ni e l, 22 28 Richl a nd 
A ve nu e 
Lakewoo d B r a n ch, Clev e land, Ohio 
COLORED PREACHERS 
Anth ony , J. L. , 3118 Doyle St., 
Toledo, Ohio 
D onl ey, He nr y C., 508 Wab as h St., 
·Toledo, Ohio 
London, R . L. , 930 B elmont Ave., 
Toled o, Ohi o 
R eese , W . P ., 1413 Gilb oard Ave., 
Co lumbu s, Ohio 
R obin son, Roy , 921 Dennison Av e ., 
D a yton , Ohio 
Thompson, R. B., 483 Fairfield St., 
Columbus, Ohio 
SONG LEADERS 
Ca rpenter, W. G., 1042 P. Neptune St ., 
Corr e ll L L Akron, Ohio 
El . ' · ..... ....... ......... Sclotoville, Ohio 
e rick, C. H., 1373 Hud s on St 
G Ph . L a. 0354_ _···,-- .. Columb~s Ohio 
reenwood, John W ., 102 Sunset' Ave., 
K Ph. Fulton 1055 D a yton Ohio 
ennedy, Jas. W., 634 '5th Stre~t. 
Kent Shi 1 Marietta, Ohio Pryo' Hr ey ........... ..... .... Shadyslde Ohio 
r, oward, R. F. D., ' 
.... Cambridge, Ohio 
Rock, C. W., Rt. 3 .... St. Clairsville, Ohio 
Stephen s , Frank ........ .... ..... ..... Atlas, Ohio 
T a ylor, Joe A., 406 N. 14th St., 
Cambridge, Ohio 
Tod d, Robt . K ., 233 Audubon Park, 
Ph . HE3203 ...... .. ..... ... Dayton, Ohio 
Traylor, J. V. Armstrong, P. 0. 
Box 576- ___ ____ .... Woodsfi e ld, Ohio 
Truex, Clyde .... .......... ...... Shadyside , Ohio 
Tru ex, Herman, Rt. 3, Beallsville , Ohio 
Oli:LAHOM:.11. 
Alexander, Baul.. .............. Marletta, Okla. 
Alexand e r, Robert M., 915 South 12th 
Street.. .................... .. Chickasha, Okla. 
All en, G. W ....... ..... . R. 1, Sallisaw, Okla, 
Amrein , Clyde, Box 61 2 ... . Norman, Okla . 
And e rson, J. H ....... .. Box 33, Vian, Okla. 
Austed , Fred ... ................... Sprin g er, Ok la, 
Bal!: a rd, J. W ....... .. Box 101, Avache, Okla. 
Banister, John H ., 1601 N. E. Eigh-
teenth St ....... .. Oklahoma City, Okla. 
Banta , Doyle ........... ............... Tuttle, Okla. 
Barnes , Jes s e L., Rt. l.. .... Hobart, Okla. 
Barton, W. B., Jr ., 2244 N . E. 20th St., 
Oklahoma City, Ok la . 
B ea rden , ·N . G .... ... .. .... ............ Willis, Okla. 
Beebe , D a vid H. 
B ox 1143, Lawton, Okla. 
Bi gge r s taff, S. H .... ..... ...... .. M.aude, Okla. 
Bills, W. D., 3508 E. Haskell, 
Tul s a, Okla . 
Blackburn, Royc e ..... ......... Dun can, Okla. 
Blue, P e rry ... ...... ..... ... .. ....... All e n, Okla . 
Boaz, Wm . H ., 226 South 7th St ., 
Enid, Okla . 
Bo ok e r, P. W ...... .... ...... . Lexington, Okla ·. 
Bow e rs, Roy a l H., 3000 N. W . 11th 
St. - ----- .. ··- - Oklahom a Cit y , Ok l a. 
Boyd, G. w ........................ T a lihin a , Okla. 
Brad s h a w, A . J ., 415 N . Indi a n a St., 
Weath e rford, Okla. 
Br ec h ee n , E . R. ........ .......... .. Hollis, Oki .a, 
B r ewe r , W . W., 216 East Ma in St ., 
B ristow, J . A., Short & Vine Sts . 
ChUl ·c h of Chri s t, 
N. M cAle s t e r, Okla . 
Bri sto w, J. u. ________ Com a n che, Okla. 
Britton, W rn ..... --· · .. ---- - - ··· ... Dill, Okl a . 
Broom, Wend e ll, 1523 N. W. 42nd St., 
Oklahoma City, Okla. 
Brown, E rn es t R., 2636 E. Tenth St., 
Tuls a, Ok la. 
Browning, Lynn, 507 N. 5th St., 
Hu g o, Ok la. 
Br ya nt, H om e r, 422 N. Hi g hl a nd St., 
Ph. 814 .... _______ .... Se minol e , Okla. 
Bryant, J . W ., Box 667 .... .... Rof! , Okla . 
Calvert, Walte r J ., 412 North N Street, 
Ph . 4251.. ................. . Muskoge e , Okla. 
Camp, Curti s , 1001 v\'. Fir s t S't ., 
Elk City , Okla. 
Carpenter, L . E .... . Box 706, Maud, Okla. 
Carter, Howard, 702 N . Broadway, 
· Marlow, Okla. 
Casada, C. Howard ,. .......... Tipton, Okla. 
Cassity, Ed ................ Box 14 3, Kaw, Okla. 
Castl e m a n, S. F ... .. _____ ___ Allen, Ok la . 
Channell, J. W ......................... Aml;)s, Okla. 
Clapp, Eugene, Rt. 4, Ph. 1705, 
Frederick, Oki~. 
Clothiers, M .......... ... ........ .. Freedom, Okla . 
Cody, J . E .......... .. ......... Broken Bow, Okla. 
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Col't1e!ius, C. A., Rt. 2 __ .. C ushing, O1,l a . 
Co rn e r, Clyde C., 160 8 N. W. 30th St., 
Oklahoma C ity, Okl a . 
Cotham, P e rry B., 219 W e st 4t h S t. , 
Wew o ka, Okla. 
C oucb, W. R., Bo x 866 __ Healdton, Okl a . 
Croom, A. S., 51 8 S. Pierce, 
Enid, Okla . 
Crum ·l ey , H a r o ld V a u g hn, 
Box 41, Kon a w a , Okl a. 
Cruml ey, M a x R og e r , 
Bo x 138 1, La w ton, Okl a . 
Curry, R ay H ........ ... ... ..... .... Hinton, Okl a . 
...;urti s , lieu . .ti., B ox 614 , 
Henry e tt a , Okl a . 
Davis, A. T ., Box 156, Countyline, Okla. 
D av is, Mari o n F., 40 2 N o r t h 8th St., 
Ph on e 1'16L ___ ··· · -- ····Clinton, Okl a . 
Davis, Omar R ... .... .. .. ..... .... ... Oilton, Okla . 
D ea l, Ho m e r L., 141 3 S . vV. 2 0, 
Okl a h o m a C ity, Okl a . 
D ea th era ge, Ul ys .... ... ... .... .. Hulb e rt, Okla. 
Denni s , Fred, 407 E ast 15th Street, 
Phone 2-2878, Oklahoma City, Okla. 
D e nnis, Wilburn P ., 
B o x 252 , Mari e tta , Okl a. 
Di c kin so n, Ch a rl es H ., Rt. 2; 
Tipton, Okl a. 
Dilb e ck, Elton D ., 1005 ½ Dun can, 
Stillw a ter, Okl a. 
Duncan, W . Ros coe .... ..... .. . Roland, Okla. 
Ma rls, John L .... ......... Summerfield, Okla. 
Elkin s , A. L e Roy, G o odland Rt., 
Hu g o, Okl a. 
Empt ag e, Geo. W., 501 M a rk e t St., 
Cord e ll, Okl a. 
IiJya n E--, S'an1uel W ., Box 192, 
Bl a n c h a rd, Okl a . 
F'a rm e r, W. L., 1217 N. W . 17th S t., 
Oklah oma City, O kl a . 
F e rrel, A. M .... .... ... ... ... .. ........ .. Rhea, Okla. 
Finch, Dan H ... ......... .. .... .. ... Yuk o n, Okl a. 
Fi s her, James .•... ..... .. .... .... .... Om eg a, Okla . 
Fl e min g , G. A. W ... ......... . Cord e ll, Okla. 
Fo s ter, A. M ..... .... .... ... ....... .. Haskell , Okla . 
Foster, J. C. , 111 E. Glad s ton e A ve ., 
Fred e ri c k , Okl a. 
Franci s , W. H ., P . 0 . Box 96, 
Bl a ir, Okla . 
Fritts, W. L., 545 South State St., 
Tahlequah, Okla. 
Fuller , John R ., 902 W. Vinita St., 
Sulphur , Okla . 
Galeson, Georg e ....... .... ..... .... Leach, Okla. 
George, W . H., 1113 S. Belmont, 
Ada, Okla. 
Gibson, Fred L .. .... ........... .. .. Antlers, Okla. 
Gillpatrick, J. M., 333 S. E. 19th St ., 
Oklah om a C ity, Okla. 
Givens , Ross ....... ... ....... ... Fred er ick ,Okl:a . 
Gleason, G. W ... .......... ...... ...... L ea ch, Okla. 
Goddard, J. P .. ......... .... .. Bl a nch a rd , Okla. 
Golden, Arthur ... ............... Amorita, Okla. 
Gorbet , Paul E .. ....... ..... .... .... . Bixby, Okla. 
Grisso, Wayne, Rt. 2 ... ..... Seminole, Okla. 
Gulley, Robert E ., 215 S . 3rd St., 
Bl ac kw e ll, Okl a . 
Haile, D. L ...... .. .. .. ..... ....... ..... K e mp, Okl a. 
Hall, W . F . .... ... ..... ........... ..... Okem a h, Okla. 
Hamilt o n, J . Cleve, R. 2, H a s kell, Okla . 
Hamilton, J. H., Rt. 1, Box 100, 
Muskogee, Okla . 
H arbin , A . L ., 20 5 W. Tonh a w a , 
N o rm a n , O kl a. 
Harr e l, J . M., Box 54, 712 E a s t Hurd, 
Edm o nd , O kla . 
H a rris, F. M ..... ......... .. ... .. ........ Willi s , Okla. 
H a rri s , W . T., R. F. D . 2, Box 252, 
Durant, Okla. 
H a r r i so n , C. \V., Rt. 3- _Ft. Cobb , O kl a. 
Harri s on , F. M ·-- ···· ---- Leban o n, Okl a . 
H a rri s on, W. C., B ox 28 2, 
Tahl e qu a h, O kla. 
H a rtl ey , M a nn e! B. , 9 16 W. E ve r-
g r ee n, Ph. 138 L ___ .. .. D ur a nt, O kl a . 
Har t r e e, R. A ..... ......... ....... Guthri e, Okla . 
H a r tse ll , R . A ., 
Bo x 311, Br o ken Arr ow, O kla. 
Hickm a n , W . D ...... ... ..... ... Bristow, Okla. 
Hill, Wilburn C., 713 W e st "4th S tr ee t, 
P h . 12rn __ ·- - ···· - - - - Stillwat e r , Ok la. 
Hilli s , J ose ph A., 14 32 S. Ga r y St ., 
Tul sa, Okla . 
Ho c k a d a ~· . \ V. D o n ... .... ..... Granit e , Okla . 
Hod ge s, R. E. , R o ut e 2, 
Stillwater , )kla. 
Hog g att, John ...... ........ .. .. ..... .. ... Ad •a, Okla. 
Holl a nd , Th e lmar L., 
Ht . 1, S t onewa ll, O kla . 
Holt, Buf ord, 1.126 Ea s t Ch e rok ee, 
E 11id, Okla . 
Hou s e, G e orge R ., Rt. 2, 
N . McAlester, Okla. 
Hous e , L . W ., 409 No. 11th St., 
Muskogee , Okla. 
H a y , C ly de ......... ...... .. ....... ... . Ca rt e r , O kla. 
Huf f , Ja ck E ....... .. .... ...... .... .. .. Spiro, Okla. 
Huffm a n , M . S .. ....... ... ......... M a rlow, Okla . 
Hunt e r , J o e R., 723 W. "\Var ner, 
G uthri e , Okl a. 
J e ffr ey , G lenn E. , 
Box ?05, Cromwell, Okla. 
J o hn so n , Or v i!le .. ..... ..... ____ Da vi s , Okl a . 
J o hn s ton , V . L., Gen. D e l., 
Tul sa , Okla . 
Jon es , Ja1n es , Tay l or H o me, 
Okl a hom a Cit y , O kl a. 
J o n es, Dwain ... ..... .... Rt. 3, Ho):)art, Okl a. 
K e ll ey, J e sse M., 4630 South 31 W. 
A v e .. ........ ... ......... .. .... .... . Tul sa , O k la . 
Kenn edy , A. N .... ........... ... .... . Durant, Okla. 
K in g , N o rton .. ............... ... ... . Ke nt o n, O k la . 
K in g , Th eo d o r e I<, ., B ox 295 , 
El d orad o, O kl a. 
Kinningh a m , S. C., 627 N . M a in St. , 
Tuls a , Okla. 
Kirk, D. A., 508 East 16th St., 
Okmulgee, Okla . 
Laird, J oe W ., 14021/2 Ma1n, 
· Dun can , O kla. 
Latim er, C has. W .... ........... Hobart, Okla. 
Lee, Geor g e R. ... ..... Paul's Valley, Okla. 
L e m mo n s, B. E. , 6th & D ewey Chu rc h 
of Chri s t.. ..... .... ... Ba rtl e svill e, Okla. 
L e mmon s, R e u e l G ., B o x 222 , Ph. 258, 
Tipton, Okla. 
L e wi s , John P ., 11 30 Trout Str ee t, 
Ph . 1131 ..... .. ... ... .... .. ..... N orm a n, Okla . 
Livengood, L. E ..... ..... ... Heaven e r, Okla. 
Lyl es, Cbristi a n A ., 440 So. 43d West 
Ave ., P . 0. B o x 22 .... __ .. Tuls a , Okl a . 
M cClung, Paul , 227 12th Ave., N . w. 
Ardmore, Okla. 
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•· 
McClure, C. F., Box 161, 
Wetumka, Okla. 
McDonald, J. C., Box 271.. .. Snyd e r , Okla. 
McDugald, R. B ............. ... ........ . .A.da, Okla. 
McE lroy, E . H., 102 East Eufaula , 
Norman, Okla. 
McNeeley, T. J ..... ........... . Provence, Okla. 
McNutt, J. Alton, 133 East Side Blvd., 
Ph. 5032 .... ........ .... .... Muskogee, Okla.. 
Maddux, Jesse A., Rt. 3, Duncan, Okla. 
Magness, C. A ............. ........ Coalgate, Okla. 
Mansur, W. Earl, 416 % A Str ee t, 
S. W . .... .. ... ....................... Miami , Okla. 
Mansur, vV. H . · - - --- ···· _Lawton, Okla . 
Marsh, R. L ., Rt. 4, Box 31, 
Okmul gee, Okla. 
Martin, E. L., Box 574, Wetumka, Okla. 
Mathews, Pau l, Box 307 
Davenport, Okla. 
Merritt, C. C., no N. Dew ey, 
Oklahoma C it y, Okla. 
Meyers, R o b e rt R., li9 East 7th St., 
Okmulgee, Okla. 
Mill e r, Alvin, 431 S. E. 26th St., 
Oklahoma City, Okla 
Miller, G. W ., R. 7, Box 52, 
Chandler, Oklia. 
Miller, Paul, Gen. Del.. ....... Hollis, Okla. 
Mill s, James W., Box 493, 
Marietta, Okla . 
Monroe, R., Box 416 __ .. .. Antl ers, Okla. 
Mo r ga n, K enneth .. Rt. 2, We s tvill e , Okla. 
Morgan, G. D ..... .. ....... I'hackerville, Okla. 
Morrison, T. Y., Rt. 3 ........ Marlow, Okla 
Mo se r, K . C., 12th & Drexel St. 
Church of Chr is t , 
Oklahoma City, Okla. 
Na n ce, I. C., 1430 Northwest 50th St., 
Oklahoma C it y, Okla. 
Newberry, vV. G ....................... Alex, Okla . 
N ewman, Orvill e A., 100 North 36t h 
West A ve .... ..................... Tulsa, Okla. 
Ni chol, C. R. ..... ...... .. ... .... Seminole, Okla. 
Osburn, John, % C Street Chu rch of 
Christ.. ....... ................... Muskogee, Okla. 
O'Neal, G. A., 1209 Augu s ta, 
Mu s kog ee, Okla. 
O'Neal, G. W ......................... Clarita, Okla. 
O'Ncal , V. Lionel.. ........... - ... Id abe l , Okla. 
Ow e ns , belmar .......... Box 545, Ada, Okla. 
Park, L. G ..... ___ ___ Councill Hill, Okla. 
Parker, Charles E., 32~ No. X envp 1wn 
Street, Ph. 2-6908 .... ...... .. Tulsa , Okla . 
Perry, Wm. Walter, 2431 East 26th 
St r eet ........... ............ ..... .... Tul sa , Okla. 
Pigg, John W. , Phone 50 .... Madill, O1,la. 
Port e r, Reub en .... .... Broken Arrow, Okla. 
Powe ll, Pat -- ········ ---- -- ······Hollis, Okla. 
Prescott, Ode M., Rt. 2, Box 303 , 
Oklahoma City, Okla. 
Prevett, Arthur .......... .......... Paden, Okla. 
Proffitt, vVa ldo, 1423 Dakota Av e ., 
Chickasha, Okla. 
Ramsey, Fo s ter L., 809 W. Grand Ave., 
Ph . 3255 ............... . Ponca City, Okla. 
Ram say, H as kell R..... . ... Stuart Okla. 
Reed, Rich ar d C., 1329 N. Crane St., 
Altus, Okla. 
Ri ce, Ira Y., 508 East Macy, 
R Norman, Okla. 
ife , J. W .. .... .. .......... .. ....... Ketchum, Okla. 
Riggs, F. E., 816 Fourth Street, P h . 803, 
Alva, Okla. 
Rising e r, J. H ., R. 1, Tishomingo, Okla. 
Roach, Hubert , 1216 S. W. 26th St ., 
Oklahoma City, Okla. 
Roberts, R. L ......... Box 725, Hollis, Okla. 
Ro e, H . C., Box 244 ........ Cleveland, Okla. 
Roller, Cecil, 609 N. Ninth .. Durant, Okla. 
Ross, J .................. ......... .... H:ardesty, Okla. 
Rowe, H. C. ·-- ·- ·-- - · Kaw City, Okla. 
Rowe, Otis L ..... Box 23, Checotah, Okla. 
Sassee n, Era L ..... ...... ...... ........ F oss , Okla. 
Selers, Ennis, 1441 N. Kentucky, 
Oklahoma City, Okla. 
Sh ep herd , Frank B., 
Bo x 726, Altu s, Okla . 
Sherdee, Scott E., 413 N. "N" St., 
Muskogee, Okla. 
Shipman, D. N., 404 E. 12th, Ada, Okla. 
Shores, James Lee, 1520 N. Franklin, 
Tuls :a, Okla. 
Sims, J. L ....................... ............ Ada, Okla . 
Smith, Tom E ... ..... ......... Healdton, Okla. 
Safford, Eugene, 716½ N. W . 6th, 
Okla.homa City, Okla. 
Sprague, Robert S., 401 North 6th St., 
· Lawton, Okla. 
Starnes, lee .... Box 90, Drumright, Okla. 
Starnes, w. W ....... .... ............ Idabel, Okla. 
Steed, Bert ........ ....... ..... ........ Ca.rmen, Okla. 
Stephenson, Geo. H ., Box 46 2, 
P h. 209 __ ____ ___ ___ He a.ldton, Okla.. 
Stepp, J. C., 101 N. J efferson, 
Hobart, Okla.. 
Stevenson, Simpson. Rt. 1, Box 23, 
Guthrie, Okla. 
Stobaugh, John J .. ... ... . Tishomin go, Okla. 
Stri ck la nd, Clyd e, 130 3 N. Bro a dw ay , 
Sayr e, Okla. 
Tarlton, Ed ................ ..... ..... Norman, Okla . 
Taylor, Ben M .... ...... .. . __ ...... Tuttle , Ok l a. 
Tayl or, C. L. . ..... . Leedey, Okla. 
Taylor, Edd .................. ........ Ashland, Okla . 
Thompson, Leroy W., 226 S. Draper, 
Shawnee, Okla. 
Thompson, \Vill M ., Box 404, 
Okmulg e e, Okla. 
Tidmore, J. R. .................... Battiest, Okla. 
Trent, Albert C., 
Box 335, Sentin e l, Ol<l a . 
Turn e r, J. Milton ................ Golden, Okla. 
Turner, Porter ..... .... ........... Walters, Okla. 
Tweedy, A. D ......... Box 271, Hollis, Okla. 
Upshaw Ker111it.. .. Box 208, Allen, Okla . 
Vaugha~. Hugh ........... ....... Granlte, Okl •a. 
Vaughn, W. T ., 501 N. Market, 
Cordell, Okla. . 
Vineyard, Luther E., Rt . 3, 
Clinton, Okla 
Vo ss , Dalton, 50 Ranch Drive, Rt . 4, 
Ponca City Okla. 
Wade, R. C., R. 2 .................... Altus ·, Okla. 
Wagner, Rolfe, 215 South 3rd, 
Blackwell, Okla. 
Walker, Marvin, 507 Duncan, 
Stillwater, Okla . 
Walker, Town~end L ., 
Rt. 2, Box 189, Mangum , Okla. 
Wallace, Foy E. Jr ., Box 1804, 
Oklahoma City, Okla 
Wallis, Moody O ..................... Gould, Okla . 
Warlick, H. E., ·916 South Lahoma, 
Norman, Okla . 
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W a tson, Bel a L., Box 161. ... Atoka, Okla. 
W a tson, D . P. , 1323 W es t 23rd St., 
Tul sa, Okla . 
·w a tson, E. R ......... Box 674, Asher, Okla. 
Wear, Bob, Box 15 .... .. .. Seminole, Okla. 
W ebb, J . W .. .. ..... Box 109, Hollis, Okla . 
W eb b, R. 0 ., 1602 Go re .... Lawton, Okla. 
W e ldon, E rn es t L .. ... .... Woodville , Okla. 
W e ll s, G . A ......... Box 1496, Pryor, Okla. 
W es t, J o hn W., 2219 "\Vest 41st S't ., 
Tul sa, Okla. 
Whitaker , R . F., Rt. A, Box 1, 
Tipton, Okla. 
Whorton , Melvin .. .......... Brinkman, Okla. 
Wiggs, T. H., 800 East Main St ., 
Holdenville, Okla . 
Wilkinson, T . B., 1014 E lm, 
Dun ca n, Okla . 
"\Villi a ms, D. A., Box 23 ...... Davis, Okla. 
Willingh a m, W. W., Rt. 6, 
Holdenville, Okla. 
Wilson, E. T . ....... .... .......... .... .. .Lodi, Okla. 
Young, Raymond, Ph. 93, 
Lexington, Okla. 
Y oun t , Billy G., 
P . 0 . Box 13 37, Sa pulpa, Okla. 
Zales on , J. W .. ....... .... ..... .. ... .. L~ach, Okla. 
COLORED PREACHERS 
And erson , E. vV,, 8 N. R. R. Stre e t, 
L a wton, Okla. 
Andrews, S. A., 605 N. Everest St. , 
Oklah o ma Ci ty , Okla. 
B a nks, Phillip, Lawton View Add., R. 3, 
Lawton, Okla. 
B oo k er , "\V. B., 1217 N. E. 8th St., 
Okl a homa Ci ty, Okla. 
Burn e tt, Frank ... .. ... ............ Atoka , Okla. 
C a perton, Claud e, 706 N. 21s t St., 
Mu sk o gee, Okla. 
Croom, J o hni e , 519 E. Latmer St ., 
Tul s a, Okla. 
Dula n, Earl R., Ht. 5, Box 15~, 
G uthri e , Okl a. 
J;~oerman, J oh n F., 1114 9th Ave. , 
N. F.. - ---··--- ·· ·· - - .... Ar dmore , Okla. 
Hugh es, Roy, 807 East 3rd St., 
Okmulgee, Okla . 
J o ne s , L. M ., 1212 JDast 8th St ., 
Okl a homa City, Okl a. 
Port e r, J esse ...... ..... ...... ..... Mangum, Okla . 
Porter, Robt ..................... Muskogee, Okla .. 
R ee ves, ·wm ., 2305 Denison S't., 
Musk oge e, Okla. 
St ev enson, S. S ., 
Rt. 1, Box 71A, Guthrie, Okla. 
Tyn er, H . C., 807 East 3d St ., 
Ok m ul gee , Okla. 
Watkins, E. 
Rt. 5, Box 158A, Guthrie, Okla. 
Weathers, Walter, 1521 N. E . 7th St., 
Oklahoma City, Okla. 
Whitaker, W. M., 404 North 18th St ., 
Mu s ko gee , Okla. 
Winst o n, J. S., 401 East G r ant St., 
Guthrie, Okla. 
SONG LEADERS 
Butler , G. W ... ..... ...... ...... ... .. Tipton, 
Cole, J. A .... ... ... ..... .... ............. . _Paoli, 
D av is, Chas. C .. ..... ... .... ....... Braggs, 
Okla. 
Okla. 
Okla . 
Dou g las, N . E ., 832 S. Hadden St., 
Box 384- ____ _ .... __ .... El Reno, Okla. 
G r amme r, A. M .. ............ ... Hendrix, Okla. 
Hamilton, J. C leve, Rt. 2, 
Ha s kell, Okla. 
Ha rdin , John, % Conoco Office s, 
Ponca City, Okla . 
Harris on, C. "\V., R t. 3, 
Ft. Cobb, Okla. 
H ou se, George R., Rt . 2, 
N. McAl es ter, Okla. 
John so n, W. D. __ Mount a in Vie w, Okla. 
Livengo od, L. E · -- ··· ·- - H ea v ener, Okla. 
Manley, Lor en J ... .... .. ... . __ C \ayton, Ok l a. 
Morrison, T. Y., Rt. 3, Marlow, Okla. 
Pe rr y , vVm . Walt e r , 1619 S. Rockford 
Ave. , Tuls a, Okla. 
Ri ce , Ir a Y ., 508 East Macy, 
Norman, Okla . 
Talkington, C. E ., 227 N. W ebster, 
Norman, Ok la . 
Thompson, I. A., 1636 E as t Marshall, 
Tul sa, Ok la. 
Vick e ry, R. E., Box 383, H ealdton, Ok l a. 
Walt e r s, VV. K. ______ .... .. S till we ll , Ok la . 
"\Yel don, Erne st L· - -·- - W oodvi ll e, Okla. 
Young, Amos, Rt. L - ···· -- De,vey, Ol<la . 
Yo un g , L oui s , R t. 3, Box 29-F, 
Bar tl esv ill e, Okl a . 
OREGON 
Atkin s on , 'l' . R ., 
P. 0. Box 1117, Eugene, Ore . 
Camp, J a m es lVL .. ... .. Rt. 5, Eu gene, Ore. 
F a llwell , C. L ....... .... .. -_ .... Wa ll owa , Ore. 
Fr eem an , L . L .... ...... .......... ... .. Dallas, Ore. 
Goss, D oyl e - -- ·· ··------ Mt. Hood, Ore. 
Gower , Grant E., 452 0 S. E. Main 
Str ee t . . ...... ........... Po rtland, Ore . 
Gu ild , C la ud e A. , 1222 East 7th St., 
Albany, Ore. 
Lun sford, J. N .... .. ........ .. ..... Leb a n on , Ore. 
Mill e r, "\V. H., Rt . 2, G rant s Pa s s, Ore. 
Murr a y, Hu g h G ..... ..... ... ... . Pineville, Ore. 
Pippin , Homer H . .... .. ..... ..... .. Merlin, Ore . 
Sherman , oJsep h, 23 6 V.' . Manzanita 
Av e. . ...... ..... ... .... ..... Grants Pass, Ore . 
Shr ops hire, C'. B. , 4315 S. E. Division St., 
Ph . T a bor 10 90 ................ Po rtl a nd, Ore. 
Smith , E. She lby, 2307 S. E . 52nd 
Aven u e ...... _Po rtl a nd, Ore. 
Smith, M. Lloyd. , 732 Hawth orn e , 
G r an t s Pa ss , Ore . 
Summ e r s , D. vV., 9003 S. E. Woodstock 
B lvd. -- --··- - ··· · - - ······ ··Portla nd, Ore . 
T ee l , Clyd e , Rt . 4 . ___ _ .... __ A lb any, Ore . 
Wils on, Os ca r .. ---··· ·- -- - Ashwood, Ore. 
S01\'G LEADERS 
Smith, M . Ll oyd., 732 Hawthorne, 
G rants Pass , Or e. 
PENNSYLVANIA 
Butt e rfi e ld , Geo rg e W. , 365 Grove Ave ., 
vYas hin gto n, Pa. 
Craig, Wm. R., 120 8th St ... Sunbury, Pa . 
Drinkwater, A., 5113 Brown St., Phone 
Trinity 18 -23 ____ .. Philadelphia, Pa. 
Graham, John C., 6328 H owe St. , 
Pittsburgh, Pa. 
H a rrison , Ma lc o lm, Box 403, 
Indiana, Pa. 
Denni s , J. W ........................... Erick, Okla. Hull, Willi a m, Box 224, McKe e sport, Pa. 
-GS-
Joynes, Alfred, Apt. 311, Devonshire 
Hall, Drexel Hill, Pa. 
Jo y n es , E:. E:., 730 N. 41st St., 
W. Philadelphia, Pa. 
Kirkpatrick, W. H., 120 8th St.; 
Sunbury, Pa. 
Lemons, Char li e, 120 8th St., 
Sunbury, Pa. 
Mackey, Pa ul...· -- ········ ·· __ .. Howard, Pa. 
Mill e r , James P., 5151 Sansom St.: 
Philadelphia, Pa. 
Moore , Clyde ....................... .Shintown, Pa. 
Nichols, J. Fair s, 3604 Fr azier St., 
Pittsburgh, Pa. 
Pennington, J. W., Rt. 4, 
Coatesville, Pa. 
Salyards, A . J. ··--- ···· ____ Nanty Glo, Pa. 
Shaw , Thomas J . ____ .... Commo dor e, Pa. 
Swinn ey, Oram J ac kson, 382 0 Browns-
ville Rd ...... ................... Pitts burgh, Pa. 
warr en, J a m es A ......... Ch erry Tree, Pa. 
W oodrow, I. F., Box 454 __ Some rs et, Pa. 
COLORED PREA CHERS 
Ja ckso n, A. P. . ... __ "\Vest Ch es t.;::- Pa. 
Jon es, Will iam 0., Route 4, 
Coatsv ille , Pa . 
Mye r s, Geo . Rt. 4 -- ··--- - Coatesv ill e , Pa . 
Ruth , Wm. C:. -- ····---- - - ····· ··· ······Gap, Pa . 
SOUTH CAROLINA 
B eas l ey, Vi c tor, 46 S. Herndon St. , 
Un io n, S. C. 
Carte r , Morgo n H ., Box 101, 
Co lumbia, S. C. 
Craft, Homer A ............. Rt. 3, Pelzer, S. C. 
Dillard, Ca rl C ... .............. R ock Hill, S. C. 
Harl ess, L. Dani e l.. _ .... __ Columbia, S. C. 
Herr on, W., 52 Smit h Street , 
Ch ar l es ton, S. C. 
Hunnicutt, Chester A ., 46 Chur ch 
Street.. ..... ... ......... ..... ....... ... Union, S. C. 
Mor eland, R. G ., 28 Eighth Ave., 
Judson No. 2, Gre enville, S. C. 
Smith, J. D. , 709 8t h St ., 
Col umbi a , S. C. 
Ston e, C. S ..... ........ ......... ......... .. Union, S. C. 
TENNESSEE 
Acuff, J. E., 4301 Utah Ave., 
Na shville, T e nn . 
Adam s, .Ja mes W ., Fre ed- H a rdeman 
Co ll ege ......... .... .... . Hend er so n, Tenn. 
Ad amson, H. H .......... ....... Fr an klln, Tenn. 
Allen , J . A .. 161 Eigh th Avenue N ., 
Nashville, Tenn . 
All ey, L ytto n , 1130 How a rd Street, 
Nashville, T enn . 
Alli son, A. L ........ . .... ____ .... Dover, T e nn. 
Allmond, Hugo ______ Union City, T enn . 
Ander son, Be n -- ···· -- Gainesboro, T enn. 
And ers on , W. F ., Jr. __ ____ Be lls, T enn . 
Arms, John H ......... Rt . 2, Celi n a , T enn. 
Arrington, E. E· -- -- ...... L ebanon , T enn. 
Arrowwood , J. H ......... - _ .. Dayton, T enn. 
Au stin, C. S. ______ .. Mt. Pl easa nt, T enn. 
Austin , Jesse B ..... __ .. Scotts Hill, T e nn . 
Autry , R a lph, Rt . 3, % N. G. Colley, 
Nashville, T e nn . 
Ba cigalupo , J. E., 148 Third Ave. S. , 
Nashville, Tenn. 
Baird, J a m e s 0 ., D .L .C ... Nas hville, Tenn. 
Baird, O. P ....... Box 81, Woodbury, Tenn. 
Bak er, Allan ______ ...... Little L ot, T enn . 
Baker, Ca they ........ _____ L ittl e lot, T enn. 
Bak er, W. C ....... ..... ..... Du c k River, Tenn. 
Batey , J • .:!., .Fanning School , 
Nashville, Tenn. 
Bays, Jimmie Clayton, Airport Rd ., 
Crossville, Tenn. 
Beard. Morris M ........ ..... Graham. Texas 
Beasl ey , W a lli~ , % Radn or Street 
Chur c h of Chrlst .... Nas hvllle , T enn . 
Be a sley, J . W., Clerk's Box , Post Office, 
Nashville, Tenn . 
Beasley , W. T ......... R. 8, Franklin, Te11n . 
Boles. H. Leo , 4100 Granny White Rd., 
. Nashville, Tenn . 
B oone, Ernest V ........... ....... . Milan, Tenn . 
Bow e n, Malcolm, 1473 Ely Street, 
Memphis, Tenn. 
Boy ce , S. C., D. L . C .... . Nashvllle, Tenn. 
Boyd , Lesli e R ., 4417 Tennessee Ave., 
Chattanooga, Tenn. 
B oyd, Robert B., 107 W. Pop lar St ., 
John son City, T en n. 
Bradley, I. B. .. .......... ..... ... Di c kson, Tenn. 
Brazzell, E. T .. ............... Woodbury, Tenn. 
Br e nts, J. W., Rt. 2 __ ... . Antio0h, Tenn . 
Br ewer , Charles R., David Lip sc omb 
College, Nashville, Tenn. 
Bri gance, L. L., 119 Second , 
H enderso n, Tenn. 
Brightwell, W . E. 1403 Sweetbrier Ave., 
Nashville, Tenn. 
Br ow n , J . B., 420 N. Brewer S t., 
Paris, T e nn. 
Buch anan, Paul, 2207 Stuart St., 
Chatta .nooga, Tenn . 
Burkett. Thomas A ....... Ro c kwood, Tenn, 
Burn s , Leon C., 602 N. High St r eet, 
Co lumbia, T e nn. 
Burton, A. M., Life and Casualty, 
N;a.shville, Tenn. 
Burton, Th omas H ., 2503 "\Vest wood, 
Nas hville , T enn. 
Campbe ll, Ch a rl es M., 11 Cu lve r St. , 
Ch attanooga, T en n. 
Carp en t er, A . C ... Rt. 1, L exi ngton, T enn. 
Carv er, Leslie G., R. 3, Mt . Juliet, Tenn. 
Cawthorn, R . V ............. Mt . Juliet, Tenn. 
Chambers, J . Fr a nk .... Savannah, T e nn . 
Chapman, Adair P., Jr. , H ar ding Col-
l ege ....... ............. .. .. Henderson, Tenn. 
Chessor, J ,am es E ....... Cent e rvllle, Tenn. 
Chunn, Fred ________ __ .... Henry, T en n. 
Cl a rk, Aruna, 2212 27th St . Co urt , 
Chattanooga, Tenn . 
Clause, Staley, Rt. 5 ........ . .Sparta, T enn. 
Clev enger, Ernest A., 4424 Seneca Ave ., 
Chattanooga, Tenn. 
Cl evenge r, Eugene W ., 201 t E . 12t h St ., 
Chattanooga, Tenn. 
Coffman, E. O ... ...... Lawrenceburg, Tenn. 
Coleman, C. E., Box 355, 
Lawrenceburg, Tenn . 
Colley , A. 0. , 519 St . .John St., 
Dy e rsburg, Tenn . 
Colley, Paul, 618 South 1st St., Box 193, 
Phone 407-W .... .... Unlon City, Tenn. 
Coll ey, R. L., 821 So . Highl a nd, 
Memphis, Tenn. 
-19-
Collins, G. \Vi ll a rd, 
Old Hickory, T e nn . 
Cooke, W. Clarence, 615 N . Washington 
Ave ., Res . Ph. 19, Church Ph. 296, 
Cookeville, Tenn. 
Cooley, James F .. ......... .. Eastland, Tenn. 
Cope, Jim R., David Lip scomb Co l-
lege ....... .......... .... ....... N a shv ill e , T enn. 
Cox, John D., 4711 St . Elmo Ave., 
Chatta noo ga , T e nn . 
Cox, W. Pres-ton ...... .. Richard City, Tenn. 
Cr a ddo ck, Edward J ., 1714 Cass St., 
N as hvill e, T'enn. 
Craml ey, Bruce , 109 Greenleaf St., 
Chattanoog,a, Tenn. 
Crews, T edd y R., 428 Park Str eet, ' 
Lawrenceburg, T e nn. 
Cullum E . G., Maxey Lan e , 
Nashville, Tenn . 
Cullum, Will J ..... Box 254, Al :amo, 'l'enn. 
Cunningham, A . F., Rt. 3, 
McMinnvl!le , Tenn. 
Cunningham , Elbert, 
McMinnvllle, Tenn. 
Curd, T . C., Rt. 1.. .... .... Buchanan, Te nn . 
Darn ,all, Woodrow ........ Hornbe a k, Tenn. 
Daugherty, W. A ......... ... ..... Athens , Tenn. 
Davis , J. F., 1507 W . Ral!ro a d Ave ., 
Knoxville , Tenn. 
Davis , W. 0., 324 Main Street, 
Martin, Tenn . 
Denson, H. C ................. Mt. Juliet, Tenn. 
Denton, W. L ....... ........ Cla.rksburg , Tenn . 
Dick so n , J . W ., 2314 Cruzen St ., 
Na s hville, Tenn. 
Dicus , A. W ., 807 Dixie Ave., Ph . 163-B , 
Cookeville, Tenn. 
Dill, Hub er t, 
Rt . 2, Box 158, Huntingden, T en n . 
Dillingham, John 0. , 2107 Ninth Av e ., 
So. N as hvill e, Te -n n . 
Dixon, H . A., 333 Divi sion Street, 
J a c k son , Tenn. 
Dorri s, C. E. W ., 1103 Caldwell Lane, 
Ph. 7-5505R, N~sh ville, Tenn . 
Douthitt, B. L., Pittman Place , 
Nashville, Tenn . 
Drak e, S. O ...... ................ ..... .. Miston, T e nn. 
Drap er, J. T ... ........ .... .......... Gallatln, T e nn . 
Duncan, J ack, 300 Center Ave., 
Ph. 242·L ............. ...... ... Dickson, T e nn. 
Dunn , George L ..... .... .... Big Rock , Tenn . 
Dunn , J asp er W ..... Goo dl ettsv il! e, T e nn. 
Ealey, John D .......... ....... Buchanan, Tenn. 
E lam, F. H., 1038 Greenwood Ave., 
Na shville, Tenn. 
Elrod, L. H ., 145 5 Ave. N., 
Niashville, Tenn. 
Endsley, J . R. ....... ......... Henderson, Tenn . 
Fenn, J. D ., P ea body Coll eg e, 
Nas hville , Tenn . 
Flowers, T. W. Jr .... . Manchester, T e nn. 
Foster, W. A ........ ..... .... Hornb~a -k, Tenn . 
Fox, Harry R., Fl owe r St. , 
Pulaski, T enn . 
Fox , John W., Rt . 3 .... Gainesboro, Tenn. 
Fox , Logan, D avi d Lipsc omb Co l-
lege ............................ Na s hvllle, T enn. 
Fridell, G. B., 3817 Longview Ave ., 
Chattlanooga, Tenn, 
Gaddis, W . W., Box 304 ..... . Selma, Tenn. 
Gaither, J . B., Box 4H, Ph. 537, 
Springfi e ld, T enn. 
Gardner, A. Kay, Y . M. C. A ., 
Nashville, T enn. 
Gardner, R. N., Rt . 4 .... Nashville, T enn. 
Garner, Cl a r ence J .... .... ..... Sparta, T enn . 
Gibbs, Gilbert F ..... Lawr enceburg, Tenn. 
Gilley, Tolbert F., Rt. 2, 
Daylight, Tenn . 
Gleaves, C. M., R. l ........ Wartrace, Tenn. 
Goodpast ure, B. C., Caldwell Lane, 
Nashville, T e nn . 
Gosset, Carl.. ........... ......... .. G raham, Tenn. 
Green, ,J . Elmer, Box 203 , Ph. 148, 
Waverly, Tenn. 
Greer, J ames R .... ............ . J ac k so n, 'l' e nn. 
G regory, V . E., 311 Scott Av e. , 
Na shville, Tenn. 
Groves, George W., Rt. 6, 
Niashville, Tenn . 
Gunter, W. T ., R. 1, Centerville, Tenn. 
Hall , S. H ., Noelton Lane, 
Nashville, Tenn. 
Hamilton, W. H. L., Rt . 4, 
Cleveland, T enn. 
H amr ick, Max, Da vi d Lip sc omb Col., 
N as hville, Tenn. 
Hard e m an, N. B ............. H en derson, T enn . 
Harding, Ben F ...... .... ... Columbia, Tenn . 
Ha rri s, J . T .. ........ ... L a wr ence burg , Tenn . 
H asse ll, W. R ., R. 3 .... .... Trenton, T e nn , 
H endrix , Henry, R . 2 ....... . Barsons, Tenn . 
Hendrix, Joyce, R t . 1, 
Huntingdon, Tenn. 
H en so n, R obert E ......... H en der s on, Tenn. 
Hill, A. R. .................... Shelb yvill e , T enn . 
Holl and, Albert, 523 L eat h Str e et , 
Memphis, Te nn. 
Holman, M . R., R . 8 ........ Sparta, Tenn . 
Holt , Ben , Box 4056, Uni. of T e n n . 
Knoxville, Tenn. 
Holt on , A rthur R., 1505 Observatory 
Drive ... .... ... ........ ....... . Nas h v ill e , Tenn 
Hoover, E. H., 721 Missis s ippi Ave ., 
Ch att a no og a, Tenn. 
Hop e, B. G .... ... ...... L aw r enceburg , T en n . 
Howell, J ames W., 117 Oxf ord St., 
Martin, T en n. 
Hunter, W. L., R. l.. .. Livingston, Tenn. 
Hunter, Willi e .......................... Ce!ina , Kan. 
Hut chen s , Rob e rt.. .. __ Dy e rsbur g , Tenn . 
Ij :ams, E. H. , D. L, College, Granny 
White Ro a d ...... ...... Nashville, Tenn . 
J ackso n , J . L ................... Fr a nklln, T e nn . 
J a m es, B. B. ............ ....... ... M cEw en, Tenn. 
Jerni ga n, B. F ................ . Portland, Tenn. 
Johnson , Co y C ............. Scotts Hip, Tenn . 
J ones, Char li e M., Lawrenceburg, Tenn. 
Jon es, J. M., R. 5 ............ Franklin, Tenn. 
Jon es, R. L eon ar d , 460•4 Ut a h Avenue, 
Niashvl!le, Tenn. 
Kell ey , Sherman, L aw renc eburg, Tenn. 
Kelly, K , M. __ ______ .. H end er son , 'Tenn. 
Ki effe r , G . W ., D. L . C., Nas hville , Tenn. 
Knight, .John B., R. 4 ... .L afa yette, Tenn. 
Lan cas t er, C. A, ____ __ .. Kimmins, T en n. 
L a n cas t er , J. J ....................... Coble, T enn. 
Lan cas ter, Lawrence S., 111 E. Orleans 
St., P. 0. Box G43, Jackson, Tenn. 
Lancaster, S. C .... .... ............. Wilder, Tenn. 
Landi ss , A. S., 508 Houston St., 
Chattanoo ga, T e nn. 
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L a nkford, T . A ................. Hi!h;am, Tenn. 
La nnom, A. H., 907 S. First St., 
Union City, Tenn. 
Largen , R. A .. ... ........ Fayetteville, Tenn. 
Laud in, A. S., 508 Houston St, Apt. 
No . 2'6, Chattanooga, Tenn. 
L awso n, J. Monroe ... ... Rockwood, T e nn. 
Lawso n, T. M., R . 2, Hohenwald, Tenn. 
L eo n ar d, W. W ............. Petersburg, Tenn. 
L este r, F. M. , R. 2, Box 28, 
Evans ville, Tenn . 
L ewa ll en, J ohn G ..... .... Graysville, T e nn. 
Lilli e , '.l.' h eo dore R ......... Franklin, Tenn. 
L on don, W. B ...... ....... Cornersvil!e, Tenn. 
Long, J . L ..................... Tracy City, Tenn . 
L ove , M. C ...... ... .. ...... Duck River, Tenn. 
Lo ve l ess. C la y .. .... ................ Tooney, Tenn. 
L ov e ll , Geo rg e .............. .......... .. .. Lyle, Tenn. 
L ow e ry , E . A., 101 Manning Street, 
Chattanooga, Tenn. 
Lynn, Dillard ... ...... ... Whitleyvil!e, Tenn. 
McA lli s t e r, E . Eugene, 4713 Biltm or e 
Driv e, Chattanooga, T e nn. 
Mc Corm ick, R a y ____ Huntington, T e nn. 
McCullo u g h, W. F., 506 Southgate, 
Nashville, Tenn. 
McDon a ld , M. C., R. 6 .... La.f ,ayette, T enn. 
McE l roy , J ac k, 1313 Calvin Ave., 
Nashville, Tenn. 
McElroy , W. J., R. 1, McMinnville, Tenn. 
McM ill a n, E. vV., 1698 So. Parkw a y, E., 
Me mphis, T e nn. 
McPh er so n, W. D., 1618 Fartherland St., 
Nashville, Tenn . 
McQu iddy, C. C., Rt. 1 
Fayettevill e , 'T'en n . 
Maco n , D r ake , .... Rt. 1, H ermit age, T e nn . 
Mann, H. N., R. !. ..... Hoh enwald, T e nn. 
Maritt, Bo bbie, % D,avid Lipscomb Co l., 
Nashville, T e nn. 
Marlin, J . T .... ... ..... .... . Old Hickory, T enn. 
Mar sh, G . S .. ......... .. ........ Pikeville, Tenn. 
Marshall, R. M., R. 4 .... Sevierville, Tenn. 
Martin, E. D ............. McMinnville, Tenn. 
Ma r tin, T. Q .. ............. McMlnnville, Tenn. 
Maso n, D. E ........ ......... Fayetteville, Tenn. 
Me rrim an, V . R ................. Dunlap, Tenn . 
Moo r e, Hedge .. .............. vVoodbury , T enn. 
Mo r eh ea d, B. D., P. 0. Box 173 , 85 Ar-
cad e. Ph. 7-11 80 ...... Nashville, T e nn . 
Morrow, Clarence C ....... Columbia, Tenn . 
Mort on, W . S., E. 9th St ., 
Colum .bia, Tenn. 
Mosl ey, J . C .. .. .... .... ......... Whltwel!, Tenn . 
Mulli ca n, W . G ......... McMinnville, Tenn . 
Murph ey, Barney, R. F. D. 3, 
Lascassas, Tenn. 
Murr ell, J. H., Box 365, McEwen, Tenn. 
Nea .J, Archie, 176 Eighth Avenue North, 
Nashville, Tenn. 
Nee ly, Henry .. .... ... ... Willow Grove, T enn. 
Nichol, D. W ........................... Paris, Tenn . 
Nix, S. T ............. ............ .. .. Lebanon, Tenn. 
Norris, Billy, 17 Forest Court 
Ph o ne 2-1053 ....... .. ... Knoxviile, Tenn. 
Norris, H. H ...... ... , ....... Rt. 1, Lucy, T enn . 
Norr~ s , Pa uL , ....... Rt . 1, Burli so n, T e nn . 
No rri s, Porter .... .... Rt. 1, Burli s on, T e nn . 
~owlin, J . Edward ................ Sparta, Tenn. 
0 )mstead, H. L ........... ...... Gallatin, Tenn . 
0 Neal, G. H ................. McMinnville, Tenn. verturt, C. L. .................. Lebanon, Tenn. 
Owen, W. H., Freed-Hardeman Col., 
Henderson, Tenn . 
Pac!,, John Rlchard ........ Dicks on, T e nn . 
Pack , }<'rank, Grace Avenue Church 
of Christ ............... ..... N a shvill e , Tenn. 
Parker, Howard D., Box 609, 
Coppe rhill, T e nn. 
P a t e , St oy , 1081 McL emo r e Ave., 
M e mphi s , T en n. 
Peal, Andrew, 508 H aga n St., 
Nashville, 'l'enn. 
Pe e bles, S. W., R. 2, Murfr ees boro, Tenn. 
Perkins, Douglas H., 3411 Coleman Ave., 
Res. Ph. 4-3143, Offi ce Ph . 48-1552, 
Memphis, Tenn . 
Phillips, Elmo, 145 N . 5th Ave., 
N as hville, Tenn . 
Phillip s, H. M., 2811 B elcourt Av e., 
N as hville, T en n . 
Phillips , vV. c., 
P. O. Box 364, Cloverland, Tenn . 
Pittman, S. P., D . L. C., N:a.shv!lle, T e nn. 
Potts, William, Woodbi ne St a., Rt. 4, 
N as hvill e, T enn. 
Proffitt, S. Houston, 810 Barton Ave., 
Chatt,anooga, Tenn. 
Pullen, Charles ..... ... .... Springvll!e, Tenn . 
Pullias, A. Clay, D. L . C., 
Na shville, Tenn 
Pullias, C. M. ___ _____ Lewisburg, Tenn. 
R a in ey, John L ., 3904 Granny White 
Pike ............................ N as hvill e , T e nn 
Rasbury, J. Bedford .... Hohenw a ld, Tenn . 
Rhode s , Byno, .510 47th Av e. N., 
W. N a s hvill e , Tenn. 
Rh od es , N . l<J., Jr ., 510 47th Ave., N., 
• W. Nas hvill e, Tenn 
Ric e, W es ley ...... .. .... Rt . 5, Spart a , T en n . 
Ritchie, Andy T., % A. M. Burt on, 
Rt. 5, Hillsboro R oa d, 
Nashvill e, Tenn. 
Rivenbarl,, J . T .......... .. . H ender s on, Tenn. 
Roberson, Emmett. ....... St. Jo se ph, Tenn 
Robinson, D. L ..... Box 9, D ec h e rd, T e nn. 
Rol 1a nd, C. P ................. Henderson, Tenn. 
Romlett, J. D., R. 5 ......... ... Dre s den, Tenn. 
Roz a r, V e rnon .................. Huntland, Tenn . 
Ru tl edge, Louis, Apt. B, 251 D eca tur, 
Memphis, Tenn. 
Sa in, H a r o ld ..... ... F ountain H ea d, T enn. 
Sallee, Abram ............. .. ..... ........ Mos s·, Tenn. 
Sanders , Jim ................ Petersburg, Tenn. 
Sanderson, Lloyd 0 ., Green Hills Drive, 
Nashville, Tenn. 
Sco b ey , J. Lloyd, 1003 Burchwood Ave., 
Nashville, Tenn. 
Sco tt , H. E .................... ..... Sp en c er, Tenn 
Scott, Thomas E ................. Kenton, Tenn, 
Slayd en, J. Paul, 509 No . Go rdon St., 
Columbia, Tenn. 
Small, W. T ......................... D a rden, Tenn. 
Smith, Eph P., 238 lnuv ersity, 
Ma rtin, Tem •. 
Smith, Jarratt L ., 711 17th Ave . So ., 
N:a.shville, Tenn. 
Sneed, W. H., 313 Leawood Ave., 
· Chattanooga, Tenn. 
Sowell, F. C., 708 W es t 7th St., 
Colum_bi ,a, Tenn 
Sp ea r s, Ross 0 ., 19 So . Tu c ker, 
Apt . No . 9 .... ---- -- . . Me mphis , Tenn. 
Speer, Philip G., 
P. 0 . Box 101, Maryville, Tenn. 
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Spurgeon; Cret e, Rt. 7, 
Sev ie rville, Tenn. 
Stockard, J. R ........... ......... ..... Mllan, Tenn. 
Stovall , E . W., 
Box 624, Winchest e r, Tenn. 
Stroop , J. R .... ..... ..... ... R eadyvi! le, Tenn. 
Stubblefield, ..J. R., R. 6, Morrison, Tenn . 
Sudberry, C. C., Rt. 2, 
Carters Creek, Tenn. 
Sutton, Berry, 819 Hamilton Ave., 
N. Ch :a,tt an ooga, Tenn. 
Sw earingen, Leo R., Rt. 5, 
Milan, Tenn. 
T a lbot , Van W., R . l.. .. Cook ev ille, Tenn. 
'Dalle y, C. L ............ ....... Peter sburg, Tenn . 
Taylor, F. P., R. 4, B ox 43, 
Cl a rk sv ille, Tenn. 
Taylor, R. E . L .............. ... Dech e rd, Tenn . 
Thomas, L es li e G., P. 0. Box 588, 
Chattanooga, T e nn. 
Thomp son, Dav id Leroy, 
Centervi ll e, Tenn. 
Thornberry, J . E ..... ..... ..... Loretto, T enn. 
Tiner, A. G., % 0. IC Barber Shop, 
Bemis, Tenn . 
Todd, A . J .. ............ ... Murfree s boro, Tenn. 
Tuck e r, Kenn eth, 1514 Netherwoo d Av e. , 
M emph is , T e nn . 
Turner, Gordon H. , 3201 Granny White 
Pike ..... ... .... ............. ... Nashville, Tenn. 
T y ler, Granville W ... McMinnvill e, T en n . 
'Iy le r, S. L e onard ____ .. Bon Aqua , Tenn. 
Upton, B. P .............. ........... HiJh ,am , Tenn . 
Upton, Maury I.. .................. ..... H all s, Tenn. 
Usrey, FL H. , Rt. 5 -- -- .. .. Sparta , T enn . 
Veteto, Arthur J., Box 84, 
Bell B u c kl e, Tenn. 
Wagon er , A. W ................. Dayton , T e nn. 
, va!clrum, E u ge ne, R. 5, 
Lawren ce burg, T enn . 
Wa lk er, D. E lli s, Box 295, 
Ma rtin, Tenn. 
Walker, Ve ste r, Lif e & Cas u a lty Big., 
Nas hville, Tenn . 
Wall, Phillip A., Box 4 .... .... Glass , Tenn. 
W a ll ace, Th omas B., 40 5 High St. , 
Chattanooga, T en n. 
Ward, J . S., 1104 Ca ldw e ll Lane, 
Nas hvill e, Tenn. 
Watson, Carm e n, Rt. 1, 
B uff a l o Valley, T en n . 
1Vatson , Harolcl ...... _._ . Dresclen, Tenn. 
Watson, J. J., R. L ......... :Ce lin a, Tenn. 
·webb, Wm . S., Rt. 1, Box 45, 
Arrington, T enn. 
W e lls, J ames, Box 132, Ph. 12W, 
Rives, Ten n . 
Westbrook, J . S., R. 1, Christiana, Tenn. 
W :harton, W. Ralph, 107 Forsyt h e St., 
Chattanooga, 'l'enn. 
Whitak e r, E. L., 3584 V ivia, 
Memph is, Tenn. 
White, R. C., 1619 W . 53rd St., 
Chattanoog a, Tenn. 
William, Dave .... ·· -···- ··· Spa r ta., T ·enn . 
W ill iams , Si! as ... ... ... ... Gainesboro, Tenn. 
W il so n, W. G .... ............. Woodbury, Tenn. 
Winkler, Herbert E ., Rout e 2, 
N as hvill e, Tenn . 
Winkl e r, J ohn E ., 523 Thirty-first Ave., 
Na s hvllle, Tenn. 
Winn e tt, H. C., Fre ed-H a rd em a n Col., 
H en der so n, Tenn. 
Wright, Fl oyd _ C., Freed-Hardeman 
Co ll ege, Hend erson, Tenn. 
·wood, B. F., R. 5 ........ Smlthvill e, Tenn. 
Woods, ,G . E. __ ._._ .. White B luff , Tenn. 
Woodroof, Cl a ude H ., Winch es t e r, Tenn. 
Woody, D . D ........... .... Fayettevill e , T e nn. 
Yo un g , Elbert M., Box 42, 
Smithvill e , T e nn . 
Young, F r ank D ....... .. Hartsville, Tenn. 
Young , R. H., R. 1. ........... L eb anon, Tenn. 
Yo un g , T. n .. ....... _. Petersb ur g , Tenn. 
COLORED PREACHER S 
Amos, S. A., R. 3, Box 16, 
Columbi a , T en n . 
Barnes, E . L., Rt. 5 ...... .. Columbia, Tenn. 
Bohoman, ,Villi am .... ........ Leb an on, Tenn . 
Br own , J as. R., 10 9 N. 6th ~t ., 
Nashville, Tenn. 
Busby , T. H ., 527 Broman St., 
Shelbyville, Tenn. 
Cat h ey, R ............. ....... Williamsport, Tenn. 
Cato , R., 191 2 Maren St. , 
Nashvill e, T enn. 
Ch a n·ce llor, Wm., R . 5, Box 197, 
Jackson, Tenn. 
Church , Walter, Rt. 10, Box 26, 
Primm, Tenn . 
Curti s, A . B ., 215 Jeff erson St. , 
Tull a h oma, Tenn . 
Davidson, 'J.'. J ....... Rt. 2, Morri so n, '.re nn . 
Debow, Will, 428 Eas t Market St ., 
L ebano n, T e nn . 
D r ew, Ed .... ........ .' .. ......... .... L eb anon , Tenn. 
Evans, vV., 24-1- K Paulme Circle, 
Me m p hi s , Tenn . 
Gar n er , Frank , Vir gi ni a Chem(ca l Co., 
Memphi s, Tenn . 
Greer, Fr ed ....... ................... .. H e nry, Tenn . 
H ay li ck , Sa n dy, Rt. 4, 
Pe t ersbur g , 'l'en n. 
Hervey , J oseph, 983 -B Peach St., · 
Memphi s , Tenn . 
H olt, M. F., 1416 22 Ave. N., 
Na sh vi lle, T enn. 
Hunt, G:trner, 718 Sylan St., 
Na shvill e , Ten n . 
Iv y, J . S., 430 S. Market St r ee t, 
Ja ckson, T en n . 
Johnson, G. A ..... ... ..... ... . Cookeville, Tenn . 
J ohnso n, Golder , .121 Preston St., 
J ,ackson, Tenn. 
Johnson, J. A ... ... ... L a wrenceburg, Ten n . 
J ones, Alonzo, 1901 Williams St., 
Chattanooga, T enn . 
J ordan, Sandy, 1215 12th Ave., 
S., Nashville, T enn . 
Keebl e , M., 1600 Scove l St., 
Nashville, T enn. 
Kennedy, Wm ......... Lawrenc ebu rg, Tenn. 
Kirksey, Cor t e z .. Box 554, Sel mer, T e nn . 
Lowery, . J., 572 W'illiams Street, 
· Memphis , T enn. 
McIntosh, 0 ., 154 Silvered ge, 
Memphis, Tenn. 
Moore, Cottry, 20 5 Hunt Street, 
~ Jack son , Tenn. 
Nel so n, l\f. C., 823 7th Ave., S., 
Nas hvill e, Tenn. 
Nunl ey, R. F ...... ......... ... ... ... . Ma rtin, . Tenn. 
Patter so n, Alonzo N., 232 E . Dixie 
Moll· -- -·····----· ····Memphis, Tenn. 
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Phillips, E. D., . 12l,1 14th Ave., S. 
Nashvllle , Tenn. 
P urkine, B .......... ... ........ Christi a na, Tenn. 
R ee se, J. E., 535 Reid Avenue, 
Murfreesboro, Tenn. 
Rutl ed ge , Louis, 251B Decatur St., 
M emphi s , T ·enn. 
Scates, W. N ................. Cornersvllle, Tenn, 
Settles, Pa ul, 251B Decatur St., 
Memphis, Tenn. 
Sm a lling, Era, 1210 12th Ave., 
S., Nashvill e , Tenn. 
Stew a rt, G . E., 2697 Spottswood St., 
M e mphis, Tenn. 
Strickl a nd, Robert, 1315 East 3rd St., 
Chattanoog .a, Tenn. 
Sweeney, D;a.llas, 1203 Cheatham St., 
::lpringtield, Tenn. 
T a ylor, R. D. , 1v39 21 s t Ave., N., 
Nas h v ill e, •r enn. 
Tri ce, Lee ..... ............... Shelbyvi!le, Tenn. 
Vanle er, A . J ., 1729 Scovall St., 
Nashville, Tenn. 
V enson, B ennie, 9 ll 12th Ave., S., 
Nas h v ill e , Tenn. 
W ll i te, L. B. , 612 Stahty S tr eet, 
Tullahom a , Tenn. 
Williams, L aSa ll e, 251B Dec a tur, 
M e mphi s, Tenn . 
Wil son, A u thor, 315 E. Chur ch St ., 
Knoxvill e , T e nn. 
Wil son, C. A., 2431 E. Glenwood Ave ., 
Kn oxville, Tenn. 
SONG LEADERS 
Allen, James W ..... Mt. Ent erprise, Texas 
Allen, John H .......... .... . Northfield, Texas 
Allen, R. N. Box 756 .... Sanderson, Texas 
Allen, T. L ................. Brookesmith, Texas 
Allphin , N. W. , Box 845 .... '.l.'ahoka, Texas 
Am y x, Edwin H ... ... ... .. Nederland, Texas 
Ander s on, Gordon, Route 5, 
Geo r getown, Texas 
Antwine, J. H., 503 West 7th St., 
Bonham, Texaa 
Arcen eaux , E a rly .... New London, Texas 
Arnold, H. Earl, 52 1 E . Sprague St., 
Edinburg, Texas 
Atkis so n, Garnie, Box 293, 
T a hoka, Texas 
Badgett, L. B., 648 De Queen Blvd .. 
Port Arthur, Texa.s 
Bailey, 
Bailey, 
Bailey, 
Geo rge ............ .... Kaufman, Texas 
Hoyt .......... Box 813, Edn a, Tex a s 
S. C., 1205 Fift e enth Stre et , 
Corpus Christi , Texas 
Baker, G eo. Tru e, Sta. A, 
Abilene, T exas 
Baldwin, B. U., 229 N . Brighton, 
D a ll as, Texas 
Bankhead, Price, Box 204, 
Big Sprin g , Tex a s 
B a nk s, J. L., 1905 7th Ave., 
Canyon, 
Barn e tt, D. N .. ....... Rt . 1, Holl a nd, 
Barnett, J. M .. ...... ... ...... .... Novice, 
Barnhill, J. R., 1265 E Maddox, 
Tex as 
Texas 
Texaa 
Fort Worth, Texas 
B ass , W . G ..... Box 62, Woodvill e , Tex a s 
Tex a s 
TeX,a s 
Bat.cha, Jos eph P ....... ... ... B e llvill e, 
Bea rd , Sa m C .. ........ ....... B roa .ddus, Carver , Les li e G., Rt. 3, 
Mt . Juli e t, 
Dixor,, H. A ., 333 Division St ., 
Tenn . Bell, R. C., 118 Sayles Blvd., 
J a ck so n, Tenn. 
Dod d , Ha .r vey P ..... ......... ... Sm yr na, Tenn. 
Dud ly, Home r ............ ....... . Lebanon, Tenn. 
Gaines, J. W., 684 'Da t e , M e mphis, T en n. 
Hill, M. La n s den, Will ow Grove, Tenn . 
Jon es, Armst r o n g, R. 5, Franklin, Tenn . 
Kirk, Leo nard, R. l, H a mpshir e, T e nn. 
Largen, R. A ........... .. Fayettevill e , Tenn. 
Oliver, Char les .... .... .... McMinnvill e , Tenn. 
Poindexter, Doc W .. .... ....... Ce lin a , '.l.' enn. 
Roc h elle, Hilliard ...... .... .. Bradford , Tenn. 
Sanderson , L l oy d 0. , Gre en Hi ll s Drive, 
Nas h v ill e, Tenn . 
Scott, Fre d , 1759 18th Ave. N., 
. . Nias hvi!l e , Tenn. 
S1m pkrn s, E m er so n, 110 Joseph Ave., 
S 
. Nashvill e, Tenn. 
m1th, E l mo ....... ... .... Willow Grov e , Tenn. 
Sp ea r s, Ro ss 0 ., 19 So. 'Tuc k er , 
Ap t. 9 ... .......... .. ..... .. .... Me mphi s , T enn . 
Van Arsdale, E. E., ll23 Woodvale Dr. , 
Nashville, Tenn. 
Vet eto, Arth ur J., Box 84 , 
B e ll B u c kl e, Tenn. 
Warren, Fred J oe, Box 241, 
Morrison, Tenn. 
TEXAS 
Adam s , Wa lt er Ha rri s , A. c. c., 
Ad 1 ,~ Abilen e, coc ,, ,.;,!me r, Sta. A .... . Abil e n e 
Ait on / L elan d, Bo x 175 .... D e ni so n' 
Al exan d e r, 0. K ., B ox 1065 , ' 
Texas 
Texas 
Tex a s 
Abi l ene, Tex a s 
Bennett, R. D ., 155 1 E. Elmor e , 
Dalla s, Texas 
Ben nett, '\Ve ld on B., 1605 Av e. M., 
Lubb ock , T exas 
Bentley, Don C., 300 N. River s ide Drive, 
Ft. Worth, Tex as 
Bentl ey , J. K., 300 N . R ivers id e Drive, 
Ft. '\:Vorth, Tex as 
B entl ey, Vir g il.. .. Box 135, Da m o n, Texas 
B e ntl ey, W. A., 906 Cyp r es s St., 
Ranger, Texas 
Benton, Ru sse ll, Rt. 1. ... .. Walli s , T ex;a s 
Be rry , F. J ., 1417 H a rrison, 
Am a rill o, '.l.'exas 
Berryman, S. W .. ... .... Kirbyville , Texas 
B illin g sl ey, P ric e, 1244 E. J e ffer sun, 
Ft. vVor th, Texas 
Blu ion, L ee, 513 ·w es t 8t h St. , 
Dall as , T exas 
Bis hop, G l en , .. ..... ........ R is in g· Sta r , T ex a s 
Bishop, Linwood E., B ox 22, 
L a ird Hill, Texas 
Black, C. H ... 1017 Spence, A u s tin, T exas 
B lac Y., ·J ames F ., Box 12, 
· · Denver C it y , T exas 
B lack, J. E ..................... Pla invi ew, T exas 
Bla ck, S. H ., % W. D. B l ack, Rt. 3, 
Box 56 ... ...... .... .. ..... .. Arlington, Texas 
Black, W . D .. ... Box 476, Levelland, Texas 
lllans e tt , J. E., 5302 Gaston Av e ., 
Dalla s, T exa~ 
Bol e y, T. Re g in a ld, 2825 A ve nu e E , 
Ft. Worth, Texas 
All C Marshall, 
Ali:~·. J.' Ji ............ : ::::wi~~a~:·, 
Tex a s Bonham, ~ . vV .......... ...... ... All eyton , Tex . 
Texas Bonner, Lyle ................ ........ .... .. T e ll , Tex as 
Texas Bonn e r, Tom ...... .. .... ... . Swe e tw a fer, Texa s 
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Boothe, Iran Brooks , 6937 Av en u e H ., 
Houston, Texas 
Boren, Dallas . . ........ T e mpl e , T exas 
Boren, J. D., Chap lai n, Camp Walt e rs, 
Mineral Wells, T e xa s 
B oring, H olland L., Box 744, 
A lv in, Texas 
Bo s h ar t, Fred, % Saner Avenue 
Ch u rch of C !1ri sL __ _ Dall as, T'exas 
Boyd, J. Edw a rd, 94 1 Ch estn ut St., 
Abilene, 'I'exas 
B oy d , Raymond, Bo x 33, 
Goldsmith, Texas 
Boydston, Hugh S., 1308 Ninth St., 
Orange, T exas 
Br a dbur y, J. A .. ..... .... Sweetwater, Tex •a.s 
Bradley , 'IV. M., .R F D. , Ponta, Te xas 
Brewe r G. (;., 1112 A venue N ., 
Lubbor.k, Texa s 
Briley, Hulo n ...... ...... ..... . .... .. Woden , 'l'exas 
Br iste r, Ira D., 234 So . Hampton Ro a d , 
--Ph. 6-8739, D a ll as , Texas 
Broadfoot, Thomas M., 1500 Monroe St ., 
Comme rce, T exas 
Broadus, Herber t M ., Box 1, 
Lockney , T·ex as 
Brooks, Fred, R. 1. ... .... Ro ckwall, Texas 
B r own l ow, L e roy. 705 vVest Ave ., 
En n is, '.re xas 
B r yan, Alvis A ..... ...... .. O'Donnell, T exas 
Bryant, C la r e nc e, Box 44, 
M cCamey, T exas 
Bryant, vVm . Mer l e, B ox 296, 
Me xi a, T exas 
Bu c h a n a n , C. A., 1211 vV. Sycamor e , 
Denton , T exas 
Bu c h a n a n , C. C., Bo x 214 , Phone 121, 
L eonard, Tex .as 
Bu c h a nan, Cha rl es, 1211 vV. Syc a more, 
Denton, T exas 
Buf ,,rd, R . D., 1223 V a n L oa n, 
Corpus Chr isti , T exa s 
B urch , E. G. , Rt. 4 .......... .. Abilene, T exa s 
Burchett, W . L. , 9535 Av e. S., 
Hou s ton, Texas 
Burkhart, J oh n M. , Box 581, 
ll a milt on, Texas 
Burleson, J . D ................ ..... Sabinal, T ex;a s 
Burton, J o se ph C .... ..... G r ee n v ill e, T exas 
Bu s by , Horace W., 1705 College Ave., 
Fort Worth, Texa11 
Ca lv e rt, J. L., 503 E . H ui sac h e St ., 
Kingsvill e , 'J.'exas 
Campbe ll , Thos. L ., 3835 Ca lm ont Ave., 
Ft. W or th, T exas 
Cantwell, A. W ..... ...... .... .. Alb 1a ny, Texas 
Carma n , John C., 711 N. Ch o c t aw, 
Sh a mrock, Texas 
Carn ey, T. M .... ... ... ..... ..... . Jun c tion, Texas 
Carr, Austin ... .. ..... ... ... .... Megargel, Texas 
Car r, Marvin .... .. .... .. ... ... Sherwood, Texas 
Oa rroll, D. R., R. 3 ... .... . Yoakum, Texas 
Ca rruth , Roy L ., Rt. 3, Box 99, 
V er non, T exas 
Ca rt e r , G r ay, 107 W . Lavill e St. , 
Sh a m rock , Texas 
Ca rv e r , E. R., 1503 W. 19th Avenue, 
Amarillo, Texias 
Cas h , H . B. .. ...... ...... ........ P ittsbur i;;-, T exas 
Cash , J ohn C., 932 Marion St., 
Phone 4-5064.. ... ..... Ft . Worth, Texas 
Cask ey , G u y V., 217 N. Warr en 
Pampa, Texas 
Ch a n ey, Abram C., 5 ½ N . Main St., 
P h o n e 9038F4, Cleburne, Texas 
Childs, Wm . B., 504 1-2 North Mesa, 
El Paso, T e xas 
Chisholm, Joe R. ........ Brownfield, 'Texas 
Chi s m, F r a nk E ..... ... .. ...... .... . Acme, T exas 
Chism, J . H., 604 M oss St ., 
Ga inesv ille, Te xas 
Cla rk , A. Hugh .... St a. A., Abilen e , Texas 
Clark, Roy J· ..... .... Box 608, Baird, T e xas 
Clark, N. L., 3929 West 5th St ., 
Phone <!-1987 ........ F t. Worth, Texas 
Cle m ents, Rufus .... .... ... ..... Gilmer, Texa• 
C ling e r, N . W ..... Box 184, Lib e rty , Texas 
Clinton, J. R. ............ Jourd 1a ntown, Texaa 
Cofe r, C. C., Box 672 .... ... . Kr um, Te xas 
Coffman, Burton, 701 'I'a ft, 
Hou ston , Texas 
Cof fman, D. E ... .. .... ..... ... ...... Potosi , Texa~ 
Coffman, E . C., 6520 Vanderbilt, Ph. 
Val enti ne 21278 , Hou s ton, Texas 
Coffm a n, W. E., Box 351, 
San Saba, T exas 
Co g dill, Roy E ·., 5500 Amherst , 
Da ll as, T e xas 
Coker, Leonard R., 87 N. Stre et, 
Paris, Texas 
Co ihJ.I·d, H c.rr e ll A., Bo x 94, 
Olton, Te xas 
Co ll ey, Flavil L. , 3242 Culv e r St ., 
Dallas, Texas 
Collins, Car l A. , B ox 53 6, 
Munday, T exas 
L.0 11in s, T. M., B o x 470, 
Big Spri n gs, Texas 
Col umbus, Or a n P .. .... ... ...... .. Hico, Texas 
Co l v in , L. L .... ·-- ·-- ··· · ._ .. Pearsa ll, T exas 
Co nd e r, J. M .... ..... ........ .... T e n e h a, Tex a s 
Co nle y, F. F., Box 61 3, 
Farm ersv ill e , T exas 
Conner, C. F ...... .. .. .... .... ... Palacios, Texas 
Cook, R ob ert G. , 358 Bonham St ., 
Paris, Tex a s 
Coo p er, G r a dy, C l erks Box, · 
Ama r illo , T e xas 
Coop er, H . P., 200 E as t 6th St. , 
H er eford, T·exas 
Cot h am, Pr est o n , 709 E a s t 2nd, 
Abilen e , T exas 
Cox, Frank L. , 3000 Bryker Driv e, 
Phon e 2-3689 ... .. ....... .... Austin, Texas 
Cox, Homer Ll oyd, Jr. , 3923 Ave. M½ , 
Galv es t on , T exas 
Cr a ig, Earl L ., 504 King St., 
Qu a nah, T exa s 
Craig , Nick P., Jr., Rout e 4, 
Vernon, Texas 
Cr ass, N . Z ., 4622 R ee ger Ave ., 
Dallas, 'l' exas 
Cr enshaw, J . P., B ox 1177, 
Sa n Angelo, T exa s 
Cr ew8, T . B. , 203 Co rdell Stre e t, 
Houston, Tex as 
Orews, Th o rnton , 516 F ai rb an ks, 
Houst on, Texa>1 
Crill, Fre d M., 116 St. L ouis Ave ., 
Ft. Worth, T exas 
Cruml ey, Jo e W ., Jr. , 3117 Forr es t Ave ., 
Port Arthur, T exa s 
Cummings, L. D. , Box 383, 
Panhandle, Texas 
C mmings, Troy M., Box 845, u Coleman, Texas 
l e James v., 515 N or th 13th St., Cur e ' Waco, T exas 
D b eY J . Luther, 210 B urnett St., a n ' "\Vichi t a Falls, Texas 
Daley, M. o ............. Rock Springs, Texas 
Damron, J. o ..................... Parnell, Texas 
Daugherty, J. S ., Box 414, 
Cleveland / T exa s 
Davidson, J. L. , % South San Antonio 
C hurch of Christ, Wilc0x Av e., 
San Antonio, Tex as 
Davi s, c urtis ............ Rt. 2, Slaton, Texas 
Davi s. Roy, ':G12 Ave. F ., 
Houston, Texas 
Dav is, w . M., B ox 1243, 
Harlingen, 'l' exas 
D ay, J. J., 123 Georgia Street, 
Floyd 1ada, Texas 
De Fee, "\V. R., 302 Vel asco , 
Ph . C67616 - -·· ·· ____ Houston, Texas 
D egge , E. rn., Star Rout e , 
Kress, T'exas 
D e nman, Boyd .... Box 3, Thornton, Texas 
Denman, Ozwin T .......... ... T eag ue , Texas 
DeSpain, Raymo nd ...... Spicewood, Tex ,as 
Dial , 0. D., 1922 21st St., 
Lubbock, T exa s 
Dickson, J. D .. ................. ...... Oplin, Texas 
Dixon , Geo. W., Box 27 .... 0plin, Texas 
Dobson , B . C ., Box 214, 
Crosbyto n, T exas 
Donawho, George D., Rt. 5, 
Kaufman, Tex as 
Donley, R ichard E .... . .. Muleshoe, T exas 
Doran, Basil, % Oak Cliff Chur ch 
of Christ, 701 \Vest 10th, 
Da ll as, Texas 
Dougla.s, E lm er B,. R . 5, 
McK in l ey, Texas 
D r ake, Cl ine B ., 3442 C ul ver St., 
Dallas, Texas 
Dris kill, R. Erv in, Box 272, 
Gol dthw a ite, Texas 
Duncan, J. W., Rt . 5, 
Mt. P leasa nt, T exas 
Dunn , G. A., 515 So. ·winnetka, P hon e 
6-2472, Dallas, Texas 
Dunn, G. A ., Jr ., Box 442, 
Rising Star, T exas 
Echols, R. H .. ....... ... P leasanto n, Texas 
Echols, W . C. . ........ Go rman, Te xas 
Elder, B. B. . .... . Rt. 2, Gilmer, Texas 
Elkins, M. A ., 2ll2 Front Street, 
Amarillo, Texas 
Ellis, Carroll ... ..... ... .... Justin, Tex as 
Ellison, Oscar , 1711 W. Hickory, 
Denton, T exas 
Embree, Floyd .... Box 23 1, Jasper, T exas 
Emerson , Archie, Rt. 5 .... Kemp, Texas 
En1er s on, J. D., Rt. 5 _____ Kemp, Texas 
Ervin, P . T., 1406 L ago nd a , 
Ft. ·\Vorth, Texas 
Estes, Chester, 123 Sidney St., 
Longview, ~Pexas 
Et he ridge, Fred ____________ Reese, Texas 
Etheridge, T. H., Su i Ross T eachers 
College, Alpine, Tex as 
Et
0
heridge, Wm. F ... .. .... .... Reese, Texas 
Eu .banks, Jes ,se C .......... ... Lueders, Texas 
Ever e tt, Walter, Box 184, 
Florence, Texa• 
Ewing, Henry ........ Corpus Christi, Te xas 
Farn1er, G u ss, Box 122, 
Em h ou se , Texas 
Faubus, D. A., 23 07 Summ er St., Phone 
5074 ....... ...... .. ....... . , ..... ... .... Waco, Texas 
F erg uson , Ira J ........... Flor esv ill e , '.rexas 
Fike, W. H., Gen. Del.. ...... Pa mp a. Texas 
Fikes, J·a c k ... . ------· ··· -- Weslaco, 'T'exas 
Films, Otha D., Box 575. Ph . 20~ 
Donna, T exas 
Filbeck, Orval... .................. Florence, T exas 
Findlay, Clyde P .... ... ... ....... Anson, T exas 
Findley, A . E., 516 Ma lone St., 
Ho u ston, rrexas 
Fi nl ey , A. B ....... .......... ....... . Irvin g , Texas 
Finley, E rn es t A ., 3717 E utopia St., 
Greenville, T exas 
Fitzgerald, E. S ... ........ Midlothian, Texas 
Forbes, B. J., 605 S. Elm St., 
Weatherford , T exas 
Fogarty, Jack .... Sta . A., Abilene, T exas 
Forman, W. H., Rt. 1, 367B 
Har l e ton, T exas 
Foster, Fred, 215 Main Ave., 
San Antonio, Texas 
Fout z, Roy, 2702 Bour land St ., 
Greenville, T exas 
Fowler, James Frank lin, 4th and Bar-
ton church of Chri st, T emp le, Tex. 
Fowler, '.rhos. G., 232 Lowell St ., 
San Antonio, 'l·E.x a s 
Franklin, Elmo .................. . Go rman, T exas 
Franklin, M. C., P. 0. Box 414 , 
3805 Henry St ., Res Phone 1218; 
office 1381...., ....... .. . Greenville, Texas 
Franklyn, Dr. C. J ............. Odessa, T exas 
Fr eeman , A. E ., 1813 Monroe St ., 
Co1nmerce, 'I1ex as 
Freeman, S. A ., Box 425, 
Highlands, Texa s 
Freeman, ,V. W., 131 8 Chestnut, 
Commerce, Tex as 
Freez e , E . vV., 2741 Grape St., 
Abilene, T exas 
Freiley, Le sli e C., Box 1266, 
Kingsville, T exas 
Fruzia, D. M .. ..... Box 411, Con r oe, T exas 
Fry, Jas. A .. ... Box 1042, Alp in e , Tex as 
Fry, W . E .. ..... ... ...... ..... Whitefac e , T exas 
Full erton, Bryo n, 406 N. Ely St., 
Sherman, T exas 
Fulmer, John R., Box 413, 
Crysta l City, Texas 
Fuqua, E. C., 3111 G r over St., Pho n e 
6-4880, Ft. Worth , T ex as 
Furr, Edgar E., 2101 14th s. E . St., 
Brownsville, Tex as 
Gable, George M., 707 W. Murry St., 
Denison, T exas 
Ga hagan , Vernon, 1123 E. Jame s St ., 
Cleburne, Texas 
Galloway, M. G., R. 2 .... .... Ja s p er , T exas 
Gann, R. T ..... .... Box 264 , Trinity, T exas 
Garner, E. H .......... .. ... ... . Seymour, Texas 
Ga rn er, L . E ., Box 22 .... .. .. Quanah, Texas 
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Garnett, W. T., Rt. 1, 
Anton, Texas 
Garretson, Elbert R., Box 383, 
Mineola, Texas 
Garrett, J . 0., Box 77, 
Stephenville, Texas 
Garrett, W. L., Sta. A, Box 104, 
Abilene, Texas 
Gaston, J. A., Box 105, 
Buffalo Gap, Texas 
Gentry, J. Hoyt, 1431 Overton Rd ., 
Danas, Texaa 
Gibbons, G. E ............... .. Hallsville, Tex.as 
Gieger, L . L., Box 401, 
Mt. Pleasant, Texas 
Giesecke, Stanl ey , Route 5, 
Hico, Texas 
Gill, Je sse G., 1138 Pasadena, 
................................ San Antonio, Texas 
Gillila.nd, T. J ., Rt. L _Red Oak, Texas 
Gist, Hatton B., 643 Hammond Ave., 
San Antonio, Texas 
Gist, Bomer B ., 42t Henderson St., 
Itas ca, Texas 
Glasgow, C. B., Rt. 1. ...... ..... Blum, Texas 
Glover, Albert, 1118 So. Fulmore, · 
Amarillo, 'l'exas 
Gooch, V\Tallace .................. Killeen, Texas 
Goodnight, Ch a rl es C. , Rt. 2, Box 140, 
Gladewater, Texas 
Grantham, Ira ................ Kempner, Texas 
G r aves , C. R ..................... Lockney, Texas 
Graves, M. W ..... --- · .... Spearman, Texa,s 
Gray , Clay ton A., 228 Houston St., 
Nacogdoches, Texas 
Green, E . L ................. Brownwood, T exas 
Green, Eugene D., 800 Rusk St., 
·waco, Texas 
Green, Clenn E., 2200 Pease St., 
Vernon, Texas 
Gresse r , H. B ............ . F ,ayettev ille, Texas 
Grif fith , David O ............... Conroe, T exas 
Griffi t h, R. E., 1016 Mason St., 
San Antonio, Texas 
Grubb, E lli s G., 910 Pine Street, 
Abilen e, Texas 
Hagler, J. W ..... _,_ ... ___ __ .. Golden, T·exas 
Hailey, Homer .. ...... Rt. 4, Abilene, T exas 
Hall, J. D ..... ........ ....... ..... Hamilton, T ex as 
Hall, Je sse, 107 West Elizabeth, 
Ph. 8-5002 .............. .. .... Austin, Texas 
Hall, W . E., R. 1.. .......... Childress, Texas 
Hamb ly, '\Voodie J., 1375 Pipkin St., 
Beaumont, Texa s 
Ham bri ck, A. B., Box 2281, 
~ri chita Fall s, Texas 
Hamilton, Floyd T. , 4307 C ro z i e r, 
Dallas, Texas 
Hamilton, George G., 2919 Harlendale, 
Dallas, Texas 
Hamilton, Robert V., Box 322, 
Sanderson, Texas 
Hammons, E. D ..... Box 212, Goree, Texas 
Handcocl,, J. K ., 2007 Polk St., 
Amarillo, Texas 
H a ndiey, F. L .... ..................... Olden, Texas 
Hardcastle, Jack, Box 601, 
McLean, Texas 
Hardin g , B. B., Box 33, 
Lazbuddie, T exas 
H arper , Allen B., Box 225, 
Whitewright, Texas 
Harper, Joe W .. ___ ___ .... .. Burkett, Texas 
Harris, R. T., 234 N. 3d St ., 
Abilene, Texas 
Harris, W. Douglas, Box 284, 
Kirbyville, Texas 
Harrison, John E. L ........ . Charl!e, Texas 
Hartsell, 0. C .... ....................... Mart, Texas 
Harvey, J. D ................. Big Spring, Texas 
Haston, J. F., R. 2 ............ Maxey, Texas 
Hatt er, R. G., P. 0. Box 484, 
Handley, T exas 
Hayes, I . G ., R. 2 .................... Troy, Texas 
Hays, T . J .................... ......... Newark, Texas 
H edge, John W., 508 Nacogdoches St ., 
J acksonville, T.exa s 
Hellums, 0. S., Box 214, Dawson, Texas 
Henderson, Oscar __ ...... MegargBl, Texas 
Hendry, H. V .... . Gen. Del., J as per, Texas 
Henry, James, 3.13 East Cowen, 
Houston, Texas 
Henry, Warren A ....... Brownfield, Texas 
Hicks, J. C., 115 Compton Ave ., 
San Antonio, Texas 
Hicks, J. R., P. 0. Box 350, 
Mineral Wells, T exas 
Hicks, N. E .......... ... Corpus Christi, Texas 
Hick s, Ol an L ..... T .C.U. , Ft. W -or th, Tex. 
Hiler, Daniel !.. ...... ........ ..... Dilley, Texas 
Hill, Cecil E., 606 Herril l 
Houston , Texas 
Hines, A. S., 3901 Canal, 
Hou sto n, Texas 
Hin es, J. L., 611 So. Montcliair Ave., 
Dallas, Texas 
Hin e s, V{. T., Box 444 , 
Carrizo Springs, Texa s 
H obbs, A. G., Jr., Box 771, 
Borger, Texas 
Hoffm a n , Mar lin S ................. Tyl er, T exas 
Holdeman, W. H .............. .. . Booker, T exa s 
Holden, Woody, Box 93 , Sta. A., 
Abilene, Texas 
Holl and, B en F., 3703 Kerbey Lane, 
Austin, Texas 
Hollis, J. C ........ ...... ........... L eonard, Texas 
Holt, Edd, 1028 11th St., 
Poi't Arthur, Texas 
Hoover, C. vV ............. ____ L ometa , T·exas 
How a 1·d, G. W., 2917 Plumb, 
Houston, Texas 
How ar d, R. C ................. Dodd City, Texas 
Howard, Verna E., 1610 Division, 
Greenville, Texas 
How e ll, Roy E., 515 W. Heard, 
C l eburne, 'l' exas 
Howell. R. T ., Box 632 .... Belton, Texas 
Howell, Silas ........... ........... .. Uvalde, Texas 
Hubbard, John W .. ........... Handley Texas 
Huff, A. C .... ..................... Stratford, Texas 
Huff, Tho s. B., % Harwood ch ur ch 
of Christ -- .... -_ .. ____ Dallas, Texas 
Huk el, D. L ee, 511 E. Hamilton St., 
Stamford, Texas 
Husted, Fred, Rt. A .... Jacksboro, Tex as 
Hut cheson, D. L., Gen. D el., 
Texark ana , Texas . 
Hut ch inson, Everett R., 2006 Benning-
ton St.. ......................... Hou sto n, Texas 
In gram, J. C ............ . Brownsboro, Texas 
Irby, Elmer H .. ........ ............... Elsa, '.rexas 
Jackson, Cole ........................ Moran, Texas 
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Jackson, Hulen L., 2119 S. Ewing, 
Dallas, Texas 
Jackson, Terrel.. .... ............ Lometa, Texas 
J ac kson, Virgil W., Chaplain, Sta. 
Hosp .... ..... .................... Ft. Bliss, Texas 
J a meson, L. L ., 3604 Race Street, . 
Phone 2-1914 ........ Fort Worth, Texas 
Jeffers, L. F., Plymouth Rt., 
Shamrock, Texas 
J enkins, Clarence E., 3628 McKinney 
Ave., D a ll as, '.l'exas 
J e rni g an, W"illis G., Lock Box 269, 
Phone 196- J ···· -- ···· Mineola, Texas 
Jinkin s, ,v. C., Box 1. ... DeLeon, Texas 
Johnson, G. W., P. 0 . Box 4128, 
Houston, Texas 
Johnson, J ames A., Box 652 
Bryan, Texas 
Johnson , Otta L ................. Rotan, •rexas 
Johnson, Roland, 3515 H end erson St ., 
El Paso, Texas 
J ohnst on, J. Paul, 7015 Toland, 
Dallas, Teras 
Jones, Albert P., Jr ., Box 182, 
Highl an d s , Texas 
Jon es, Aubrey T ....... ... ..... Midl a nd, Texas 
Jon es, Cleo. E., 1311 Rob e rts Cut Off 
Road, Ph. 7-2483 .... Ft. Worth, T exas 
Jones , E. J .......... ............ McKinney, Texas 
Jon es , Geo r ge T. , 108 S. Brown St ., 
Vinita , Okla. 
Jo n es, Geo. W., R. 2 ........ Quan a h, T ex as 
Jones, J. B ... ... .... .... .... ........... Bangs, Texa.s 
J ones , Dr. J. M. , 3415 Oak Grove 
Ave., P h. 5- 5234 .... . ____ Dall as , Texas 
Jones, Lon, 309 ·w. Chestnut St ., 
Denison, Texas 
Jon es , Robert C., 180 7 11t h S t reet, 
Phones 8713 a nd 8764, 
Wichita Falls, Texas 
Jones. V'I. E .. ........... Raymondville, Texas 
Jones, Wm . Fr ee man ... . Highlands, Texas 
K ee l e. PauL ... ...... ..... ... .. Eldorado. 'l'exas 
Ke l cy, Raymond C., Box 73, 
Snyder, Texa s 
Ke le , Claude, 4025 Cole Ave ., Phone 
5-5 081.. .............. .......... .... D a ll as, Texas 
Keller, Robt . J. , Rt. LHunt sv ill e, T ex . 
Ke ll ey, H. E ................. Hun ts ville, Texas 
Kemper , T. J., Rt . 1, Box 68, 
Groveton, Tex a s 
Ke y , Elmer W ..... .. ... ..... Hill sbo ro, Texa .s 
Ke y, Percy, Texas A. & M., 
Co llege Station, T exas 
Ki dwell, H e rb ert T. , 4911 D enl ey Drive, 
Ph. 9 -0 252 ............... ..... .. D a ll as, Texas 
l{ilbourne, F rank R ., B ox 611, 
Baird, Texas 
Killion, J. H., Box 793 .. M on a h a n s , Tex. 
Kimme ll , T. L ......... .... Littl e field, Texas 
Ki ng , J ac k W., Box 174, 
Bryson, T exas 
Klingm a n , Wm. G., P. 0. Box 32, 
South San Antoni o , Texas 
I{l~ c k, Fr ancis ... .. ....... ... ..... D e nton, Texas 
Krn.ght, A. C ..... .. Box 53 3, Br ady, Texas 
Ko m e r, Marvin H ., 4707 Gur l ey 
Str ee t ··· ·---- ··· ·· · ··- - D a lla s , Texas 
Ko!tenbah, E . C., 810 Houston St., 
Kilgore, Texas 
Kr eage r, Willis, 601 N . Commerce, 
L P hon e 805 -- ···· Gainesville, Texas 
ac key, S. D., 8·40 B. Gu e nther St., 
San Antonio, Texas 
Lamb e rt, Edward S., Box 282, 
Marathon, Texas 
Lambert, Horace M., P. 0. Box 818, 
Freeport, Texas 
Lane, G. R., Rt. 1, Box 59, 
San Saba, Texas 
Langston, J. Louis, Sta. A ., 
Abilene, Texas 
La.nier, John H .. ........... Sea.goville, Texas 
Lanier, Oscar B., 910 Sinclair Ave., 
· Ranger, Texas 
Lanier, Roy H., 3959 Belford, 
Phone 5 -197 5 ......... . Ft. Worth, Texas 
Lar ge nt, Wayne M., Box 335, 
Price, Texas 
Lauderdale, J . T ..... .. .. ........ St. Jo, T exas 
Laurence, L. E ....... Box 63, Elgin, Texas 
L awre nce, Arden, Box 567, Sinton, Texas 
L awrence, A. R ..... .. ... ..... . .Loraine, T ex a s 
L a wr e n ce, D . C ................... Flomot, T exas 
L ea, George R .. ...... ... .. San Per lit a, Texas 
Leam on s, Walt er W., 
R ay mond v ill e, T exas 
L eCro ix , Robert, Jr .... ... Hamilton, T exa s 
Ledbetter, R. C., Box 582, 
Comanche, Texas 
L emmo n s, A . M., Bo x 103, 
H a le Center, 'r e xas 
L 'Roy, E lm e r A .. ... ......... ... Cooper, 'l~exas 
Lewis, Avery C., Rt. 2 __ Lulin g , Texas 
L ewis, Jack ........... ... .. .... Huntsville, Texas 
Lew is, J os h ua R. , 4006 Crutcher, 
Dallas, T exas 
LJ g·ht , '.l'hom as __ .. ... Collinsv1l k , ·r ex a s 
Ligon, D. S .... . 817 Preston, W ac o, T exa s 
Linn, Elbridge B ., 113 Bellevue Drive, 
Cleburn e, T exa s 
Little , T. M .... .. .... ....... ... . Clarenclon, '.l'exas 
Little, W. Add-R a n, Hallettsvill e, Texas 
Livi ngs ton, F. A., 606 E. E lm w o od 
::ltre e t _ ____ _ Wichita F a ll s , T ex as 
L ocke, L e on .. Box 1144, Wharton, T exas 
Lofton, S. D., Rt. 3, Bo x 4, 
Po s t, T exas 
Lon g, E ugene ............ ........ .. Fors a n, T e xas 
Long, J. M ........ ... .......... A lta Lom a , T ex as 
Lott, W. E ..... .... ... ........ .. ... Mineola, T exas 
Love, H er b ert, 1120 Third, 
Grah a m, T exas 
Lo ve la dy, L. ·R ... .... ...... .. H e nri etta, T exa s 
Loyd, R. W ... ........... .... .. . Wingate, T ex as 
L un dy, J . H ...... ... .... ........ Pattison, Texas 
Lusby, J. P .. ..... B ox 191 , Lam esa , Texas 
Luttr e ll , J. E., Box 63, Phone 8, 
Windom, Texas 
L y les , Cl eo n .. 178 P in e Bluff, Paris, Texas 
Lynch, Marclell.. .. Box 443, Ed en, Texas 
McB rid e , T. E., 115 No . Trorlinger, 
Whitesbor o, Texas 
McCaleb, George E., Box 238, 
Decatur, Texas 
Mc Ca ll, J. A., Box 82C , Collinsworth 
Ro a d, Ph. Main 6295, El Paso, Tex.as 
Mc ca rley, B. C., 6831 Ave . H ., 
Ph. W-4638 ................ Houston, Texas 
McC!ish, H. W ., B ox 245, 
Grandview, Texas 
Mcclung , Claude, Rt . 2, Box 37C, 
W est 2nd St & Fielder Rel., 
Arlington, T·exas 
McClung, J . T ., 1727 Roxella, 
Houston, Texas 
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Mccollum, George W., Box 44, 
Irving, Tex as 
McColum, Harold D., Box 653, 
Iowa Park, T exas 
McCord, Hugo, 830 Salmon Drive, 
Da ll as, T exas 
McCord, T. G., 2230 Herbert, 
Vernon, Texas 
McCormack, C. T., 14 23 Sereno 
Drive -- ···· --··· ·- - ···· Dallas, Tex as 
Mccowan, F'. E. -- ····- -- - Mabank, Texas 
Mccowan, Frank E., 629 Live Oak, 
San Antonio, T exas 
McCoy, Ernest N., Box 243. 
Seymour, Texas 
McD aniel, James E., Chaplain, 
R a ndolph Field, Texas 
McDani e l, Wm. E ................. Sinton, T exas 
McDonald, Hersch e l.. .... ... .. ... Vidor, T exa s 
McDon al d, R. S., Rt. L _Newport, T exas 
McDonald, Thom as , 211S 26th St., 
Lubbock, T exas 
McElroy, Theo. W ............ . Del Rio, T exas 
McFadd e n, A ............. San Ange lo, Texas 
McFaddin, Irvin B., Box 1164 ., 
Taylor, Tex as 
McFarland, "IV. M., Box 1671, 
Lu bbock, Texas 
Mcllr oy, Adran __ __ .... .. Chilclress, '.rexas 
McKenzie, Eulis C., 107 Tipp s St., 
Henderson, T exas 
McKillip, N. E., 300 N. Chandler Ave., 
Phone 2-1520 ...... .. Ft. Worth, Texas · 
McKinney, Robert, 815 Penn . Ave., 
Ft. Worth, T exas 
McMillan, E. L., 415 West 12th St., 
Houston, Tex as 
McMillan, W. A ..... Rt . 1, Lometa, Texas 
McNeil, James M., Box 516, 
Grand Falls, Texas 
McNeil, L. H ., 3S38 Sonor a 
A ve. __ __ .......... __ ____ Dallas, Texa s 
McTee, Howard E., 3124 Ross Ave., 
Dallas, T exas 
.Maddox, G. A., Box 143, 
Sulphur Springs, Texas 
Maddox, R. C., Box 206, Gorman, Texas 
Mahan, Ted .... ..... ........ . Wooclsboro, Texas 
Malone, JoseJ)h C., 5514 McCom-
mas - --- .... .... -- ·· - - -- Dallas , Texas 
Malphurs, J. G., 424 W. California, 
Floydada, Tex a s 
Manch es ter, M. F ........ . Clarend on, T exas 
Maner, Homer ......... .... ....... Bla .nket, Texas 
Mann, G. L ..... Box 702, Pal ac ios, T exas 
Mansfi el d, C. R., 3201 Frankfort St., 
El Paso, Tex as 
Marshall, Murr ay Mark, Jr., 
Box 250 ... ..... .. .... ............ Marlin, T exas 
Martin, L. C .. R. 6, Honey Grove, Tex.as 
Massengil, T., R. 3 ..... .... Ha.llvllle, Texas 
Massey, J. C., 105 Haynes St., 
San Antonio, Texas 
Massey, \V. A., 203 T emp l e, 
San Antonio, Texas 
Master s , E. H., 414 W. Groves, 
Olney, T'exas 
Maxwell, C. L ., Phone 246, Taft, Texas 
May, La Gard, 609 C'ourtl and t St., 
Hou sto n, Texas 
Mayfi e ld, R. A., Rt. 1..Big Sandy, Texas 
Melton, Steven, Box 632, 
Hamilton, Texas 
Mercer, Aubrey, Sta. A ... Abilene, Tex as 
Messer, Bryant.. ................ Holland, Texas 
Metcalfe, Charles E., 1708 Adell St., 
Bay City, Texas 
Meyer, Jack, 1548 Height Blvd., 
Houston, Texa s 
Mick ey, Leslie R., Box 72, 
Seymour, Texas 
Mickey, Wayne, Box 8, Sta. A., 
Abil ene , Tex as 
Mickey, Weslie L., 209 Mesquite, 
Ranger, Tex as 
Middl e ton, J. "IV., 1511½ Monroe, 
Wichita Falls, Texas 
Miles, J. H ... 1210 K St., Galveston, Texas 
Mings, W. P ................. Big Sandy, Texas 
Mitchell, Alvin A., Box 22, 
Littl e field, '.re x as 
Mize, Lawrence, South Star Rt., 
Ralls, Tex,u 
Montgomery, R. H ........... Bayside, Texas 
Moody, L. N., 1006 Pine St., 
Sweetwater, Texas 
Moody, W. S., 417 Groesbeck Avenue, 
Box 337, Lufkin, Texas 
Moon, T. J., 320 Upton St. 
Da ll as, Texas 
Moore, Arley E ... Box 3, Lovelady, T.! xas 
Moore, VirgiL ____ ___ Perryt o n, Tex as 
Moore, W. E ................. Sweetwater, T ex as 
Morg an, Clarence C. , 503 N. San Angelo 
St., Box 1443 .......... Midl an d, Texas 
Morgan, E. F ............... Newcastle, Tex as 
Morgan, J. T., Box 223, 
Gladewater, Tex as 
Morgan, Raymond S., R. 1, Box 51, 
Temple, Texas 
Morgan, Sam R., Rt. 2, Thorndale, Texas 
Morgan, Shirley ...... ............ Snyder, T exas 
Morris, Andr ew - - ·· ·· -- .... Clyde, Tex as 
Morrow, Bennett, 2203 Azle Avenue, 
Ft. Worth, Texas 
Morrow, J. Willard, 2203 Azle, 
N. Ft. Worth, Texa s 
Moser, C. M .... ............. vVax a hachie, Texas 
Mosley, Vvrn. \V., Jr., 2826 Mod e l 
Street .... . - -- --- -· ··· Dallas, T exas 
Moss , J. D ... 1800 Congress, Austin, Texas 
Moy e r, J. Lloyd ... . R. 2, Lu.bbock, T exa s 
Muckelroy, C. H., Box 474, 
Appleby, T exas 
Mullens , vVm. L eonar d, Box 667, 
Rob stow n, T exas 
Mullins, I. A., Rt . 6 .. .. Wills Point, T exas 
Mullins, J. E., 415 Second Street, 
P e rryton, T exas 
Murphy, J. C ... .......... ............ Cumby, Texa s 
Murray, Tom , 1105 Bonnie Brae, 
Ft. Worth , T exas 
Musgrave, .J. L., 3302 South 6th St. , 
Abil ene, T exas 
Myer s, E . E., 715 Brown S't., 
El Paso, Texa s 
Needham, J. N., R . 3 ........ Colem a.n, Texas 
Nee l, Max T., % Pure Oil Co., 
Mexia, Texa s 
Nev e, E. L., 3126 Ave. P½, 
Galv esto n, Texas 
Newman , Herbert L., 1815 Eighth St., 
Ph. l 672-J .. .... Brownwood, T ex as 
Newman, J. S ............... Groesbeck, Texas 
Newton, 0. 0. O ......... Abernathy, Texas 
'fowton, 0. P., Jr., 1231 Rosew•od 
-78-
Ave. 
Ni c hols, ,V. H .. . 
Nisbett, J. Lury!, 
\Vi c hita Falls, Texas 
.... Junction, Texas 
710 South :1,lth St., 
Slaton, Texas 
Nob les, L . V ...................... ... .... Tow, Tex ,as 
Norman, J. E., 1900 Ave. C., 
Fort Worth, Texas 
Norman, Luth er ..... ...Hamilton, Texas 
No r red, C. A., l 005 Southland, 
Pho n e 4-7418 Fort vVorth, T 'exas 
Norris, John Lee, 106 E. Hutchinson, 
Beeville, Texas 
North cu tt, J. L., 116 No. Monroe, 
San Angelo, Texas 
O'Dowd, Everett, 206-7 Professional 
B ldg ................................... '\Vaco, Texas 
O'Dowd, John, 6804 Sherman Ave., 
Houston, Texas 
O'Dowd, Mickey, 1220 Hall, 
Dallas, •.rexas 
Oldh am, Clinton V., 113 N. 
McMaste r St ............ Ama .rillo, Texas 
Oler, Gayle .. Box 626, Gladewater, Texas 
Oliphant, Payton E., Rt. 1, 
Dallas, Texas 
Oliphant, W. L., 112:1 Texas Bank Bldg., 
Ph. Vickery 6-2780 .... Dallas, Texas 
Osborn, E. Ado .... .... ........ Saint Jo, •.rexas 
Ot tin ger, Art hur E., 4322 Camden St., 
Dallas, Tex,ts 
Ousley, L. Hugh, Box 112, 
Andrews, Texas 
Overby, Coleman, 1434 S ereno Drive, 
Dallas, Texas 
Overby, John T., S'ta. A., 
Abilene, Texas 
Owen, .T. T., 700 \Vayne .. Dallas, Texas 
Pa;:rn, .T. White, 910 Collins St., 
Denton, Texas 
Pa .rh am , Buck ...... .. .. Mt. Pleasant, Texas 
Parke r , H . Lester, Sta . A., 
Abilene, T exas 
Parker, R. F .. ....................... Talco, Texas 
Par ker, \V . A., Box 272, 
Nederland, Texas 
Pa rk er , )V. H., Rt. 2, Box 120, 
Arlin g ton, T'exas 
Parkerson, Clarence, 302 N. Ad e -
la id e St. .. ... __ Terrell, Texas 
P a t t erso n, G. W., 2802 Kingston, 
Dallas, Texas 
P,ctterso n, Stev e R., 816 Kellis St., 
F wt Worth, Texas 
Patterson, S. W ., 816 Kellis Street, 
Fort Worth, Texas 
J ·atton, l\Iarslwll E., Box 613, 
Nocona, Texas 
Pay n e, Harry, 4506 Ave. C, 
Austin, Texas 
~eacock, .T. S ...... ..... ...... Lampasas, 
I ea rson, H. C., 601 N. Taylor, 
Gainesville, 
f' eep !e,, , J H., 206 Co ll ege Ave., 
Weatherford, 
Texas 
Texas 
1..~exas 
Pe rkin s, 0. R. .. ..... Ponte, Texas 
P e rryman, Jam es Madison, Box 789 
p tt· Tuli a, Te'xas 
e. igr ew, C. Y ................ .Loraine, Texas 
P!ulllps, J. D., 2603 Holliday St. , 
r, . . \Vi c hita Falls, Texas 
, .h1I11ps , A l vis -- .... ·~---· _Care y, Texa .s 
I ink e rt on , J . D. , Box 342, 
Haskell, Texas 
Pitts, Howard ...... ...... Montgomery, Texas 
Pourner, J. T., Box 1213, 
Baytown, Texas 
Powell, Jesse, R. 3, Box 112, 
Arlington, Texas 
Powers, Emerson _______ ____ Center, Texas 
Prestage, Bob, 614 N. Ritchie, 
Gainesville , T·exas 
Prewitt, .Edwin W., 725 West 25th Street, 
Houston, Texas 
Priba, Luke , Box 1997 .... Pampa, T exas 
Price, Lyle ...... Stephenvill e ., Texas 
Price, '\Villiam H ., 604 ½ 7th St ., N., 
Pricer , Grady .... .... 
Pro ctor, 0. B. 
Proffitt, Otis 
Puckett , Chest.er, 
Texas City, Texas 
......... Ballinger, Texas 
..... Hamlin, Texas 
.... .. Leonard, Texas 
909 Taylor St., 
Austin, Texa,i 
Pullias, Paul S., 2929 Pennsylvania, 
Dallas, Texas 
Pummill, J. L., Box 90, McKinney, Texas 
·Ragan, Dewey L ......... .. - Quanah, Texas 
Ragle, Foy W .......... ... .... Megargel ; Texas 
Ramfield, T. M., R. 3 .... Glenrose, Tex.a..~ 
Rance, George M., 1227 H,a .mmond Ave .. 
San Antonio, Texas 
Rand, L. R., R. 3, Box 200, 
Jefferson, Texas 
Randol, Ebb .... .... Ph . 68, Farwell, 'l'exas 
Raney, Alvin 0., 1535 Roderi c k, 
Houston, '.rexas 
R a nspot, J. D., Box 2H, 
Mineral Wells, Texas 
Rawlings, H. Cl ,ay, Rt. 2, 
Lancaster, Texas 
Reagan, J. I., 2708 Reagan, 
Dailas, Texa,i 
Record, C. D ..................... Leesburg, Texas 
Redding, F. M ................. Oakwood, Texa,i 
Redwine, J. H., 7804 Harrisburg Blvd ., 
Houston, Texas 
Reed, · J.a.sper N., 1117 Hazel St., 
Texarkana, Texas 
Reeder. Frank ...................... Sidney, Texas 
Reese, John G., Box 327, 
Childress , Texas 
Reevrn, L. C ...... ........... Mldlothian, Texas 
Reynolds, H . L ........... Mt . Vernon, T exa s 
Reyn o lds, Jam e s W., Box 622, 
Wellington, Texas 
Reynolds. J. N .................... .Llnden, Texas 
Reynolds, 0. M ., Box 135, 
Amarillo, Texa2 
Reynolds, R. R., Rt. 2 .... Lueders, Texas 
Rhodes, E. E., Box 132, 
Carrizo Springs, Texas 
Rh odes, Dean , R. F. D., 
Round Rock, Texas 
Rhodes, R. R., 1800 East Harvey, 
Fort Worth, Texas 
Rice, J. Loyd .................... Wheeler, Texas 
Riley, Clyde E., 1518 Austin , 
Houston, Texas 
Riley, Grover F ............. Hallsville, Texa,i 
Ritchie, Chas E ., Box 782, Dumas, Texas 
Ritchie, Eris A., % Troup Nursery, 
Troup, Texas 
Robbins, Richard ........... . Memphis, Texas 
Roberson, Chas. H., Sta. A, 
Abilene, Tex,a.s 
Roberts, .T. L., Box 63 , Springlake, Texas 
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Roberts, J . W., Sta. A ... Abilene, T exas 
Roberts, Luther G., 1904 Monro e, 
Phone 8667 .. ... ........... Amarillo, Texas 
R obinson, C. J., Rt. 3, Box 131 , 
Arlington, Texas 
Robinson, R ay ford, 236 Blum St. , 
San Antonio, Texas 
Rodgers , J o hn E dwin , 4500 Speed-
way .. .. - - ···· -- ······ -- ·· ··Au s tin, Texas 
Rog ers, Clifton, 520 Scott St,. 
G ilmer, T exas 
Roller, John $ . _ _ __ .. Sco tt sv ill e, T exas 
Rooker, E. M., Box 215, 
Child r ess , T exas 
Rose, Thos . D., 3416 Avenue J, 
Ph . 5-2426 ........ .. ... ....... Ft . Worth, Texas 
Ro se , W. K., 804 Insurance Building, 
Ft . Worth, Tex ,a.s 
R os s, Fred eri ck J .• 216 We s t 2nd 
Street ···· - - ·· ··- -- - ·· ··De1 Rio, Tex a s 
Rucker, George P .... ... ..... .... . Girard, T exas 
Ruckman, L oye C ............. Killeen, Texas 
Ru c l,ma n, Roy L ., Box 343, 
Thalia, T exas 
Rudolph, Opie C., Box 44 , 
Garland, Texas 
Sa lyer, J. Pat, Bo x 332, 
Col e man, Texas 
Sanders, E ldon A. , 707 8th St ., 
Quanah, 'l'ex ,as 
Sand ers, Ir a Lee , S328 Bonner 
Dr iv e ·· ·· -· ······ - - - - ·· Housto n, Tex a s 
Sa nd e rs, Liff, 162 7 15th Street, 
Lubbock, T ex as 
Sa nd e r s , Shelby .......... .... .. ... Sa nge r , T e x a s 
Sa ndusky, lra B ., 129 Ga ntt, 
Phone 527 ····- -· - ···· T e rrell , Tex a s 
Sav a ge, Luth e r G. , 522 G ladys St., 
Gain esv ill e, Texas 
Sca rbr o u g h , Joe D., 2800 Pe a r l St., _ 
Ft. Worth, T exas 
Scarbo r ough, L e e L., 2806 Co lumbu s 
.Ave., Ft . Worth, Texas 
Sc hug, Howard L., 402 Gr ape Str eet, 
Ab il ene, Tex.as 
Scott , H a r vey , 20 11 New B oston R oa d , 
- T exarkana, Te xas 
Scott, James B., 426 No. Cres t, 
P a mpa, T ex a s 
Scott, J . Cleo ... ... .... Box 43, Rule, Tex a s 
.Scr ogg in s , A. J .. ........ .... ... N e wark, T exas 
Sears, J ack Wood, 2304 Leon St., 
Au s ti n , Texas 
Se lf, Luth e r O ... .. Box 134, Venus, Tex a s 
Se w ell, Jesse P., 536 Hammond A ve., 
San Antonio, Texas 
Shamblin , John T ..... Round Rock, T e x a s 
Sh a rp , Murdo .... - - .. - Gl ad e wate r, T exas 
Shaw, 0 . Q ...... ..... .......... G illil and, Tex.as 
Shelton, Ernest D., St a. A, Box 160, 
Abilene, T exas 
Sh e ph e rd, J. H ., Route l.. .. B lu -m , T exas 
Shillin g, Ba s il D., 1713 ·w ~s t 29th 
Stree t ···· ·· ----- ··· _ Au s tin, T e xas 
Shofner, B . A ....... ...... Nacogdoches, T 'exa s 
Shop e, Fred T . .................. .. Gun ter, Texas · 
Sh owalte r , G. H . P .. ...... ..... Austin, Texas 
f;how a lter, M. V. , Sta. A. , Bo x 119, 
Ab il ene, T e xas 
Showers, vV. F' .... : .... .... H en d erso n , T exas 
Shropshire, Th omas F., Box 83, 
Pos t, T ex as 
Siburt, Austln ..... .. .... .. ... .. Bonham , T exas 
Skaggs, W. H., 202 W. Wood St ., 
San Marcos, T exas 
Slater, A. M., Rt . !. ...... . Corsicana, Tex as 
Sl oa n, Clyde C., 801 Coffield, 
Bowi e, T exas 
Smith, Albert , B ox 161 , 
Kellerville., T exas 
Smith, A. T ., 1600 Pocohuntos St., 
Dallas, Texas 
Smith, Carl G. , ...... ... ....... ..... Happy, T e x a s 
Smith, Claud C ...... ... ...... .... Merkle, Texas 
Sm ith , Dam on ........ ... ... San Saba, T exas 
Smith, E. H .... .... ......... ... . Laird Hill, Texas 
Smith, Eugene D. , St a. A, 
Abilene, T e xas 
Smith, Eu ge ne S., P . 0. Box 1025, 
631 N. Bishop Ave ....... Dallas, T exas 
Smith, Fra nk L., 304 Pierce St., 
Ho uston, T exas 
Smit h, Hu g h W ............. .... .... Ba ird, T exa s 
Smit h, Harv ey B ....... ..... . Eustace, Tex as 
,Smith, J. C .• Rt. 2- _ .. .. __ __ Pa ri s , T e xas 
Smith. Jam es S ............... .. Cranda ll , Texas 
Smith, J. S ................ ..... Seagoville, Texas 
Smith, John T., % Columbus · Av e . 
Church of Ch rist.. .. ........ Wac o, T exas 
Smith, Lawrence C., Sta. A, 
A.bilene, T exas 
Smith . Ma l co lm A., 318 San J ac i n to, 
G roe s be ck, T e xas 
Sm it h, Os ca r, 1511 Harvard St., 
Houston, '.rexa .s 
Smith, Os car, Jr., 110 Fa ir v i ew , 
Tex a rk a n a , T exas 
Smith , R. J ., 9 18 South 7t h St., 
Temple, T exas 
Smith. Robert D., Box 582, 
St e rlin g City, Te x as 
Smith, W . R., Sta. A, Box 75 , 
Abilene, ·T exas 
Smiths on, C. H ..... .... Whitesboro, T exas 
Snyd e r, J. .IJ.. Rt . ! __ Vi c toria, Tex a s 
Southern, Pa ul , Sta . A., 
Abi lene, T ex-as 
Spain, Ca rl , Rt. 2, B ox 37C, 
Arlington, T exas 
Spears, Th omas, 934 Pollard St. , 
Dallas, Texas 
Spe ck, Billy, ~04 Matth ew s , 
Sa n Marco s , T exas · 
Speck , Carlos D., 202 East 9t h St., 
Austin, T exas 
Spe c k, H. E ... .. ....... .... San Marcos, T exas 
Sp eck, "\V. Morris ......... .. . Jun c tion , T e xas 
Speer , Dr . G ., 391 7 Ha .r r isbur g B lvd ., 
Ph . Pre s ton 2924 ..... ... Houston, T exas 
Spiv ey, Floyd J. , Box 447, 
Gregg- ton , T exas 
Sprott, .Toseph ... .......... ..... .. Killeen, T ex-as 
Stagner, J am e s .... Box 97, Dev in e , Texas 
Sta le y , W. D., 1403 Mountain Lake 
Ro a d. D a ll as. T exas 
Standridge, J as. L., Box 2257, 
Fort Worth , T exas 
Sta nfill, .r: T ., Jr ., Rt. 5, 
Lubbock, Texas 
Stanley, R. E . ...... ...... Royse City, Texas 
Starnes, Trine , Box 198, Phone 814, 
Mineral W ells, T e xas 
St a rne s,. W a rr e n E ., Box 292 , 
Ozo na, Te xas 
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Ste a dman, H. T ., 3101 Lomita, 
Fort Worth, Texas 
Stephens, Roy E., 
South San Antonio, Texas 
Steve n s , Elred .... Box 106, Beasley, T ex a s 
St eve ns, Ernest J., c ; o Sunny Glen 
Home, Sa n Juan , T ex as 
't608 x og •·o uq o f ' s u aAa1s 
Beaum ont, T exa s 
Stev ens , G . G ................. Fordtran, Texas 
Stev ens, M. Roy, Box 106 , Ph. 15, 
Be a sley, T e x as 
St eve n s , Pa ul, 126 Kirkwood St., 
San Antonio, Texas 
Stirman , Mack, Box 100, Clifton, Texas 
Straiton, John, 2212 Huntington Lane, 
Ph. 4-1846 ....... .. ... Ft. Worth, Texas 
Stricklin, .T. T., 3424 R ee d, 
Fort Worth, ·Texas 
Stubbl ef ie ld, Charles M., 504 Broadus 
St. ....... ....................... Ft. Worth, T ex as 
Stub b l e fie ld , Howard B., Box 524, 
Seminol e , Texas 
Sturg es s, Morg·an, Box 323, 
Dimmitt, 'f exas 
Sulli van, Milo, Star Rt. 1, 
Groveto n, Texas 
Sw e.ating t o n, J. F .. ....... Wolfe City, Texas 
Sweet, R. B ., P . 0. B ox 98, P h. C -16 3, 
College St a tion, Texa.s 
Swinn ey , vV. L., 3633 Wendelkin St., 
Da ll as, Texas 
Swinney, Wm. Robert .. .... Ingram, Texas 
Swop e, Will.. .............. ...... Ch e r okee, T exas 
T abor, O. H ., 607 North 1st Str eet, 
L a mes a , Texas 
Tac k ett , I s-a-ac ................ ... ... Troup, Texas 
Tall ey, '\Vm .. ....... Vall ey Springs, Texas 
Tan se ll , H . A .. .. .... ..... Swee tw ater, Texas 
Tarb e t, Fel ix W., 707 Esplanade St., 
Palestine, Texas 
Tarb e t , T. H., Jr., 312 1 M ecca St., 
Fort Worth, Texas 
Ta te, A. H., Box 1572, Ba r s t ow, Texas 
Taylor , E d ...... ...... ...... .. Manchester, Texas 
Ta y l or, Geo rge vV., Rt. 3, 
McKinn ey, T exas 
Ta ylor, Wm . By r o n ...... .. Fie ldton, T exas 
Taylor, W . T .. .. ......... .. .. So u t h Bend, Texas 
T eddli e, H o race , 10 19 H endr ic k s , 
Dall as , T exas 
Teddli e, Tilli t S., 710 S. Tyl er, 
Dall as , Texas 
Tee l, Gordon ...... ..... .. ... .... Sw ee n ey, T exa s 
Teel , J oh n .. ............... .... . Gr a p e lan d , T exas 
Temple ton, S . E., Sta . A , 
Abilen e , Te;,cas 
Teni son , L. C., R. L ...... Cushing, Texas 
Tenn ey , Arth ur B., St a. A , 
Abilene, Texas 
Thom as, C. B., 1610 Lawnview, 
Co r pus Christi, Texa s 
Th om as, H a rold , 2407 Go uld Ave., 
Ft. Worth , Texas 
Tho m as H. L., 313 A.ustin Street, 
Plainview, T exas 
T h omas , J. D ...... . S ta . A, Ab il en e, T exa s 
Thom p so n, Pau l A., 14 17 E. All en St ., 
Ft. '\Vo rth , T exas 
Th om pson, T. B. , 217 W. Hou s ton · 
T y l er, T ex a s 
Thorp, J. Monroe, Ar ca dia Park Church 
of Christ.. ...................... Dallas, Texas 
Thurman, A. F ...... ....... .... Eastland, Texas 
Thurman, Dillard W., 2210 W. 6th St., 
Corsican a , Texas 
Thurston, J. W., 307 S. 20th, 
Corsicana, Texas 
Tinius, Charles S., 168 N. Bonham, 
San Benito, Texas 
Timm erman, Mac, 2948 11th St., 
Port Arthur, Texas 
Tipps, George ... ........ ... .. .. Childress, Texas 
Tipton, J . H., R. l. ... .. ... ....... Ponta, Texas 
Titsworth, C. C., Carrizo Springs, Texas 
--Tod d, W. C ... .. ... ............. .. .. Munger, Texas 
Tompkin s , Charles, 20·5 N . Orient, 
Dallas, Texas 
Towery, !l a ymond T., Box 293, 
Sinton, Texas 
Trammell, M•anning L., Rt. 1, 
Crowley, Texas 
Treat. J . W .... ..... Sta . A , Abilene, Texas 
Tripl e tt , Silas M, __ Gra:nbury, T exas 
Truesdale, H . D ....... ... ... .. .... .. Caddo, Texas 
Tull ey, J . M ........... .................. Dike, Texas 
Turnbow , Clarence .. ..... . Andr ews , Texas 
Turner, Roh ert F ............. Kilgore , T exas 
Ty so n , Ca rl T ............. Big Sandy, T e xas 
U nd e r wood, T. B. , 3833 Amh e r s t , 
Houston, T exas 
Van ce, F. S., 1707 21st St., 
Lubbo c k, Texas 
Van Dyke, J oe Coo ke, Box 898, 
Conroe, T e xas 
Varn er, Au s tin, Box 582 , 
Burkburn et t , Texas 
Vau gha n, M el v in L., 106½ Virginia, 
P h . 1231-J, Baytown , T exas 
Vaughn, M. L ., 33 3 Highl ,a nd Street, 
Abilene, Texas 
V er million, J . H ................. Hedley, T exas 
Vernon, T. H .... ... Camp San Sa ba, Texas 
Vinson , Bryan ............ .... Longview, Texaa 
Vir g in, R. N., 1125 Proctor St ., 
Waco, Te;,cas 
W a ldrum, J. R., Box 1344, 
Wichita F a ll s , Texas 
Walker, Fr e d B., 509 Elgie st., 
Bea umont, Texas 
'\Va lk e r, Gl end on W., Box 74 , 
Andrews, Texas 
'\Va lk e r, Tim, 121 Com s t oc k St., • 
Dall a s, Te;,cas 
Walker, T om, 113 5 Hollywood, 
P h. 6-6154, Dall as, Texas 
Wallace, C led E ., P. 0 . Box 239, 
Austin, Texas 
Vt a ll ace , E. B ....... .... , ........ Nocona, T exa s 
' ,Vallace, Foy E. , Sr., Box 247, 
Sa n Marcos, Tex as 
Waller, R obert A., Box 72 3, 
S0ag raves , Texas 
Waller, '.l.'ed, 3920 -So. P r esa St, 
San Antonio, Texas 
W ar d, Lynn M., B ox 1350, 
· El , Paso, .T exas . 
War e, N. W ............ ..... Bland Lake, Texas 
Warlick, W . C., 2802 G r a pe St., . 
Abilene, Texas . 
Watrous , G. W., 409 S. Ja ,c kson St ., 
p 'afestine, Texas 
-81,-
Watson, Be l a L., 208 W. Wright, 
GooR e Cr eek, Texas 
Weatherf ord, G. W., Box 301, 
Ch illi co th e , T exa s 
W eave r , H . Osby, 1407 Staff ord 
Str eet Dallas, T'exas 
Weems, J . Edd ie, 2208 East Ave., 
Austin, Texa s 
Wel ch, H . C. , 919 N. Wall 
B e lton , 'rexas 
Wells, D. W ......................... G usti ne , T exas 
West, Ben, Box 563, Georgetown, T exa s 
Westbrook, Ganey S., Box 1536 , 
Geo rge West , Texas 
vVestb r ook, J. K., Box 206, 
La Ferr ia , Texa s 
Wharton , vr . L., Jr ., Box 1163, Ph. 1016, 
Pla in view, T exas 
White , John B., Rt . L ...... Clyd e, T exas 
White, L. S., 2005 A ven u e B , 
Ft. '\Vorth, T exas 
White, Wilbur H., 129 E. Vande rbilt St., 
('.orpus Christi, T exas 
Whit es ide, R . L., R. 1, Box 101, 
Denton, T ex ;as 
\Vhitl nck , T . H ., 354 Bon h am St., 
Par is , Texas 
Whit,, J. T .... .......... ....... San Saba, T exa s 
Whitten, D . J ................. Stockdale, T exa s 
Whittington, Raymond .... L ibe r ty, T exas 
Wied , Al ex ·- - --·-· .... ... Lissie, Texas 
Wiggins, Avis C., Rt. 37 , Box 244 , 
E l Paso, T exas 
Wilburn, Ja s. 0., Box 443, 
Odessa, Texas 
Wil ey , W. S ... _____ Madisonvill e, T·exa s 
Wllhlte, J. Po rt er, 6316 L a r edo St ., 
Houston , T exas 
Wilkins, Hood, 1908 Olive Street, 
Ft. Worth , T e xa s 
Willeford, J as . D. , 415 Fis h e r , 
Anso n, Texa s 
Willeford, '\Veldon D. __ .. Fritch, Texa s 
Will~ams , Clarence B ., 2832 Av e. J ., 
Ph. 5-3256 ................ Ft . Worth, Texas 
Williams, D . C., 219 Main St ., 
Alic e, Texas 
Williams, S. L .... ............ . Roscoe, Tex as 
Williams Steve D., 304 Os a ge, 
Co rpu s Ch risti, T exas 
Willis, Wm. S., B ox 175, 
• Edcouch, Texas 
Willmon, L. T ., P. 0. Box 344, 
Lockney, T exas 
Wilmeth, P. D., 818 vV. Gramercy, 
San Antonio, Texas 
Wllson, Ealon V ........ . Abernathy, TeXJ11;s 
vVil son , John W ..... :, .... Lazbuddi e, Tex as 
Wilson, L. R. , 401 Porter Stre e t, 
R es. 807 Hagg ·in, P h. K-7244, 
San Antonio, Te xas 
Wilson, W . C., 318 Sch l ey, 
San Antonio, Texa1 
Wingfield, J . B ., Rt. 1, Box 393A , 
Fai rb anks , Texas 
Winterr ow d , Ira L ., Rt . 1, Ennis, 'rexas 
Wise, Melvin J ~ 5555 Vick e ry 
Blvd.. ................. ............ Dallas, Te xas 
Wi tche r, W . C., Lock Box 1745, 
420 Galveston Avenue, 
Ft. Worth, T;ixas 
Witt, Erne s t H., 2414 Spence St. , 
Hou ston, Texas 
Witt , Pa ul C., Sta . A .... ... Abil ene , Texas 
Witt, W. Stephen, 2407 Hondo, 
Dan a s, Texas 
'\Vo lf e, Homer N., 2223 N. Peak St ., 
D a llas, 'l'exa8 
, volfe, John F., 1210 Wllliams, 
El Paso, T exru, 
Wolfrum, W. R ., R.F.D. 1, Mission, Tex. 
Wood, A. E ..... ..... ............... Sabinal, Texias 
Wood, Eugene V., 810 Medical Arts 
Bldg . ....... .................. .... ... Dallas, Tex.as 
Wood, R . V ........ . Box 823, Crane , T exas 
Woods, Guy N., Box 890 .. Vernon, T exas 
Wooldridge, C. E., 1509 Washington 
Ave., Ph . 4-1957 , Ft. Worth, Texas 
Woolverton, L. E., 262 7 Portland St ., 
E l Paso, Texu 
,Vri ght, L e wis A ., Box 573, 
Seguin, Texas 
Yanc ey, R. L. , 1709 Lincoln, 
Ft. vVorth , T exas 
Yeakley, Fl av il R., 3214 Cor n e ll, 
Dallas, T exa ,i 
Young, Mike M ........ ........ . Holliday, 'l' e xas 
Yowell, W. R., 906 T exas St., 
E l Paso, T exas 
Zoll er , 0 . B., R. 3, Box 24, 
Hallsvill e , Texas 
COLORED PREACHERS 
Adams, E. E ........ .......... ... .... Jayton , Texas 
Ak e r, 0. L ., 1621 Yates Str ee t, 
Houston, Texa11 
Aldridge, Ja s. 102 North 21s •t St., 
Paris, 'Texas 
A l exander, L . H., B ox 221 , Abilene, Tex. 
Bailey, M. C., Rt. 3, Box 90, 
Midway, Tex.as 
Barnes, J. T., 108 Mary Street, 
Marlin, Texas 
Barnes, J . T., Jr ., Rt. 3; Box 120, Stop 6, 
Ft. Worth, Texas 
Battl es, Geo. 45!9 L yo n Ave., 
Hou s t on, T e xas 
Brackett, A. G., Box 344, 
'\Ve llin gton, Texas 
Bra dl ey , Sco tt..._ ......... .......... Ponta, T exas 
E'rano n , B. C ... .... .......... Dodd City, T exas 
B u t tl er, .T. M., 1410 N. Sabinas, 
San Antonio, T'ex as 
Ceban, Sam, 1911 Davis St., 
Hou s ton, Texas 
Dunnam, A. V ., 140 5 Sy dn or ,_ 
Hou s t on, T e x as 
Everett, Robt. L ., 370 1 Gu a r a nty 
Street -- - ---· ·-- ....... D a ll as, T exas 
F itzhu gh, A. W., 1503 East 7th St., 
Corsicana, Tex as 
Gates, Collis, Rt. 2, Box 17, 
Giddings, Texa.s 
Gibb s, Shelton T. W ., 1657 South Haskell 
Ave. ............. .. ............ ... Dalla s , T exas 
Gray , H. H ., Jr ., 4934 Grozier St ., 
Dallas, Texas 
Gr e en, R. W ....................... .. Lyons, Texas 
G r ey·, P r es ton, G en. Del., 
Ft . W1:irth, T exas 
Harp e r , Will.. .. ...... .. .......... ... Ennis , T exas 
Ho g an, R. N., 1621 Yates S't ., 
Houston, Texa s 
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J ohnso n, L ov ette, Rt . 3, B ox 206, 
Jeff e r so n , T e x a s 
J ohn so n, Sutton, 55 E as t Tud or , 
Par is, T ex a s 
Johnson, Wiley W., R. 2, Box 79, 
Midway, Texas 
J on es , E . J .... ... ....... .. .... . M c Kinne y , Texas 
L ea th e r ma n, L .. ... Wi chita F a lls, T ex a s 
Livi ngs ton , F . A., 1206 Rosewood St., 
B ox 975 ..... ... Wi c hit a F a ll s , T exa s 
Ma n s on, W . H .. .... ... ... ... Hallsville, Texas 
Mer ch an t, 'T. H .... ........... Marshall, T ex a s 
Middl e ton , G. W ... ..... ..... Caldwell, Tex a s 
:Mill er, Luke, 1034 Titslngh Ave., 
Port Arthur, Texas 
Mit ch ell, H erbert E., Box 83, 
Bula, T ex a s 
Ne el , M ......... ....... ......... ....... ..... Thalla, T ex .as 
Pe rldns , A rthur, 2010 W. Ro se da l e S t., 
Ft. Worth, T ex as 
R a nd , L . R ., R. 5, Box 20,0, 
Jefferson, T ex a s 
Ric e , 0 . L., Box 151. ... Clarendon, Texas 
Ri ch a rd so n, Frank, 427 W. J on e s St., 
Sh erman, 'l' ex as 
R obin, George , Jr., 3513 Enni s St ., 
H ou s ton, T exas 
R obi nson , J esse '\V., B ox 423, 
Kil g ore, T exas 
R obin so n, Leo n a rd, 500 E. Lo gg ing 
Str ee t .... . ... . . . ..... .. . En ni s , T ex as 
Sa m s, J esse, R . !. .. .. ... .. .. Chri s man, T ex ,a.s 
Shi e ld s, J ac k E ., 306 Cliff Str e et, 
Dallas, Tex a s 
Smith, Lonni e .... ....... . ............ Bry a n, T ex a s 
Smith, T om B. , 1322 New York Av e. , 
Ft. W orth, T ex a s 
St ewar d , J . H ., 55 E. Tud or St ., 
P a r is, T ex as 
T'hom as , Cha rli e , 1810 Ulit , 
Au s tin , T ex a s 
Thom as, J . H ...... .. : .. .... .. .. .. Midway, Tex.as 
'l'hu rma n, R . B. , Rt . 4, Box 49, 
K il g o r e, T exas 
Wa lk er, R. D ., 40 5 W. Oliv e St. , 
Stamford, T exas 
W a lt er s , L . W .. ........... ..... . B onham, •re x a s 
William s , H. D., 323 Ea s t Day SL, 
Denison, T ex a s 
Willi a m s , S. W .... ..... .... Clar e ndon, 'I' ex a s 
Wil so n, Alb ert.. ...... .... .. Smithl a nd, T e x a s 
Win s t on, J. S., 506 E. Bro c k e tt St ., 
Sh erman, T e x as 
York G. W ...... ..... ......... ... .. Lovelady, T exas 
York, R. W ..... ...... ..... .. ... Love!.ady, Texas 
Y ou ng , A b e, Rt . 2, B ox 213, 
H a ll s vill e, T exa s 
lUEXICAN PREACHERS 
Ca n t ou , Ros end o ..... .. ... H a rlin ge n , T exas 
Dia s, J ose V., 2409 Dur a n g o St., 
. Sa n Ant oni o, T ex as 
Ma r t m ez, Ce n obio, G e n D e l. , 
Sw e etwater, Tt:x a s 
R odr ig u ez, E . B., B ox 220, 
D illey, 'l"ex a s 
lUISSIONARIES TO THE •MEXICANS 
A l.Jen . R. N .. B ox 756 .... Sa nders on , T ex as 
Gill , Jes s e G., 1215 W. Huisache St., 
H. Sa n Antonio, Texas 
· li e r, D a ni e l I.. .. .. .. .......... ... Dill e y , T ex a s 
Johnson, Rol a nd, Box 39 8, 
Anthony, N. Mex . 
Lawrence, Arden, Box 567, 
Sinton , Texas 
Schug, Howard L., 402 Grape St., 
Abilene, Tex;as 
St e adm a n, H., Rt. 3, Box 202, 
Ft. Worth, Tex a s 
Tr eat, J. W ., 426 P ea ch Str e et , 
Abil ene, Texas 
Wolfe, John F., 1210 Williams, 
El Paso, Texas 
SONG LEADERS 
Allphin, N. W ., B ox 84 5, .. T a hoka, T e x as 
Antwin e, J. H ., 503 West 7th St., 
Bonham , Texias 
Bacon, W . B ... .................. Sherman, Tex.as 
Bak e r, Bill.. ......... ... ....... ..... Lo v ing, T exas 
Cox, Urbin, Box 905, Mt . Plea s•a nt, T exas 
Cr a ig , Ni c k P ., Jr ., 729 Cherry, 
Gr a ham, Tex a s 
Cren shaw, Pleasant, Box 823 , 
Sweetwater, Texa s 
D a ugh erty, L. A ... .. Mt. Ple a sJant, Texas 
D av is, Andr ew P ., 4200 W ·orth St ., 
Dall a .s, Texas 
Dooley, J. G., 907 West 11th St ., 
Austin, Tex,as 
Doran , B a sil , % Oa k Cliff Church of 
Christ, 701 West 10th, DalJ,a ,s, Texas 
E as ly, S. T ... ....... .... ... .. ..... . Munday, T e xas 
F ergus o n , H omer ... ..... Kingsvill e , Tex.as 
Finn ey, Bru ce E ., 1414 Pruett, 
Fort Worth, Texas 
Gabb ert, J. H., Rt ., 3, Hillsboro, Texas 
Ga rr e t so n , Elb ert R ., Box 383, 
Min e ola, Texas 
Gay, W . T . ..... .. ... .... .............. Cl egg , Texas 
Glov er, L. G., 516 West 10th St., 
G e org e town, Texas 
G r eg ory, Carlt on .......... .... .. Cel e st e , Texas 
H a rrison, V . C ..... ......... .. . Holliday, Texas 
H a rt , A . T .. ....... ......... ... Whit e sbor o, Texas 
H ea .d, J. A .. ..... .... .. ...... ... ... . R a nger, Texas 
H ea d, Ol a nd ..... .. .... ....... Fl oyd a d a, Texas 
H e lv ey , W. T ., Box 52 .... Bry s on , T e xas 
Hi c k s, J. R., P . 0. B ox 359, 
Min e ral W ell s , Texas 
H o ll a nd, B. F., 3703 K e rbey Lane, 
Austin, Texas 
Hon a.nd , E . F., Staple St., . 
Corpus Christi Texas 
H o op e r, Don ... .. ... ........ ...... J oa quin; Texas 
Hoo t e n, R oy L .. ... .. ..... .. ..... Ode s sa , Texas 
Klingm a n Wm. G., P . 0 . Box 32, 
South Sa n Antonio, Texas 
L a ni e r, John H .. ....... .... Seagovill e , Texias 
L an ie r, Rol ,a nd ...... ...... .. Se a govill e, Texas 
L il es, Z eb .... .. ........ .... .. .. .. Groesb e cl,, TeXJas 
Lo v e la dy, L. R .. ... ........ H e nriett a , Texa s 
Mc Clish, J. C ....... ...... Marbl e F a lls, Texa.s 
M cD a ni e l, J . T .. ... ........ .. .. Fr, a nklin, Texas 
Ma dd ox, Cly de J . 
Sulphur Springs, T exas 
Madd ox, G. A. ·· ···· ··· ········ --····Como, T ex as 
M oo dy , C. G ......... .... .. ... ... .. .. .. Sinton, T exas 
No rm a n, Luth er ..... ... ... ... H a milton, T e xas 
R a in wa ter, M. B ...... ..... P r inceton, Texas 
Ri ck a rd, A. D ., 1041 Bessie St., 
Ft. Worth, T ex,a,s 
Sims, W . Allen .... .... ... ... .. Alvord, Texas 
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Smith, Damon ..... .... .... .... . San Saba, Texas 
Smith, E. H .. ... .. .... ......... . Laird Hill , Texas 
Spurlock, W. A ............. Reinhardt, Te:J1as 
Stevens, M. Roy, Box l06, Ph. 15, 
Beasley, Texas 
Stovall, T. F., 1403 Corto Drive, 
Dallas, Texas 
Taylor, Austin, 352 W. Main St., 
Uvalde, Texas 
Teddlie, Tillit S., 710 S. Tyl er , 
Dallas, Texas 
Todd, Fred , 413 W. Elm St., Tyler, Texas 
Turner, \V. E., 1309 E. Waco St., 
Gatesvi ll e, Texas 
Usrey, 0. L ........... ....... . Lelia Lake, Texas 
Walling, I. W ..................... Trinity, T exas 
Watrou s, G. W., 409 S. Ja ckson St., 
Palestine, Texas 
Wheeler, Palmer, 1506 Ong St., 
Amarillo, Texas 
Wicker, \V. E. .... .... .... .... .... Belton, T e xas 
Williams, S. L ..... ..... ...... .... . Roscoe, T exas 
Wilson, Ealon V ...... ... Abernathy, Texas 
COLORED SONG LEADERS 
E l gin, Major, Stop 6, 
Fort vVlorth, T exas 
Garrett, Lazarus, 313 P ulas ki St., 
Ft. Worth, Texas 
Garrett, Alfred, 313 Pulaski St., 
Ft. Worth, T exas 
UTAH 
Childress, H a r vey, Box 1132, 
Ph. 2- 3210 .... ... ................. Ogden , Utah 
Gatewood, Otis, 1461 Ramona Ave., 
Ph . Hyland 2041R, 
Sa lt Lak e City , Utah 
Johnson, Harry E., 867 East Center St ., 
Provo, Utah 
Southern, Guy W ., ·Jr., Box 1132, 
Ogden, Utah 
VIRGINIA 
Anderson, C. Y ........... .......... Saltville, V.a . 
Buffington, Clarence, Liberty Acad-
emy __ ·-- - .. - -- - ···· -·- R e dford,. V a . 
Ca rter, A. J ............ ....... ..... ... Duffi e ld. Va. 
Cumbo, Ch a rlie W ............. Ahingdon, Va . 
H a l e, E. M. . ... ........................ ..Fri es , V a. 
Kilpatrick , Harvey ...... - - Hampt on , V a. 
Long, W. S., 1507 Nottow ay Ave .. 
Ph. 5-4455 ..... ............... Richmo n d, Va. 
Pauley, James A ..... ........ .... Saltvi!le, V a. 
l{an1sey, Dean , 202 Univer s i t y, 
Ri ch m ond. V a . 
Showa] ter, E. T., R. 1, .Cox % , 
Snowv ill e , V a . 
Willi a ms, G. W., Box 123, Cambia, Va. 
Vvilliams, R. F., R. 1, Box 24, Galax, Va. 
Woolsey, Thoma s .. .. ... ......... Peapatch, Va. 
COLORE'D PREACHERS 
Buster, J. E ......... .. .............. Gate City, V.a. 
Wilborn , Alonzo, 619 Guerry St., 
Bristol, Va . 
SONG LEADERS 
Jones, L. V ........................ . St. Ch ,ar les, Va. 
WASHINGTON 
Armstrong·, Harry, Box 14 , 
C le Elum, Wash . 
Arnold, Charles Harv ey, 801 Cornell, 
Ave., ... ..................... .... Yakima, Wash. 
Banton, B. G ............... .. 8unnyside, Wash. 
Bruce, John M ., E. 2124 Mission, 
Spokane, Wash. 
Bunn, J esse C., 916 North 47th St., 
Phone M, ,lrose 6757, 
Se a ttle, Wash. 
Burcher, W. Albert, Gen Del., 
· Yakima, Wa s h. 
Cannon, C. F ................... Granger, "\Vash. 
Gibbs, R aymo nd I., Box 214, 
Goldendale, ·was h . 
Gulley, Roy E., Rt. 1, 
Por ,t Orchard, Wash. 
Hardman, Chas . S ..... Wenatchee, Wash. 
H e nning, L ew is ............ Wenatchee, Wash. 
Iv es, R a lph \V., Box 124, Tukwila, Wash. 
Lindsey, James E., 1101 Colorado St., 
Ph. 284R, Pullmaa, Wia ,sh. 
Ma ddox, J. ,v., 4301 Roosevelt 
vVay, Ph . Melrose 7479, 
Seattl e , Wash. 
Morri so n, Richard, R . 3, Box 780B , 
Rent on, Wash. 
Oldham, L ew is T., 5529 Wallingford 
A v enue , Ph. Evergreen 0449, 
Seatt l e, Wash. 
Owen, L eon H., 115 Cavalry, 
Ft. L ewis, Wash. 
Poisall, Urie T., 5602 South L St., 
Tacoma, Wash. 
Powers, J . F., Box 274, Pomeroy, W as h. 
Sco tt , Tom, 1714 Monroe, 
P ullman, "\Va.sh. 
T a ll ey, Fred A., 5602 South L., 
Tacoma, Wash. 
Thornhill, I-I. R., 410· Fifth Ave ., 
N. W. ·· - ··· ·- - ··· ··------ Seattle, Wash. 
Towell , G. Henry, 236 Okanogan Ave., 
Wenatchee, Wash. 
We s ton, Geo., Box 23, Nooksack, \Va.sh. 
W'iley, Le Roy ..... .. ........... Pateros, vVash. 
WEST VIRGINIA 
Adams, Kenneth B., 432 Highland Ave., 
Williamstown, \ V. Va. 
Ball, W. C ................... ..... . Uneeda, vV. Va. 
Bank es , H . \V .... ..... Fairmount, vv . Va. 
B oy ce , J ohn Ii'., 1723 Park Street, 
Parkersburg, W. Va. 
Brown, H. A., Box 366, 
Berkeley Springs, W. Va. 
Cl eveland, C. M., 2344 9th Ave., 
Ph. 7982 ................ Huntington, W. Va . 
Cob bs, J. F., Box 133, 
Spring liill, W . Va. 
Coe, Grover E., Rt. 24, A Street, 
Parkersburg, W. Va. 
Combes, Curtis C ..... .... Hundred, \V. Va. 
Conner, Ernest D., 1503 4th St., 
Moundsville, W. V,a. 
Cook, Blain ................ .. .... Beckley, W . Va. 
Cooper, Robert ...... ... . Sistersville, W. Va. 
Cope, Frank, Jr., Box 192, 
S . Charleston \V. Va . 
Corns, W. G. _ , ..... .. __ ___ __ Crum, W. Va. 
Craddock Eldridge E., 
Glen White, W. Va . 
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Danks, J. E., R. 1, 
Independence, W. Va. 
Dosier, E., Box 71. ...... ......... Pax, W. Va. 
Do ss , W. E ..... ... .......... ..... .. Uneeda, W. Va. 
Dotson, H. T., Rt. 2, % S. S. G iv e ns, 
Parkersburg, W. Va. 
Dotson, Le m on ........... . Petroleum, W. Va. 
Fannin g , Boy d D ......... Gl endale, W . Va. 
F ·arnash, W . I.. ........ ...... .... ..... Dyer, W. Va. 
Ferribee, J. E ... ...................... Farr, W. Va. 
Fogle, Charles E ., 429 ¼ Fourth Ave., 
South Charleston, vV. V a . 
Gartin , G. C ..... __ __ .... Braeholm, W. V a. 
Gartin, John C .... .... . __ Hamlin, W. Va. 
Gr ayley , G. W ... ...... ...... .... Uneeda, W. Va. 
Gr a y , C. A., Star Rt., Cameron, W. Va. 
Hadwin, D . H ., 149 North 21st St., 
Wheeling, W. Va . 
H a ll, William 0., Box 921, 
Morgantown, W. V a . 
Hamm on , L . J ........ .... . Pa den City, W. V.a. 
H a rdin , G eorge W., 506 Randolph 
St r ee t ... ....... ...... .... Char les ton, v.r. Va. 
Harris, J . R ..... ...... .. Glen East on , W. V•a. 
Harris, W . C., S30 Stewart, 
Morgantown, W. Va. 
Ha s la ch er, H .. .... ... .... .. ..... . M ed l ey, W. Va. 
H aye s, E. R., 1833 Maple Av e. , 
Huntington, W. Va. 
H a yes, Raymond ........ .. E. Salem, W. Va. 
H e n s ley, T . J . __ .... Wils ondal e , W '. V a . 
Hesson, Orba n A., 
Point Ple a san t, W. Va 
Hill , C. I.. ..... ........... ... Spr ing Hill, vV. Va. 
Ho ffm an, M. H. , 476 Hite, 
Morgantown, W. Va. 
Holl ey, C. W ....... ..... ......... L owgap , W. v .a. 
Hu ts on , Tha dd e u s S., 1440 20 th St ., 
P a rker sburg, W. Va. 
J a nn ey, Isaa c ........ ........ St. Albans, W. V•a. 
Ja n ell , Dor t hy ..:_ ... . __ Mad is on, W. V a . 
J a rr e ll, Le w is .... ......... ... Edwight, W. Va. 
John so n, Oliv e r, 622 Third St ., 
Ch e ste r, W. V a. 
Jon es , Chas. R. ... ... .. Be llin gton , W . Va. 
K e n n ed y , J . R .... ......... .... .. .. R ead e r, W. Va. 
IZige r, D. F'ran k, F ort N ea l B ranch, 
P.a rlrnrsburg, W. V•a. 
L em as t e r s, R. D .. ... Farmington , W. V a. 
L e mm on s, R u sse ll.. .. St . Alban s , W. V a. 
Le ona rd, B. F., 1020 West 18th St., 
H untin g t on , W. Va. 
Lu cas , H. F ., 839 Gro s scup Avenue, 
Dunbar, W. Va . 
Mason, J . Be rn a rd, B ox . 3, 
East R a ine ll e, W . Va. 
Mill er, L. L .. ........... .. ....... ... Shock, W. Va. 
¾o b b e rl y, F orr es t, 1307 Lind St. , 
Wheeling, W. Va. 
Morri s, J oe H ., 1922 Un d erwood Ave., 
1:h , 2- 6373 .......... Hu ntin gton , W. Va. 
Mullin s , Minni s .... Ferrellsburg, iY . Va . 
Mullin s , V e rnon .... Ferre ll sburg , W. V a. 
Paxton, G eo. K., 416½ Wyoming St., 
p Char l e ston, W. Va . 
e rr y , A rn ol d, Rt. 4, 
p Huntington, W. Va . 
. ettrey, Ch a rles ........ Dry Bran ch, W. Va. 
Plum, C. D., 149 North 21s t St., 
p 1. Warwood, W . Va. P O mg, I. M .. ..... ...... Barrackville, W. Va. 
ost leth w ait, Harry, 1715 Third St ., 
Moundsville, W. Va. 
Rice, C. R ....... .............. Wheeling, W. Va, 
Richmond, Harvey H ..... Blrchton , W. Va. 
Riffle, R. B., Rt. 2, 
Point Pleasant, W. Va. 
Robin so n, James B ., R. 3, Box 49, 
Grafton, W. Va. 
Robinson, Reid ........ Shrewsburg, W. Va. 
Rocklif:I', Edw a rd G ., 704 Dewey 
Ave ..................... St . Mary 's, W. Va. 
Roop , C. W ............... .. ... . B~akeley, W. Va. 
Saunders, E. W., Rt . 1, Box 78, 
Barboursville , W. Va. 
Smith, E. K .... ... .... .. Griffithville, W. Va. 
Smith, Lowell H ., East Rainelle, W . Va. 
Smith, Marion A· - -- -···· -- Belle, vY. Va. 
Smith, Thom as J ..... Wes.t Uni on, W . Va . 
Stanley, H. W., Box 95, 
East Bank, W. Va. 
Stark e y, A. J., R . 1.. .......... Fol so m, W. Va. 
Swisher, Ch,arles A., Farmington, W. Va. 
Taylor, H. E., Elizabeth Pike S. Side, 
Parke r sb urg , W. Va . 
Thomas, H. C., 3201 Dudley Ave ., 
Parkers •burg, W. Va. 
Thompson, C. C., Box 125, 
Piney View, W. Va. 
Thomp son, L. C., 1106 N. Walker 
Street - - .. ·· ---- Princ e ton, \V. Va. 
Watts, W . S ... ..... . Ga rr e tts Bend , W. Vra. 
Welch, B ar ney, B ox 111, 
Springhill, W. V a: 
White, Melvin ........ Pecksmill ', W. Va. 
COLORED PR EAC HERS 
W a lk er, P. E., 1691 Ninth Ave., 
Huntington, W. Va. 
SONG LEADERS 
Church, Dr . J. S ............. Hundred, W. Va. 
Gore, John F ......... ........ .... .... Pax, W. Va. 
H a nnahs, C. D., 523 South St., 
Wheeling, W. Via. 
Myer s , C. C., 1813 Beav e r Street, 
Parkersburg, W. Va. 
Thom a s, H. C. , 601 Pl ea sa nt s Ave., 
Vienna, W. Va. 
WISCONSIN 
White, J a mes E. , Box 7 ... . Oneida, Wis. 
WYO!lIING 
Ber r y, E. E .......... ........... ..... . R ec luse, Wyo . . 
B e rry, Everett L., Buffalo R. R., 
Sheridan, Wyo. 
Francis, Arthur W. , Jr. , 
515 South Beach, Casper , Wyo. 
Matheny, Austin ... .. .... .. ..... .. R ec lu se , Wyo . 
Middleton, Chas . B., Box 268, 249 
N . Jefferson St.. ....... Sheridan, Wyo. 
Stewart, John R., t601 East 19th 
Street, Ph . 5810, .. ..... . Ch eye nn e, Wyo. 
FOREIGN 
AFRICA 
Britell, Orville, Sinde Mission, 
Livin g-ton, N. Rhode s ia, 
South Africa 
B rown, W . L. and wife, 
Alys h am , Balmor a l Rd., 
L a nsdowne, Cape Town, So. Africa 
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Georgeson, W . and wife, Gowa , Mlan-
geni P. 0 ., Nyasaland, Africa 
Gray, E. and wife, Namiwawa, Zomba, 
P. 0., Nyasaland, Africa 
Gregory, J. E and wife, Gowa, Mlangeni 
P. 0., Nyasaland, Africa 
Hobby, Alvin and wife, Namwlanga 
Mission, Kalomo, N. Rho., Africa 
Merritt, J. D., Namwianga Mission, 
K a loma, N., Rhodesia, So. Africa 
Reese, A. B. and wife, Sinde Mission, 
Livin g ston, N. Rhodesia, So. Africa 
Row e, Mrs. Myrtle, 
N a mwi a n g o ~!isf:ion, 
Kalom a , N. Rhodesia, So. Africa 
Scott, Geor g e M. and wife, 
Sind c Mi s~ ion, 
Livingt on, N. Rhodesia, So. Africa 
Sh e rriff, Mrs . Emma ,and daughter, 
Theodora, Box 213, Forest Vale 
Mission, Bulawayo, S. R., S. Africa 
Sh ewmak e r, J. C. and wif e , 
Sind e Mi ss ion, Livin g ston e, 
N. Rhodesia, S o. Afri ca 
Short, Will N. and wife, Faroe, 
Mac h eke, s . Rhodesia, So. Africa 
AUSTRALIA 
Smith, Colin B., 64 Bolton St ., G uildf o rd, 
Ne w South vVal es , Au s tr a lia 
CANADA 
A s hby, Ge org e ...... Bengough, Sask., Can. 
B a il e y, Ce cil T., Blooming, Sask ., Ca n. 
Bailey , H. L., 349 15th Ave., West 
Ca lga ry ........... ................. Albert a , Can, 
Ba il ey , .J. C ..... ............ Meaford, Ont . Ca n. 
Ba il ey, T. N ... .. Thessalon, Ontario, Can. 
B ea mi sh, A . H ., 1002 Banning St. , 
Win"llipeg, Man., Can. 
Boyer, W. J ..... ........ Armley, Sas!<., aan. 
Cox, N. J ............. Beamsvllle, Ont., Can. 
Eatou g h, D ............. Winnipeg, Man ., Can. 
Eia tough, W ., 529 Toronto St., 
Winnipeg, Manitoba, O,an . 
Elford, Clifford R., 
Horse Creek, Sask., Can. 
Elli s , Frank N ..... .... .... M eaford , Ont . Ca n. 
Empt •age , T. E ..... ........ Owagh, Ont ., Can. 
For e m a n, H . E., 1231 Pasqua St ., 
Regina, Sask., Can. 
For e m a n, H. E., Jr., McCord, Sask. , Oan. 
Huntsm a n, L. E., Beamsville, Ont ., Can . 
J a cobs, Ea rl F .. ...... . Minton, Sas !<., Ca n. 
Jacobs. Gilbert.. ..... ."VVishart, Sask., Can. 
J •acobs, Manley L., 
Horse Creek, Saslc, Can. 
Jacobs, Mickle ......... . Minton, Sask., Oan. 
Johnson, Ge orge, Ste. 20, Cl ,aremount 
Apt ...... ..... .. ...... .. Winnipeg, Man., Can. 
Jones, Harding, Beamsville, Ont. Can, 
K eff er, L. J ... .. __ H a milton , Ont., Ca n. 
Killom, E. Allen, 177 Niagara St., 
St. Catherines, Ont., Can. 
Lacourse, L. Douglas, 485 George St., 
Sarnia, Ontario, Can, 
Lotty, W . F .. .. ..... ...... .. Mea.ford, Ont. , Can. 
McGfll, L L., Red Deer, Alberta, Can. 
Mclnnery, St •anley, 
Selkirk, Ont., Can . 
McKerlie, H. M., 21 Appleton Ave ., 
Toronto, Ont ., Can. 
McKerlie, H. Jr ., 21 Appleton Ave., 
Toronto, Ont., Can. 
McPhee, C. G ......... B ea ms -ville, Ont ., Can. 
MacLeod, H ............. P e esa n e, Sask., Can. 
Orr, Wilfred, Lynnmour, B. Columbia, 
Can. 
Pennock, G. J., 286 Balrnoral St., 
'Winnipeg, Man., Can. 
Perkins, W. H., 
Middleton, N . S., Ca n. 
Perry, Claude B., Wishart, 
Sask., Can. 
Purcell, Archie .... Ward sville, Ont., Can. 
Robertson, A ..... ........ I ce L a k e, Ont., Ca n. 
R oger s, H. A ... ..... ..... Cr esto n , B. C., Ca n. 
Simpson, A. Malcolm , Charl e ton Sta ., 
Toronto, Ont., Can . 
Sinclair, D . A .......... \Vi s h•a rt, Sask ., Can . 
Sinclair, Dan .... Horse Creek, Sa sk., Can . 
Sinclair, D. W. Dryden, Box 31, 
Carman, Man., Can. 
Sincl a ir, Gordon S., 78 59 Oa k St., 
V1ancouver, B. Columbia, Can .. 
Sinclair, Robt. S., 
Morri s , Ma nit ob a , Can. 
Snure, Lloyd ............ Hamilton, Ont., Can. 
Stewart, Alex M., 607 Crawford St., 
Toronto, Ont., Oan. 
Wearing, H ...... ....... .... Windson, Ont., Can. 
Whitfield, John .. ...... Glen c oe, Ont ., Can. 
Wilson, G .......... ... Calgary, Alberta, Can. 
SONG LEADERS 
Hoover, R. E .... ........... Toronto, Ont., Can. 
McKerlle, H. M., 21 Appleton Ave., 
Toronto, Ont ., Can. 
Yake, Fred ..... .. ......... .'roronto, Ont ., Can. 
CHINA 
B ernard, Miss Elizab e th C., P. 0. 
Box 262 ..... ..... .. ... .. ... Ma ca o, So. China 
Broaddus, E. L., Box 692, 
Hong Kong, China 
D av is, Lowell B. a nd wif e, 
B ox 262 ... ... .. .... Maca u, South China 
Mattley, Miss Ethel, P. 0. Box 692, 
Hong Kong, China 
CUBA 
E st e v ez, E., Macao 11, 
Con sola c ion d e! Sur ., 
Pin a r d e ! Rio , Cuba 
Ga rcia, J. Ma za, Linea, Letra D., 
2 y 3 Marlanao, Havana, Cuba 
Hurtado, Mario, Quinta "La Purisima," 
Havana, Cuba 
Jiminez, J. R .. 106 Maximo Gomez 
Street - ---- - ···· - - - - Havan a , Cuba 
Prieto, Emilio, 156 Jesus Peregrino St., 
(Altos) H a v a na, Cuba 
ENGLAND 
Aaiton, W ., 9 Priestley Square, Blrstall, 
near Leeds, Eng. 
Ainsworth, W. B., 4 Court R~ad, 
Charminster, Bournemouth, Eng. 
R a iley, Charles ........... ... Morecambe, Eng. 
Ba rr, N., 32 Upper Bevendean Ave., 
Brighton, 7, Eng. 
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Be ll, Ernest;, 279 Westbourne Ave., 
Gateshead, Eng. 
Black, D., 122 Chapel St., 
Dal ton-In-Furness, Eng. 
Colver, J. L ., Hadfield Fold, Whaley 
Bridge ____________________________ Cheshire, Eng. 
Elwes, A . J., 80 Saffron Road, Glen 
Parva, Leicester, Eng. 
Francis, R. K-, 688a Liverpool Road, 
Alnsdale, Southport, Eng. 
Frith, A. L ., 10 Poulton Street, 
Fleetwood, Lancashire, Eng. 
Garner , J., 38 Beckingham Road, 
Leicester, Eng. 
Grinstead, Laure, 54 Tennyson Road, 
Cheadle, Cheshire, Eng. 
Hallows, R., 172 Sussex Road, 
Southport, Enc. 
Hammonds, G. J., 49a Del'.bY Road, 
Gloucester, Eng. 
Hendry, vV. W ., 111 Woodstock Road, 
Moseley, Birmingham 13, Eng. 
Hodgki ns, C. E., Glenthorne, Hewlett 
St., Cheltenham, Eng. 
Ingles , E . R., 92 Stackpool St ., 
Southvi!le, Bristol 3, Eng. 
Jenkins , J . R., 113 Manor Road, Liscard, 
Wallesey, Eng. 
L ane, A., 15 Vicarage Road, Hoole, 
Chester, Eng. 
M'Cartn ey, A. C., 25 Blenheim Road, 
Moseley, Birmingham 13, Eng .' 
M'C artney, John, 76 Church Road, 
Moseley, Birmingham 13, Eng. 
Mand e r, Will, 11 Hazlewood Road, 
Leicester, Eng. 
Mason, Sam, 141 Abbotshey Ave., 
Liverpool 18, Eng. 
Morg an, Dilwyn, 12 Canon Street, 
Leicester, Eng. 
Morgan, D., 17 Brook1'ands Road, 
Sneinton Hill, Nottingham, Eng. 
Nicholls, J. H ., 688b Liverpool Road, 
Alnsdale, Southport, Eng. 
Ni cholls, U. , 6 St., Clements Mansions, 
Li.Ille R d ., Fulham, London, S. W. 
6. Eng. 
Radford, Arthur, Overdale College, 
Bristol Road, Selly Oak, 
Birmingham, Eng. 
Roberts, H. B., 40 Primrose Road, 
Claughton, Birkenhead, Eng. 
Robin son, vV., Overdale College, 
Se!ly Oaks, Birmingham, Eng. 
Webley , W., 15 St. Stephens Ro,ad, 
Hlghflerd, Leicester, Eng. 
Whitty, E . J. , 44 Sawley Street, 
Leicester, Eng. 
Williams, J. R., Tawelfryn, Poplar 
. . Ave., Rhos, near Wrexham, Eng. 
Wtlham so n, A., 81 Barcicroft Road, 
. Heaton Mersey, Manchester. Eng. 
Willm ott, J . Avoca, White-friars Drive, 
Harrow. Middlesex, Eng. 
INDIA 
Burdett, K . C. and wife, Lateher, 
. . Pa lamau District, Bihar, India 
Chr1st1e, J. and wife, Latehar, 
Palamau District, Blhar, India 
Mel v ill e, Miss Bess ·ie, Daltonganj, 
Palamau District, Bihar, India 
P rice, Mrs. R. Penry, Dantonganj, 
Palam a u District, Bihar, India 
Pryce, R. Penry, Bhandaria, via Dalton-
ganj, Palamau Dist., Bihar, India 
IRELAND 
Hendren C. I., 33 Brussels St., 
Belfast, Ire. 
Melville, W. B., Knockbreda, Victoria. 
Roa d Holywood, Co. Down, Ire . 
JAPAN 
Andrews, Mis ,s Sarah Shepherd, 
37 Oiw a , Shizuoka, Japan 
Cypert, Miss Lillie D., 616 Kichijoji, 
Tokyo Fuka, Japan 
Fujimori, Otoshige, 616 Kichijoyi 
Sawara, Chibaken, J 1apan 
Hiratsuka, Yunosuke, 15 Kamitomisaka 
Machi , Koishikawa, Tokyo, Japan 
Rhodes , E . A . . a nd wife, 35 2 Chome, 
Hongo Cho, Nakaku, Yokohoma, 
J,apan 
Tsukamoto, Takichi, Yamakura-Mura, 
Ka.tori-gun, Chiba-Ken, J ,apan 
Winnett, Home r, 616 Kichijoji, 
Tokyo Fuka, Japan 
Yanai, Kensho , 616 Kichijoji, 
Tokyo Fuka, Tokyo, Japan 
ROREA 
Dong, S. K ............. Sanki Hoskei, Korea 
MEXICO 
Oseguera, Jo se , Juarez, Calle 
Azu cenas No. 1000, Juarez, Mexico 
Rivas, Pedro R., Avenida Ocampo 
44 Poniente, 
Torreon, Coahuila, Mexico 
PHILIPPINE ISLANDS 
Az ada, Pedro V., 
Ca.Japan, Mindoro, P. I. 
Bolongaita, Filom e no, 'l'ayasan, 
Oriental N egros, P. I. 
Cassell, H. G. and wife, Box 3250, 
Manilla, P .I. 
PoneR, l\ilacar io A ., 
Kolambugan, Lanao, P. I. 
SCOTLAND 
Barr, G. E., 28 Mannering Road, 
Shawlands, Glasgow, Scot. 
Brookman, W. F., Edendale, Cap-
t a in 's · Road, Liberton, 
Edinburg, Scot. 
B rown, A . L., 24 Whinhill Terrace, 
Banf!, Scot. 
Clague, J. C., % L. G. She a rer, 
1 Lynn Crescent.._.- ... --B uckle, Scot. 
Crosthwaite, w·., 7 Maclean Ter; ace, 
Blackridge, Scot. 
La ngton, H ., 2 Victoria Gardens,, 
Kirkcaldy, Scot. 
Lister, W., 80 Mains Drive, 
Dundee, Scot. 
Mac Millan, A., 9 Bridge Place, 
Buckie, Scot 
Nays1._nlth, A . B., 61 W es t Holmes. 
Gardens, Musselburgh, Scot. 
Parr, T. J., 93 Queen Yictorla Drive, 
Scotstoun, Glasgow, Scot. 
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Scouller, John, 79 Tweedsmuir Road, 
G lasgow, S. W. 2, Scot. 
Steele, ·w ................. Dalme llin gton, Scot. 
Wardrop, J a me s, 58 East Main St., 
\Vhitburn. W -es t Lothian, Sco t. 
SIAM 
Cla r k, Dr. P. an d wife, Nakon 
Pathom, near Ba ngkok, Sia11 
Cre aser , Miss Minnie, Nakon Pathom, 
near Bangkok, Siam 
Halliday, Miss Esther, Nako n Pa thom, 
n ea r Bang l, o k, Siam 
SOUTH AMERICA 
Johnson, George and wife, Matta 
Gra nd e, Al ag oa s, Br az il, S. Am er. 
Sm ith , Virgil an d wife, Crato, 
Ceara , Brazil . S. Amer. 
ORPHAN HOMES AND HOMES FOR 
'l'HE A.GED AMONG THE CHURCHES 
01 ? CHIUS'r 
Bo l es Orphan Home. Quinlan, . Texas, 
Mrs . J. 13. Ne l son , Supt., 
C hurch of Chris t Home for the Aged, 
Nas h v ill e, Tennessee 
Fanning Orphan School, Nashville, 
'l'ennessee 
Pacific Chr istian Home, Ontario, .Calif. 
Potter Orphan Home, Bowli n g Green , 
K e ntu c l,y, F. H . Woodward, Supt. 
South er n Christian Hom e, Morrilton, 
· Arkansa s, J . H . Martin, Supt. 
Sunny Glen Orphan Home, San Ju. an , 
Texas, M r s. Jessi e B . Burns, Supt. 
'.re nn essee Orphan Home, Co lumbia, 
- T enn e8se e 
Tipt on Orphan Home, Tipton, Oklahoma, 
R. E. C hi twood, Sup erinte11dent. 
CHRISTIAN SCHOO LS 
Abilen e Christian College , Abilene, Tex. 
Bow ser Institute (Colored), Ft. Smith, 
Arkansas. 
Bur r itt College, Spencer, T enn . 
Cof e r Bib l e College, Krum, T exas 
Croft Ac a demy, Paragould, Ark a nsas 
Dash e r Bible Co lle ge , __ .. Valdo s ta, Ga. 
David L ip sc omb College, Nashv ill e , 
T en n essee 
Freed-Hard e man College , Henderson, 
Tennes s ee 
George P epperdine Co ll ege , Los 
Ange les, California 
Hard ing Co lleg e, Searcy, Arkansas 
Nash v ille Christian Institute (Color ed), 
Nashville, T enn. 
Pacific Christian Academy, Graton, 
Ca lifo rnia 
GOSPEL PERIODICALS 
The follo wing is an incomplete, but 
im partia l list of periodicals published 
by membe r s of t h e ch ur ches o f Christ: 
American Christian Revi ew , 
Indianapoli s, Indi a n a , B. K . Som-
mer and C. W . Sommer, P ubli shers . 
Apostolic Times , N ashv ill e, T ennessee, 
. Tames A. All en , Ed itor. 
Rible Banne r , Oklahoma City, Okla. 
·Foy J<J. Wallace, Jr., Editor. 
Th e Christian Counselor, N'ashvillle, 
Tenn., M . K eeb l e (Co l ored). Editor. 
Chr istian Crusade r .... Silver City, N. M. 
· · W. · \V a ll ace Layton , Editc>1 · 
Chri s tian Echo, Ft. Smith, Arkansas, 
G . P. Bowser , (colored), Editor. 
C hri stian Leader, Cincinnati, Ohio , F. 
L . Rowe, P ubli sher. 
Ch ris tian Soldier, Paso Roble s , Ca lif . 
Ira Rice, .Editor. 
Chri st ian Woman, Wichita, Kansas, 
Winifr e d Mason Moor e , Editor . 
Christian Worker, Wichita, Kansas, 
Homer E. Moore, Editor, · 
'I 'h e Church Messenger, Booneville, 
A rk. , Pa ul S. Kn ight , Publisher. 
E l Cammo (The Way), Lo s· Angeles ,. 
Calif. , H. R. Zamorano, Director, 
Th e Evangelist, Longview T exas. 
Chest e r E s tes, Editor. 
Firm Foundation, Austin, T exas, 
G. H. P . Showalter, Editor. 
The Good News, Robstown, T exas 
Edgar Filrr, Editor. 
Gospe l Adv oc ate, N as hville, T e nn essee , 
B . C. Goodpasture, Editor. 
Gosp e l Broadca s t , Dallas, 'T'exas , 
gug e ne S. S'mitfl; Editor . 
Gospel Herald, Morris, Manitoba, Ca n . 
J. C. Bailc 0 y, Editor. 
Rob ert Sincla i r, Publish er 
Gospel Li g ht , Delight, Arkansas, 
J . A. Copeland , E d itor . 
Gospe l Pi l ot, Tu l sa, Okl a. 
W. Curt i8 Porter, E dit or. 
Chri s tian A . Ly l es, Pub li s ), er. 
'£he Gospel Proc l aimer , Austin, T exas, 
G . H. P. Sh owalter, Editor. 
'!.'he Gospel Teacher , Booneville , Miss ., 
P . G. Vvri g ht, Editor . 
Gospe l Tiding s , Abilene, Texas. 
G. B. Shelburn e , Jr., Editor. 
Th e G osp e l Way, Detroit , Mi ch . 
G. 1'0\,-h eel e r Utl ey , Editor . 
Th e Gosp e l W'itness, Gainesb o ro, T enn 
Ben H. Ander so n , Editor . 
Mac edonian Call, Indian apo li s, Indiana 
D . A. Somme r, Editor. 
Missionary Me sse n ger , L oui svi ll e, Ken-
tucky, Don Carlos J a n es, Editor. 
Old Pa th s Advo ca t e, L e banon, -Mo. 
Homer L. King, Editor. 
Pril:nitive . Gospel Herald, J ersey Cit y, 
N . J. , A. W. H a8 ting s , Publisher. 
Rays of L ight , Ma c heke, S . Rhodes ia, 
Africa, ·w. N. Short , Publ isher. 
Sound Words , Houston, T exas, 
.Tohn O'Dowd, Editor. 
The Sp otli ght, Austin T e xas , 
Frank L. Cox an d A . R. Kepp le, 
Edi t ors . 
Th e Tr uth , ~ 'ic hita Fall s, T exas, 
J. D. P hillips, Editor. 
Truth Advance. New Orleans, La . 
Stanford Chambers, Editor. 
The Th,th in L ove , B irmin gham , Ala. 
J o hn D. Cox and Jack Meyer, Ed i-
tor s . 
Truthseek e r, Searcy, Arkansas, R . 
N. G a rdner, Man a ger. 
The Vindi ca tor, Ft. Worth , T ex as , 
E. C. Fuqua, E di tor. 
Ang e les, . We s t Coast Christian, Los 
Ca li f., Jam es L . Lov e ll , 
Word a n d Work, -Louisville, 
R. · H .- Boll, Editor. 
Ed itor. 
Kentucky, 
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World Vision , Nashville, Tennessee, 
R. B. Sweet, Editor, B. D . More-
head, Publisher. 
ORPHAN HOME MAGAZINES 
B ol es Orp han Hom e Magazine, Quin lan, 
T exas, Mrs. J. B. Nelson, Ed it or. 
Home Visitor-Southern Chr isti an 
Hom e Maga zin e , Morrilton, Arkan-
sas, J. H . Martin, Editor. · 
Tipton Orph a n Home Messe nger, Tip-
ton, Oklahoma, R. E.- Chitwood , 
Editor. 
Directory of Churches of Christ 
IN ·rHE UNI TED S'rATES 
ALABAMA 
Atl111n~, 1Hle 
Adamsv ill e Ch ur ch of Ch ri st. 
Alab:una City 
Samson A ve nu e Chur ch of Christ. 
Alb ertvil le 
Albertv ill e Church of Christ. 
Bl ess ing Chu r c h of' Christ. 
Al ex .a.n,Ir ia 
Al exa ndr ia Church of Chr ist . 
AH ce ·yi Jle 
Alicevill e Church of Christ . 
Altoona 
Altoona Ch ur ch of Christ. 
Antioc h Church of Chri s t . 
Ai ulalusi n 
Chu rch Stre e t Church of Christ. 
Ce d ar G ro ve Church of Christ . 
Sn ow H ill Chur ch of Chri st. 
An, Ie1•so u, 
And erso n Church of Christ. 
A nniston 
Noble Stree t Church of Christ. 
Oxanu a Av e nue Churc h o f Christ . 
Peace bu rg Ch urch of Chr ist. 
A rah 
Gras s y Churc h of Chri s t. 
A s Jn ,ill e 
As h vill e Chur ch of Christ. 
At hens 
Ma r ke t Street Churc h of Chris t . 
Beth e l C hur c h of Christ. 
Cartwr ight Church of Chris t. 
Co rinth Church of Chri s t. 
Ephe s u s Chu rch of Christ. 
Mount Ca rmel Church of Chris t. 
Mount Zion Church of Ch ri st . 
Ne w Ro pe Chu r ch of Chris t. 
Oakl a nd Church of Christ. 
O'Neal Chur c h of Ch ri s t. 
P le asa nt V a ll ey C hur ch of Chris t. 
R eunion Chur ch of Chr ist . 
Valley View Ch ur c h of Ch ri s t. 
At1nort ~ 
Atm ore Church of Christ. 
Attall a 
Hug hes Av e nue Church of Christ. 
Aubur n 
Auburn Churc h of Christ. 
Baile yto n 
Ba il eyto n Chu r ch of Christ. 
Bangor 
Sugar Cr ee k Chur ch of Christ. 
Dnnkstou 
Bank sto n Chu rch o f Chri s t . 
Clev e la nd Church of Christ. 
Dav is C hapel Church of Ch ri s t . 
Barton 
Barton Church of Christ. 
Bay ,lUinette 
Bay Minette C hur c h of Chri st. 
lle:tr Creek 
B ea r Creek Chur ch of Christ . 
Barren Cre e k Church of Christ. 
Belgreen 
Be lgr ee n Church of Christ. 
Berry 
B e rry Church of Chri s t. 
Be sse n1er 
F ifth Avenue a nd 18th Stre e t 
Chu rch of Chri s t . 
B ir1 nin g·ha1n 
Central Chur ch of Chr ist ,- 7th Ave nue 
a nd 25 th Str ee t. 
North Birmingham Ch ur ch of 
Christ, 25th Street and :J4th Ave. 
P a rkview Ch urc h of Ch r is t, 830 Ro g -
e rs Street. 
T a rrant City Church of Chri s t, Pin -
son Roa d and T homaso n Avenue. 
West En d C h u r ch of Chri st, 7th 
Stre e t, S. W., and L omb. Blvd. 
W ood lawn Ch urch of Christ, 60th 
StrePt, b e t wee n 1s t Ave nu e, N. 
a nd S. 
Mount Oliv e Homesteads Church of 
Chr ist, House No. 10. 
Sandu sky Church of Chri s t . 
Iloaz 
Boa z Chur ch o f Chris t . 
B or den S 11ring ·s 
Bor d en Sp rin gs Church o f Christ. 
Drt"'1ne11 
B et ha s bi a Church of Chris t . 
Corinth Chur ch of Chri s t. 
Bre'lYton 
Brewton Church o f Christ . 
Hoomesville Church of C hri s t. 
Brl1lgeport 
Eighth Street and Brumme l Church 
of Chri s t . 
Ro c ky Springs Church of Christ. 
Brilli:rnt 
B os ton C hu rch o f Christ . 
New B ethel Chur c h of Chr ist. 
P iney Grove Church of Christ. 
Bro oksit le 
Br ookside Church o f Christ. 
Brund ridge 
B rundrid ge Chu r c h of Ch rist . 
Calera 
Calera Ch ur ch of Christ . 
Canoe 
Ca n oe Church o f Chr ist . 
Capshaw 
Ca pshaw Church o f Chri st. 
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Cnl'bon .Hill 
Carbon Hill Church of Christ. 
Ripley Church of Christ . 
Cherokee 
Cherokee Church of Christ. 
Mynot Church of Christ. 
Childersburg 
Childersburg Church of Christ. 
Clanton 
Clanton Church of Christ . 
Lomax Church of Christ. 
Clevelaiul 
Cleveland Church of Christ. 
Clover,lnle 
Cloverdale Church of Christ. 
Hendrix Chapel Church of Christ. 
Coal Valley 
Coal Vall ey Church of Christ. 
Coffeeville 
Jones Chapel Church of Christ. 
Collinsville 
Antioch Church of Christ. 
Col'dovn 
Cordova Church of Christ. 
Corinth Church of Christ. 
Deason Hill Church of Christ. 
Dovertown Church of Christ. 
Corona 
Mount Pleasant Church of Christ. 
Pea Ridge Church of Christ. 
Cullman 
Bushy Cre e k Church of Christ. 
Chance's Cross Roads Church of 
Christ. 
Jones Chapel Church of Christ. 
New P rospect Church of Christ. 
Prospect Church of Christ. 
Dade-.·ille 
Dadeville Church of Christ. 
Danville 
Danville Church of Christ. 
Deatsville 
Stony Point Church of Christ. 
Decatur 
Grant Street Church of Christ. 
19th Avenue Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Austinville Church of Christ. 
East Town Church of Christ: 
Moulton Heights Church of Christ. 
D.ehnnr 
Oak Grove Church of Christ. 
Detroit 
Detroit Church of Christ . 
Dorn 
Dora Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Dothan 
Dothan Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Double Springs 
Double Springs Church of Christ . 
Dozier 
Dozier Church of Christ. 
Dutton 
Dutton Church of Christ. 
East Tallassee 
East Tallessee Church of Christ. 
Elba 
Elba Chur ch of Christ. 
Early '.rown Church of Christ. 
Liberty Church of Christ. 
Eldridge 
Eldridge Church of Christ. 
White's Chapel Church of Christ. 
Elkmont 
Elkmont Church of Christ. 
Cartwright Church of Christ. 
Haysmill Church of Christ. 
Hollands Gin Church of Christ. 
Leggtown Church of Christ. 
Plainview Church of Christ. 
Em.pire 
Empire Church of Christ. 
Ensley 
Av en ue E and 30th Street Church of 
Christ. 
Colored Church of Christ. 
EnterJlrise 
College Stre e t Church of Christ. 
Evergreen 
Evergreen Church of Christ. 
Excel 
Excel Church of Christ. 
Fairfield 
Fairfield Church of Christ. 
Fairvie,v 
Fairvi e w Church of Christ, Ha .w-
thorne Ave. and Ann St. 
II'ulco 
Falco Church of Christ. 
Bradley Church of Christ. 
Union Hill Church of Christ. 
Fayette 
,Vest Temple Avenue Church of 
Christ. 
Mount Olive Church of Christ. 
Flomaton 
Flomaton Church of Christ. 
Florala 
East 5th Avenue Church of Christ. 
Florence 
East Florence Church of Christ, 
191 7 Cole Street. 
Pine Street Church of Christ. 
Poplar Street Church of Christ. 
Sherrod Avenue Church of Christ. 
Salem Church of Christ. 
Cedar Grove Church of Christ . 
Cedar Hill Church of Christ. 
Macedonia Church of Christ. 
Mars Hill Church of Christ. 
Mount Zion Church of Christ. 
New Hope Church of Christ. 
Oa.k Grove · Church of Christ. 
Sherrod Valley Church of Christ. 
Shilow Church of Christ. 
Stony Point Church of Christ. 
Fort Deposit 
Fort Deposit Church of Christ. 
Fort Pnyne 
Fort Payne Church of Christ. 
Lookout Mountain Church of Christ. 
Lyons Chapel Church of Christ. 
Frisco City 
Frisco City Church of Christ. 
Gadsden 
Walnut Street Chur'ch of Christ. 
Garden City 
Garden City Church of Chri~t 
Gardcndah• 
Gardendale Church of Christ. 
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Georgiana 
Georg ia na Cburch of Christ. 
Gree nm oor Church of Christ . 
Industry Church of Christ. 
Glen Allen 
B er e~ Church of Christ . 
Gorgas 
Ce dar Creek 
Grndy 
Church of Cbrist. 
Main and 
Church of 
Grnnt 
Merriwether 
Christ. 
St ,re ets. 
Mount Shale Church of Christ. 
Gree1n •i1Je 
Walnut Street Church of Christ. 
Union Hill Church of Chnst. 
Guin . 
Scuff e lg ritt Church of Chn s t . 
Whit e Rock Temple Church of Christ. 
Gunter s , ·ille . 
Gu ntersv ille Church of Chri s t .. 
Columb u s City Church of Cbnst. 
Gurl ey 
Gr ee nfield Church of Christ. 
Shar ps Cove Church of Christ . 
H·,ekl c burg 
Ha ck leburg Church of Christ. 
Hnleyvllle 
Hal eyv ill e Ch urch of Christ. 
Barn Creek Church of Christ. 
Burl eso n Ch urch of Christ. 
Sou th Ha leyville Church of Cbrist. 
T horn Hill Church of Christ . 
Whit e House Church of Christ. 
Hamilton 
H a milton Ch ur ch of Christ. 
Cooper Ch ur ch of Cbrist. 
E nt erprise Ch ur ch of Christ. 
L ode n H ill Chu rch of Christ. 
llanceville 
Hanc ev ill e Chur c h of Christ. 
Sulphur Springs Church of Christ. 
Hartselle 
Rock Str ee t Chur c h of Christ . 
Harvest 
Harv es t Ch ur ch of Christ. 
llnynt~svi1Ie 
Colored Churc h of Christ. 
llazel Green 
St ate Line Chur ch of Christ, 
(in T e nn essee ). 
Hen:,gar 
H enagar Chur ch ot Christ. 
Herbert 
H e rb er t Ch ur ch of Christ. 
llighl:nul Home 
Highl and Home Church of Christ. 
Sal em Chur c h of Christ. 
Saville Chu r ch of Christ. 
Surl es Chur c h of Christ. 
lllllsboro 
Hill sboro Church of Christ, south on 
R oute 3. 
Hodges 
Hod ges Church of Christ. 
Hollins 
Hollin s Church of Christ. 
Pleasant Grove Church of Cbri s t. 
Vall ey Grove Church of Christ. 
Honoraville 
County Lin e Church of Christ. 
Hope Hnll 
Lib er ty Church ot Christ. 
Ho,vnr,1 
How a rd Church of Christ. 
Huntsville 
Central Church of Christ. 
Dall as Village Church of Christ . 
Lin col n Villag e Church of Christ . 
Merrimack Vill age Church of Christ. 
Park w ay Drive Church of Christ. 
P ik e Street Church of Christ. 
Randolph Street Church of Christ. 
We s t Huntsville Church of Christ. 
Jacksonville 
Ja cks onville Church of Christ. 
Jasper 
Fifth Avenue Chur ch of Chri s t. 
Liberty Church of Christ. 
Macedonia Church of Christ. 
Mo unt Harmony Church of Christ . 
Mount Hope Church of Cbrist. 
Shiloh Church of Christ. 
Zi on Church of Chri st. 
Joppa 
J oppa Church of Chri s t . 
K ,onsas 
K a n sas Church of Christ. 
li:ennedy 
Kingville Church of Christ. 
IUllen 
Antioch Church of Christ. 
Cedar Grove Chur ch of Christ. 
Cente r Hill Church of Christ. 
Cen t er Star Church of Christ. 
Corner Sc hool Church of Christ. 
North Car olina Church of Christ. 
P l easa nt Vall ey Church of Chri s t . 
Shiloh Chur ch of Chri st. 
li:instou 
E a rly Chur c h of Christ. , 
Ho sa nna Church of Ch ri s t . 
Lauine 
Be r ea Chur c h of Christ. 
Surles Church of Christ. 
Lurkins ·,,.iJle 
Larkinsville Church of Chri s t. 
Leighton 
Hopewell Church of Christ. 
Le,visburg 
Lewisburg Church of Christ. 
Lexington 
Lexington Church of Chri st. 
Lib er ty Church of Chri s t . 
Lig ·J,twood 
Li g htwood Church of Chr ist. 
Loi,g Island 
L ong I s land Church of Chr is t. 
Rocky Springs Church of Christ. 
Lu, ·erue 
Luv e rne Church of Christ. 
Mount Pleasant Church of Christ. 
Lynn 
Lynn Church of Christ. 
!Ucli:en zle 
Brooks Chapel Church of Christ. 
!Uadisou 
Madis on Church of Christ. 
Berea Church of Christ. 
!Uanche,iter 
Manchester Church of Christ. 
1Uau1l 
Maud Church of Christ. 
!Ueridim,, ,flle 
Friend s hip Church of Christ . 
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l'llillport 
Millport Church of Christ. 
l'lloblle 
Church Str ee t Church of C11rist, 1008 
Church Street. 
Oakdale Church of Christ, 867 Balti-
more Street . 
Colored Church of Christ, W as hing-
ton Avenue. 
lllonte,,nno · 
Mont e v a llo Church of Christ. 
l'llontgomery 
Capitol Heights Church of Christ, 
Madison Ave. a nd Maryland Sts. 
Catoma Str ee t Church of Christ 
Chi s holm Church of Christ. · 
Cloverdale Church of Christ 5047 
Finl ey Avenue. ' 
Hi g hl a nd Avenue Church of Christ. 
Hi g hl a nd Gardens Church of Christ, 
Willena an d Miller Streets . 
Panama, C11apman and H e ust ess 
Str ee ts Church of Christ. 
Posey's Cross Roads Church of Christ. 
W est End Church of Christ. 
Colored Church of Christ, Holt Street . 
l'lloore,n·llle 
Mooresville Church of Christ. 
l'llorris 
Morris Church of Christ. 
l'llonlton 
Main Street Church of Christ. 
Fairfi e ld Church of Chri s t. 
l'llount Hope 
Mount Hope Church of Christ. 
ltlnnford 
Munford Church of Christ. 
Colored Church of Christ . 
Muscle Sl1onls 
Lake Vi ew Highlands Church of 
Christ. 
Nnuvoo 
Na uv oo Church of Christ. 
M" ce donia Church of Christ. 
Neennh 
Fat a ma Church of Christ. 
New Hope 
New H ope Church of Christ. 
Ne,v Market 
New Market Church of Christ. 
Newto11 
Chri s tian Home Church of Christ . 
Oakm:111 
Oakman Church of Christ. 
Ced a r Creek Church of Christ. 
Central Church of Christ. 
Earnest Chapel Church of Christ. 
Enon Church of Christ . 
Key School House Church of Christ. 
Kilgore Church of Christ. 
Odenville 
Odenville Church of Christ. 
011eontn 
Oneonta Church of Christ. 
Opp 
Main Street Church of Christ. 
Owens Cro"s Roads 
Ow e ns Cross Roads Church of Christ. 
Big Cove Church of Christ. 
Oxford 
Main Street Church of Christ. 
Ozark 
Ozark Church of Christ. 
Paint Roek 
Paint Rock Church ot Christ. 
Parrish 
Parrish Church of Christ. 
Calumet Church of Christ. 
Hatt Church of Christ. 
Jasper Church of Christ. 
Zion Church of Christ. 
Pell City 
Pell City Church of Christ. 
Phil Campbell 
Phil Campbell Church of Christ. 
Piedmont 
Piedmont Church of Christ . 
Antioch Church of Christ. 
Gnatville Church of Christ. 
Lebanon Church of Christ. 
Nightings Chapel Church of Christ. 
Pine AJl.l.lle 
Awin Church of Christ. 
Plsgal, 
Pisgah Church of Christ. 
Plateau 
Telegraph Road Chur ch of Christ. 
l'rnttvllle 
Prattville Church of Christ. 
Pyrlton 
Campbell Sprin g Church of Christ. 
Pleasant Grove Church of Christ. 
Quinton 
Quinton Church of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
Ragland 
Ragland Church of Christ. 
Rniner 
Ramer Church of Christ. 
Red Bay 
R e d Bay Church of Christ. 
Repton 
Repton Church of Christ. 
Robertsdale 
Robertsdale Church of Christ. 
Rossington Church of Christ. 
Rogersville 
Rogersville Church of Christ. 
Oliver Church of Christ. 
Romine Church of Christ. 
Russelldlle 
Washington Street Church of Christ. 
Rock Creek Church of Christ. 
Sh a dy Grove Church of Christ. 
Tharp Town Church of Christ. 
Snlem 
Salem Church of Christ. 
Samson 
Samson Church of Christ. 
Sayre 
Victory Church of Christ. 
Seotsboro 
Scotsboro Church of Christ. 
Sellers 
Strata Church of Christ. 
Selma 
Selma Avenue and Green Streets 
Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Sheffield 
Seventh and Annapolis Cburch of 
Christ. 
Sllve:rhlll 
Silverhill Church of Christ. 
Sloeomb 
Oak Grove Church of Christ. 
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Snow Hill 
Snow Hill Church of Christ. 
Somerville 
Union Church of Christ. 
spei g ncr 
Co ld Springs Church of Christ. 
Spruce Pine 
Spru ce Pine Church of Christ. 
Mou nt Pl easant Chur ch of Christ. 
Ste, •enson 
St ev e n so n Church of Christ. 
Syca1nore 
Sy c>imo r e Church of Churist. 
Sylacau g a 
Sy lac u ga Church of Christ . 
Tallad ega 
Tall a d ega Church of Christ. 
Tallasse e 
W est T a Jlassee Church of Christ. 
Tanner 
T a nn er Ch urch of Christ. 
Toney 
J ennin gs Ch urch of Christ. 
Town Creek 
To w n Cree k Church of Christ. 
Rout e 3 Ch urch of Christ. 
Tff1vnley 
T ow nl ey Church of Christ . 
K ey Schoo l Building Church of 
Ch r is t. 
Swi ndle H ill Church of Christ. 
Trade 
Wh e el er's Gr ove Church of Christ. 
Troy 
Tr oy Chur ch of Christ. 
Antio ch Church of Christ. 
Trussvill e 
Trus svill e Chur ch of Christ. 
Tus c aloosa 
Sixth St r ee t a nd 26th Avenue Church 
of Chri s t . 
Tuscu1ubia 
Fifth and Mc Kinley Stre e ts Church 
of Ch ri At. 
Cha p el H ill Chur c h of Christ. 
Littl ev ill e Church of Christ . 
P ini e Gro v e Church of Christ. 
Red R ock Ch ur ch of Christ. 
Ro c k Cr eek Church of Christ . 
Spring Va ll ey Church of Christ. 
Vald ost a Ch ur ch of Christ. 
'l'yler 
Color ed Ch u rc h of Christ . 
Vernon • 
Vernon Chu rc h of Christ : 
Antioch Ch u r ch . of Christ. 
Veto 
P et ers v ill e Church of Chr ist . 
Vina 
Vina Chur ch of Christ. 
Vlneruont 
Vinemont Church of Christ. 
Beulah Chur ch of Christ. 
Warrior 
W a rri or Ch u rc h of Christ . 
Antioch Chu r ch of Christ. 
Waterloo 
Wat erloo Church of Christ. 
W Duk e School House Church of Christ . etumpka 
Wetumpk a Chu r ch of Christ. 
Winfield 
Winfield Church of Christ. 
Olla Church of Christ. 
Woodville 
Woodville Church of Christ. 
Cedar Point Chur ch of Christ. 
Yellow Pine 
Yellow Pine Church of Christ. 
ALASKA 
Craig 
Craig Church of Christ. 
ARIZONA 
Ajo 
Ajo Church of Christ, Gila Bend Hi-
way at Gibson Height. 
Bisbee 
Bisbee -Lowell Church of Christ, on 
Highway 80. 
Buckeye 
Buckeye Church of Chri s t, South Va-
le ncia 
Casa Gramle 
Casa Grande Church of Christ. 
Chandler 
N. California and Cleveland Streets 
Church of Christ. 
Coolidge 
Coolidge Church of Christ . 
Cottonwood 
Cottonwood Church of Christ. 
Donglas 
Douglas Chur ch of Christ, 715 15th 
Street. 
Duncan 
Dunc a n Church of Christ. 
Elfrida 
Elfrida Church of Christ. 
Flagstalr 
Flagstaff Church of Christ. 
Gilbert 
W e st Side Church of Christ. 
Glenbar 
Glenb a r Church of Christ. 
Glend:tle 
Glend a le Church of Christ. 
Globe 
Globe Church of Christ . 
Holbrook 
Holbrook Church of Christ. 
Kingm:tn 
Kingman Church of Christ. 
Lowell 
(See Bisb e e) 
Phoenix 
Fifth a nd McKinley Streets Church 
of Christ. 
W e st Side Church of Christ, 9th Ave-
nue and W. Madison Street . 
Colored Church of Christ, South 11th 
and Tonto Streets. 
Prescott 
Prescott Church of Christ. 
Skull Valley 
Skull Valley Church of Christ. 
Superior 
Superior Church of Christ, Adventist 
Bldg. 
Tempe 
We s t 10th Street and Ash Avenue 
Church of Christ. 
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Tucson 
Santa Rita and E. Mabel Church of 
Christ, 1157 E. Mabel. 
Colored Church of Christ, 113 "½'est 
3rd Street. 
Wickenburg 
Wickenburg Church of Christ. 
,vncox 
1Vilcox Church of Christ. 
Winslow 
"\1\Tarren and Cherry Streets Church of 
Christ, 12 3 W. Ch erry . 
Ynma 
Yuma Church of Christ , 5th Avenue 
and 10th Street. 
ARKANSAS 
Agnos 
Agnos Church of Christ. 
Algoa 
A l goa Chur ch of Christ 
Alicia 
A li cia Chur ch of Chr ist. 
Calvin Schoo l House Church of 
Christ. 
Clover B e nd Church of Christ . 
Alma 
A lma Church of Christ. 
Dean Spring s Church of Chr ist. 
Greg ory Chapel Church of Chri s t. 
Yoestown Church of Christ. 
A111ugon 
Amagon Chur ch of Chr ist. 
Amity 
New A ntioch Church of Ch ri st. 
Antoine 
Antoine Church of Christ. 
Colored Chur ch of Chr is t . 
A,plin 
Aplin Chur ch of Chr ist. 
Appleton 
Appl e ton Chur ch of Christ. 
Granny Hollow Chur ch of Chri s t. 
Pleasant View Church of Chri s t. 
A sh do" ·u 
Ashdown Church o f Chr ist. 
A s h Flat 
Ash Flat Church of Chr ist. 
Atkins 
Atkins Churc h of Chri st. 
Be ll s Chape l Churc h of Chris t. 
A .thens 
Athens Church of Chris t . 
Aurora 
Aurora Chur ch of Chris t. 
Reynolds School House Chur ch of 
Chr ist. 
Austin 
Austin Church of Christ. 
Au, ?ergne 
Auvergn e Churc h of Chr ist. 
Hald Knob 
Velv e t Ridge Church of Christ. 
Baldwin 
Ba ld wi n Chur ch of Christ. 
Bates 
Bates Church of Christ . 
Batesville 
Cen tr al Avenue Chu r ch of Ch ri s t . 
Bethesda Chu rc h of Christ. 
Bauxite 
Sllicia H eig ht s Ch ur ch of Ch ri st. 
Hay 
Bay Chur ch of Chris t . 
Brown Church of Christ. 
Bearden 
B ea rd e n Chur c h of Chri s t. 
B et h el Church of Ch ri st. 
Cro ss roa d s Church o f Chr ist . 
Holly Springs Chur ch of Christ. 
Locu s t Bayou Ch ur ch of Christ. 
Marsh a ll School Hou se Ch ur ch of 
Christ. 
Sa lem Chur c h of Chr is t. 
Bee Brnnch 
B ee Bran c h Church of Chri s t. 
Co l ony Chur ch of Chri s t. 
Cross Roads Chu r ch of Ch ri st. 
Beech Gro , ,e 
B e ech G r ove Chu r c h of Chri st. 
Commissary Church of Chri s t . 
Croft Co ll e ge Chur ch of Chris t. 
Mount a in Home Church of Ch ri s t. 
Bee1levil I e 
Beed eville Chur ch of Christ. 
Ile11 Lo1nond 
B e n L omond Chu r ch of Christ. 
Benton 
Benton Church of Ch ri st. 
BentouvilJe 
South A Street Chu r c h of Christ. 
Riley Cr ee k Church of Chr ist. 
Wag e r School H ou s e Church o f 
Chri s t. 
Dig Flat 
Bi g Fl a t Ch u rch of Christ. 
Big,;·crs 
Bi g gers Church of Chr ist. 
Hir,lell 
Birde l! Chur ch of Chr is t. 
Hubbl e Creek Church of Christ. 
Littl e Spring Chur ch of Chi-1st. 
Dlack Ouk 
Black Oak Chur ch of Chr ist. 
Mangr ove ·chur ch of Christ. 
Sh a w Farm Church of Ch ri s t. 
Dl:l ck Rock 
Black Rock Church of Christ . 
Powh at an Church of Christ . 
Dla ekton 
Co l ored Church of Christ. 
Ble, rins 
Bl e vins Ch u rc h of ' Chr ist . 
Bluff City 
Bluff City Ch ur ch o f Christ 
Dlnlfton • 
Blufft on Chur ch of Chr ist. 
Bly t hev -ille 
Blyth e ville Chu rch of Ch ri st. 
L os t Cav e Chur ch of Christ. 
Bono 
Bono Churc h of Christ. 
Jlooneville 
Boone v ill e Ch ur c h of Christ. 
Host o n 
B os ton Church o f Christ. 
Boswell 
Bo sw ell Church of Chri st. 
Boydell 
Boyd e ll Church of Christ . 
Bradford 
Bradford Ch ur ch of Chri st. 
Cross Roads Church of Ch ri st. 
Eighty-Eight Chur c h of Ch ri s t . 
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Drinkley 
Brinkley Chur c h of Christ. 
Brockett 
St o k es Church of Christ. 
Buckner 
Bu ck ner Church of Christ. 
Fal co n Church of Christ. 
Bnenn Vista 
Bu ena Vist a Church of Chri·st . 
}lyron . 
Byron Church of Christ. 
Calico Rock 
Ca li co Ro c k Church of Ch ri s:. 
C,unclen 
Camd e n Church of Christ. 
Two Ba y ou Church of Chri3 t . 
CnmP 
Ca mp Ch ur c h of Christ . 
Carin-vn.Y 
Ca r away Chur c h of Chri s t. 
Cnrey, ·llle 
Careyville Church of Christ. 
Casa 
Casa Church of Christ. 
Cash 
Cash Church of Christ. 
Adam s Grove Church of Christ. 
C,n·e City 
Cav e City Chu rch of Christ. 
An t ioc h Church of Christ. 
Ctn -'e S1>rings 
Cave Sp ring s Church of Christ. 
Center 
Ce nt er Church of Christ. 
Centerpoint 
Cent e rp o int Church of Christ. 
Antio c h Church of Christ. 
Col or ed Chur ch of C11rist, New View . 
Center Ridge 
Center Ridge Church of Christ. 
Middl e t on Church of Christ. 
Centerville 
Centerville Church of Christ. 
Charleston 
Charleston Church of Christ. 
Beth e l Churc h of Christ. 
For es t Grove Church of Christ. 
Charlotte 
Charlotte Ch urch of Christ. 
Cherokee City 
Cherokee City Church of Christ . 
Cherry Valley 
Cherry Valley Ch.urch of Christ. 
Choctaw 
Ch octaw Chu r ch of Christ. 
Clurkridge 
Clarkridg e Ch urch of Christ. 
Bentley Ridge Church of Christ . 
Clarksville 
Cherry a nd Craven Streets Church 
of Christ. 
Minnow Cre e k Church of Christ. 
Cleveland 
Clev e la nd Ch urch of Christ. 
New Lib e r ty Church of Christ. 
Clinton 
Clinton Churc h of Christ. 
Coal Hill 
Coal Hill Chu rch of Christ. 
Combs 
Combs Churc h of Christ. 
Con,vny 
Robinson and Faulkner 
Church of Christ . 
Co lored Church of Christ. 
Lib er ty Church of Christ. 
Corning 
Corning Church of Christ. 
Palatka Church of Christ. 
Cotton Plant 
Streets 
Cotton Plant Church of Chris t . 
Cove 
Cove Church of Christ. 
Cy11ert 
Cype rt Church of Christ. 
Dnisy 
D a isy Church of Christ. 
Dalton 
Dalton Church of Christ. 
McElroy Church of Christ. 
Dnn1ascus 
Damascus Church of Chri st. 
Danville 
Danville Church of Christ. 
Datto 
Grassy Ledge Church of Christ. 
Dayton 
Dayton Church of Christ. 
Delaney 
Delaney Church of Christ. 
Delnplaine 
Delaplaine Church of Christ . 
Ev e ning Star Church of Christ. 
D<>llght 
Delig ht Church of Christ. 
Antioch Church of Christ . 
Bills Church of Chri st. 
Dell 
Dell Church of Christ. 
Den11u1rk 
D e nmark Church of Christ. 
De Queen 
Smyrna Church of Christ . 
Walnut Springs Church of Christ. 
Dermott 
Bellaire Church of Christ. 
Boydell Church of Christ. 
Dierks 
Dierks Church of Christ. 
Gree n Plain Church of Christ. 
Doddridge 
U ni on Grove Church of Christ. 
Dover 
Dover Church of Christ. 
Gravel Hill Church of Christ. 
Linker Mountain Chur ch of Christ. 
Drakes Creek 
Drakes Creek Church of Christ. 
Uurlrnm 
Durham Church of Christ. 
n, ·er 
Dyer Church of Christ. 
Chastain School Hou se Church of 
Christ . 
Dyess 
Co lony Church of Christ . 
Engle JUIII!, 
Eagle Mills Church of Christ . 
Enrl 
Colored Church of Christ. 
Eaton 
Eaton Church of Christ. 
Cedar Grove Church of Christ . 
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Egypt 
Egypt Church of Chr ist . 
Eldorndo 
Block and Hardy Streets Church of 
Christ. 
Lo cus t B ayou Church of Christ . 
Sy camo re Grove Church of Christ. 
El Pnso 
Mars Hill Church of Christ. 
Oal, Church of Christ. 
En1ery 
Em ery Church of Chr ist. 
Mac edo nia Church of Christ. 
Englund 
Engl a nd Church of Christ. 
Blak e mor e Chur c h of Christ. 
M cC lung Chu rch of Ch ri st. 
Enola 
Enola Church of Christ. 
Cros s Roads Church of Chr ist . 
Eurekn Springs 
Eureka Springs Chur ch of Ch rist. 
Evening Sllade 
Evening S'hade Church of ' Chris t . 
Pin ey Fork Ch ur ch of Christ. 
Farmington 
Farmington Church of Christ. 
Fayetteville · 
Fay e ttevill e Church · of Christ, Gov-
ernment Avenue. 
Flfppln 
F ai rview Church of Ch ri st . 
Ford yce 
F ordyce Church of Ch rist . 
Foreman 
Bla c kland Church of Christ. 
Forn1osa 
Formosa Church of Chri st. 
Ha rmony Church of Christ. 
Fort Smltll 
Midl a nd Boulevard Ch ur ch of Christ, 
2400 No rth 28th. 
P a rk Hill Church of Christ, 1109 ½ 
Towson Avenue. 
Fon1n1 
Forum Church of Christ. 
Fouke 
Fouke Church of Christ. 
Franklin 
Fr ank lin Ch urch of Christ. 
French 
Burks Church of Christ. 
Gnln.-sville 
Gainesville Chu r ch of Christ. 
Gnmnlfel 
Pleasant V alley Church of Christ. 
Gnrfleld 
Garfi e ld Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Maple Grove Church of Christ. 
Gentry 
Gentry Chur ch of Christ. 
Gleneo 
Glenco Chur ch of Ch rist. 
Glenwood 
Glenwood Church of Christ. 
Grnnd Glnize 
Grand Glaize Church of Christ. 
Gravelly 
Gravelly Church of Christ . 
Gravette 
Grav e tte Church of Christ. 
Don eva n Church of Christ. 
Green Forest 
Green Forest Church of Christ. 
Greenland 
Greenland Church of Christ. 
Green,vay 
Greenway Church of Christ. 
l;'leasant Valley Chur <lh of Christ. 
Greenwood 
Greenwood Church of Christ. 
Auburn Ch ur ch of Christ. 
Dayton Ch ur ch of Christ. 
L one Star Chur ch of Christ. 
Griffithville 
Bogan Chapel Ch ur ch of Christ . 
Grubbs 
Grubbs Church of Christ. 
Guio11 
Guion Church of Chri s t . 
G·ui:-don 
Gurdon Chu rch of Christ. 
Guy 
Guy Church of Chr ist. 
Hnbberton 
Habb e r ton Church of Christ. 
Hnckett 
Valley Vi ew Church of Christ. 
Hag·orville 
H aga rville Chur ch of Chris t. 
Hnn1burg 
Mil o Ch urch of Christ. 
H :uni,ton 
Hampton Church of Chr ist . 
Hnr,ly 
H a rd y Chu rch of Ch r ist. 
Cabin Creek Church of Christ. 
New Lib er ty Chu r c h of Christ. 
Hnrn1.ony 
Harmony Church of Chris t. 
Frie nd ship Church of Chr ist. 
Peace Church of Christ. 
Harrison. 
South Pine Str eet Church of Christ. 
HatfieM 
Hatfield Church of Christ. 
Hnttlesville 
Hattie sv i!l e Church of Chr ist. 
Old Hiclrnry Church of Christ. 
Havana 
Havana Church of Christ. 
Heber Springs 
Heber Springs Church of Chr ist. 
Helena 
West Helena Churc h of Christ. 
Colored Ch ur ch of Christ. 
Hickory Ridge 
Hickory R id ge Churc h of Chris~. 
Holly · Grove 
Shile Church of Christ. 
Co lored Churc h of Christ . 
Hope 
Hope Churc h of Ch rist. 
Evening Shade Church of Christ. 
Ho11per 
Hopper Church of Christ. 
Hot Springs 
Hazel Street Church of Christ, 
Hazel Street. 
Hoxie 
Clover Bend Church of Christ. 
Duvall Church of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
Hulbert 
Hulbert Church of Chri s t. 
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Humphrey 
Humphrey Chur<'h of Christ. 
Huntington 
Dayton Ch urch of Christ. 
Hunts~ ·ille 
Huntsville Church of Christ. 
Wharton Creek Church of Christ. 
Imboden 
Im boden Church of Christ. 
Li ttle Spring Church of Christ. 
Ingrn111 , 
Palestine Church of Christ. 
J11pto n 
Japt on Church of Christ. 
Mountain Grove Church of Christ. 
Jerusalem 
Jerusalem Church of Christ. 
John so n 
John son · Church of Christ. 
Jonesboro 
N. Fi sher Str eet Church of' Christ. 
Judsonia 
Judsonia Church of Christ. 
Bethel Grove Church of Christ. 
U:altoka 
Kah oka Church of Christ. 
U:ensett 
Kensett Ch urch of Christ. 
U:lng 
Kin g Churc h of Christ. 
Kings .Mills 
Kings Mills Church of Christ. 
Kirby 
Kirby Church of Christ . 
Knobel 
Knobel Church of Ch ri s~. 
L ocust Chu r ch of Christ. 
Lnke City 
Lake City Church of Christ . 
Poplar Ridge Church of Christ. 
Upp er . Po plar Ridge Church of Christ. 
Lamar 
L amar Church of Christ. 
Slate Hill Church of Christ. 
Langl ey 
La ngley Church of Christ. 
Laurnto, .:, •n 
Duvall Churc h of Christ. 
Lnvnen 
Beth e l Church of Christ. 
Leachville 
Le achville Church of Christ. 
Boynton Ch urch of Christ. 
Happy Corne r Church of Christ. 
Red On ion Church of Christ. 
Lend Hall 
L ead Hill Church of Christ. 
Bluff Springs Church of Christ. 
Lepnuto 
Kenwood and Miles Stre e t Church of 
Christ. 
Letoua 
Let ona Church of Christ. 
Lincoln 
Lincoln Church of Christ. 
Little Rock 
Fourth and State Streets Church of 
Christ . 
Twelfth and Thayer Streets Church 
of Christ. 
Oak Grove Church of Christ, Conway 
Pike . ' 
Mission Church of Christ, 3400 Ash-
er Avenue. 
Colored Church of Christ. 
L,moke 
Lonoke Church of Christ. 
Lowell 
L owe lJ Church of Christ. 
Luxora 
Round Lake Church of Christ . 
CoJo ·red Church of Christ. 
Lynn 
Lynn Church of Christ. 
McCnsklll 
Bald Knob Church of Christ. 
Ball's Chapel Church of Christ. 
McCrory 
McCrory Church o! Christ. 
McDougal 
Prairie Grove Church of Christ. 
McFadden 
McFadden Church of Christ. 
•McGehee 
McGehee Church of Christ. 
llleNab 
McNab Chur ch of Christ. 
McRae 
McRae Church of Christ. 
Magness 
Magness Church of Christ. 
Magnolia 
South Washington Street Church of 
Christ. 
Malvern 
North Main Street Church of Christ. 
Mammoth Springs 
Third and Main Streets Chur c h of 
Christ. 
Bald Knob Church of Christ. 
Gray Church of Christ. 
Motea Church of Christ. 
Welcome HilJ Church of Christ . 
Manila 
Manila Church of Christ. 
Littl e River Church of Christ. 
Lo st Cave Church of Christ. 
lllnnsfield 
Mansfield Church of Christ. 
Lib erty Church of Christ. 
Mnri:u111n 
Marianna Chur<'b of Christ. 
Mnrked Tree 
Nic e Wonder Church of C"hrist . 
Marn1nduke 
Marmaduka Church of Chr is t . 
New Bethel Church of Christ. 
l\lnrtinville 
Martinville Church of Christ. 
lllnrvell 
Marve ll Church of' Christ. 
Cypert Church of Christ. 
Colored Church of Ch rist. 
Mayfield 
Mayfield Church of Christ. 
Mn yfJ ower 
Mayfl owe r Church of Christ . 
Maynard 
Maynard Church of Christ. 
Maysville 
Yeargain Church of Christ . . , 
Melbourne 
Melbourne Church of Christ . 
Mill Creek Church of Christ. , 
lllellll 
Mena Church of Christ. 
Menifee 
Colored Ch urch of Christ. 
Midland 
Midland Church of Christ. 
Mineral Springs 
Mineral Springs Church · of Christ. 
Minturn 
Minturn Church of Christ. 
ltlonette 
Monette Church of Ch ri st. 
Upper Poplar R id ge Chu r ch of Christ. 
Monticello 
Monticello Church of Christ. 
Montr'oae 
Trafalg ar Church of Christ. 
Morrilton 
Division Street Church of Christ. 
Morriston 
Morriston Church of Christ. 
Mount Vernon 
Mount Vernon Church of Christ. 
Bron's Ch ape l Ch u rch of Christ. 
Mountain Top 
Mount ai n Top Church of Chris t. 
lllouutain View 
Mountain Vi ew Church of Chris t. 
ltlulberry 
Center Point Chur clt of Christ. 
Shady Grove Church of Christ. 
White Rock Church of Chri st. 
Murfreesboro 
Murfr eesbo ro Church of Christ. 
Pleasant Home Church of Christ. 
Nashville 
Nashville Church of Chr ist. 
Blue Bayou Church of Christ. 
Chapel Hill Church of Christ. 
Corinth Church of Christ. 
New Antioch Church of Christ. 
Nettleton 
Nettleton Church of Christ. 
Newark 
Newark Church of Christ. 
Mount Zion Church of Chri s t . 
New B.lnine 
New B la ine Church of Christ. 
Newport 
Newport Church of Christ. 
Hawkins Church of Christ. 
Johnstown Church of Chris t . 
Remmel! Church of Christ. 
Stegall Church of Christ. 
Nimmons 
Nimmons Church of Christ. 
Nola 
Nola Church of Christ. 
Noland 
Noland Church of Christ. 
Cherry Hill Church of Christ. 
Harmony Church of Christ. 
Norfork 
Norfork Church of Christ. 
Nor1,hlet 
Norphl et Church of Christ. 
North Little Rock 
Sixth and Olive Streets Church · of 
Christ. 
Oak Grove 
Oak Grove Church of Christ. 
Ogamaw 
Ogamaw Church of Christ. 
Okolona 
Okolona Church of Christ . 
Os<>eola 
Crews Chapel Church of Ch rist . 
Little River Church of Chr ist . 
Oxford 
Oxford Church of Christ. 
Christian Chapel Church of Christ. 
Ozurk 
Ozark Church of Christ. 
Pilot View Churc h of Christ. 
0.zone 
Ozone Church of Christ. 
Palestine 
Palestine Church of Christ. 
Pangburn 
Pangburn Church of Christ. 
Dave nport School House Church of 
Christ. 
Paragould 
Paragould Chu rch of Christ, Walnut 
and 2nd Streets . 
Bethel Church of Christ. 
Croft Church of Ch rist. 
Ga inesvill e Church of Christ. 
J ac kson College Ch urch of Chr ist. 
Liberty Church of Christ. 
Mountain Home Chur ch of Christ. 
Mulberry Church of Christ. 
Pine Knot Churc h of Christ. 
Paris 
Paris Church of Christ. 
Parkdale 
Parkdale Church of Christ. 
Pnron 
He s t ers Chapel Church of Christ. 
Ptttmos 
Patmos Church of Chris t. 
Crank School House Church of 
Christ. 
Pea Ridge 
Pea Ridge Church of Christ. 
Perryville 
Perryville Church of Christ. 
Piggott 
Piggott Church of Christ. 
Crockett Church of Christ. 
Haywood Church of Christ. 
Rogers Chapel Church of Ch ri s t . 
Pine Bluff 
Pine Bluff Church of Christ. 
Colore d Church of Christ. 
Pine Ridge 
Pine Ridge Church of Christ. 
Plain View 
Plain View Church of Christ. 
Pocahontas 
Pocahontas Church of Christ. 
Harmony Church of Christ. 
Littl e . Sprin gs Ch urch of Christ . 
Sk aggs Church of Christ. 
Portia 
Portia Church of Christ. 
Pou&-hkeepsle 
Poughkeepsie Church of Christ. 
Bittle School House Church of Christ. 
Macedonia Church of Christ. 
Powhatun 
Powhatan Church of Christ. 
Prairie Grove 
··· Prairie Grove Church of Christ. 
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Pre,.cott • 
P r escott Church of Christ. 
Artesia Church of Christ. 
P l easa nt Hill ·Church of . Christe . 
sw ee t Home Church of Christ ;; 
Rntcllff 
Ratcliff Church of Christ . 
Rnven,Ien 
R ave nd e n Church of Christ. 
B et h a ny Chur ch of Christ. 
English Bluff Church of Ch ri st. 
Old Bet h el Church of Christ. 
Opp os iti on Chur ch of Christ, : 
Rnvende :n S11rlngs 
Elm Stre e t Church of .Christ. 
McElroy Ch urch of Chris ,t. 
Rector 
Rector C),urch of Christ. 
Glass Church of Christ. · 
Mound School House Church . of 
Ch ri s t. 
R ey n olds Ch ape l Church of Christ. 
Reyno . . 
R ey no Chu rch of Christ. 
Rison 
Pi oneer Church of Chi:lst . 
St aves Church of Christ. 
"Y" Ch ur c h of Christ . 
Rogers 
R oge r s Church of Christ. 
Romance 
R oma nce Ch ur ch of Chri st . 
Rosston 
R oss t on Chu r ch of Christ. , 
Guin Grove Church of ' Christ . 
Round Pond 
Round Pond Church of Christ. 
Ru ssellvi lle 
Ru sse llville Chu r ch of Ch ri st, · r,;ast 
5th Str ee t . 
Col or ed Church of Christ. 
s,uldle 
S't. Jo Ch urch of Christ. 
Sage 
Sage Church or Chri s t. 
Saint Pmd 
Saint Pa ul Church of Christ. 
Snfent 
Sal em Church of Christ. 
Suratoga 
Sar atoga Church of , Christ. 
Schaal 
Sch aa l Church of Christ , 
S:eothmd 
Scot land Church of Christ . . 
Li berty Spring Church of Christ. 
Searey 
College Church of ·· Christ. 
Vin e Stree t Church of Christ , 
Arm s trong Spring s Church of Christ. 
De sa rk Church of Christ. 
.. Dr ak e Speer Commu nit y · Union · Church 
of Chr ist. 
Fri endship Church · of Christ, 
H armony Church of ., Chri s t . 
Holly Spri ngs Church · of ·Christ. 
!!heridan · 
Sh er ida 'n Church of Christ . · 
Shirle y , 
Shirl ey Church of Christ. 
Sldo11 
Siaon Church of Christ. 
Siloam Spr.ng" 
Siloam ' 'Spdngs Chur ch .of.Christ. 
Sitka . . 
Sitka Church of Christ , 
Ditti stown Church of Christ. 
Smnckover · · 
Sm ac kover Chu .rch of Christ. 
Smithville 
Smithville Church of Christ. 
Springdale · · · · 
Evergreen Church of Christ . 
Ho 'l conib Street Church of Christ. 
South Thompson Street Ch .1,1rch of 
Chri s t. · 
StllDlPS 
Plea sa nt Grove Church of Christ . 
Stephens 
St ep h e ns Church of , Christ.. 
Troy Chur ch of' Christ. 
Steprock 
Stepro ck Church of Ch ri s t , 
Beth el Grove Church of Christ. 
Strawberry 
Str aw b erry Church of Ch rist . 
Stutgnrt 
Stuttgart Ch ur ch of Ch ris t. 
SuccesH 
Su cce ss Chur ch of Chri s t. 
Snlplmr Ro .c k 
Oa k RiH Chur ch of Chri st. 
Sul11lmr Springs 
D on e ma Churc h of Christ. 
Sunset 
Bla c k Oak Chur ch of Christ. 
Snp11ly 
Supply ·Ch urch of Chri st. 
Swifton 
Swift on Church of Christ . 1 · 
Br id ge Church of Chr ist. 
Ta y lor 
Taylor Church of Christ . 
'I'exarkann 
Dudley A v.enue Church of Christ. 
Troy Chu rc h of Christ . 
Treat · 
· Tr ea t · Cllur ch of ' Christ. , 
Tru1n.an11 " '· · · 
Pa rl ~way Chur ch of Christ, 445 · Park 0 
way. 
Tuckermnn 
Tu cke rman Church of Chri st : · 
Battle Ax Chur ch of Ghri s t. 
Tnpelo 
Tup e lo Church ,.of Chr \sL 
Van Buren 
Ple a sant V a ll ey Chu r ch of . Christ .. 
, randervoort 
Vanderv oo rt Chu ·r ch of .. Christ. 
Vilonia 
Mars Hill Church . of Christ. 
Woodrow Church .. of Christ . 
Waldo 
Waldo Church of Christ . 
'\Vnhmt Ridge 
Walnut Ridge Chur c h of Chr ist. 
Oak Gr ove Church .. of '; Christ. 
Pugh Chur c h ·oi''ChFist. 
Wnrrn Springs 
.Warm Springs .Chur-ch of Christ'. 
Warren · · 
Warren Church o! Christ. 
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Watervalley 
Watervalley Church of Christ. 
Oconee Church of Christ. 
Weldon 
Weldon Church of Christ. 
Colored Church of Christ . 
Wesley 
Wesley Church of Christ. 
Duncan Church of Christ. 
Mount Dorcas Church of Christ. 
West Helenn 
Ninth and Plaza Stre e ts Church qf 
Christ. 
West Memphis 
Tenth Street Chur ch of Christ. 
,vhnrton 
Reynolds Chur ch of Christ. 
Wheeling 
Wheeling Church of Christ. 
Harmony Church of Christ. 
Whitener 
Mount Pleasant Church of Christ. 
Wild Cherry 
·wild Cherry Church of Christ . 
Williford 
W!lllford Church of Christ. 
Winslow 
Winslow Church of Christ. 
Wl11en1an 
Wiseman Church of Christ. 
Wynne 
Harrel Street Church of Christ. 
CALIFORNIA 
Alhambrn 
1609 West Alhambra Road Chun1h of 
Christ. 
Alisa) 
Alisa! Church of Christ. 
"'Jtnras 
Alturas Church of Christ. 
Anaheim 
Cypress and Helena Streets Church 
of Christ, Ebell Club Bldg. 
Arendla 
324 South First Street Church of 
Christ, Woman's Club Bldg. 
Armona 
Armona Church of Christ . 
Aromas 
Village Church of Christ. 
Arvin 
Arvin Church of Christ . 
A-Yenal 
Avenal Church of Christ. 
Bakerafteld 
Down Town Church of Christ, IOOF 
Hall, 1710 Chester. 
East Bakersfield Church of Christ, 
K. P. Hall. 
Lamont Church of Christ. 
Colored Church of Christ, East 18th 
Street . 
Banalng 
Fourth and George Streets Church of 
Christ. 
Bay View Park 
Cypress and Palisades Church of 
Christ. 
Bell Gardens 
Bell Gardens Church of Christ, 7325· 
Eastern Avenue. 
Berkeley 
Prince and Fulton Streets Church of 
Christ. 
Blythe 
Blythe Church of Christ. 
Bra,vley 
Brawley Church of Christ . 
Cnrdlff-by-the-Sea 
Cardin'. Church of Christ. 
Carpenterla 
C'arpenteria Church of ChriRt. 
Cnslta11 Sprlng11 . 
100 East Carillo Street Church of 
Christ. 
Chico 
'l.'enth and Laburnum Avenues Church 
of Christ. · 
ChowchlJln 
Seventh and Trinity Streets Church 
of Christ. 
Clovis 
Clovis Church of Christ. 
Co0Jh1gn 
Van Ness and Lin coln Streets Church 
of Christ. 
Coreornn 
Corcoran Church o f Christ, Woman's 
Club Bldg. 
Corning 
Yolo and West Streets Church of 
Christ. 
Coronado 
Coronado Church of Christ 
· Costa Mesn 
Newport Boulevard · Church of Christ . 
Crockett 
Crockett Church of Christ. 
Delano 
D elano Chur ch o! Christ. 
Denalr 
Denalr Church of ' Christ. 
Dinuba 
College Avenue Church of Christ. 
Dos Palos 
Dos Palos Church of Christ. 
Enrllmnrt 
Earlimart Church of Christ . 
El Centro 
El Centro Church of Christ . 
El Monte 
El Monte Church of Christ, 525 
Stuart Avenue. 
Exeter 
Exeter Church of Christ . 
Orange Street Church of Christ, 141 
N. Orange Street. 
Fillmore 
First and Mountain View Street 
Church of Christ. 
ForeRh·IJle 
Forestville Church of Christ. 
Freano 
Arlington Heights Church of Christ, 
6th and Grant Streets. 
Palm Avenue Church of Christ, 985 
Palm Avenue. 
Colored Church of Christ, ,Trinity and 
Eldorado. 
Fnllerton 
418 E. Amerlge Church of Christ. 
Garden City 
Garden City Church of Christ. 
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Qleadale 
700 South .Adams Street Church of 
Christ. 
Glenn 
Gle nn Church of Christ. 
Graton 
Pacific Christian Academy Church of 
Ch rist. 
Guadalupe 
331 Birch Street Church of Christ. 
Hanford 
616 E . Malone Stre e t Church of 
Chris t. 
Hawthorne · 
131 Menlo Street Church of Christ. 
Heald8burg 
616 Co llege Street Church of Christ. 
Highway City 
Shaw Avenue Church of Christ. 
Hollister 
Seven th and Monterey Streets Ch urch 
of Christ. 
Holtville 
Holtville Church of Christ. 
Huntington Park 
Gage Avenue and Arbutus Streets 
Ch urch of Christ. 
Inglewood Ch ur ch of Christ, Redondo 
and Hillcrest Blvds., Woman 's Club 
Bldg. 
Kern1an 
Kerman Church of Ch rist , Grange 
Hall. 
K11ightsen 
Knightsen Church ' of Christ. 
La Habra 
La Habra Church of Christ. 
La Mesa 
La Mesa Church of Christ. 
Lancaster 
Lancaster Church of Christ, 651 
Sierra Highw a y, Wo odman Hall. 
Lathrop 
Lathrop Church of Christ. 
Ll ntls ay 
Lindsay Church of Christ. 
Lodi 
Locust and Sacramento Streets 
Ch ur ch of Christ, Eagle Hall . 
Lompoc 
Lompoc Church of Christ. 
Long Beach 
East L ong Beach Church of Christ, 
T enth and Redondo Avenue . 
Ninth and Lime Church of Christ. 
Twelfth and Alamitos Streets Church 
of Christ. 
Japanese Church of Christ. 
Lo" Angele" 
Central Church of Christ, 12th and 
Hoover Streets. 
Highland Park Church of Christ, 
4904 York Boulevard. 
Hollywood Church of Christ, 5970 
Sa nta Monica Boulev ar d . 
East Los Angeles Church of Christ, 
4655 E. Olympic Boulevard . 
Slahel and Altura Streets Church of 
Christ. . 
Southwest Church of Christ, 64th and 
Normandle Streets . 
Vermont Avenue Church of Christ, 
79t h and Vermont . 
West Los Angeles Church of Christ, 
11271 Massachusetts. 
48th and Compton Colored Church of 
Christ. 
95th and Compton Colored Church of 
Christ. 
110th St. and Wilmington Avenue Col-
ored Church of Christ . 
Jap a nese Church of Christ, 1444 West 
37th Street. 
Mexican Church of Christ, 601 Echan-
dla . 
Madera 
Madera Churc h of Christ. 
Malaga 
Malaga Church of Christ. 
Martinez 
Palm and Almond Streets Church of 
Christ. 
Marysville 
Tenth and D Streets Church of Christ. 
Maywoo,l 
Maywood Ch ur c h of Christ, 4433 East 
58th Street. 
Merc,ed 
Merced Chur ch of Christ, W oman's 
Club Bldg. 
Modesto 
18th and G Str ee ts Church of Christ. 
Montebello 
138 South 4th Street Church of Christ. 
Napa 
Napa Church of Christ, 813½ Main 
Street. 
National City 
24th and F Streets Church of Christ, 
Olive Wood Club Bldg . 
Needles 
Needles Chur ch of Christ, 6ll Front 
Street. 
Nord Bend 
Nord B end Chur ch of Christ. 
North Holl,-wood 
Burbank Boulevard and Vineland 
A venue Church of Christ. 
North Long Beaeh 
1128 East Artesia Church of Christ . 
Norwalk 
855 Elaine Stre e t Church of Christ. 
Onk•ale 
Oakdale Church of Christ, Grange 
Hall. 
Oakland 
East Oakland Church of Christ, 3855 
Whittle Avenue. 
Colored Church of Christ, 835 29th 
Street . 
Ocean Bench 
Ocean Beach Church &f Christ, Wo-
man's Club Bldg. 
Oeean!llde 
Washington and Nevada Streets 
Church of Christ. 
Ontario 
Laurel and E Streets Church o·f 
Christ. 
San Antonio and Francis Streets 
Church of Christ. 
Mexican church of Christ. 
Oraaare 
357 South Lemon Street Chureh of 
Christ . 
-llOl- · 
Orland 
Orland Chur<'h of Christ, Seventh Day 
Adventist Bldg. · 
Orovllle 
· Oroville Church of Christ, 2175 Spen-
cer Avenue. -
Pasn,Ienll 
Central Chur<lh of Christ, Hudson and 
Walnut Streets. 
89 South Meredith Church of Christ. 
Paso Robles 
Paso Robles Church of Christ. 
Patterson 
Fifth and Las Palmas Church of 
Christ. 
Pinedale 
Pinedale Church of Christ. 
Pixley 
Pixl ey Church of Christ. 
Fomo11a 
,Sixth and Towne Streets Church of 
Christ. 
Porterville 
Orange and F Streets Church of 
Christ. 
Sunny Side and B e llview Streets 
Church of Christ . 
Puente 
Pu ente Church of Christ, Newton 
Street, Ai,nerican' Legion Hall. 
Uedding 
I:ledding Church of Christ , Grang e 
Hall. 
RedlmulH 
3 West Colton Street Church of 
Christ. 
Redwood City 
Redwood City Church of Christ , Wo-
man's Club Bldg. 
Ulelunond 
309 36th Street Church of Christ. 
Uivera 
Mexican Church of Christ, 328 Slau·-
son Street. 
Riverbank 
Riverbank Church of Christ. 
Riverdale 
Riverdale Church of Christ. 
Riverside 
9th and Lime Streets Church of Christ. 
11th and Lemon Streets Church of 
Christ . 
Rodeo 
·Rodeo Church of Christ, Veterans 
Memori a l Hall. 
Snernniento 
2828 33rd Street Church of Christ . 
Sallnns 
309 Lincoln Street Church of Christ. 
Samoa 
Samoa Church of Christ. 
San Bernardino· 
1323 Bellview Avenue Church of 
Christ . 
San Diego 
Central Church of Christ, l&th and G 
Streets. , 
EI Cajon Avenue Church of Christ, 
2528 El Cajon at Hamilton 
HiIIci:est Church of Christ, 3746 -Sixth 
Avenu& , 
Mexican Church of Christ. 
Sall Franelseo 
Eighth ··Avenue Church of Christ ,'; '6'49 
8th Avenue, Richmond Dlstricit. 
Ingleside Church of Christ, 302 Jules 
Street, at DeMontford Avenue, · 
San Fernando : 
122 North McClay Street Church of 
Christ. 
Songer 
2116 Webster Street Church of Christ. 
Sall Jnelnto 
San Jacinto Church of Christ. 
San .Jose · 
65 South 7th Street Church of Christ, 
Pioneer Hall . 
San Luis Obispo 
San Luis Obispo Church of Christ, 
W. 0. W. Hall. 
San Pedro 
Eighth and _ Meyler Streets Church of 
Christ . 
San Rafael 
Gilbert and Orange Streets Church of 
Christ. · 
Santa Ann 
Birch and Fairview Church of' Christ . 
Broadway and ·walnut Streets Church 
of Christ, Southside. · 
Santa Barbara 
326 West Sola Church of Christ. 
Snnta I Cru .z 
52 Center Street Church of Clirist. 
Santn lUarin 
Santa Maria Church of Christ. 
Santa lUoniea 
Santa Monica Church of Christ, Wom-
en's Club Bldg. 
Santa Paula 
Ojoi Road and Orchard Street _!l 
Church of Christ. , .. 
Mexican . Church of Christ. 
Santa Rosa 
First and E Streets Church of Christ. 
Se basto1iol 
Sebastopol Church of Christ. 
Selma 
Selma Church of Christ, Americ _an 
Legion Hall . 
Shafter 
Shafter Church of Christ, 
South Gate 
9535 Callfornia Street Church of 
Christ. 
Stockton 
2101 North California and E. Wyan-
dotte Streets Church of Christ. 
Strathmore 
Strathmore Church of Christ. 
Sumn1el."la11d 
Summerland Church of Christ. 
Taft 
106 Van Buren Street Church of 
Christ. 
Torrance 
Torrance Church ·of Christ, Men's 
Bible Class Bldg. 
Tranquility 
Tranqullity Church of Christ. 
Tulare _.. - : 
322 South G Street Church of Christ. 
WeiodviIJe Church of Christ. 
Colored Church of Christ , 
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Turlock 
North Broadway Church of Christ. 
South Broadway Church of Christ, at 
D Street . . , 
Upland 
Upland Church of Christ, 590 North 
2nd Avenue, Wom a n's Club Bldg. 
Vnn Nuys 
T yro n e and Calvert Str eets Church 
of Christ. 
Venice 
· 1316 Venk e Boulevard Church of 
Christ. 
Ventura 
633 Eas t Santa Clara Str ee t Church 
of Christ. 
Vh1alla 
Visali a Church of Christ. 
Vista 
Vista Church of Christ, American 
Le gio n Bldg. 
Wasco 
Wasco Chur ch of Christ, 10th and E 
Street3. 
'1\lut11011vllle 
1221 Lincoln Str ee t Church of Christ. 
Whittler 
F,iend and Ball ey Streets Church of 
<::1'rlst, Woman's Club Bldg. 
Yreka 
Yrek a Church of Christ. 
Yubn City 
Yuba City Church of Christ, Shasta 
and Sierra Streets, Adventist Bldg. 
Yucnlpa 
Yucaipa Church of Christ. 
CANAL ZONE 
Coc oll 
Cocoll Church of Christ. 
COLORADO 
Ackme11 
Ackmen .Chur ch of Christ. 
Akro11 
A kron Church of Christ. 
Alamosn 
Alamosa Church of Christ. 
Armel 
Armel Church of Christ. 
Bnyffeld 
Bayfie ld Church of Christ. 
Bellvue 
Pleasant View Church of Christ . 
Bhtnen 
Blanca Church of Christ. 
Boulder 
Thirt ee nth and High Street Church 
of Christ. 
Cahone 
Cahone Church of Christ. 
Cano11 City 
Fifth and Harrison Church of Christ. 
Colorado Springs 
Cedar and Cimarron Church ' of 
Christ. 
Pikes Peak Church of Christ, 1402 W . 
Pikes Peak Avenue. 
Cortez 
Cortez Church of Christ. 
Delta 
Delta Church of Christ. 
Denver 
...-Log a n Street Church of Christ, 595 
South Logan Street. 
Park Hill Church of Christ, Corner E. 
14th Avenue a nd Cherry Streets. 
Sherman Street Church of Christ, 125 
S. Sherman Street. 
_ South Denver Church of Christ, 200 5 
S. Lincoln at Asbury Street. 
·we st Cedar Avenue Church of Christ, 
175 South Julian Street. 
Ogd en Street Colored Church or 
Christ, 2428 Ogden. 
Dolores 
Dolores Ch urch of Christ. 
Lebanon Church of Christ. 
Dove Creek 
Cedar Point Church of Christ, (In 
Utah). 
Fort CoHins 
111 N. Shields Chur ch of ~rist. 
Fort Horgan 
Sixth and Meeker Streets Church of 
Christ. 
Fowler 
Fowler Church of Chl"i~t. 
Grnnuda 
Granada Church of Christ. 
Grand Junction 
Grand Juncti on Church of Christ, Y. 
M. C. A . Bldg . 
Greeley 
Greeley Church of Christ, K. P. Hall . 
Gunnison 
Gunnison Church of Christ. 
Hayden 
Hayd en Church of Christ. 
Hotchkiss 
Hotchkiss Church of Christ. 
ldnbo S11rlngs 
Idaho Springs Church of Christ. 
Kirk 
Fairview Chµrch of Christ. 
La Junta 
La Junta Church of Christ. 
Lnmur 
Lamar Church of Christ. 
Leadville 
115 East 7th Street Church of Christ. 
Monte Vista 
Monte Vista Church of Christ. 
Olathe 
Olathe Church of Christ. 
Pueblo 
Berkeley an d Rice Streets Church of 
Christ. 
Recky Ford 
Rocky F ord Church of Christ. 
Salida 
Salida Church of Christ. 
Springfield 
Sandy Soil Church of Christ. 
Trinidad 
Trinidad Church of Christ : 
Two Buttes 
Two Buttes Church of Christ. 
\: 
CONNECTICUT 
Brltlgeport 
Williams and Stillman Streets Church 
of Christ. 
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DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 
Avalon · Heights Church of Christ, 
28th and . Douglas Streets., N. E. 
Fourteenth Street Church of Christ, 
3460 14th Street, N. W. at Meridian 
Place. 
Wlldecroft Church of Christ. 
Colored Church of Christ, 1702 
Twelfth Street. 
Colored Church of Christ, 1106 R 
Street, N. W. 
FLORIDA 
Alachua 
First Street Church of Christ. 
Archer 
Archer Church of Christ. 
Anburndale 
Orange· Street Church of Christ. 
Avon Park 
Avon Park Church of Christ . 
Colored Church of Christ. 
Bagdud 
Bagdad Church of Christ. 
Bee Ridge 
Colored Church of Christ, 12th Str ee t . 
Bell 
Bethel Church of Christ. 
Bradenton 
Tenth Avenue Church of Christ. 
Brooksville 
Mildred Avenue Church of Christ. 
Center Hill 
Center Hill Church of Christ. 
Clearwater 
Clearwater Church of Christ. 
Cocoa 
Cocoa Church of Christ, North River 
Drive. 
Coconut Grove 
Homestead Church of' Christ. 
Cortez 
Cortez Church of Christ. 
Cross City 
Cross City Church of Christ. 
Dade City 
Dade City Church of Christ. 
Darlington 
Darlington Church of Christ. 
Day 
Day Church of Christ. 
Magnolia Church of Christ. 
Daytona Beach 
Daytona Beach Church of Christ, off 
Ridge ,vood at Taylor . 
Colored Church of Christ . 
De Land 
111 ,vest Wisconsin Avenue Church 
of Christ . 
Clifton Church of Christ. 
Deleon Springs 
Deleon Springs Church of Christ. 
Dunedin 
Dunedin Church of Christ . 
Eagle Lake 
Bartow Road Church of Christ. 
Ensley 
Cross Roads Church of Christ. 
Esto 
Esto Church of Christ. 
Floral City 
Cove Bend Church of Christ . . 
Fort Lnuderdale 
Fort Laucl.erdale Chl!.rch · of Christ. 
Fort Myers 
925 De Soto Avenue Church of Christ. 
Fort Pierce 
North 15th Street Church of Christ. 
Gainesville 
University Avenue Church of Christ. 
Church Street Colored Church of 
Christ. 
Graceville 
Gracev!lle Church of Christ. 
Greenville 
Greenville Church of Christ. 
Gull Point 
Gull Point Church of Christ. 
Haines .City 
Fourteenth Street Church of Christ. 
High Springs 
High Springs Church of Christ, Am-
erican Legion Hall. 
Hildreth 
Hlldreth Church of Christ. 
Hom.estead 
Fifth Street Church of Christ. 
Istacl,atta 
Istachatta Church of Christ. 
Jacksonville 
Riverside Park Church of Christ. 
Springfield Church of Christ, 118 East 
21st. 
Delwood Church of Christ. 
Kings Road Church of Christ. 
Lennox and Willow Branch Stree11 
Church of Christ. 
Woodstock Park Church of Christ. 
Colored Church of Christ, 20th Stree1 
and 8th Avenue. 
Colored Church of Christ, Dellwoo,l 
and McCoy Boulevard. 
Jay 
Jay Church of Christ. 
Lncota 
Lacota Church of Christ. 
Lake Butler 
Danville Church of Christ. 
Midway Church of Christ. 
Lake City 
Lake City Church of Christ. 
Lakel:md 
Lake Wire Church of Christ. 
Lnrgo 
Third Street and Bay Drive Church 
of Christ. 
Lecanto 
Lecanto Church . of Christ. 
Leesburg 
Leesburg Church of Christ, Main 1111d 
6th Streets, K. P. Hall. 
North 14th Street Church of Christ. 
Limestone 
Limestone Church of Christ. 
Live Oak 
Live Oak Church of Christ. 
Macclenny . . 
Macclenny Church of Christ. 
Manatee 
Manatee Church of Christ. 
Mango 
Mango Church of Christ. 
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Miami 
Central Church of Christ, 363 N. W. 
4th Street. 
Seventh Avenue Church of Christ. 
West End Church of Christ. 
Color e d Clturch of Christ, 360 N. W . 
12th Street. -
lllldwa7 
Midway Church of Christ. 
Mlllf11:nn 
Milligan Church of Christ. 
Milton 
Allentown Church of Christ . 
McClelland Church of Christ . 
Mims . 
Mims Church of Christ. 
Cov e s B e nd Church of Christ. 
!Um•rlston 
Morriston Church of Christ . 
Bethel Clturch of Christ. 
Mount Dorn 
Mount Dora Church of Christ. 
Mulberry 
Mulberry Church of Christ . 
Ne,v Smyrna 
New Smyrna Church of Christ. 
Ocnln 
Hay es Street Church of Christ. 
Moss Bluff · Chur ch of Christ. 
West Side Church of Christ . 
Okl:n, ·nhn 
Moss Bluff Church of Christ. 
Ont"co 
Oneco Church of Christ. 
Orlnndo 
J e ffe r so n Street Church of Christ, 
118 E. .T efferson. 
·colored Church of Christ. 
Oxford 
Oxford Church of Christ. 
Palmetto 
Palmetto Church of Christ. 
Pannma Clt7 
Springfi e ld Church of Christ. 
Pensncoln 
Ea s t Hill Church of Cltrlst. 
T we lfth Avenue Church of Christ. 
West Hill Chur c h of Christ, .T. and 
La Rua Streets. 
W est Pensacola Church of Christ, 
1200 W. Zarragossa. 
Cross Roads Clturch of Christ . 
F erry Pass Church of Christ. 
Oakl a nd Church of Christ. 
W est Brent Church of Christ. 
Color e d Church of Christ. 
~erry 
Per ry Ch urch of Christ. 
Spring H ead Church of Christ. 
Sprin g Warrior Church of Christ. 
Pi11elh1s :Pnrk
1 
Pin ell as Pa rk Church of Christ. 
Plant City · 
Plant City Chureh of Christ. 
Ponce de Leon 
Ple asant Valley Church of Christ. 
Cllaln'ey 
Quin cy Ch ur ch of Christ. 
Rlehloam 
Ri ver lan d Church of Christ . 
8t • 'Augu,.tbte · 
W est Augustine Church cif Christ. 
St, llarlul 
St. Marks Church of Christ . 
St. Petersburg 
Dlsston Avenue Church of Cltrlst. 
Ninth Avenue and 14th Street Church 
of Christ. 
South Side Church of Christ, 1122 
12th Street; South. 
Colored Church of Christ . 
Santa ll'e 
Santa Fe Church of Christ. 
Sarasota 
Twelfth Street Church of Christ . 
Colored Church of Christ. 
Sebring 
Center Street Church of Christ. 
South -Miami 
South Miami Church of Christ. 
Homestead Church of Christ. 
Sparr 
Sparr Church of Christ. 
Starke 
Starke Church of Christ. 
Sulphur Sprfng·s 
Sulphur Springs Church of Christ. 
Tullahassee 
East Side Church of Christ, 545 E. 
Call Street at Duvall. 
Tampa 
Belmont Heights Church of Christ. 
Howard Avenue Church of Christ. 
Nebraska Avenue Church of Christ, 
2712 Nebraska and Curtis Avenues. 
Seminole Heights Church of Christ 
610 E. No rth Street. ' 
Gary Church of Christ. 
Tangerine-Sulphur Sprin gs Church 
of Christ. 
Color ed Church of Christ, Z9th Street 
and 26th Avenue. 
Spanish Church of Christ. 
Tarpon Springs 
En c lote Church of Christ. 
Thonotosnssa 
Antioch Church of Christ. 
Trenton 
Trenton Church of Christ, 
Cherry Sink Church of Christ. 
Midw a y Church of Christ. 
Umntilln 
Umatilla Church of Christ. 
Wauchula 
vVau chula Church of Chri s t. 
Rur a l Church of Christ. 
,vebster 
Clay Sink Church of Christ. 
Riv er l a nd Chur ch of Christ. 
,vest Palm Bench 
West Palm Beach Church of Christ. 
Connister Road a nd S. Dixie Highway 
Church of Christ. 
Winter Garden 
Routh Dillard Street Church of Chdst. 
,v1nter Hu,·en 
Avenue H and 5th Street 'Church of 
Christ. 
Pine Crest Church of Christ. 
Zolfo Springs 
Sweetwater Church of Christ. 
Wauchula Cliurch 'of ,Christ. 
GEORGIA 
Albm1y 
Albany Church of Chrlet. 
Athens 
Athens Church of .9hrlst, City Hall. 
·Atlanta 
Grant Park Chu r ch of Christ. 
Mor e la nd Avenue Chur ch of Christ . 
Seminol e Aven;_je Church of Christ. 
Simps on Street Co lored Church of 
Christ. · 
West End ' Church o f Chri st, Gordo n 
a nd Hopkins Str ee ts. 
Lib erty Hill Chu r ch of Christ. 
East Po int Church of Christ. 
Bnrney ' 
Barney Church of Christ. 
Blue Ridge 
Ma ·ce d onia Churc h of Christ . 
Bogart 
Main Street Church of Christ . 
Ilren,en 
Bremen Church of Christ . 
Brunswick 
1226 John s ton Stree t Churc h ot 
Christ. 
Cedartown 
Ellawood and Brooks Street Church 
of ·Christ. 
Cherrylog 
Board Town Church of Christ.. 
Columlms 
Curtis Street Church of Christ. 
Rose Hill Church of Christ, H am ilt on 
Avenue and 23rd Street. 
Cor,Iele 
Cordele Church of' Christ. 
.Dalton 
Gordon and Pentz Streets Ch ur ch of 
Christ, 8 West Gordon. 
Dial 
Dial Church of Christ . 
E,rnm Hill , 
Esom Hill Churc h of Christ. 
Fowlstown 
Littlefi eld Ch u r rh of Christ. 
Gordon 
Hardie 's Chapel Church of Christ. 
Jaeksonville 
Jacksonville f;hurch of Christ . 
La Fayette 
La Fayet te Church of Christ. 
Lo okout Hall Churc h of Christ. 
La Grange 
Park Avenue Ch ur c h of Christ, 1208 
Park Avenue. 
Colored Mission Ch urch of Christ. 
Lnke Pnrk 
New Mo unt Pleasant Churc h of 
Christ. 
Welcom e Hill Church of Christ . 
Lindale 
Lindale Church of Christ. 
Ludowici 
Lud ow ici Church 01} Christ . 
Monticello Ch ur ch of Christ . 
J,yerly 
Lyerly Church of Christ. 
Baeoa ,,.. 
· Central Church of Christ, Orange 
Street at Columbus. 
South Side Church .of Christ. 
Colored · Church of Christ, Tindall 
Heights. 
Manchester 
Manchester Church of Christ. 
Marietta 
Central Church of Christ. 
Menlo · 
Menlo Churc h of Christ. 
Berea Chur _ch of Christ. 
Moreland 
Newman Chur ch of Christ, Gordo n 
Road. 
l\lorvcn 
Gin Stre e t Church of Chris t . 
lUoultrie 
Moultrie Church of Christ. 
Ochloelrnee 
Ochlochnee Church of Ch ri st. 
Arb a dale Chur c h of Christ . 
Re1nerto11 
Remerton Chur ch of Chr ist. 
Ringgold 
Rin ggo ld Church of Christ. 
Rockmart 
Rockmart Church of Christ . 
Ro1n,e 
North Fifth Avenue Church of 
Christ . 
Second Avenue Church of Christ. 
Uossville 
Rossville Church of Christ. 
Savannah 
41st Street Church of Christ, 4H 
W es t 41st. · ' 
Soperton 
Soperton Church of Christ . 
Summerville 
Summerville Church of Christ. 
Summit 
Summit Church of Christ. 
Thomaston 
Thomast on Church of Christ. 
Trenton 
'.rrenton Church of Christ. 
Un ion Church of Christ. 
'rrton 
First Street Church of Christ. 
Hall Valley Church of Christ. 
Pleasant V alley Church of Christ . 
Union City 
Union City Church 1,f Christ. 
Valdosta 
Central Avenue Chl!rch of Christ, 301 
E . Cen tr a l. 
Dasher Church of Christ. 
Loc,lar Church of Christ. 
P in e Grove Church of Ghrist . 
Uniori Chur ch of Christ. 
Co lored Church of Christ, 519 W. 
Adair Street. 
Waycross 
Waycross Church of Christ. 
HA.WAIi 
Hon_olulu 1 
Honolulu Church of Christ, Lincoln 
School House, Victoria and Bere-
tania Streets. 
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J_Jefae . ; 
Boise Church of Christ, 1°614 Mlnltou. 
Caldwell 
16th and Everett · Church of Christ. 
Caatleford · · · " 
Ca stleford Church -of Christ. 
Craigmont 
Craigmont Church of Christ. 
Eden · 
Eden Church of Christ. 
Emmitt 
Emmitt Church of Christ, West Main, 
B e tterment Club Bldg. 
Fruitland · , 
Fruitland Chur ch of Christ. 
Jerome 
Jerome Chur ch of Christ, Odd Fel-
low s Hall 
Len·iston 
7th Str e et a nd 13th Avenue Church 
of Christ . 
Midvale 
Midv a le Church of Christ. 
Nampa 
Y a l e a nd High Streets Church of 
Chri s t. 
Nyssa 
Nyss a Church of Christ, Odd Fellows 
Hall . 
Paul 
Pa ul Church of Chri s t. 
Pocatello 
South 3rd and B enton Str ee t s Church 
o f Christ. 
Ratlulrum 
R a thdrum Church of Christ. 
Twin F'alls 
T w in F a lls Chur ch of Christ . 
ILLINOIS 
Akin 
Ak in Church of Christ. 
AJv in 
Al v in Church of Chri s t. 
Antloell 
Anti oc h Chur c h of Christ. 
Arcoln 
K e mp Chur ch of Christ 
AsJ11nore 
Prairie Union Church of Christ. 
Dnt:n •ia 
Ba t av ia Chur ch of Chri s t. 
Belknap 
B elknap Church of Christ. 
B er ea Chur ch of Christ. 
Dellevie,v 
B ell evi ew Chur ch of Christ. 
Bentoi1. 
B ent on Church of Christ. 
Cr a wford Church of Christ. 
1Usm.nrk 
Bi sma rk Chur ch of Christ. 
Bloomington 
Bl oo mi ngt on Church of Chri s t . 
Bridgeport 
Brid ge p ort Chur ch of Christ. 
Brookfield 
9018 B rookfield Av e nue Church of 
Christ. 
Brookport 
B_rookport Church of Christ. 
Mount Pl easant Church of Christ . 
Browning 
Browning Chu _rch of Chrjst. 
Dro"~nstown 
Brownstown Church of Christ. 
Bruce 
N ew Liberty Chur ch of Christ . 
Buckner 
Crawford Church of c ·hrist . 
Cairo 
Safford H a ll Church of Christ. 
Carbondale 
P e can Street Church of Christ. 
Casey 
North Ninth Stre e t Church of Christ . 
Antioch Church of Christ . 
Union Cent er Church of Chri s t. 
Champalg·n 
Champaign Church of Christ. 
Charleston 
Polk and E . Str e ets Church of Christ . 
CJ1lcago 
Brookfi e ld Church of Chri s t, 9018 
Brookfield Av enue. 
Central Church "of Christ , 64 East 
L a k e Str ee t, Ro o m 740. 
Cl a rm ont Temple Church o f Christ, 
6910 Fullert on. 
Cornell Av e nu e Church of Chri s t, 
7159 S. Corn e ll Ave. 
Long and Cryst a l Chu-rch of Christ, 
12 21 Lon g Str ee t. 
North Side Church of Christ, 5121 
Stat e St r e e t. 
N orthw es t Chur ch of Chri s t, Wilson 
a nd Kilbourn Avenu e s. 
R ose land Chur c h o f Chri s t, 110 37 
Michi ga n Av enu e . 
Sh e ldon Height s Chur ch of Christ, 
14 51 W es t 103d Str ee t. 
W as hi ng t on Hei g ht s Church of 
Chri s t . 
W est Side Chur ch of Christ, 5247 W. 
Madison Str ee t. 
So u th Side Colored Chur ch of 
Chri s t , 5121 South Mi c hig a n. 
Colored Church of Christ, 2538 May-
pole Av e nu e. 
Chrlstot,hcr 
Chri s t oph e r Church of Christ . 
Claremont 
Eurek a Church of Christ . 
Cooksville 
Co oksville Church of Christ. 
Cowden 
Cowden Chur ch of Chri s t . 
Crawford 
Crawford Church of Christ. 
Crossville 
Cr ossville Chur ch of Chri s t. 
Bryant Vall ey Chur c h of Christ . 
Cypress · 
Cypress Church of Christ. 
Dnle 
Dale Church of Christ. 
Danville 
Gilbert Street Chur ch of Chri s t. 
Walnut and Fairfield Streets Church 
of Christ. 
Y. M. C. A. Building Church of Christ . 
Bism a rk Church of Christ . 
Columbia Church o f Christ . 
Fairchild Church of Christ ,. 
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Deentwr 
984 W-est .King Street Church of 
Christ. 
De Soto 
De Soto Church of Christ. 
Dongola 
Dongola Church of Christ. 
Christian Chapel Church of Christ. 
Wetang Church of Christ. 
Enst Alton 
East Alton Church of Christ. 
End Saint LoulR 
East St. Louis Church of Christ, 5620 
Caseyville Avenue. 
Ros e mont Manor Church of Chri s t . 
Fnfrbury 
F a irbury Cburch of Christ. 
Fairfield 
Delaware Street Church of Christ. 
Fnrnt.P.rsvflle 
Farm e rsville Church of Christ. 
Findlay 
Findl a y Chur ch of Christ . 
Sound Creek Cburch of Christ . 
Flora 
Fl ora Church of Christ. 
Galatia 
Ga latia Chur ch of Christ. 
Galesburg 
Ga les burg Church of Christ. 
Georgetown 
St a t e S t r ee t Church of Chri s t. 
P l easa nt M ound Cbur ch of Chri st. 
Grnnlte City 
Tw enti e th Street Chur ch of Chri st, 
1416 20th Street. 
Grantsburg 
D ixo n Sprin gs Church of Ch ri s t . 
Sa m at h Church of Christ. 
Greenup 
Gr ee nup Church of Christ. 
Anti oc h Church of Chri s t . 
Lib er t y Church of Chri s t . 
Humb111·g 
H am):, ur g Church of Chris t. 
Ba yt own Church of Chri s t . 
In d ian Cr ee k Chu rc h of Ch r i s t . 
Moz ie r H oll ow Cbur ch of Ch r is t. 
Wa lclc n Chur ch of Christ. 
J-Iarco 
Ha r co C hur c h of Chri s t. 
Hnrrfsburg 
217 S. Gran ge r Chur ch of Ch ri s t . 
Hnrtford 
H a rtf ord Chur ch of Chri s t . 
Hazel Dell 
Haze l De ll Chur ch of Chri st . 
Herrick 
H e rri c k Chur ch of Christ. 
Oa kgr ove Church of Chri s t. 
Hldnl g·o . . 
Hi da lgo Chur ch of Chri s t. 
Co nn er Chur ch of Chri s t . 
Holli(lay 
Ho llid ay Chur ch of Chri s t. 
Hutsonville 
Hut so nvill e Church of Christ. 
Iuka 
E lm Gr ov e Chqr ch of Christ. 
Jncksonvllle 
J ac k s onvill e Church of Cbrist . 
JerNeY"flle 
La Fayette and Prairie streete 
Church of Christ. 
Jewett 
Jewett ·church of Christ. 
Kane 
Kane Church of Christ. 
Kanknkee 
Kankakee Church of Christ. 
Keenes 
Keenes Cburch of Christ. 
Kemp 
Kemp Church of Christ. 
Edgewood Church of Christ. 
Klnmwndy 
Booker Church of Christ . 
McLeansboro 
McLeansb oro Chur ch of Christ . 
Marshall 
Oliver Chur ch of Cbrl s t . 
Mattoon 
Dewitt Avenue Chur ch of Christ . 
North 13th Str e et Chur ch of Christ, 
1301 Platt Ave. 
ltleredosla 
Meredosia Church of Christ. 
!Uetropolfs 
Fourth and W a shingt on Streets 
Church of Christ . 
Lib ert y Ridg e Cb ur c h of Christ. 
Modesto 
Modesto Church of Christ. 
B e r ea n Church of Chr is t . 
MoJlne 
Moline Church of Chri s t. 
Mon111outh 
Monmouth Chur ch of Christ. 
Montieello 
Monticello Chur ch of Chri s t . 
Mount Vernon 
25th and Che r ry St r ee t s Ch urch of 
Christ. 
Nebo 
N ebo Chur c h of Chri s t. 
B e lleville Chur ch of Chri s t. 
F a rm ers Rid ge Ch u r ch of Chri s t. 
Ro clr Hill Sch oo l H ouse Chur c h of 
Chri s t. 
Neoga 
Fa ir v iew Church of Chri s t. 
N ea l C hur c h o f Ch r is t . 
Ninnti«! 
L ong Po int Chur c h of Chri s t . 
Norn1nl 
No rmal Chur ch of Ch ri s t . 
Onkhmd 
Prairie Union Chur ch of Chris t . 
Oblong 
B e llair Church of Ch r ist . 
·w a lnut Chap el Chur ch of Chri s t. 
Olh •er 
Oli v er Chur ch of Chri s t. 
Olney 
Oln ey Cburch of Chr is t. 
Victor Church of Chri s t . 
We s t Salem Chur c h of Chri s t. 
f•nris 
Hutton: Wiley Bri c k Chur ch of Christ. 
Straton Chur ch of Chr is t . 
Parkersburg 
Berryville Chur ch of Christ. 
Eureka Chur ch of Christ. 
-10s;.... 
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Pearl -
Pearl Church of Chrlet. 
Bee Creek Church of Christ. 
East Panther Creek Church of Christ. 
Green Pond Church of Chrl!!t. 
Nebraska School House Church of 
Christ; 
Old Pearl Church -of Christ. 
Straut Church of Christ .. 
Peoria 
Peoria Church of Christ, 3008 N . 
Adams Street, a hall. 
Perry 
Perry Church of Christ. 
PlttRffeld 
Martinsburg Church of Christ. 
Plea,mnt Hill 
Pleasant H!ll Church of Christ. 
Ramsey 
Independence Church of Christ. 
Rockford 
2425 W. Jefferson Street Church of 
Christ. 
lloRlclare 
Rosiclare Church of Christ . 
Royalton 
Royalton Church of Christ . 
Saint Francisville 
Saint Francisville Church of Christ. 
Saint Joseph 
Saint Joseph Church of Christ. 
Solem 
Christian Church of Christ. 
West Main Stre e t . Church of Christ, 
K. P . Hall. 
Seeor 
Secor Church of Christ. 
Sesser 
Sess er Church of Christ . 
Sltelby, •llle 
Sh e lbyville Church of Christ. 
Sigel 
Union Hall Church of Christ. 
Springfield 
County Court House Church of Christ . 
Sullivan 
Sullivan Church of Christ. 
Liberty Church of Christ. 
Sn1n11er 
Sum ·n er Chur ch of Christ. 
Summer Hill 
Summer I-IilJ Church of Christ. 
Berryville Church of Christ . 
Mount Zion Chur ch of Christ . 
'I'oledo 
Toledo Church of Christ. 
Fairview Church of Christ. 
Ullin 
Ullin Church of Christ. 
Urbnnn 
Main Street Chur ch of Christ, 408 
W . Main Street. 
Valier 
Church Street Church of Christ. 
Vermillion 
Little Grove Church of Christ. 
Vienna 
Ber ean Church of Christ. 
\Valtonvllle 
Wa!tonv!lle Church of Christ. 
Wapella 
Long Point Church of Christ. 
Wataeka · 
Bismark Church of Christ. 
Weatfteld 
Wiley Brick Church of Christ. 
Weat York 
West York Church of Christ. 
Windsor 
Windsor Church of Christ. 
Bethany Church of Christ. 
Lower Ash Gr.ave Church of Christ. 
New Liberty Church of Christ. 
Old Mode Church of Christ. 
Sand Creek Church of Christ. 
Wood River 
Wood River Church of Christ. 
Yale 
Yale Church of Christ. 
INDIANA 
Ander,mn 
Anderson Church of Christ. 
Arlington 
Blue River Church of Christ. 
Bedford 
Bedford Church of Christ . 
Fayett eville Church of Christ. 
Fort William Church of Christ. 
Pinhook Church of Christ. 
South Liberty Church of Christ. 
Beech Grove 
Beech Grove Church of Christ. 
Bicknell 
South Main and Harrison Church of 
Christ. 
Bloomfield 
Ore Branch Church of Christ. 
Bloomington 
Fourth and Lincoln Streets Church 
of Christ. 
Indian a Avenue Church of' Christ. 
Lincoln Street Church of Christ. 
B e lm ont Chur ch of Christ . 
Bridge Church of Christ. 
Ellotsville Churr,.h of Chri s t . 
Harmony Church of Chri s t. 
Harrodsburg Church of Christ. 
Richland Church of Christ . 
Unionville Church of Chri s t. 
Bor1len 
Borden Church of Christ. 
Beth el Chureh of Christ. 
Salem Church of Christ . 
Brazil 
Brazil Church of Christ. 
Bryant 
Llmberlost Church of Christ. 
Campbellsburg 
Fr ee don Chur ch of Chri s t. 
Smedley Church of Christ. 
Carlisle 
Bethany Church of Christ. 
Mount Zion Church of Christ. 
Oakland Church of Christ. 
Carthage 
Blue River Church of Christ . 
Cass 
Cass Church of Christ. 
Charlestown 
Utica Church of Christ. 
Clay City 
Clay City Church of Christ. 
Clinton 
Fairview Park Church of Christ, 
Washington Street. 
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Libertyville Church of Christ. 
Cloverdale . 
Cloverdale · Church of Christ · 
East Unity Church . of Christ. 
West 'Unity Church of Christ. 
Coal Citr . . · 
Coal Ci(f Church of Christ. 
Bethsaida Church of Christ. 
Dutch Bethe! Church of Christ. 
Columbus 
720 · Thirteenth Street Church 
Christ . . 
Pikes Peak Church of Christ. 
CovingtOn 
Seven Street Church of Christ. 
Crawforilsvllle 
Crawfordsville Church of Christ. 
Linnsburg Churc,h of Christ. 
Denver 
of 
Mud Creek Chapel Church of Christ . 
De1>auw 
Depauw Church of Christ. 
Blue River Church of Christ . 
Mount Tabor Church of Christ . 
DBff 
Duff Ghurch of Christ. 
Dugger 
Dugger Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Ellis Church of Christ. 
East Chicago 
East Chicago Church of Christ. 
Ellettsville 
Ellettsville Church of ·Christ. 
Mount Olive Church of Christ. 
Mount Pleasant Church of Christ. 
Elnora 
Elnora Church of Christ. 
Baile Church of Christ. 
Elwood 
Elwood Church of Christ. 
Rigdon Church of Christ. 
Eng'llsh 
Christian Church of Christ. 
Evansville 
1212 Bellemeade Avenue Church of 
Christ. 
Fnrmersl,u1·g 
Farmersburg Church of Chr ist. 
Middleton Church of Christ. 
Old Liberty Church of Christ . 
Prairie Creek Church of Christ. 
Fontauet 
Sulphur Springs Church of Christ. 
Fort ,vayne 
'l'hird and Marion Streets Church of 
Christ. 
Freeto,vu 
Becksgrove Church of Christ. 
French Lick 
South Liberty Church of Christ. 
Gary 
Broadway Church of Christ, 39th an!l 
Mack Street 
Glen Park Church of Christ, 3949 
Massachusetts Street. 
Gatchel 
Gatchel Church of Christ. 
Greencastle 
Lena Church of Christ. 
Long Branch Church of Christ. 
Hn1n.mond 
man Avenue, Burns F'uneral 
Chapel. 
Harrodsburg 
Harrodsburg Church of Ch -rist. ,, 
Heltoi,ville 
Eartlettsvilfo Church of Christ. 
Herbst · 
Normal Church of Christ. 
• Hillsboro · ·-
Hillsboro Church ' of · ·Christ . 
Hope 
Ho1re Church of Christ. 
Huron 
Fairview Church of Christ . 
Indianapolis 
Brightwood Church of Chr ist, E. 25th 
and Ga le Streets. 
Capitol Avenue Church of . Christ, .40th 
and North · Capitol Avenue. . . 
East Side Church of Christ, 25 North 
Layman Avenue. 
McCa rty and Missouri Str ee ts Church 
of Christ. 
Morris and Lee Streets Church of 
Christ. 
North Indianapolis Church of Christ, 
~26 ,Vest 29th Street. -
Rowena and Harvest Streets Church 
of Christ. 
South Side Church of Christ, 1301 
Cruft Street. 
West Indianapolis Church of' Christ, 
1349 Blaine Avenue. 
West Washington Street Churc h of 
Christ, 2302 W. Washington. 
East First Avenue Church of Christ, 
Route 3. 
Colored Church of Christ, Columbia 
Avenue. 
Colored Church of Christ, 2342 Hovey 
Street 
\. Colored Church of Christ, West Side. 
Indian S1,riugs 
Indian Springs Church of Christ. 
Mountain Springs Church of Christ. 
Trinity Springs Church of Christ. 
Jasonville 
McKinley Street Church of Christ. 
Jeffersonville 
Utica Church of Christ. 
l{uig·h tsvi II e 
Knightsville Church of Christ: 
l{okomo 
Kokomo Church of Christ. 
Ladog·a 
Haw Creek Church of Christ 
Lafayette 
Lafayette Church of Christ, 9th and 
Brown Streets. 
La Fontaine 
Boundary Line Church of Christ. 
La Porte 
La Porte Church of Christ. 
Lebanon 
Lebanon Church of Christ. 
Gadsden Church of Christ. 
LeJp.,ic 
Stonington Church of Christ. 
Linton 
Fourth and C Streets Church of 
Chr ist. 
Ellis Church of Christ. 
Mission Church of . Christ, 5840 Hoh- Jasonville Church of Christ. 
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Pleasant Grove Church of Christ. 
Summerville Church of Christ. 
Logansport 
Logansport Church of Christ. 
Loogoot.-e 
L oog ootee Church of Christ. 
Mount Union Church of Christ. 
Lynn 
Lynn Church of Christ. 
Lyon" 
Lvons Church of Christ. 
i.iount Zion Church of Ghrist. 
Pleasant Grove Church of Christ. 
Malden 
Malden Church of Christ. 
!Uarco 
Marco Church of Christ . 
M ·nrengo 
Blue River Chur ch of Christ. 
Christian Church of Christ. 
!Uartlnn •lllc 
·walnut & Grant Sts. Church of Christ. 
!Uaywood 
Maywoo d Church of Christ. 
:r.Ientonc 
Mentone Church of Christ . 
Middletown 
11th & Locust Sts. Church (l_f Christ. 
llfidlnnd 
Summerville Church of Christ. 
lllifohell 
Mitchell Church of Christ. 
Moutezuinn 
Fairview Chur ch of Ch ri st. 
New Harmony Church of Christ. 
llontgon1er-, ~ 
Waco Chur ch of Christ. 
Monnt Plensnnt 
Mount Pleasant Church . of Christ. 
Muncie 
Muncie Ch ur ch of Christ, Hoyt Ave-
nue at Tenth Stre e t . 
New Albany 
Beeler & Charter St. Church of Christ. 
1022 Sliver St. Church of Christ . 
Ne,v Augusta 
Tr ader 's Point Church of Christ. 
Ne,, TcnstJe 
North 14th St. Church of Christ. 
1008 South 14th · St. Church of Christ. 
Hillsboro Church of Christ. 
New Goshen 
Ma ple Grove Church of Christ. 
North Salem 
North Salem Church of Christ . 
Oakland City 
Ja ckson Street Ch urch of Christ. 
Church of Christ, Rout e 3. 
Oaktown 
Oaktown Ch urch of Christ. 
Oolitic 
Oolitic Church of Christ. 
. Orlean• 
Orleans Church of Christ. 
Owens burg 
Owensburg Church of Christ. 
Mountain Springs Church of Chri st . 
Palmyra 
Palmyra Church of Christ 
Paoli 
Bryner Springs Church of Christ. 
South Gospel Church of Christ .' 
Young' .s Creek Church of Christ. 
Paris Crossing 
New Go s hen Church of Christ. 
W es t Liberty Church of Christ. 
Paxton 
Paxton Church of Christ. 
Mount Union Church of Christ. 
Mount Zion Church of Christ . 
Pekin 
Pekin Church of Christ. 
Big Springs ChUI'.Ch of Christ. 
College Hill Church of Christ. 
Ma rtin sburg Church of Christ. 
New Pekin Church of Christ. 
Old Pekin Church of Christ. 
Red Men's H a ll Church of Christ. 
South Liberty Church of Christ. 
Peru 
Mud Lake Chapel Church of Christ. 
Petersburg 
Brinton Chape l Church of Christ. 
Pikeville 
Pikeville Church of Christ. 
Pimento 
P im ento Church o'f Christ. 
East Lib erty Church of Christ. 
Pinhook 
P inhook Chur ch of Christ. 
Portland 
Limb erlo s t & Elm Grove Church . of 
Cl1r lst. 
North & Ship S'ts. Church of Christ. 
,v a !nut Street Church of Christ, Wal-
nut & Commerce . 
Prairie Creek 
PralriP . Creek Church of Christ. 
Rumsey 
Mount T abo r Ch urch of Christ. 
ReeJ,.-. ·ille 
West Union Church of Christ. 
Roekvllle ' 
RockvlJle Church of Chrfst. 
New Harmony Church of Christ. 
Roscclnle 
Rosedale Church of Christ. 
Old Rosedale Church ' of Christ . 
Salem 
N orth High Street Church of Christ. 
Co ll ege Hill Church of Christ. 
Douglas Ch urch of Christ. 
Fort Hlll Church of Christ. 
Kansas Church of Christ. 
Smedley Church of Christ. 
Snltillo 
Fr eedom Church of Christ. 
Sellersburg 
Sellersburg Church of Christ . 
Seyntour 
Seymour Church of Christ. 
Shelburn 
Sh elburn Church of Christ . • 
Concord Church of Christ. 
Old Union Church of Christ. 
Shelbyville 
Shelbyville Church of Christ. 
Sheridan 
Boxley Church of Christ. 
· -ui-
8hoal11 
Shoals Church of Christ. 
Trinity Springs Church of Christ. 
Solsberry 
Beech Creek Church of Christ. 
Liberty Church of Christ. 
South Bend . 
Calvert & Caroline Sts . Church ·or 
Christ. 
Spencer 
East Jefl'erson Street Church of Christ. 
New Union Church of Christ. 
Old Union Church of Christ. 
Stanford 
Stanford Cburch of Christ. 
Stlles,·llle 
Little Point Church of Christ. 
Snllh·an 
Sullivan Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Berea Church of Christ. 
Bethany Church of Christ . 
Farnsworth Church of Christ. 
New Liberty Church of Christ. 
Oakland Church of Christ . 
Palmers Prairie Church of Christ. 
Sh!loh Church of Christ . 
llulphur 
Union Church of Christ. 
Swayzee 
Normal Church of Christ. 
8wPetsers 
Sweetsers Church of Christ. 
Stony Creek Church of Christ. 
Ten · City 
Tell City Church of Christ. 
Lily Dale · Church of Christ. 
Terre Haute 
Fifth & McKeene Church of Christ. 
North 12th Street & 8th Ave. Church 
of Christ. 
30th & Maple Church of Christ. 
East Liberty Church of Christ. 
N e vins Church of Christ . 
Prairie Creek Church of Christ. 
Color e d Church o;f Christ. 
Trinity Springs 
Trinity Springs Chur ch of Christ. 
Tunnelton 
Pine Hook Church of Christ. 
Union City 
Union City Church of Christ. 
Sug a r Grove Church of' Christ. 
Unionville 
Unionville Church of Christ. 
The Bridge Church of Christ. 
Utica 
Utica Church of Christ. 
Van Buren 
Van Buren Church of Christ. 
Vincennes , 
Vincenn es Church of Christ. 
Washington 
First Church of Christ. 
Waymnusvil!e . 
Becks Grove Church of Christ. 
West Baden Springs 
Prospect Church of Christ. 
Williams 
Willi ams Church of Christ. 
Mount Olive Church of Christ. 
Port Williams Church of Christ. 
Winslow 
Arthur Church of Christ. 
Brenton Chapel Church of Christ. 
Sugar Ridge Church of Christ. 
Youngs Creek 
Youngs Creek Church of Christ. 
IOWA 
Altoona 
Camp Center Church of Christ. 
Rural Church of Christ. 
Bedford 
Berea Church of Christ. 
Unity Church of Christ. 
Blockton 
Blockton Church of Christ. 
Tent Chapel Church of Christ. 
Bloomfield 
Klondike Church of Christ. 
Burlington 
West Avenue Church of Christ. 
Cedar Rapids 
716 Eighth Avenue Church of Christ, 
s. w. 
Center Point 
Center Point Church of Christ. 
Centerville 
Centerville Church of Christ. 
Connell Bluffs 
31st & Avenue C Church of Christ. 
Dnve111,ort 
Dover Court Church of Chri st, 1117 
East Dover. 
Central Church of Christ, Odd Fel-
lows Hall. 
Davi" City 
Davis City Church of Christ. 
Des -Moines 
East Side Church of Christ, 605 East 
Locust Street. 
Harlan 
Ninth & Baldwin Church of Christ. 
Hartwick 
Hartwick Church of Christ. 
Hepburn 
Fairview Church of Christ. 
Jefferson 
Jefferson Church of Christ. 
North East Jefferson Church of Christ. 
Kirkman 
Redline Church of Christ. 
Leon 
Leon Chl!lrch of Christ. 
Elden Prairie Church of · Christ . 
ltlarshalltowu . 
North 5.th Street · Church of Christ. 
]Uontezu1nn 
Sunnyside Chur ch of Christ. 
West Lib e rty Church of Christ. 
ltlornvla 
Moravia Church of Christ . 
-Moulton 
Midway Church of Christ. 
Ottumwa 
Ottumwa Church of Christ. 
Rippey 
Rippey Church of Christ. 
Runnels 
Camp Center Church o-f Christ. 
To,lrldlle 
Toddville Church of Christ. 
• I 
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Web8ter City •· 
W ·est Side Church of Christ. 
Wever 
Green Bay Church of Christ. 
KANSAS 
Abilene 
Abilene Church of Christ . -
Agra 
Agra Church of Christ. 
Alta Vl..ta 
Alta. Ylsta Church of Christ. 
Arkan8D8 City 
1329 North 3d Street Church of Christ. 
A•hervllle 
Asherville Chur ch of Christ. 
Gr e en Mound Church of Christ . 
A.ahlnnd 
A s hland Church of Christ . 
Attle11 
Attica Church of Christ. 
August11 
Au g u s ta Chur ch of Christ . 
Ba•U 
B as il Church of Christ . 
Trenton Church of Chri s t. 
Delle Plaine 
B e lle Pl a ine Church of Christ. 
Deloit 
B e l oit Chur ch of Chri s t . 
Benton 
B enton Chur c h of Chri s t. 
Bolcourt 
Bolcourt Church of Christ . 
Ri chland School Chur c h of Christ . 
Durden 
Burd e n Church of Chri s t. 
Dnrllngnme 
Wilmingt on Church of Christ . 
Byers 
Byers Church -of Christ. 
Cnhhvell 
Ca ldw e ll Church of Christ . 
Cnmbrltlge 
Ca mbridge Chur c h of Christ. 
Cedar Vnle 
Ce da r Va le Chur ch of Christ. 
Olmm11ron 
Cimm a ron Church of Chri s t. 
Colnmbn8 
Co lu mb u s Chur ch of Christ . 
Concord In 
Eighth & K an sa s Av e . Church of 
Chr is t. 
Dodge City 
D od ge City Chu rc h of Christ . 
Douglas 
D o u g la s Chur ch of Christ. 
Duqnoln 
Duqu oin Chur ch of Chri s t. 
Eldorado 
H ig h Str ee t Chur ch of Christ, 637 S. 
H igh St. 
I~lk City 
Elk City Chur c h of Christ . 
Elk Falls - - ' - ' -
L on e St a r Chur C'h of Ch ri s t . 
Elkhart - -- -, ' - ,' --
Elkh ar t Ch urc h of Chri st. 
Emporia 
E m p or ia Ch i.ite h' ' or' Ch r is t .' 
Ensign 
Ens ign Chur c h of Christ 
Furley 
Furley Church of Christ. 
B e thel Church of Christ. 
Gardner 
Gardner Church of Christ . 
Greensburg 
Greensburg Church of Christ . 
Harper 
West Main Str e et Chur ch of Chdst. 
Harveyville 
H a rveyville Church of Christ. 
Hewins 
Round Mound Church of Christ . 
Highland ' 
Highland Chur ch of Chri s t. 
HIIINdale 
Ri chl a nd Chur ch of Chr ist . 
Howard · 
First Church of Christ. 
Hntcltinson 
Ninth & Elm Chur c h of Chri s t . 
Independence 
Ind e penden c e Chur ch of Chri s t . 
Isabel 
Isab e l Church of Christ. 
Jetmore 
Jetm ore Church of Christ . 
Junetlon City 
Jun c tion City Church of Christ, 10th 
& Madi s on. -
Kanims City -
Twin City Church of Christ, 43d ,e.ncl 
E a ton Streets. 
Wav e rly Street Church of Chri s t , _1631 
W a v e rly. - , 
Klng,.Jey 
Kingsley Chur ch of Chri s t . 
Kiowa 
Kiow a Church of Chri s t. 
River s ide Chur ch of Chri s t. 
La,vrent-e 
Ninth & T enn essee Church of Christ. 
North L a wrence Church of Christ. 
Rural Church of Christ, Route 8. 
Lecompton 
L eco mpt on Church of Christ. 
Stull Church of Christ . -
Liberal 
Liber a l Chur ch of Ch ris t . 
Lost Springs 
L ost Spring s Chur ch of Chr is t. 
McPherson 
North Main Street Church of Christ. 
522 N. Ma in . 
Manhattuu 
Ma nh a t ta n Chur ch of Chri s t. 
Medicine Lodge 
Medi c in e L odg e Chur ch of Chr ist. 
i'tlllnn -
Mil a n Ch ur ch o f Ch ri s t. 
Monmouth 
Mon mo uth Chur c h of Ch r is t. 
MulJlnvllle · ,. 
Mullinville Chur ch of Christ. 
Muh ·ane 
Mulv a n e Church of Christ : 
Muncie 
St ony P oint Chur ch of . Chri st ., · 
Mur,Iock 
Bet h e l Chur ch 0 of :Ch r is t : ' : ,,, :I ;; • 
Newton 
Newton Church of Christ. 
Ottawa 
North Church of Christ . 
Popular Street Church of Christ, 903 
N. Popular. 
South Church of Christ. 
Paola 
Paola Church of Christ . 
Pnrson9 
Main Street Church of Christ, 2611 
Main. 
Peek 
Peck Church of Christ. 
Penalosa 
P e nalosa Church of Christ . 
PittHbnrg 
Pittsburg Chur ch of Christ . 
Portland 
Knight Str ee t Church of Christ. 
Pratt 
Pr at t Church of Christ . 
Preston 
Preston Church of Christ. 
Rausom 
R anso m Church of Christ. 
Rexford 
R ex ford Church of Christ. 
Richland 
Richl a nd Church of Christ. 
Rose Hill 
Rose Hill Church of Christ: 
Supe ·rior Church of Christ. 
Saint John 
North Ma•nn Street Church of Christ . 
Satanta 
Satanta Church of Christ. 
Scott City 
Sco tt City Church of Christ. 
Se, •ery 
Union Valley Church of Christ. 
Spring Hlll 
Spring Hill Church of Christ. 
Stafford 
Stafford Church of Christ. 
Leesburg Church of Chri st. 
Stronll: Cit,· 
Strong City Church of Christ. 
Cottonwood Falls Chur c h of Christ. 
Stu,Uey 
Lucerne Church of Christ. 
Sylvia 
Sylvia Church of Christ . 
Peace Creek Church of Christ . · 
Topeka 
College & H ou s t on Av es. Church of 
Christ, 1248 College. 
Highland Park Church of Chri s t , 27th 
& Ohio Sts. 
Sixth Street Church of Christ. 
Toronto 
Toronto Church of Christ. 
Turon 
Turon Church of Christ . 
Neola Chur c h of Christ. 
UlysMes 
Ulysses Church of Christ. 
Utica 
Utica Church of Christ. 
Vinland 
Vinland. Church of Christ. 
Wal'lhlngton 
Memorial Church of Christ, First & 
C Sts. 
Waverly 
Waverly Church of . Christ . 
,vclllngton 
112 East 9th St. Church of Christ. 
Westmoreland 
W estmor e land Church of Ch rist . 
Wheeler 
Wh ee ler Church of Christ . 
Wichita 
East Side Church of Chri s t, 130 cieve-
l an d Av e. 
Emporia Avenue Church or' Christ, 
Empori a & Lin co ln , South End. 
Riv ersi de Church of Christ, Franklin 
& Spaulding . 
20th & Jackson St. Church of Christ, 
2001 N . Jacks on. 
West Si d e Church of Christ, 1924 W. 
Douglas. 
Colored Church of Christ, 1135 
,v a ba sh. 
,vinfield 
Seventh & Andrews Church of Chri s t. 
Zenith 
Beth e l Church of Christ. 
KENTUCKY 
Allsher 
Egypt Churc h of Christ. 
Arlalrvllle 
Ad airv ille Chur ch of Christ. 
Antioch School House Church of 
Christ. 
Sh ocho h Chu r ch of Christ. 
Albin 
Albia Church of Christ. 
Gooch T ow n Church of Christ. 
Allensville 
Allensville Church of Christ. 
Almo 
Almo Church of Christ. 
Fri e nd sh ip Church of Christ. 
Hi ckory Gr ove Church of Christ. 
Amba 
Lower Tol e r Church of · Christ. 
Anna 
Mount Pleasant Church of Christ. 
ArlingtOJl I 
Arlington Church of Christ . 
Milburn Church of Chri st. 
W ebb' s Chapel Chur c h of Christ. 
Asphalt 
New Liberty Church of Christ. 
A.tterson 
Gum Lick Church of Christ. 
nandann 
Bandana Church of Christ. 
Bardwe]] 
Bardwell Chur ch of Christ. 
Webb Church of Christ . 
Barlow 
Barlow Church of Christ. 
Barrier 
Oil Va lley Church of Ch}'.ist. 
Bartervllle 
Bald Hill Church of Christ . 
Otis Church of Christ . 
Beauty 
Beauty Church of Christ . 
-11'-
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lle!lve:r D!lm 
Beaver Dam Church of Christ. 
Beech Creek 
Beech Creek Church of Christ. 
.BeJto11 
Belton Church of Christ. ·, 
Horton's Chapel Church of Chri~t. 
Union Ridge Church oLChrist . 
Bento11 
Benton Church of Christ. 
Briensburg Church of Christ. 
Fair De 'aling ··Church .of Christ. 
Glade Church of Christ. 
Oak Level Church of Christ. 
Oalc Valley Church . of Christ. 
Scole Church of : Christ. 
Sharp Church of Christ. 
Union ·Hill Church of Christ. 
Walnut Grove Church of Christ, 
Betsy Lny11e 
Betsy Layne Church of Christ. 
Big Clifty · 
New Hope Church of Christ. 
Bfrmi11gham 
Birmingham Church of Christ. 
Black Ferry 
Black Ferry ·Church of Christ. 
Doa,s 
Folsomdale Church of Christ. 
Spring Creek Church of Christ. 
Boldman 
Boldman Church of Christ. 
lloo .. eville 
Booneville Church of Christ. 
Borderland 
Borderland Church of Christ. 
Bowling Gree11 
Park & 13th Sts. Church of Christ. 
Tw elfth Street Church of Christ. 
Potter Orpqan Home Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Mount' Zion Church of Christ. , 
Polkville Church of Christ. 
Price's 'chapel Church of Christ. 
Richardsville Church of Christ. 
Rich Pond Church of Christ. 
llox..-llle 
Boxville Church of Christ. 
Kennedy Church of Christ. 
New Lib e rty Church of Christ. 
Walnut Grove Church of Christ. 
JJreediug 
Ch es tnut Grove Church of Christ. 
Hristow 
Thr ee Fork Church of Christ. 
Brooks 
Mount Elmira Church of Christ. 
1-luechel 
High Vi ew Church of Christ. 
Oak Grove Chur ch of Christ. 
JJurkesville . 
Christian Chapel Church of Christ. 
Bur11side 
Antioch Church of Christ. 
Durr 
Cove Church 'of Christ. 
New Chestnut Ridge Church of Christ. 
Husy 
Busy Church of Christ. 
Calhon11 
Ebenezer Church of Christ. 
Calvert City 
Ca:mp 'l'aylo:r 
Camp Taylor Church of Christ. 
Cane _Vnll ,ey . i:.f,·l.?• 1 t ·:. 
Carie Valiey Church of' Christ. '· 
Cnueyvllle ·.~":. ·•'' · i? ;~i-
Blg Rudy Church of Christ :_:··_''., . . 
Catherine · · · ·. 
Plnetop Church of Christ. · ,. ;.,,;_ 
Cave City ' ' ·· :•t· 
Cave City Church of Christ, ' 
Foster's Grove Church of Christ. 
Salem Church of Christ. 
Shady Grove Church of Christ. 
Cave Ridge 
Belview Church of Ch:rist . .. 
Ce11ter 
Cente:r : Church of Christ. 
Center Point 
Center Point Church .of ChrJst. 
Ce11trnl City 
·willow Glenn Church of Christ. 
Chu1,lin 
F a irmont Chur ch of Christ. 
Clarence 
Cla rence Church of .Christ . 
Oak Grove Church of Christ. 
Pleasant Grove Church . of Christ. 
Clifty 
Clifty Church of Christ. 
Mount Vernon Church of Christ. 
Cloyds LantHu,: 
Salt Li c k Bend Church of Christ. 
Coe 
Beech Grove Church of Christ. 
Columbia 
Mount Pl easan t Church of Christ. 
Cornisla,·iJic 
Mt. Zion Church of Christ. 
Covingto11 
Scott Str ee t Church of Christ, 
Scott St. 
Crub Orchard 
Bethel Church of Christ. 
Mount Zion Church of Ch rist. 
Cun1ber1and Falls 
Shiloh Church of Chri st. 
Cunningl1am '-
Cu nnin g h a m Church of Christ. 
Hebron Chu rch of Chri s t . 
Dau.-ille 
Danville Ch ur ch of Christ. 
Dn,vso1t Suriup;s 
Da wson Sprin gs Church of Christ. 
Decker 
Christian Home Church of Chris,t. 
Deko,•eu 
Dekoven Church of Christ. 
Dexter 
D ex t e r Church of Christ. 
Dhn11le 
Carve Rock Church of Christ 
Dixon 
Dixon Church of Christ . 
F airvie w .Church of Christ. 
Dorena 
Free Union Church of Christ. 
Drakesboro 
Drakesboro Church of Christ. 
Denny's Chapel Church of Christ. 
J ac ks on Church of Christ. 
Dryfork 
Dryfork Church of Christ. 
Dublin .. 
808 
Calve .rt City Church of Christ. Macedonia Church .of Christ •.. 
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DunlNll' 
Pleasant Rock Church of Christ. 
Danmor -
Dunmor Church of Christ . . 
Walnut .Grove Church of' Christ. 
Eddyville . 
Eddyville Church of Christ. 
Ednionton 
Edmonton Church · of Christ. 
Belview Church of Christ. 
Wliiow Shade Church of Christ. 
Eighty Eight 
Refuge Church of Christ . 
Elnmton 
White Oak Church of Christ. 
Elgin 
Hazeldell Church of Christ. 
Elkton ; 
Elkton Church of Christ. 
Ellfsto'n · 
Sugar Creek Church of Christ. 
Emberton 
Fr eev ill e Church of Christ . 
Eubank 
Eubank Church of Christ. 
Etna Church of Christ. 
Freedom Church of Christ. 
Mayfi eld School Hou se Church of 
Christ . 
Pulaski Church of Christ. 
Sa -ildis Church of Christ. 
Union Church of Chri st . 
'\'Vat so n Chapel Church of Christ. 
Evona 
Blldo cks Church of Christ. 
Dry Fork Church of Christ. 
Fancy Farm 
Hebron Church of Christ. 
;., Lowes Church of Christ. 
Pott sv ille Church 6f Christ. 
)1,,nrmlngton 
F a rmington Church of Christ. 
Finney 
Finney Church of Christ. 
Flsherville 
Fish e rville Church of 'Christ. 
Fleming 
Fleming Church of Christ. 
J a(' khorn Church of Christ. 
Flf1>pln 
Flippin Church of Christ. 
Florress 
Whit erock Church of Christ. 
Forasville 
Fri endship Church of Christ. 
Forkton 
Mount Gilead Church of Christ. 
Fouut:1tn Run 
Fountain Run Church of Christ. 
Lebanon ·Church of Christ. 
Frnnkfort 
Holmes Street Church of ' Christ, 230 
H olm es. 
Antioch Church of Christ. 
Forks of Elkhorn Church . of Christ. 
Franklin 
College Stre et Church of Christ. 
Main Street Church of Christ. 
Bethel Church of Christ. 
Locust Grove Church of Christ. 
Tyree's Chapel Church of Christ. 
Yokely's Chapel Church of Christ. 
FreedoDl 
Antioch Church of Christ. 
Fulton 
Second and Carr Streets Church ot 
Christ . 
Oak Grove Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Godberry 
Smith's Chapel Church of Christ. 
GalveHton 
Galveston Church of Christ. 
Gamaliel 
Gamaliel Church of Christ. 
Corinth Church of Christ. 
Mount Olive Church of Christ. 
Gilbertsville 
Gllbertsvllle Church of Christ. 
Gilpin 
Athens Church of Christ. 
Coon Town ChurC'h of Christ. 
Oak Grov e Church of Christ . 
Pop ular Hill Church of Christ. 
South Fork Church of Christ. 
GlnMgo,v 
Glasgow Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Becton Church of Christ. -
Coral Hill Church of Christ . 
Poplar Log Church of Christ . 
Refuge Church of Christ. 
Temple Hill Church of Christ. 
Union No. 5 Church of Chr!.st. 
Glasgow Junction , 
Glasgow Junction Church of Christ. 
Mount Vernon Church of Christ. 
Glencoe 
Sugar Cr e ek Church of Christ. 
Glens Fork 
Glensville Church of Christ. 
Republic Church of Christ. 
Glom.aw:r 
Glomawr Church of Christ. 
Gravel Switch 
Piedmont Church of Christ. 
Sy camo r e Church of Christ. 
Greenville 
Cherry Grove Church of Chri s t. 
Powderly Church of Christ. 
Gus 
Mount Moriah Church of Chri s t . 
Haleys !Uill 
Bluff Spring·s Church of Christ. 
HnmJin 
Pleasant Vall ey Church of Christ. 
Hnnsfor,I 
Shad y Grove Church of Christ . 
Happy 
Happy Church of Christ. 
Hardht ' 
Hardin Chur ch of Christ. 
Hickory Grove Church of Christ. 
Urilon Hill ChurC'h of Christ. 
Hardy 
Hardy Church of Christ, 
Hard,,-ville 
Center Point Church of Christ. 
Fairview Church of Christ, 
Gilead Church of Christ . 
Harold 
Harold Church of Christ. 
Harrodsburg 
Harrodsburg Church of ChriRt 
•-
Bohon Church of Christ. 
Hartford 
Antioch Church of Christ. 
Hnrve7ton 
Harveyton Church of Christ. 
Hazel 
Hazel Church of Christ. 
Green Plains Church of Christ. 
New ~rovidence Church of Christ. 
Hegira 
Midway Church of Cbrlat. 
Heidelberg 
Cave Branch Church of Christ. 
Hemphill 
Hemphill Church of Christ. 
Henderson 
1200 N. Green Street Church of Christ. 
Hestlnnd 
Bradley Springs Church of Christ. 
Christian Home Church of Christ. 
Germany Church of Christ. 
Hlckmnn 
Mount Hermon Church of Christ . 
Hickory 
Folsomd a le Church of Christ. 
Pottsville Church of Christ. 
Viol a Church of Christ. 
High Brldg ·e 
Hi gh Bridge Church of Chri s t. 
Hopkinsville 
Hopkinsville Church of Christ. 
Bluff Springs Church of Christ. 
Dogwood Church of Christ . 
Fruit's Chapel Church of Christ. 
Little River Church of Christ. 
Horse Branch 
Antioch Church of Christ. 
Horse Cave 
Horse Cave Church of Christ. 
Bear Vl'allow Church of Christ. 
Gre en's Cha p el Church of Christ. 
Humphrey 
Mount Olive Church of Christ. 
Jabez 
J abe z Church of Christ. 
Christian Hom e Chur ch of Christ: 
Jeff 
J eff Church of C11rist. 
.. Te:fl'.ersonto,vn 
Ced a r Springs Church of Christ . 
Jel\SOJI 
Jenson Church of Christ. 
Junction City 
Junction City Chur ch of Christ. 
Kevil 
Kevil Church of Chri st. 
Kings lUountnln 
Mount Moriah Church of Christ . 
Klrkmniu.vllle 
Kirkmansville Church of Christ. 
Kirksey 
Mount Olive Ch1)rch of Christ. 
Knight 
East Hickory Church of Chri8t. 
La Fnyette 
Joiners Chapel Church of Christ. 
Weavers Store Church of Christ . 
Lnnenster 
Maple Street Church of Christ. 
Lectn 
Hi ckory Grove Church of Christ. 
Vineyard Knoll Church of Christ. 
Ledbettn: 
Ledbetter Church of Christ. 
Chestnut Hill Chureh of Chrl.pt. ,, .· . 
Lee 
Christian Home Church of Chi·ist. 
Leslie 
Hanover Chtirch of Christ. 
Level Green 
Friend.ship Church of Christ. 
Providence Church of Christ. . 
Walnut Grove Church of Christ. -
Lewlllburg 
Forgytown Church of' Christ. · 
Lexington 
Cramer and Hanover Avenue Church 
of Christ. 
190 Loudon Avenue Church of Christ . 
Lothnlr 
Lothair Church of Christ. 
Louisville 
Atwood Church of C1irist, 664. Atwood 
Avenue. · 
Baird Street Church of Christ, 19th 
Street on Baird. 
Bardstown Road Church of Christ, 
Bardstown Road and Boulevard, 
Napoleon. 
Beechmont Church of Chrii1t, · Francis 
Street, near First. 
Buechel Church of Christ, Bards-
town Road at Buechel. 
Haldeman Avenue Church of Christ. 
Haldeman and Frankford Avenues. 
Haz e lwood Church of Christ, Maris-
li ck and Craig. · 
Highland Church of Christ, Bards-
town Road and Longest Avenue. 
Highland Park Church of Christ, Park 
Boulevard and Talullah. 
Jefferson Street Church of Cl\rist, 
J effe rson and Shelby. , 
Kentucky Avenue Church of Christ, 
K en tucky Avenue and Hickman St. 
Longfield Avenue Chur ch of Christ. 
Orm s by Avenue Chu rc h of Christ, 
Ormsby and Clay. · 
Park Boulevard Church of Christ, 
4600 Park Boulevard. · ' · 
Parkland · Church of Christ, Beech 
Street at Southern . 
Portl a nd Avenu e Church of Christ, 
Portland at 25th Street. 
Remount Church of Christ, 3248 Crit-
tenden Drive. 
Rowan and 30th Stre e t Churc!,i. of 
Christ. 
Sale Avenue Church of Christ, 1225 
Sa le Avenue. 
Shawnee Church of Christ, Michigan 
Drive at 41st Street . 
South Louisville Church of Christ, 
Fifth and M Streets. · 
Colored Church of Christ, B1;1rnett 
Avenue and Hancock. · 
Colored Church of Christ, Liber.ty 
and 15th Street. 
Cedar Springs Church of Christ. 
East Vi ew Church of Christ. 
Fisherville Church of Christ. 
Flat Rock Church of Christ. 
Hig ·h View Church of Christ, 
New .Albany Church 0f Christ. 
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Oak Grove Chur ch of Christ. 
Salem Church of Christ. 
·waterfcird Church of Christ. 
Worthington Church of Christ. 
Lowes 
Lowes Church of Christ. 
Lucas 
Finney Church of Christ. 
Ludlow 
Locust a nd Ash Streets Church of 
Christ. 
Luner 
Walnut -Grove Church of Chr.ist. 
Luzerne 
. .Luzern e Chu rch of Ch ri st. 
Lynn Grove 
William Chur c h of Christ. 
Lynn,·llle 
Lynnvill e Church of Christ. 
Boydsville Church of Christ. 
, Cuba Churc h of Chr is t. 
McHenry 
McHenry Ch ur c h of Christ. 
lUackville 
Mackville Church of Christ. 
Batt le Ch urch of Chris . 
Mount Zion Chur,,h of Christ. 
Willisburgh Church of Christ. 
Jllnretburg 
Maretburg Church of Chri st. 
llfnrrowbone 
Casey Ford Church of Christ. 
Ma7fleld 
Mayfield Chur ch of Christ. 
Bet h el Chu r ch of Christ . 
Lebanon Church of Ch rist. 
Maced oni a Church of Christ. 
Po tt svi ll e Church of Chri s t. 
Sp rin g Cr e ek Church of Chri st. 
Wingo Church of Christ. 
lllnysvillc 
502 East 2nd Street Ch urch of Ch rist. 
Menlly 
Mea lly Chur ch of Christ . 
Melber 
Melber Churc h of Christ. 
!Ueslrnck 
Ceda r Grove Church of Christ. 
C lover Hill Church of Christ. 
lltllburn 
Milburn Church of Ch ri s t . 
Mlutonville 
Mintonvill e Church of Christ. 
Monticello 
Monticello Ch ur ch of Ch ri st. 
Wayne Co unty Church of Chr ist. 
:Morganto,, ·11 
Morgantown Church of Christ. 
Jtlouut Eden 
V a n Buren Church of Chri st. 
Mount Hermon 
Boyd Church of Chr ist. 
·lllud Cmnl) 
Mud Camp Church of Christ. 
Mud Lick 
·Mud Lick Church of Christ. · 
IIJnrl 
Stop Church of Christ. 
Jllurray 
S'ix-th and Mapl e Streets Church of 
Christ. 
Green Plains Church .of Christ. 
Hickory Grove Church o·f Christ. 
New Providence Church of Christ. · 
Union Grove Church of Chri s t. 
Narro,vs 
New Bamus Church of Chri'st. 
Nelsonville 
Nelsonville Church of Chris t. 
Neon 
Neon Church of Christ. 
Nlcholan •llle 
Maple and · Fourth Street Chur c h of 
Christ. 
Oakland 
Thr ee Forks Church of Christ . 
Onkville · 
Oakville Church of Chri s t. 
Oeala 
Bethel Churqh of Ch rist. 
Hazel De ll Church of Christ. 
Ola tori 
Olaton Chur ch of Chris t. 
Olmstead 
Bethany Church of Christ. 
Ono 
Ono Ch ur ch of Christ. 
o,,·ensboro ' 
Owensboro Church of Christ. 
Pndueah 
Caldwell Avenue Ch urch of Chris t. 
Clements Street Ch urch of Ch rist. 
19th and Broadway Church of Christ 
Merrill Avenue Church of Chri st. · 
Hebron Chur c h of Christ. 
Houser Grove Chur ch of Chris t . 
Lone Oak Church of Christ. 
Pnrks~·ille 
Pa rk sv ill e Church of Chri st. 
Ch estnu t Grove Chur ch of Christ. 
Penrod 
Penrod Ch urch of Ch rist. 
Persimon 
Persimon Church of Christ. 
Peyto11sburg 
Chri stian · Chape l Churc h of Chris t. 
Phil 
Antioch Chur c h of Christ. 
Pikeville 
Pikev ill e Churc h of Ch r is
0
t, 
Plue Hill 
Pi ne Hill Church of Christ. 
Plnsonfork 
Pinson Church of Christ. 
Poole 
Poole Ch ur ch of Christ. 
Powderly 
Powderly Church of Christ. 
Princeton 
Princeton Church of Christ. 
Pros1u,ct 
Worthington Church of Christ. 
Providen ce 
P rovid ence Church of Christ. 
Pulaski 
Pau laskl Church of Ch ri st. 
Q,unil 
Providence Church of Chri st . 
Quality 
Quality Chu rch of Christ. 
Forgy T own Chur ch of Chri s t. 
Rankin 
Co n co rd · Ch urch of Christ . 
Fri e ndship 'Church of Christ . 
Rankin Church of Christ. 
Cum .berland Church of Christ. 
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Randolph 
Pleasant Hill Church of Christ. 
Rnydure 
Otia Church of Christ. 
Reedyville . 
Reedyvllle Church of Christ. 
Bethlehem Church of Christ. 
Region 
Mount Le .banon Church of Christ. 
Renfrow 
Renfrow Church of Christ. 
Sugar . Grove Church of Christ. -
Richardsville r 
Ri chardsville Church of Christ. 
Rural Church of Christ. 
Mount Zion Chur ch of Christ. 
Rich Pond 
Rich Pond Church of Christ. 
Rochester 
Roch es ter Church of Christ. 
Rockl10lds 
Rockholds Church of Christ . 
Brummett Church of Christ . 
Shinar Church of Christ. 
Wilton , Church of Christ. 
Rockport 
Rockport Church of Christ. 
Ro"e Hill 
Berea Church of Christ. 
Rush 
Williams , Creek Church of Christ. 
Russellville 
Antioch School· House Church 
Christ. 
Cedar Grove Church of Christ. 
K ed ron Church of Christ. 
Salvi"a 
Eb enezer Church of Christ. 
Saxton 
Sa x ton Church of .Christ. 
Scottsville 
Scottsville Church of Christ. 
Sedalia 
Cuba Church of Christ. 
L ebanon Church of Christ. 
Select 
Select Church of Christ. 
Sharon Grove 
Sharon Grove Church of Christ . 
Shelbyville 
Shelbyville Church of Christ. 
Shiloh Church of Christ . 
Shepherd"ville 
Salem Church of Christ. 
Sinai 
Antioch Church of Christ. 
Fairmont Church of Christ. 
New Llbe .rty Church of Christ. 
Slick Rock 
Slick Ro .ck Church of Christ . 
Smiths Grove 
Pokesvllle Church of Christ. 
Rallton Church of Christ. 
Thr ee Forks Church of Christ . 
Somer&et 
Rush Branch Church of Christ. 
Sparron• 
Love Ridge Church of Christ. 
Stambaugh 
Stamb a ugh Church of Christ. 
Stamping Ground 
Caesarea Church of Christ. 
SwaJlowfl eld Church of Christ . 
of 
Stanford ._ ,"·' • 1 . 
Stanford Church of ChrJst . I 
Friendship Church of Chrii;t. 
New Bethel Church of Chi;lst. 
Rowland Church of Christ. 
State Line . · · 
Old Mount Hermon Chur ch of Ch _riat. 
Sugar Grove 
Shiloh Church of Christ. 
Sulphur Lick 
Phillipi Church of Christ .. 
Summer Shade 
Antioch Church of Christ. 
Cyclone Church of Christ . 
Hickory College Church . of Christ. , 
Summit 
Summit Church . of Christ. , 
Susie 
Mullentown Church of Christ .-
Swallowfteld 
Swallowfleld Church -of Christ. 
Taylorsville 
Waterford Church of Christ. 
Threlkel 
Threlkel Chur 'ch of Christ. 
El Bethel Church of Christ. 
Tflford 
New Hope Church of Chri .st. 
Tompkinsville 
Tompkinsville Church of Christ. 
B eac h Grove Church of Christ. 
Bradley Springs Church of ' Christ. 
Clementsville Church of .,Christ. 
Corinth Church of Christ. ' . 
Ebenezer Church of Christ. 
Flippin Church of Chri'st. 
Mo ,unt Gilead , Church of 'Christ, 
Pleasant Hill Ch urch of Christ. 
Poplar Log Church of · Christ . 
Sulphur Ridge Church of Christ. 
Turkeyneck Bend Chur ch 'oi Ch,:ist. 
Tracy · · · 
Cedar Hill Church of Christ. 
Trenton 
Philippi Church of Christ. 
Pleasant Grove Church of' Christ. 
Vernon 
V ernon Church of Christ . 
Vine 
Vine Church of Christ . 
Wnrsnw 
Sugar Creek Church of Christ. 
Water Valley . 
Water Valley Chur ch of Christ. 
Water View 
Water View Church of ·Christ. 
'\Vaverly 
Kennedy Church of Christ. 
New Liberty Church of Christ. 
Wnynesburi: 
Waynesburg Church of Christ. 
Cuba Church of Christ. 
Estesburg Church of Christ. . 
Gilliam's Chapel Church ·of Cl\rist. 
Goochtown Church of Christ . 
White Rnn 
Antioch Church of Christ , 
Willisburg .. 
Willisburg Church of Christ. 
Fairview Church of Christ. 
Glen's Creek Church of Christ . 
Mount Zion Church of Christ . 
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Willow Shade 
Willow Shade · Church of Christ. 
Wlaehester 
Main Street Church of Christ. 
Fairfax Church of Christ. 
Ruckerville Church of Christ. 
Wladaor 
Bethany Church of Christ. 
Wingo 
Wingo Church of Christ. 
Macedonia Church of Christ. 
Mount Pleasant Churc h of Christ. 
Pilot Oak Church of Christ. 
Wisdom 
Pleasant Hill Church of Christ. 
Woon.blue 
Woodbine Church of Christ. 
Woodburn 
·woodburn Church of Christ. 
Woodstock 
Hazel Dell Church of Christ. 
Worthlngtou 
Worthington Church of Christ. 
Wysox 
Wysox Church of Christ. 
Young·s Creek 
Maple Grove Church of Christ. 
Shlnar Church of Christ. 
LOUISIANA 
Alexandria 
Chester Street Church of Christ. 
Orchard and Hope Streets Church of 
Christ. 
Amite 
Amite Church of Christ. 
Hayden's Grove . Church of Christ. 
Shiloh Church of Christ. 
Bastrop 
Bastrop Church of Christ. 
Colored Church of Christ, West Madi-
son Street. 
naton Rouge 
Convention and Kernan Streets 
Church of Christ. 
Bernice · 
Bernice Church of Christ. 
Bonita · 
Sh adyville Church of Christ. 
Bunkie ' · 
Main Street Church of Christ. 
Clayton ! · · 
Clayton Church of Christ. 
CoU:ax '· .... · 
Colfax Church of Christ. 
Cottonport · · 
Bayou Jacque Church of Christ. 
De Ridder 
Port and w ·arren Churc h of Christ. 
Rural Church of Christ. 
Doyle 
Doyle · Church , of Christ. 
Dubach 
Dubach Church ·of Christ . 
Esther,vo0d 
Estherwood Church of Christ . 
Farmersville '· 
Rocky Branch Chlirch of Christ. 
Ward Chapel Church of Christ. 
Forel\Ct Hill " 
Forest' ' I-Iit1 ·c hurch of Christ. 
Franklinton 
Snow Creek Chu -ruh of Christ. 
Gilliam 
Gilliam Church of Christ. 
Horston Church of Christ. 
Glenmora 
Glenmora Church of Christ. 
Forest Hill Church of Christ. 
Oakdale Church of Christ. 
Haynesville 
First East Street Church of Christ. 
Union Grove Church of Christ. 
Homer 
Homer Church of Christ. 
Union Grove Church of Christ. 
Ho11aton 
Hosston Church of Christ. 
Independence 
Independence Church of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
Iota 
Iota Church of Christ. 
lstrouma 
Wyandotte Street Church of Christ. 
Jennhtgl'I 
Fifth and State Streets Church of 
Chrjst. 
Jonesboro 
Jonesboro Church of Christ. 
Lafayette 
Lafayette Church of Christ. 
Colored Church of Christ . 
Lake Charles 
L ake Charles Church of Christ, Ki-
wanis . Bldg. · 
Colored Church of Christ. 
Leesville 
Leesville Church of Christ . 
Antioch Church of Christ. 
Jacksons Chapel Church of Christ. 
Lillie 
Lockhart Church of Christ. 
Spearville Church of Christ, 
I,luvllle · 
L1rivllle Church of Christ. 
Log·ansport 
Antio ch Church of Christ. 
Lougleat 
Longleaf Church of Christ. 
JUany 
Many Church of Christ . 
Mount Zion Church of Christ. 
JUarlon 
Marlon Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Fairview Church of Christ. 
Lingrove Church of Christ . 
Merryville 
Boxwood Church of Christ. 
Lone Pine Church of Christ. 
JUlnden 
Mind en Church of Christ. 
~lonroe 
South Second and Apple Streets 
Church of .Christ. 
l\lorMe 
Thibodaux Church of Christ. 
Natchitoches 
Natchitoches · Church ·of Christ. 
Newellton 
New ellton Church of Christ. 
Ne\V Iberia 
New Ib ·eria Church of Christ. 
Ne\V Orleans 
Carrollton Avenue Church of Christ, 
4530 South Carrollton Aven\~e. 
Seventh and Camp Streets Church of 
Christ. 
Onk1lnlc 
Oakdale Church of Christ. 
Onk Grove 
Red Wing School House Church of 
Christ. 
Olin 
Olla Church of Christ. 
Pine Prnlrfe · 
Upper Pine Prairie Church of Christ. 
Pioneer 
Walnut Grove Church of Christ. 
Ploht Dealing 
Plain Dealing Church of Christ. 
Miller's Bluff Church of Christ. 
Pleasan t Hill Church of Christ. · 
Pride 
Pride Cliurch of Christ . 
Robeline 
Robeline Church of Christ. 
Rodessa 
Rodessa Church of Christ. 
Roselnnil 
Big Creek Church of Christ. 
Ruston 
Ruston Church of Christ. 
Ball School House Church of Christ. 
Union Grove Ch ur ch of Christ. 
Snlnt Jo,« •t•h 
Sunny Side Church of Christ. 
SJ,reveport 
Creswe ll Stre e t Ch urch of Ch ri s t, 
2801 Creswell Street. 
Portland Avenue Church of Christ, 
Portland and D a ri an Streets . 
Colored Churc h of Chri st, Winestock 
Street . 
S1>ri11g·hill 
SprlnghiJJ Church of Christ. 
'l'nllulnh 
T a llul ah Church of Christ. 
'l'nrkey Creek 
'l'urkey Creek Church of Christ. 
Ville Plntte 
Ville P la tte Chur ch of Chris t, W. 0. 
W. Hall. 
\ 'lvlnn 
Vivi an Ch ur ch of Christ . 
Pine Island Church of Christ. 
Wnter Proof 
Water Proof Church o f Christ. 
'\Velelt 
J e nnings Church of Christ. 
Wh1nfield 
Winnfi e ld Church of Christ, vVood-
' men's Hall. 
MAINE 
Danforth 
D a nforth Church of Christ. 
Lambert Lake 
L a mbert Lake Church of Christ . 
Millbrldge 
Millbridge Church of Christ. 
Portland 
Congress Street Church of Christ, 
867 Congress Street. 
Unity 
Unity Church of Christ, 
MARYLAND . 
Baltimore .l i,, 
12 West 22nd Street Chu~ch of - Christ, 
Guild Theatr e Bldg. 
Brentwood 
443 Holladay Street Chur-ch of Christ. 
Cumberland · · 
Cumberland Ch urch of Christ, 400 
Goethe Street and Baltimore Ave. 
Wildeeroft 
Wlldecr of t Church of Christ. 
MA,SSACHUESTTS 
Cambridge 
Phillips Brooks House Church of 
Christ, Harvard Yard. 
'\Vest Somerville 
West Somerville Church of Christ, 
29 Gordon Street, in a hoine. . · 
MICHIGAN 
Akron 
Akron Church of Chris t. 
Almn 
Alma Ch ur ch of Ch ri s t. 
Ann Arbor 
Ann Arbor Church of Christ, Y. M. 
C. A . Bld g. 
Buy City 
Bay City Chur ch of Christ, Y . -M. C. 
A . Auditorium . 
Dearborn 
Chase Road a nd Gould Street C'lrnrch 
of Christ, 7350 Chase. 
South D ea rborn Churc h of Christ, 
Dixie Road and Mulkey. 
Deckerville 
Maple and Mill s Str ee ts Church · of 
Ch ri st, 2556 Maple Street. 
Detroit 
East End Church of Chri s t , Cop lin 
Avenu e a nd E. V ernor Hi g h way. 
F a ir v iew Church of Christ, . Lemay 
a nd Vernor Highw a y. 
F er nd ale Chur c h of Chr ist, Bennett 
an d Hilton Streets. · 
H am ilt on Boul e vard Chur ch of Christ, 
Hamilton and Tu xedo Av e nue, 
(H ighl an d Park) . · 
Haz el P a rk Church of Chr is t, I. 0. 0. 
F. Ha11 , South _ 9 Mile R oa d and ½ 
Block West. 
K e nsington Road Church of Christ, 
one block w es t of T e l egrap h. 
Lincoln Park Church of Christ, 2928 
Cha ndl er Avenue. ' 
L oc hmoor Church of Christ, . ~02 76 
Mack Avenue . , . 
Mount V ernon Chur ch of Ch i'ist , 223 
Mt. V erno n Street, near John R. 
North E a.s t Churah of Christ ,. Hayes 
and Kelly Roads. 
N orthwes t Chur;ch of Christ, Ameri-
ca n Avenue at Tuxedo, T appa n 
Schoo l Auditorium. 
River Rouge Church of Ch,:ist, 41 
Cora Avenue. · .. 
R oya l Oak Church of Christ; i'i Mile 
Road and ·Campbell Avenue. · ·' · 
,Strathmoor Church of Christ, .14580 
Greenfield Road. . 
Vinewood Church of Christ, Vine-
wood Avenue and Vernor Highway. 
West l"oint Church of Christ, 7 Mile 
Road and Farmington Road . 
. West Side Central Church of Christ, 
5300 Grand River. 
Colored Church of Christ, 407 Hol-
ford, River Rouge. 
Colored Church of Christ, 7825 Cam-
eron Avenue. 
Colored Church of Christ, La Belle 
and Lincoln, Highland Park. 
Colored Church of Christ, ti385 Lov-
ett, West Side Mission. 
Flat Rock 
Shieks Boulevard Church of Christ, 
· between Huron River Drive and 
Gibralter Road. 
Flint 
Bristol Road Church of Christ. 
Murray Hill Church of Christ, 1433 
Ma.be! Avenue. 
North Central Church of Christ, 3311 
Mildred Avenue. 
South Saginaw Street Church of 
Christ, 125 E. 2nd St., K. P. Hall. 
Zimmerm .an Street Church of Christ, 
2014 Zimmerman Street. 
Gladwin 
Buclrnye School House Church of 
Christ. 
Grund Rapids 
Jar-iet Street and Jefferson Avenue 
Church of Christ, 809 Janet Street. 
Lansing 
1119 Moores River Drive Church of 
Christ. 
921: West Mount Hope Street Church 
of Christ. 
Ludb1gton 
James and Court Streets Church of 
Christ. 
Summit Church of Christ. 
Monroe 
820 South Monroe Ch -m :ch of Christ, 
Odd l!~ellows Temple. · 
Muskegon 
Township Hall Church of Christ, Bolt 
Highway. 
Ou·osso 
Owosso Church of Christ, American 
Legion Bldg. 
Oxford 
Oxford Church of Christ, American 
Legion Hall, Washington and Stan-
ton Streets. 
Plymouth 
Plymouth Church of Christ, 188 W. 
Liberty Street. 
Pontiac 
East Pike and Tasmania Streets 
Church of Christ, 3 S. Tasmania. 
Port Huron 
927% Military Avenue, Church of 
Christ. 
Snb-lnnw 
Fayette and Union Streets Church of 
. Christ, Maccabee Hall. 
Shelby 
.Main Street Church of Christ, Odd 
Fellows Hall. 
Shepherd 
Chippewa Street Church of ChriGt. 
Van Dyke 
Van Dyke Church of Christ, Nine 
Mile and Van Dyke, I.O.O.F. Hall. 
Wayne 
3915 · Newberry Street Church of 
Christ. 
Williamsburg 
Williamsburg Church of Christ. 
Yale 
Speaker Church of Christ. 
Ypsilanti 
505 ·w. Cross Street Church of Christ. 
!UINN ,ESO'l'A 
Holt 
Holt Church of Christ. 
Minneapolis 
2514 Lincoln Street Church of Christ, 
I.O .G.T. Hall. 
Palisade 
Palisade Church of Christ, 
Rural Church of Christ . 
MISSISSIPPI 
Aberdeen 
Aberdeen Church of Christ. 
Ackerman 
Ackerman Church of Christ. 
Friendship Church of Christ. 
Amory 
Christian Chapel Church of Christ. 
New Hope Church of Christ, 
Ashland 
Ashland Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Baldwyn 
Baldwyn Church of Christ. 
Barr 
Thyatira Colored Church of Christ. 
New Albany Colored Church of Christ. 
Batesville 
Cent _ral Academy Church of Christ. 
Belen 
Belen Church of Christ. 
Belmont 
Belmont Church of Christ. 
Pleasant Site Church of Christ. 
Valley Church of Christ. 
Blue Springs 
Antioch Church of Christ . 
Bogue Chitto 
Adams Grove Church of Christ. 
Cold Spring~ Church of Christ. 
Johnson Grove Church of Christ. 
Booneville 
Booneville Church of Christ. 
Jacinto Church of Christ. 
Stutt's Chapel Church of Christ. 
Brookhaven 
New Salem Church of Christ. 
Pearl Haven Church of Christ. 
Bruce 
Bruce Church of Christ. 
Burnsville 
Burnsville Church of Christ. 
Union Grove Church of Christ. 
Carpenter 
Carpenter Church of Christ. 
Carrollton 
Old Union Church of Christ. 
Centreville 
Centreville Church of Christ. 
-ll!2-
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Charle&toa 
Charleston Church of Christ. 
Jaclrnon's Grove Church of Christ. 
Sylvan Knoll Church of Christ. 
Clarksdale Church of Christ. 
Clarksdale 
Clarksda/e Church of Chr _ist. 
Clevelnnd 
Cleveland Church of Christ, 
Little Dean Church of Christ. 
Parks Chapel Church of Christ . 
Coffeeville 
Cypress Church of Ghrist. 
Silver Knoll Church of · Christ. 
Sylvan Knoll Church ' of Christ. 
Coldwater 
Antioch Church of Christ. 
Columbus 
Columbus Church of Ch 'rist. 
New Hope Church of Christ. 
Como 
C'omo Church of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
Corintlt 
Foote Street Church of Christ. 
Fraley's Chapel Church . of Christ, 
Hamburg and Corinth Road . 
Oaks Chapel Church of Christ. 
Salem Church ·of Christ. 
'l'heo Church of Christ. 
Cl·andall 
Crandall Church of Christ. 
Dancy 
Dancy Church of Christ. 
- Mount Hope Church of Ch_rist. 
Dennis 
Dennis Church of Christ. 
Liberty Church of Christ. 
Dossville 
Dossville Church of Christ . 
Cedar Grove · Colored Church of 
Christ 
Dre,v 
Drew Church of Christ. 
Duck Hill 
Duck Hill Church of Christ. 
Duffee 
Duffee Church of Christ. 
Dum .us 
Dumas Church of Christ. 
Enid 
Enid Church of Christ. 
Jackson Grove Church of Christ. 
Frenclt Camp 
French Camp Church of Christ. 
Oak Ridge Church of Christ. 
Pear Ridge Church of Christ. 
Fulton 
Clifton Street Church of Christ. 
Beans Ferry Church .of _Christ. 
Clover Ridge Church of Christ. 
Gum Creek Church of Christ. 
Johnson School Hous .e Church of 
Christ. 
Mount Glllad Church of Christ. 
Moxley Church of Christ. · 
Pine Grove Church of Christ. 
Pleasant Grove School House Church 
of Christ. 
Sulphur Springs Church of Christ. 
Tilden Church ef Christ. 
Glen 
New Hope Chur,..h of C)1rist. 
Greenville 
Greenville Church of Christ. 
Green,vood 
Greenwood Church of Christ, in Court 
House. 
Greeinv -()od Springs 
Greenwood S'prings Church of Christ : 
New Riggan Chapel Church Of Christ. 
Rural Hill Church of Christ. ' 
Grena,Ia 
Grenada Church of Christ. 
Red Hill Church of Christ. 
Hamilton 
Hamilton Church of Christ: 
Hattiesburg 
Hardy Street Church of Christ; 1610 ' 
Hardy Street. 
Hickory Flat 
Hickory Flat Church of Christ. 
Holly Springs 
Holly Springs Church of Christ. 
Hudsonville 
Hudsonville Church of Christ. 
Iuka 
Iuka Church of Christ. 
Jackson 
Capitol Street Church of Christ, 1917 
W. Capitol. 
Colored Church of Christ. 
Kendrick 
Kendrick Church of Christ. 
Jerusal em Church of Christ. 
IUlmieltnel 
Kilmichael Church of Christ. 
Kosciusko 
310 North Madison Church of Christ_. 
Nile Church of Christ. 
Lafayette Springs 
Pine Bluff Church of Christ. 
Lnmnr 
Lam a r Church of Christ. 
Laurel 
10th Street and 4th Avenue Church of 
Christ. 
Leedy 
Le e dy Church of Christ. 
Leland 
Leland Church of Christ. 
Lenn 
Lena Church of Christ. 
Looxnho1nn 
Cross Roads Church of Christ. 
Lucedale 
Lucedale Church of Christ. 
Adams Chapel Church of ChrisL 
Lyon 
Omega Church of Christ. 
McCoudy 
McCondy Church of Christ: 
Mnben 
Maben Church of Christ. 
Mantee 
Mount Hope Church of Christ. 
Marietta 
Marietta Church of Christ. 
Zion's Rest Church of Christ. 
Mathiston 
Mathiston Church of Christ. 
Merigold 
Park Chapel Church of Christ. 
\ 
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Meridian 
Meridian C'hurch of Christ, 29-18 
Ninth Street. 
Michigan Clt7 
SJ'.)ring Hill Church of <::alrlst. 
1M1>*1roe . 
West Monroe C'lmrch of Christ. 
Mooresville 
. 'New Hebron . Church of Christ. 
Union Hill Church of Christ. 
Natchez · 
305 N. Rankin Street Church of 
Christ. 
New Albany 
New Albany Church of Christ. 
Friendship Church of Christ . 
New Site · 
Fleasant. Valley Church of Christ. 
-Roaring hnl!ow Church of Christ. 
Oakland 
Oakland Church of Christ. 
Ford's · ·well Church of Christ. 
Leggo Church of Christ. 
Old Union 
Old Union Church of Christ. 
Oxford 
1403 Jackson Avenue Church of 
Christ. 
Central Academy Church of Christ. 
Deer Creek Chapel Church of Christ. 
Pine Grove Church of Christ. 
Terrell Home Church of Christ. 
Paden 
New Bethel Church of Christ. 
Pascagoula 
Pascagoula Church of Christ . 
Pine Vnlley 
Pine Valley Church of Christ. 
Pontotoc 
Pontotoc Church of Christ. 
Buck Horn Church of Christ. 
Prairie 
Lawson Chapel Church of Christ. 
Prichard 
Colored Church of Christ. 
Cl'ultman 
Brewer Church of Christ. 
Reform 
Reform Church of Christ. 
Rienzi 
Rienzi Church of Christ. 
Ripley 
Ripley Church of Church 
Beech Hill Church of Christ. 
Hickory _Grove Church of Christ. 
Palmer Church of Christ . · 
Union Church of Christ. 
Rome 
Rome Church of Christ. 
Rosedale 
Rosedale Church of Christ. 
Roxie 
White Apple Church of Christ. 
Ruleville 
Quiv e r Chapel Church of Christ. 
Leirton Cemetery Church of Christ . 
Saltillo 
Hebron Church of Christ. 
Mayfield Chapel Church of Christ. 
Sarah 
Cro,:-kett Church of Christ. 
Sardis 
Sardis Church of Christ. 
Savage 
Providence Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Senatobia 
Senatobia Church of Christ. 
Crockett Church of Christ. 
Shaw 
Litton Church of Christ . 
Skene 
Skene Church of Christ. 
Smithville 
Christian Chapel Church of Christ. 
Starkville 
Lee Street Church of Christ. 
State Line 
State Line Church of Christ. 
Freefield Church of Christ. 
Steens 
Steens Church of Christ . 
Friendship Church of Christ. 
Lone Oak Church of Christ. 
Stonewall 
Stonewall Church of Christ. 
Stringtown 
Deer Creek Church of Christ. 
Sturgis 
Sturgis Church of Christ. 
Sumner 
Sumner Church of Christ. 
Brazile Church of Christ. 
Sumrall 
Sumrall Church of Christ. 
Sweatman 
Red Hill Church of Christ. 
Thorn 
Thorn Church of Christ. 
Thyntlra 
Thyatira Church of Christ. 
Mount Zion Church of Christ. 
Tfllntoba 
Sunlight Church of Christ. 
Tlplersvllle 
Tlplersvllle Church of Christ . 
Tfppo 
Tlppo Church of Christ. 
Tishomingo 
Tishomingo Church of Christ . 
Toeeopola 
Toccopola Church of Christ. 
Pine Bluff Church of Christ. 
Tremont 
Lone Star Church of Christ. 
Tapelo 
East Tupelo Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Union 
Union Church of Christ. 
Utlea 
Utica Church of Christ. 
Midway Church of Christ. 
Vardaman 
Vardaman Church of Christ. 
Vickshnrg 
Grove and Howard Streets Church of 
Christ. 
Oak Ridge Church of Christ. 
Wnlnut 
Walnut Church of Christ. 
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Weter Valle:,-
Water Valley Church of Christ, La-
- bor Hall. 
Brown 's Chapel Church of Christ. 
Delay Chur ch of Christ . 
Oxford Church of Christ. 
Wenasoga 
W enaso ga Chur ch of Christ . 
WeM11oa 
Wesson Church of Chri s t . 
West Point 
West Point Church of Christ. 
Wiggins 
Mill Creek Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Wilkinson 
Wilkinson Church of Christ. 
Woodville 
Woodville Church of Christ. 
w,-atte 
Wyatte Church of Christ. 
_, MISSOURI 
Acorn 
Acorn Church of Christ. 
Albany 
Davi d Chapel Church of Christ. 
Aldrich 
Bona Church of Christ. 
Flint Hill Church of Christ. 
Almartha 
Almartha Church of Christ. 
Alton 
Hickory Grove Church of Christ. 
Wondslde Church of Christ. 
Amity 
Oak Church of Christ . 
Anden1on 
Anderson Church of Christ. 
Andover 
Downey School Church of 'Christ. 
Anutt 
Anutt Church of Christ. 
Victor Church of Christ . 
Arbyrd 
Arbyrd Church of Christ. 
Silverdale Church of Christ. ' 
Aurora 
Church and Washington Streets 
Church of Christ. 
A'Ya 
Ava Church of Christ. 
Bakersfteld 
Bakersfield Church of Christ. 
Mount Pleasant Chul'.ch of Christ . 
Oak Grove Church of Christ. 
Baker11vllle 
Bakersville Church of Christ. 
Barnard 
Barnard Church of Christ. 
Battleteld 
Walnut Hill Church of Christ. 
Belle 
Belle Church of Christ. 
Liberty Church of Christ. 
Lindell Church of Christ . 
Bernie 
Bernie Church of Christ. 
Christian Chapel Church of Christ. 
Stephens Chapel Church of Christ. 
Bethany 
Antioch Church of Christ. 
Blackwater 
Blanche 
Blanche Church of Christ. 
Bloomfteld · · 
Bloomfield Church of Christ. 
Blythedale 
Downey Church of Christ. 
llognr'd 
Bogard Church of Christ. 
Maudeville Church of Christ. 
Rod Hill Church of Christ. 
Bonne Terre 
Murrill Street Church of Christ. 
Brandsville 
Brand ·svllle Church of Christ. 
Brnyn1er 
Braymer Church of Christ. 
Antio ch Church of Christ. 
Briar 
Briar Church of Christ. 
Brimson 
Stahl Ch ur ch of Christ. 
Brixey 
Brixey Church of Christ. 
Brookfteld 
Dake Street Church of Christ. 
Shelby Church of Christ. 
Droseley 
Broseley Church of Christ. 
Browning 
B'rownlng Church of Christ. 
'qrownlngton 
Jlrownington Church of Christ. 
nrumley 
Glover Chapel Church of Christ. 
Pension Ridge Church of Christ. 
Bruner 
Bruner Church of Christ. 
Bucyrus 
Bucyrus Church of Christ. 
Butler 
Butler Church of Christ. 
Camdenton 
Camdenton Church of Christ. 
Campbell 
Campbell Church of Christ. 
Canalou 
Canalou Church of Christ. 
Big Ridge School House Church of 
Christ. 
Colored Church of Christ. 
Cftpe Fair ·""----
Cape l<'alr Church of Christ. 
Cape Girardeau • 
Cape Girardeau Church of Christ, Main 
& Broadwa .y, Business College. 
Oardn ·ell 
Antioch Church of Christ. 
Red Onion Church of Christ. 
Oarrolltoa 
Mandeville Church of Christ. 
Rock Hill Church <tf Christ . 
Caruther11vllle 
Fourth & Ward Sts. Church of Christ. 
c .... svllle 
Black Church ot Christ. 
Cross Roads Church of Christ. 
Cato 
Cato Church of Christ. 
Mount Home Church of Christ. 
EJentralla 
Sneed & J effer son Sts . Church ot 
Christ. 
Blackwater Church of Christ. Union Church of Christ. 
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Charleston 
Charleston Church . ;of Christ, 
Chillleothe 
Jackson & Commercial Sta . Church of 
Christ. 
Clara 
Oak Hill Church of Christ. 
'\Vhite Roel, · Church ;'.of •Christ . 
Clark 
Clark ' Ch ·urch of Christ. · 
Fairview Church of Christ. 
Clarkton 
Clarkton Church of Christ. 
Columbia 
Hickm an Ave. & 6th St. Church of 
Christ . 
Competition 
Competition Church o! Christ. 
Cowgill 
Cowgill Church of Christ. 
Crane 
Crane Church of Christ. 
Crisp 
Crisp Chur c h of Christ. 
Crowder 
Crowder Church of Chri s t. 
Crystnl City 
Crystal City C hur ch of Chri s t . 
Cuba 
Oak Grove Church of Chr ist. ' 
Cureall 
Gosp e l Hill Church of Chri st. · 
Dadevllli. ' ., · ·,· '· ' .. 
Flint Hill Church of Christ . 
Da,vn 
Blue Mount Church of Christ. 
M ount Hope Church of Christ. 
Dexter 
Bridge Ch ur c h of Christ. 
Shiloh Church of Christ. 
Diamond 
Diamond Church of Christ. 
Donl1,han 
Walnut Street Church of Christ. 
Current View CJ'rn'r ch of Christ. · 
Shirley' Church of Christ. 
Wison Church bf Christ. 
Dudley .. 
Dudley Church of Christ. 
Eagleville 
Zion Church of Christ . 
Elii«l 'fado ·· · 
Eldora:ilo Church of Christ: · 
Eldorado Springs 
North Main .St. Ch11rch of Chris( , 1.12 
N. M a in. 
Elijah .. 
Elijah Church of Christ. 
Elk Creek ·"·' · · · .. 
,El ,!;cCreek Churc}:l of Chdst. 
Ethei · . 
Ethel Church of Chri s t. 
Etterville , . . . _ 
Etterville Church of Christ. 
Pension Ridge. Church of,Christ. 
Eugene . . · · ._ . 
Eugene Chui·ch of Christ. · 
E..-ei:ton , 
Mount Home ·church of Christ. · 
Jllxeelsior Springs . · 
Excelsior Springs Church of Christ 
Exeter 
Ridgley _Church of Christ . .. 
Fairvie~v 
Fairview Ch _urch of Christ ;, 
Waddle Church of Christ. 
Fisk 
Fisk Church of Christ. 
Flat River 
Flat River ·church of · Christ. 
))'ordland _. 
F ordland Church of Christ. 
Fair.vi e w Church of Christ. 
Gaines, •ille 
Salli e Church of Christ. 
Galena 
Galena Church of Christ. 
Mount Home Church of Christ. _ 
Gallatin 
Gallatin Church of Christ. 
Splawn Ridge Church of Christ. 
Gnte'\, ·oo,I 
Bethlehem Church of Chrh , t. 
Gentry 
Alanthus Grove Church of Christ. 
Gerald .· 
Gerald Church of Christ. 
Gilman City . . 
Gilman City Church of Christ. 
Gou,lmun . 
Elkhorn ·church of Christ. 
Gootl Water 
Good Wa t e r Chu rch of Christ 
Granby 
Chri s t ophe r Church of Christ .. 
Lone Star Church of Christ '. · 
West U ni on Church of Christ : 1_,. Grassy · · · · · 
Antioch Church of Chri s t •. 
Green City . . 
Gree n City Church of Christ. 
Holliday Church of Christ: · 
Greenfield . 
Greenfield Church of Christ. 
Greenburg 
Bible Grove Chur ch of Chr'lst. 
Grovespring 
. Sli:a ddy Church of Christ, 
Guilfortl ·· 
B a rn a rd Church of Christ. 
Hahn · · 
Perl<ins Creek Church of Christ. 
Hale · · .. · . ·,' 
Hale Ch u tc h of Christ : 
Hallavtlle · 
· Hallsvine Church of Christ > 
Red Top Church 6f Christ, · 
Hamilton _ 
Hamilton Church of Christ. 
Pl easa n_t Ridge Church _of .C~r!st. 
Harllenville 
Sand Ridge _Church , of Chris\. 
Hardin . ·· · 
Hardin Church of Christ. _ 
Hartsville · 
Hart sv ille Cl11.1rch of C_hris .t . 
Cl:lrlstlan Chapel.Church .. of Christ. Hawkeye . . . . . 
Antioch Church of Chrlst. 
Hayti 
Hayti Church of Christ. 
Higlllnudv}Ile 
Hlghlandvllle Church of Christ. 
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Holcom.b 
Holcomb Church of Christ. 
Holland 
Holland Church of Christ. 
Hollywood 
Hollywood Church of Christ. 
Hopkins 
Unity Church of Christ. 
Hunter 
Hunter Church of Christ. 
H,.,tton VaJlev 
Hutton Valley Church of Christ. 
Iberia 
Iberia Church of Christ. 
Alder Springs Church of Christ. 
Ink 
Ink Church of Christ. 
Jnd,vin 
Jadwin Church of Christ. 
Jameson 
J ameson Church of Christ. 
Scotland Church of Christ. 
Jan1 eS J)Ort 
Jamesport Church of Christ. 
Jnue 
White Rock Church of Christ. 
Jeffeuou City 
119 East Capitol Church of Christ. 
Jenkins 
J'enkins Church of Christ. 
Cedar Mount Church of Christ. 
Jonesburg 
Jonesburg Church of Christ. 
Joplin 
21st & Empire Sts. Church of Christ. 
Beef B ran ch Church of Christ. 
Blendville Church of Chr ist. 
Cawyer Ch ur ch of Ch rist. 
Knnsns City 
55th & Cleveland Church of Christ. 
17th & Lawn Church of Christ. 
39th & Flora Churc h of Chr ist. 
26th & Spruce Ghurch of Christ. 
Van Brunt Blvd. Church of Christ, 
2422 Van Brunt. 
18th Street Co lor ed Church of Christ. 
Kennett 
Four th & Slicer Church of Christ. 
IUrksville r 
Youngstown Church of Christ. 
Ln Belle 
La Belle Church of Christ. 
Deer Ridge Church of Christ. 
Lnke Ozark 
Riverv iew Church of Chris t . 
Ln1ni11e 
Old Lamine Church of Christ. 
Luncn&ter 
Lancaster Church of Christ. 
Lanton 
Lan t on Church of Christ. 
Lanvson 
Lawson Church of Christ. 
Len1011s 
L emo ns Church of Christ. 
Libe rty 
Liberty Church of Christ. 
Lick ing 
Li ckin g Church of Christ. 
Livonia 
Livonia Church of Christ. 
Lonejnek 
Pleasant Vall ey Church of Christ. 
Loring 
Ch ri stian Chapel Church of Christ. 
Shady Church of Christ. 
- Louisiana 
Bethel Chur ch of Chri st. 
J..,ucerne 
Lucerne Church of Christ. 
Bethany Chur c h of ·Chris t. 
Concord Ch urch of Chr is t. 
-, .rerre Haute Church of Christ : 
West Concord Church of Christ. 
Mammoth 
Ma mmoth Church of Christ. 
Fay Church of Ch rist. 
Mead,·ille 
Meadville Church of Ch rist . 
Eureka Church of Christ. 
Pleasant Poin t Chur c h of Christ. 
Melbourne 
Lake Church of Christ. 
Mitchell Chape l Church of Christ. 
Mi:nni 
North Miami Church of Christ. 
Milan 
Mil an Church of Christ. 
Bethel Church of Christ. 
Oak Grove Church of Chr ist . 
Mill S1•ring 
Carso n Hill Church of Christ. 
Moberly 
Fairview Church of Ch rist. 
Montreal 
Freedom Church of Christ. 
iUo ntrose 
Montros,, Church of Christ. 
John stown Church of Christ. 
Moody 
Moody Church of Ch rlet . 
Morley 
Hickory Grove Church of Christ. 
lllountaln Grove 
First Church of Chri st, 5th & Oakland 
Sts. 
Lake Church of Christ. 
Lilly Church of Christ. 
Pleasant Valley Ch ur ch of Christ. 
Mountain View 
Second & P ine Sts. Chu r c h of Christ. 
Mount Moriah 
Mount Moriah Church of Christ. 
Naylor 
Gamburg Church of Ch ri s t. 
Gatewood Church of Christ. 
Neosllo 
Jeff erson Street Chur ch of Christ. 
Belfast Church of Christ. 
Christopher Church of Ch rist . 
McNatt Church of Chris t. 
Wheaton Church of Chr is t. 
Nevada 
Main Street Church of Christ, 630 N. 
Main. 
New Boston 
Davis Chap·el Church of Christ. 
New Florence 
New Florence Church of Christ. 
New Franklin 
New · Fr a nklin Church of Christ. 
New Liberty East Concord Church of Christ. 
Fowler Church of Christ . Poyner Church ·or Christ. 
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Newtown 
Newtown Church of Christ. 
Niangua 
Belfast Church of Christ . 
High Point Church of Christ. 
Nixa 
Nixa Church' of Christ. 
Norborne 
Norb orne Church of Christ. 
Antioch Ch ur c h of Christ. 
Lib e rty Church of Christ. 
Northvlew 
Edwards Chape l Church of Christ. 
Oak Grove 
Oak Grove Church of Christ. 
Odes"a 
Fourth & Marlow Church of Christ. 
Berea Church of Christ. 
Oldfield 
Oldfield Church of Christ. 
Owemn •llle 
Owensville Church of Christ. 
Oxly , 
Oxly Church of Christ. 
Ozark 
-Ozark Church of Christ. 
Phillipsburg 
Phillipsburg Church of Christ. 
Pollock 
Pollock Church of Christ. 
Ponder 
Ponder Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Popldr l:lluff 
417 Oak Street Church of Christ. 
Green Forest Chur ch of Christ. 
Portageville 
Hayward Church of Christ, Burns 
Ridge School House . 
Potters, ·i lle 
Lon e Pilgrim Church of Christ. 
Powell 
Powell Church of Christ. 
Fo x Churc h of Christ. 
l'oynor 
N ew Lib erty Church of Christ. 
Purdin 
Purdin Church of Christ. 
Grantsville Church of Christ. 
Radue 
R acine Church of Christ. 
Burkhart Church of Ch rist. 
Willow Springs Church of Christ. 
Ra"Ven,vood 
Alanthus Chu r c h of Christ. 
Ree,ls 
Center Church of Christ. 
Rlehlmul , 
G lov ers Chape l Church of Christ. 
Mount a in View Church of Christ . 
RIC'hntond 
Richmond Chu r ch of Christ. 
Anti och Church of Christ. 
Millvill e Church of Christ. 
Rockbridge 
Upper Brixie Church of Christ. 
Rockville · 
Rockville Ch urch of Christ. 
Rocky ·comfort 
R oc ky Comfort Church of Christ. 
Rogeravllle 
Rog e rsville Church of Christ. 
.Antioch Church of Christ. 
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Center Point Church of Christ. 
Fair View Church of Christ. 
Paomlto Church of Christ. 
Plain View Church of Christ. 
Rolla 
Rolla Church of Christ. 
Rome 
Bethel Church of Christ. 
Freeport Church of Christ. 
Rosati 
Oak Grove Church of Christ. 
Roy 
· Roy Church of Christ. 
Roble 
Exchange Church of Chri st. 
Rus,.ellvllle 
Russellville Church of Christ . 
Scrivner Chur c h of Christ. 
Safe 
Oak Grove Chur ch of Christ. 
Saint Catherine 
Garner Church of Christ, 
Saint Louis 
Central , Church of Christ, cor. Cote 
Brilliante and Euclid Aves. 
Fountain & Baynard Church of Christ. 
Manchil"ster Avenu e Church of Christ, 
7121; Manchester Ave. 
Nenard Street Church of Christ. 
Pine Lawn Church of Christ, 3905 
Beechwood. 
Riverside Church of Christ, 1809 South 
14th St . 
South Side Church of Christ, 3124 
Neosho Street. 
Spring & Blain Church of Christ. 
Overland Colored Church of Christ, 
9514 Lackland Av e. 
Salem 
Salem Church of Christ, 
D ry Valley Church of Christ. 
SC'opull 
Scopus Church of Christ. 
Sedalia 
Stewart & 14th Sts. Church of Christ. 
Senaen 
Senaca Church of Christ. 
Hottel Springs Church of Christ, 
Senntla 
Senath Church of Christ, 
Bone Camp Church of Chri s t. 
Shell Knob 
Shell Knob Church of Christ. 
Sikeston 
Hickory Grove Church of Chr ist. 
Kings Highway Church of Christ. 
Salcedo Chur ch of Chris t . 
Sliva 
Silva Church of Christ. 
Sinter 
Sia ter Ch urc11 of Christ, 
Berea Church of Ch ri s t. 
Southwest City 
Main Street Church of Christ. 
Sparta 
Sparta Church of Christ. 
Russell School House Church of 
Christ. 
Springfield 
Johnson & Dale Sts . Churc'1 of Christ. 
North National & High Sts. Church 
of Christ . 
•· 
Broadway & Madison Sts. Church of 
Christ, 821 S. Broadway. 
Walnut Hill Church of Christ. 
Stahl 
Mount Hope Church of Christ. 
Stunberry 
Stanberry Church of Christ. 
Alanthus Grove Church of Christ. 
Steele 
Steele Church of Christ. 
Boone's Chapel Church of Christ. 
Stella 
Elk Horn Church of Christ. 
McNatt Church of Christ. 
Pepsin Church of Christ. 
Waddell Church of Christ. 
Stet 
Russellvill e Church of Christ. 
Stafford 
Edward Chapel Church of Christ. 
Sturgeon 
Perche Church of Christ. 
Snmmenivllle 
Flat Rock Church of Christ. 
Tl,nyer 
Thayer Church of Christ. 
Jeff Church . of Christ. 
Taylor 's Chapel ·church of Christ . 
Tinn 
Tina Church of Christ. 
Colma Church of Christ. 
Toledo 
Otter Creek Church of Christ. 
Truey 
Tracy Church of Christ. 
•ruseumbln 
Tuscumbia Church of Christ. 
Hopewell Church of Christ. 
Saline Valley Church of Christ. 
Udnll 
Udall Church of Christ. 
Unionville 
Unionville Church of Christ. 
Verona 
Hickory Grove Church of Christ. 
Vichy 
Vichy Church of Christ. 
Wnkendu 
Wakenda Church of Christ. 
Wardell 
Wardell Church of Christ. 
Wushburn 
Washburn Church of Christ. 
Waynesdlle 
Waynesville Church of Christ. 
West Fork 
West Fork Church of Christ . 
West Plains 
Johnson & Hinds Sts. Church of 
Christ. 
Wheaton 
Wheaton Church of Christ. 
Wheeling 
Eureka Church of Christ. 
Worth 
Worth Church of Christ. 
Worthington 
Worthington Church of Christ. 
Mart!nstown Church of Christ . 
Za11011t 
Smith Chapel Church of Christ. 
Zalma 
Zalma Church of Christ. 
MONTANA 
Andes 
Andes Church of Christ. 
Big Horn 
Big Horn Church of Christ. 
Billings 
Seventh & N. 24th St. Church of 
Christ. 
Bozen1.an 
Bozeman Church of Christ. 
Brockton 
Long View School House Church of 
Christ. 
Buffnlo 
Buffalo Church of Christ. 
Comerto,vn 
Comertown Church of Christ. 
Eluulale 
Elmdale Church of Christ. 
Enid 
Petrick School House Church of 
Christ. 
Fairview 
Fairvi ew Church of Christ. 
Fort Peck 
Fort Peck Church of Christ. 
Hardin 
Hardin Church of Christ. 
Kalispell 
Kalispell Church of Christ. 
Lolo 
Lolo Church of Christ. 
McKinley 
McKinley Church of Christ. 
Mona 
Mona Church of Christ. 
Reil Lodge 
Red L odg e Church of Christ. 
Twin Bridges 
Twin Bridges Church of Christ. 
Wl1lte Fish 
White Fish Church of Christ. 
NEBRASKA 
Albion 
Albion Church of Christ. 
Roselma Church of Christ. 
Amiley 
Ansley Church of Christ. 
Baradn 
Barada Church of Christ. 
Bartlett · 
B a rtlett Church of Christ. 
Bassett 
Bassett Church of Christ. 
Beatrice 
Beatric e Church of Christ. 
Benkelmnn 
Benkelman Church of C11rist. 
Davenport · 
Dav e nport Church of Christ. 
Elsie 
Elsie Church of Christ. 
Fairbury 
Fifty & G Sts. Church of Christ. 
Fourteenth & B Sts . Church of Christ. 
Rocle Creek Church of Christ. 
Silver Creek Church of Christ. 
Falls City 
Falls City Church of Christ. 
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Gothenburg 
Gothenburg Church of Chri8t. 
Hastings 
Hastings Church of Christ. 
Innvnle 
Inavale Church of Christ. 
Mayhill Church of Christ. 
McCook 
McCook Church of Christ. 
~~lnx 
Max Church of Christ. 
Miller 
Miller Church of Christ. 
Oak 
Ruskin Church of Christ. 
Omaha 
Omaha Church of Christ, Cummings 
& 17th St., American Hungarian 
Home. 
Red Clou,l 
Highland Church of Christ. 
Relling.·ton 
Redington Church of Christ. 
Ruskh.1 
Ruskin Church of Christ. 
Salem 
Salem Church of Christ. 
Sunol 
Sunol Church of Christ. 
Thedford 
Thedford Church of Christ. 
Good Hope Church of Christ. 
Snedden Church of Christ. 
'l'hou11•son 
Thompson Church of Christ. 
Wauneta 
Main Street Church of Christ. 
NEVADA 
Lns Vcg·as 
Las Vegas Church of Christ, Odd Fel-
lows Hall, 110 North 9th St. 
Reno 
Reno Church of Christ, 924 So. Vir-
ginia St. 
NE\\' HAMPSHIRE 
Manchester 
Manchester Church of Christ, 61 
Bridge St., in a home. 
NEU' JERSEY 
Clayton 
Colored Church of Christ, 30 North 
Street. 
I<'ort lUonmouth 
(See Red Bank) 
Jersey City 
Central Church of Christ, Tonnele & 
Sip Avenues. 
Ne,vark 
Colored Church of Christ, 295 Fif-
teenth Ave. 
Red Dank 
Red Bank Church of Christ, Fort 
Monmouth Chapel No. 3. 
Tube1·nncle 
Tabernacle Church · of Christ. 
'.rrenton 
Trenton Church of Christ, 47 N. Clin-
ton Ave 
NEU- MEXICO 
.. \.lnn1ogordo 
Ninth & Texas Sts. Church of Christ. 
Albuquerque 
Fifth & Marble Sts. Church of Christ 
University Church of Christ, Pine & 
Gold Sts. 
Ana.1,ra 
Anapra Church of Christ. 
Antlto.ny 
La Tuna Church of Christ. 
Mexican Church of Christ. 
Arch 
Arch Church of Christ, Community 
High School Auditorium. 
ArteHlu 
Artesia Church of Christ, 7th St. & 
Grand Ave. 
llelen 
North Third and Reinken Streets 
Church of Christ. 
nroiu1,~ie,v 
Broadview Church of Christ. 
Ruth Church of Christ. 
Burford 
Burford Church o_f Christ, Gladdens 
Store Bldg. 
Cn1Jitn1.1 
Capitan Church of Christ. 
Cnrlsbn,1 
Carlsbad Church of Christ, Fox & 
Lake Sts. 
Cnrrizzo 
Carrizzo c ·hurch of Christ. 
Causey 
Causey Church of Christ. 
Claunch 
Claunch Church of Christ. 
Clayton 
Clayton Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
New Home Church of Christ. 
Clovis 
900 N. Conolly Street Church of Christ. 
Denting 
Deming Church of Christ. 
Des ltloines 
Des Moines Church of Christ. 
Dexter 
Dexter Chtirch of Christ. 
Dora 
Dora Church of Christ. 
Eli<la 
E _lida Church of Christ, South Elida. 
Es1>n11ola 
Espanola Church of Christ. 
Estancia 
Estancia Church of Christ. 
Eunice 
Eunice Church of Christ. 
Fnrn1i11gton 
Farmington Church of Christ. 
Field 
Field Church of Christ. 
Fort Su1nner 
J;'ort Sumner Church of Christ, 7th 
St. & Highway 60. 
Galh111 
Gallup Church of Christ, Hiway 66 on 
Coal Ave. 
Garfield 
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Garfi e ld Church of Christ. 
Grants 
Grant s Church of Chri st, Co ngr ega-
tion a l Mission Building . 
Grier 
Grier C hur c h of Chri s t . 
Ruth Chur c h of Chri s t. 
Hagerman 
Hag erma n Chur ch of Christ . 
Hnno, •er 
H a n ove r Chur c h o f Chri st. 
Hatch 
H atch Chur c h of Chri st. 
Hobbs 
Hobb s Ch urch of' Christ, 216 E. 'l'ay-
lor Street. 
Co lored Chur c h of Chri st. 
Ho1,e 
H ope Churc h of Chri s t. 
Hot S1•rings 
Hot Springs Chur ch of Christ . 
House 
H ou se Church of Christ . 
Jal 
Jal Church of Chri s t. 
Ln Luz 
La Luz Chur ch of Chri s t . 
La JUe,;;a 
L a Mesa Ch u r ch o f' Chr is t. 
Lns CruC'es 
Sou th A la m eda Boul evard Ch urch of 
Christ . 
Color ed Chur ch of Ch rist. 
Las Vegas 
1001 Eig hth Street Chur ch of Chri st. 
Lingo 
Ling o Church of Christ. 
Lo, ,ington 
L ov ington Chur ch of Chri s t . 
~leAlister 
McA li s t e r Chur ch of Ch ri st. 
lUayhill 
Mayhill Chur c h of Chri st. 
Cox Canyo n Chur ch of Ch1"!st. 
illelrose 
Me lr ose Church of Chri s t . 
lUonu1nent 
Monum e n t Chur ch of Christ. 
lloria1·ity 
M ori a rity Chur ch of Christ. 
JUountalnalr 
l\10unt a in a ir Church of Christ. 
Pep 
Hi g h wa.y Chur ch of Chri s t . 
Pinon 
Pin on Chur ch of Chri st. 
Portales 
Pine Street Chur ch of Christ, 615 
Pin e and K e ntu cky St r ee t s. 
Arch Church of Christ . 
Bethel Church o f Chri st . 
Quemn1lo 
Quem a do Church of Christ. 
Raton 
Raton Church of Christ. 
lleneonn 
R e n co n a Church o f Christ . 
Ro1leo 
Rod eo Chur c h o f Chri st . 
Rogers 
Ro ge r s Church of Christ, Hi g h School 
Buildin ,g. 
Roswell 
First an d Ri ch a rdson Chur c h of 
Christ. 
900 South Ma in Street Church of 
Christ. 
North Hill Church of Ch ri st . 
Ron •e 
R e n cona Str ee t Church of Chri s t. 
Ruidoso 
Ruid oso Church of Chri s t. 
Salem 
Sa le m Church o f Chri s t . 
Santu Fe 
114 E as t Marcy Stre et Chu rch of 
Christ. 
Santa Rosa 
Sant a R osa Churc h of Chri s \ 
Silver City 
Sil ver City Church of Christ . 
1
.ratun1 
T at um Chur ch of Chri s t . 
'rererro 
T er e rr o Chur c h of Chri s t . 
Texico 
T exi co Chur ch of Ch ri st. 
Tuc11111cnri 
Tu cumca ri Chur c h o f Chris t 
Tul:1rosn 
Tul arosa Chur c h of Christ. 
Weed 
We ed Ch urch of Christ . 
NEW YORK 
Buffalo 
Buf fa lo Church of Chri st, 10 52 H e rt e l 
A ven u e at Delaware. 
EJ1niTa 
Elmir a Church of Chri s t, F ederati on 
Building. 
Hnn1pton Days 
H ampto n B ays Chu rc h of Chri s t , 
L ong Island, King r esidence. 
Hubba1·dsville 
Hub .ba rd sv ill e Chu rch of' Christ. 
New York 
Manh at t a n Chur c h of Ch ri st, 48 E as t 
80th Stre e t . 
H ar l e m Chur ch of Chri st , Co l ored, 
23 W es t 124th Stre e t . 
Niagnru Falls 
Buff alo Av e nue Chur ch of Chri s t , 
6500 B uffal o Ave nu e. 
R11-1ulol1th 
R an d o lph Chur ch of Christ, 19 Sh e l-
don Street, Kohler r es id en ce. 
Rochester 
815 So uth Plymouth Av e nu e Chur ch 
of Christ. 
Syracuse 
306 W es t K e nn e dy Str ee t Chur ch o f 
Christ. 
NORTH CAROLINA 
A,I, •nnee 
Dublin Ch ape l Chur ch of Chr is t. 
Asllcvflle 
Central Church of Chri s t, 16 Vanc e 
Str ee t . 
Br ev ard Road Church of Chri s t. 
V\Tcst Asheville Chur c h of Christ, 
135 8 H ay w ood Road . 
Hoouville 
M ount Nebo Church of Christ. 
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Charlotte 
Second and South Tryon Streets 
Church of Christ, Y.M.C.A. Build-
ing. 
Clemmons 
Boyers Church of Christ . 
Capernaum Church of Christ. 
Muddy Creek Church of Christ. 
Nelson's Chapel Church of Christ. 
Warner's Chapel Church of Christ. 
Corinth 
Corinth Church of Christ . 
Drexel 
Drexel Church of Christ. 
German ton 
Corinth Church of Christ. 
H aw Pond Church of Christ. 
Greensboro 
Greensboro Church of Christ. 
Kanna ,polis 
Midway Church of Christ. 
li:lng 
Capela Ch ur ch of Christ. 
Jllocksville 
Mocksville Churc h of Christ . 
Ephesus Church of Christ. 
Jericho Church of Christ . 
Newport 
Newport Church of Christ. 
V eno lia Church of Christ. 
Pfaffton 
Pfaffton Church of Christ . 
Pike Roa,1 
Pike Road Church of Christ. 
Rockingham. 
Rockingham Church of Christ. 
Rural Hall 
Jefferson Church of Christ . 
StatesvilJe 
Statesville Church of Chris t. 
Abilene Church of Christ. 
Valdese 
Valdese Church of Christ. 
,vnmington 
1013 South 4th Street Church of 
Christ. 
Winston-Salem 
Goldfloss Street Church of Christ. 
W a rner' s Chapel Church of Christ. 
Woodlenf 
Woodleaf Church of Christ. 
Corinth Church of Christ. 
South River Church of Christ . 
NORTH DAKOTA 
Chaseley 
Chaseley Church of Christ . 
Crosby 
Crosby Church of Christ. 
Dore 
Dore Church of Christ. 
Kermit 
Kermit Chur ch of Christ. 
OHIO 
Ada 
South Main Street Church o! Christ. 
Jerusalem Church of Christ. 
Akron 
Florida an d 9th Streets Church of 
Christ. 
South Arlington Church of Christ. 
Thayer Street Church of Christ, 
Th aye r and E . Tallmadge Avenue. 
B arbe rton Church of Christ. 
Alliance 
Alliance Church of Christ. 
Amelia 
Amelia Church of Christ. 
Armstrong Mills 
Armstrong Mills Church of Christ . 
Ashland 
Arthur Street Church of Christ, 
G. A. R. H a ll. 
Fourth and Ca rroll Streets Church 
of Christ. 
Athalia 
Athalia Church of Christ. 
Athens 
Stimpson Avenu e Church of Christ. 
Barnesville 
East Main Street Church of Christ. 
West Main Street Ch urch of Christ . 
Sandy Ridge Chur ch of Christ . 
Bates Hill 
Bates Hill Church of Christ. 
Beallsville 
B ea llsville Church of Christ. 
Captina Church of Christ. 
Mellott Ridg e Church of Christ. 
Mount Zion Chur c h of Christ . 
New Cas tle Church of Christ . 
Bedford 
Bedford Church of Christ. 
Belfast 
Mount Zion Church of Christ. 
Bellaire 
B e llaire Church of Chris t. 
Bellville 
Bellvllle Church of Christ. 
Bethany Church of Chri st. 
Belmont 
Belmont Chur ch of Christ. 
Belpre 
Belpre Church of Christ. 
Berne 
Crum Ridge Church of Christ . 
Bethesda · 
Bethesda Chur ch of Christ. 
Bladen 
Saint Nicholas Chur ch of Christ . 
Blue Ash 
Blue Ash Church of Christ. 
Boston 
Boston Church of Christ. 
Brecksville 
Br ec ksville Church of Christ. 
Bremen 
Br e men Church of Christ. 
Brlnkhaven 
Yankee Ridg e Church of Christ . 
Brownsville 
Brownsville Church of Christ. 
Buckland 
Aug laize Chapel Church of Christ . 
Cadiz 
Warren Street Church of Chri s t. 
Minksvllle Chur c h of Christ. 
Cambridge 
610 Steubenville Avenue Church of 
Christ. 
Cameron 
Cameron Church of Christ. 
Canton 
Ninth Street, N . W., Church of 
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Christ, Mahoning Road, N. E. 
Chandlers ville 
Chandlersvllle Church of Christ. 
Chesapeake 
Chesapeake Church of Christ. 
Chillicothe 
Chillicothe Church of Christ. 
Golden Gate Church of Christ. 
Cincinnati 
Sinton and Nassau Church of Christ, 
Walnut Hills. 
Clarington 
Clarington Church of Christ. 
Cleveland 
Shaw Avenue Church of Christ. 
West Side Church of Christ. 
Colored Church of Christ, 9218 Fol-
som Avenue. 
Columbus 
28 East 7th Avenue Church of Christ. 
1288 West Broad Street Church of 
Christ. 
Rainbow Park Addition Church of 
Christ. 
Colored Church of Christ, 1498 Mount 
Vernon Avenue. 
Cosl,octon 
Coshocton Church of Christ. 
Crown City 
Wilma Chapel Church of Christ. 
Cygnet 
Jerry City Church of Christ. 
Dayton 
Northridge Church · of Christ. 
Riverside Drive Church of Christ, 
3515 Riverside Drive. 
West First and Orchad · Streets 
Church of Christ. 
Derby 
Derby Church of Christ. 
Dresden , 
Otter,bien Church of Christ. 
Enst Fultonham 
East Fultonh a m Church of Christ . 
Dilts Church of Christ. 
East Liverpool 
East Liverpool Church of Christ, 
Bradshaw Avenue. 
East Sparta 
East Sparta Church of Christ. 
Eaton 
North Barron Street Church of 
Christ. 
Fairview 
Fairview Church of Christ. 
Flora 
Flora Church of Christ. 
Bearwallow Church of Christ. 
Fort Recovery 
Fort Recovery Church of Christ. 
Friendship 
Friendship Church of Christ. 
Gnllipolls 
Oak Grove Church of Christ. 
Gilmore 
Gilmore Church of Christ. 
Glouster 
East Branch Church of Christ. 
Graysville 
Graysville Church of Christ. 
Hartshorn Ridge Church of Christ. 
Pleasant Ridge Church of Chri,at.. 
Sugar Grove Church of Christ. 
Hamden 
Hamden Church of Christ. 
Bethel Church of Christ. 
Hemlock 
Hemlock Church of Christ. 
Hemlock Grove 
Bearwallow Church of Christ. 
He11drysb11rg 
Kirkwood Church of Christ. 
Hillsboro 
Mount Zion Church of Christ. 
Ironton 
Ironton Church of Christ, Tenth and 
Vine Streets. 
Isletn 
Isleta Church of Christ. 
Jerry City 
Jerry City Church of Christ. 
Jerusalem 
Jerusalem Church of Christ. 
Laings 
Laings Church of Christ. 
L1111gsvllle 
Danville Chur ch of Christ. 
Lntlmm 
Latham Chur c h of Christ. 
Lewisville 
Hines Chapel Church of Christ. 
Llsbmt 
Washington Street Church of Christ. 
Long Bottom 
Olive Church of Christ. 
Red Brush Church of Christ. 
Success Chur ch of Christ. 
Lower Salem 
Lower Paw Paw Church of Christ. 
W •arner Church of Christ . 
Lynchburg 
Lunchhburg Church of Christ. 
Pearl Church of Chri s t. 
McConnelsville 
McConnelsville Church of Christ. 
ltlnguetic Springs 
Magnetic Springs Church of Christ. 
Malnga 
Malaga Church of Christ. 
·Malta 
Rosseau Church of Christ. 
Wolf Creek Church of Christ. 
Marietta 
Marietta Church of C..'hrist, 6th and 
Washington Streets. 
Marion 
North Main Street Church of Christ. 
Mnrr 
Creighton Ridge Church of Christ. 
Marysville 
North ]'irst Street Church of Christ. 
Lunda Church of Christ. 
Old Union Church of Christ . 
Middletown 
Middletown Church of Christ. 
Meadow Lawn Church of Christ. 
Milford 
Milford Church of Christ. 
Miller 
Miller Church of Christ. 
Mount Hope 
Mount Hope Church of Christ. 
Mount Vernon 
Mount Vernon Church of Christ. 
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Elmw oo d Chu rc h of Chri s t. 
Neffs 
Sa int Joe Chur ch o f Chri s t . 
Newark 
30th Str ee t Chur ch of Chri s t . 
Ne,vcomersto,vn 
W es t St a te S tr ee t Chur ch of Chri s t. 
New L ex ington 
Chu rc h Str eet Chur ch of 
South Jackson St ree t 
Ch ri s t . 
Neu • Matamoras 
Ch ri st. 
Chur ch 
N ew Mata m or as Chur c h of Chri s t. 
B row n sv ill e Chur ch of Chri s t . 
New Ph:llndel11l1in 
Ne w P hil a d el phi a Chur ch of Chri st. 
Newport 
N ewpo rt Chu rc h of Chri s t . 
Newark 
of 
Nu rth Chu rc h Str ee t Chur c h of 
Chri st. 
Norwoo1l 
2359 N orwo od Av enu e Chur ch of 
Ch ri s t . 
Ostrnn,l e r 
Ostran d er Chu rc h o f Ch r is t . 
Oznrk 
Ozar k Chur ch o f Chri st. 
Peebles 
M ount Zi on Churc h o f Chr ist. 
Pennin·tlle 
P e nn sv ill e Chu rc h of Ch rist . 
A n t io c h Ch u r ch o f Ch rist. 
Peoria 
L unda Ch ur ch o f Chri st. 
Piketon 
P iketo n Chu rc h of Ch r ist. 
Pleasant City 
P l easa nt Cit y Chur ch of Chri s t . 
Portsm o uth 
East Po r tsmo u th Ch urc h of Ch r ist, 
Scio t ov ill e. 
Gr ant and Su mm it St reets Ch u r ch of 
Chr ist. 
Proctor, •ille 
Hi ghl a n d Church o f Ch ri st. 
Pl easa nt R idge Chur ch of Chri st. 
Quaker City 
Pa l est ine Churc h of Chri s t . 
Reedsville 
R eedsv ill e Chu r ch of Ch ri st. 
R e iner s , ·ille 
Re in e rsv ill e Chu rc h of Chris t . 
Reynohl,.burg 
R ey no ldsb ur g Chur ch of Chri s t. 
Rinur1l •lllllls 
Mer r ell Rid ge Chur c h of Chr ist. 
Rin gg old 
E as t B r a n ch Chur ch o f Chris t. 
Rusll'villc 
M a in S t ree t Chur ch o f Chr is t . 
Sardis 
Sard is Chur ch o f Chr is t. 
West Un ion Ch urc h of Ch ri s t. 
Sciotovllle 
Sun s h in e Chur ch o f Chri s t . 
Shad ys ide 
L eo n a Ave nu e Ch u r ch o f Chri s t . 
Shuwnee 
W a lnut Str ee t Chur ch o f Chri s t . 
Shay 
M ount H ope Chur ch of Chri s t . 
Somerton 
Som e r t on Chur ch o f Chri s t. 
South Point 
South P oint Chur ch of Christ. 
South Webster 
Sun shine Chur c h of Ghri s t 
South Zanesville 
D ilt s Chur ch o f Chr ist . 
N or va l P ar k Church of Christ. 
Springfield 
West P l easa nt Str ee t Chur ch o f 
Stafior1l 
Staffor d Chu rc h of Chri s t . 
Steubenville 
Arlin g t o n St r ee t · Chur ch of Chri s t . 
Stock11ort 
F a ir vie w Chur ch of Chri s t . 
Sn g nr Gro, ·e 
Su gar Gro ve Chur ch o f Chri s t. 
Summ e rfield 
Summ erfield Chur ch o f Chri s t . 
Tip1> ec a11oe 
T ip p eca n oe Chur ch o f Chr ist. 
Tip11e cnnoe Cit y 
F rede ri ck Chur ch of Chri st. 
Toledo 
Detroit Ave n u e Ch urch of Ch r ist, 
3017 D etroit. 
1202 Waver ly Ave nu e Chur ch of 
· Christ . 
Co l or e d C hur ch of Chr is t, 608 A von -
da l e A ve nu e. 
T1·lml1l e 
T rimble Chu rc h of Chris t . 
Hoop e r R idge Chu r ch of Chri s t . 
Uhrichsville 
Uh r ic h sv ill e Churc h of Chr is t. 
Van "\Ve rt 
Cr a wford a n d J e ff erso n S tr ee t s 
Ch u r ch of Chr ist. 
Vinton 
V inton Chur ch of Chri st. 
"\Va1J101111ing 
Ti v e rto n Ch u r i:,h of Ch r i s t. 
Warn e r 
\Varn e r Chu rc h of Chr ist. 
,vnshington Courthouse 
No r t h a nd T emp l e Streets r. 11,11·c h M 
Chr is t . 
Wells v ille 
·w"e ll svi ll e Ch ur ch o f Ch risst. 
We s t U nion 
W es t U nion Chur ch of Ch r-is t. 
,v1ie e 1ersburg 
L ily Chape l Ch urch of Chris t. 
"\Vi11gett Run 
Wing e tt Run Chur c h of Ch ri s t. 
"\\Too,Isfiel<l 
W oods fiel d Chu rc h of Chris t . 
Du ffy Ch ur ch of Chri s t. 
F ai r v i ew Chur ch of Chri s t. 
Ga ud y Chu rc h of Chri s t . 
J ac lrno n Rid ge Chur ch of Chr is t . 
Mec h a ni csbu rg Chur c h of Chri s t. 
P lai n vie w Ch ur ch of Ch ris t . 
R ich F ork Ch u r ch o f Chri s t . 
Zanesville 
Nor va l Park Chur ch o f Christ. 
Wo odl aw n Av en u e Chur c h of Ch r ist . 
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OKLAHOMA 
c\.chllle 
Achille Chur ch of Christ . 
Ada 
Main Str eet Chu r ch of Christ. 
405 W est Sixth Str eet Chm ·ch oi' 
Christ. 
Egypt Church o f Christ. 
Adams 
Adams Church of Christ. 
Albany 
Albany Chur c h of Christ. 
Albion 
Albion Church of Chri st . 
Alex 
A l ex Church of Christ. 
Alfalfa 
A lfalfa Church of Christ. 
Bethel Church of Christ. 
Aline 
Ali ne Chur ch of Christ. 
Star . Schoo l House Chur ch of Ch ri st. 
Allen 
Allen Church of Chri s t. 
Altus 
A ltus Chur c h of Christ, N. H ud s on 
a nd Elm Streets. 
P rairie Hill Ch ur ch of C!w.is , . 
Alva 
First a nd L oc u s t Streets C h •ne ll of 
Chri s t . 
An,es 
Ant ioch Ch urch of Chri st. 
Amoritn 
Amo rit a Chu rch of Christ. 
Anndnrko 
Fifth Str eet Churc h of Christ. 
Antlers 
Antlers Ch ur ch of Chri st. 
Nelson Chur ch of Christ . 
Apache 
Apac h e Church of Chri st. 
Arnpnho 
Arapaho Church of Christ. 
Ar(ln1ore 
A rdmor e Chur c h o f Christ , co rner 
4t h a nct ~-
Baum Chur c h o f Chri s t . 
P rovin ce Churc h o f Ch rist . 
Co l ore d Chur c h of Ch ri st . 
Arkoma 
Arkoma Church of Christ. 
Arnett 
Arnett Chu r ch of Chri st. 
Asher 
As h e r Chur c h of Christ. 
C lov erda le Chur c h of Ch ri st . 
Ashland 
Ashland Chur c h of Christ. 
Atoka 
East Seco nd and P e nny Avenue 
Church of Chri s t. 
Colored Church o f Chri st. 
Atwood 
Atwood Chur c h of Chri st. 
Round P r ai ri e Church of Chri st. 
Bnrtle,cville 
Sixth and Dewey Avenu e Church of 
Christ. 
Bnttle,ot 
Battiest Church o! Christ. 
Benrden 
Bearden Chur c h of Christ . 
llenver 
Beaver Church of Christ. 
Belzoni 
B e lzo ni Church of Chri s t . 
Hennington 
Pebwort h Church of Chri st . 
Berlin 
Ber lin Church of Chris t. 
Der,vyn 
Berwyn Church of Ch rist. 
Bethel 
Be th e l Ch ur c h of Christ. 
Big Cabin 
Big Cab in Church o f Chri st. 
Hixby 
Bixby Chur c h of Chris t . 
Illnckwell 
Third and Padon Ch ur ch o f Chrh t . 
.Blnlr 
B la ir Ch ur c h of Chri s t . 
\Varr e n Chur c h of Chri s t . 
Ilhm e hartl 
B lan c hard Chur ch of Chri st. 
New Cas tl e Church of Chri st. 
.Blocker 
B l ocke r Church of Christ. 
Blue 
Blue Church of Chri st. 
Bluejacket 
Blu eja c ket Chur ch of Chri s t. 
Timberhill Ch ur c h of ' Chr i~t. 
Boise City 
Boise Ci ty Chur ch of Chri ~t. 
Bokchito 
Bokc hit o Church of Chri st . 
Roswell 
Boswell Church of Chri st. 
Boynton 
Boyn t on Chur c h of Chr ist. 
Bradley 
Brad ley Church of Chri st. 
Braggs 
Braggs Chur ch of Ch rist. 
Fair Valley Chu r c h of Christ. 
Dran1an 
Brama n Church of Chri st. 
B1·ny 
Br a y Chur ch of Ch ri st. 
Ilrlnkn1n11 
Brinkman Church of Chri s t. 
East View Church of Christ. 
Bristow 
101 S. Walnut Street Chur c h of 
Chr ist . 
Britton 
Britton Chur ch of Chri st . 
Broken Arrow 
Broke n Arrow Chu rc h of Chr is t , 
W est Broadway. 
Broken Bow 
Bro k e n Bow Chu rch of Christ. 
Bromide 
Bromide Church of Chri s t. 
llnffnlo 
Buffalo Chur ch of Chr ist . 
Hutler 
Butler Church of Christ . 
llyar" 
Byars Church of Christ. 
Midway Church of Christ. 
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Byron 
Amonta Church of Christ. 
Cache 
Cache Church of Christ. 
Caddo 
Caddo Church of Christ. 
Corinth Church of Christ. 
Calera 
Calera Church of Christ. 
Achilla Church of Christ. 
Calvin 
Calvin Church of Christ. 
H a leyville Church of Christ. 
Cameron 
Cameron Church of Christ. 
Canndin.11 
Canadian Church of Christ. 
Canton 
Canto n Church of Christ. 
Independence Church of Christ. 
Canute 
Canute Church of Christ. 
Cotter Church of Christ . 
Carmen 
Carmen Church of Christ. 
Carnegie 
Carnegie Church of Christ. 
Carpenter , 
Carpenter Church of Christ. 
Carter 
Carter Church of Christ. 
Cartersvllle 
Cartersville Church of Christ. 
Cement 
Cement Church of Christ. 
Centrahoma 
Centrahoma Church of Christ. 
Sandridge Church of Christ. 
Centralia 
Centralia Church of Christ. 
Chandler 
East Eighth Street Church of Christ. 
Mount V er non Church of Christ. 
Chattanooga 
Chattanooga Chu rch of Christ. 
Cheeotall 
Checotah Church of Christ. 
Chelsea 
Chelsea Ch urch of Christ. 
CJaerokee 
Cherokee Church of Christ. 
Cl1eyen11e 
Cheyenne Church of Christ. 
Clliekas ,ha 
Eighth and Frisco Church of Christ. 
Sixth Street Church of Christ, 6th and 
Iowa. 
Colored Church of Christ. 
Freeman Church of Christ. 
Choetaw 
Choctaw Church ·of Christ. 
Clare1nore 
Central Church of Christ. 
Clarita 
Clarita Church of Christ. 
Clayton 
Clayton Church of Christ. 
Clebit 
Clebit Church of Christ. 
Cleveland 
Cleveland Church of Christ. 
CUnton 
Clinton Church of Christ. 
Cloud Chief 
Cloud Chief Church of Christ. 
Alfalfa Church of Christ. 
Friendship Church of Christ. 
Coalgate 
Coalgate Church of Christ. 
Colbert · 
Colbert Church of Christ. 
Colcord 
Colcord Church of Christ. 
Cold Springs 
Cold Springs Church of Christ. 
Cole111an 
Coleman Church of Christ. 
Raca Creek Church of Christ. 
Colony 
Colony Church of Christ. 
Comanche 
Comanche Church of Christ. 
Prairie Hill Church of Christ. 
Connerville 
Connerville Church of Christ. 
Cooperton 
Cooperton Church of Christ. 
Cordell 
Cordell Church of Christ. 
Mount Pleasant Church of Christ. 
Corinne 
Corinne Church of hrist. 
Council Hill 
Council Hill Church of Christ. 
County Line 
County Line Church of Chri~t. 
CO'vington 
Covington Church of Christ. 
Coweta 
Coweta .Church of Christ. 
Cowling·ton 
Cowlington Church of Christ. 
Crawfor,l 
Crawford Church .of Christ. 
Crescent 
Crescent Church of Christ. 
Cromwell 
Cromwell Church of Christ. 
Crowder ... 
Crowder Church of Christ. 
Crowell 
Crowell Church of Christ. 
Cushing 
405 N. Noble Street Church of Christ . 
Custer City 
Custer City Church of Christ. 
Cyril 
Cyril Church of Christ. 
Dale 
Dale Church of Christ. 
Da, •e np _ort 
Davenport Church of Christ. 
Davidson 
D a vidson Church of Christ. 
Carter Church of Christ. 
.Da"·is 
Davis Church of Christ. 
Fairview Church of Chris _t . 
Deer Creek 
Deer Creek Church of Christ. 
Roberts Chapel Church of Chri _st. 
Union Chapel Church of Christ. 
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Denoyn 
Denoya Church of Christ. 
Depew 
Depew Church of Christ. 
Dewar 
Dewar Church of Christ. 
Dill 
Dill Church of Christ. 
North Burns Church of Chr .ist. 
Dougln" 
Douglas Church of Christ. 
Garfield Church of Christ. 
Drumright 
Drumright Ch ur ch of Christ. 
Duke 
Duke Church of Christ. 
Prairie Hill Church of Christ. 
Shrewder Church of Christ. 
Duncan 
Fourteenth and Main Streets Church 
of Christ. 
Cente r Point Church of Christ. 
Denten Cliurch of Christ. 
Gas City Church of Christ. 
Prairie Hill Ch urch of Christ. 
Durant 
Durant Ch ur ch of Christ . 
Cooper School House Church of 
Christ. 
Roberta Church of Christ. 
Durlrnm 
Durham Chur c h of Christ. 
Engle City 
Eagle Cit y Church of Christ. 
Ear)sb o ro 
Ea rl sboro C1rnrch of Christ, I. 0. 0. F. 
Hall. 
Edmon,l 
Edmond Church of Christ. 
Eldorado 
Main Street Church of Christ. 
Elk City 
Seco nd and Ad~ms Streets Church of 
Christ. 
East Third Street Chur ch of Christ. 
5th and Elk Streets Chu r ch of Chr ist. 
Grandview Churc h of Christ. 
T a ylor Chur ch of Christ. 
Eln1er 
Hess Church of Chri st. 
Elmore City 
Elmore Cit y Church of Chr i s t. 
Elmwood .. 
Elmwood Church of Christ . .. 
EI Reno 
El Reno Church of Christ. 
Enid 
Independence and Wabash Streets 
Church of Christ. 
Eriek 
Erick Church of Chri~t. 
McDonald Church of Chr i st. 
Euclm 
Eucha Ch ur ch of Christ. 
Eufaula 
Eufaula Church of Christ. 
Fairfax 
Fairfax Church of Christ. 
Fairview 
Fairview · Church of Christ. 
Faxon 
Faxon Ch ur cri' of Christ. 
Fleteher 
Fl e t ch er Church of Christ. 
Forgan 
Forgan Church of Christ. 
South Flat Church of Chris t. 
Fort Cobb 
F or t Cob b Church of Christ. 
Crescent Church of Christ. 
D eep Creek Church of Christ. 
Fort Gibson 
F ort Gibson Church of Christ . 
Cedar Mount Chur ch of Chr is t. 
Fort SUI 
Lawton Church of Christ. 
Fort 'ro"7 S()Jl 
Fort Towson Church of Chri3t. 
High Hill Church of Christ. 
Swink Chu r ch of Christ. 
Foss 
Foss Chur ch of Christ. 
Burns Flat Ch ur ch of Ch ri s t. 
North Burus Chur ch of Christ. 
Foster 
Foster Ch ur ch of Christ . 
Foyil 
Foyil Ch ur ch of Chri s t . 
Francis 
Francis Chu r ch of Christ. 
Fre,leriek 
T enth and Gla d s t one Ch ur ch of 
Chr ist . 
Concrete Church of Christ. 
D eep R ed Ch ur ch of Christ. 
H as k e ll Church of Ch ri s t. 
Tesca Church of Christ. 
Va ll ey Hom e Church of Chris t. 
Gage 
Gage Chur ch of Ch ri st. 
Geary 
Geary Church of Christ. 
Rural Church of Chr ist . 
Gerty 
Gerty Church of Christ . 
Glover 
G lover Church of Christ. 
Golden 
Go lden Chu r ch of Ch rist. 
Goodland 
Goodland Churc h of Chris t. 
Goodwater · 
R ed Land Church of Christ. 
Gore 
Gore Churc h of Chris t . 
Gorman Stree t Church of Christ. 
Gotebo 
Gotebo Church of Christ. 
Goultl 
Gould Church of Christ. 
Gracemont 
Britton Ch ur ch of Christ. 
Spring Creek Church of Christ. 
Graham · 
Graham Church of Christ. 
Re ck Churc h . of Ch ri st. 
Grandfield 
Gr a ndfield Church of Christ. 
Granite 
-Granite Chu rch of Chri s t. 
Lake Cr ee k Church of Chri s t . 
Liberty Churc h of Ch ri st. 
Pleasant V a ll ey Ch .ur ch ··o:r-Christ. 
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Grunt 
Grant Chu r ch of Christ . 
Gray 
Gray Church of Chri s t . 
Fulton Chur ch of Christ. 
Ragsdale Church of Christ . 
Griggs 
Griggs Ch ur ch of Christ. 
GTfn 1es 
G rim es Chur c h of Christ . 
B uffal o Chur ch of Christ. 
Grove 
G ro ve Chur ch of Christ. 
Guthrie 
119 Nort h Broad Str ee t Church of 
Christ . 
Co l ored Chu r ch of Christ. 
G11y1not\ 
Guymon Chu rch of Chr ist. 
Haileyville 
Ha il eyv ill e Church of Chri st. 
Jin1n1uo11 
Hammon C1iur ch of Chr ist . 
U ni on Ce nt e r Ch ur ch of Christ. 
lfanua 
Hanna Ch ur ch of Chri st. 
Jlurtshorue 
A r c h Ch ur c h of Chri st . 
M id way Chu rch of Christ. 
Twin City Church of Christ. 
llnskell 
Haske ll Chu rch of Chris t . 
Co lor ed Chur ch of Chri s t. 
1-Instin;;;s 
Hastings Chur c h of Chris t. 
D iam ond Church of Christ. 
Hn" ·o1·th 
Haworth Church of Christ. 
Hea,lrick 
He a dri c k Church of Chris t . 
Henl,lton 
\Vest Main Chu r c h of Ch ri s t. 
East Side Chu rch of Christ. 
North Side Chur c h of Christ. 
l:le~n rener 
Heavener Church of Chri st. 
H e lena 
He l ena Ch ur ch of Christ. 
Go od Hope Chu r ch of Christ. 
II.e111Jrix 
He ndri x Church o f Chr is t. 
Ke mp Chur ch of Chri st. 
P ier son School H ou se Chur ch of 
Christ. 
ll e nryetta 
207 North 7t h St r ee t Church of Christ . 
Ryal Churc h of Christ. 
Hickory 
Hickory Church o f Chri s t. 
Jlintou 
H in to n Chur ch of Chri st. 
Hitchcock 
H it c h coc k Chur ch of Chri st. 
Eas t Coope r Church of C hri st. 
Hohnrt 
Ho bart Chur ch of Christ. 
Holdenvil le 
:Eas t Ma in Str ee t Church of Christ. 
Co lored Church of Chri s t. 
McMahan Church o f Christ. 
Hollis 
Hollis Chur c h of Christ. 
Number 2 Church of Christ. 
La cy Ch ape l Chur c h o f Ch ris t. 
Martin Church of Ch rist. 
0. M. Church of Christ . 
Parad ise Valley Church of Christ 
Hominy 
Hominy Churc h of Ch ri st. 
Hooker 
Hooke r Chur c h of Chr is t. 
Ho,, ·Jnnd 
Howland Chur ch of Christ 
Hugo 
Hugo Chu rch o f Chr ist. 
Bearden Sprin g s Church of Christ. 
Hu lbert 
Hulbert Churc h of Chri st. 
Hu1111tl1reys 
Humphr eys C liur ch of Chr ist. 
H) 'llro 
Hydro Chu rch of Ch r is t . 
Idab e l 
Id abel Church of Christ. 
i111Ualton1a 
Indiahoma Chur ch of Chri s t . 
Jnclinnola 
Indiano l a Church of Chri s t . 
Isnbelln 
I sahe lla Churc h of Ch ri st. 
.J:,y 
Jay Chur c h of Christ. 
.Jennings 
Jenn ings Church of Ch ri s t. 
Jester 
J este r Church of Chr ist. 
r•Jeasa nt Vi ew Chu rch o f Christ . 
H ed Top Churc h of Chri st. 
Kanhua 
Kanima Ch ur ch of Chri s t . 
I{1111sas 
K ansas Church of Ch ri st . 
l{en11• 
K em p Chur ch of Ch rist. 
li"~nefic 
N ida Chu rch o f Christ. 
Kendrick 
Kendrick Chureh of Chri s t. 
l{eotn 
. Keota Chur c h of Ch ri st . 
J{eyes 
K eyes Church o f Chr ist. 
Kiefer 
Ki ef e r Church of Christ. 
l{ingstou 
Kingston Chu rch of Christ. 
li.itnnt 
Kiowa Chur ch of Christ. 
Konn \\ ·a 
Konawa Churc h of Chri st. 
Ji.oson1n 
Ko so ma Church of Chri s t. 
Lnn1nr 
Lam ar Church of Christ . 
Ln1ub e rt 
Lambert Chur ch of Chri s t. 
Lunµ ;s to1 , 
Co lor e d Church of Chri st. 
La"Mrton 
Sixth and Ar lin g t on Str ee ts Church 
of C hri st. 
303 North 2nd St reet Ch urch o f 
Chr ist. 
Co lo r e d Church of Ch rist . 
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Lench 
Leach Church of Christ. 
Lebanon 
Powell Church o'f Christ. 
Leedey 
Leed ey Church of Christ. 
Rhea Church of Christ. 
Lenna 
Lenna Church of Christ. 
Leun 
L e on Church of Christ. 
Lexington 
L ex ingt on Church of Christ. 
Ba nn e r School Hou se Church of 
Christ. 
Denton Church of Christ. 
Mount Zi on Church of Christ. 
Lind,rny 
Lindsay Ch ur ch of Christ. 
Hugh e s No. 2 Chur c h o f Christ. 
Loco 
Loc o Church o f Christ. 
Locust Gro,·e 
L ocus t Gro v e Churc h of Christ . 
Logan 
South Flat Church of Christ. 
Lone ,volf 
Old Soldiers Spring 's Church of Christ. 
Lug·ei<t 
Lug ert Chur c h of Christ. 
Luln 
Lul a Chur ch of Christ. 
!UcAlester 
Washington Avenue Church of Chri s t, 
2nd & Washingt on. 
Shady Grove Chur ch of Chri s t. 
McCurtnht 
M cCu rtain Church o f Chri st . 
McLou,I 
McLoud Chur ch of Christ. 
!Uc!Uill:m 
McMillan Church of Christ. 
!UcQue e n 
McQu e en Church of Christ. 
lU.ncon1b 
Macomh Chur c h of Christ. 
Mndill 
Ma dill Church of Chri s t. 
Fobb Chur ch of Chr i st. 
Co lor ed Chur ch of Christ. 
1'-lnng:1101 
East Side Chur ch of Christ. 
Co l or ed Chur c h of Christ. 
Mount Vi ew Chur ch of' Christ. 
'White Flat Church of Ch ri st. 
IUancbester 
Roseda le Chur ch of Christ. 
Manitou 
Manitou Ch ur ch of Christ. 
'!\fnnnsyiJle 
Mann sv ill e Chu rc h of Chri st. 
lHnriettu 
Marietta Church of Christ. 
Bonar Church of Christ. 
Shady D a le Church o f Ch ri st . 
1'1nrlffn · 
Broadway Church of Christ, 301 N. 
Br oa dw ay . 
De nton Church of Chri s t . 
P r a ir i e Center Chu rc h o f Chri s t. 
Mnud 
S. Oxfo rd Chur ch o f Chri s t . 
Mayfield 
Bulo Church of Christ. 
Mays, •ille 
North Williams Street Church oJ 
Christ. 
Ward Church of Christ. 
ctlcn,1 
M ea d Chur ch of Christ. 
llledford 
Medford Church o f Chri s t. 
Antio c h Church of Christ. 
Union Ch ape l Chur c h of Chri s t . 
Mehan 
New H ope Ch ur ch of Christ. 
Meno 
M e no Ch ur ch of Chri st. 
!Uiam.l 
Miami Church of Christ . 
iUilburn 
Milburn Church of Chri s t . 
Miles 
Mil es Church of Christ . 
MUI Creek 
Bellwood Ch ur ch of Christ. 
Minco 
Min co Chu rc h of Christ. 
Pl a in View Chur ch of Ch rist. 
Tl'ln be r Ridge Ch ur ch of Christ. 
ltlouroe 
Mo nro e Chu rc h of Chri st. 
Moore 
Moore Ch ur ch of Chri s t. 
Schwa rtz Chur ch of Chr ist. 
1\-lorelnnd 
Moreland Chur c h of Chri st. 
Mor ·rfs 
Morris Chur ~h of Chri s t. 
·Mountain Park 
Mullins Chur c h o f Chri st. 
Mountnin ·vie,v 
M ou nt a in Vi ew Chur c h of Chr ist. 
Oakdale Church o f Chri s t. 
St a r Chu r ch of Chri st. 
Muskogee 
Cent ral Church o f Chri st, Sp a ulding 
& Balt im ore. 
C St r ee t Church of Chri s t, C & Kan-
kakee Sts. 
E ig hte e nth & Denison Sts. Chur c h of 
Ch ri s t. 
G Stre e t Church o f Ch ri s t . 
Colored Church of Christ. 
Lib erty School H ou se Church of 
Chri st . 
L one Star Chur c h of Christ . 
lllustang 
Mustang Chu r ch o f Chri st. 
Nelngoney 
N e la g oney Church of Christ. 
Newnlln 
N ewa ll a Church of Ch ri st. 
Oak Grove Chur c h of Christ. 
Nen '<!nstle 
Newcas tl e Chur c h of Chri st . 
Newkirk 
New kirk Chur ch of Chri s t. 
NohlP · 
N ob le Chur ch of Christ. 
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Norman 
302 E. Tonhaw a St. Church of 
Hico Church of Christ. 
Newcastle Church of Christ. 
South Gale Church of Christ. 
North Miami 
North Miami Church of Christ . 
Nowata 
Nowat a Church of Christ. 
Oakwood 
Oakwood Church of Christ. 
Oilton 
Oilton Church of Christ. 
Yale Church of Christ. 
Okemah 
Christ. 
Fifth & Atlanta Sts. Church of Christ. 
Goodwell Church of Christ. 
Oklahoma City 
Capitol Hill Church of Christ, 2900 S. 
Harvey. 
Culbertson Heights Church of ' Christ, 
1400 N. E. 13th St. 
South East 19th & S. Byers Church 
of Christ. 
Southw est Church of Christ, 2512 
South Agnew. 
Tenth & Francis Sts. Church of Christ. 
31st & Blackwelder Sts. Church of 
Christ. 
Twelfth & Drex e l Church of Christ. 
Co lor ed Chur c h of Christ. 
Co lor ed Ch urch of Christ, 1400 block 
on 7th Street. 
Oktaha 
Oktaha Church of Christ. 
Oleta 
Oleta Church of Christ. 
Olney 
Olney Church of Christ. 
Olustee 
Olustee Chu rch of Christ. 
"\Villowv ale Church of Christ. 
Orlando 
Orlando Ch urch of Christ. 
Osage 
Osage Church of 
o,nvalt 
Oswalt Church of 
O,vasso 
Christ. 
Christ. 
Owasso Church of Christ. 
Paden 
Pade n Chu rch of Christ. 
Pannn1n 
Pana. ma Ch urch of Chri st. 
Paoli 
Pao li Church of Ch ri st. 
Pnuls Valley 
Fir st Church of Christ. 
Locust Street Church of Christ. 
Brady Church of Christ. 
Garvin Sp ring s Church of Christ . 
Prairie Vi ew School H ou se Chur ch of 
Christ. 
Pearson 
Pearson Church of Christ. 
Pernell 
Pernell Church of Christ . 
Perry 
Pe rry Church of Christ. 
Pickens . 
Piedmont 
Pleas a nt Hill Church of Christ. 
Plea&nnt Valley 
Pleasant Valley Church of Chris\ 
Pocasset ~ 
Pocasset Church of Christ. 
Ponca City 
701 South 5th St. Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Poudcreek 
Pondcreek Church of Chri s t . 
Poruin 
Porum Church of Christ. 
Port~r 
Porter Church of Christ. 
Poteau 
Poteau Church of Christ. 
Prague 
Prague Church of Christ. 
Pryor 
Pryor Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
PureelJ 
Seco nd Avenue Church of Christ 118 
N. 2nd Ave. ' 
Putnam City 
Putn a m City Church of Christ. 
Randlett 
Randl ett Church of Christ. 
Ravin 
R a via Church of Christ. 
Rattan 
R atta n Church of Christ. 
Red Oak 
Red Oak Church of Christ. 
Ree,I 
Reed Church of Christ. 
Rhen 
Rh ea Church of Christ. 
Ringllni,; 
Rin g lin g Church of Christ. 
ll..ing"\YOOd 
En g l ewoo d Church of .Christ. 
Erie Church of Christ. 
Ripley 
Ripl ey Chur ch of Christ . 
Mount Hope Church of Christ. 
Rocky 
Ro cky Chur c h of Chri st. 
Center Church of Chri st. 
Roff 
Main Street Church of Christ . 
ltolniHl 
Roland Church of Christ. 
Roosevelt 
Roos eve lt Church of Christ. 
Rosston 
Ro ssto n Church of Christ. 
Pleasant Hill Church of Christ. 
Rusi, S1>l'ing·s 
Rush Springs Church of Christ. 
Ryan 
Ryan Church of Christ 
Sndd1e 11llountnin 
Saddle Mountain Church of Christ. 
Saint Loui.s 
Saint Louis Church of Christ. 
Cherry Hill Church of Christ. 
Saliun. 
Salina Church of Christ. 
Snllisn,v 
Pickens Church of Christ . 
County Line Chur c h of Christ. 
Price's , Chapel Church of Christ. 
Sloan Chapel Church of Christ. 
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Saml Spring 
Fourth & Industrial Sts. Church of 
Christ. 
Santa Fe 
Santa Fe Church of Christ. 
Snpulpa 
West Dew e y Stre e t Church of Christ . 
Sardi" 
Sardis Chur ch of Christ. 
Sasakwa 
Sasakwa Church of Christ. 
Sava11nn 
Sa vanna Church of Chri s t. 
Sal\ 'yer 
Sa wy er Chur ch of Christ . 
Sayre 
Sayre Chur ch of Christ. 
Scipio 
Scipi o Chur c h of Christ. 
Lon e Grove Church of · Christ. 
Selling· 
Se ilin g Chur ch of Christ . 
Sen1inole 
P a rk & Semin ole St s . Chur ch of Christ. 
R e d Mo und Chur ch of Christ . 
T a ylor 's Ch a p e l Ch urch of Christ. 
Sentinel 
Sentin e l Chur ch of Chri s t. 
Tayl or Chur c h of Chri s t. 
SJ1a1lypoint 
Sh a dy p o int Chur c h of Ch r i s t. 
SJ1n1nrock 
Shamr oc k Ch ur ch of Ch r is t. 
Shattuck 
Pr a iri e Vi e w Chur c h o f Chri st . 
Sbn,Ynee 
Ce nt ra l Chur ch of Chri s t . 
Ma in a nd Hi g h S'ts . Chur ch of Christ . 
Colo re d Chur c h of Christ. 
M ount Zi on Chur ch of Chri s t . 
Vic to r y Hill Chur c h of Chri s t. 
Shny 
Sha y Chur ch of Christ . 
Sltitller 
Shidl er Chur ch of Chri s t. 
Snyder 
Ma in Str ee t Chu rc h of Ch r is t . 
Tripp Chur ch o f Chri s t. 
Soper 
So p e r Chur c h o f Chri st . 
E lli s Gro ve Chur ch o f Ch r ist. 
Sparks 
Sparks Chur c h of Chri s t. 
S11aulding 
Spaulding Church of Chri s t. 
Spenceryille 
R oc k y Fort Chur ch o f Chri s t . 
Spiro 
Spiro Chur ch of Christ . 
Springer 
Sprin ge r Church of Chri s t. 
Staffor,1 
St a ff o rd Church of Chri st. 
Stecker 
Steclrnr Church of Christ . 
Stidham 
Stidh a m Chur ch of Chri s t. 
Stigler 
Stigler Chur ch of Chri s t. 
Stillwell 
Stillwell Church of Christ. 
D a hlon e gah School House Church of 
Christ. 
Ewing Chap e l Church of Christ . 
Willis Church of Chri s t. 
Stllhvat .. r 
Stillwater Chur ch o f Christ. 
Stonen 'all 
Stonewall Church of Christ. 
Stratford 
Stratford Chur c h of Chri s t . 
P a rish Chap e l Sch ool H ou se Church 
of Christ. 
Stroud 
Old Stroud Church of Christ. 
Stuart 
Stuart Chur ch of Chri s t . 
Sulplmr 
Tishomingo Av e nue Chu rc h of Christ. 
W e st Vinita Avenu e Chur c h of Chri s t. 
Blant on Vi ew Church of Christ . 
Hi c kory Church of Christ . 
N ebo Church of Chri s t. 
Summerfield 
Summ erfield Church of Christ. 
Sl\ ·eet,, ,ater 
Sw ee tw a t e r Church of Christ. 
Tablet· 
T a bl e r Chur ch o f Chri s t . 
Taltlequall 
T a hlequ a h Church of Chri s t. 
r.ralihina 
T a lihi na Chur ch of Ch ri st. 
F a ef a Chur ch of Chri s t. 
'l'aloga 
T a lo ga Chu r c h o f Ch r is t. 
'.recu1nseh 
T e cum se h Church of Chri s t, Main a nd 
B r oa d wa y . 
'.ren1p .le 
T empl e Church o f Chri st . 
'rerlton 
T er lt on Chur ch o f Chri s t. 
'.rcr rUL 
T e rr a l Chur ch of Chri st. 
'l'exho1n a 
T exh oma Chur ch of Chri s t. 
'.rt~xol:1 
T exo la Ch u r c h of Chri s t . 
'rlrnekeryllle 
Th ackerv ill e Chur ch of Christ. 
'.rJ101nn s 
'.l.' hom as Chur ch o f Chri s t . 
Ti11ton 
Tipt on Chur ch of Ch r is t. 
TIRJ,omingo 
- Ti s ho m ingo Church of Chri s t. 
B ull ar d Ch ape l Chur ch o f Chri s t . 
'rouka,, ,a 
900 E. Gr a nd Avenu e Church of 
Chri s t. 
Tribbey 
Tribb ey Chur ch of Chri s t. 
Trousdale 
Ce nt er P oint Chur ch of Christ . 
Easo n Chur c h of Christ . 
'.rr.you 
V a ll ey G re e n <;hur c h o f Chri s t. 
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Tulsa 
Carbondale Church of Christ, 51st 
Stre e t a nd South 32nd W. Avenue. 
East Side Church of Christ, 3412 E. 
Admiral Place. 
Forty-fir s t Street Church of Christ, 
41st a nd S. 23rd West Avenu e . 
Home Garden s Chur c h of C hri s t, 
S'and Spring s Road. 
Main Street Church of Chr ist, 627 N. 
Main Street . 
T e nth a nd S. Rockford Chur c h of 
ci1ri s t. 
Colored Chur ch of Chr ist, 625 East 
King Street. 
Red Fork Church of Christ. 
Star Church of Chri s t. 
Tushka Church of Christ. 
Tupelo 
Tupel o Ch ur ch of Chri s t . 
'.rurpin 
Turpin Chur ch of Christ. 
Tuttle 
Tuttle C hur c h o f Christ. 
Tyrone 
Tyron e Ch ur ch of Chri s t. 
Union 
Un ion Church of Christ. 
Valliant 
Valli a nt Churc h o f Chr is t. 
Vern 
Vera C hurch of Chri st. 
Vlan 
Vian Church of' Christ. 
Vici 
Vici Churc h of Ch ri st . 
Vinita 
Vinita C hurch of Chr is t , Scraper and 
South Avenu e . 
Vinson 
Vins on Chur ch of Christ. 
Ca rl C hur c h of Chri s t . 
Wnin"lv1·igltt 
vVainwright Churc h of Chri st. 
,vugoner 
W ago n e r Chur c h of Chri s t. 
"\Vnlters 
Walt e r s C hurch of Chri s t. 
"\Vnnette 
"\Van ette C hur ch o f Chri st. 
Martell Chu rch o f Chri st. 
Mount Zion Churc h of Chri st. 
'\\ rnsl1ing ·ton 
"\Vas hi ngton C hurch of Christ . 
"\Vnshita 
"\Vashit a Chur c h o f Christ . 
,vntongn 
·wat on ga Chur ch of Ch ri s t. 
Waurika 
Waurik a Chur ch of C hrist. 
Chapel Hill Chu r c h of Christ. 
Rya n Church of C hri st. 
W.ayue 
Wayn e Church of Christ. 
Waynoka 
Wayn oka Cliur c h of Christ. 
Co ttonwood Churc h of C hri s t. 
,veatherford 
E ighth a nd Fr a nklin Stre e ts Church 
of C hrist. 
\VebberN Fulls 
Webb e r s F alls Ch u ~ch of Chr ist. 
Weleetka 
W e leet ka Ch urch of Christ. 
Welty 
Welty Church of Chris t . 
Wetumka 
vVe tumka Church of Chri st. 
Ple a sant Ridge Church of Christ. 
· ,vewokn 
Fourth and M e ku s oke C hur, ,h o[ 
Ch rist. 
Co l ored Church of Christ. 
Willi" 
Willis Chur ch of C hri s t. 
"\Vlllow 
Willow Church of C hrist. 
Wilson 
C Street C hurch of Chri s t. 
Wirt 
"\Vir t Chur ch of Christ. 
"\Voodville 
vVoo dvill e Cllllrch of Chri s t. 
En os Church of Chri s t. 
"\-Voo(l,,..·.nrd 
Fif th and Okl a h oma Av e nue Chu,·,,h 
of Ch ri s t. 
"\\'ri g l1t City 
Wri ght City Chur c h of Chris t. 
"\Vynn e u roo,1 
Cr ee k Str ee t Chur ch of Ch rist. 
Car r Flat C hur ch of Christ. 
Chi gley Church of Chri st. 
Daylight Churc h of Chri s t. 
Rura l Church of Clui st. 
Wynona 
"\Vynona Church of Christ. 
Ynle 
Fairv iew Chur c h of Chris t. 
F o r es t H om e Chur c h of C hri s t. 
Mosi e r Churc h of Christ . 
Yeager 
~ Y eage r Church of Ch ri st. 
Yukon 
Yukon Church of C hrist . 
P leasan t V a ll ey Chu rch of C hrist 
OREGON' 
Allu1n, r 
F ourt h and Lion Streets Church qf 
Christ , Armory B uilding. 
Alsen 
A lsea C hur ch of C hri s t. 
.A.111ns, ·ille 
Aum sv ill e Church of Christ. 
Bonanza 
B o n a nza C hur ch of C hrist. 
Britl;;, ·e1•ort 
Bri dgepo rt Church o f Chri st. 
CorvnlJis 
Dixi e Schoo l Hou se Chur ch of Ch r ist.. 
Cottnge Gro, re 
Cottage Grove Chur c h of C hrist. 
L o nd on Church o f Chri st. 
Eeho 
Echo Chur c h of C hri s t. 
Estnt•adn 
E;stacada Churc h of Chri s t. 
Eugene 
126 B lair Doulevart 1 C hur ch of Christ . 
Central Vi e w C hu rc h of Christ .. 
Grnnt"s Pass 
Grants P ass Chur c h of Christ , 6th 
an d Eve lyn Str ee t s . 
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I-Ia1nilton 
Hamilt o n Chur c h of Chr ist. 
Hnrper 
Harper Chur ch of Christ. 
Hermistou 
Columbia Sch ool Hous e Chur ch of 
Christ. 
Hood River 
Hood Riv e r Chu r c h of C hri st , 4 mil es 
sou th. 
. Junction City 
Jun ction City Church of Chr ist. 
.Khmmth Falls 
Klamath F a ll s Church o f Ch ri st, 
Sh as t a School. 
Ln Grnnde 
Y and Birc h Str ee t s Chur ch of Christ. 
Lorane 
Centr a l View Church of Chri s t. 
!Uedforcl 
Central Avenue a nd J ackson Chur c h 
of Ch ri st. 
,Uolnlln 
Mol a ll a Church o f Christ. 
llon1nouth 
Monm o uth Chur c h of Chri s t 
1\'lo11roe 
Monr oe Ch ur ch of Christ. 
i'VP,Ybe ·cg 
N ew b erg Ch ur ch 
Nen T J•Snc C1•eek 
Ne,v Pine Creek 
Ne,yport 
of Christ . 
C hurch of Christ. 
Newport C hur ch of Chr ist 
N, ,ssa 
Nyssa Ch u, :c h of 
Parkdale 
Parkdale Church 
Peuclletou 
Chr ist . 
of Chri st. 
Pe ndleton Chur ch of Christ, 5 mil es 
so uth on Pilot Rock Highway. 
1•ortln11(1 
C entr a l C hur ch o f Chri s t, 4315 Di-
v1s1 on Avenu e. 
Kni g ht and 82nd Street Church of 
Christ, 120 S. E. Knight. 
Pri11e, 1illc 
Prinevill e Chur c h o f C hri s t. 
Roseln11.·!: 
Ros e burg Chur ch o f Christ. 
elle , rernon 
B e ll e Vernon Church of Chris t 
v' Bollvar 
B ol ivar Church of Chr ist. 
llrnclclock 
Braddock Church of Christ. 
Bra,Iford 
Bradf or d Chur, ,h of Christ, Foster-
brook. 
,,,-Brookville 
Rosevill e Chur ch of Christ . 
Cherry 'Free 
Uni o nt own Chur c h of C hrist . 
Chester -
Col ored Chur eh of Chr is t , 715 Ma1·y 
S t r ee t. 
Coal Center 
Co a l Ce nter Churc h of C hrist. 
F a llowfi e ld Churc h of Christ. 
'- Colite><vllle 
Ercildoun Color ed Chur ch of Christ 
~ miles south on Rt. 82. 
vc" o1n1u .o,Iore 
L ov ejo y Chur c h of Chri st. 
Connells, ·ille 
Co nn e ll sv ill e Chur c h of Christ. 
Cor:101,olis 
, ,,, 901 School Stre et Ch ur c h of Chris\ 
V Egypt 
Egypt Chur ch of Christ. 
,/ Eighty-four 
Va.nd e vill e Chur c h of Chr ist. 
.,., lent in1.;;ton 
Fl e mington Church 
Hnllton 
H a llt o n Church o f 
v' Hd,). ·nrtl 
Main Street C hur ch 
Mount Eagle C hurch 
V Jfustonto" •n 
Hu sto ntown Ch u rc h 
Johnsonburg 
of Chri s t . 
Christ . 
of Chri s t. 
of Christ. 
of Chri s t. 
_, J ohnsonburg Chur c h of Christ . 
Y Karthaus 
/ K a rth a us Chur ch of C hri st. 
V Kelton 
Kelton Chur c h of Chri s t. 
/ Lov e r C hurch of C hri s t. 
V Lm1g·elotl, 
Snle1n 
Shipping a nd Cottage, Str ee ts 
o f Christ. 
Burgettstown Churc h of Christ. 
Church / Lecontes illills 
Th e Dalles 
910 Un ion Av e nu e Chur ch of C hrist , 
Tripp s Hall. 
Toledo 
Tol e d o C hurch of C hrist. 
Wnllown 
Main a nd Ald e r Str ee t s C hu rch 
Chri s t. 
PENNSYLVANIA 
of 
ld::111 
Woodl a ,vn 
b e tw ee n 
Streets. 
Av e nu e C hur ch of C hri st, 
Magnolia a n d Nor t h 
Altooun 
Alto ona Church of Chri st, 8th Avenue 
at 12t h Stre e t , P. 0. S. of A . Hall. 
Eighth Avenue Co lored Ch urch of 
Christ. 
Ba.ld Hill Chur ch of Christ. 
llcli.ees11ort 
Ca.l i'for nia and Sk e lly Str eets Church 
of Chr is t , Bryn -Mar Addition. 
!\·:ant, , Glo 
/4: John so n Street Churc h of Christ. 
N("d 
Ned Church of Christ. 
Ne,v Cnstle 
New Cas tle Church of Chr ist. 
vN e" " Free1>ort 
New Fr ee port C hurch of Christ. 
Ne,, •1u,rt 
Newp o rt C hur ch of Christ. 
Nitt any Church of Christ. 
Phil:ulel111tia 
·vvar rin gto n Avenue Chur ch of Christ, 
\Y a rrin g ton and 56th Stree t. 
Co l ored Church of Christ, 719 North 
46th Street. 
-H~-
Pittsburgh 
Estella Street Church of Christ, Es-
tella and Loyal Way. 
Herron Hill Church of Christ, 2514 
Webster Avenue. 
Oakland Church of Chri s t , L ouisa and 
McKee Place. 
Pottstown 
Char l otte and King Church of Christ, 
Forrester's Hall. 
Renovo 
Shintown Chur ch of Christ. 
Sihnrou 
Spruce Street Church of Christ, 809 
· Spruce Street. 
V' Sllillington 
Shillington Chu r ch of Chri st, 1 mile 
w es t, Montrose Boulevard and 
Fritztown Road. 
Sloippensburg 
King Street Church of Christ , 412 E . 
. / King Street. 
If Snow Shoe 
Snow Shoe Church of Christ. 
Somerset 
Kimb erly and Chu rch Streets C1rnr ch 
of Christ. 
State College 
State College Chu r ch of Ch ri s t, 
Woodman Hall, Hamilton Avenue, 
W es t of Allen. 
~ tnnmerville 
Summ e rville Ch ur ch of Christ. 
Kingsville Church of Christ. 
Sunbury 
Fourth and Arch Streets Church of 
/. Chri s t. 
St1r, 1eyor 
Surveyor Church of Christ. 
v Wn lnut Bottom 
Walnut Bot t om Ch ur ch of Ch ris t. 
,v ashj ng ·tou 
./ Brook s ide Avenue Churc h of Chris t. 
'\Vest Grove 
·west Grove Chu rch of Christ. 
Woodland Avenue and ·willow Street 
./ Colored Chu r c h of Christ. 
Westo,·e1· 
East Ridge Church of Christ . 
Wilkes Barre 
Northampton and Franklin Streets 
Church of Chr ist, Y. M. C. A. Blclg. 
J wooclhuitl · 
·woodl a nd Church of Christ. 
SOUTH CAROLINA 
Anderson 
Anderson Church of Chri s t. 
Cnindcn 
Camden Churc h of Christ. 
Charleston 
Meeting and Georg e Stre e ts Church 
of Ch ri st , Arion Building. 
Columbia 
Centra l Chur ch of Chri st, West Co l-
. umbi a, 1026 Pope Street. 
Sims and Duncan Streets Church of 
Christ. 
Duncan 
Duncan Church of Christ. 
Greenville 
Cobb and Bates Streets Church of 
Christ. 
Fork Shoals Church of Christ. 
!Uoore 
Moore Church of Christ. 
Spartanburg 
Spartanburg Church of Christ. 
Union 
South Pinckney Church of Christ. 
SOUTH DAICOTA 
Blunt 
Blunt Church of Christ. 
Crnntlnll 
Cranda ll Chur ch of Christ. 
Huron 
Central Church of Chri s t, 606 Oregon 
Street. 
Pierre 
Pierre Church of Chri st. 
TENNESSEE 
Atlums 
Adams Church of Christ. 
Aetna 
Aetna Church of Christ. 
Bushy Churc h of Christ. 
Salem Church of Christ. 
Sunrise Ch urch of Christ. 
Alamo 
Alamo Church of Chri st . 
Cairo Church of Christ. 
Nance Church of Chi;:ist. 
Colored Church of Christ. 
A.lexantlria 
Alexandria Church of Christ. 
Algood 
Algood Church of Christ. 
Allisona 
Riggs Cross Road Church of Christ. 
Allons 
Davis Chapel Church of Christ . 
Fre e Communion Church of Christ. 
Altmnont 
Altamont Church of Christ. 
Anderson 
Anderson Church of Christ . 
Willis Church of C11rist. 
Antioch 
Antioch Church of Christ. 
Burnetts Church of Christ. 
Gilroy Church of Christ. 
Hills Chapel Church of Christ. 
Rural Hill Church of Christ. 
Appleton 
Appleton Church of Christ. 
Noblitts Chapel Ch urch of Christ. 
Ashland City 
Ashland City Church of Christ. 
Bear Wallow Church of Christ 
Bull Run Chu ·r c h of Christ. 
Gaines Creek Church of Christ. 
Green Brier Church of Christ. 
Lilla Mae Church of Christ. 
Marrow Bone Church of Christ. 
Petway Church of Christ. 
Pond Creek Church of Christ . 
Sam's Creek Church of Christ. 
Stricklen Church of Chrjst. 
Sycamore Chur ch of Christ. 
Vi ctoria Church of Christ. 
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Aspen Hill 
Bri a r Ridge Church of Christ. 
N e w Zion Church of Christ . 
Athens 
Athens Church of Christ . 
Blue Springs Church of Christ. 
Auburntown 
Au bu rnt ow n Ch ur ch of ,C hrist. 
Bakerville 
Bakerville Church of Christ. 
Bakewell 
Bakewell Church of Christ. 
Baxter 
B ax ter Church of Chri s t. 
Antio ch Chur ch of Christ. 
Bethl ehem Church of Christ. 
Rea.eon 
B eac on Church of Christ. 
Beans Creek 
Sa lem Chur c h of Christ. 
·ueardsto,vn 
B ear d stow n Church of Chri s t. 
Can e Cree k Church of Christ. 
lleeehgrove 
B eec hgrove Chur ch of Christ. 
.Oclfast 
H a rdin Chapel Church of Chri s t. 
:Bell Buckle 
Be ll Buckle Ch ur c h of Christ . 
Beechwood Chur c h of Christ. 
Cross Ro a ds Church of Christ. 
Co l ored Ch ur ch of Chri st . 
Belleview 
Linton Church of Christ. 
Pa.sq u s Ch u rch of Chr ist. 
So uth Harpeth Chu rc h of Chri s t . 
D e lls 
B e ll s Chur c h of Chr is t . 
Cross Roads Church of Christ. 
F a irfield Chur ch o f Chri s t . 
L a rimore Chur ch of Chri s t. 
Colored Ch u rc h of Ch ri st. 
Belvidere 
Lexi e Church o f Chri s t. 
Li berty H ill Ch ur ch of Chr is t. 
Salem Church o f Chri st. 
Bemis 
Main Stre e t Chur ch of Chris t. 
Benton 
B ent on Church of Chri st. 
Bethel 
Craig's Chapel Church of Ch ri s t. 
Bethel Springs 
B e th e l Spr in gs Chur c h o f Christ. 
L a n es Chur ch -o f Chri s t. 
McNairy Chur ch of Cl,rist . 
R ef u ge Church of Chr-i s t . 
Bethpage 
B er ea No. 1 Church of Chr ist. 
Hopew e ll Ch ur c h of Chr is t. 
Ro ck . B ri dge Church of Chr ist. 
·Dig Rock 
Bi g Rock Chur ch of Ch ri st. 
Phillipi Chur ch of Chri st . 
Big Sandy 
Big Sandy Church of Chr is t. 
Cedar Gr ove Ch urch of Chris t . 
Dlg><prlng · 
Bi gsp ring Church of Christ . 
. :Ulnghumpton 
562 Scott Av enu e Chur ch of Christ. 
Blanche 
Taft Church of Christ. 
Bloomington Springs 
Bloomington Springs C h u r c h of 
Christ. 
Davidson Chapel Church of C11rist : 
Martins Creek Churc h of Christ. 
P hilad e lphia Chur c h o f Christ. 
Union Church of Christ. 
Bogota 
Bo go t a Chur ch of Christ. 
Bold Spring 
B old Spring Church of Christ. 
Bolivar 
North Main Str ee t Church of Christ . 
Bon Air · 
B on Air Chur ch of Chri s t. 
East land Clifty Church of Christ. 
Bon Aqua 
Bon Aqua Church of Chri s t . 
B r ow n s Chap el Ch ur ch of Christ. 
Cr aigfie ld Ch urch of Chri s t. 
Fiv e Points Chur ch of Christ . 
Ro c ky Po int Church of Christ . 
Bradford 
B r adfo rd Church of Ch ri s t . 
L oc u st Grove Ch u rch of Christ . 
P le asa nt Vi ew Church of Christ. 
Bradyville 
Bradyv ill e Ch ur ch o f Chri s t. 
Brent,vood 
Fa irvi ew Church of Chr ist . 
Otte r Creek Church of Chr is t . 
Woo dson Chapel Church of Christ. 
Bristol 
407 ½ St a te Street Ch urc h of Christ. 
Bro" 'llSYilll'! 
Brownsville Ch ur ch of Chri st. 
Cli ff Creek Church of Christ. 
Ilrncetou 
B ru ce ton Ch urch o f Chri s t . 
Brush Creek 
Brus h Creek Chur ch of Chr'ist. 
Ne w M iddl e ton Church of Christ. 
Bu c l1n11n11 
Bloo d Ri v er Ch ur c h of Christ. 
Lib erty Chur c h of Chr is t. 
Buffalo Valley 
Buffalo Valley Church of Ch rist. 
Buns1ms Mills 
Bumpus Mills Chur ch of Christ. 
Burlison 
Burlis on Church of Christ. 
Elm Grove Ch ur ch of Chri s t . 
Gilte dg e Chur c h of Christ. 
Burns 
J ac lrno n Temple Chur ch of Chr ist. 
Call1om1 
Ca lhoun Chur ch of Chri s t. 
Can1den 
Main Str ee t Church o f Christ. 
Beaver Dam Ch urch of Chrls_t. 
Cnmpuig ·n 
Campaign Church of ' Christ. 
Carters Creek 
Beec h Grove Church of Christ. 
Fa irvi ew Church of Christ. 
J ohns on Chapel Church o f Christ: 
Theta Chur ch of Chri s t . 
Carthage 
Ca rth ag e Crmr ch of Christ. 
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Castallan Springs 
Antio c-11 Church o f Chri s t. 
Old Union Chur ch of Christ . 
Cedar Grove 
He a rn s Ch a p e l Church of Christ . 
Hickory Plains Church of Chri s t . 
Law Church of Chri s t. 
Obi on Cha pe l Chur ch o f Chri st. 
Ced.ar Hill 
Cedar Hill Chur ch of Chri s t . 
Celina 
Ce lina Chur ch of Chri st. 
Ar cot Chu rc h o f Ch r is t . 
B ee ch B e th a ny Chur c h of Chri s t . 
Butlers L a ndin g Chur ch of Chri s t. 
Ca ve Sprin gs Church of Chri s t. 
N e w H op e Chu r c h o f Chri s t . 
Pin e Branch Chur ch of Chri s t. 
Pl ea sant Grov e Church o f Chri s t. 
Ro c k Spring s Church of Christ. 
Tin s l ey ' s Bo ttom Chur c h o f Chri s t. 
Centerville 
Ce nt e rville Chur ch of Chri st. 
Co l ore d Chu rc h of Chri s t. 
Br u s h y Chur ch o f Chri s t. 
B ye r s Ch ape l Ch u r ch of Chr is t. 
D e f ea t ed Cr ee k Chu rc h of Chri st . 
H aleys Cr eek Chu rc h of Chri s t . 
Shipp s B e nd Chur ch of Ch r is t . 
T wo me y Chu rc h o f Chr is t . 
Wr yes Ch a p e l Chur ch of Chri st . 
Cerro Gordo 
Ce nt e r Vi ew Chur ch of Chri s t. 
H a rm on y Chur ch o f Chri s t . 
Ru s s e ll 's Ch a p el Chur c h of Christ . 
Sh a dy H ili' Chu rc h of Christ . 
Ohupel Hill 
Ch a p e l Hill Chur ch of Chri s t . 
Ced a r D ell Church of Chri s t . 
Chnpmansboro 
A n t io ch Church of Christ. 
Charlotte 
Ch a rl o tte Chur ch o f Chri s t . 
Antio ch Church of Christ. 
Dull Ch u rc h o f Chri s t. 
Mount H ebron Chur ch of Chri s t . 
Mount Oli ve Church of Christ. 
Stayton Ch u rch of Chri s t. 
Cltattanoogn 
Alt on P a rk Chur ch of Chri s t . 
A v ondal e Chur ch of Chri st. 
Br a in erd Chu rc h o f Christ. 
Ce ntr a l Chur ch · o f Chri s t , Vin e S t r e et 
a t Lind say . 
Cowa rt S t r ee t Chur ch o f Chr is t. 
Eas t Ch a tt a n ooga Ch u rc h of Chri st. 
Eas t L a k e Chur ch o f Chri s t, 33U ½ 
Dodd s Ave nu e. 
No rth s id e Chur ch o f Chri s t . 
Re d Ba nk Chur ch of Chri s t , 37 04 
D a yt on Bo ul eva rd . 
Rid ge d a le Chu rc h o f Chri s t . 
R oss vill e Chur c h of Chri s t, E as t 47th 
Stre e t a nd 12t h Av e nu e. 
Sa int El mo Chur ch of Chri s t , Saint 
Elmo Av enu e a t 48th Str e et . 
Co l o r ed Chur ch of Chri s t (Ea st Sid e ) 
11 24 P ie r c e Av e nue. 
Christiana 
Cr es c e nt Church o f Christ . 
Mill e r s bur g Chur ch o f C'nrist. 
N ew Zi on Chur ch of Chri s t . 
C1arksburg 
Cl a rk sbur g Chur ch o f Chri s t. 
R oa n' s Cr ee k Chur c-h of Christ. 
Clarksville 
Cla rk sv ill e Chur c h of Chri s t. 
Kinw oo d Chur c h o f Chri s t . 
N ew P r ovi de n ce Chur c h o f Chri s t. 
Oa k la n d Ch u rc h of Chri s t . 
T a ylor Grove Chur ch o f Christ. 
Cleveland 
Ce ntr a l Chur c h o f Chri s t . 
Be ll efo nt e Chur ch of Christ . 
East S ide Chur ch of Christ. 
U ni on Gr ov e Chu rc h of Ch r is t . 
Clifton 
Clift on Church of Chri s t. 
M ou nt Vi ew Church o f Christ . 
Coal1uo11t 
Co al mon t Chur ch of Christ . 
Coble 
Co.hi e Chur ch of Chri s t. 
B oard stow n Chur ch o f Chri s t. 
L owes Be n d Chur ch o f Chri s t . 
Mace d on ia Ch u rc h o f Chri s t. 
T ay l ors Cr ee k Chu rc h of Chri s t. 
College Grove 
Co ll ege Grove Chur ch o f Chri s t. 
Cohnnbia 
Hi g hl a nd Aven u e a nd 15th Str e et 
Chur ch of Chr ist. 
Sou t h Co lu m bi a Ch u r ch o f Chri st. 
W est Seve nth Str ee t Chur ch o f 
Christ . 
A rkl a nd Chu rc-h o f Chri st. 
Bear Cr eek Chur ch o f Christ. 
Be r ea Chur ch of Christ. 
E ph es u s Chu rch o f Chri s t . 
L a nt on Chur c h of Chri s t . 
Lib e r ty V a ll ey Ch ur ch of Christ. 
N ew Lasea Chur ch of Chri s t . 
Old L asea Chur ch of Ch ris t . 
Phil a d e lphi a Ch ur ch o f Chri s t. 
P hilli p i Chur ch of Chri s t . 
Como 
Com o C hur ch of Chri s t . 
Cooke,•ille 
Co okev ill e Chur ch o f Chri s t . 
A ntio ch Chur ch o f Chri s t . 
F a irvi ew Chur c h o f C hri s t . 
Fr ee will Chu rc h of Chri s t . 
Li be r t y Chur ch of Chri s t . 
M cB ro om s Ch a p e l Chur c h of Christ . 
Sa m a ri a Chur ch o f Chri s t . 
Sm y rn a Chur ch o f Christ. 
Zi on Ch ur ch o f Chri s t. 
Co11perhill 
Co pp e rhill Chur ch o f Christ. 
Cornersville 
Co r n ers v ill e Chur ch of Christ . 
Di a na Chur ch o f Chri s t. 
R obin s on F or k Chu r ch o f Christ. 
Cosby 
L a urel Sprin gs Church of Christ. 
Cottage Grove 
Cott ag e Gr ov e Chur ch o f Christ. 
B e th a ny Church o f Chri s t . 
Hi co Chur c h of Chri s t. 
Cottoutow11 
Cott ont own Chur ch o f Chri s t . 
C lea r Vi ew Chur c h of Chri s t . 
Palmers Chap e l Church of Chri s t. 
Pee de e Br a nch Church of Christ. 
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Covington 
Munford and P leasant Streets Church 
of Christ. 
Solo Church o f Christ . 
Cowan 
Cowa n Chur ch of Chri st. 
Crest, ,fe,v 
Crestv iew Chur ch of Chri s t . 
Cros!if Plah1H 
Cross P lains Chu rc h of Ch ri st. 
Crossville 
Crossv ill e C hur ch of Chri s t. 
Cuba Lnn1Ung 
Blue Creek Church of Ch r ist. 
Culleokn 
Cu ll eo ka Chur ch of Christ . 
Bethel Ch urc h of Chri st. 
Camp b e ll Station Ch ur ch o f Chris t. 
Scribners Hill Chur ch of Christ. 
Cumberland City 
Cumb er land C ity Chur ch o f Chri s t. 
A ll e n's Ch ape l Church of Christ . 
Needmore Chu rch of Ch ri st. 
Taylor's Chapel Chur ch o f Chri st. 
Cun1berlaud Furnnce 
Dunn 's Chape l Chur ch of Christ, 
Mo unt Olive Chur ch of Christ . 
Sweet Home Chur c h of Chri s t. 
Cur, ~e 
Cu rv e Chur ch of Christ. 
Cn>ress Inn 
Cypress In n Chur ch of Chr ist. 
Ha ll 's P re cinct Ch ur ch of Christ. 
Hyde's Ch apel Chur c h of Chri st. 
Dnisy 
Da isy Chur ch of Ch ri st. 
Daniels Lnndiug 
Cro oked Creel< Church of Christ . 
Dnrtlcn 
Da rd en Chur ch of Ch ri s t. 
Beacon C hur c h of Chri s t. 
Chr is ti a n Ch a pel Chur c h of Ch rist . 
Daus 
Da u s Ch ur c h of Chri s t. 
Davitlsou 
Davidson Chur ch of Chri s t . 
Dnyligllt 
Earlyv ill e Ch ur ch of Chri s t. 
Mo u nt He rm on Church o f Christ. 
Oak Grove Chur ch o f Ch r ist. 
Stewart's C11urc h of Ch ri s t. 
Dnytou 
Market St r ee t Chu r ch of Chri s t . 
New H ar mony Churc h of Christ. 
Decaturvlllc 
Gund a l e Churc h of Chr ist. 
De c llerd 
Dec h e rd Church of Christ. 
Ca pit o l Hill Chur ch of Christ. 
Oak Grove Church of Chri st . 
Delnno 
Patty Chur ch of Christ. 
Dellrose 
De ll rose Churc h of Chr ist . 
B unker Hill Chur ch of Chr is t. 
Den"' Ter 
Hu r s burg Chur ch of Chri s t. 
Plant Church of Chris t. 
De Ro,ssett 
De Rossett Church of Christ. 
Stringtown Chur c h of Christ. 
Diann 
Di a n a Chur ch o f Chri s t . 
Dlekson 
Center Avenue Chur ch of C hri s t . 
B e llvi ew Chur ch o f Christ. 
Co le sbu rg Church o f Ch ri s t. 
Garn e rs Creek Ch ur ch of Chri s t . 
J ac k so n' s T empl e Church of Christ. 
Maple V a lley Chur c h of Christ. 
Pomona Chur ch of Chri s t . 
R oc k Church of Christ . 
Suggs Chape l Chur ch of Ch rist. 
Dltricult 
Bagd a d Chu r ch of Christ. 
Dixon Springs 
D ixon Springs Chur ch of Christ. 
Donelson 
Donel so n Ch ur ch of Christ . 
Penning t on B end Chur ch of Christ. 
Pl easa nt Hill Chur ch of Christ. 
Dover 
Dover Chur ch of Chri st. 
Doyle 
Doyle Chur ch of Christ. 
Dresden 
Dr esde n Chu r ch of Chri s t . 
Antioc h Chur ch of Christ. 
Bib le Un ion Ch ur ch o f Christ. 
L ebano n Churc h of Chri st. 
Duck Rh •er 
Mars H ill Chur ch of Christ . 
Bet h el Ch ur ch of Chri st. 
Dun l op Chur c h of Chri st. 
Shady Grove Ch ur ch o f Christ. 
T ottys B end Chur c h of Christ. 
Duk e tlo111 
Knob Creek Chur ch o f Chr.ist . 
Oak Grove Ch ur ch of Ch rist. 
Dunlap 
Dunl ap Church of Chri s t . 
Cen t er Po in t Chur c h of Chri~t. 
Dyer 
Dyer Chur ch of Chri st . 
N ebovi ll e Church of Chr ist . 
Dyersburg 
Church a nd Mark e t Stre e ts Church of 
Chri st . 
Miller's Chapel Ch ur c h of Chr is t . 
Ro-Ellen Church o f Chri st. 
Engle-.,llle 
Eag l ev ill e Church of Chri st . 
Euton 
Ea t on Churc h of Chri st. 
Dorri s Chape l Ch ur ch of Chri s t. 
E<le1nvold 
Edenwo ld Church of Chri st. 
J~ Ibrftlg·e 
Clover da l e Ch urch of Chri s t . 
Minni ck Chur ch of Chri s t. 
R e hoboth Ch ur c h of Chr ist . 
Eight 
'N o lf Cree k Church of Ch ri s t. 
E lora 
Elora Church o f Chri st. 
Engle,YOO(l 
Engl ewoo d Church o f Christ. 
Liberty Hill Church of Christ. 
Endlle 
Enville Church of Christ. 
Er,vin 
Lilly D a le Church of Chri s t. 
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Estill Springs 
Estill Sprin gs Chur ch o{ Christo 
Bri c k Chur ch of Christ . 
Ce nter Grove Church of Christ. 
Pleasant Grove Church of Christ . 
Reb ecc a Church of Christ . 
Ethridge 
Ethridge Church of Chri s t. 
Campbelfville Church of Chri st. 
Clover Dale Chur ch of Chri st. 
Gr ee nw ood Church of Christ . 
Mar ce lla F a lls Church of Christ. 
Ni c ks Chur ch of Christ. 
Park Gro ve Church of Christ. 
Pl easa nt V a lley Church of Chri s t. 
Sh a dy Grove Chu rc h of Christ . 
Etowah 
Ohio Av e nu e Chur ch of Chri s t . 
Gentry's Chapel Ch ur ch of Chri s t . 
Evansville 
North Union Church o f Christ . 
Fntrvie,v 
Fair v iew Chur c h of Chri s t. 
New Hop e Chur ch of C hri s t . 
N ew Liberty Church of Chri s t. 
Ji,armingtou · 
Farmin g ton Church of Christ. 
Fayetteville 
Fayetteville Chur ch o f Chr is t. 
Car m ago Chur ch of Christ. 
Be r ea Chur ch o f Chri st. 
B e rry Chap e l Church of Christ. 
J on es Chape l Church of Christ. 
L e ip e r s F ork Chur ch of Christ. 
N ew Eden Church of Christ. 
Ow e n s Chap e l Church of Christ. 
Peytonvi!le Chur c h of Christ . 
Fra11ken ·ing 
B eac h Hill Chur ch of Christ. 
Friendship 
Fri e ndship ChurC'h of Christ. 
Anti oc h Chur ch of Chri s t . 
Millers Chapel Church of Ch ri st . 
'.I'ig rett Chur ch of Christ. 
Colored Church o f Christ. 
Fulton 
Fu !ton Chur ch of (.,"h r!st. 
Gadsden 
Gadsden Church of Chri s t . 
Gainesboro 
Gaineshoro Church of Christ. 
Anti oc h Church of Christ . 
Corders Cross Roa d s Chu rc h of 
Ce nt e r Grove Chur ch of Christ . 
Co lumbu s Hill Church of' Christ . 
Cub .b Creek Church of Christ. 
Dudney's Hill Church of Chri s t . 
Flinstock Church of Christ . 
Flynn· s Li ck Church of Christ . 
F or k s of Cr ee k Chur ch of Christ. 
Fr ee St a t e Chur ch of Chris t. 
Fr eew ill Church of Christ. 
Gr ee nw ood Chur ch of Chr is t . 
H e-n s le y Cree k Church of Christ. 
Hurric a ne Church of Christ . 
L oc k' s Br a nch Church of Christ 
Me ig sv ill e Church of Christ. 
Morrison Cree k Church of Chri s t . 
P leasa nt H ill Church of Christ . 
Richmond Chapel Chur ch of Christ. 
Rou g h P oint Church of Christ. 
Ru sse ll s Chape l Church of' Chri s t . 
S tone Ch ur ch of Chri s t. 
Christ. 
H owe ll Hill Church of Christ. 
Lib ert y Church 0 f Christ. 
McAlis t er Chu rc h of Clirist. 
Mim osa Church of Christ. 
M olino Church of Christ. 
Mulb e rry Church of Christ . 
New Herman Church of Christ. 
Rollan d Hill Chu r ch of Chri s t. 
Skin em Church of Christ. 
Stony Po int Chur c h of Ch r i st . 
Wells Hill Church of Ch rist. 
Finger 
F in ger Chur ch of Christ . 
Estes Ch ur ch of Ch ri s t. 
W es t Christian Churc h of Chr is t. 
Finley 
F inl ey Chur ch of Ch r is t. 
Flatcreek 
F l atcreek Ch ur ch of Christ. 
North Hermon Church of Christ. 
Ra u s Churc h of Christ . 
Flat Wood s 
· Flat W oods Church o f Christ. 
Cy pr ess Cr ee k Chur ch of Christ. 
Farmers V a ll ey Chur ch of Christ. 
l<'lintvillc 
Sh a dy Grove Church of Chr ist. 
Jf'ort l{ e nry 
Blue Spring Chur ch of Christ. 
Foste ·rville 
Fosterville Church of Christ. 
Fountain He:ul 
Fo unt a in Head Church of Chri~t. 
A nd e r so n Church of Christ. 
Buck Lodg e Chur c h of Chri s t . 
Fo,, •Jke s 
Fowlkes Church of Chr ist 
Sugar Cre e k Church of Christ. 
Tinsley Bottom Chur ch of Christ . 
Union G rove Church of Christ. 
Whit e 's Bend Church o f Christ. 
Gallntin 
Gallatin Church of Christ. 
Jon es Cha p el Chur ch of Christ. 
N umb e r On e Chur c h of Christ. 
Old U ni on Church of Christ. 
Union Hill Chur ch o f Christ. 
Gardner 
G a rdn er Chur ch of Christ. 
Gass n" •ay 
Gassaway C11urch of Christ. 
Sugar Tree Knob Chur c h of Chrisl. 
Gates 
Gates Church of Christ. 
Gla<leville 
Gl a d ev i!l e Church of Christ. 
Glass 
Gla ss Church of Christ. 
R efuge Church of Christ. 
Gleason 
Gleason Church of Chri s t. 
Christian Ch a p e l Chur c h of Ch ri s t . 
Franklin Go0<Uettsville 
F ou r th Avenu e Church of Chri s t. Good l e tt sv ill e Church of Chri s t. 
B eas l ey's Ch ape l Chur ch of Christ. I vy Point Chur ch of Christ. 
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Good SDrlng 
Cool Springs Church of Christ. 
Shoal Bluff Church of Christ. 
Shores Church of Christ. 
Graham 
Pinewood Church of Christ. 
Granville 
Granville Church of Christ. 
Big Branch Church of Christ. 
Forks of Creeks C'hurch of Christ. 
Liberty Church of Christ. 
Grayville 
Grayville Church of' Christ. 
G-reen 'Brier 
Green Brier Church of Christ . 
Bethel Church of Christ. 
Greenfield 
Greenfield Church of Christ. 
Kinnery Church of Christ. 
Green,"'~ood 
Bethel Church of Christ. 
Grimsley 
Grimsley Church of Christ. 
Gruetll 
Gruetli Church of Christ. 
Guild 
Guild Church of Christ. 
Haley 
Haley Church of Christ. 
Halls 
Antioch Church of Christ . 
Hampshire 
Cathey's Creek Church of Christ. 
Ced a r Hill Church of Christ. 
Kettle Mills Church of Christ. 
South Point Church of Christ. 
Harms 
Harms Church of Christ. 
Swan Creek Church of Christ. 
Harriman 
South Harriman Church of Christ, 
Roane Street. 
Hartsville 
Main Street Church of Christ. 
Enon College Church of Chri ,; t. 
Phillipi Church of Christ. 
Shady Grove Church of Christ. 
Sulphur College Church of Christ. 
Hayden burg 
Haydenburg Church of Christ . 
Cub Creek Church of Christ. 
East Fork Church of Christ. 
Tiel's Chapel Church of Christ. 
Hebbertsburg 
Hebbertsburg Church of Christ . 
Antioch Church of Christ. 
New Home Church of Christ. 
Henderson 
Henderson Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
Hendersonville 
Hendersonville Church of Christ. 
Henning 
Henning Church of Christ. 
Henry 
Henry Church of Christ. 
Como Church of Christ. 
He.•mltng·e Springs 
Hermitage Springs Church of Christ. 
Green Hill Church of Christ . 
Hllhmn 
Hilham Church of Christ ; · ,- "" ,.;., 
Butler's Landing Church of Christ. 
Liberty Church of Christ. · 
Oak Grove Church of Christ. 
Hillsboro 
Hillsboro . Church of Christ. ·, 
Beans Creek Church of Christ. 
Pelham Church of Christ. 
Prairie Plains· Church of Christ. 
Hixon 
Hixon Church of Christ . 
Hohenwald 
Hohenwald Church of Christ. 
Fain School Church of Christ. 
Flat Rock Church of Christ. 
Grinders Creek Church of Christ. 
Indian Creek Church of Christ. · 
Lomax Cross Roads Church ·of Christ. 
Loveless School Church of Christ . 
Maple Valley Church of Christ. 
Salem Church of Christ. 
Springer Creek Church of Christ. 
Slippery Church of Christ. · 
Holladay 
Holladay Church of Christ. 
Mount Moriah Church of Christ . 
Prevatt Church of Christ : 
Hornbeak 
Hornbeak Church of Christ. 
Cobbs Chapel Church of Chris ·t .. 
Parkview Church of' Christ. 
Sam .burg Church of Christ , 
Webbs Chapel Church of Chri.st. 
Howell · 
Howell Church of Christ. · 
Humboldt 
Humboldt Church of Christ. 
Cox 's Chapel Church of Ch _rlst. 
Huntingdon 
Huntingdon Church of Christ. 
Christian Chapel Church o.f Christ. 
Huntland 
Huntland Church of Christ. · 
Hatchett's Church of Christ . 
Lexie Church of Christ. 
Old Salem Church of Christ. . 
Plea sant Ridge Church of Christ. 
Hurricane lllills 
Hurricane Mills Church of Christ. 
l1ulin11 J\lound 
Indian Mound Church .of Christ , 
Legate Church of Christ. 
Iron City 
Iron City Church of' Christ. 
Butler Creel, Church of Christ. 
Wayland Springs Church of -Christ. 
Jacks Creek 
,Jacks Creek Church of Ghrist.. · 
Jackson 
Central Church of Christ. 
Highla ·nd Avenue Church of Christ. 
Law Church of Christ; 
Spring Creek Church of Christ. 
Jas1,er 
Jasper Church of Christ. 
Kimball Church of Christ. · 
Joelton 
Joelton Church of Christ .-· · 
Bethel Church of Christ. 
Chapel Hill Church of Christ.· 
Joha8on City 
Central Church of Christ, Columbus 
Crowell School Building. 
110 West Locust Street Church of 
Christ. 
Colored Church of Christ. 
Juno 
Juno Church of Christ. 
Ind e p end e nc e Church of Christ. 
Kelso 
Corders Cross Roads Church of 
Christ. 
State Line Chur ch of Christ. 
Kenton 
Kenton Chur c h of Christ. 
Christian Ch a pel Church of Christ. 
McCraffrey's Chapel Church of Christ. 
Kimmins 
Kimmins Church of Christ. 
Polk$ Chapel Church of Christ. 
Ki11gs1,ort 
Centra l Church of Christ. 
Kingston 
1
, 
Dog Cre e k Chur ch of Christ . 
Kingston Springs ,.,.-
Kingston Spring s Church of Christ. 
Saint Amandas Chapel Church of 
Christ. 
Knoxville 
Ce nt ral Avenue Chur c h of Chri s t. 
L a ur el Avenue Church of Christ, 
1706 L a ur<i'.l Avenue. 
Market Hall Church of Christ, Mar-
ket and Union Str eets. 
Co lor e d Church of Christ. 
Lafayette 
L afaye tt e C1rnrch of Christ. 
Corinth Chur c h of Chr ist. 
Salt Lick Church of Chri s t. 
Walt ons Chapel Church of Christ. 
White Oak Ch ur ch of Christ. 
Willi a ms Cross R oa ds Church of 
Christ. 
Lanenster 
Lancaster Chur c h of Chri st. 
Lascas,-cns 
L ascassas Church of Christ. 
H ebron Church of Christ. 
N aza r e th Church of Chri s t. 
Union Ch a pel Church of Christ . 
Lnurelburg 
North Harmony Chur ch of Christ. 
La Vergne 
La V erg ne Church of Christ. 
Burnett's Chapel Church of Christ. 
Gilroys Chapel Chur ch of Ch ri st . 
L,n ·lnia 
L av inia Chur ch of Chri st . 
Lu ,vrenceburg 
North Milit ary Street Church of 
Christ. 
Brash Cr ee k Church of Christ. 
Center Point Church of Christ. 
County Line Church of Chri s t. 
Crewstown Church of Christ. 
Deerfield Church of Christ. 
Fl a tw oods Church of Christ. 
Gandy Church of Christ. 
Greenwood Church of Ch rist. 
L ong Branch Church of Chri s t. 
Luna's Chapel Church of Christ . 
Midway Chur c h of Chri st. 
Nelson Church of Christ. 
Philadelphia Church of Christ. 
R ed Hill Church of Christ. 
Sa lem Church of Christ. 
Turk ey Traci, Church of Christ. 
Wayland Springs Church of Chr ist . 
Leapwood 
Mars Hill Church of Chri s t. 
Lebnnon 
Mar k e t Stre e t Church of Christ. 
South College Str ee t Church of 
Chr i st. 
Bellwood Church of Christ. 
B er ea Church of Christ. 
Bethel Chur ch of Christ. 
Bethlehem Church of Christ. 
Central Church of Chri s t, Lebanon 
a nd Murfr e.esbor o Road, Vine. 
Corinth Ch ur ch of Christ. " 
Fl a t Rock Church of Christ. 
Gladeville Church of Christ. 
Grissim Corner Chur ch of Christ. 
Maple IIill Church of Christ. 
P hiladelphia Church of Christ. 
Taylorville Church of Christ. 
Tuck e rs Cross Ro ads Church of 
Chri s t. 
Wi er Church of Christ . 
Co lor e d Church of Christ. 
Lenoir City 
E a tons Cr oss Roads Church of 
Christ. 
Leonia 
L eoma Chureh of Christ. 
Gandy Church of Christ. 
Mockirson Church of Christ. 
Shady Grove Ch u rch of Christ. 
Len •isb111·g· 
L ew isb urg Church of Christ. 
Beech Grove Churc h of Chri s t. 
Berea Church of Chri s t. 
Bluff Springs Church of Christ. 
Mooresville Church of Christ. 
0-ste lla Church of Christ. 
Smyrna Chur c h of Christ. 
Wilson Hill Chur ch o f Chris t. 
Yell Church of Christ . 
Lexington 
L exing ton Chur ch of Christ . 
Alberton Church of Christ. 
Ba rg erton Church of Christ. 
Independ enc e Church of Christ. 
Mount Ar a rat Church of Christ. 
Liberty 
Liberty Church of Christ. 
Mount Ararat Church of Christ. 
Lill;vtlale 
Gum Grove Church of C11rist. 
Lhnestone 
Mount B et hel Church of Christ. 
Llunr, ,.. 
Linary Church of Christ 
Lin,leu 
Bastinville Church of Christ. 
Brush Creek Church of Chri s t. 
Chestnut Grove Church of Christ. 
Horner Church of Christ. 
Pine View Chu r ch of Christ. 
Th eo dore Chur ch of Chri s t. 
T om 's Creek Church of Christ. 
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Uttlelot 
Littlelot Church of Christ. 
And e rsons B e nd Church of Christ. 
Forty Thiel-et Church of Christ. 
Livingston 
Living s ton Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Flat Creek Chur ch of Christ . 
Holly Spring s Church of Christ. 
Walnut Grove Church of Christ. 
Lobeh •llle 
Lob elville Church of Christ. 
Loretto 
Loretto Church of Christ . 
Lupton City 
Lupt o n City Chur ch of Christ. 
Lyles 
Lyl es Church of Christ. 
Littl e Ro c k Church of Christ. 
New Bethel Church of Christ . 
North Bethel Church of Christ. 
T at um Ch ur ch of Christ. 
Ly11cl1b11rg 
Lyn chbur g Chur ch of Christ . 
Co unty Lin e Church of Christ . 
Hoov e r s G r ove Ch ur ch o f Christ . 
Loi s Chur ch of Christ. 
Colore d Church of Chri s t . 
L,r111n Til1e 
Lynn v ille Chur ch of Christ. 
Big Cr ee k Church of Christ . 
Campbersville Church of Christ. 
Rob e r so n Fork Church of Chri s t. 
Stiv ersv ill e Church of Christ. 
JUcConnell 
McConne ll Chur ch of Christ. 
1'-leEu •P.11 
McEw e n Church of Christ. 
Shiloh Church of Chri s t. 
lllcKcnzle 
McK en zie Church of Christ. 
Fri e nd ship Church of Chri st . 
Oak Hill Ch urch of Christ. 
1.\'lclllimn •ille 
McM innvill e Church of Chri s t . 
Arlington Chur ch of Christ. 
Armstron gs Church of Christ. 
Bethany Church of Christ. 
Blue Spring Church of Chri s t . 
Bonn e r Church of Chri s t. 
Earl ay vill e Church of Christ. 
Grang·e H a ll Church of Christ. 
Hebr on Chur ch of Christ. 
Highl a nd Church of Christ. 
Mount L eo Chur c h of Christ. 
M ount Zi on Church of Christ. 
New Smyrn a Church of Christ . 
North Cut Cove Church of Christ . 
Ro c kliff Church of Christ. 
Saint Mary's Church of Christ. 
Sal e m Church of Christ . 
Smyrna Church of Christ. 
Stew a rts Church of Christ. 
We s t Riv er s ide Ch ur ch of Christ . 
'Whit e Chapel Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
lllcNniry 
McNairy Church of Christ. 
llfndison · 
Gallatin Road Church of Christ. 
Edenwold Church of Christ. 
N ee lys Bend Church of Christ . 
llfn1Uso1n·ille 
Madi so nvill e Chur ch of Christ. 
Mnnebester 
Manchester Church of Christ. 
Antioch Chur <'h of C hri st. 
Beec h Grove Chur ch of Christ. 
Dixie Chur c h of Christ. 
Luml ey Stand Chur ch o f Chri s t. 
:New Union Church of Christ. 
Noah Ch ur ch of Christ. 
Pokahontas Church of Christ. 
Shady Chur c h of Chri s t . 
vVisers Bluff Chur c h of Christ. 
JUnrtlrn 
Martha Chur c h of Chri st. 
Beckw ith Church of Christ. 
Laguardo Chur ch of Chri s t. 
L eav ill e C11urch of Christ . 
lllnrtln 
Oxford Street Chur c h of Christ, 201 
Oxford. 
Berea Chur ch of Christ. 
Bethel Church of Christ . 
Ga rdn e r Church of Christ. 
Hatlers Ch a p e l Church of Chri s t. 
Mount Pelia Chur ch of Christ. 
Philadelphia Chur ch of Ch rist. 
Colored Church of Christ . 
llluryville 
N e ls on Ch apel Ch u rch of Chri s t . 
illnury City 
Ma ur y City Chur ch of Christ. 
Me1uorinl 
Eminence Church of Christ. 
lllem.pltls 
Co l ema n Avenue Chur ch of Christ, 
Coleman a nd National. 
Desoto Park Chur ch of Christ, 891 
Ark a nsa s Street . 
Fort Pickron Chur ch of Christ, Ar-
kan sas and Illinois. 
Berclair Church of Chri s t. 
Ho ll ywo od Chur ch of Christ. 
McKellar Avenue Church of Christ, 
McKe ller a nd Shelby. 
McL emore Ave nu e Chur ch of Christ, 
McLemore a nd Somm erville. 
No rm a l Church of Christ, 3577 South-
ern and Brister Streets. 
Seven th Str ee t Churc h of Chri s t, 7th 
an d Bethel Str ee ts. 
South Memphis Church of Christ. 
South Parkway Chur c h of Christ, 
South P ar kway a nd L a uderdale. 
Third Street Church of Christ, Third 
and Maryl a nd . 
Tw e lf t h Av enue Church of Christ . 
Union Avenue Church of Christ, 
Union and Tu c lcer Street. 
Walker A ve nue Church of Chr ist. 
Color ed Church of Christ, Felix and 
Baltimor e Streets. 
Colored Church of Christ , Scott Ave-
nue . 
Colored Church of Christ, Lauderdale 
and Iowa Streets. 
Co l ore d Church of Christ, Bingham-
t on Street . 
Colored Church of Christ, Klondyl<e 
Street . 
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.Michie 
Shiloh N'a 'tional Park Church of 
Christ. 
Middleton 
Middleton Church of Christ. 
Bethany . Churc h of Christ. 
New Hope Ch urch of Christ. 
Milan 
Milan Church of Christ. 
F a irvi ew Church of Christ. 
Obion Chapel Church of Christ. 
Vi ewpoint Church of Christ. 
Milton 
Milton Chur ch of Christ. 
Antioch Church o f Christ. 
!Ulnor Hill 
Minor Hill Ch ur c h of Christ. 
Route Two Ch u rch of Christ. 
Noblet Chape l Church of Chri s t. 
ltlodel 
Poplar Spring Church of Chr ist. 
Mohroe 
Ind ependence Church of Christ. 
Monteagle 
Monteagle Ch ur ch of Christ. 
Monterey · 
Monterey : Church of Christ. 
Morrison 
Morrison Church of Christ, Route 5 
McMahan Church of Chri s t. 
P l easant Knoll Chur ch of Christ . 
Pocahontas Church o f Christ. 
Red Hill Church of Chris t. 
Shady Grove Chu r ch of Christ . 
Smarts Chur ch of Ch ri st. 
Tr ousdal e Chur c h of Christ. 
Moss 
Moss Church of Ch rist. 
Brimston e Church of Christ . 
Friendsh ip Church of Christ. 
Midway Churcn of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
Pine Hill Church of Christ. 
Union Hi ll Chur c h of Christ. 
Moiiutniry 
Mouhtairy Chu r ch of Christ. 
ltlount Juliet 
Mount Juli et Chu r ch of Christ . 
Cen t e r Chape l Chur ch of Chr ist. 
Corinth Chur c h of Ch rist. 
.Gre e n Hill Chu rl' h of Chri st. 
Non av ill e Church of Christ . 
Prosp e rity Ch•.1rch of Christ. 
1\-lount 1,·1eusant 
Locust .Street Church of Christ. 
- Beech Hill Church of Christ. 
Brymers ·church of Christ. 
Fr eedom Church of Christ, 
Mabry Church o f Christ. 
Mount Zion Church of Christ. 
Sandy Hook Church of Christ. 
Spenc<,r ,Hill _Church of Christ. 
!Uount Vernon 
Mount Vernon Church of Christ. 
!Uulberry 
Mulberry Church of Christ. 
Crystal Ridge Chur ch of Christ. 
Fug a Church -of Christ. --
Lo is Churc h of Chr ist. 
Rock . Point Chu r c h of Christ. 
Snow Church of Christ. 
Murfreesboro 
Main & Academy Church of Ch ri s t. 
Almarville Church of Christ. 
B e thlehem Church of Chr ist. 
Big Springs Church of Chr ist . 
Cedar Grove Church of Chris t. 
Crescent Church of Christ. 
Dillton Church of Ch rist. 
Florence Church of Chris t. 
Hall's School Church of Christ. 
Mars Hill Church of Christ. 
M idway Church of Christ. 
Mill ersburg Church of Christ . 
New Zion Church of Chri st. 
Rock Hill Church of Christ. 
Sharpville Chur ch of Chri s t. 
·waiter Hill Chur c h of Chri s t. 
Westvue Church of Christ. 
Nashville 
Ac kl en Avenue Chur ch of Chr ist, 
Ackle n Ave., ne ar 8th Ave . 
Belmont Avenue Church of Chri st , 
Be lmont & Grand Ave, 
Buford's Chapel Church of Chris t. 
Ce da r Grove Church of Chri s t, at 
Bordeaux. 
Centra l Church of Christ, 145 Fifth 
Ave ., N. 
Chapel Avenue Church of Christ, 
Ch apel Ave., near Eastland. 
Char l otte Avenue Church of Christ, 
Char lo tte & 46th St. 
Dickerso n Road Churc h of Christ, 
n ea r e nd of First St. car line. 
E ight h Avenue Ch ur c h of Chris t, 8th 
Ave . N., n ea r Madi so n St. 
Eleventh Street Ch ur ch of Christ, 
514 South 11th St. 
Fairview Church of Christ, Hill sboro 
Ro ad . 
Fifth Street Church of Christ, 5th St., 
near Shelby Ave. 
Foste r Street Church of Christ. 
Fourth Avenue Church of Chr ist . 
Gorman Avenue Church of Christ. 
Grace Ave nu e Church of Christ, 
Grace Ave., near Li sc h ey Av e. 
G-randv i ew H eights Church of Ch ri s t . 
Green Str ee t Church of Christ, near 
T. C. RR Crossing. 
Highland Avenue Church of Ch ri s t , 
n ea r 26t h St. 
Hillsboro Church of Christ, Hillsboro 
& Blair Blvd. 
Home for the Aged Churc h of Chri st, 
Chape l Ave. & Eastland. 
J ackson Park Church of Ch ri st, J ack -
son Park & Gallatin Pike. 
Jo Johnson Avenu e Church of Christ, 
J o Johnson & ·17th St. 
Jo sep h Avenue Church of Christ, 
Jos e ph & Scott Ave. 
Lawr ence Avenue Church of Ch ri i,t, 
n ea r 10th St. 
Lind s l ey Avenue Church of Christ, 
1310 Lindsley -Ave. 
Lip sco mb College Chur ch of Ch ri s t , 
Granny White Pik e . & Caldwell 
L a n e. 
Li sc h ey Avenue Church of -Chrl11t, 
1310 Li schey Ave. 
Meads Chapel Church of Christ. 
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N ee ly 's Bend Church of Christ. 
N ew Shop s Chur ch of Christ, Talbot 
Ave ., near New Shops . 
Ott e r Creek Chur ch of Christ, Ott e r 
Cre ek Rd. & Granny White Pike. 
Park Av enu e Church of Christ. 
Par k Cir cle Chur ch of Christ, n e ar 
Murphy · Road. 
Pennsylvania Av e nue Church of 
Chr ist, n ea r 10th St . 
R a dnor Chur ch of Christ. 
R ai n s Av enu e Church of Christ, n ea r 
Fair Grounds . 
Reid Av enue Church of Christ, R e id 
Av e . & Ridley Blvd. 
Richland Creek Church of Christ, 
Ch a rl ot t e Ave., n ea r Ri ch lan d Cree k. 
Ri v, ir Sid e Drive Church of Christ, 
n ea r Sh elby Par k. 
Rur a l Hill Chur c h of Christ. 
Ru sse ll S tr ee t Church of Chr is t, 9th 
& Ru sse ll Sts . 
Seve nth Avenue Church of Christ, 
7t h & Bu ch a n a n St. 
Sh elby Av enue Church of Chri st, 17th 
& Shelby Ave. 
Thi rd Av en u e Church of Christ. 
Trinit y L a ne Chur ch of Christ , n ea r 
Ga ll a tin Pa rk. 
T we lfth Aven u e Chur ch of Christ, 
n ea r Bucha nan St. 
T wen ty-S eco nd Avenue Church , near 
B u c h anan St. 
W ave rly Belmont Church of Chr i st , 
Gra nny White Pike & Beechwood. 
vVoodson Chapel Ch urch of Ch ri st. 
Co l ore d Chur ch of Ch ri s t, Fairf ie ld & 
Green St s . 
Co lor ed Ch urch of Chri s t, 14th "& 
Jackson Sts. 
Co lor ed Chur c h of Christ , 6th & R a m-
sey Sts . 
Colored Chu rc h of Christ, South H ill 
& 1s t A ve., S. 
Co lored Chur c h of Chri st , 12t h & Hor-
t on St s. 
Co l or ed Church of Christ , 26th & J ef-
f e rso n St s. 
B e ll 's Bend Ch ur ch of Christ, Rt. 6. 
F a nning School Chur ch of Ch ri s t, Rt . 
1. 
H ebron Church of Chri s t. 
P asq u o Churc h of Christ, Hardin g 
Pike, Rt . 2. 
Pennington's B en d· Ch ur ch of Ch r ist, 
Rt . 1. 
South Harp e th Churc h of Chri st, Rt . 
2. 
U n a Chur ch of Ch ris t. 
W atk ins Chapel Ch urch of Chri s t, 
Rt. 2. 
Neptnue 
Ramble Church of Christ. 
Neubert 
N e ub e rt .Church of Christ. 
Ne" 'bern 
N ew _b e rn Church · of Chri st. 
L ema lsam ac Chur ch of Chri s t. 
Nolensville 
Nol e nsvill e Church ot Christ . 
Arrington Church of Christ. 
Rock Spring Church of Christ. 
Norene 
Salem Church of Chri st. 
Vine Church of Chri s t. :·: ~ 't 
North Chattanooga 
Signal Hill Church of Christ. 
NU.nnell:, r 
Nunn elly Church of Christ . 
Vernon Church of Christ .. 
Oak,lale 
Oakdale Church of Christ. 
Oakley 
Oakley Chur c h of Christ. 
Obion 
Obion Church of Christ. 
Cloverdale Church of Christ .. 
Oak Ridg e Church of Shrist. 
Oldfort · 
Antioc)'l Church of Christ. 
01,I Hickory 
Old Hick ory Church of Christ. 
Olivehill 
Mount View Church of Christ. 
Piney Grove Church of · Christ. 
Shady Grove Church of 'Chri s t : 
Oneida 
Oneida Church of Christ. 
Only 
Only Church of Christ. 
Oolteah 
Oolte a h Church of Christ: 
Palmer 
Palmer Chur c h of Christ. 
Palmer,.ville 
Palmersville Church of Christ . . 
Bible Union Church o_f . Christ. 
Oa k Hill Chur ch of Ch:ri st. 
Zi on Hill Church of C hri s t .. 
Palmyra Church of Chrbit. 
Dotson v ille Church of Chr .hi't . 
Mount Zi on Church of Christ 
Paris 
Ruff Str ee t Church of Christ. 
Hico Church of Christ . 
Parsons 
Parsons Church of Chri s t . ·, 
Center Hill Church of Christ : 
Peay 
N e wt on Church of Chri s t. 
Pegram 
Am an d as Chap e l Church of Christ. 
Pelham 
ETh H ea d Church of Ch rist. 
Petersburg 
Pet,arsburg Church of Christ. 
Arbor Hill Chur ch of Christ . . 
Ca'ne Creek Church of .Christ.- ,.· 
Ch es tnut Ridge Church of Christ . 
Cyruston Chur c h o f Christ. , , 
Delina Chur ch of Chri s t . · 
Friend s hip Chur ch of Chri .st. 
Liberty Va lley Church of Christ. 
McBurg Church of Christ. ·· 
Piggs Chapel Church of Christ : 
Pikeville 
Pikevill e Chur ch of Christ. 
Beth e l Church of Christ. 
Cannon Creek Church of Christ. 
Center Point Church of Christ. 
Co ld Springs Church of Christ . 
Co lle ge Church of Christ . 
Griffith Chur ch of Christ. 
Lees Station Church ot Christ. 
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Red Hill Chur c h of Chri s t . 
Smyrna Chu rc h of Chri s t . 
Wh eel e r H ill Chu rc h of C hri s t. 
Piitsburg Lnnt1i11g 
Pit t sbur g L a ndin g Chu r ch o f Ch r is t . 
Shil oh Chur ch o f Chri s t . 
Union Ch a p e l Chur c h of Chri st . 
Pleasant Hill 
Never F a il Chur ch of Chri s t . 
Pleasant Shade 
Pl easa nt S h ade Chur ch of Chri s t. 
Pleasant View 
Pl ea s ant Vi ew Chur c h of Ch r is t . 
Pleasantville 
P lea san t v ill e Church of Chri s t . 
Beav e r Dam Sp rings Chur ch · of Chri s t. 
Sulphur Cr ee k Chur ch o f Chri s t . 
Upp e r Si n k ing Church of Chri st. 
PoenhontnH 
Poc a h ont as Chur ch of Chri st. 
E ss a r y Sp r in g s Chur ch of Ch ri s t. 
G ooch Sc h ool Ho u se Chu r ch of Chri s t. 
Polk 
Po lk Chur ch of Chri s t. 
Portlantl 
Po rtl a nd Chur ch of Chri st. 
C le arvi e w Chur ch of Chri s t. 
Corinth Chur ch o f Chri s t . 
Pr ,imm 
B e e ch V a ll ey Chur c h of Chri s t . 
G e or g ia Ch a p e l Chur ch of Chr is t. 
N ew Anti oc h Chur ch of Chri s t. 
Prospect Station 
Prosp ec t Sta ti on Chur ch of Ch r ist. 
New Zi on Chur ch of Christ. 
Pnlm1ki 
Pula :,k i Chu rc h of Chri s t . 
Bunk e r Hill Chur c h o f Chri s t . 
Cool Spri ngs Chur c h of Chri st. 
Ephe s u s Ch u rc h of Chri st . 
New P rovid e n ce Chur ch of Chri s t. 
Odd F e ll ow s H a ll Chur ch of Chri s t. 
Pnryenr 
Puryear Chur ch of Chri s t . 
Ad a m s Chur c h of Chr is t. 
Berea Chu rc h o f Chri s t . 
Quebeck 
Quebeck Chur ch of Chri s t . 
J e richo Chur ch o f Chri st . 
Rumer 
R a m e r Ch u r ch of C hri st. 
Anti oc h Chur ch of Chri s t . 
Hurl ey Chur c h o f Chri s t . 
Ott e rvill e Clrn r c h of Chri st . 
Ravenscroft 
Ravens cr of t Ch u r ch o f Chri s t . 
Neverf a il Chur <'h of Chri s t . 
Rendyville 
R ea dyvill e Chur ch of Chri s t . 
Curl ee Chur c h o f Chri s t . 
Rock Hill Chur ch of Chri s t . 
S c ie n ce Hill Chur c h of Chri st. 
Redbolllng Springs 
Redboiling Sprin g s Chur ch o f Christ. 
Mount V er non Church of Chri s t. 
Rose Hill Chur ch of Chr is t . 
T e el's Ch ape l Chur ch of Chri s t. 
Walnut Sh a d e Church o f Chri s t . 
lUceville 
Ri ce ville Chur ch of Christ . 
Lib e rt y Chu rc h of Christ. 
Spring Cr ee k Ch ur c h o f Chr ist. 
U pp er Spri ng Cr ee k C11ur c h o f Shri s t. 
Rlcbnr,1 City 
Ri ch a rd C i ty Chur c h o f Ch r is t. 
Rltltlleton 
Riddl e ton Chur ch of Christ . 
Ridgely 
Rid g·ely Chu r ch of Chri s t. 
Broa dmor e Chur c h o f Chri s t . 
B urru s Ch a p e l Chur ch o f C hri s t. 
Rldgeto1> 
Rid ge t op Chur c h of Chri s t. 
Ripley 
Ri p l ey Chur c h of Chri s t . 
Rh-es 
R ives Chur ch of Chri s t. 
Be r ea Ch urc h o f Chri s t. 
Rock lsl:111,1 
Roc k I s la nd Chur c h o f Chri st. 
B a rr en Chur ch of Ch r ist . 
Berea Cl1ur c h of Chri s t . 
Co rinth Chur ch of Chri s t. 
Itockl\ 'OOfl 
F r ont & D unn S ts . Chur ch o f Ch r is t . 
U ni on Ch a p e l Chur ch of Ch r is t. 
Rocky Rh •er 
W hit e Hill Chu r ch o f Chri st. 
n .ogers StJrings 
Rog e r s Sp rin gs Chu rc h of Chri s t. 
Rogers, •ille 
Ro g ersvill e Ch u rc h o f Chri s t. 
An ti oc h Chur C'h of Ch r is t . 
Ross, •ille 
Ro ssv ill e Chur ch o f Chri s t. 
Rucker 
Ma r s Hill Chu r ch o f Chri s t . 
Rutherford 
R uth erford Chur ch o f Chri s t . 
Saint Joseph 
Lon e Ce d a r Chu rc h of Chri s t . 
Shil oh Chur ch o f Chri s t. 
Sale Creek 
Sa l e Cr ee k "Chu r ch of Chri s t . 
Snntn Fe 
P rim Sprin gs Chur c h o f Chri st. 
W a t e r Vall ey Chur ch of Ch r is t . 
Sardis 
Sa rdi s Chur ch o f Chri s t. 
H urri can e Ch u r ch of Chri s t. 
Snv:aunah 
Sa va nn a h Chur c h o r Chri s t. 
M ount Zi on Chur ch o f Chri s t. 
Scotts Hill 
Sco t ts Hill Chur ch of Chri s t . 
Sehner 
Selmer Chur c h of Chri s t. 
E p h esus Co l or e d Church o f Chri s t. 
Se, ·iervllle 
N ew Clear Sprin g s Chur c h of Christ. 
Se" 'nnee 
Se w a nee Church o f Christ . 
Mid w ay Chur c h o f Chri s t . 
Sbatly Vnlley 
Sh a dy Vall ey Chur c h of Chri s t. 
Sharon 
Shar on Chur ch of Christ . 
Mace donia Church of Christ. 
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Sbelbyville 
S'hel.byville Church of Christ. 
Butlers Creek Church of Christ. 
Deacon Church of Christ. 
Holly Grove Scbool ·House Church of 
Christ. 
Horse Mountain Church of Christ. 
New Hermon Church of Christ. 
Raus Church of Christ. 
Richmond Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Sber,YOO(l 
Sherwood , Church of Christ. 
Shop Spring 
Bethel Church of Christ. 
Sidonia 
Sidonia Church of Christ. 
Silver Point 
H erren's Chapel 
Williams Cross 
Christ. 
Slnyt:leu 
Church of Christ. 
Roads Church 
Slayden Church of Christ. 
Smartt 
Smartt Church of Christ. 
Smitb,•ille 
Smithville Church of Christ. 
Bluff Springs Church of Christ. 
Keltonburg Church of Christ. 
Sunny Point Church of Christ. 
S1nyr11a 
Smyrna Church of Christ. 
Jefferson Church of Christ. 
Rock Springs Church of Christ. 
Seminary Church of Christ. 
Stewart Creek Church of Christ. 
So,hly 
Soddy Church of Christ. 
South Pittsburg 
South Pittsburg Church of Christ. 
Kimball Chui"ch of Christ. 
Soutbsitle 
Southsid e Church of Christ. 
South 'l~uunel 
South Tunn el Church of Christ. 
Bush's Chapel Church of Christ. 
S1mrt11 
Sparta Churr:h of Christ. 
Athens Church of Christ. 
Beech Grove Church of Christ. 
Big Springs Church of Christ. 
Cherry Creek Church of Christ. 
Corinth Church of Christ. 
Eaton Church of Christ. 
Green Tree Church of Christ. 
Hebron Church of Christ. 
Lost Creek Church of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
O'Connors Church of Christ. 
Rogers Chapel Church of Christ. 
Taft Chureh of Christ. 
Speneer 
Spencer Church of Christ. 
Cane Creek Church of Christ. 
Harmony Church of Christ. 
Spring City 
Spring City Church of Christ. 
Springcreek 
Springcreek Church of Christ. 
of 
Springfiehl 
!\fain Street Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Coopertown Church of Christ. 
Spring Hill 
Spring Hill Church of Christ. 
Fairview Church of Christ. 
Stantonville 
St a ntonville Church of Christ. 
Stayton 
Stayton Church of Christ. 
Sug·nr ·Tree 
Centrells Chapel Church of Chris( 
Hog Creek Church of Christ. 
Morgan Creek Church of Christ. 
Su1nn1erto,,,11 
Sumn,ertown Church of Christ. 
S1unn1itville 
Summitville Church of Christ. 
Sycn1nore Lan(ling 
Sycamore Landing Church of Christ. 
Sykes 
Sykes Church of Christ ·. 
Sylvia 
Sylvia Church of Christ. 
'l'nft 
Taft Church of Christ. 
Free Labor Church of Christ. 
Unity Church of Christ. 
'l~ennessee City 
T e nn essee City Church bf Christ. 
Popular Grove Church of Christ. 
rrhnr11e 
Tharpe Church of Christ. 
Tbo1n1>sons Stution 
Thompsons Station Church of Christ . 
Burwood Church of Christ. 
'l'igrett 
Tigrett Church of Christ. 
Bethel Church of Christ. 
'l'in1otliy 
Timothy Church of Christ, 
Th>tonville 
Tiptonville Church of Christ. 
Jon es Cha .pel Church of Christ. 
'.rooue 
Cloverport Church of Christ. 
Tottys 
Tottys Church of Christ. 
Tottys Bend Church of Christ. 
Bethel Church of Christ. 
Mars Hill Church of Christ. 
Tracy City 
Tracy City Church of Christ. 
Northout Cove Church of Christ. 
Trnile 
Tra.de Church of Christ. 
'rreuton 
Central Church of Christ. 
Bethany Church of Christ. 
Doris Chapel Church of Christ. 
N ew Hope Church of Christ. 
'.rreze,•nnt 
Trezevant Church of Christ. 
'Fritnble 
Trimble Church of Christ. 
Troy 
Troy Church of Christ. 
England Church of Christ. 
Mount Zion Church of Christ. 
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Tullahom11 
Jackson Street Church of Christ. 
Hickerson Station Church of Christ. 
Hoovers Grove Church of Christ. 
Stanty Station Church of Chri s t. 
r11yner 
Tyner Church of Christ, Bonny Oaks 
Drive and Hickory Valley Road. 
Union City 
Union City C'hurch of Christ. 
Exchange StrePt Church of Christ. 
Harmony Church of Christ . 
Old Freemont Church of Christ. 
Pleasant Hill Chur c h of Christ . 
Color e d Church of Christ . 
Unionville 
Unionvill e Church of Christ . 
Vale 
Vale Church of Christ. 
Antioch Church of Christ. 
Vnnleer 
Vanleer Church of Christ . 
Viola 
Viola Church of Christ. 
Vonore 
Vonore Church of Christ. 
Walling 
Walling Church of Chri s t. 
Hebron Church of Christ. 
Mount Riverett Church of Christ. 
Walter Hill 
Walter Hill Cnur c h of Christ. 
Wartrace 
Wartrace Church of Christ . 
Antioch Church of Christ . 
Butters Creek Church of Christ. 
Fair Field Church of Christ. 
Ho -Uy Grove Mission Church of Christ. 
Watauga 
Lick Creek Church of Christ. 
Rock Hill Church of Christ . 
Wautauga Flats Church of Christ. 
Watertown 
Watertown Church of Christ . 
Comm e rce Church of Christ . 
Grant Church of Christ. 
Waverly 
Waverly Church of Christ. 
Dry Creek Church of Christ. 
Waynellboro 
Waynesboro Church of Christ. 
Morrow Valley Church of Christ. 
Mount Hope Church of Christ . 
Weavers Store 
Weavers Store Church of Christ. 
Westmoreland 
Westmo·reland Church of Christ. 
Bluff Springs Church of Christ . 
Mount Pleasant Church of Christ. 
North Liberty Church of Christ. 
'\Vestpoint 
Westpoint Church of Christ. 
Westport 
·westport Church of Christ. 
Clarksburg Church of Ghrist. 
Poplar Springs Church of Christ. 
Roon's Cr e ek Church of Chri s t. 
'\Vltite Bluff 
White Bluff Church of Christ. 
Pleasant View Church of Christ. 
White House 
·white House Church -of Christ. 
Wl1ites Creek 
Buford Ch a pel Church of Christ. 
Wltitleyville 
Whitleyville Church of Christ. 
Big Bottom Church of Christ. 
Lick Fork Church of Christ. 
North Springs Church of Christ . 
South Fork Church of Christ . 
Willow Grove Church of Christ. 
Wltitthorn 
Whitthorn Church of Christ. 
'\Vltit-ivell 
Whitwell Church of Christ. 
Inman Church of Christ. 
Liberty Church of Christ . 
Mineral Springs Church of Christ. 
Wilder 
Wilder Church of Christ. 
Wildersville 
Wildersville Church of Christ . 
Christian Chap e l Church of Christ. 
Stray Leaf Church of Christ. 
Willette 
Will e tte Church of Christ. 
Williamsport 
Arkland Church of Christ. 
Kettle Mills Church of Christ. 
Leatherwood Church of Chri s t. 
Willow Grove 
·willow Grove Church of Christ. 
Winchester 
High Street Church of Christ. 
Park Street Church of Christ. 
Little Mountain Church of Christ . 
Owl Hollow Church of Christ. 
Wotulbury 
Wood.bury Church of Christ. 
Berea Church of Christ. 
Bethlehem Church of Christ. 
Elltlns Church of Christ . 
Iconium Church of Christ. 
Ivy Bluff Church of Christ . 
Pleasant Ridge Church of Christ. 
Pleasant View Church of Christ. 
Rush Creek Church of Christ. 
Sheboga Church of Christ. 
Short Mountain Church of Christ. 
Smith Grove Church of Christ . 
Stones River Church of Christ. 
Sugar Tree Knob Church of Christ. 
Wood Church of Christ. 
Woodlawn 
Woodlawn Church of Christ. 
Jordan Springs Church of Christ. 
Oakwood Church of Christ : 
Yorkville 
Yorkville Church of Christ. 
Lemalsemac Church of Christ. 
Yuma 
Yuma Church of Christ . 
Roan's Creek Church of Christ. 
TEXAS 
Abbott 
Abbott Church of Christ. 
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Aberdeen 
Aberdeen Church of Christ. 
Abernathy 
Abern athy Church of Christ. 
County Lin e Churc h of Ch rist. 
Lakewell Chur ch of Christ. 
A,bilene 
Colleg e Church of Christ, Abilene 
Chr is tian College . 
Eleventh & Peca n Sts . Ch urch of 
Christ. 
1725 Hickory Street Church of Christ. 
Highland Av enue Church of Christ . 
Locust Str eet Churc h of Christ. 
North Par le Church of Christ. 
North Side Church of Christ. 
South Side Churc h of Christ, 941 
Chestnu t St. 
W es t Side Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Mexi ca n Church of Christ, 2nd & Cot-
tonwood Sts. 
Dudl ey Church of Chris t. 
Hamby Church of Christ. 
Potosi Church of Christ . 
T aylor Cave Church of Chri st. 
Ackerly 
Ackerly Church of Christ. 
Soast ·ch ur ch of Christ. 
Sparenburg Ch ur ch of Christ. 
Acme 
A c me Church of Christ. 
Agua Dnlee 
Agua Dulce Church of Chr ist. 
Aln. ,mo 
San Juan Church of Chri st. 
Alanreed 
Alanreed Church of Christ. 
Alba 
Alba Church of Christ. 
Colony Church of Christ. 
Sal em Church of Christ. 
Albany 
Albany Church of Christ. 
Ale,lo 
Aledo Chur ch of Christ. 
Alice 
Alic e Chur ch of Christ. 
Alleyton 
All eyton Church of Christ. 
Almeda 
Alm eda Church of Christ. 
Alpine 
Alpine Church of Christ. 
Al, ·nr;:1do 
Alv arado Church of Christ. 
Bull Church of Christ. 
A,lvin 
Alvin Chu r ch of Christ. 
Alvord 
Alv ord Church of Christ. 
Nickelville Church of Chr ist. 
Amarillo 
Central Church of Christ, 14th & Mon-
r oe Sts. 
North Amarillo Church of Christ, N. 
Johnson & Wichita Sts. 
West Amarillo Church of Christ. 
San Jacinto Church of Christ, 810 
Mississippi. 
Amherst 
Amh erst Ch .ur c h of Christ. 
Andrews 
Andrews Church of Christ. 
Angleton 
Angl eto n Church of Christ. 
Anno. 
Anna Church of Christ . 
Westminster Chur c h of Ch rist. 
Annona 
Annona Church of Chri s t. 
;\.nson 
Anson Church of Christ. 
Herndon Ch ape l Churc h of Christ. 
Nugent Church of Christ . 
Sand B urr Church of Chri st. 
Swan's Chapel Church o f Christ. 
Truby Church of Christ. 
Union Church of Christ. 
Anton 
Anton Church of Christ . 
Appleby 
App l eby Church of Christ. 
Cedar Bluff Church of Christ. 
H oll y Springs Chur ch of Ch rist . 
Libby Chur c h of Chri s t . 
A1>ple S1>rings 
Apple Spring 's Ch urch of Christ. 
A11uilln 
Aquilla Church of Christ. 
Arunsus Pass 
Houston Street Church of Christ. 
Archer City 
Archer City Church of Christ. 
A _rgyle 
Argyle Church of Christ . 
Hannah Church of Chri st . 
Arlington 
Arlington Church of Christ. 
Bedford Church of Christ. 
New Hope e1wrc h of Christ. 
Arp 
Arp Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Arthur City 
Arthur City Church of Christ. 
Aspermont 
Aspermont Ch ur ch of Chri st. 
,John so n Chapel Church of Chris t . 
A.thens 
Athens Church of Christ. 
Co l ore d Church of Christ . 
Summer Hill Church of Christ. 
Atlanta 
Atlanta Church of Christ. 
Smyrna Church of Christ. 
Unity Church of Christ . 
Atlns 
Cro ley Hill Church of Christ. 
F aith , Hop e and Charity Church of 
Christ. 
Attoyac 
Attoyac Church of Christ. 
AuHtin 
East Second Street Church of Christ, 
1000 East 2nd St. 
N ort h Sid e Chur c h of Christ. 43d & 
Avenue B. 
Mabelle Avenue Church of Christ 
1674 East 7th Street Church of Christ 
Taylor and Waller Chur ch of Christ 
South Side Church of Christ, 108 W. 
Gibson St. 
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University Avenu e Chur c h of Chri s t. 
Univ e r s ity A ve. & 19th St. 
W e st Austin Church o f Chri s t, 1804 
West 35th Str ee t. 
Colored Chur ch of Chri s t, 200 8 E as t 
8th S't . 
Mexican Chur ch o f Chri s t, 221 5 Santa 
Rita. 
Austonio 
Austonio Church of Christ. 
Austwell 
Au s tw e ll Chur c h of Christ . 
A,·oca 
.A:voc a Chur ch of Chri s t . 
Azle 
Bri a r Chur c h of Chri s t. 
Bngwell 
Ba g w e ll Chur ch o f Chri s t. 
Bailey 
Bail ey Chur ch o f Chri s t. 
Por tland Chur c h o f Ch r is t. 
Bairtl 
B a ird Chur ch of Chri s t. 
Bnld Prnirie 
Bald P ra iri e Ch u r ch o f Chri s t. 
Ballinger 
Eighth Str ee t Chur ch of Christ. 
HHin1orl1eu 
Balmorh e a Chur ch of Chri s t. 
lhutd ~ ru 
B a nd e r a Ch u r ch of Chri s t. 
Dangs 
B a n gs Chur c h o f Chri s t. 
Jlnrdwell 
Ba r dw e ll Chur ch of Chri s t. 
Durks1fale 
Barksd a le Chur c h of Chri s t. 
Ilnrry 
Barry Chur ch of Chri s t. 
Jl.artlett 
Bartlett Church of Chri s t. 
Bustro11 
Bastrop Chur ch o f Christ. 
Dutesville 
Bat es vill e Chur ch of Chri s t. 
Dny City 
Bay Ci ty Chur c h of Chri s t. 
Bayside 
Bay s id e Chu rc h o f Ch r is t . 
Buyto,v.n 
B a ytown Chur ch of Chri s t . 
Beasley 
B eas le y Chur ch o f Christ. 
Beaumont 
Central Chur c h of Chri s t , 827 North 
Pea rl St. 
South P ark Chur c h o f Chri st, Elgie 
& Irving Sts . 
Hecton 
Be c t on Chur c h of Chr ist. 
Dedios 
Mu s tang Pr a iri e Chur ch of Chri s t . 
Beevllle 
St . Mary 's Str ee t Chur c h of Chri s t . 
Or a nged a le Chur ch of Ch r is t. 
Beleher, •llle 
Belcherville Chur ch of Christ. 
Lone Pr a iri e Chur ch o f Chri s t. 
S'toneburg Chur c h of Chri s t. 
Bellevue 
Bell e vu e Chur c h of Chri s t . 
Dells 
Ambr os e Church of Christ. 
Belton 
Be lt on Church of Christ. 
B e th el Chur c h of Christ . 
N o lan s vill e Church of Christ. 
Sparta Chur ch of Chri s t. 
T e nn e sse e City Church o f Christ. 
.Benavides 
Be navid es Chur c h of Chri st. 
Benbrook 
Be n b r ook Chu rc h o f Christ . 
llenehley 
B e n c hley Chur c h of Christ. 
Hend 
Be nd Chur c h o f Chri s t . 
Ben Franklin 
B e n Fr a nklin Chur ch of Christ . 
Be1•tr;I1u 
B e rtr a m Chur ch of Christ. 
Oa tm ea l Chur c h o f Chri s t. 
Bigfoot 
B igfoot Chur c h of Chri s t . 
Dig L:ike 
Bi g L a k e Chur ch of Ch r ist . 
Hlg S-muly 
Big Sa ndy Church of Chri s t . 
Col o r ed Chur c h o f Chri s t. 
Ce nt e r P o int Chur ch of Ch r ist . 
Pl ea sa nt Gr ov e Chur ch of Chr is t . 
Rock y Church o f Chri s t. 
Shady Grove Chur ch of Christ . 
Uni on Grov e Chur ch of Chri s t . 
Big Spring 
F ourt ee nth a nd Ma in S tr ee t s Ch ur <:1 
of Chri s t. 
Birthright 
Co rinti1 Chur c h of Chri st. 
Dlsho1, 
B i s h op Chur ch of Chri s t . 
Dr is co l Chur ch of Christ. 
nluekwell 
H ig h w a y 70 Chur ch of Chri s t 
Blanco 
B l a n co Chur ch o f Ch r is t . 
Bl a nk e t Chur ch o f Chri s t. 
Uni on Gr ove Chur c h of Chri s t 
nie,lsoe 
B le d soe Chur ch o f Chri s t . 
Bloo1nbnrg 
B loomb ur g Ch u r ch of Chri s t 
J-llosso1n 
B losso m Chur ch of Chri s t. 
Blneg;ro" ·e 
B lu eg rov e Church of Christ.. 
11Iue Ridge 
B lue R idg e Chur c h o f Chri s t. 
Illuff Dnle 
B luff D al e Chu rc h of Chri s t. 
Hlutrton 
Cl opt on Chur ch o f Chri s t . 
Blum 
Blum Chur c h o f Chri st. 
B la nt on Chur ch of Chri s t . 
G rub Hill Chur c h of Chri s t. 
Un ion Chur ch o f Chri st . 
Hogutn 
Boga t a Chur c h o f Chri s t. 
nollug 
J3olin g C hur c h of Chri s t. 
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Bomurton 
Bomarton Church of Christ. 
Mary's Creek Church of Christ. 
Donham 
Main at 10th Street Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Parkers Grove Church of Christ. 
B onita 
Bonita Church of Christ. 
Spencer Church of Christ. 
Bono 
Bono Church of Christ. 
Booker 
Booker Church of Christ. 
Borger 
Borger Church of Chr ist, 200 West 
Second Street. 
Bo, •ina 
Bovina Church of Christ. 
Bowie 
Bowie Church of Christ. 
Se lma Church of Christ. 
Boyd 
Boyd Church of Christ. 
Bri a r Church of Christ. 
Keeter Church of Christ . 
Brackettville 
Brackettville Church of Christ. 
Bradshaw 
Bradshaw Church of Christ. 
Brady 
Brady Church of Christ, Blackburn 
and Fourth Streets . 
Prairie View Church of Christ. 
Ilrashear 
Brash ear Church of Christ. 
Breckenridge 
Breckenridge Church of Christ. 
Union Valley Church of Christ. 
Bremond 
Rocky Ridge Church of Christ. 
Bridge1>0rt 
Bridgeport Church of Christ. 
Briggs 
Briggs Church of Christ. 
Briscoe 
Brisco e Church of Christ. 
Broaddus 
Broaddus Church of Christ. 
H e bron Church of Christ . 
Bronte 
Bronte Church of Christ. 
Brookeland 
Brookeland Church of Christ. 
Lone Star Church of Christ. 
Brookesmith 
Brookesmith Church of Christ . 
Brownfield 
Brownfield Church of Christ. 
Broadway Church of Cbrist. 
Gomez Church of Christ. 
Brownsboro 
Brownsboro Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Brownsville 
2101 J<'ourteenth Street Church of 
Christ. 
Brownwood 
Austin Avenue Church of Christ. 
Melwood Avenue Church of Christ. 
Barber Church of Christ. 
Boyds Chapel Church of Christ. 
C11o Church of Christ. 
Ricker Church of Christ. 
Brynn 
Bryan Church of Christ. 
Colored Church ,of Christ. 
Bryson 
Bryson Chur c h of Chri s t . 
Buckholts 
Granger Church of Christ. 
Live Oak Church of Christ. 
Buda 
Buda Church of Christ. 
Buffalo 
Flo Church of Christ. 
Sand Lake Church of Christ. 
Butrnlo Gap 
Buffalo Gap Church of Christ. 
Bunn 
Euna Church of Christ. 
Burkburnett 
Burkburnett Church of Christ. 
Burkett 
Burkett Church of Christ . 
Burke,.·ille 
Burkeville Church of Christ. 
Burleson 
Burleson Church of Christ. 
Burnet 
Burn et Church of Christ. 
Council Cre ek Church of Christ. 
Bynum 
Bynum Church of Christ. 
Caddo 
Caddo Church of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
Caddo Mills 
V a nsickle Church of Christ. 
Calvert 
Calvert Church of Christ . 
Cnltlwcll 
Mitchell Chapel Church of Christ. 
Sandy Grove Church of Christ. 
Cainden 
Pine Grove Church of Christ. 
Cameron 
Cameron Church of Christ. 
Campbell 
Campbell Church of Christ. 
Camp San Saba 
Camp San Saba Church of Christ. 
Camp "\\'ood 
Camp Wood Church of Christ. 
Cann,Unn 
Canadian Church of Christ. 
Canton 
Canton Church of Christ. 
Fi e lds Church of Christ. 
Jackson Church of Christ. 
Prairieville Church of Christ. 
Walnut Grove Church of Christ. 
Canyon 
Third Avenue and 19th Street Church 
Carbon 
Carbon Church of Christ. 
Carey 
Carey Church of Christ. 
Carlisle 
Carlisle Church of Christ . 
Carlton 
Ca rlton Church of Christ. 
Carrizo Springs 
Carrizo Springs Church of Christ. 
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Carrollton 
Carrollton Church of Christ. 
Cash 
Cash Church of Christ. 
Cason 
Cason Church of Christ. 
Castell 
Ebson Church of Christ. 
New Hope Church of Christ. 
Caviness 
Cavin ess Chur ch of Christ. 
Emberson Church of Christ. 
Caynga 
Cayuga Church of Christ. 
Ce,lnr Hill 
Cedar Hill Church of Christ. 
Desot o Chur c h 6r Christ. 
Cednr Park 
Cedar Park Church of Christ. 
Cedar Valley 
Cedar Valley Church of Christ. 
T eck Chur ch of Christ. 
Celeste 
Celeste Church of Christ. 
Celina 
Antioch Church of Christ. 
Center 
Center Chur ch of Christ. 
Arcadia Church of Christ. 
J a m es Church of Christ. 
McKees Chapel Church of Christ. 
Mount Hermon Church of Christ. 
M ount Pleasant Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Center Point 
Center Point Church of Christ. 
Centerville 
Centerville Church of Christ. 
Centralia 
Centralia Church of Christ. 
Chnlk 
Chalk Church of Christ. 
Chandler 
Zion Hill Church of Christ. 
Channel View 
Channel View Church of Christ. 
Chnrco 
Charco Church of Christ. 
Charlie 
Charlie Church of Christ. 
Chnrlotte 
Charlotte Church of Christ. 
Cberokee 
Cherokee Church of Christ. 
Altiz er Church of Chri s t. 
Salt Branch Church of Christ. 
Chester 
Mount Zion Church of Christ. 
Chieo 
Chico Church of Chri st. 
Crafton Chur ch of Christ. 
Childress 
Childress Church of Christ. 
Carey Church of Christ. 
Ohillicotl1e 
Chillicothe Church of Christ. 
Cbilton 
Chilton Church of Christ. 
Chireno 
Chireno Church of Christ. 
Chriesman 
Mitchell Chapel Church of Christ. 
Christine 
Christine Church of Christ. 
Cbrl11to,·al 
Christoval Church of Christ. 
Ciseo 
Eighth Street at Avenue H Church of 
Christ. 
Clarendon 
Third and Cowart Streets Church of 
Christ. 
Clarksville 
Clarksville Church of Christ. 
Claude 
Claude Church of Christ. 
Clawson 
Dunn Chapel Church of Christ. 
Cleburne 
Central Church of Christ. 
East Side Church of Christ. 
Walnut Street Church of Christ. 
Hopewell Church of Christ. 
Clegg 
Clegg Church of Christ. 
Cleveland 
Cleveland Church of Christ . 
Montague Church of Christ. 
Clifton 
Clifton Church of Christ. 
Clinton 
Clinton Church of Christ. 
Cly1le 
Clyde Church of Christ. 
Center Point Church of Christ. 
Coaho111a 
Coahoma Church of Christ. 
Coldsprings 
Evergreen Church of Christ. 
Coleman 
216 West Elm Street Church of 
Christ. 
Colored Church of Christ. 
Brown Church of Christ. 
Fisk Church of Christ . 
Mountain Vi ew Church of Christ . 
N ew Central Church of Christ. 
R ockwo od Church of Christ. 
Shields Church of Christ. 
College Station 
A . & M. Church of Christ. 
Collinsville 
Co llin sv ill e Church of Christ. 
Ethel Church of Christ. 
Colmesneil 
Colmesneil Church of Christ. 
Colorado City 
Fifth and Elm Str ee ts Church of 
Christ. 
Conoway Church of Christ. 
Horn Chapel Church of Christ. 
Landers Church of Christ. 
'Whit e Church of Cl1rist. 
Columbus 
Columbur; Chur ch of Christ. 
Comnuclle 
Comanche Church of Christ. 
Beatie Church of Chri st. 
Downing Church· of Christ. 
Combes 
Combes Church of Christ. 
Como 
Pine Forest Church of Christ. 
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Commerce 
Monroe arid Ash Streets Church of 
Christ. 
Com•tock 
Comstock Church of Christ. 
Concan 
Concan Church of Cbrlst. 
Concho 
Concho Church of Christ. 
Concord 
Concord Church of Christ. 
Cone 
Cone Church of Christ. 
Conroe 
Conroe Church of Christ. 
Caney Creek Church of Christ. 
Cookvllle 
Cookvllle Church of Christ. 
Cooper's Chapel Church of Christ. 
Coolidge 
Coolidge Church of Christ. 
CoopP.r 
Cooper Church of Christ. 
Amy Church of Christ. 
Bethany Church of Christ. 
Rattan Church of Christ. 
Copperas Cove , 
Copperas Cove Church of Christ. 
County Line Church of Christ. 
Corpu" Cltrlstt 
Central Church of Christ, King and 
Coleman Street. 
Furman Avenue and Staples Street 
Church of Christ. 
Hillcrest Church of Cbrlst, 1202 Pea-
body. 
Corsicana 
Fifth Avenue Church of Christ. 
1620 West Tenth Avenue Church of 
Christ. 
Colored Church of Christ, Seventh 
Avenue. 
Bryan Church of Christ. 
Corrigan 
Pine Grove Church of Christ. 
Cottonwood 
Cottonwood Cl::.~1rch of Christ. 
Co,,e 
Winfree Church of Christ. 
Covington 
Covington Church of Christ. 
Crandall 
Crandall Church of Christ. 
Crane 
Crane Church of Christ. 
Crisp 
Crisp Church of Christ. 
Crockett 
Crockett Church of Christ. 
Crosby 
Crosby Church of Christ. 
Crosbyton 
Crosbyton Church of Christ. 
Cross Cut 
Cross Cut Church of Christ. 
Cro1111 Plains 
Cross Plains Church of Christ. 
Crow 
Crow Church of Christ. 
Crowell 
Crowell Church of Christ. 
Crowley 
Crowley Church of Christ. 
Cry•tal City 
Crystal City Church of Christ. 
Cuero 
Cuero Church of Christ 
Cumby 
Cumby Church of Christ. 
CuRhlng 
Sulphur Springs Church of Christ. 
Daingerfield 
Daingerfield Church of Christ. 
Daisetta 
Daisetta Church of Christ. 
Dale 
Dale Church of Christ. 
Post Oak Church of Christ . 
Dalhart 
Scott Street Church of Christ. 
Dallas 
Arcadia Park Church of Christ. 
Carroll and Munger Church of Christ. 
Colonial Church of Christ, Central 
and Pine Streets. 
Edgefield Church of Christ, Edge-
field and 7th Street. 
Fair Park Church of Christ. Second 
and Elihu Streets. 
Hamilton and Lagow Streets Churct. 
of Christ. 
Hampton Place Church of Christ, 
Emmett and Pierce Streets. 
Highland Park Church of Christ, Cole 
and Hester Streets. 
Huber Hall Church of Christ, Jeffer-
son and Lancaster Streets. 
Maple Avenue Church of Christ, 7505 
Maple. 
Mount Auburn Church of Christ, 712 
Parkview at Lindsley. 
Oak Cliff Church of Christ, Tenth 
and Van Buren. 
Oakland and Tanner Streets Church 
of Christ. 
Oak Lawn Church of Christ, _ Reagan 
and Congress. 
Owenwood Church of Christ, Beeman 
and Oleander Streets. 
Peak and East Side Church of Christ, 
Peak and Main Streets. 
Pearl and Bryan Streets Church of 
Christ, 2205 Bryan. 
Saner Avenue Church of Christ, San-
er and Alabama. 
Sears and Summit Church of Christ, 
313 South Ervay. 
South Harwood Church of Christ, 
1310 South Harwood. 
Sunset Church of Christ, Hollywood 
and Wentworth. 
Trinity Heights Church of Christ, 
Marsalis and Missouri. 
Western Heights Church of .Christ, 
1912 Wlnetka. 
C'oiored Church of Christ, Sparks 
Street, in Oak Cliff. 
Colored Church of Christ, 2443 Macon 
Street, South Dallas. 
Mexican Ckurch of Christ, 2818 Mc-
Kinnon Street, near Akard Street. 
Lisbon Church of Christ. 
De Sota Church of Christ. · 
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Lovedale Church of Christ . 
Prairie Creek ·church of Christ . 
Richardson Church of Chtist. 
Dnmon 
Damon Church of Christ. 
Dawson 
Daw s on Church of Christ. 
R odney Church of Christ. 
Duyton 
Dayton Church of Christ. 
Dea,n •llle 
, 
De a nvill e ' Church of Christ . 
Deentur 
D ec atur Chur c h of Christ. 
Slid e ll Chur c h of Christ. 
Sy ca more Church of Chri s t . 
DeKnlb 
D e K a lb Chu_rch of Christ. 
DeLeon 
D eLeon Chur c h of Christ. 
Delia 
Pr a irie Hill Church of Christ . 
Del Rio 
Ma rtin Street Church of Christ. 
Denison 
Armstrong Avenu e Church of Christ , 
Armstrong and Hull. 
Miri ck Avenu e Church of Christ . 
Ambr os e Chur ch of Christ. 
Dennis 
D e nni s Church of Christ . 
Bu ck n er Chur ch of Christ. 
De-nton 
Pearl and Bolivar Streets Church of 
Christ. · 
Welch Str ee t Church of Christ , 403 
Welch. 
Denver City 
Denver City 'Church of Christ . 
Deport 
Deport Church of Christ. 
Des,Iemona . 
D e sdemona ChurC'h of Christ. 
Dexter 
Bethlehem Church of Christ. 
Col e sfleld Church of Christ. 
Hiway Church of Christ. 
Dickens 
D ic k e n s Chur c·h of Christ . 
D ee r L a k e Church of Christ. 
Midway Church of Chri s t. 
Wichit a Chur ch of Christ. 
Dike 
Dik e Chur ch of Christ. 
N e ita Chur ch of Christ. 
Dilly . 
Dilly Church of Christ . 
Detroit .. 
Beulah Chur ch of Christ. 
Midw a y Chur ch of Chri s t. 
Dime Box 
Dime Box . Chur ch of Ghrist. 
Co l ore d Church of Christ. 
Dimmitt 
Dimmitt Chur c h of Christ. 
Arney Church of Christ. 
Dodd City 
D odd Cit y Chur ch of Christ .. 
L a nnis Church o.f Christ. 
Dodge 
Cottr e ll Church of Christ. 
Dodaonvllle 
Dodsonville Church of .Christ. 
Donte 
Donie Church of Christ. 
Donna 
Donna Church of Christ. 
Doole 
Doole Church of Christ . 
Mexican Church o.f Christ. 
Dora 
Brooks Church of Christ . 
Dothan 
D othan Church of Christ. 
Dozier 
Dozier Church . of Christ. 
Dripping Springs 
Dripping Springs Chur ch of Christ. 
Drl,..-011 
Driscoll Church of Christ. 
Dublin 
Dublin Church of Christ . 
Edna Hill Church of Chri s \. 
Dnffau 
Duff a u Church of Christ . 
Dulnuey 
Dulaney Church of Christ . 
Jtun1ns 
n u mas · Church of Christ. 
J,)umont 
Dum ont Chur ch of CuiR , . 
Wi chita Church of Christ . 
Dunn 
Dunn Church of Chri s t . 
Engle Lake 
Eagle Lake Church of Chri s t . 
Engle Pass 
Eagle Pass Church of Christ . 
Earth 
Center Church of Christ. 
Easterly 
Bald Prairie Church of Christ . 
Cold Branch Church of Christ . 
Holly Church of Christ. 
Enstlnnd 
E a stland Church of Christ. 
Morton Valley Chur ch of Chr'i.st. 
Yellow Mound Church of Chri 8t . 
Ebony 
Ebony Church of Christ . 
Ector 
E ctor Chur c h of Christ. 
Edconeh 
Edcouch Church of Christ. 
Eden 
Brady Str e et Chur ch of Chri s t. 
Liv e Oak Church of Christ. 
Paint Rock Church of Christ . 
Edge 
Macy Church of Christ. 
Edgewood 
E;d ge wood Church of Chris~ . 
E1linburgh 
Tw elfth and P e t e r s S t r ee t Church of 
Christ, 401 North Tw elfth Str e et. 
Colored Church of Chri s t. 
Edna 
Edna Church of Chri s t. 
Bagdad Church of Christ . 
:l!:lam 
Elam Church of Christ. 
Prairie Creek . Church of Christ. 
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Elbert 
Elbert Church of Christ . 
El Cnmpo 
El Ca mpo Church of Christ . 
Eldorado 
· Eld ora do Church of Christ. 
Electro 
Summit and Main Streets Church of 
Christ. 
Eight 
Elgin Church of Christ. 
Ce dar Va ll ey Church of Christ. 
Young's P rairie Church of Christ. 
Elfnsvllle 
Eliasvi!Te Church of Christ. 
Elkhart 
Elkhart Church of Christ. 
My rtl e Springs Church o f Christ. 
Elmo 
Elmo Chur ch of Christ. 
EI Paso 
L ower V a ll.ey Church of Christ. 
Mon t a n a Street Church of Ch ri s t , 
Mont a na a nd Rayn or Street s . 
North Loo p Ga rden Church of Ch rist. 
·w yom in g Str ee t Chur ch of Christ, 
1331 Wyoming Street. 
Yandell a nd Sa int Vrain Church of 
Ch ri s t. 
Colored Ch urch of Christ, Lun a a nd 
Riv er ia Stre ets. 
M ex ic a n Church of Christ. 
Elton 
Midway Church of Christ. 
Emory 
Emory Church of Christ. 
Energ ·y 
Energy Church of Christ . 
Ennis 
Ennis Church of Christ. 
Co l ore d Ch ur ch of Christ. 
Rankin Ch urch of Christ. 
Syl va na Church of Christ. 
Eola 
Eola Church of Christ. 
Era 
E ra Church of Christ. 
Estelline 
Est e llin e Churc h of Christ . 
Eustace 
E u stace Church of Chri s t. 
Evnnt 
Eva nt Chur ch of Christ. 
E" ·erg ·reen 
Evergree n Chu r ch of Christ. 
E, ,ermun 
Everma n Church of Christ. 
Falrffehl 
l•'a irli eld Church of Christ . 
Fairhind 
Fairland Church of Christ. 
Fairlie 
Fairlie Church of Christ . 
Fairview 
F a irvi e w Chur ch of Christ. 
Fnlry 
Fairy Ch ureh of Christ. 
Falfurrias 
F a lfurria s Church of . Christ. 
Farmers Brnneh 
Farm e r s B'ranch Church of Chri.~t 
Fnrrnersvflle 
Farm e rsville Chur ch of C_hrlst. 
·Dulaney Church of Christ. · 
Wagner Church of Christ . 
Farwell 
Farwell Church of Christ. 
Lariat Church of Christ. 
Fastrlll 
Fastrlll Church of Christ . 
Fnycttevfllc 
F aye tteville Church of Christ. 
Ferris 
F e rris Church of Christ . 
East Indian Church of Christ. 
Fiel<I Creek 
Field Creek Church of Christ . 
Fleldton 
Fieldton Church of Christ. 
FiHk 
Fi sk Church of Christ . 
Flint 
Flint Church of Chri s t. 
Flomot 
Fl omot Church of Christ. 
Florence 
Flore n ce Church of Chr ist . 
Stillman Valley Church of Christ . 
Floresville 
Floresville Church of Christ. 
Center Point Church of Christ . 
Fairview c·hurch of Christ . 
Floy,I 
Flo y d Church of Christ. 
Floyda,la 
City Park Church of Christ, F ifth 
an d T enn essee. 
Wall Street Chur ch of Chri s t. 
Mount Blanc o Church of Christ. 
H arkey Church of Chri s t . 
Fluvanna 
Fl u van na Church of Christ. 
Foar,l City 
Foard City Church of Christ . 
Fot •dtr a n 
Lande r Church of Christ. 
Forest bu rg 
Forest lrnr g Chur ch of Christ. 
New Hart Church of Chri s t. 
Fot·ney 
F or n ey Church of Christ . 
H eat h Ch u rc h of Chri st. 
Forsan 
Forsan Church of Chri s t . 
Fort Dnvls 
Fort D av is Church of Christ. 
Fort Hanc o ck 
Fort Hancock Church of Christ. 
Fort ltlcKa,·ett 
Fort McKav e tt Church of Christ. 
Fort Stockton 
Fort Stockton Chur ch of Christ. 
Fort ,vortlt 
Brooklyn Heights Chur ch of Christ, 
2734 Montgomery. 
Ce n t r a l Chur ch of Christ, 30 1 East 
Fourth Street . 
Diamond Hill Church of Christ, 2902 
Hutchinson . 
Highland Park Church of Christ, 
1200 Richmond . 
Oa k Lawn Chur c h of Christ, Mecca 
Street. 
No.rth Side Church of Christ, 14th and 
North Houston Streets. 
P oly te c hnic Ch urch of Christ, Avenue 
I and L ittle Street. 
Prince Street Church of Christ, 800 
Prince Street. 
Rivers id e Church of Christ, 2700 E. 
Belknap. 
Ro sen Heights Church of Christ, 2506 
Roosevelt. 
Samu els A venue Ch ur ch of Chri s t, 90 1 
Peach Street. 
South Side Church of Christ, 713 Col-
lege Street. 
South Summitt Church of Christ, W . 
Berry and Go rdon Streets. 
Vi ckery Boulevard Chur ch of Christ, 
H32 Vicker y Boulevard. 
WashJngton Heights Church of 
Chris t, 3123 Ellis Street. 
Arlington Heights Church of Christ, 
4620 Camp Bowle Boulevard. 
N. W. 27th Street Church of Chri<st, 
2520 N. W. 27th Street. 
N. vV. 25th Street Church of Christ, 
607 N. W. 25t h Street. 
Colored Chur ch of Ch rist, 1009 E. 
Rosedale Street. 
Colored Church of Christ, Davis Ave-
nue a nd Ramsey Street. 
Colored Church of Christ, Rt . 4, Box 
82, Stop 6. 
Mexican Church of Christ. 
Birdw e ll Chur ch of Chri s t . 
Castleberry Churc h of Christ, 5200 
Baylo r. 
FoHtorla 
Montague Church of Christ. 
Fowlerton 
F ow ler ton Church of Cnrlst. 
Frnnehltas 
Fran chitas Church of Christ. 
Frnnklin 
Fr a nklin Church of Christ. 
Frankston 
Frankston Church of Christ. 
Fredonia 
Fr edonia Ch11rch of Christ. 
Fre,lerieksburg 
Fr ede rick sb urg Church of Christ. 
Freeport 
Freeport Church of Christ. 
Freestone 
Fr eestone Church of Christ. 
Freer 
J;'reer Church of Christ. 
Friendship 
Friendship Church of Christ . 
Friona 
Euclid Av enu e Church of Christ. 
Sixth Street Church of Christ. 
Frio To"'1! 
Frio T own Church of Christ. 
Pearsall Church of Christ. 
Frisco 
Frisco Church of Christ. 
Friteh 
Fritch Church of Christ. 
Frosu 
Fr osa Church of Chri s t. 
Fullbright 
Fullbr:ight Church of Christ. 
Gall 
Gall Church of Christ. 
, 
Galne11vllle 
Broadway Church of Christ, 100 E'. 
Broadway. 
Commerce Street Church of Christ, 
Co mmerce and Cummings. 
Calasburg Church of Christ. 
Centervale Church of Christ. 
Concord School House Church of 
Christ. 
Dy e Church of Christ. 
Guy's School House Church of Christ. 
Spring Grove Church of Christ. 
Gallatin 
Gallatin Church of Christ. 
Galveston 
20th and Avenue K Church of Christ . 
Gardendale 
Ga rd enda le Church of Christ. 
Garden Valley 
Ga rd en Valley Church of Christ. 
Gnrland 
Gar land Church of Ch ri st. 
Garuer 
Garner Church of Christ. 
Anthon Church of Christ. 
Garrett 
Ga rrett Church of Christ . 
Gatesville 
Tenth a nd Sanders Streets Church of 
Christ . 
Elijah Church of Christ. 
F a rm ers Springs Church of Christ. 
H em line Ch ur ch of Christ . 
Ruth Chur ch of Christ. 
Stanley Chapel 'Church of Christ. 
Gause 
Sh ady Grove Church of Christ. 
Two Mlle Church of Christ. 
Georg;eto,vn 
George town Church of Christ. 
Jim Hogg Church of Christ. 
Strickland Grove Church of Christ. 
George West 
Ge orge West Church of Christ. 
Giddings 
Giddings ' Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Gilliland 
Gilliland Church of Christ. 
Gilmer 
H ar ris on -at J effe r so n Chur ch of 
Christ. 
Graceton Church of Christ. 
L one Mountain Church of Christ. 
Girard 
Girard Church of Chr is t. 
Gladewater 
Gladewater Church of Christ . 
Co l or ed Chur ch of Christ. 
East Mo untain Church of Christ. 
Union Grove Church of Christ. 
West Mountain Church of Christ. 
Glen Rose 
Glen Rose Ch urch of Christ. 
Gober 
Gober Church of Christ. 
Godley 
Godley Church of Christ . 
Golden 
Golden Church of Christ. 
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Goldsboro 
Goldsboro Church of Christ. 
Goldthwaite 
Goldth wai t e Chur ch of Chri s t .. 
Big Va ll ey C hur ch of Christ. 
Lo we r Va ll ey Church of Christ. 
Goliad 
Go li ad Ch u r c h of Chr is t . 
Gonznles 
Gonzales Church of Christ . 
Goodrich 
Go odri ch Chur ch of Chr ist. 
Go .. dl e tt 
Goo dl e tt Ch urch o f Chr ist. 
Goose Creek 
Tri- c iti es Ch ur ch of Chri s t, Muri e l 
and As hb el St ree t s . 
Col or e d Chur ch of Chr is t. 
Gortl o n 
Gord on Chur c h o f Chr is t . 
Lib er ty Ch urc h of Chr is t . 
Gordonville 
Go rd on v ill e Chur ch of Christ . 
Goree 
Go r ee Chu rc h of Chr is t. 
Gorman 
Go r ma n Chur ch of Chris t . 
A lameda Ch ur c h of Ch ris t . 
Du s t er Chur ch of Chri s t. 
Gr a n dvi e w Chu rc h of Chri s t . 
New Ho p e Chur ch of Chri s t. 
Gouldbusk 
Go u !db u s k Ch u rch of Chri st . 
Ha .rdin Chu rc h of Chri st. 
Grnford 
Gr afor d C h urc h of Chr is t . 
Graham 
East Sid e Chur ch of Christ. 
Granbur y 
Gr a nbur y Chur ch of Chri s t. 
Fa irv iew Church of Ch ris t. 
N eri Chur ch of Chri s t . 
Grandfall s 
Gr a ndfa ll s Chur ch of C h ri st. 
Gr and l' rnlrf e 
Gr a nd Pr a irie Chu r ch of Chri s t . 
Grand Saline 
Gr an d Sa li n e Chu rc h of Chris t . 
Grandview 
Gr a n d view Ch u rc h of Chr is t . 
Pa r ke r Chur c h of Christ. 
Grnnger 
Gr ange r Ch ur ch of Chr is t . 
L a n epo rt Church of Ch ri s t. 
Grn1,eland 
Gr a p e la n d Chur ch of Chr ist. 
Grapevine 
Grap evine Church of Christ. 
Green v ille 
H e nr y Str e e t Chur ch of Chri s t . 
.Johnson Street Church of Christ, 
J o hnson and H e mphill Streets. 
Battl e Ax e Chur c h of Christ. 
Kin gst on Church of Chri s t . 
Wi e land Chur c h of Chri s t. , 
Green,vood 
Gr ee nwood Church of Christ. 
Greg ·gton 
Gr egg t o n Chur ch of Christ. 
Co lored Ch urc h of Chr ist . 
Croesbeck 
Groe s b e ck Church of Chr\st . 
Box Chur ch of Christ . 
D e nnis Cha p el Church of Christ 
LaS a ll e Church of Chri s t. 
Twin Bridges Church of Ct,rlst. 
Groon1 
Gro om Chur ch of Chr is t . 
G·roves 
Gr oves Chur ch of Chri s t . 
Groveton 
A nti oc h Chur c h of Chri s t. 
E as t P r a iri e Chur ch of Chri s t . 
Magee Be nd Chur ch of Ch ri s t. 
Syl veste r Chur ch of Chri s t . 
White R oc k Church of Christ. 
Tr ev a t Ch u r ch of Chri s t . 
Gruver 
Gr u ver Church of Chri s t. 
Gunter 
Coll eg e Chu rc h of Chri s t . 
Gustine 
Gu s ti ne Chur ch of Chri s t . 
Hale Ce nter 
H a le Ce n te r Ch u r ch of Ch r is t. 
Hallsville · 
Ha ll sv ill e Chur ch of Chr is t. 
Co l or ed Chu rc h of Chri s t. 
Co llin s Po in t Chu rch of Chr is t. 
Hamilton 
So uth R eaga n S t r ee t Chur c h of 
Ch rist . 
Hnmlln 
Ha mlin Chur ch of Chri s t . 
Handl e y 
Ha ndl ey Chur ch o f Chri s t. 
Huuknmer 
Monr oe City Church of Chri s t. 
Happy 
Ha ppy Chu rc h of Chri s t. 
Arn ey Chur ch of Chri s t. 
Hnrglll 
H ar g il! Chu rc h of Chri s t. 
Harlin g en 
Ha rli nge n Chur ch of Ch r is t. 
Me xi ca n Ch u r ch of Chri s t, 721 Cur-
ti s S tr ee t. 
HnrroJd 
Gu ye r Chur ch of Chri s t . 
Hart 
Hart Chur ch of Christ . 
Haskell 
Haskell Chur ch of Chri s t. 
Hmdet 
H as l et Chur ch of Chri s t . 
Hatchell 
H a t ch e ll Church of Chri s t . 
Hnwklns 
Pa r on Chur ch of Chri s t. 
P in e Mills Chur ch of Christ . 
P lea s ant Hill Church of Christ. 
Shady Grove Church of Chr is t. 
Hawley 
. Trumby Chur ch of Chri s t . 
Hearne 
Hea rn e Church of Christ . 
Hebbronvllle . 
H e bbronvill e Chur ch of Christ . 
Hedley 
H e dl ey Chur ch of Christ . 
McKnight Church of Christ . 
R ed T own Chur ch of Christ. 
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Hemphill 
Hemphili Church of Christ: · 
Hempstead 
Hempstead Church of Christ. 
Hen,Ierson 
West Street Church of Christ, 531 
West Street. 
Carlisle Church of Christ. 
Henly 
Henly Church of Christ. 
Millseat Church of Christ. 
Henrietta 
Henrietta Church of Christ. 
Herefor,l 
Hereford Church of Christ. 
Sims Church of Christ. 
Hermleig·la 
Hermleigh Church of Christ. 
Westella Church of Christ. 
Hext 
Hext Chu rch of Christ. 
Hteo 
Hico Ch ur ch of Ch rist . 
Millerville Church of Christ. 
Higgins 
Higgins Church of Christ . 
llighlan,Js 
Highlands Church of Chr ist. 
llillist e r 
Hillister Church of Chri s t. 
Hillsboro 
East E lm and New Stre e ts Chur ch 
of Christ. 
Jes s ie Church of Christ. 
Hockley 
Hockley Chur c h of Christ. 
Hollmul 
Holl a nd Church of Chri s t. 
Holliday 
Hollid a y Church of Chri s t. 
Honey Gro,•e 
Honey Grove Church of Chri s t. 
Oak Ridge Chur ch of Christ. 
Selfs Church of Christ . 
Windom Church of Christ. 
Hondo 
Hondo Church of Christ. 
Houston 
Central Chur ch of Christ, 4100 M on-
tro s e Boule vard . 
Channelvi ew Church of Christ, Sh el -
don Road . 
Gal ena Park Church of Chris t . 
Harris .burg Church of Christ, 8008 
Junius. 
Hei g hts Chur ch of Chri s t, 120 East 
16th Street, 16th and Harvard Boul-
evard . ' 
Humble Road Ch ur ch of Chri s t, East-
m a n Street at Humble . 
Kashmere Gardens Church of Christ 
L e l'fingwell and Calvacade Streets'. 
Lind a l e Church of Christ, Helmers at 
Linder. 
Ly ons Avenue and Majest ic Church 
of Christ. 
Milby Street Churc h of · Christ, Mil-
by and Franklin, 118 Milby Str ee t . 
Norhlll Ch ur c h of Christ, Cottage and 
Reagan Streets, 634 W. Cottage. 
Pasadena Church of Christ. 
Pierce and Baldwin Streets Church 
of Christ. 
Recreatio ·n Acres Church · of Christ, 
Yale Street Gardens. 
26th and North Lowell Streets 
Church of Christ, 725 West 25th 
Street. 
University Chu r c h of Christ, 3636 Un-
iversity Boulevard. 
Wayside and Sherman Church of 
Chris t, Central Park, 6804 Sher-
man Avenue. 
West End Chu r ch of Christ, 718 Ma-
lone Street. 
Colored Church of Chris t, Fifth 
Ward, McGowa n Str eet . 
Colored Church of Christ, Third 
Ward , Stonewall and Waco Streets. 
Mexican Church of Chr ist, 1800 En-
gleke. 
Ho,ve 
Howe Church of Christ. 
Celtic Church of Christ. 
Howlnn,I 
Howland Church of Christ. 
Hubbard 
Hubb ar d Church of Christ. 
Huckaby 
Huckaby Church of Christ. 
.Ex-Ray Church of Chri s t . 
Hu g;laeM Springs 
Hughes Springs Church of Christ 
Hum.hie 
Humb le Chur ch of ChriSt. 
Hungerford 
Hung e rford Church of Christ . 
Hunt 
Hunt Church of Christ. 
Huntington 
Huntington Church of Christ. 
Huntsville 
Huntsville Church of Christ. 
Hutto 
Hutto Church of Christ . 
Iago 
I a g o and New Gulf Chur ch of Christ. 
Idalou 
Id alou Church of Christ. 
Illinois Bend 
llllnoi s Bend Church of Ch ri st. 
Indinu Gap 
Indi a n Gap Church of Christ. 
Inez 
High Valley Churc h of Christ. 
Hood School House Church of Christ. 
Stubbs Church of Christ. 
Wood Church of Christ. 
Ingleside 
In gleside Church of Christ. 
loin 
Antioch Church of Christ. 
Iown Park 
Iowa Park Church of Christ. 
Ira 
Ira C hurch of Christ. 
Iraan 
Ir aa n Church of Christ . 
Irelnntl 
Ir e land · Church of Christ . 
Irene 
Ir ene Church of Christ. 
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Irvlni: , 
Irving Chµrc;h of •Christ. 
Italy 
Italy Church of Christ .. 
Itasca 
Itasca Chur<'h of Christ. 
Ivan 
Ivan Chu 'rch ' of Christ. 
Center Ridge Church of Christ. 
Ivanhoe 
Ivanhoe Church of Christ .. 
Jznro 
Izoro Church of Christ. 
.Jacksboro · 
Jacksboro Church of Christ, 
. Bryson Church of Christ, 
.Jacksonville 
Jacksonville Church of Christ; 
Summerfield · Church of Christ, 
James 
Graceton Church of Christ. 
.Ja ·,nesto,,·n 
Jamestown Church of Christ. 
Jasper 
l ' 
North Main Street Church of · Christ. 
Antioch Church of Christ '. 
Jayton · 
Jayton Church of Christ. 
Jean 
Jean Church ' of Christ. 
Jefferson · ' 
.Jefferson Church of Christ. 
Shady Grove Church of Christ. 
Union Church of Christ. 
Union Grove Church of Christ. 
.Jewett 
Jewett Church 
Joaquin 
Joaquin Church of Christ. 
Johnson City 
,Johnson City Church of Christ. 
Johnsville 
Johnsville Church of Christ. 
Bethel Church of Christ. 
Johntown 
Johntown Chur c h of Christ . 
.Jonah 
Jonah Chur ch of Christ . 
Jones Prairie 
Jon e s Prairie Church of Christ. 
Jo!i-l1ua 
. Toshua Chur c h of Christ. 
Caddo Church ,of Christ. 
Jourdanton 
Jourdanton Church of Christ . 
Junction 
Junction Church of Christ-. 
-Juno 
Mexican Church of Christ 
Jnstln 
J·ustin Church of Christ. · • 
Knufmnn 
Kaufman Chur c h of Christ . 
Able Springs Church of Christ. 
Ola Church of Christ. 
Scurry c ·hurch of Christ . 
South Buie Church of , Cjlrist. 
Keller 
Keller Church of Christ. 
Kelle rs ville 
Kellersvll!e Church of Chrl;t. 
Kelton 
Kelton Church of Christ. 
Kem11 
Kemp Churc ,h of Christ. 
Arcadia Church of Christ. 
Shiloh Churcl} _of Christ. 
Styx Church of Christ. 
Kenedy . . , 
Kenedy Church of ' Christ . 
Pawnee Church o{ ' Christ. 
Kennedale 
Kennedale Church of Christ. 
Kerens 
Kerens Church of Christ. 
Bazette Church of Christ. 
Kern1it 
Kermit Church of Christ . 
Kerrville 
. .. 
,, I 
A and .Jefferson Streets Church of 
Christ. 
Ii:llgore 
Houston and Broadway Church of 
Christ. 
Corinth Colored Church of Christ. 
Starville Colored Church of Christ. 
Ii:illeen 
Killeen Church of Christ. 
Sparta Church of Christ. 
Youngsport Church of Christ. 
King 
King Church of Christ . 
Kingsville 
Tenth and Huisache Streets Church 
of Christ. 
Pampa Church of Christ. 
Kirbyville 
Kirbyville Church of Christ. 
Kirklund 
Kirkland Church of Christ. 
Hooley Ann Church of Christ 
Kleburg 
Kleburg Church of Christ. 
Klondike 
Klondike Church of Christ. 
Knippu 
Knippa Church of Christ. 
Knott 
Knott Church of Christ. 
Knox City 
Knox City Church of Christ. 
Kopperl 
Kopper! Church of Christ . 
Eulogy Church of Christ . 
Kosse 
Kosse Church of Christ . 
Kountze 
Kountze Church of Christ. 
Kress 
Kress Church of Christ. 
Krum , 
Krum Church of Christ. 
New Harp Church of Christ. 
Ladoniu 
Ladonia Church of Christ, East Ma in 
Street. . 
Oak Ridge Church of Christ. 
Lu Fnyette 
La Fayette Church of Christ. 
La Feria 
La Feria Church of Christ. 
Laird Hill 
Laird Hill Church of Christ. 
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Lnke Creek 
Lake Creek Church of Christ. 
Lake Dullas 
Lake Dallas Church of Christ. 
Garza Church of Christ. 
Laketon 
Laketon Church of Christ. 
Lake Victor 
Lake Victor Church of Christ. 
Dobyvllle Church of Christ. 
Lakeview 
Lakeview Church of Christ. 
Plaska Church of Christ. 
Lamnrqne 
Lamarque Church of Christ. 
Lnn1esn 
Lame sa Church of Christ. 
Lou Sc hool House Church of Christ . 
Shumake Church of Chri~t . 
White Chapel Church of Christ . 
Wilson Church of Christ .. 
Woody Church of Christ. 
Lnm,pasns 
First Street Church of Christ. 
Lm•cn,.ter 
Cold Springs Church of Christ. 
DeSoto Church of Christ. 
Ovilla Church of Christ. 
Lnnevllle 
Watts Dal e Church of Christ. 
La Pryor 
La Pryor Church of Christ. 
Laredo 
100 3 Market Street Church of Christ. 
Lnrlat 
Lariat Church of Christ . 
Lurue 
Larue Church of Christ. 
Tabernacle Church of Christ. 
I~amnrque 
Lamarque Church of Christ. 
Lawn 
Lawn Church of Christ. 
Leakey 
Le a k ey Church of Christ. 
Leesburg 
Blodg e tt Church of Christ. 
Union Church of Christ. 
Leeville 
Leevllle Chur c h of Chri s t. 
Lefors 
Main Street Church of Christ. 
Legtou 
Legion Church of Christ. 
Lella Lake 
Leli a L a ke Church of Christ. 
Leonnrd 
L e onard Church of Christ. 
We s tminlster Church of Christ. 
Leonn 
Leona Church of Christ. 
Levellmul 
L evell a nd Church of Christ. 
Sundown Church of Christ. 
Lewf,.vllle 
L e wisville Church of Christ. 
Lexln,;ton 
Lexington Church of Christ. 
Liberty 
Liberty Church of Christ. 
Liberty Hill 
Liberty Hlll Church of Christ . 
Lindale 
Lindale Church of Christ. 
Saint Luke Church of Christ. 
Linden 
Glenwood Church of Christ. · 
Mill Creek Church of Christ. 
Llngleville 
Llnglevllle Church of Christ. 
Lipan 
Lipan Church of Christ. 
Midway Church of Christ. 
Patilo Church of Christ. 
Little Elm 
Little Elm Church of Christ. 
Littlefield 
Littlefield Church of Christ. 
Livl11g11ton 
Macedonia Church of Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
Llano 
Llano Church of Christ. 
South Llano Church of Christ. 
Locker 
Locker Church of Christ. 
Lockhart 
Lockhart Church of Christ. 
Brice Church of Christ. 
Lockney 
Main Street Church of Christ. 
Westside Church of Christ. 
Cedar Hill Church of Christ . 
Flomot Church of Christ. 
Liberty Church of Christ . 
Prairie Chapel Chur c h of Christ. 
Mickey Church of Christ . 
Lohn 
Lohn Church of Christ. 
Lometa 
Lometa Church of Christ . 
Long Cove Chur<'h of Chri s t. 
London 
London Church of Christ . 
Lone Gro,~e 
Lone Grove Church of Christ. 
Lone Oak 
Lone Oak Church of Christ. 
Donelton Church of Christ . 
Long Branch 
Long Branch Church of Christ. 
Lo11~ 1ie,v 
Second and North Str ee ts Church of 
Christ. 
Union Colored Church of Christ. 
Cotton Street Colored Church of 
Christ. 
Loop 
Loop Church of Christ. 
Loraine 
Loraine Church of Christ. 
Lorena 
Oak Grove Church of Christ . 
Lorenzo 
Lorenzo Church of Christ. 
Los Fret1nos 
Los Fresnos Church of Chrls 't. 
Lott 
Lott Church of Christ . 
Pool Creek Church of Christ. 
Louise 
Louise Church of Christ. 
•-
£0,·elad:y 
Lovelady Church of Christ. 
Prairie Point Church of Christ. 
Red Branch Church of Christ. 
Smith Grove Church of Christ. 
Lo-,•lng 
Loving Church of Christ. 
Lubbock 
Av e nue G and 17th Street Church of 
Chri st. 
Avenue T and 8th Street Church of 
Ch rist . , 
Broadway Church of Christ, Broad-
way at Avenue N. 
Colored Ch ur c h of Christ, 2001 East 
Avenue B. 
Cou nty Line Church of Christ. 
Moma! Church of Christ. 
Monroe Chu rch of Christ. 
Pioneer Park Church of Christ. 
W'a lnut Street Church of Christ, Ar-
nett Benson Addition. 
Lueders 
· Linds ay Chape l Church of Christ. 
Lutklu 
Lufkin Church of Christ. 
Aldridge Church of Christ. 
B a ll HiJJ Church of Christ. 
Luling 
Lulin g Churc h of Christ. 
Lyford 
Lyf or d Churc h of Christ. 
L:yons 
L yons Chur ch of Christ. 
•McAdoo · 
McAdoo Church of Christ. 
McAllen 
700 North Main and College Heights 
Ch urch of Christ. 
McCamey 
Mc Camey Church of Christ . 
MeCaulley 
Mcc a ull ey Church of Christ. 
Pledger Chur ch of Christ. 
MeDade 
McDa de Church of Christ. 
McGregor 
McG r .egor Church · of Chri st. 
Rural Churc h of Chri st. 
McKlnne:y 
Central Churc h of Christ. 
East Sid e Church of Christ. 
South Wilcox Street Church of Christ. 
Bloomdal e Chur ch of Christ. 
Cull eo ka Chur ch of Christ. 
MeLean 
McLean Church of Christ. 
Kellervill e Church of Christ. 
Mabank 
Mabank Ch ur c h of Christ. 
Arcadia Church of Christ. 
Fi e lds Churc h of Christ. 
Madb,onvllle 
Madisonville Church of Christ. 
Colored Chu rch of Christ. 
Gre er School House Church of Christ. 
Jenkins School H ouse Church of 
Christ. 
Mount Tabor School House Church of 
Christ. 
Magnolia , 
Magnolia Church of Christ. 
Mill Creek Church of Christ. 
·Malakoff 
Malakoff Church of Christ. 
Malone 
Mal one Church of Christ. 
Malta · 
Malta Church of Christ. 
Manchester 
Manchester Chur ch of , Christ. 
Manor 
Cedar Valley Church of Christ. 
Mansfield 
Man sfie ld Church of Christ. 
Maple 
Maple Church of Christ. 
Marble Falls 
Smithwick Church of Christ. 
Double Horn School House Church of 
Christ. 
Marfa 
Ma rfa Church of Christ. 
Markle:y 
Markley Church of Christ. 
Marlin 
Live Oak Street Church of Christ. 
Marquez 
Marquez Church of Christ. 
Coal Branch Church of Christ. 
Long Hollow Church of Christ . 
Marshall 
706 East Burleson Str ee t Chu 'rch of 
Chris t. 
Mart 
South Criswell Church of Christ. 
Ben H ur Church of Christ. 
Martinsville 
Martinsville Church of Christ. 
Maryneal 
Highway Chur ch of Christ. 
MafyMvllle 
Marysville Chur ch of Christ. 
Bul c her Ch urch of Christ. 
Mason 
Mason Church of Christ. 
W ag ram Chu rch of Christ. 
Matador 
Mat a dor Church of Christ. 
Mathh, 
Mathis Church of Christ. 
Arg e nta Churc h of Christ. 
Mund 
Pine Grove Chur ch of Christ . 
May 
May Church of Christ. 
lllnyp en rl 
Maypearl Church of Chris t. 
Meado,v 
Meadow Church of Christ. 
Needmore Ch ur ch of Christ. 
Me,Una 
Medina Church of Christ. 
Lima Church of Christ. 
Megargel 
Megargel Church of Christ. 
Melvin 
,Mel v in Church of Christ. 
Mempl1l8 
Memphis Church of Christ. 
Lodge Church of Christ. 
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Menard 
Menard Church of Christ. 
Mentone J ' ' ,; ·i, ·., . 
Mentone Church of Christ. 
Mercede11 
Merc edes Church o'f Christ. ' 
Mercury 
Mercury Church of Christ. 
Milburn Chur c h of Christ. 
Meridian ' 1 • 
·,1·• 
Meridian Church of Christ, ,, · • · , 
Willow Springs Church of . Ghrist . 
•Merkel 
Me rkel Church of Christ .' 
North Side Church of Chris ,t. ;,, 
Cross Roads Church of · Christ. 
Escota Church of Christ. , . .,. , 
H ope Church of Christ. 
Nubia Church of Christ .. , 
Noodl e ,Chur ch of. Christ . · 
Jtlert7.on 
1 
Mertzo ,n Chur ch of Christ. _ .. 
Mesquite 
Mesquite Church of Christ. 
Mexia · · · . .,, 
McKinney Street Church \lf Christ. 
Campbells Branch Church of C4.rls .t. 
Kickapoo Church of Christ. 
Mickey 
Mickey Ch .urch of Christ. 
Sandhill Church of Christ . 
Mlco 
Mlco Church of Christ. 
Middleton 
Middleton Church or' Christ . 
Midland 
Midland Church of Christ, 500 North 
A Street. · 
Colored Church of Christ. 
Midlothian 
Midlothian Church of Christ. 
Mldwuy 
Midway Church of Christ. 
Antioch Church of Christ . 
Connor Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Hllnno 
Sandy Cr e ek Church of Christ. 
Miles 
Miles Church of Christ, 
Colored Church of Christ. 
Mlllersview 
Millersview Church of Christ . 
!llllsup · 
Millsap Church of Christ . 
Mineola 
Broad Street Church of Christ . 
Jamestown Church of Christ. 
Providence Church of Christ. 
Village Creek Church of Christ. 
Mineral 
Mineral Church of Christ : 
lUlneral Wells 
North Oak Church of Christ. 
South Side Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
!tllnen·a 
Minerva Church of Christ. 
illlngus 
Unity Church of Christ. 
Mlramlo City 
Mir a ndo City Church of Christ. 
·Uls..ton 
Mission Church of Christ. '·,, ' 
Mobeetie t · 
Mcibeetle Chureh of Christ. 
Monahans 
Monahan s Ch'urch of Christ. 
Monroe City 
Monroe City Chur c h of Christ 
Montague 
Mol'\tilgue Chur c h of , Christ. ' , 
Mo11tgon1ery 
~abqn ,Ch a pel CJ;ip rch of Chris 't 
Moody 
Mo ody Church .of Chris r 
Bethel Church , of Chrl :;;t . 
. . 
, .. ,Stajllp ~de V:ali .ey ,.Chur ph of ., r 1,1rist . 
Moran 
Moran Church of Christ. 
New Hope Church o·f Chri s t ., 
Morgan · ' 
Morgan Chu
0
rch of Christ , 
l\lorgun il,uns . ' 
Morgan Mills Church .of Christ. 
Morton · · · 
Morton Chu r ch of Christ. 
,Mound 
Mound Church of Christ. 
Mount Calm 
Mount Calin ' Church of Christ. 
Prairie Hill Church of Christ. 
Mount Enterprise 
Mount Enterprise Church of Christ. 
Mount Pleasant 
North Jefferso11 Street Chu r ch · o! 
Christ, at 5th Street. 
Bethel Church of Christ. 
Center Grove Church of Chri s t. 
Monticello Church of · Christ. 
Oak Grove Church of Christ. 
·Mount Vernon 
300 West Main Church or Christ. 
Prairie Grove Church of Christ. 
Rock Hill Church of ·Christ. 
Muleshoe 
Muleshoe Church of Chri s t. 
Fairview Church of Christ. 
Lazbuddie C'hurch of Christ. 
Mullin 
Mullin Church of Christ. 
Pompey Church of Christ. 
Mun<lny 
Munday Church of Chri s t. 
Myrtle Spring• 
Myrtle Springs Church of Christ. 
Nacogdoches 
Baker Street Church of Christ. 
Melrose Chureh of Christ. 
Woden Church of Christ . 
Nancy 
Nancy Church of Christ. 
Naples 
Naples Cht1rch of . Christ. 
R ocky Branch Church of Christ. 
Nnsh 
Na sh Church of Christ. 
Natalia 
Natalia Chur 9h of Christ. 
Navafilotn 
Na vasota Church of Christ. 
Nt""ches 
Ne ches Church of Chri s t. 
Colored Ch t1r c h of Christ. 1 • 
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Nederla -nd 
Nederland Church of - Christ. 
Needville 
Needvllle ·church of Christ. 
Brown School House Church _ 
Christ. 
Nemo 
Bu c k Creek Church of Christ. 
F ort Spunky Church of Christ. 
Neuvllle 
Corinth Church of Christ. 
Neva,Ja 
Ne vad a Church of Christ. 
Newark 
New a rl, Church of Christ. 
Bedford Church . of Christ . 
Bry a n Church of Christ. 
New Baden 
N ew B a d en Church of Chri s t. 
Little Flock Church of Christ. 
New Braunfels 
New Braunf e ls Church of Christ. 
Ne,vby 
Ne wby Chur ch of Christ . 
Ne,vcast]e 
N e w cas tle Chur ch of Christ. 
New London , 
N e w L ondon Church of Christ. 
Ne,v1•ort 
N ewp _ort Chur ch of Christ. 
New .Salem · 
New Sa lem . Chur ch of Christ. 
New ,va,·erly 
Ne w v\Ta v e rly Chur ch of Christ . 
Nimrod 
Co ok Chur ch of Christ. 
Nixon , 
Nix on Church of Chri s t. 
Noconn 
Noco na Chur ch of Chri s t. 
Nola -n · 
Di v ide Chur ch of Chri s t. 
Nolmwllle 
Nol anv ille Chur c h of Christ. 
Noriunngee 
Norm a ng e e Chur ch of Christ. 
N orthfleltl 
N orth fie ld Chur ch of Chri s t. 
North Zuleh 
N orth Zulch Church of Christ. 
Norton 
N or to n Chur c h of Chri s t . 
Nugent 
Nu gen t Chur ch of Christ. 
Oak,vo o d 
Oakwood Church of Chr ist . 
O'llrlen 
O'Bri en . Chur ch of Chri s t. 
Odell 
Od ell Church of Christ. 
Oden1 
,' Od e m Chur ch of Christ. 
Od e ssa 
Od ess a Chur ch of Chri s t . 
O'DonneII 
O'D onn e ll Chur ch of Chri s t . 
Me squite Sch oo l House Church 
Chri s t . 
Oen,ivllle 
Oe n av ill e Chur c h of Chri s t . 
Fri end s hip Chur ch of Christ . 
Th e o Church of Christ. 
Oklaunlon 
Oklaunion Chu°rc ·h of Christ. 
Okrn 
Okra Church of Christ. 
of Olden 
Old e n Church of Christ . 
Olney 
Olney Church of · Christ, 
Lon e Oak Church of Christ. 
Padgitt Church · of Christ. 
Olton 
Olt on Church of Christ. 
Omnha 
Om a ha Church of j:;hrist , 
Ce nter Grove Church of Christ. 
Mount Carm el Colored Chur ·ch of 
Christ. 
Oplln 
Oplin Church of Christ. 
Oran 
Oran Church of Christ. 
Orange 
Ninth and Burton Str ee ts Chur ch of 
Christ. 
Ornngefleld 
Or a n ge field Chur c h of Christ. 
Osceola 
Osc eola Chur c h of Chri s t. 
Ovalo 
Ov a l o Chur c h of - Chri st. 
o, ~erton 
Br a ndon Addition Chur ch of Chr ist. 
Owens 
Ow e ns Chur ch ,of Chri s t. 
Ozona 
Oz on a Chur ch of Chri s t . 
Mexi ca n · -Ch'ur ch of' Christ . 
Pn1lu c ,i1t · 
P a du cah Chur c h : of ' Christ. 
Ch a lk Chur ch ' of Chri s t. 
Paint Rock 
Pa int R oc k Church of Chri s t . 
Palacios 
Pa la c ios Chur ch of Chri s t. 
Palestine 
317 Ma in St ree t Chur ch of Christ. 
Li v in g Gr ee n Co lo r ed Church 
Paln1er 
Pa l mer Chur ch of Chri s t. 
Pnlo Pinto 
L on e Ca mp Chur ch of Chri s t. 
Paluxy 
P a lu xy Chur ch of Christ . 
Prunpn 
Ce nt a r Chur ch of Chri s t, 500 W. 
So mnervill e Street. 
Fr a n c is A ven u e Chur ch of Christ. 
Panbnndle 
P a n han dl e Chur ch of Chri s t. 
Paradise 
P a r a di se Chur ch of Chri s t . 
Cotto nd a le Chu rc h of Chri s t. 
"Wil s on Pr a iri e Church of Chri s t . 
Paris 
Br oa dw ay Chur ch of Chri s t . 
La ma r Avenu e Church of .Christ. 
of W es t P a ri s Chur ch of Ch r is t. 
Co lored Chu rc h of Chri s t . 
Anti oc h Chur ch of Chri s t. 
Bl oss om Chur ch of Ch r is t. · 
Cr oss Roads Church of Christ. 
Fought Church of Chri s t . 
..:_i:-fi=-'. 
Reno Church of Christ. 
Sylvan Church of Christ. 
Pattonvllle " 
P a tt on v!lle Cburch of Christ. 
Puxton 
P a xton Church of Christ. 
Peacock 
Pe a co ck Church of Christ. 
Pearl 
Pea rl Church of . Christ . 
Penrlund 
P earl a nd Church of Christ. 
Pearsall 
Pears a ll Church of Christ. 
Pear Valley 
Pe ar Vall ey Chur c h of Christ. 
Pecan Gap 
Pec an Ga p Church of Christ. , 
J>eeos 
Peco s Chur ch of Christ . 
Pendleton 
P endl e ton Church of Christ. 
Penelope 
Pe nel op e Church of Christ. 
Penwell 
Pe n we ll Church of Christ. 
Perrin 
Pe rrin Chur ch of Christ. 
Perryton 
! 
! 
419 S. E . 2nd Str e et Ch u rch of Christ . 
Per11onvllle 
Pe r so nville Church of Christ. 
Petersburg 
Ma in Str ee t Chur ch of Christ . 
Allm a n Chur c h of Christ. 
B ec t on Chur ch of Christ. 
Bl e d soe Church of Christ . 
Petrolia 
P e trol ia Church of Chri s t . 
Pettit 
P e ttit Cbur c h of Chri s t . 
Pettus 
Pe ttu s Chur ch of Christ. 
Pilot Point 
P il o t Po int Church of Christ . 
PinehurHt 
P in e hur s t Chur ch of Christ. 
Pineluntl 
P in ela nd Chur ch of Chri s t. 
Cr oss Roads Church of Chri s t . 
L on e St a r Chur c h of Chri s t . 
Pioneer 
P ion ee r Chu rc h of Christ. 
Pitt8hurg 
P ittsburg Church of Chri s t. 
Lib e rty Ch ur ch of Chri s t . 
Placid 
P l a c id Chur c h of Christ . 
Plain,. 
P la in s Chur c h of Chri s t. 
Plainview 
Ninth a nd Columbi a Str e ets Chur c h 
of Chri s t. · 
Seve n t h a nd De nv e r St ree t s Chur ch 
of Chri s t. 
Plano 
Plano Church of Chr ist . 
Phu1kn 
P la ska Cbur ch of Christ. 
p1 .. a11n.nton 
P leasa nt on Chur ch of Chri s t. 
M exic a n Chur ch of Chri s t. 
V e rdi Church of Chri s t . ii, 
Plt"dger "\ ,, 
P l edg er Chur ch of Christ . 
Plemo1111 ,.1 
P le mons Chur c h of Chri s t . .,,., . 
Point ' 
P o int c ·h u 1,ch of . Chri s t :.· ' 
Co dy Chur c h o f Chri s t . 
H ort on's Ch a p el Chu r ch of -C'hrlst. 
Oak Gro Ye Ch ur c h o f Ch ri s t . 
Polar 
P olar Chur ch of Ch ri s t . 
Po1uler 
P o nd er Chur ch of · Chri st . 
St ony Church of Ch ris t. 
Ponta 
Po n t a ·Chur ch of ' Ch ri st. 
Summ e r .fie ld Chur ch of Chr 'is t. 
Pontotoc 1, 
Pont o toc Church of Chri s t . 
Poolvllle 
Poo lv lll e Chur ch of Chri s t . 
Port Arthur 
E leve nth Str e e t Ch u r ch of Christ , 
35{ 8 11th S t re e t. 
H ouston Avenu e Chu rc h bf Chri s t. 
Si x th Str ee t Chur ch of Ch ri s t . ' 
W es t Sid e ' Col or ed Chur ch o·f Christ. 
Port Lnvaea 
P ort Lav ac a Chur ch of Chri s t . 
Olivi a Chutch of Chri s t . 
Post 
P os t Chur c h of Chri s t . 
Ca ny on V a ll ey Church of Christ . 
Clos e City Chur c h of Christ . 
Gordon Church of Christ . 
Gr a h a m ·s Ch a p e l Chur c h of Chri s t. 
Southl a nd Church of Christ. 
Poteet 
P oteet Chur c h of Ch r ist. 
Pott11boro 
Po ttsboro Chur ch of Christ. 
Will ow Sprin gs Chur ch of Christ . 
PottNvllle 
P o ttsvill e Chur ch of Christ . 
1--0:,vell 
P owell Chur ch of Cbrlst. 
Poynor 
P oynor Chur ch of Christ . 
Prairie Hill 
Prairi e Hill Chur ch of Chri s t . 
Princeton 
Prin ce ton Church of Chr is t . 
Clim a x Church of Chri s t . 
Pritchett 
Smith Sch ool H ou s e Chu r c h of Christ . 
Purdon 
Pur s le y Chur c h of Chri s t . 
Putnam 
Putn a m Chur c h of Chri s t . 
Pyron , 
P yr on Church of Chri s t. 
Quull 
Qu a il Church of Christ . 
Quanah 
F ift h Stre e t Chur ch of Chri s t . 
F orrestburg Chur ch of Ch ri s t. 
Quemado 
Qu emado Church of Chrl11t. 
•· 
Quinlan 
Able Springs Ch ur c h of Christ. 
Boles Orphan Home Church of , Christ. 
Quitman 
Quitman Church of Christ. 
Rall" 
Emma Church o·f Christ. 
Fairview Church of Chr ist . ' 
L eague Four Church of Clirlst. 
Owen s Ch ur ch of Christ. 
ltnnger 
Ranger Chur ch of Christ. 
Cheaney Church of Christ. 
Ranger .. ·flle 
Rang ervill e Church of Christ. 
Rankin 
Rankin Church of Christ. 
llnyenna . 
Ravenna Chur c h of Christ. 
Ruyru.ondyille 
Raymondville Church of Christ. 
Red Oak 
R ed Oak Church of Christ. 
Ovilla Ch ur c h of Christ . 
lted ltock 
R e d Rock Church of Christ. 
lted S1,rlngs 
R e d Springs Church of Christ . 
R ed Hill Church of Christ. 
Redwater 
Antio ch Church of Chri s t. 
Reese 
Reese Church of Chr is t. 
Refugio 
Refugio Church of Christ. 
lteklaw 
R e klaw Church of Ch rist. 
lthome 
Rhom e Ch ur ch of Christ . 
Richardson 
Ric-hardson Church of Ch ri st . 
ltichland 
Richland Ch ur c h of Christ. 
ltlcllland Springs 
Richland Springs Church of Christ. 
lti,Ige 
Ridg e Chu r ch of Chris t. 
Holly Church of Christ. 
Rlclgeway 
Ridgeway Ch ur ch of Christ. 
Ufe,cel 
Ri es e l Ch urch of Christ. 
Rio Hondo 
Rio Hondo Chur ch of Ch ri st. 
Rio Vhlta 
Ri o Vista Ch ur c h of Chri st. 
Rising Star 
Rising Star Chur<'h of Christ . 
RIYerslde 
Walling Chape l Church of Chris t . 
1-lonnoke 
R oa nok e Chu r ch of Ch rist. 
Roaring Springs 
R oa ring Springs Chur ch of Chri st. 
Rob e rt Lee 
R obert L ee Church of Christ. 
Indian Springs Church of Christ. 
Kind e rga:rten Church of Christ. 
Robstown 
Seco nd Street Church of Christ. 
Roby 
H.obv Chur ch of Christ. 
Rochelle 
Rochelle C.hurch of Christ. 
Rochester 
Rochester Church of Christ . 
Rockdale 
Rockdale Church of Chr ,lst. 
Rural Church of Christ. 
Rock Isltmd 
Rock Island Church of Christ. 
Rock1,ort 
Rockport Church of Christ . 
Rock Springs 
Rock Springs Ch ur c h of Christ. 
Rockwall 
Rockwall Church of Chr ist. 
Rockwood 
Ro c kwood Church of Ch rist. 
Rogers 
Rogers Church of Christ . 
Stringtown Church of Christ. 
Roscoe 
Roscoe Church of Christ. 
Wastel!e Church of Christ. 
Ropesyflle 
Ropesville Church of Christ . 
Central School Church of Christ. 
Rosebud 
Rosebud Church of Christ. 
Powers Chapel Church of Christ. 
Sneed Church of Christ. 
Tr av is Church of Christ. 
Rosenberg 
Beasley Church of Christ. 
Rotan 
Rotan Church of Christ. 
Wright Scho ol Church of Christ. 
Round Rock 
Round Rock Church of Christ. 
Jollyvill e, Pond Springs Church o! 
Christ. 
Rowden 
Rowd e n Church of Christ. 
Roxton 
Roxton Church of Christ. 
Royalty 
Royalty Church of Christ. 
Royce City 
Main Street Church of Christ. 
Rule 
Ru l e Church of Christ. 
New Hope Church of Christ. 
Runge 
Ru .nge · Church of Christ. 
Rusk 
Rusk Church of Christ . 
Mountain Gap Ch urch of Christ 
Sabinal 
Sabinal Church of Christ. 
Sadler 
Sadler Church of Christ. 
Sagerton 
Sagerton Church of Christ. 
Snglnnn· 
Saginaw Church of Christ. 
Saint Jo 
Saint Jo Church of Christ. 
Dye Mound Church of Christ 
Sp e nc e r Church of Christ. 
Salado " 
Salado Church of Christ. 
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Saltillo 
Saltillo Church of · Christ. 
Pine Forest Church of Christ. 
Somnorwood 
Samnorwood Ch ur ch of Chri s t . 
Son Angelo . 
Ce ntral Church of Christ, '\V. Harri s 
and Irving . · · 
L ake Vi e w Church of Christ, Fair-
ground ' ' R oa d. 
Son Antonio 
B ea con Hill Church of Christ, Grant 
a nd W es t Magnolia. 
D e nv eF Heights Church of Christ, 401 
Porter Street. 
Government Hill Church of Christ, 
Mason and North New Br a unfels 
Avenues. 
Grove Avenue Cl1urch o f Chri s t, 119 
Grove Av e nue . 
H a rl a ndal e Church of Christ, 14 5 E. 
Nayfield Boul ev ard. 
Palm Heights Church of Chri s t. . 
S outh Flores Street Chur ch of Christ, 
3432 South Flores Str ee t. 
South San Antonio Church of Christ , 
Corne r . W i l c ox Av e n u e . and 
Creig -ht on. 
Co lored Chu rc h of Ch ris t . 
M ex ica n Church of Chr.is t, 2610 Mar -
tin Street . 
Mexica n Church of Christ, M att h ews 
a nd 24th Streets. 
M ex ic an Mission Chur ch of Christ; 
1410 Saund e r s Avenue. 
Sanato rium 
Sana torium Chur c k o f Christ . 
Son Augustine 
San Au g u s tin e Ch ur ch of Christ. 
Snn Benito · 
San B e nit o Ch ur ch of Ch rist. 
Snn tlersou 
Sanderson Church of Christ. 
Me xica n Chur ch of Christ , Mexican 
Co l ony . 
Sandin 
Sandia Church of Christ. 
Snnfor,1 
Sanford Church , of Chri s t . 
Snnger 
Sa ng er Chur ch of Christ. 
Bo liv ar Church of Christ. 
San .Juan 
Sa n Ju a n Ch urch o f Chr is t. 
Sun lUnrcos 
320 North Guadalupe Street Chur ch 
of Christ. 
Snn Perliti, 
San P e rlit a Chur ch of Chr is t. 
Sun Sn bu 
San Saba Chur ch of Chri s t. 
Santa Annn 
Santa Anna Ch u rch of Chri s t. 
Cle v e la nd Church of Chri s t . 
Santo 
San to Chur ch of <.."hrist. 
Savoy 
Sav oy Chu rch of ' Chri st. 
• Co lo red Church of Christ. 
Pe ca n Grove · Chur ch o f (,11ri s t. 
Schu1enberi,; 
Schulenberg Chur ch of Chri s t. 
Scurry 
Scurry · Church of Christ. 
Seadrift 
Seadrift Church of Christ. 
Seogo-, ·llle 
Seagoville Church of Christ. 
Co mbine Churc h of Christ. 
Pleasant Grove Church of Christ . 
SengTnves 
Seagraves Churc h o f Christ. 
Sealy 
Sea ly Church of Christ. 
Sebnstnln 
Sebastain .Church of Christ. 
Seminole 
Sem inole Chur ch of Chri s t . 
Seymour 
Seymour Church of Chris t. 
Cac h e Cre ek Chur eh of Christ . 
Eng la rid Chur ch of Ch ri s t. 
Lake Creek Church of hr is t . 
Level Vi ew Church of Christ. 
SJ1111lownter 
Sh a ll owa t e r Church of Christ. 
Co un ty Line Church of Christ . 
Shnmrock 
Dozier Chur ch of Christ. 
Marilla Chur ch of Christ. 
Plym outh Church of Chri s t . 
Sa m Norwo od Ch u rc h of Christ. 
SJ1anno11 
Sh a nnon Church of Christ . 
Sheffie ld 
Sheffield Church of Christ. 
Sb ep b<"rd 
Sh e ph e rd Church of . Chri s t. 
Sberh lnn 
Sh e ridan Church of Christ . 
Sherman 
Houston Street Church of Chri st. 
.,Wa lnut Str ee t Ch ur ch o f Chr ist , Co r -
ne r · Ch e rry and Walnut Streets. 
Co l o r e d Chur ch o f Ch ri s t. 
Celtic Church · of Christ. 
Ente r p ri se Sch ool Ho u se Church of 
Ch r is t. 
Shannon Chur ch of _Chri s t . 
Sher,vood 
S h e rw ood Ch ur ch of Chri s t . 
Me rtzon Chur ch of Christ. 
Shi e l<ls 
Shields Churc h of Chri s t. 
Sid n e y 
Sidney Chur ch o f Ch ri s t. 
Silsbee 
Silsbee Church o f Chris t . 
Colored Churc h of Chr i st . 
Sl h •e r 
Silv er Chu r ch of Christ. 
Silverton 
Silverton Chur ch of Christ . 
Rock C r e e k Church of Christ. 
Slm11101U!I 
Simmons Church of Chris t . 
Simms 
Simms Church o ! Ch ri st . 
Sinton 
Sinton Cnurch o f Chr is t. 
Mexican Ch urch of Christ . . 
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Sipe Spring" 
Sipe Springs Church of Chr ,lst. 
Center Po int Church of Christ. 
Okra Church of Christ. 
Skhbnore 
Skidm ore Church of Christ. 
Sinton 
Slaton Church of Christ. 
Slidell 
Slidell Church of Christ. 
Smithfield 
Smithfield Church of Christ. 
Smithville 
Smithville Church of Christ. 
Smyer 
Smy er Church of Christ. 
Snyder · 
Snyder Church of Christ, Avenue M 
and 2ist Street. · 
Ira Ch ur ch of Christ. 
L oyd Mountain Ch ur c h of Chr ,ist. 
Sodn 
Mayes Chapel Ch urch of Christ. , 
Spur Ch ur c h of Christ. 
Somerset 
Somerset Church of Christ. 
Sonora 
Son ora Church of Christ. 
Sonrlnke 
Sourlake Church of Christ. 
Sontlalnnd 
Southland Church of Christ . 
Spade 
Spade Church of Christ. 
Sp:lnish .~Ort 
Spanish Fort Church of Christ. 
Sparenl>Prg 
School House Ch urch of Christ. 
Spenrmnu 
SPearman Church of Christ. 
Spice,vootl 
Spicewood Church of Christ. 
Spofford 
Spofford Church of Christ. 
Spring 
Spring Church of Christ. 
Spring Creek 
Spring Creek Church of Christ. 
Sprh11:;lnke 
Springl a ke Church of Christ . 
Springtown · 
Spring tow n Church of Ch ris t . 
Highland Church of Christ. 
Spur 
Spur Church of Christ. 
Red Hlll Church of Christ . 
Red Mud Church of Christ. 
Steel Hill Ch_urch of Christ . 
Spurger 
Spurger Church of Christ. 
Stamforol: 
Stamford Church of Christ . 
Colored Church of Christ. 
Swan's Chapel Church of Christ. 
Stn -ntoa 
Stanton Church of Christ . 
Star 
Star Chur ch of Christ. 
SteplaenTllle 
North Graham Street Church of 
Christ. 
North Bosque Church of Christ. 
Plainview Church of Christ. 
Smith Springs Church of ,<:::hrist. 
Stei:IJng City · 
Sterling City Church 'or Christ. ' 
Stevens 
Rusk Church of Christ. 
Stockdale 
Stockdale Church of Christ. ,, 
Stratford 
Stratford Church of Christ. 
Strawn 
Str awn Church of Christ. 
-Streetman 
Streetman Church of Christ. 
Burleson Church of ·Christ. 
Sudan 
Sud an Church of Christ. 
Friendship Ch urch of Christ. 
Sulphur Bluff 
Sulphur Bluff Church of Christ . 
Sulphur Springs . 
East Broadway Church of Chri, it . 
Adrion Church of Christ. 
Brinkler Church of Christ. 
Corinth Church of Christ. 
Grubbs Church of Christ. 
Mah ony Church of C!i.rt'st : · 
Old Tarrant Church of Christ. 
Shirley Church of Christ. 
White Oak Cliurch of Christ. 
"Winnsboro Church of Christ. 
Sumn1erffeld 
Summerfield Church of Christ. 
Sunray 
Sunray Church of Christ. 
Sunset 
Sunset Church of Christ. 
s,vee11ey 
Sweeney Church of Christ. 
Sweetwater 
Fourth and Elm Streets Church of 
Christ. 
Mexican Church of Christ. 
Capitola Church of Christ. 
Palava Church of Christ. 
Plum Creek Church of Christ. 
Swenson 
Swenson Church of Christ. 
Mount Olive Church of Christ. 
Swift 1 
Swift Church of Christ. 
Sylvester 
Sylvester Church of Christ. 
Taft 
T aft Church of Christ. 
Tahoka 
Tahoka Church of Christ. 
Grassland Church of Christ. 
New Home Church of Christ. 
Southward Church of Christ. 
Talco 
T alco Church of Christ . 
Hagensport Church of Christ. 
Tnlpa 
· Talpa Church of Christ . 
Tankersly 
Tankersly Church of Christ. 
Tarzan 
T arzan Church of Chri s t. 
Tayloi • 
Taylor Church of Christ. 
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Teague , 
Teague Church of Christ. 
Seventh and Mulberry Church of 
Christ. 
Teck 
Teck Church of Christ. 
Hurst Creek Church of Christ. 
Telephone 
Telephone Church of Christ. 
Tell 
Tell Church of Christ 
Ten1ple 
Central Church of Christ. 
Sev e nth Street and Avenue G Church 
of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Little Elm Church of Christ . 
Stringtown Church of Christ. 
T e nnessee Valley Church of Christ. 
Tenaha 
Tenaha Church of Christ. 
Paxton Church of Christ . 
Pleasant Hill Church of Christ. 
Tennyson 
Tennyson Church of Christ. 
'rennessee Colony 
Tennessee Colony Church of Christ . 
Terrell 
College and Frances Streets Church 
of Christ. · 
Texarkana 
Twelfth and Walnut Streets Church 
of Christ. 
College Hill Church of Christ. 
'l'exas City Church of Christ. 
Texas City 
T exas City Church of Christ . 
Texline 
T ex line Church of Christ . 
Texon 
T e xon Church of Christ. 
'l'halla 
Thali a Church of Christ. 
Thon1as 
Thomas Church of Christ. 
Simpsonville Church of Christ. 
Thorndale 
Thorndale Church of Christ. 
Thornton 
Th ornton Church of Christ. 
Davis Chapel Church of Christ. 
Un ion Church of Christ. 
Thorp Spring 
Thorp Spring Church of Christ. 
Tl,ree Rivers 
Three Rivers Chur ch of Christ. 
'l'hrift 
Thrift Church of Christ. 
Tltrock1norton 
Throckmorton Church of Christ. 
W eave r Church of Christ. 
Thurber 
Thurber Church of Christ. 
Unity Church of Christ. 
Tln1p11on 
Timpson Church of Christ. 
Tioga 
Tioga Church of Christ. 
Tokio 
Tokio Church of Christ. 
Tolar 
Tolar Church of Christ. 
8roekett 
Tom .ball Church of Christ. 
Ton1 Bean 
Tom Bean Church of Christ. 
Tow 
Tow Church of Christ. 
Travis 
Travis Church of Christ. 
Liberty Church of Christ. 
Tredway 
Tr edway Church of Christ . 
Mesquite Church of Christ. 
Trent 
Tr e nt Church of Christ. 
Trenton 
Trenton Church of Christ. 
Trlekham 
Trickham Church of Christ . 
Cleveland Church of Christ. 
Trinity 
Trinity Church of Christ. 
Troup 
Troup Church of Christ . 
Griffin Church of Christ. 
Troy 
Troy Church of Christ. 
Trumbull 
Trumbull Church of Christ. 
Truscott 
Truscott Church of Christ. 
Tulia 
Central Church of Christ. 
Corner Avenue Church of Christ •. 
Uni on Hlll Church of Christ. 
Tulslta 
Tulsita Church of Christ. 
'I'urkey 
Turkey Church of Christ. 
Turnersvllle 
Turnersville Church of Christ. 
Tuscola 
Tusc o la Church of Christ. 
Twitty 
Twitty Church of Christ. 
Tyler 
Lake Park Heights Church of Christ. 
West Erwin Chur ch of Christ, 420 
W es t Erwin . 
Whites Chapel Church of Christ. 
Utopia 
Utopia Ch ur ch , of Christ. 
Uvalde 
Uvalde Church of Chri st. 
Aldine Churc h of Chr ist. 
Dry Erie Church of Ch ri st . 
Farris Chur c h of Christ. 
Valdosta 
Valdosta Church of Chr ist. 
Valley Mills 
V a ll ey Mills Church of Christ. 
Valley Spring 
New Hope Church of Christ. 
Valley View 
V a lley View Chur ch of Christ. 
Vnn 
Van Church of Christ. 
Van Alstyne 
Van Alstyne Church of Christ. 
Pilot Grove Church of Christ . 
Vaneourt 
Eola Church of Christ . 
Vanderpool 
Vanderpool Church of Christ. 
Van Horn 
Van Horn Church of Christ. 
Vega 
Vega Church of Christ. 
Venus 
Venus Church of Christ. 
Vernon 
Houston Place Ch urch of Christ. 
Fargo Church of Christ. 
Colored Church of Christ, Anteloup 
and Dean Streets . 
Vlckeq 
Miller Avenue Ch urch of Christ. 
Victoria 
Constitution and Vin e Streets Church 
of Christ. 
Vidor 
Vidor Church of Christ. 
Vincent 
Vincent Church of Chri st. 
Vineyard 
Joplin Church of Christ. 
Willow P oint Church of Christ. 
Vocn 
Voca Church of C11rist. 
Waco 
Columbus Avenue Church of Christ, 
Columbus at 16th. • 
East Waco Chur ch of Christ, Hood 
a nd Rush Streets. 
R osent hal Church of Christ. 
South 15t h a nd Park Churc h of 
Christ. 
Colored Church of Chr ist, So uth 11th 
and Cleveland. 
Waelder 
Waelder Church of Christ. 
Waka 
Waka Church of Ch r is t. 
Wull 
Wall Chur ch of Christ . 
Wnllh1 
Hartsville Church of Christ. 
Walnut Springs 
Walnut Springs Chur ch of Christ. 
WaMkom 
Waskom Ch ur c h of Christ. 
Water Valley 
Water Valley Church of Christ. 
Waxahachie 
College Street Ch urch of Christ. 
Rose Street Ch urch of Chris t. 
Antioch Church of Ch rist. 
Patrick Ch apel Chur ch of Christ. 
Ray Church of Christ. 
Wayland 
Wayland Chur ch of Christ. 
Weatherford 
Chr istian Ch apel Chur c h of Christ, 
201 Sou th Main St r eet . 
Baker Chu r ch of Christ. 
Br ock Ch ur ch of Christ. 
Ir by Chu r ch of Christ . 
Wclnlrt 
"\Veinirt Church of Christ . 
Weir / 
·w e ir Ch ur ch of Chr ist. 
Wel c h 
Lou Chur ch of Christ. 
\Veldon 
Weldon Church of Christ. 
Volga Church ' of Christ. 
\Velllngton 
Wellington Church of Christ . 
L oco Church of C,hrist. 
\Vellmnn 
Wellman Church of Christ. 
Weslaco 
Weslaco Church of Christ. 
West 
West Churc ,h of Christ. 
Westbrook 
Westbrook Ch ur ch of Christ. 
We11ttleld 
Westfield Church of Christ. 
We11tmlnlster 
Westminister Ch ur ch of Christ. 
Westover 
Westover Church of Christ . 
Whorton 
Wharton Ch urch of Chris t . 
Wheeler 
Wheeler C hurch of Christ . 
Wheelock 
Edge Ch u rch of Christ . 
Macy Chur c h of Chr.lst. 
White Deer 
Whit e Deer Ch urc h of Ch rist. 
Whiteface 
Whiteface Church of Christ. 
Whlte11boro 
Sullivan Stre et Church of Christ. 
Dye Ch urch of Christ . 
Whltewrlgllt 
Whitew~ight Church of G:hrist. 
Sun Rose Hill Churc h of Christ. 
Whitney 
Whitney Church of Christ . 
Ceds Creek Chu'rch of · Christ. 
Huron Church of Christ. 
Wichita Falls 
Floral Heights Chur ch of Christ. 
T ynth a nd Austin Streets Chu _rch ot 
Christ . 1 
Co l ored Church of Christ, Redwood 
and Welch Str ee ts. 
Wlergnte 
'\Vlergate Church of Christ. 
Willis 
Wlllls Ch urch of Christ . 
Wlllo ·.,.. Sprlng11 
Will ow Springs Church , of Christ. 
\Villa Point 
'\Vlll s Point Chur ch of Christ. 
Alsa School House Church of Christ. 
Bethlehem Church of Christ. 
Fairview Ch urch of Christ . 
Myrtle Sprin gs Church of Christ. 
Wilmer 
Wilmer Church of Christ . 
Wilson 
Wilson Church " of Christ . 
Dixie Ch ur ch of Christ. 
Wlncl,ell 
Dulin Churc h of Ch ri s t. 
Wln1lom 
Windom Church of Christ. 
Oak Ridge Church of Christ. 
Winfield 
Winfield Church of Christ. 
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Wlngnte 
Wi ngate Chur ch ·of · Christ . '. 
Wink 
Wink Chur ch ,of Christ. 
Wlnonn 
D ea n Chur ch of Christ. 
Oa k D a le Chur ch of Ch,r )st. •' 
Wlnter11 
,,1 ., 
Nort h Ma in Street Chur ch of ··Ch r is t . 
Wilm e th Chur ch ' of Christ . 
Woden . 
W od en Church ' of Christ. 
Wolfe City ' 
Wolfe Cit y Chur ch of Chri s t . 
Gob er Chu rc h of Christ. 
Po rtl a nd Chur ch of · Chri s t . 
T u r key Cr ee k Chu rc h of · Christ. 
Wolfforth 
W olff orth Chur ch of Christ . . 
Woodbine 
Co n co rd Church . of Chri s t. 
Woodlnke 
W ood la ke Chur ch of Christ . 
Woodsboro 
W oo d s b or o Chur ch of Christ ., 
Woocl8 o n 
Wo od so n Church of Christ . 
Woo,lvllle 
Wo odville Church of Christ . 
Wylie 
W y li e Chu rc h of Chr is t. 
Co t ton w oo d Chur ch of Christ. 
Ye l lo, vplne 
Ye ll owp in e Chur c h of Chri s t . 
Yonku1n 
Yoakum Church of Christ. 
Yorktown 
Y orkt own Chur ch of Chri s t. 
Zephyr 
Z e phyr Chur ch of Christ. 
P om p ey Church of Chri s t . 
UTAH 
Ogden 
Tw ent y -third a nd Quin cy Ave nu e 
,Chu rc h of Chri s t . 
Provo 
Pr ovo Chur ch of Christ, 160 South 
Ninth, W e ~t. 
Salt Lnke City 
G62 East Thirt ee nth , South , Chur c h 
of Christ . 
Colored Ch ur ch of Ch rf s t , m ee t. in 
h om es. 
VERMONT 
Sprlngfi e Jd. . 
Sprin g fie ld Chu r ch of Chri s t, 3G Ri ta 
Str ee t, R ic h a rd son r e sid en ce . 
VIRGINIA 
A,rlingt on 
41.3 N orth I r vin g Stre e t Chu rc h of 
Ch ris t . 
Br is tol 
Br isto l Chu rc h of Chr is t . 
Chnrlott e svllle 
Ma in an d Fo ur th Str ee t s Chu rc h · of 
Chri st : 
Copper Valley 
Coppe r V a ll ey Chur ch <;>f Chri s t. 
Laur e l Rid ge Ch u,· ch of Christ . 
Galax 
Mount Pi s gah Chur ch of Chr _ls t . 
Hampton 
H a mp t on Church of Chri s t . 
Wy th e Church of Chri st. 
H i11>ewell · 
Ho p ewe ll Chur ch of Ch r is t , m ee t ir 1 
a h ome. 
Lyncllburg 
Lyn c hburg Chur c h of Ch r is t, me e t in 
a h a ll. 
Norfolk 
No rf o lk Chur ch of Christ. 
P etersburg 
L a keview Chur c h of Christ. 
Portsmouth 
Po r tsmo uth · Chur ch · of Chri st , 351 
Mary la nd A ven u e , L od g e H a ll . 
Ri c hmond 
H ighl a nd Park Chur ch of Chri s t , 3301 
Third A v enu e. ·• 
Riner 
Laure l Hill Chur c h of Christ. 
Ronnoke 
Gr a ndin Court Church of Christ, E as t 
Gate, 3 m il es o u t . 
Snltvllle 
And er s on's Chap e l Chur ch of Christ . 
South Hill 
South Hill Chur ch of Christ, m ee t in 
a. hom e. 
SnowdUe 
Cyp r es s Gr ove Church of Chri s t . 
Ne w Sa le m Church of Chr is t. 
WASHINGTON 
Belllngllnm 
E ll sw orth a nd I S_tr e et s Chur ch of' 
Chr is t. 
Centralia 
711 W. Main Str ee t Chur c h of Christ . 
E, •erett 
26th and Chestnut Str ee t s Church of' 
Chri s t. 
Gomenda'Ie 
Co urt a nd Wilbur Str e ets Church or 
'Christ . 
.Joh ,JUIOD 
J ohn so n Chur ch of Chr is t . 
Nooksack 
Noo k sa ck Church of Chri s t . 
Patero11 
Pa t e r os Chur ch of Ch ri s t . 
Pine City · 
Pi n e C it y Chur ,:,h of Chri st. 
1,ort e r 
Por t er Church of Chri s t . 
Port Angeles 
Po rt A n g·e les Church of Christ, llC 
a nd Boulevard Str ee ts, In a h om e . 
Port Orchard 
Ann a polis ' Chur ch of Christ. 
Pros se r 
Sixt h a nd Gr a nt St r ee t s Chur c h of 
Chr is t . 
P11yalluI) 
311 Fo u r th S. E . Chur ch of Christ . 
Co llin s Sc hool Hous e Chur ch of 
Chri s t. 
Renton 
Seco nd a nd Burn e tt Str eets Chur ch. 
of Ch rist. 
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•· 
Seattle 
Green Lake Church of Christ, si;'29 
Wallingford Avenue. 
Northwest Church of Christ. 
West 62nd at 5th Avenue, N. E., 
Church of Christ. 
Sedro Woolley 
Sedro Woolley Chur ·ch of 'Chri s t. 
Spokane 
First ·Church of Christ, 518 West 
Nora Street. 
Sumas 
Sum a s Church of Chri s t . 
Sunnyside 
13th Street and East Edison Avenue. 
Tncon1n 
56th and South L Str ee t Church of 
Christ. 
Toledo 
•.ro l edo Church of Christ. 
Twisp 
Twisp Church of Christ. 
Vnncouver 
104 West 30th Street Church of 
Christ, in a home. 
·wuun Walla 
Walla Walla Church of Christ, ' Rt. 1, 
B ox 310, in a home. 
Wl"na1ehee 
Kittitas and Okonogan Stre e ts 
Church of Christ. 
Vaeolt 
Yacolt Church of Christ. 
Yakima 
L e n ox and Cornell Avenue Church of 
Christ . 
WEST VIRGINIA 
Alvy 
Alvy Chur ch of Christ. 
Ammn 
Amma Chur ch of Christ . 
Arvlla 
Union Chap el Church of Christ. 
.Ashley 
A s hl ey Chur c h of Chri s t . 
.Banco 
Ban co Chur ch of Chri s t. 
·Barboursville 
Beth e l Chur ch of Chri s t . 
llnrrnck,·llle 
B ry a n Av e nue Church of Christ . 
·nentriee 
B ea trice Chur ch of Christ. 
'Reckley 
B ec kl ey Chur ch of Christ, West Ne -
v i li e Str ee t. 
Beech bottom 
.Junior High School Chur c h of Christ. 
Belington 
B e l in g ton Clrn\.c h of Chri s t. 
,v a r e Chapel Church of Christ. 
·nellvllle 
Sell e r s Chur ch of Chri s t. 
W a d esville Church of Christ. 
·nens R1111 
B e n s Hun Chur ch of Chri s t . 
Mount Nebo Church of Christ. 
N ew B ethel Chur c h of Christ. 
:Oerkele, ; Springs 
W as hin g ton Street Chur c h of Chri s t. 
Du ckw a ll Ch a p e l Chur ch of Chri s t . 
Big Run 
Higgins Chapel Church of Christ. 
Mount Olive Church of Christ. 
Hloornfng Rose 
Blooming Rose Church of Christ . 
Borderland 
P oint Truth Church of Christ. 
Buffalo 
Ne w Bethel Church of Christ. 
Burnt House 
Burnt House Church of Christ. 
Burns,·flle 
Locust Knob Church of Christ . 
llurnwell 
Whittaker Church of Christ, ori Paint 
Creek. 
Burton 
Liming Ridg e Church of Christ. 
Cairo 
Cairo Churc ·h of Christ. 
Cameron 
Green Valley Church of Christ. 
St a r Route Kausooth Church of 
Christ. 
Loudenvill e Church of Christ. 
Cnss, •llle 
Ca s sville Church of Christ . 
Cnta,vba 
Mount Nebo Church of Christ: 
Central Station 
Central Station Church of · Christ. 
Chapmanville 
The Grove Church of Christ. 
Charleston 
618 Virginia Street, West, Church .of 
Christ. 
Mount Pisgah Church of Christ. 
Colored Church of Christ. 
Chester 
Ch e ster Chur ch of Chri s t. 
Clnrk!lburg 
Coplin Av e nu e and Walton Street 
Church of Christ . 
Ea s t View Church of Christ . 
Clendennln 
P e nt a cre Chur c h of Christ. 
Cllntoin •ille 
Clintonvill e Church of Ch .rlst. 
Cruin . 
Crum Church of Christ. 
Dale 
Da le Chur ch of Christ. 
Dan, ·llle 
Danville Church of Christ. 
Davin 
Da vin Chur ch of Chri s t . 
Dl"nn , 
Morris Run .Church of Christ. 
Dry branch 
Drybranch Church of Christ . 
Dry Creek 
Dr y Creek Church of Chri s t. 
Dunbar 
Dunb a r Chur ch of Christ. 
Enst Rainelle 
Ea st Rainelle Church of Chri s t: 
Edwfght . 
A s bury Mt. Church of Christ. 
Elizabeth · 
Bl ac k Hill Church of Christ.' 
Gr a nd View C'hurch of Christ. 
Prunty Avenue Church 'o,f ,Cht:liit .' 
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JClkview ,, 
Pinch <;:!lurch , o,f Christ. 
Elton 
Elton Church of Christ. 
F -airmont ' · 
Columbia Street Church of Christ. ' 
E as t Side Church of Christ. 
First Ward Church of Christ. 
Washington Street Church of Christ. 
Fairview 
Fairview Church of Christ. 
Daybrook Church of Christ. 
Saint Paul Churc ·h of Christ. 
:t<;arml~gton 
Farmington Church of Christ. 
Ferrelsburg 
Ferrelsburg Chur c h of Christ. 
Foster 
Foster Church of Christ. 
Frazi e r" Bottom 
Evev , Green Churqh of Christ. 
Friendly 
Fri e ndly Church of Christ. 
Garrets Bend 
Garrets Bend Church of Christ. ~. 
Council Gap Church of Christ. 
Oladesvllle 
Gladesvllle Church of Christ. 
Glen Easton 
Glen Easton Church of Christ. 
Bellers Station Church of Christ. , 
Salem Church of Christ. 
Upper Bowman Church of Christ. 
Glenu ·ood 
Glenwood Church of Christ. 
Christian Valley Church of Christ. 
Glovergop 
Earnshaw Church of Christ. 
Gordon 
Matts Church of Christ. 
Graft o n 
Blueville Church of Christ . 
Green, Tfe,v 
Greenview Church of Christ. 
GrlffJtbvllle 
Grlffithv!lle Church of Christ. 
Hall 
River Church of Christ. 
Humlln 
Hamlin Church of Christ . · 
HarrlMvllle 
Harrisville Church of Christ . 
Hastings 
Hastings Chur ch of Christ. 
Hebron 
Brush Run Church of Christ. 
Mount Zion Church of Christ. ' 
Pine Grove Church of Christ . 
Hen(l~raon 
Henderson Church of Christ. 
Hix 
Hix Church of Christ. 
Hollida7a Cove 
Hollidays Cove Church of Christ. 
Hon •nrd 
Fr eedo m Church of Christ. 
Hwndre1l 
Hundred Church of Christ, 
East View Chu.rch of Christ. 
Sancho Church of Christ. 
Sand Hill Church of Christ. 
Huntington 
St a urtoe Street Church of Christ . 
Tenth Avenue and 21st Street Church 
of Christ. 
Colored Church of Christ . 
Hurrfenne 
Laywell Church of Christ. 
Jneksonburg 
Ja ckson burg Church of Christ. 
Keno, •n 
Kenova Church of Christ. 
Leet 
L ee t Church of Christ. 
Link 
Mount Nebo Church of Christ. 
W a lnut Fork Church of Christ. 
Llttleto1t 
Littleton Church of Christ. 
Eastview Church of Christ. 
Logan 
Logan Church of Christ. 
MeMecben 
Seventh Street Church of Christ. '' 
Mnefnrlan 
Dutchman Run Church of Chris t. 
Hartley Church or Christ. 
ltladlson 
Ma di so n Church of Christ. 
Mannington Church of Christ. 
Mason's Chapel Church of Christ, Rt . 
2. 
Plum Run Church of Christ, Rt. 4. 
Martinsburg 
Central Church of Christ. 
Matewan 
No1·th Matewan Church of Christ. 
-Mnxwell 
Cloverdale - Church of Christ. 
Medley 
M edley Church of Christ. 
Middlebo11rne 
Middlebourne Church of Christ. 
Bert Church of Christ. 
Gorrels Run Church of Christ. 
Mount Ephraim Church of Christ, No. 
3. Rt. 2. 
Millstone 
Millstone Church of Christ. 
Mobley 
Mo .bl ey Church of Christ. 
Moores, ·llle 
Sai nt Luke Church of Christ. 
ltJorgnnsville 
Morgansville Chur c h of Christ, In 
Comm unity Building. 
ltlorrls 
Morris Church of Christ. 
Moundsville 
2~0 Ceda r Avenue Church of Christ . 
Newell 
Washington Str ee t Church of Christ. 
New England 
Hopew e ll Church of Christ . 
New Martinsville 
New Martinsville Church of Christ. 
Middle . F ork Church of Christ, 
Route 2. 
Mount Zion Church of ChrlRt, Route 
2. 
Pleasant Valley Church of ChriRt, 
Route 2. 
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Nitro 
Nitro Church ,of Christ. 1 
Oak Hill 
Oak Hill Church of Christ . 
Okeeffe 
Ok e e ffe Chur ch of Christ. 
Paden City 
Pad e n Cit y Church of Christ . 
Parkersburg 
L y nn S t r ee t Chur ch of Christ . 
South Sid e Chur ch of Chri s t . 
•· 
Sun Ri se Mi ss ion Chur c h of Christ, 
H ill Street . 
En g old Ch a pel Chu rc h of Chrlat, 
Route 3. 
Pux 
Pa x Chur ch of Christ. 
Pecka Mill 
P e ck s Mill Chur c h of Christ . 
PennHbOTO 
P ennsb or o Chur ch of Chri s t , E;pisco -
p a l Ch ap el. 
Bu c k 's R u n Chur ch of Chri s t. 
Mo unt W e lco m e Church of Ch rist. 
Petroleum . 
M etz Ch a p el Chur ch o f Chri s t . 
Peytona 
Pe yt on a Chu rc h o f Chri s t . 
Philippi 
Ind ep en d e n ce Chur c h of Christ, Rt . 
3. 
U n io n Chur c h of Chri s t, Route 3. 
Pike 
Ca rmi c haell Hill Church of Christ . 
Pine Grove ' 
P in e Gr ove Ch ur ch of Chri s t. 
Point Pleasnnt 
Po int P leasa nt Chur ch of Christ. 
Porters Fnlla 
Mount Morris Chur ch of Christ. 
Po" 'er 
Po w er Chur ch of Chri s t . 
Pro11perity 
Pro s p e rit y Chur ch of Chris t . 
Quick 
Pe n tac r e Church of Christ. 
Radnor 
Ra dn or Ch urch of C.hrlst. 
Ranger 
R a nger Church of Christ. 
Render 
Ei g ht M il e R id g e Chur c h of Chr is t . 
Renick 
Unus Chur c h of Chri s t , Bu c keye Rt . 
Rlve11vllle ' 
Phar ao h 's Ru n Chur ch of Chri s t . 
Rockport 
Ce n t r a l Church of Chri s t . 
Saint AlbnnlW 
W a shi ,ngt on Str ee t Chur ch of Chris t. 
Saint Mnry11 
D e we y A ve nu e Chur c h of Chr is t. 
Ge org e Str ee t Chur ch of Chri s t. 
!!alt Rock 
Merrit s Cr ee k Chur ch of Chri s t . 
Sand,.1one 
Low gap Chur ch of Chri s t . 
Sandyville 
Mu d Run Chur c h of Chri s t . 
Od av ill e Church of Chri s t. 
Salt Hill Church of Chri s t. 
Scott Depot 
Pine Grove Chur ch of Christ .- .. , 
Seth , , 
Seth Chu rc h of Christ. 
Shirley , . , , 
Cedar Grov e Chur c h of Christ. 
Shock 
Sh oc k Oh1:1rch of Christ. 
Shrewsbury 
Eastbank Chur c h ·of Christ. 
Silver Hill 
Silver ,Hill Church of Christ. 
Millers Chap e l Church of Christ. 
Slster11ville , 
Hlll Str eet Chur ch of Christ . 
Buck , Run Chur ch of Christ. 
P ur s ley Chur c h of Christ. 
S1nlt~lleld , 
Smithfi e ld Church of Ch rist . 
South Chnrleaton :l .1 
Fourth A ve nu e Chur ch of Christ. 
Spring Dale · 
Sprin g D a l e Chur ch of Christ . _, 
Spring Hill . 
Ma llory Chap e l Church of Ch1,lst .' 
Stop 12 Church of Christ. 
Stana ford 
Stanaf ord Chur ch of Christ . 
'I'ornndo 
Fall C~e ek Chur ch of , Chri s t. 
Uneedn 
Po nd For k Chur ch of Christ. 
Vlenua 
P lea sant Ave nu e Chur ch of Chri s t . 
,vmlestown 
W a d es town Chur ch of , ChriJ!!t. 
,valker 
Mount Zion · Chur c h of Chri s t . 
Wallace 
Mount P l ea sa n t Chur ch of 0 <;:!hr )s t . 
,vard 
Numb er Nin e Chur ch of Christ . 
,vatson 
B enton s F e rry Chur c h of Christ. 
Th omp so n Chur ch of Christ, . Ro 'u te l. 
,vest Union 
W es t U ni on Church of Christ . 
Ch es tnu t G,:ove Church of Christ. 
Nutt e r s For k Church of Christ. 
R ob e rt s Ch ape l Chur ch of Christ . 
Wheat 
Whe a t Church of Christ . 
,vhel'llng 
Wh ee ling Chur ch of Christ. 
Wlleyvflle 
Wil eyville Chur ch of Chri s t . 
Morri s R un Chur ch of Christ . 
,vnlfnm Mountain 
William M? untain Chur ch of Christ. 
,vnllamstown 
Willi a m s t own Chu rc h of Christ, 511 
Highl a nd Av e nu e. 
Winlfredc 
Wlnifr ed e Chur c h of Chr i s t . 
Yawkey 
P ort e r F or k Chur ch of Christ , 
WISCONSIN 
Dela:fteld 
Delafield Ch urch of Christ. 
Dnncy 
Dancy Cliurch of Christ . 
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I Ln Crosse ·· · 
La Crosse Church of Christ. 
lllndlson 
701 Copeland Avenue Church , . of 
Christ. 
ltlllwaukee 
Milwaukee Church of Christ. 
Oneida 
Indian Mi-ssion Church of Christ. 
Stevens Point 
914 Ellis Street Church of Christ. 
WYOMING 
Casper 
113 South Washington Str ee t Church 
of Christ. 
Cheyenne 
1601 East 19th Street Church of 
Christ. 
Gillette 
Gillette Church of Christ. 
Laramie 
Larami e Church of Christ. 
Pow 'ell 
Powell Church of Christ . 
llecluse 
Recluse Church of Christ. 
SJ,erhlan 
326 vV. · Whitney Street Church ·of 
Christ. 
Su1>erJor 1 
Co mmunity Church of Christ. 
CHURCHES IN AUSTRALIA 
NEW' SOUTU: WALES 
Bankstown 
Bexle:, 
North. ·· 
Broken . Hill 
Railway _ town. 
Broki,1, Hill 
Wolfram Street 
G·rafton · 
Granville 
Greyli,ttaii 'es 
lnverell · 
Ledcombe 
Mosman 
North Sidney 
Pendle Hill · 
Rockdnle 
Tnree 
"\Voo1011gong · 
Annerlc7 · 
.JJrishane 
QUEENSLAND 
Ann Street 
-G·ymplo 
Hawthorne 
JUnryboro 'ugh 
il lonkhm<I 
Moorooka 
Ylocklea 
Uornn 
Stone's Corner 
,S.u1mybm1k 
SOUTH AUSTRALIA 
A,,Ielnlde 
Grote Street. 
Dalaklav .a 
Boi,dertown 
Dulwlch 
Glenelg 
Gooln·a 
Hhtdmarch 
llloonta 
lllurray Drhlge 
Prospect 
Sema11hore 
Stirling 
Unley 
V.lctor Harbor 
Winkle 
De, •onport 
Hobart 
TASMANIA 
Co llins Street. 
Lnuncelitton 
Marga ret Street 
,Vest Hobart 
VICTORIA 
Ballarat 
Dawson Street. 
ncntleigh 
Burnley 
Carlton 
Lygon Street. 
Chcltenhrun 
Chelse,1 
Colac 
Dnn(lenong 
Doncaster 
East li:ew 
Echn e a 
Essenclon 
Frankllton 
Gardiner 
Hurn1,tn11 
Hartwell 
Hawthorn 
Horsha111 
li:yneton 
lllelbourne 
Sw ans t on Str eet. 
·!lllddle Pnrk 
Mont Albert 
lUontro!le 
lllorehrnd 
North Essen,Ion 
Ormond 
Prlston 
Wnngaratta. 
,VESTERN AUSTRALIA 
Harvey 
Kalgoorlie 
Maylauds 
Perth 
Subiaco. 
CHURCHES IN CANAUA 
ALDER'l'A 
C algary 
517 15th Avenue W. 
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BRITISH COLUMBIA 
Blundell 
Creston 
Lula Island 
Vnucou'Ver' · 
r • ;.• 
Cor. of 12th Ave ., E. and Carolina St. 
Vietorfq 
1620 Fernwood Road. 
MANITO BIA 
Bnnnernutn 
Renders Schoolhouse. 
C.urma1.1 
Crescent Buy 
Crescent B a y Schoolhous e .. 
Lac Du Bonnet 
Crescent Bay Schoolhouse . 
Manson 
Jeffrey Schoolhouse. 
'\Vfnnlpeg 
285 Balmor al Street. 
Winnipeg 
373 Burn e ll St., 1½ blks. north of 
Porti• .ge Ave. 
Winnipeg 
529 ½ Osborne Street. 
Wl11nlpt,~ 
610 Sherbrook St., N. W . co r. of Sarg-
e nt Ave nu e. 
ONTARIO 
Deanu,ville 
Brnutford 
T emp le Bldg., Room 24, Da -lhousle St. 
Charlton Station 
Collingwood 
Y. M. C. A. Bldg , on 3rd Street. 
Hamilton 
77 Sanford Avenue, S. 
Meaford 
Nelson Str ee t. 
Nortk Livingstone 
Omagh 
Between Oakville and Milton, north 
of No. 5 Highway. 
Pine Orl'llnrd 
Surnhl 
L. 0. L. Hall, co r. George and Chris-
tiana Streets. 
Selklrl( 
.lust east of the Village. 
Smftltvflle 
St. Catherfnes 
Cor. Niagara and Manning Avenue. 
St . Catkerfnes 
Cor. Raymond and Bee cher Streets . 
Tfuterq 
'l'oronto 
Bathurst Street, In Bedf'ord Park 
Schoolhouse, Ranleigh Ave., N. 
Toronto 
Maplewood. 
Toronto 
3•16 Stra.thmore Blvd., E . 
Toronto 
Vaughan Road and Maplewood Ave. 
Toronto 
Wychwood. 
'Jlhps~:1l on 
Vineland 
'\Vl1.1dsor 
. 405 Curry Ave•ue. l",i,.,, . n ,, 
"\Voodgreen · , , ,1·,,,, ,;• . , ,q,-; 1 
On No . 2 Highway, between L9J}.~o 
· and Chatham, 3 miles : from W,ari~'.. 
ville. ;\. 
QUEBEC, , "I '. 
;/, 
F;trn1sborongh ~- , 
10 miles east' of Nora ,nd ·a·, sou .th I to 
Range 2 a nd ·3. , ,;, , , 
ltfontreal ,,, , ... ,. 
L e gion Hall. 4536 V e rd ,im Avenue . •' 
SA.SKA. TCHEW AN 
Be11g·ongh 11 ~ 
L amb ton Schoolhouse. 
Bi-ooking J 1 f' 
Buffalo Valley Schoolhouse. ,.,.,, 
Bro,vnfng ' 
Morris . Vi ew Schoolhouse. 
Go11ldtown 
Hnrptree 
HorHe ° Creek ·r. 
Bib _le Sch oo! Bldg., 1/2 mile east · of 
Lark Hill Schoolhou ·se: · 
Kl,obey 
Lestoel( 
· In home of H. M. Start. 
Milly 
Pebb le Hill Schoolhouse 
llllnton 
In home of L. L. Jac obs. 
Moosejn,v 
1101 Connaught Avenue 
Ogema 
Om,gre 
On No. 18 Highway, ½ mile ea s t of 
Junction . 
Perryvfllu 
R.n<lvflle 
Third Av enue. 
Regluq 
Sons of England Hall, ·1459 Reallac 
Street. 
Sum.rnereove 
In Varsity Schoolhouse. 
To11eh -woo,1 
Wn~otn · 
I n home of W. W. Husband . 
Wl,.hnrt 
CHURCHES IN ENGLAND 
SOUTHERN DIVISION 
Burnet 
Herts, Alston . Road. " 
llonrnemonth 
Brighton 
Oxfo rd Stree t Chap .el. 
Brl11tol 
Thrlsse!I Street Chapel. 
Bristol 
Bedminster, 35 W est Street · 
Cheltenham 
Near School, Portland S'treet: . 
GJouce,icter 
D e rb y Road. 
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knaphlll 
Hope Chapel, High Street. 
Londo" 
.D.eptford, Laurie Hall, 302a, New 
Cross Road. 
Londo1t 
Fulham, "Tasso," Greyhound Road. 
--Lon1lo11 
Forest Gate, Earlham Hall, Room No. 
13, Forest Gate E. 
-London 
Hornsey, Wightman Road. 
.l,ondo1t · 
Kentish Town, Hope Chapel, Prince 
of Wales Road. 
1',ondon . 
Wandsworth Bridge Road, Fulham. 
t.ondon 
Revelstoke Rd., Wimbledon Park. 
NettletoQ 
Near Chippenham, Upper Chape~. 
J•iltdOWQ 
Near Uckfield, Mount House Chapel. 
Swindon 
Broad Street Chapel, Corporation St. 
Tunbridge . ,vells 
Commercial Rd . Chapel, Camden Rd. 
MIDLAND DIVISION 
Dlrmlnglmm 
Dudley Road Council Schools. 
Dlrmlnghnm 
Billesley, Yardley Wood Road . 
Dlrminghnm 
Bournville, Beaumont Road. 
Dlrmlnglanm 
Eroington, Goosemoor Lane. 
Birmingham 
Great Francis Street Chapel ,-
Dlrmlngham 
Moseley Road. 
Dlrmiughnm 
Coneybere Street. 
Dlrmiugham 
627 Stratford Road, Sparl<hill. 
Dirmlugbam 
Summer Lane, Geach Street Chapel. 
Dlldwortlt 
New Lane. 
Duhvell 
Nottingham, Broomhill Road. 
Dulwell 
Nottingham, Coventry Road Chapel. 
Creswell 
Near Mansfield, 33, Mod e l Village. 
Derby 
Reginald Road (off Nottingham Rd). 
East IUrby 
Notts. 
Eastwood, Notu., 
Dovecote Lane, Hfll Top. 
Heanor 
Langley Mill , Midland Road. 
Hinckley 
Trinity Lane Chapel. 
Huckn:dl 
Watnall Road. 
Jlke..ton 
Burns Street, near Market Place. 
Langley 
Near School, Breach Road. 
LeumlngtoQ Spq 
Queen St. Chapel, Cor. Vincent St. 
Lelceatcio 
Andrewes Street Chapel. 
LelceNteJ' 
Bodnant Avenue. 
Leicester 
Crafton Str ee t Chapel. 
Leicester 
Evington Road. 
Lelcestc:t 
HarPison Road. 
Leicester 
Garden Suburb, Hum _berstone . 
Lelce,.tel' 
Melbourne Road Chapel. 
Lelcestel' 
Saffron Lane. 
Loughborough 
Oxford Street 
Lyddlngton · 
Assemtly Room. 
Mnnsfle]d 
Berry Hill Road, Littl ewort h. 
N etherfleld 
Forester Street, Netherfield. 
Netherflcld 
Westdale L a ne, Scho .ol only. 
Nottingham 
Gordon Road Chapel. 
Nottingham 
Lake Street. 
Nottlngh11m 
North Sherwood Street. 
Rlddlngs 
Near Alfreton, Co ll ege Street. 
Seldon 
Notts, Portland Road Chapel. 
South ,v1gston 
Canal Street. 
Underwood 
Palmerston Street. 
LANCASHIRE AND CHESHUlE 
DIVISION 
Ashton-nnder-Lyne 
Elgin Street. 
Dlnckhurn 
63 Hamilton Str eet. 
Dlnckpool 
Gadsby Street, Wellington Rd., S. S. 
Burnley 
New Hall Street Chapel 
Chorlny 
Enrle,.town 
King ~tr ee t. 
Hindley 
Argyle Street. 
Ii:uutsford 
Croft Cottage. 
Leigh 
Ulleswater Street. 
Liverpool 
Bootle, Park Chapel, ,vate rworks St. 
Liverpool 
Empire Street, West Derby R oad. 
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• 
Liverpool 
Everton, Thlrlmere Road. , .r' 
Llvervool 
Upper Parliament Street. 
Llvervool 
Windsor Street, 
Manehester 
Moss Side, Bethesda Chapel, Gt. Wes-
tern Street. 
Manehe,.ter 
Burnage, 
Nelson 
Lanes., Hereford Street, off E-very 
Street. 
Neweastle-nnder-Lyme 
Heath Street Chapel. 
Oldkam 
Lee Street, near Ashton Road. 
Southport 
Mornington Road. 
Stockport 
Wood Street, Hollywood Park. 
Stoke-on-Trent 
Burslem, Macclesfield Street. 
Stoke-on-Trent 
T.unstall, Pinnox Street. 
\Vigau 
Mitchell Street. 
\Vigau 
Albert Street, Newtown. 
Wigan 
Victoria Road, Platt Bridge. 
Wigau 
Rodney Street. 
Wigan 
Jackson Square, Scholes. 
\Vignn 
Beach Hall. 
YORKSHJ:RE DIVISION 
Ardsley 
Bradford Road. 
Bentle~· 
Rostholme. 
Blrstall 
High Street . 
Dewsbnry 
Taylor's Chambers, Westgate. 
Doncnster 
The Holmes, v'.Theatley Lane. 
Leeds 
Gledhow Road, off Bayswater Road. 
Leeds 
'\Velllngton Road, New Wortley. 
Lh·ersedl('e 
Huddersfield Road, Mlllbrldge. 
Mn11plewell 
Pye Avenue. 
Morley 
Zoar Street. 
Sheffield 
Committee Room M, YMCA., Fargate. 
Wakefield 
Duke of York Street. 
NORTH-EASTERN DIVISION 
Bedllngton 
Christian 's' Meeting House. 
Broomhill 
Togston Terrace, Broomhlll. ~. 
Gateshea<l 
Rawling Road Chapel. 
Heaton ,1 ' c 
93 Second Avenue. 
Mhldlesbrough 
Woodlands Road. 
Newcastle-on-Tyne 
Gloucester Street. 
Percy Main 
Middle Row. 
Redcar 
Hanson Street. 
FURNESS AND NORTH-WEST 
DIVISION 
Askam-In-Furness 
Crossley Street. 
Aspatrla 
Richmond Hill Chapel. 
Dnrro,v-tn-Furness 
Ramsden Street Hall. 
Oarllsle 
Edward Street Chapel. 
Dalton-ln-Fnrness 
Ulverston Road. 
Kirby-in-Furness 
Wall End. 
Lhulnl-in-Furness 
Marton Lane. 
Ulverston 
Union Street . 
Urswick 
Near Ulverston. 
Whitehaven 
Gore's Buildings, Scotch Street. 
Workingto11 
King Street Chapel. 
J 
CHUB.ORES IN WALES 
SOUTH WALES DIVISION 
Abercwmb -ot 
A,berfa11 
Hope Chapel, Bridge Street. 
Cadoxto1, 
Barry Dock, Main Street. 
C,vmam.nn 
Christians' Meeting House, Forge 
View. 
Grlffthstown 
Hill Street. 
Merthyr Tydfil 
Plymouth Street. 
Ne,vport, ~Ion., 
Portland Street Chapel. 
Treharrls 
Mount Pleasant, Mary Stree _t. 
Godrenmnn 
Forge View. 
NORTH WALES DIVISION 
Birkenhead 
Grange Road West. 
Birkenh .. ad 
Holt Hill Terrace. 
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Cam-yr-A.lyl( .,,, : 
Rossett . 
Che8ter 
Upper Northgate Street. 
Cricciet1' 
Berea Chapel, Castle Road. 
Great Sanghall 
Grove Chapel. 
Molllngton 
Cross Looms Chapel, Townfleld Lane. 
llhosllanerchrngog , 
Bethel Chapel, CampbeU Street. 
Saltne:,r 
Curzon Str ee t. 
Wnlla i. ey ,, . .-
Cresc e nt Roa d , .,Egi:emoot. 
Wrexllam 
Talbot Road. 
CHUUCHES IN NORTHEUN IllELAND 
llclfnst 
Berlin Street. 
Uelfa s t 
31 Bloomfi e ld Avenue, Newtownards 
Road. 
CHU RCHES IN SCOTLAND 
Aberchirder 
The Square 
Aberdeen 
Skene T erra c e Chapel. 
Arn1a,lnle 
South Street, Station Road 
Banff 
Ca st l e Gate Hall. 
Bathgate 
W e st Lothi a n . 
Blackridge • 
Bu ck haven 
Chapel Street. 
Buckle 
West Church Street. 
Cnrtlen(len 
Fife. 
Cnrluke 
Less er T own Hall, 
Coaltown 
Ma rkinch, Fife. 
Cowdenbeath 
·w e st Broad Street. 
Dennylonnhend 
Parkfoot Hall. 
Dundee 
' Salem Chapel, Constltu ,tl on , Road. 
Dunfermline 
Ch ape l Street. 
F;1Unburgh 
Dalkeith Road. 
Falkirk 
Pl ea sance ·Garde ns . 
Glasgow · · 
Coplaw Street. 
Glasgow 
Admiral Street. 
Glnsgo-.'I' 
I i 
Moss Side Road, Shawlands. 
Glasgow I " 
Hospital Street 
Glasgow 
Springburn. 
Glasgow 
Squ ir e Street, Whit e i nch . ·, 
Klrkcaldy 
Rose Street. 
Klrkcnld:,r 
Sinc lairtown Chapel. 
Lochgelly 
Motherwell 
76½ Merry Street. 
lt(u ss elburgh 
Magdal e ne Bridg e. 
Ne,, ,ton g range 
Station Road Chapel. 
Peterl,ead 
Catt o's Hall, Bro a d Street. 
Pennfevenie 
Ayrshire. 
Pftten,veem 
L ower Town Hall, Fife. 
Portknockie 
16 Seafie ld Street . 
Slnn1annnn 
Stirlingshire. 
Stnndburu 
Tranent, 
L ochs ide Chape l . 
Wbltbnrn 
L esser T ow n Hall. 
CHURCHES IN NEW ZEALAND 
Aucklan1l 
North Island. 
Nelson 
Ri chmond, Sout h Isl a nd .' 
AODI'l'IONS AND CORREC"l'IONS OF 
ADDRESSJ~S llECEIVT<:D TOO 
LATE TO CLASSIFY 
PREACHERS 
I 
Ad a ms, J a m e s W., Rt. 4 .. .. I'adu cah, Ky . 
Al ex a nder, Robert M., 6844 Steadman, 
D ea rbo rn, Mich. 
Allphi n , N. ,v .............. Hobbs, N . Mex . 
Ami c k. Fr e d, 48 F orti e th St . 
Ogd e n, Utah 
Anders , .J. W., Jr ... .. .. , ......... N ec hes, T exas 
Andrews , Charl es W., 101 3 W. 18th 
Street .. ..... ....... :Van co u ver , vVash. 
Andrews, r;_ H., 115 7 E. Ma bel, 
Tu cs on, Ariz. 
Autry , R a lph, 320 Mcclurkin Av e ., 
Na s hvill e , Tenn. 
B a lley, H oyt , Box 59 7.. .. Kennedy, Texas 
B a ldwin ,, ~ ·- ' U .. : ... .. .. ......... .. .... Hollls, Okla. 
B a nta, Doyle, Box 9, Sta . A., 
·Abilene, Texas 
Bay s , Ji mmie Clayton, 500 North 
Sommerv!lle Street .... Pa mp a, Texas 
Benn ett, Weldon B., 208 N. Harvard, 
Fullerton, Calif . 
B entley, ,V'. A .·, 2435 Russel.1, 
Abilene, T exas . 
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Perry, F . J., l616 Jackson, 
· Amarillo, T exas 
Billingsley, Price, 1235 Plymouth 
Street .... .... ........ ..... .. ... .. Nashville , T enn. 
Bish op, Linwood E. , 309 Linc o ln 
Av e ................ ....... : .... ... Salinas, Calif. 
Black, James F .... ............. ,Vint ers, •r ex as 
. Boy d, J . Edward ...... · ..... ..... Glenmota, La. 
Bryant, A. H .............. .. ...... Bramon , Ok la. 
Bryant, Choice L .......... .' ........ Yuma, Ariz. 
Burn e tt, E lm er S., Box 164 
Stigl er, Ok la. 
Burton, J oseph C., 2121 N . Pecan 
Stre e t .............. .... .... Gr eenv ill e, Tex a s 
Ca ld we ll, Howard, Box 697 
. Ton es b oro, Ark. 
Carney , T . M ............. Ft. St ock ton, T exas 
Casada, C. Howard, Box 1953, 
Mon aha n s, T exas 
Cha m.he r s. J. Frank Ripl ey, Miss. 
Ch ambers, Stanford, 260 5 Mont-
gome ry Str eet.. .......... Loui sv ill e , Ky. 
Cl em e nt s, R. B., 1934 Vir ginia 
Ave. .... ...... ... .. ..... Atlanta, Ga . 
Collard, H ar r e ll A ., Box 311, 
Billings , M on t. 
Co llin s, E. Gas t on, 1489 Woodmont 
B ld g ... ....... ........ ....... Na s hvill e, T enn . 
Co llins , G. Willard, 1001 H a dl ey 
Street .... ...... ........ Old Hi c kory , T e nn . 
Co n ner. R. 0., 2406 East 35t h St. 
Kansas City, Mo . 
Cot h am, Pr es t on .... ............ Edm ond , Okla. 
C r a ig, W. R ...... .. ................. Lan caster, Ky. 
Cru m ley, Max Roger .. Steph envill e, T ex. 
Dani e l , Homer A. , 397 East 2nd S't., 
Russ ellvill e, Ky. 
Dav is, J. L .......................... .. Oak l ey, Tenn. 
Dick son, Geo. W ., 1716 W a ll er St., 
San Franci sco , Ca li f. 
Dowling, H. T ., care Conf ed erate 
Soldi ers Home ................ Atlanta, Ga. 
Driv er, Fr a nk .... .... : ... T w inn Fal ls , Id a ho 
D'ye rl y, J. N ., 765 S. Irol a, 
Los An ge l es . Ca li f . 
Elford , Ch es t er T. , J 518 W es t 84.th , 
L os An ge les, Ca lif. 
F a r me r , '\¥ . L. , G e n. Del., St a . A. , 
Dalla s, T exas 
F a r ra r , Lu cia n M. , 1125 Cl eve lan d St ., 
Ru sse ll ville, Ark. 
Fi e ld s , B e noni J . ... Locmst Grove, Ar k. 
Fr a nklin , M. C..... . ...Apache, Okla. 
Fri tts, vV. L. , Box 164.. .. ...... T a lco, T ex as 
Grimes; A. C., Box 149 .. McAlester, Okla. 
H andley! F. L, ____ VValnut S'prin gs , T exas 
Hannaman, I{e nneth, B ox 7, 
Edon, Ohio 
Harp e r, J oe W. , Sta. A, Ab il en e, T exas 
Hard cas tle, Ja c k, Box 301, 
Kansas City, Kans. 
H ar di n, G eo. W., 618 Virgini a St. W .. 
· Charleston, W. V a. 
Harper, Allen B. , B ox 244..Atoka , Okl a . 
H a rri s, ' W . D ou g la s, 127 Spring-
d a le St. .. .......... ..... ........... Athens , Ga . 
Hartl ey, Ma nuel B., 515 N. T ay l or , 
· Gaine sv ill e, •r exas 
H artsel ,I, C. C ............ . Plain D ea li ng, L a . 
i 
Harvey, J . D., 1501 Main , 
Big Spri-ng ; · T exas 
Hayes, Dewey, 3327 Is abe l Drive, 
Los Ange!es,' ·Calif. 
Hazen, Frarlk, 6608 a Middl eto n, . 
Hunti ngton ·Park ; Ca lif . 
Healy, Donald L., 132 39 Steel, 
Detro'it, Mich . 
Healy, Therman R., Harding · 
College ... ............ .. ......... Searcy, Ark. 
H e nsley, T . . J .. ... ... .......... ...... ,Cr um , '\V. Va . 
Hicks , Olan L ., Box 1025, · ' 
Dallas , Texas 
Hill, Ch a rl es Elled ge ...... Ivanhoe, T exas 
Holt, B u fo rd , 3510 Lind e n Driv e, 
Cleveland, T e nn . 
Hook , Cec il , 613 Pine Stre e t; · 
Po rt a l es, N. Mex . 
Horney, J. M., 1425 So. 19th St., 
New Castle, Ind . 
Horton, Floyd H ., 3517 Oa kland 
Terrace · ....... ....... Chatt a n ooga·, T enn . 
Hubbard, A. C., Rt. 2 ........ N ewp ort, Ark. 
Hunton, Philip L ., ca r e Dasher 
Bib le Sc ho oL .............. Vald os ta , Ga . 
Inman, Harold, 717 Franklin St r eet , 
McKee ·sport , Pa . 
Irby, Elmer H .. .. ........... .. King City, Ca lif . 
Irvine, Wm. S., 3765 Moore St., .·, 
V enice, Calif . 
J e ffc oa t, H. D ., 1129 In g l es id e St., 
Flint, Mich. 
J erkins, E. R ay , David Lipscomb 
College ........... - ....... Na shville , T e nn. 
Jimene z, J. R. , 56 Cub a Street, 
Matanzas, Cuba 
Johns , J. S. , 955 W es t 30th, 
Indi ana poli~. Ind. 
Johnson, Roland, 143 W est 40th , ·' 
India n a p oli s, Ind. 
J ones, Geor ge T., 608 N. Fourth, 
Ar kansas City, Kans. 
.Joynes, Alfred .. .. ..... .......... . Palmetto , Fla . 
King , Grady D., Box 681.. .. Ash l and, Ky. 
Kir k, J ohn E. , 3531 Hunt oo n, 
T ope k a, Kans . 
L e 1nons, Charlie _______ Ma 11che s te r , Te nn ~ 
Low e ry , E . A., 4516 Alab a ma Ave., 
Ch a tt a n ooga, T enn . 
McKeeve r , Marvin ..... .. ..... Ma rl ow, Okla . 
McKenzie, Euli s C ., Box 882, 
Vi cks burg , Miss . 
Maddox, J. W., 4551 Roos eve l t Way, 
Sea ttle, ·wash . 
Mans ur, W. Ea rl , 11 2 F., N. E ., 
Miami, Ok la. 
Ma rlin , J. T., 3512 Br own Str e<,t, 
Anderson, Ind. 
Ma this, D. M., 1733 N or th 12th St., 
T erre Haute, Ind , 
Midd l e ton, J. W., Box 150 3, 
B o is e, Idaho 
Miller , A ubre y B., 61 8 W est 7th 
Street ............ .. R ec~o r, Ark . 
Miller , Ea rl, Rt . 4 .. ...... Cambrlclge, Ohio 
Miller, J ames P., 4336 Chestn •ut St., 
......................... Phi la d.e lphia , .Pa . 
Mitchem, E ·. C., Box 447, . ; 
Saint J ames,.- M o 
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Mo~'I'e, Arley · E., 1010 Melwoocl 
, . ..,\ 
Ave .. .................. .. Brownwood, Texas 
Moore; Harry C., 2126 Sinton 
Ave ...... : .. .................. Cincinnati, Ohio 
Murray ., Hugh ·G., Box 424, 
San ,Jacinto, Calif . 
Neal, Leonard C . .... ........ Douglass, Kans. 
Nlcholson , · J. · W., Box 700, 
Brawley, Calif . 
Overby, ·John T ..... .. Whitewright, Texas 
Owen, J . T ., 4804 Trem ont..Dall as, Tex. 
Owen, Leon ·H ....... ...... Wimberl ey, Texas 
Parks, Glenn A ., 646 Wall St., 
Fay e ttevill e, . Ark. 
Pettigrew, C. Y. _ --- .... Rochester, Minn , 
Pickle, William, 2514 · Bro a dw ay, 
Huntington Par!,, Calif. 
Posey, Curtis ..... ...... ... ........... ..... Poole, .Ky. 
Powell, 0. K ..... .................... Iraan, Texa s 
Reese, John F., 636 North Ma in 
Street ..... .... .... ..... ........ N as hville, Ark. 
Riggs, Harv e y W,, 1312 Breck en -
ridge .................. ...•.... Ow e nsboro , Ky. 
Roberts, J . W ., 875 Spaulding, 
Wichita, Kans. 
Robertson, Thom as Allen, Fr eed -
Hardeman College .. Hend ers on, T en n. 
Robinson, Rayford, Box 215.: .. Olla, L a. 
Rogers, Reginald ...... _Cedar Val e, Kans. 
Sanderson, Lloyd 0., 1231 So. 
Florence ..... .... ........ ... ... .. . Tul~a, Okl a . 
Savage, Lu the r G., 134 S. Knox, 
Denver, Colo. 
Sco tt, D. E., 1005 N. Sprin g St ., 
Compton, Calif. 
Self, Luther 0., Prospe c t Park 
Church of Christ.. .. Yp si lantl, Mich. 
Shipp, C. Harvey, 227 East 132nd 
Hawthorne, Calif. 
Simmons, R . D ,, 327 R e dwood Av e., 
San Antonio, T exas 
Sloan, C. C., 714 Sabine Street, 
Dallas , T exas 
Smith, E. M ., 516 Ma so n Str ee t, 
Webster Gr oves , Mo. 
Smith, Jarratt L., 1802 Sev e nth 
Ave ....................... N. Nashvill e , Ten n. 
Smith, J oseph T .... ...... ... Sherman , Texas 
Smith , Loyd L, 1903 Kiny on Ave. , 
Lawton. Okla. 
Smithson, J ohn T ..... Fort D ep o s it, Ala. 
Spivey, Lloyd C ............. Beaver D am , Ky. 
Starnes, Trine, Box 401.. .... Padu ca h. Ky. 
Starr, W. D .... ....... Mt . Ent e rpri se, Te xas 
Stone, Harley Harrison .. M cA ll e n , 'l'exas 
Swanson, Frank W ., 113 May St., 
Ma rsh alltown, I owa 
T a bor, Allstone L., Box 14, 
Mag n o li a , Ark. 
Taylor, Ben l\'L ............... .. .. Snyder, Okla. 
Taylor, C. L .. .. ..................... .. .. Tuttl e, Okla. 
Taylor, W. T ..................... Graham, Texas 
Thomas , Harold, 69 Westbourne 
Street .. .. ........... ... .... Roslinclal e , Mass. 
Th omas, Leslie G., Box fi88, 
Chattanooga , Tenn. 
Thompson, William Grant, 
Box 404 ................. ... Okmulg ee , Okla. 
Tidwell, J. W., 122 So. Glalsell, 
Orange, Calif. 
Tidwell, Roy, 1007 Prescott Ave. , 
·Canon City , Colo. 
Toms, Garvin M., 1103 E. L a ke 
Ave. ... ............. . ....... .... .... Tampa, Fla . 
Triplett, Silas, 201 N. E. 20th , 
Mineral ,Velis, Texas 
Vlnce'nt, C. G., 565 Eller St., 
St. Louis, Mo. 
Van Dyke, Jo e Cooke .. Neclerland, Texas 
Wagner, Rolfe, 2145 Main Ave, 
Dur a ngo, Colo. 
Wallace, Cled E ·., 404 North 
5th Street ......... ........... T e mple, Tex as 
Waldrum, J . R ., Box 7097, Capitol 
Hill Statlon -- ··- - - ····· ···Denver, Colo. 
Westbrook, G. S., 406 W. Constitu-
tion .......... ..... .. . ......... Vi c toria, Texas 
Whaley, Wm J., 5514 East 23d St., 
Kansas City, Mo. 
Wharton, W. L., Jr., 9th and 
Connelly ....... ........ ....... Clovis, N. Mex. 
White, Eugene, 1130 W e st 14th 
Street .................. Los Angeles , Calif . 
Wilburn, James 0., 18th and G Sts., 
Church of Christ..San Diego , Calif. 
,Viley, Calve rt H ...... ......... .. Vlnita, Calif. 
Wiley, W. S. , 114 Texas Str ee t, 
Sulphur Springs, Texas 
Wilkerson, Orlando, Box 388, 
Twin Falls, Idaho 
Will ef ord, J as. D., 110 So. Lake 
Street .... ........ _ .. ...... Carlsbad, N. Mex . 
Williams, Steve D .. ... .. ..... . Ma this, Texas 
Williams , W. E., 119 E. Whiting 
Stre e t .. ........ ........ ...... Fullerton, Calif. 
Wilson, W. C., 1201 Rigsby 
San Antonio, Texa s 
Yeagley, L. L., 1406 Lutz, 
Ann Arbor, Mich. 
COLORE D PREACHERS 
Baldwin, W. C., 2029 Ja s Campa n, 
D e troit, Mich. 
B e ll, 0. S., 1930 9th Ave., South 
St. Petersburg, Fl a . 
Burson, Jesse, 808 6th Stre e t, 
Brad enton, Fla. 
Cato, R., 10624 Kalmla, 
Los Angeles, Ca lif. 
Donley, Henry C., 1719 Ket cham 
Street .................. ...... .... .. Toledo, Ohio 
Gunnels, Elmo S., 35 E. Tendall 
Hgh ts. Apt ........................ . Macon, Ga . 
Mit chell, Herbert E. , Jr., No. 1, 
R. E. Bell Ave ..... ........ Lawton , Okla . 
Patterson, Alonzo N .. ..... .... Camclen, Ark. 
Shields, Jack E ., 1143 Compton, 
Dallas, Texas 
Spivey. Oliver, 77 Wilder St. 
Macon, Ga. 
Whitaker, W. M., 101 6th Street, 
Lakeland, Fla. 
Wilson, C. A., 345 Preston St, 
· Knoxville, Tenn . 
York, Th omas, 1666 La Belle, 
Detroit, Mich . 
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SINGERS 
Baird, Frank, Rt. · 1. ........... .... Hoxle, Ark. 
Harrison, V. C., 610 Southern St.,' 
· · Corpus Christi, Texas 
Huey, J. D., Sr. , Rt . 3 ........ Newport, Ark. 
Huf5t e dler, J. G., 1609 Ave . E, 
;Lubbock, Texas 
Jackson, A. W .. .... _ ............. Newport, Ark . 
Martin, L . F., 1940 0 Ave., 
N a tion a l City, Calif. 
Pickens, 0. C., 908 Warner, 
Jonesboro, Ark. 
Taylor, Jo e A. 649 W . Fair Ave., 
N ew Philadelphia, Ohio. 
Thompson, I. A., Rt. 8, Box 781, 
Tulsa, Okla. 
ARMY CAMPS AND NAVAL ST ATIONS 
Nenrb-y Churches Qf ChriHt and 
Their Leaders 
From week to week since th e be-
gin nin g of the present world war, in-
formation has appeared in th e Firm 
Foundation in r ega rd to l ocatio n of 
places of wor sh ip ne ar the army 
camps, and n ava l sta tion s. We h ave 
received man y r eques t s from mem-
bers w ho desire information that will 
help their boys at t e nd worship while 
in service. F o r th e convenience and 
information of those int e r es t ed, we 
have compiled th e following list of 
camps, c hur ch es and ministers or lead-
ers. For the sake of br evity we li s t 
only one congregation for each town 
altho ugh in some ins tanc es th e re are 
other congrega ti o ns in th a t locality 
wher~ disciples m ee t for worship. 
UNITED STATES 
ARIZONA _ 
Fort Huachuca: Flagstaff church of 
Christ , meets in Woman's Club Room; 
Conard Hays, Box 1239, Flagstaff, Ari-
zona. 
Williams Field: N. California and 
Cleveland Sts . church of Chnst; Leon-
~~zo~a .Waggoner, Box 136 , Chandler, 
ARKANSAS 
Camp Chaff .. r: 111i\J.land Blvd . church 
of Christ, 2400 North 28th St.; B F. 
England, 2811 Carnes Av enue, Fort 
Smith, Arkansas . 
Camp Robinson: 6th and Olive Street 
chur c h of Christ ; G. E . Williams , e ld e r, 
Little R ock , Arkansas. 
CALIFORNIA 
Bomber Ba,.c: Arlington Heights 
chu r ch of Chri s t, 6th & Grant Sts., 
Fresn o , Ca lif ornia . 
Cami> Callan: Ce ntral churc h of 
Christ, 18th and G Sts.; L. F. Martin, 
2878 Ocean Vi ew Blvd ., San Diego, 
California. 
Hunter Leggett Reservation: King 
City churc h of Chris t; Elmer H. Irby, 
King C ity, California. 
Lln<lbergh Fle1"1: Central church of 
Christ, 18th & G Sts.; L. F. Martin, 28'18 
Ocean View Blvd., San Diego, Califor-
nia. 
McClellan F'lcld: Church of Christ, 
2828 33rd St.; Elmore R. Evans. 1524 
29th Street, Sacramel)-to, . California. 
Fort Mason: 649 ·Eighth Avenue 
chur ch of Christ; B. F. Bawcom, ·1205 
•renth Avenue, San Fran cisco, Califor-
nia. 
Mather Field: 2828 33rd St . church 
of Christ; Elmore R Evans, minister, 
1524 29th Street, Sacramento, Ca!lfor~ 
nia . 
l\IeMa Del Rey Airport: King City 
chur ch of Chri s t; Elmer H. Irby, King 
City, Californ i a. 
Fort Miley: 649 Eighth Av en ue 
church of Christ; B. E. Bawcom, 1205 
T enth Av e nue, Sa n Fr ancisco, Ca li-
forni a. 
lUotiett Field: 65 South 7th Street 
church of Chri s t, San J ose , Ca liforni a. 
Cnmp Roberts, Paso Robles church 
of Ch ri st; Ir a Y. Ric e. Jr. , Box 143, Paso 
Robl es , California. 
Stockton Field: 2101 N. Stockton St . 
church of Christ; W. E . McN ee ley, 435 
Wyandotte, Sto ckton, California . 
CONNECTICU'l' 
Army & Nflyy U nits: Wi lli a m s & 
Stillman Sts . chur ch of Christ; Arthur 
B. Pike, 45 Hawthorn e , Br idg eport, 
Connectic ut. 
GEORGIA 
Fort Benning: Rose Hill church of 
Christ, co rn er H a milton Avenue and 
23rd Street; John H . Hines , 301 1 18th 
Avenu e , Co lu mbus, Georgia . 
Nn, ·-y Pre-Fllgllt School: Ath ens 
chur ch of Chri st, in City Hall; W. 
Dougl as s Harr is , 127 Sprin gda le, Ath-
ens , Georg ia . 
ILLINOIS 
Chnnute Fiefal: 408 W . Main Street 
chur ch of Chri s t; Victor H. Sellers, 
1009 ·west Stou g h to n, Urb a na, Illin ois . 
Cnm .p Grant: 24Z5 VV. Jeff e rson 
Street c hur ch of Ch ri st; N o rman H. 
Beaman, 2425 W. J efferson Street, 
Rockford, Illinois. 
Scott Fiel,h East St. Louis chur ch 
of Christ, 5620 Caseyv !ll e Avenue, East 
St. Loui s , Jlli noi~; o r O'Fall o n church 
of Christ, O' Fallon , Illin ois. 
lNDIANA 
Fort Benjamin Harrison: 40th & No. 
Cap it ol Av e nue c hurch of Christ, 143 
West 40th; Rol a nd John son, 143 W . 
40th , In d ian a p oli s, Indi ana. 
KANSAS 
CnmJ> Funist o n: 10th & J ackson 
ch ur ch of Christ, in Adv e ntist Chap e l; 
,vm . ,vayne Allen, 206 So. vVashington 
St. , Jun c tion C ity, Kans as. 
Flight Tr:,lnh1g School: 1329 North 
3rd Str .eet church; George T. Jon es, 
608 North Fourth, Arkansas City, Kan-
sa~ort Riley: 10th & J ac k so n church 
of Chri s t, in Adventist Chapel;_ Wm. 
Wayne Allen, 206 So. ,vashmgton 
Street , Juncti on City, Kansas . 
Snllnu Uomb .. r Dase: 10th and Jack-
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son church of Christ, in Adventist 
Chapel; Wm. Wayne Allen, 206 So. 
Washington Street, Junction City, 
Kansas. ,, 
KENTUCKY 
Camp Breckenridge: vValnut Grove 
church of Christ, ·Morganfield, Ken-
tucky; David M. Owens, Fogertown, 
Kentucky. 
LOUISIANA 
Keesler FieLd: Ruston church of 
Christ; J. D. Boyd, 302 W. California 
Avenue, Ruston, Louisiana. 
'1,raiuing Ca.nip: Orchard & 
S'treets church of Christ; J. 
Wainwright, 929 Murray Street, 
andria, Louisiana . 
l'Iope 
Clyde 
Alex-
Camp Polk: Leesvill e church of 
Christ, Leesville, Louisiana. 
~IAINE 
Arn1y & Na, ,y Units: 867 Congress 
Street church of Christ; W. H. Gailey, 
258 Spring Street, Portland, Mai ne. 
MASSACHUSETTS 
Fort Dev ans: 416 vVash ington, 
Brookline, Boston, Mass.; Le Moine G. 
Lewis, Andover Hall, HarvarcJ. liniver-
sity, Cambridge, Mass. 
Re, •e re Beach: 416 Washington, 
Brookline, Boston, Mass.; Le Moine G 
Lewis, Andover Hall, Harvard Univer~ 
slty, Cambridge, Mass. 
MICHIGAN 
Fort Custer: 921 ,~' es t 
St. church of Christ; Chas. 
910 W . Mt. Hope, Lansing, 
MISSISSIPPI 
Mt. Hope 
T. Moody, 
Michigan. 
Kaye 
Christ; 
Street, 
Fiehl: Columbus church of 
John H. Brinn, 1204 Main 
Columbus, Mississippi. 
MISSOURI 
Sikeston Training· Field: Charles-
ton, Missouri, church of Christ; C . H . 
Foster, c-o Foster Grocery Store, Sikes-
ton, Missouri. 
Camp Crowder: 114 So. Jeffer so n 
church of Christ; Z. D. Bar,ber, Box 
322, Neosho, Missouri. 
.l!'ort Leonard "'oo,l: vVaynesville 
church of Christ; Frank Trayler, Chap-
lain, Hq. 20th Infantry, Fort Leonard 
Wood, Missouri; or Leslie Diestelkamp, 
Route 2, ~ raynesvi lle Missouri. 
NEW JERSEY 
Fort Dix, ~..,ort Hancock, Fort lUon-
moutJ,: Church of Christ, Red Bank, 
New Jersey. 
NE"W MEXICO 
Air Base: 90 0 South Main Street 
church of Christ; Allen E. Johnson, 202 
Deming, Roswell, New Mexico. 
OKLAHOMA 
Fort Sill: 6th & Arlington Streets 
church of Christ; Robert Sprague, 401 
No. 6th, Lawton, Oklahoma. 
TENNESSEE 
Camp Tyson: Ruff Street church of 
Christ; , D. W. Nichol, Box 523, Paris, 
Tennessee. 
Balloon Darrng·e: Ruff Street church 
of Christ; D. W. Nichol , Box 523, Paris, 
Tennessee. 
TEXAS 
Cnmp Barkeley: Camp Barkeley 
church of Christ, ½ mile from main 
entrance; J. Woodie Holden, Box 93, 
Station A, Abilene, Texas. 
Camp Swil't: Bastrop church of 
Christ; Basil D. Shilling, University 
Avenue and 19th Street, Austin, Texas. 
Dombnrdier Army Camp: 14th & 
Main Streets church of Christ; J. D. 
Harvey, 1501 Main Street, Big· Spring, 
Texas. 
Camp Bowie: Austin Avenue church 
of Chri st ; Herbert L. Newman, 1815 
8th S treet, Brownwood, Texas. 
Naval Dase: Central church of 
Christ, Ayres & Lawnview Streets; 
C. B. Thomas, 1610 L a wnview Street, 
Cor pus Ch risti, T e xas. 
Love Fiehl: Pearl & Bryan , cln1rch 
of Christ; Flavil L Colley, 3242 Culver 
Street, Da llas , •.rexas . 
Fort Bliss: Montana & Raynor 
Streets church of Christ; ,J. A. McCall, 
Route 37, Box 82C, El Paso , Texas. 
Army Cump: 1000 East Br oadway 
ch urch o f Christ; Manuel B. Hartley, 
515 N. T ay lor, Gainesville, Texas. 
Ah• 'Training· n:ise: 1Ii'enr.y Street 
church · of Christ; Roy Foutz, 2702 
Bourland Street, Greenville, Texas . 
Homber P!ant: Castleberry church 
of Christ , 5200 Baylor; Cleo E. Jones, 
1311 Roberts Cut Off, Fort vVorth, 
T Qxas. 
Cami• Hood: Killeen church of 
Christ; Loye C. Ruckman, Box 492 , 
Killeen, Texas. 
Lamesa Glhliug School: Lam esa 
church of Christ; 0. H. Tabor, 607 
North First Street, Lamesa, Texas. 
Camp Wolters: North Oak Avenue 
church of Chris t; J. R. Hicks, Box 359, 
Mineral ·we lls, Texas. 
Camp Hulen: Palacios church of 
Christ; F. L. Mann, Box 702, Palacios, 
T exas. 
~.,ort S:on Houston: Government 
Hill church of Christ, Mason & N. New 
Braunfels Aves.; R. E. G riffith, 1016 
Mason St., San Antonio, T exas . 
'l'ai-raut I<'ield: Castleberry church 
of Christ, 5200 Baylor; Cleo E. Jones , 
1311 Roberts Cul Off, Fort vVorth, 
Texas. 
n :elley F'iel<I: South San Antonio 
church of Christ, '\Vilcox & Creighton 
Sts.; Roy E. Stephens, South San An-
tonio, Te xas . 
Duncan Field: South San Antonio 
church of Christ, Wilcox & Cr e ight on 
Sts.; Roy E. Stephens, South San An-
t onio , T exas . 
Camp Normoyle: South S'an Antonio 
church of Christ, Wilcox & Creighton 
Sts.; Roy E. Stephens, South San ,An-
tonio, Texas. 
Drltislt Air Bnse: College & l<'rancis 
Sts. church of Christ; Ira B. Sandusky, 
129 Gantt , Terrell, Texas. 
Foster Field: Constitution & Vine 
Sts. church 'of Christ; G. S. Westbrook, 
406 ~'. Constitution, Victoria, Texas. 
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Aloe l<'le ld: Co n stit ution & Vine Sts . 
c hur c h of C hri s t; G. S . Westbrook, 4o·s 
W : Constit uti on, Vict or ia , T exas . . 
VIRGINIA 
· € sunp Lee: Highland Pa rk .. , ch u rc h 
of Christ , 3~01 Thi rd Av e . ; W. ,S. L .ong, 
15·07 Nott oway Avenue, Richm ond, Vir-
gi ni a. 
Cnmp Picket: Lak e vi ew ·c hur c h o f 
Ch;rist, on H ighway , Route 1, St .op 56; 
J oli n M. L eete, 407 N. Blvd., Pet ei:-s·b urg , 
Virgini a; or ·wmiam V . Murry, Chap -
l ain, 3rd Armoted D ivis ion, Camp ·Pick -
e tt, Vir ginia. 
WASHINGTO N 
' 'l1ren 1erton N a, ·y Y ards: A nn apo lis 
c hhr ch o f Chr ist; Roy E. Gulley, Route 
1, Port Orchard, Vl'as hington; o r 410 
West 62n d St r ee t church of C h rist; 
Seattle , Wash in g t on ; J . C. Bunn, 916 
N ort h 47th Street, Sea ttl e, Washingto n. 
· l<'oi·t Lewis: 56th & South L Stre e t 
church of Christ; Ur i e T. Poisall, 5602 
South L Street, T acoma, :Washii1gto n . 
Mt, Cl10r1l Field: 56th ~ South L 
S t r ee ts ch urch o f Christ; Urie T. Po i s. 
a ll, 5602 Sout h L Street, T acoma, Wash-
ington. 
C :rn11• 1 Murruy: 56th & South L 
Str eets chu r c h of C hri st ; Uri e T. 
Poisall, 56 02 South L Street , T aco ma, 
Wash in gton. 
WYOMI N G 
Bomber Dase: 113 So. Was hi ngto n 
Str ee t c hurch of Christ; Arthur .W. 
Francis, J r., 515 S o. B eech Street, 
Casp .e r, "\'Vyom ing . 
Fort Wnrreni 1601 East 19th Street 
e hcurch of Christ; John R. Stewart, 
160 1 East 19t h Street, C heyenne, ·" Wy-
oming. ~1 
. - l 
OUTSIDE UNITED STATES ' 
, , : • ii .• . . .• er 
A US'l'RALL\ , . 
A, E. F . : Colin Smith, 64. B olto .n 
Str ee t, G uildford, N. S o uth W ales,' A':us-
tralia. ' · ', 
CANA ,L ZONE 
U . S A. Forces: Coco li churc h of 
Christ ; L eon R. G ibson, Box 42 8, Co-
col i, Cana l Zon e . 
ENGLAN D 
A. E. F.: H op e Cha p e l c hur ch of 
Ch ri st, Kenti sh T 0w n, Prince of Wales 
Ro a d; R. B. Scott, 96 C h etwy nd Road ; 
London, N . W. 5. 
HAWAII 
,.Hickam Fielll: Vi c t o ri a & Beretania 
StR. c h urc h of Ch ri s t, in L in co ln 
School h ouse; Mrs. 0 . D. Go dd a rd, 1141 
So u t h B e r etan ia Street, Honolulu, Ha-
waii. ' 
NEW ZEAL. <\ .ND 
A. E. F.: H a r o ld G ill, Nelson, Rich-
mond, New Z ea la nd. 
NORTHERN IRELAND 
A. E. F.: 31 B l oomf ie ld Ave . 
of C hrist, Newto n ar d s Road; 
Me lv ill e, K n o c kbreda, Vi ctor ia 
Holywood, B e l fast, Ir e land. 
ch ur c h 
w. B. 
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Co lorado ·- - ..... _ _ ... ....................... 521 
Connecticut .. .... -- ......... ........ ...... -_ ........ - 53' 
District of C olumbia ......... .... __ .. .. .... .... r;:-11 
Flori.-1.n 
Ge orgia 
Iclnbo __ .... _ 
Illinois 
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:rn 
54 
55 
55 
56 
Iowa ............. .. ..... .. ........ .................. ........ 57 
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Kentu cky .... .. ....... . ................ .............. 58 
Lo11isia11n ·· ·······-···· ·· - ········-·······---··········· 59 
l\Iaine ......................... .... .......... ............ -.... 60 
M nryland .. .............. ............ ......... . 60 
Jllassnchu~etts ............ .. .. .......... .. ...... ........ 60 
Mlchigm1 ............ .................. .. ............ 60 
Misl!lissippl .. .. .. ................ ....... . ........... 61• 
Missouri ............ ... .. .... ............. . 61 
lUontnna .. .. ................... · . 63 
Nebraska ............ . ...................... ... , ... 63 
Nevada ...... .................... .. ................ 63 
New Jersey ................ .... .. . _ ...... ............. .. 63 
Nc _,, r l\l ex ico -·-·· ........ .. ........ .... .. .. ......... ... 63 
Ne w York .. ....... .... ...... .... ............... ........... 63 
No rth Carolina ............ .............. .. .. ........ . 63 
Ohio ......... ...... .. ........................ . ... .. ........ 64 
Oklahoma ............ .......... .............................. 65 
Oregon ........ .............. ... ..... ................ ....... 68 
Pen11s, ·Ivania ---···-· ······-·--··· ·············-------- 68 
South Carolina ................ ........ .......... .. __ 69 
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Te nn euee ··--·· ···· ·······-··· ············· ··············· 69 
Texaa ...•. ... ...... ...... ...... .......... .. . .. ...... .... .. ..... '13 
Utah ···- ·· ······ ·· ··········· ······· ···· ··· · · ···· ·· ···· ····· ···· 84 
~::~~!::rt~; ··::::::::::::::::::::~~! :::: : 
West Virginia ···· · ·· ··· ···· ··- ·· ····-··········· ····· 84 
Wisconsin · ··········· ········ ···· ·········· ··· ··· ··- .... 85 
Wyoming ··· ··' ·· ······ ··-······ ··· ·· · ··· ··· ···· ··- · ······- 85 
BY FOREI G N COUNTR.IES 
Africa ·· ··· ··-·· ·· ····· ··· ···· ········ ····· · ···· ········ ···· · ·· 85 
Australia ·· ·· ··· ·· ···· ··· · ·· ···· ·· · ······ ···· ·· ·· ·· ··· ···-·· 86 
Canada ······· · ···· ··· ···· ····· -·-·· ·· · ··· ····· · · ····· ······ 86 China .............. ....... ............ ........................... 86 
Cnb:it .... ................ •... .. . ...... . ......... ................. 86 
England ...... .. .. .. .. ... . ...... . ............. ... .. ........... 86 
Indi a ··············· ··· ···· ······ ·· ···· ··--··· · ······· · ······· · 8'1 
Irel a nd ···· ···· ···· ···· ··· · ·· ····· ····· - ········· ·· ··· ··· ·· ··· · 8'1 
Japan ········ ······ ···- ··· ··· ···· ·· ····· ·······················- 8'1 
Korea ··················· ········ ·····-········-····· ··· - ·· ·· 87 
Mexico ······ ········· · ······ ··· · ·· · ····· ···· ··· ···· ··· ·· ··- ·· ·· 87' 
Phllllpplue Islands .. .. ..... ........ .. .... .. ..... .. 87' 
Scotland .. .... , . .. .. ... . .. ... ... ... .• .. ......... .. ..... .... ... 87' 
Slam ····· ···· ··· · ····· ····· ·· ········ ·· ·····- ········ ··· ···· ·- 88 
South America .......... ... .. ... .... .. .. .:._ ·· ·- ···- 88 
MISCELLANEOUS ITEMS 
Orphan Hom.es and Hon1es for the 
A g ed .... ... .... ........ .... ......... . ..... ..... ...... 88 
Christian Schools .. ....... .. ..... . ... ... ......... ... . 88 
G ospel Periodicals ····· ··· ···· ··· ···· ··· ·-· ·· ···· ·· 88 
Or11han Home Magazine s....... ... .... . .... . .. 89 
A.ddres11es of Preachers and Song 
Lea1for s Received Too Late 
to Cl ass i f y ............................... ........ 180 
Ariny C amps and Nnvul Station s , 
with n e arb y c hur c hes of Christ 
and th ei r leaders ........ ............... . 189 
C H U RCHB S O F CHRIST 
U N ITED STATES 
Alabaina ···- ·············· ····· ·· ······ ·· ·· ·· ··· ········ · · ··· 89 
Alaska ········ ··· ··· ······· ·· ··· ····· · ··· ···· ··-·········· ··· 93 
Arizona ···•··· ····· ···· ··· ··· ····· ·· ·· -····· · ···· ·· ···-· ·· ·· 93 
Arkan s as ··· · ··· ··········· ····· ·········· ···· ···· ·· ·-······ 94 
California . ..... .. ................ . .... - ···· ·· --·· ······100 
Ca11al Zone ···-······················· ······ ··········· ···100 , 
Colorado ... .• ... .. .. .... ... ... .. .. ..... ... .. ... . . ... .. ...... 103 
Counectlcnt ... . .... .... ............ ..... .... . .. .. , .. .... . 103 
Dl,.trl c t of Columbla .. ... ...... .. .. . ............ 104 
Florida •.......... .... .. ....... .... .... ... .. .. .. ..... ..... .... 104 
Georgia ···- ······ ·················-·· ········· ··· ········ ··100 
Hawaii ·· ··· ···· ····· ········-· ·- .. .... .... .. ... ..... ........ 106 
Idaho .... . .... .... ........... .... .......... ............... - .. 107 
Illlnof11 ···-· ··· ··· ····· ······· ····· ········· ··-- ····· ·-- 101 
Indiana .. ...... . .................... .................. ........ 109 
Iowa ·· ···· ····· ····· ··· ····· ····· ··· ········ ········ ·· ···- ··· ··112 
Kansas .. .. .......... .......... ...... ... .. . ....... ... ... .. .... . 113 
Kentucky · ··- ······· ·· ··· ···· ·············· · ··· ·· ··· ······· ·114 
Louisiana ....... .. .. _ .. ... ......... ... ...... ... .. ........ . 120 
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Maine -·········· ···· · ········ ··· ···-·· - ····-······· ······ ··· 121 
Maryland .. ...... ..... .. ...... .. .. ... .... ..... ... ......... . 121 
Massachu s etts ·· ·· ·· ···· ··· ·· · -···· ·· · ·······'·· ···· ·· ·121 
Mlch .lgan ........ ... ............... .. ... .. ........ .... ... .. . .121 
Mlnneaota ... ... .. ... ..... ........ .. .. .... .. .. .. .. ...... .. .. 122 
MIB11lss lppl · ·· ·······'· ··· · ··· ··· ··-······ ··· ····· ····· - - 122. 
Missouri ········ ······· ··········· ······-· · -··· ·· ····· ···· 12 5 
llfo11tana ... ..... ... .. .......... .. .. . .. ......... . .. ...•.. .... . 129 
N ebra11ka ········· ··· ···· ················ ·· ··- - ·· ···-· ··129 
N evnda ·· · ··· ·· ·········· ·· ······, ·· ···· ·· ·····-- ·- ·· -·· 130 
New Hamp11hlre . ........ . ... .. .... ... .. ..... . ... ... 130 
New .Jersey - •..... .. ..... .. ... .. ...... . ... .. .. ........ .. 130 
New Mexi c o ......... ..... ..... ... . ...... .... ..... .. .. __ 130 
New York ··· ····· ···· ····· ·-······--· ·· ··· ·· ·· ···· ·· ·-· 131 
North Carolina .. . ...... ... .... ... .... ... . ...... .... - 131 
Nor t h Dakota ............ ................ .. . .. .. ... .. .. .. 1:12 
Ohio ········ ···-· ··•·· ·········· ·'·············· ········· ······· 132 
Oklah o ma ... .. ...... .... - ..... .. .... .... . .. ...... .. .... .. 135 
Oregon ······· ······ ··· ·· ······ ··············· ··· ······- ·· - · ·142 
P e nn l!lylvanla ... ..... ... ..... . .. ..... ... .... . ....... ... 143 
South Carolina ··· ············ ····· ·· ····· · ······ ·· -- ··144 
South Dakota . ....... .......... ... ... ... .......... ..... 144 
Ten11e s see ... . ...... ............... ..... .............. .. ..... 144 
Tl."xn " .. ...... .. .. . ..•..... . ... ..... ... ........ .. .. ..... ...... .. 157 
Utah ··· ·· ········ ··· ··· · -· ·· ·· ·· ···· · ·· - - ·· ··· · -·· ·· ······ 17'8 
Vermont ········ ····-········ ·········· ········ ····· ·· ······ 17'8 
Virginia ····· ··· ········ ······ ··· ···· ·· ···-- ··· ·· ·········17'8 
Wa8hlngton ····· ·· · ··· ··········· · ·········-···· ·· ····- 17 8 
We s t Virginia ... ..... ... ..... ... ..... ... .. ... .. ..... . .. 1'19 
Wis c onsin ·· ··· ·· · ········ ·· ·· ·········· ···· ··· ·- ······ · ·181 
Wyoming ·· · ··· ···· ····· ····· ····· ·······-···········- _18 2 
AU S TR.ALIA 
New South Wal e s ........................ . .... .... . 182 
Que e n s lund .......... ....... ... .. .. .. .... .... .. ... ... . ... 182 
S"nth Au s tralia .. .................. ... ... ........... . 182 
Tasmania .............. .. ............. .. ... . .... .. . .. .. .. .. 182 
V ictor i n ...... ..... ..... .......... ......... ... ....... ...... . 18 2 
West e rn Australia ..... ..... . ....... .... ... . .. .... 182 
CANADA 
Alberta ..... ........ ... ... .. ...... .. .. ..... ... .. .... .... .... . 182 
Briti 11h Columbia .... .. .. . ..... . ........... ... .. ..... 183 
Manitoba ..... . ............. . .... .. .... .... ... ... .... .. .. .. 18 3 
Ontario . . ....... .... ..... .... ... ......... ....... ... ... .... .. . 18.'l 
Q,ueb..-c .... . .. ... . ... .. .......... . ..................... .. .... 183 
Saskat c hewan .... ....... ..... . ........ ... . .... .. .. ... 18.1 
ENGLAND 
South e rn Divi s ion . ....... .... ........... . ........ .. 18 :1 
Midland Dh ·ision ... ...... ... .... . .. ........ .... ..... 184 
Lanca s hir e and C he s hire Division .... 184 
Yo r kshire Divi s ion .. ......... ... ...... .... . ... .... 1 85 
North-East e rn Division ... .... .. .... .. .... ... . 18 5 
Furn l."ss and North-"" ·es t Division .... l S.'i 
WAL ES 
South Wal e s Division ... ......... .. ... .... ..... .. 18-:i 
North Wales Dh •isl o n .. .............. .. .. . ... 1 85 
JR. E LAND 
North Ireland Dtvlslon ...... . .. .. ... ......... . 180 
S C OTLA N D 
S cotti s h Division .... . .. . ... .. ... .. .... ......... .. .. . 180 
N EW ZEALAND 
North and South Island ... ..... . .. . ... ..... 18 7' 
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